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J e l e n t é s 
a földrajz körében 1879-ik é v b e n tett munkálatokról . 
A lefolyt évben a földrajz körében több nevezetes mozga-
lommal találkozunk. Legfőbb figyelmünket ezúttal az Éjszaki sark 
vonja magára. Különösen három nagyobb expeditió érdemel tüze-
tesebb megemlítést. Az első az amerikai, mely B e n n e t t Gor-
donnak, a világhírű New-York Herald szerkesztőjének költségén 
indult az Éjszaki sark kutatására. A bőkezű szerkesztő, ki saját 
költségein küldte ki Stanleyt Livingstone felkeresésére és »a sötét 
földrészen át« tett fényes sikerű utazásában is támogatta, most 
sem fukarkodott a tudomány nagy vállalatának fölszerelésében. 
Egyelőre 3oo,ooo dollárt (756,000 forint) áldozott e czélra, be 
levén ebbe az összegbe foglalva a hajó, annak felszerelése és a 
személyzet fizetése. A hajó, melyen az expeditió tudómányos 
útját megteszi, 1862-ben épült Angolországban s »Pandora« név 
alatt több utazást tett az Éjszaki Jeges tengerben és a Smiths-
Sundban. A 420 tonnájú csavar-yacht 3 árboczczal, 200 lóerejü 
gőzgéppel van készítve, dereka rendkívül erős angol cserből ké-
szült és a jégnyomás ellen három újnyi vastag pánczéllal van 
védve. A hajót Bennett Gordon a múlt évben vásárolta s nevét 
(nővére neve után) Jeannette-re változtatva, az amerikai kongresz-
szus engedelme folytán az amerikai csillag-lobogóval díszítette. 
A hajó a Havre kikötőből x 65 nap alatt a legnagyobb viharral 
küzdve tette meg útját San-Franciscóba, mi kitűnő voltának nagy 
bizonyítékát szolgáltatta. A hajó Mare szigetén, a kormány hajó-
gyárában a sarki utazásra nagy gonddal czélszerüen fölszerelte-
tett. A hajó belsejét új kereszt-gerendákkal erősítették meg, úgy, 
hogy a legerősebb jégnyomással is daczolni képes; elejét is erős 
pánczéllal övezték. A gépet két új üsttel látták el és a csavar 
elveszése ellen két propeller védi. A szűrő-gép naponként 5oo 
gallon édes vizet állít elő. A tisztek és a legénység fülkéi három 
hüvely vastag nemezzel védenek a hideg ellen. A hajót szén-
kályhák fűtik. Visznek magukkal 8 darab hat láb széles és kilenez 
láb hosszú sátrat, mindegyiket hat ember befogadására számítva, 
visznek továbbá jégfürészeket 10—15 láb vastag jégdarabok át-
fürészelésére; csolnakokat, melyeket talpakra rakva szánakul hasz-
nálnak, végül visznek mindenféle szerszámokat, gép-részeket, fegy-
vereket stb. Visznek magukkal telelés esetére egy összerakható 
házat, mely nemez fedelével az egész hajót befödi és védi. Vi-
torlái, melyek egészen újonnan készültek, 7000 négyszög lábnyi 
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terjedelemmel állanak a széllel szemben. A hajó 160 tonna sze-
net visz magával. Az élelmi szerek: hús, főzelék és te) sűrített 
állapotban bádog szelenczékbe vannak eltéve; a kenyér mellett 
pemnikan képezvén a főélelmet, ez nagy mennyiségben rakatott a 
hajóra. Szeszes italokat nem visznek magukkal, csak sort, theát 
és kávét használnak italul. Az expeditió három évi időtartamra 
van szervezve. Jeannette hajónak főparancsnoka De Long had-
nagy, az Egyesült-Államok hadi tengerészetének tisztje. A többi 
tisztek és a hajó legénysége is mindnyájan tettek már szolgálatot 
a sarki tengerben. A hajó Összes személyzete З2 emberből áll, 
kiket 1З00 jelentkező közül választottak ki ; egyetlen egy sem 
idősebb 3 5, és nem ifjabb 25 évesnél; átlagos súlya , egy-
nek-egynek 15o font. Az amerikai kormány az »Alaska« hajót 
San-Franciscóba küldötte, hogy a »Jeannette« hajót a Behring 
szorosig kisérje. A »Jeannette« július 8-án délután indult el San-
Francisco kikötőjéből a hadi hajók és ütegek üdvlövéseitől kisérve. 
Az Aranykapú elhagyása után a sark felé indult. Az Aleuti szi-
gettengerben a Szt. Mihály-szigeten az expeditió számára segély-
állomás szerveztetett. Itt négy eszkimó vezetőt fogadott be a hajó 
s szánkutyákat vásárolt. A Behring-szorosban, a Lőrincz-szige-
ten és a Jeges tengerben, a Wrangel földön való rövid időzés 
után a Jeannette titokzatos czélja felé folytatja útját . Hogy ezt a 
czélt eléri-e a hajó, azt a jövő mutatja meg; de hogy a lehető-
ség megvan rá, azt a vállalat szervezése és a derék férfiak, kik-
ből az expeditió össze van állítva, kétségtelenné teszi. De Long 
hadnagy e szavakkal búcsúzott el : »Nem tudjuk, mily veszedel-
mekbe megyünk, de megteszszük a lehetőt, hogy az Egyesült-
Államok lobogóját a világ legéjszakibb pontján, ha lehet, magán 
a sarkon kitűzzük.« Most nem tehetünk egyebet, minthogy e vál-
lalat megismertetését azzal a kívánsággal fejezzük be, vajha a 
derék parancsnok szavai teljesedésbe mennének, hogy egy későbbi 
jelentésünk e helyről az expeditiónak teljes sikerét jelenthetné. 
Az Éjszaki sark kutatására indult expeditiók közül még két, 
egymással majdnem egy uton járt vállalatról kell megemlékeznem. Az 
egyik Markham Albert kapitány vezetése alatt az Isbjorn norvég 
hajón, a másik De Bruyne hollandi kapitány parancsnoksága alatt 
Wilem Barents vitorlás hajón indult a jégvilág felé. Mindkét 
hajónak sikerült ujabb tapasztalatokat szerezni Novaja Zemlyáról, 
a Barent és Kara tengerről és a Ferencz József földről. Az 
Isbjorn 4З tonnáju hajó, 55' hosszú és 17' magas. 1870 ben épült 
és első útját Weyprecht és Payer expeditiója alkalmával 1871-ben 
tette meg. Mostani útját május 18-ikán kezdte meg Tromső-ből . 
Az Éjszaki sarktól délre eső fjordon áthaladva kelet felé vette 
irányát s junius 4*ikén szép időben ért a GoosefÖldre. ÜtkÖzben 
jégzajjal találkozott, mely egy éves képződésü lehetett és a Brít-
win fok alatt egy 18' hosszú csolnakban öt szamojeddel talál-
kozott, kik délfele tartottak. Ezektől megtudta, hogy az Isbjorn 
hajó az első, melyet abban az esztendőben a Jeges tengeren ta-
láltak. Tizenkettedikén egy kikötőbe érkeztek, melyet az orosz 
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térképeken Névtelen öböl névvel találunk jelölve. 800 — iooo ' ma-
gas hegyek környezik a kikötőt 3 oldalról, mig nyugatról teljesen 
nyilt a bejárás. Érdekesen irja le Markham kapitány a kikötőbe 
meredeken lenyúló szirteket, melyekbe a tenger hullámai barlan-
gokat vájtak s melyeknek bejáratait oszlopszerü jég és hózsilipek 
zárják el, mintha művészettel készült oszlopsorok volnának. 20 ikán 
a kis hajó már a Matocskin Sár szorosban evezett. ^Az orosz 
térképek segítségével könnyű szerrel igazodtak el a szorosban; 
Markham kapitány itt egy kőrakást állított fel figyelmeztető 
jelül a hollandi expeditió számára , mint azt De Bruyne 
kapitánynyal előlegesen megbeszélték volt. Az expeditió érde-
kes tapasztalatokat szerzett magának a Matocskin csatornában 
és onnan távozva Novaja Zemlya nyugati partjain éjszak felé 
vette irányát. A Pankratyef sziget mellett elhaladva, jégtorlaszok 
zárták el utjokat, ugy hogy visszakellett térniök a Matocskin Sar 
szorosba, hol nagy meglepetésükre, a Wilem Barents expeditióval 
találkoztak. Ez augusztus 18-ára volt. Itt a Wilem Barents expe-
ditió kapitánya elbeszélte eddigi út já t és további tervét, mely oda 
czélzott, hogy a Nassau fokon és a Jégöbölben, e két hely felfö-
dözője, Wilem Barents emlékére emlékköveket állítson fel. A két 
vállalat augusztus 22-én elbúcsúzott egymástól és mindenik ment 
a maga kitűzött utján Novaja Zemlya nyugati részén éjszak felé. 
Az Isbjorn szerencsésen elérte a Nassau fokot és a Barents sziget 
egyik öblében kikötött, nem messze azon helytől, hol az osztrák-
magyar expeditió 1872-ben élelmi raktárt állított fel. Szeptember 
6-ikán a Jég fokon áthaladva, az Orange sziget szikláján emléket 
hagytak hátra a hollandi expeditió számára. Ezen expeditiónak 
sikerült Novaja-Zemlya legéjszakibb pontjára legelőször feltűzni 
az angol lobogót. Innen tovább szándékozott hajózni a Jég öbölbe; 
de a sűrűn özönlő kemény jég utjokat állotta s csak в Wlissin-
ger Hooftig juthatot t . Innen visszatért ugyanazon uton és 8-ikán 
találkozott a Wilem Barents expeditióval, melynek hajóját azon-
ban a nagy vihar miatt meg nem kÖzelithette és csak később ér-
tesült azon Örvendetes hírről, hogy sikerült a Wilem Barentsnek 
a Ferencz József földet megközelíteni. Az Isbjorn hajó ez alkalom-
mal a 78° 8' szélességig ju to t t ; de innen erős szélvihar vissza-
térésre kényszeritette. 
Ez volt a két expeditiónak eredménye, melyből Markham 
kapitány azt a tanulságot vonja le, hogy a 78-ik szélességi fokig 
minden esztendőben el lehet jutni, ha a hajó a kellő időig meg-
kísérli a hajózást. Payer véleményét osztja abban is, hogy a Ba-
rents tengeren szeptember hóban legcsekélyebb a jég mennyisége, 
és azért ebben a hóban kell a hajózást éjszak felé folytatni, de 
vitorlás hajóval nem ajánlatos útra kelni szeptember hó i5-én 
túl. Azt a véleményét is kimondja Markham kapitány, hogy a 
Ferencz József föld megközelítése nem oly nehéz, mint eddigelé 
hitték. Sürgeti, hogy küldjön ki az angol kormány jól szervezett 
expeditiókat az éjszaki sarkra, és azt hiszi, hogy az eddigi tapasz-
talatok alapján könnyű augusztus hó utolsó hetében vagy szep-
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tember két első hetében a Ferencz József földet megközelíteni. 
Ha az expeditió téli szállást tartana a Zichy-földön, nagyszerű 
eredményt érhetne el, a még eddig ismeretlen száraz földnek ki-
kutatásában. Végül reményét fejezi ki a kapitány, hogy a svéd 
és hollandi expeditiók sikere lelkesíteni fogja az angol kormányt 
is hasonló expeditiók kiküldésére. 
Az Éjszaki Jegestengerröl a képzelem szárnyain Afrika forró 
éghajlata alá kell vezetnem t. hallgatóimat. Itt a lefolyt évben a 
hozzánk legközelebb álló vállalatról kell megemlékeznünk. Ez a 
Brüsszelben székelő n e m z e t k ö z i A f r i k a - t á r s a s á g , melynek 
egyik alosztályát a magyar Afrika-bizottság képezi. Ez Fülöp Szász 
Coburg és Gothai herczeg és dr. Hajnald Lajos bíbornok s kalocsai 
érsek a áldozatkészsége folytán eddigelé már néhány ezer forinttal 
járult hozzá, hogy a »sötét földrészen« a tudomány bajnokai és 
humanismus apostolai fáradozhassanak a legnemesebb czél meg-
közelítésén. De méltán is kezdhetjük szemlénket ezen nemzetközi 
Afrika-társaság expeditióinak felemlítésével, mert a legnagyobb 
siker ezen vállalathoz szegődött. Két expeditió indult útnak kelet 
felől; az elsőt vezeti C a m b i e r , a másodikat P o p e l i n . Mind-
két expeditió jól van szervezve és eddigelé szerencsés előjelek 
között haladt elő a Tanganyika tó felé azon az uton, melyen Ca-
meron és Stanley s előttük mások is haladtak a nagy tavak vi-
dékére. Az expeditiók elég gyorsan és rövid időközökben küldik 
tudósításaikat Zanzibáron át Brüsszelbe, honnan a magyar Afrika-
bizotttság gyors értesüléseket kap az expeditiók állapotáról. Ennek 
köszönhetjük, hogy társaságunk közlönye folytán eredeti és leg-
újabb hireket adhat a társaság tagjainak ezen expeditíókról. A 
legutóbb kapott értesülés november hó közepéről kelt s örven-
detes eredménykép közli, hogy az első expeditió a Tanganyikán 
innen állomást szándékszik alapítani; a második expeditió a Tan-
ganyikán túl, Manyuema országbacj, a Lualába folyó partján fog 
állomást szervezni, mely helyekről aztán nagyobb készülettel foly-
tathatják az expeditiók utjokat a Kongó vidéke felé, mely a ku-
tatásoknak és békitésnek még ma is legkiválóbb mezeje marad, 
habár Stanley vakmerő bátorságával e sötét vidéken át már utat 
tört magának és későbbi expeditióknak. A második expeditióhoz 
kiválóbb érdek fűződik, minthogy ez tesz kísérletet az indiai ele-
fántokkal. A vett hirek szerint ez a kisérlet szerencsésnek mond-
ható ; egy állat elveszett ugyan, de a többiek már néhány száz 
mértföldnyire vannak a parttól s jól győzik ugy a fáradságot, mint 
az afrikai éghajlatot . A nemzetközi expeditiónak egy áldozatáról 
is meg kell emlékeznem, ez W a u t i e r, ki Hekunguban a vér-
hasnak esett áldozatául. Az afrikai égalj egyátalán sok áldozatot 
kiván az expeditióktól; itt a sárgaláz, himlő és vérhas az ural-
kodó betegségek, melyek különösen az esős időszak alatt és köz 
vetlenül utánna irgalmatlan pusztítást visznek véghez az expedi-
tiónak fehér emberei között. 
Afrika nyugati partvidékéről egy más expeditió indult el, 
szintén a n e m z e t k ö z i A f r i k a - t á r s a s á g zászlaja alatt. 
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Ennek feladata a Kongó torkolatától a folyón felfelé haladni. Ezen 
expeditió részére S t a n l e y t is sikerült megnyerni s ő most har-
madik afrikai útját és nagy vállalatát a belgák királya védnöksége 
alatt folytatja. Az előbb említett két expeditió keletről és a Kon-
gon lefelé, az utóbbi pedig nyugatról, és a folyón felfelé ha-
ladván előre, az egymás ellen indult expeditiók valahol a Kongo 
folyón fognak majd egymással találkozni. 
Az angolok is küldöttek a mult évben uj expeditiót Af-
rikába, derék ifjú tudós K e i t h J o h n s t o n vezetése alatt. Az 
angolok nagy reményeket kötöttek ezen szép készültséggel útra 
kelt ifjú vállalatéhoz; de az ifjúnak halálával a remények is meg-
hiúsultak, Feladata volt a Dar-esz-Szelamtól a Nyassza taváig ter-
jedő vidéket átkutatni. Az expeditió mintegy száz mértföldnyire 
szerencsével haladt előre, mikor a halál leterelte őt az élet út-
járól. Az expeditió vezetését T h o m s o n vette át, ki Johnston 
társaként volt kiküldve. A legújabb, és még eddig ismeretlen tu-
dósításból, mely szeptember elsején kelt, értesülünk, hogy T h o m -
son közel van a reáhárult feladat megoldásához. Az expeditió 
Behobehóig Johnston vezetése alatt utazott, itt ő azonban junius 
28-án bevégezvén földi pálya futását, Thomson vette át a vezetést 
s julius 2-án már útra kelt karavánjával. T ö b b napi fáradság után 
a Maviti vagy M'hendse nép törzsnek hazájába ért, E népet rém-
séges vadnak mondja, kik veszedelmes hírüknél is gonoszabbak. 
Thomsonnak sikerült e vad népet különféle módon békés maga-
tartásra birni s vele tolmács által beszélgetni. A barátságot ugy 
a hogy, megkötötte velők s legalább békében utazhatott át orszá-
gukon. Augusztus havában a »Nagy-Fennsik«-nak nevezett s 6700 
láb magas vidékre ért, melynek éghajlata viharos, zord. A ka-
raván aztán tizenkét napig utazott Uhihi tar tományon át s most 
már nincs messzire a Nyassza tavától. Thomson az első fehér 
ember, ki M'hendse és Uhihi országába lépett és azokat bejárta. 
A Nyassza és Tanganyika tavak közötti vidéken S t e w a r t tett 
nagyon sikeres utazást, különösen tanulmányozva a Maruga és 
Kaningina országokat. Ugyancsak ő jelenti, hogy Livingstonia 
telepen sikerült kiirtani az annyira káros czecze legyeket, mi nagy 
vívmánynak tekinthető. 
A L o n d o n M i s s i o n a r y S o c i e t y már évek óta sokat 
fáradozik a nagy tavak vidékén. Férfiai sok érdemet szereztek a 
t t ldomány és emberiség mezején; de nagy áldozatokkal vásárol-
tak meg^minden legkisebb sikert. Ebben az évben megint egy 
jeles tagját vesztette, dr. Mullenst, a társaság külföldi titkárát, ki 
tizenhárom éven át viselte e fontos hivatalt s nagy buzgalommal 
és szép sikerrel fáradozott Afrikában. Mvápvában a Taganyika és 
a keleti part között (Ugogo határán) fekvő város npellett halt meg 
julius 10-én. 
A n é m e t a f r i k a i e x p e d i t i ó ez úttal sikeres eredményt 
képes fölmutatni s kiköszörüli azt a c so rbá t , melyet évekkel 
ezelőtt a német expeditió szenvedett. A mult évi expeditió S с h ü 11 
mérnök vezetése alatt szintén a nyugati par ton indult kutatásra. 
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Közleményeinkben ismertetve volt Schüttnek két ízben tett sikeretlen 
kísérlete, hogy a Bangalok földjére jusson ; s igy más felé kellett fordul-
nia. Schutt Európába visszatérve afrikai útjáról , október 29-én maga 
tett jelentést expeditiójáról, mely a német Afrika-társaság meg-
bízásából indült útnak. Az ismert adatok mellőzésével csak annak 
megemlitésére szorítkozom, hogy Schutt a Bangalok földjére ter-
vezett utjának meghiúsulása után átlépte a Kongot a Longoknak 
békés országában és akadály nélkül érkezett Kimbundóba, át 
hatolván Minungon és Kiokon. Harmadfél havi utazás után Mai 
király országába Lubába jutott, Lundától éjszakra, útjában átha-
tolva több párhuzamosan haladó folyón, minők a Kiulu, Kengo 
és Loangi, melyek hosszú folyás után a Kongoba szakadnak. 
Ezen út jában harmincz Kasilanga fogoly kisérte öt, kik a Kiokok 
fogságából tértek vissza hazájukba, mely Mai király országától 
éjszak keletre fekszik a Mukamba nevü nagy tó part ján. A hires 
és rettenetes Muata Jánvo fia Muszevo a Luaximo túlsó par t ján 
mindenüt t nyomában követvén öt, elfogva és székvárosába kisérte, 
hol hosszú ideig fogva ta r to t ta : de látván, hogy a remélt nagy 
vátságdíj nem érkezik, elbocsátotta az egészen elhagyott és kifosz-
tott utazót . Innen nyugati irányban folytatta útját , átkelt a folyó-
kon és most sértetlenül hatolván át a Bangalok földén, május 
12-én Malangeba érkezett. Schütt gazdag tapasztalatokat szerzett 
és alapos ismereteket gyűjtött a Kango és Kasszai folyók vidékén, 
melyeknek térképeit is bemutatta a berlini földrajzi társulatnak. 
Utódja B ü c h n e r , a legújabb hírek szerint, Lunda vidékére 
tervezett utazása előkészületeivel van elfoglalva. Míg a németek 
expeditióit nyugaton szép siker koronázza, addig éjszakon R o h l f s 
kalandos terve, hogy Közép Afrikát és a Kongo felső -vidékét 
Tripoliszból, Vadai országon át meglátogassa, a kufara oázis tör-
zseinek ellenséges magatartásán hajótörést szenvedett. Afrika déli, 
különösebben a Zambezi vidékének kikutatásában évek során át 
fáradott dr. H o l u b Emil visszatért Európába s Angolország-
ban is méltó feltűnést keltett nagybecsű tapasztalatainak és gyűj -
teményeinek bemutatásával. Utazását behatóbban, épen a napok-
ban ismerteté Londonban a földrajzi társaság körében, mely nem 
késett a tudománynak e fáradhatlan bajnokát a maga érdeme 
szerint kitüntetni. Dr. Holub a Zambezi folyónak különösen a 
Viktoria vízesések feletti vidékét tette kutatásai és tanulmánya 
színhelyévé. 
A Nilus forrásának kérdése megoldva van, a Kongó sem 
ismeretlen többé, nagyjában már meg van fejtve, még csak a 
harmadik nagy kérdés, a Niger forrás-vidéke nincs megoldva. A 
lefolyt év végéji egy hír merült fel, mely szerint két franczia ke-
reskedő, a sierra-leonei Verminek kereskedő ház ügynökei, Zwei-
fel és Moustier a Niger forrásait fölfedezték volna. A világgá bo 
csátott hír a legközelebbi napokban megerősítést nyert. A franczia 
lapok újabb értesüléseit következő adatokba vonhatjuk össze. Az 
expeditió vezetőkkel, tolmácsokkal és mintegy Ötven teherhordó-
val, jól és mindennel felszerelve jul. 11-én indúlt el Porto Lokó-
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ból a Sierra Leona folyó északi ágából és ugyanazon hó 25-cn 
ért Big-Bumbába, Limbab országnak lövárosába és augusztus 
16 án Falabába. Az expeditió útjában kissé déli i rányban hala-
dott azon úttól, melyet Winwood Reade követett, azzal a szán-
dékkal levén, hogy Zagalából egyenesen a Loma hegyhez jussa-
nak, melynek északi lábánál volna állítólag a folyó forrása. Előbb 
azonban eddigi elődjük példája szerint tanácsosnak vélték Fala 
bába menni. Itt kedvező politikai esemény játszott kezükre. 
Ugyanis a Lo:na hegy vidékéről jött katonák szövetséget ajánlot-
tak az ö régi elleneiknek, a falabaiaknak. Az ajánlatot Falábá-
ban elfogadták s azt nagy ünnepélylyel meg is ülték. Елпек vé-
geztével a falabai király kíséretet adott az utazóknak s megen-
gedte, hogy a Loma hegyvidéki katonák az ő expeditiójukhoz 
csatlakozzanak. Az utazók Koronkából szeptember 12-én és okto-
ber 3-án leveleket küldöttek, melyekben tudatják, hogy a Niger 
folyónak több ágát átlépték és föforrásához értek. Egy len-
nebb kitört háború megakadályozta őket, hogy utjokat a Dsoliba 
vagy a tulajdonképi Niger legvégső forrásáig folytassák. Ha ez 
később sikerülend nekik, akkor ez lesz az 1879 iki év földrajzi 
vívmányai között a legkiválóbb, a legfontosabb Afrikában s a két 
kereskedő méltó helyet fog elfoglalni Burton, Speke, Baker, Li-
vingstone es Stanley sorában. 
Afrika népei is kezdenek megbarátkozni a fölfedezésre járó 
fehérekkel, belátják, hogy nem ellenséges szándék vezeti őket, sőt 
inkább hasznot remélhetnek közeledésüktől. Némely tÖrzsfőnÖkÖk 
ki is zsákmányolják a fehéreket. Altalános a panasz az expeditió 
vezetői részéről, hogy a feketék zsarolása majdnem tűrhetetlen 
némely vidéken, különösen azon helyeken, hová' az angol hittéri-
tök — kik bőkezűek az adományok osztásában — sűrűbben 
ellátogatnak. De vannak is mindenütt barátai az angoloknak, kik 
Afrika lakói előtt legjobb hírnévnek örvendenek. Maholnap a 
zanzibári szultán nem áll egyedül az expeditiók feladatainak tá-
mogatásában : az expeditiók ma már Afrika belsejében is számos 
törzsfőnek élvezik Őszinte barátságát és támogatását. Pár év óta 
Mteza király kapott hirre, mint a fehér emberek őszinte barátja ; 
most Mirambo, Unyamvezi királya is a legkészségesebben dol-
gozik a fehérek kezére. Pár hónappal előbb maga szólította föl 
az angol hittéritöket, hogy országában állomásokat szervezzenek, 
így Afrika meghódítása a tudomány és emberiség részére nem 
fog olyan nehézségekbe ütközni, mint évtizedekkel ezelőtt, mikor 
az ellenséges indulatu törzsekkel még harczra is kellett szállania az 
expeditió embereinek. így a sötét földrész is mindinkább vilá-
gosabbá válik. 
Az ázsiai földrajz terén egyes nagy horderejű fölfedezések és 
apróbb kiegészítő kutatások váltakoznak egymással. Az elsők sorába 
tartozik Nordenskiöld tanárnak szerencsésen bevégzett útja az úgy-
nevezett »Éjszak-keleti átjáráson«, melyet 1 553 óta, azaz midőn Sir-
Hugh Wil loughby e terv kivitelére el indult , számosan megkisér-
lettek volt, melynek З26 év alatt annyi hajó és annyi emberélet 
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esett áldozatául, és melyet most ritka kitartással párosult erös tu-
dományon alapuló hit fényes sikerrel koronázott. Fölöslegesnek 
tartom az útnak részleteit, melyekről a napi sajtó hasábjai csak 
imént telve voltak, itt elősorolni; érdekesebbnek látszik előttem 
ezen vállalat gyakorlati eredményéről szólani, azaz mennyiben fog 
ez új út a világ-kereskedelem és közlekedés által hasznosittatni, 
és jogosult-e azon remény, hogy Európának éjszaki része, egy 
óriási kerülőt megkímélve, ezen ú j csatormán keresztül Kelet-
Ázsiával és Nyugat-Amerikával közlekedésbe léphet. 
Ezen nagyfontosságú kérdésre való feleletet Nordenskiöld 
tanár eddigelé közzé tett saját következtetéseiből vehetjük, melyek 
körülbelül oda vihetők vissza, hogy : 
1) Az Atlanti Oczeánból a Csendes-Oczeánba Szibéria 
északi part ja körül néhány hét alatt arra alkalmas hajóval és 
tapasztalt hajósokkal át lehet kelni, de a mennyiben a Szibériai 
Tengernek viszonyai eddig ismertesek, az az ut a kereskedelemre 
nézve valószínűleg nem lesz gyakorlati haszonnal egybekötve. 
2) Most már be van bizonyítva, hogy az Obi-Jenisszej és 
Európa között a tengeri közlekedés, kereskedelmi szempontból, 
nem bir nehézségekkel. 
3) Minden valószínűség szerint a tengeri közlekedés a Je-
nissze) és Lena, és a Lena és Európa között kereskedelmi czé-
lokra fölhasználható; de az utazás oda és vissza, э Lena és Eu-
rópa között, ugyanazon nyáron meg nem történhetik. 
4) További kutatások kívántatnak annak eldöntéséhez, váljon 
létesithetö-e gyakorlati közlekedés tengeren a Lena torkolata és 
a Csendes-Oczeán. között. Az eddig nyert tapasztalás azt mu-
tat ja, hogy gépek, nehéz tárgyak és más czikkek, melyeket szá-
non vagy tengelyen nem lehet könnyen elszállítani Szibérián át , 
az uj tengeri uton szállitandók a Csendes Oczeánból a Lena 
kikötőjébe. 
Az ázsiai kontinens belsejében, névszerint Közép-Ázsiában 
a lefolyt év alatt az európai hatalmasságok vetélykedései, külö-
nösen az angolok és oroszok által viselt háborúk a geographiai 
ismereteknek nem csekély hasznára váltak. így az oroszoknak múlt 
nyári hadjárata a turkomán pusztán azon földrajzi homályt osz-
latta szét, mely eddigelé a Káspi tenger dél-keleti pontjától a 
Kubbet-dagh mentében Mérvig elnyúló vidék fölött lebegett, egy 
oly vidék felett, melyről egyáltalán semmit sem tudtunk, és so-
vány megbízhatlan adatainkat csak három, sőt Ötszáz éves keleti 
iratokból kellett merítenünk. Ugyan csak az orosz terjeszkedési 
vágynak köszönhetjük, hogy az Oxus forrás-vidékekről hozzánk 
eddigelé jutott tudósítások a lefolyt év alatt részint tetemes bőví-
téseket, részint 'pedig lényeges helyreigazításokat nyertek egy 
többtagú, tudományosnak mondott , de sajátképen hadi czélokból 
útnak indított társaság kutatásai folytán. Hasonló eredetűnek mond-
hatjuk az angolok afghanisztáni hadjárata által a Hilmend men-
tében, a Szulejmani hegyláncz szorosai és völgyeiben nyert föld-
rajzi ismereteket, melyekkel több mint egy hézag töltetett ki, 
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nemcsak Afghanisztán térképén, hanem a szomszéd országokban, 
névszerint Csitral, Jaszin és a Sziapusok vadregényes honában. 
Az idei kutatások Ázsiában, különös érdekkel birnak ránk 
nézve; mert azokban egyik hazánkfia, t. i. gróf Széchenyi Béla 
jelentékeny részt vett, és vállalatával a tudományos világ figyel-
mét magára vonta. 
Mielőtt azonban honfitársunknak ezen utazásáról részlete-
sebben szólnék, engedjék meg, hogy röviden érintsem azon uta-
kat melyek éjszakról és éjszak-keletről Tibetbe visznek, futólagos 
tekintetet vetve a délről, jobban mondva délnyugatról, azaz 
Hindusztánból a Himálája hegységen át vezető utakra . Az utób-
biakat illetőleg három angol, azaz Bogle 1774, T u r n e r 178З. és 
Manning 181 i-ben és egy angol szolgálatban levő Pandit Nain 
Szingh 1873-ban tett utazásai által nyerünk elég kimerítő tudósí-
tásokat. Ezeket megelőzőleg azonban a Pordenoneban született 
Odorico szerzetestől 13 25 kezdve egészen a mult század végéig 
még mások is látogatták Tibetet ; így a jezsuita Andrada Antal 
1624, Grueber és Dorville (az utóbbi útközben halt meg) 1661, 
Desideri és Freyre, szintén jezsuiták 1716-ban, és Deila Penna 
Horácz kapuczinus 1740-ben. Azonban, a mint mondám, ben-
nünket e jelen esetben nem Tibet leirása, sem pedig ezen ország-
nak dél és délkelettel való összeköttetése, hanem inkább azon 
utak érdekelnek közelebbről, melyek éjszakról, azaz részint Khi-
nának Kanszu nevü tartományából, részint pedig a Gobi pusztá-
ról, névszerint a Lobnor keleti par t ja in a Prseválszki által föl-
fedezett Altin Tagon keresztül vagy pedig Jarkend is Khotentől 
Buddhának legszentebb vidékébe vezetnek. Hogy az emiitett 
tájakból legrégibb időktől fogva Tibe t belsejébe közlekedés fenn-
állott volna, azt már csak azért sem lehetne kétségbe vonni, 
minthogy a budhismus tudvalevőleg K. sz. utánni első századok-
ban egészen a Jaxartes medenczéig, sőt az Arai tó partjáig ha-
tolt, és igy ezen vidékeknek a szent országgal való gyakori érint-
kezése bizvást feltételezhető, a mint azt még mainap a buddhista 
mongol pusztalakóknak Lhásszába való zarándolklásaibói kitűnik. 
Nem tagadhatjuk, hogy ezen közlekedés nem a kereskedői világ, 
és még kevésbbé a nomád népeknek e vidéken mindenkor létezett 
hullámzásai, mint inkább zarándokló társaságoktól, és ezek által 
is csak Tibet éjszaki határának két szélső végein, Khotentől a 
Künlün hegységen, és Szining-fu-tól a Bajan kara hegylánczon 
keresztül a Jang-tsze Kiang forrásvidékein át Tibetnek úgyne-
vezett J u tartományába tartatott fenn. De még ezen utak is, az 
óriási sivár hegyek és borzasztó pusztaságok következtében, a 
legnehezebbek és a Iegfáradságosabbak közé tartoznak, s csak is 
ezen körülmény lehet oka annak, hogy Fa-hian és Hiuen Thsang 
khinai szerzetetek kik közül az első az ötödik, a második pedig 
hetedik században Kr. után indultak India szent helyei lágotására, 
nem Tibeten keresztül, hanem ezt megkerülve, Közép Ázsián és a 
Pamiri fensikon át vették utjokat. 
A mi az előbb említett T ibe t éjszaki határvonalának két 
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szélső végén létező utakat illeti, azokat eddigi ismereteink gyenge 
világánál következőleg jellemezhetjük. A nyugati, azaz keleti Tur -
kesztánból vezető űt vagy Khotenböl kiindulva Kirian, vagy Ki-
lian, — a mint magam hallottam, — keresztül, körülbelül 83 sz. 
f. és З4 sz. f.-nál délnek és délnyugatnak ereszkedik le Tibet 
belsejébe vagy pedig Jarkendből kiindulva Sádulláhnál , mely 
tudvalevőleg az India és Keleti Turkesztán közt létező Csang-
cseumo-féle út egyik állomását képezi, kelet és délkelet felé sza-
kad, és nemsokára az elsővel egyesül. Ezen utakról biztos tudo-
mást csak újabb időben Montgomerie ezredes által a háromszö-
gelési felvételekbe begyakorolt indiai utazóktól nyertünk, kik kö-
zül az előbb említett Nain-Szingh, az egész tibeti fensíkot éj-
szak-nyugattól délkeletig, névszerint Hlasszaig bejárta és a vidék 
földrajzi viszonyait elég híven leírta. A mi a másik, azaz Kanszu, 
avagy a Koko-nor vidékéről, szóval éjszak-keletről Tibetbe ve-
zető utat illeti, arról egyrészt Hue és Gäbet francia szerzetesek, 
kik tudvalevőleg Hlasszába hatoltak, másrészt pedig Prsevalszky, 
ki Kokoszai-ig jutott , adtak némi felvilágosítást, úgy szintén Gill 
W . J. kapitány, ki 1877-ben Szecsuan tartományából Burmának 
tartva, Tibetet délkeleti pontjában á tvág ta ; és így ha nem is 
kellő tájékozásunk, de általános fogalmaink még is vannak már 
a tőlünk eddigelé gondosan elzárt Tibetnek bérezés vidékeiről. 
Persze a tudomány mai állásánál, nemkülönben pedig a 
nyugat kereskedelmi szellemének buzgólkodásai folytán, mi a bi-
zonytalan és felületes ismeretekkel már be nem érjük, és így 
könnyen érthető azon lázas vágy, mely az utazókat Ázsiának eme, 
csak félig ismert vidéke felé vonta és vonja, és így megfejtését 
is találhatjuk gróf Széchenyi Béla azon kíváncsiságának, mely öt 
Tibet beutazására készteté. Eddig ért jük és teljesen méltányol-
juk hazánkfiának törekvéseit. A mi előttük nem egészen megfejt-
hető, az leginkább azon tervéből áll, mely szerint ő, be nem elé-
gedvén Prseválszki által félbeszakított Szining-fu és Kokoszai 
úttal, egyenesen éjszaktól, a Gobi pusztából a Kün-Lün egészen 
ismeretlen keleti vonalán keresztül akart Tibet belsejébe hatolni, 
egy oly vidéken keresztül, a hol semmi néven nevezendő karavánok, 
vagy nomádok útjáról eddigelé csak valamit is hallottunk volna, 
a hol a közlekedés nehezen fel tehető; mert ha létezett volna, ak-
kor a dzungári Kalmükök és Tzakhar Mongolok zarándoklásuk • 
ban nem tették volna a nagy kerülőt a Koko-nor vidékén át Ti-
betbe. Széchenyi Bélának terve, melynek részletei nem itthon, ha-
nem Khinában tartózkodása alatt jutottak érettségre, oda vágott, 
hogy Lan-csou-fu-ból Szu-csau fu*n át a Lob nor Tzaidam vidé-
kére jusson, a mely tervnek kivitelében azomban vezetők hiánya, 
jobban mondva a khinai helybeli hatóságok fondorkodásai által 
meggátoltatva, Szu-Csau-fu-n át vissza Sziningbe tartott , azon 
reményben, hogy e pontról majd az úgynevezett Lama karaván 
úton Lhasszába mehet. Sajnálattal veszszük tudomásul, hogy ezen 
terve említett okoknál fogva meghiusult, és hogy hazánkfia ismét 
Lan-Csau-fuba visszatérve Cseng-tu-fu Szecsuan székhelyen át 
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útját Batangba venni kényszerült, és így alkalmasint a Gill kapi-
tány által tett úton fog Kalkuttába érni. 
Ezt és annyit tudunk a hozzánk érkezett töredékes tudósí-
tásokból. Az utazásnak föterve a vállalkozók férfias batorsága 
és ernyedetlen kitartása daczára meghiusul t ; de azért a kísérlettel 
összekötött kirándulások mégis jelentékeny uj és fontos adatok-
kal fogják szaporítani e vidékekről való eddig hiányos ismere-
teinket, mert gróf Széchenyi Béla, eltekintve attól, hogy Szosz-
novszky és Prsevalszki fölfedezésére földeritőleg hathat , sok olyan 
vidéket is látott, hol előtte európai ember nem járt, és hol föld-
abroszainkon csak az ábránd és a combinatió szült adatok sze-
repelnek.. Kísérői szakavatottsága, névszerint Lóczy alapos tudo-
mányosságától bizvást várhatjuk, hogy a mit látott és tapasztalt, 
azt a földrajz számára teljes mértékben értékesíteni fogja, é s n e m 
csekély megelégedésünkre mondhatjuk már előre is, hogy Ázsia 
földrajzi homályának felderítéséhez a magyar név is fog fűződni, 
és hogy a tudományok békés versenyharczában nekünk is kis 
részünk leend. 
Egy másik hazánkfiáról is meg kell emlékeznünk, ki a le-
folyt év alatt Ázsia magas bérczei kutatásában sikerrel működött, 
a mennyiben oly magaslatokon járt, melyeken öt, mint a hegy-
mászás ismert bajnokát, európai ember, még nem előzte meg. 
Értem Déchv Mór tagtársunkat és Szikkimbe való kirándulását. 
Tibetbe nem hathatott ugyan, mint ezt tervezte volt, betegsége 
által levén' ebben akadályozva; de magasság-mérései és egyéb 
megfigyelései mégis figyelmet érdemelnek és a tudománynak nagy 
hasznára vannak. 
Társaságunk köréből az ő működését kell felemlítenem első 
sorban, s utánna dr. Zichy Ágost grófnak szokott alapossággal 
és eredeti megfigyelés alapján írott közleményeit Canadáról és 
Japánról kell különösen kiemelnem. Hazai földrajzunkat Téglás 
Gábornak ép oly alapos, mint szépen irott czikkei gazdagították. 
Társaságunk a lefolyt évben különben szaporodott munkásokban, s 
új nevek léptek a régi munkások sorába, mely utóbbiak a lefolyt 
évben is lankadatlanul munkálkodtak. Közleményeink tartalom-
jegyzékére vetett futó pillantás is igazolja, hogy a munkásság 
társaságunk körében Örvendetesen gyarapodott , 
V Á M B É R Y A R M I N . 
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Társaságunk a lefolyt évben is iparkodott kitűzött czéljának 
megfelelően a földrajzi ismeretek terjesztése körül kellő tevékeny-
séget kifejteni. 
A v á l a s z t m á n y , miután a nagyméltóságú belügyminisz-
térium a tavalyi közgyűlésén módosított alapszabályainkat m. é. 
február 5-én kelt 5886 számú leiratával jóváhagyta, 18 tagból állott. 
Ülésein jobbára a társaság administrativ ügyei intéztettek el. Az ala-
pítványi töke 1200 frt névleges értékű magyar földhitelintézeti zá-
loglevelekbe fektettetett s ezen érték papírok a magyar földhitel-
intézetnél helyeztettek el, mely azokat ezután igen csekély díj 
mellett kezelni fogja. A nevezett intézeteknek ezen szivességeért, 
társaságunk bizonyára meleg köszönettel tartozik. — Módosított 
alapszabályaink kinyomattak s minden tagnak megküldettek. — 
A szegedi gyászos katastropha következményei enyhítésére társa-
ságunk is megtette azt, mit szerény körülményei közt megtehetett . 
Választmányunk ugyanis m. évi marczius 23-án d. e. 11 órakor 
az új városház dísztermében, melyet a főváros polgármestere 
nagyságos Kammermayer Károly kir. tanácsos úr díjtalanul en-
gedett e czélra át, [ frtnyi belépti díj mellett a szegedi árvíz 
által károsultak javára felolvasó ülést rendezett, melyen dr. Zichy 
Ágost gróf és T ü r r István tábornok választmányi tagjaink tartot-
tak közérdekű felolvasásokat. — A jövedelem З47 frtot tett, mely 
összeg a fővárosi segélyző bizottságnak adatott át, azok névsorá-
val együt t , kik az alkalomból a belépti díjon felül is adakoztak. 
A bizottság nyugtatója, valamint az adakozók névsora különben 
Közleményeink m. é. negyedik füzetében is közölve volt. — Az 
óczeánkÖzi csatorna ügyében Parisban m. é. május i5-én tartott 
nemzetközi congressuson társaságunkat a választmány Párisban 
lakó hazánkfia s társaságunknak u. a. évi május 9-én megválasz-
tott levelező tagja Szarvady Frigyes úr által képviseltette, kinek 
jelentése ez ügyben, közleményeink 6-ik füzetében tétetett közzé. 
— A Brüsszelben m. évi szept. 27-én s a következő napokon 
tartott nemzetközi kereskedelem földrajzi congressuson a választ-
mány megbízásából Déchy Mór választmányi tag képviselte tár-
saságunkat, ki is részletes jelentését a nov. i3-diki felolvasó 
ülésen nyújtot ta be, melyet a t. tagok közleményeink 9-dik füze-
tében olvashattak. Ezen congressuson társaságunkat azon kitün-
tetés érte, hogy képviselőnk a congressus egyik alelnökévé vá-
lasztatott meg. — Igen érdemes választmányi tagunk dr. Zichy 
Ágost gróf a közleményekben megjelent czikkeiért járó irói tisz-
teletdíját/ mi eddigelé már 120 frtra rúgott a választmány ren-
delkezésére bocsátván, ez a lefolyt évben jutott először azon 
kellemetes helyzetbe hogy egy tagtársunkat hazánk egyik érdekes 
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vidékének tanyulmányozásával megbízhatott . Téglás Gábor dévai 
főreáliskolai tanár ugyanis a Retyezát hegy tanulmányozására 
vállalkozott s a választmány benyúj tot t tervezetét helyesnek ta-
lálván a fent emiitett alapból részére e tervének kivitelére ioo 
frtnyi segélyt szavazott meg. A régi oklevelek elfogyván, a vá-
lasztmány új okleveleket készíttetett. P é c h y I m r e választmá-
nyi tag vok a választmány elkérése folytán oly szíves azok dí-
szes, Ízléses és mégis jutányos kiállításáról gondoskodni, Haske 
Ferencz r. tag pedig a szükséges rajzolatot és metszést díjtala-
nul elkészíteni. 
F e l o l v a s ó ü l é s a lefolyt társulati évben kilencz tarta-
tott , és pedig: Január 20 án, Február 20-án, Márczius гЗ-án, 
April 24-én, Május i5-én, Október 16-án, November тЗ-án, De-
czember 6 án és Deczember 18 án. 
Felolvasást t a r to t t ak : 
Déchy Mór. Magas-Ázsiában tett útjáról. 
Dr. Er'ödi Béla. a) Zalánkemenesi Kakas István erdélyi ne-
mes követségi utazásáról Oroszországban és Perzsiában 1602-ben 
és b) A nemzetközi afrikai expeditió útjáról. 
Hantken Miksa. Az idei földrengések az Alduna vidékén. 
Dr. Heinrich Alajos. Ismereteink a tengerek mélységéről. 
Dr. Hunfalvy János. A külföldi szakértők jelentései a hazai 
folyókon végrehajtott szabályozási munkálatokról. 
Laky Dániel, Krim félszigetről. 
Palóczy Lipót. Utam Ringerikében és Thelemarkenben. 
Requinyi Géza. Az ó-korbeliek földrajzi ismereteiről. Felol-
vasta dr. Brózik Károly. 
Dr. Roth Samu. A földrajzi homologiák. Felolvasta dr . 
Brózik Károly. 
Dr. Szabó József. Az Egyesült észak-amerikai államok föld-
tani térképeiről. 
Téglás Gábor, a) A hunyadmegyei Erdöhátságról. Felolvasta 
dr. Erődi Béla. b) A brassó-predalji hegyi vasútról. 
Türr István. Hová kell törekednünk vizeinkkel. 
Vámbéry Ármin. Egy török utazóról a turkománok közt. 
Dr. Zichy Ágost gróf. Észleletek és elmélkedések Japán felett. 
Tar ta tot t tehát 16 felolvasás 14 felolvasó által. A felolvasó 
üléseken általában mindig szép számmal voltak jelen úgy a tagok, 
mint a vendégek. 
A választmányi üléseket, valamint a felolvasó üléseket is, egy-
nek kivételével, itt a főposta- és távíró-palota tanácstermében tar-
tottuk, s itt ez évben is a legnagyobb szívélyességgel és előzé-
kenységgel találkoztunk. 
A » F ö l d r a j z i k ö z l e m é n y e k « a múlt évben 26 íven 
jelentek meg. Tar ta lmát képezte 25 nagyobb czikk, 14 könyvis-
mertetés, több tudósítás a földrajzi társulatokról és 124 vegyes 
közlemény. 
A Közleményeket a lefolyt évben is a főtitkár szerkesztette. 
A szerkesztői teendőkben azonban dr. Erődi Béla társasági titkár 
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is osztozot t ; azt pedig, hogy közleményeink »Vegyesek« rovata 
oly változatos tartalmú, kiválóképen neki köszönhetjük. A vegye-
sek rovatának különben dr. Brózik Károly vál. tag is buzgó 
munkatársa volt. 
A t á r s a s á g i t a g o k s z á m a daczára hogy többen ki-
léptek, még is szaporodott . A lefolyt évben ugyanis szaporodott 
a tiszteleti tagok száma 8-czal, a levelező tagoké i -gyei . Rendes 
tagok megválasztattak 56-an. — Ámde régi tagjaink közül ré-
szint kilépett, részint kitöröltetett 4л, meghalt 3 s igy a rendes 
tagok száma jelenleg 4 7 2 ; mivel azonban ezek közül 5-nek tag-
sága kérdés alatt áll, 14-nek pedig jelenlegi tartózkodási helye nem 
tudat ik : azon tagok számát, kiktől az évdíjt valószinüleg meg-
kapjuk csakis 453-ra tehetem. Az alapító tagok közé gr. Erdödy 
Sándor és gr. Wenkheim Frigyes léptek be, s az alapítványi ösz-
szeget le is fizették. 
A halál B o l g á r M i h á l y kegyesrendi áldozárt s főgymn. 
tanárt, S z l u h a L á s z l ó nevelöt s W á g n e r K á r o l y főerdö 
tanácsost ragadta ki társulati tagjaink sorából. 
Anyagi viszonyaink nem jobbak a tavaliaknál. Az évdíjak 
nehezen folynak be, s behajtásuk igen sok bajjal jár. Miután a 
lefolyt évben az alapitványi tökét kiegészitettük, kénytelenek vol-
tunk 365 írttal az irói és a főtitkári tiszteletdijak rovására hátra-
lékban maradni. Van ugyan társaságunknak 400 f r to t meghaladó 
követelése évdíjak fejében, hogy azonban ilyféle követelésekre 
mennyire nem lehet számitani, azt már az elmúlt évek tapaszta-
lataiból megtanulhattuk. Épen az évdíjak beszedése körül felme-
merülö nagy nehézségek kényszeritették társaságunk eddigi pénz-
tárnokát Áigner Lajos urat arra, hogy kijelentse, miszerint a 
pénztárnoki tisztet díjtalanul tovább nem viheti. A választmány 
belátván, hogy csekély pénzerönk u jabb megterhelést el nem bir, 
kénytelen volt Aigner urat a pénztárnokságtól felmenteni s a 
pénztárnoki teendők legtöbb dologgal járó részét, az évdíjak be-
hajtását, a titkári hivatalra bizni. 
Jelentésem végén kedves kötelességet teljesítek, midőn a 
tisztelt közgyűlést felkérem, hogy Szarvady Frigyes urnák ki 
bennünket a párisi congressuson képviselt, Déchy Mór urnák ki 
társaságunkat saját költségén a brüsseli congressuson képviselte, 
dr. Zichy Ágost gróf úrnak ki a választmány rendelkezésére 120 
frtot bocsátott, Péchy Imrének az ú j oklevelek kiállítása körüli fá-
radozásaért, Haske Ferencznek az ehhez szükséges rajz és metsző 
munka díjtalan elkészítéseért, s végre Aigner Lajos úrnak ki tár-
saságunk pénztárnoki tisztjét a társaság keletkezése óta díjtalanul 
vitte, — jegyzőkönyvileg köszönetet szavazzon. 
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K i m u t a t á s 
a magyar földrajzi társaság 1879. évi, bevétele, és kiadásáról. 
B e v é t e l e k : 
Múlt évi pénztári maradék frt 40.З7 
Két befizetett alapítvány » 200.— 
427 tagdíj 5 forintjával » 2135.— 
2 tagtól részletfizetes » 6.5o 
Régi füzetek eladásából » 7.20 
Előfizetésekből » 40.— 
Salvator Lajos főherczeg ő fenség adománya . . » 1 5o.—• 
64 oklevélére » 128.— 
Takács János adománya » 5.— 
Zichy Ágost gr. » » 51.87 
Kamatokból » 6o.— 
Összesen f r t 282З.94 
K i a d á s o k : 
A Közlemények kiadása f r t 955.64 
írói tiszteletdíjakra » 314,83. 
Ti tkár i tiszteletdíjakra » 5oo.— 
Szolgáknak » 48 .— 
Könyvtárra » 188.95 
Kisebb nyomtatványokra » 61. 3 
4 drb földhitelintézeti 100 for intos záloglevélre » 366.67 
Utazási segélyre » 100.— 
Az új oklevelek kiállítási költsége » 79.33 
Tagdí jak beszedéseért » 1ЗЗ.16 
Kisebb vegyes költségek » 68.06 Összesen f r t 2815.57 
Pénztár i maradék 1880 ra » 8.27 
Összeg fr t 282З.94 
Budapesten, 1880. Január 17-én. 
Aigner Lajos, 
pénz tá rnok . 
Az eredeti okmányokkal összehasonlít tatott , megvizsgál tatot t 
és rendben találtatott . 
Budapesten, 1880. Január 17-én. 
Köszeghy Antal, Roch György, Rubin Simon. 
A közgyűlés által k iküldöt t számvizsgálók. 
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Költségelőirányzat 1880-ik évre. 
B e v é t e l e k : 
1. Pénztári maradék 8.27 
2. 460 rendes tagdíj ä 5 f r t 225o,— 
3. 40 új tag ä 7 frt 280.— 
4. Tagdí j -hát rá lékokból • 160.— 
5. Előfizetésekből 40.— 
6. Alapítványi töke kamataiból . . . . 60.— 
7. Salvator Lajos föherczeg évi adománya 5o.— 
8. Közlemények eladásából 11.7З 
Összes remélhe tő bevétel 2860.— 
K i a d á s o k : 
1. Múlt évi tartozás 365.— 
2. Közlemények nyomatása és expeditiója 
3. írói tiszteletdíjak 58o.— 
4. Ti tkár i díjak 600.— 
5. Szolgálat 5o.— 
6. Tagd í j ak beszedéseért 125.— 
7. Vegyes kisebb költségek 5o.— 
8. Kisebb nyomtatványok 40.— 
9. Könyvek beszerzésére és bekötésére . 100.— 
Összes kiadás 2860.— 
A földrajzi társaság vagyonállása 1879. óv végén. 
Alapítványi t ö k e : 
i drb 1000 fr tos földhit. int. záloglevél 1000.— 
2 » 100 » « » » 200.— 
A társ. pénz tá r által felvett kölcsön . 100.— 1З00.— 
Évdí jhá t ra lékokban (valószínű) 160.— 
Ingóságok ér téke újabb io°/0 levonással . . . . 10З.— 
Könyvtár és térképek értéke 600.— 
Különféle nyomtatványok ér téke 5o.— 
Összesen : . . 2213.— 
Budapest , 1880. Január 20 án . 
Bere.cz Antal, 
főt i tkár . 
Könyvtárnoki jelentés. 17 
K ö n y v t á r n o k i j e l e n t é s . 
T. közgyűlés ! 
Van szerencsém a magyar földrajzi társaság könyv- és tér-
képtárának állásáról a következő jelentést tenni. 
A műit 1878-ik év végén volt a könyvtárban összesen 4 2 4 
d rb mű. A lefolyt 1879 ik évben a könyvtár Összesen g5 kötet , 
illetőleg füzet te l szaporodot t s így jelenleg 519 da rab műből áll 
könyvtárunk. A szaporodást részint a csereviszony út ján kapot t 
folyóiratok, részint adománykönyvek képezik. A vásárlás legin-
kább a hiányos folyóiratok kiegészítésére szorí tkozott , mely czélra 
a társaság pénzerejéhez képest jelentékeny Összeget fordítot t . En -
nek köszönhető, hogy folyóirataink most már jobbára teljesek s 
a jelen évben köttetésük válik szükségessé. A lefolyt évben könyv-
tárunk gyarapí tásához hozzá járu l t : S a l v a t о r föherczeg, P e q u i t о 
Alfonz, Q u e d e s , H e r t z Károly, H a n t k e n Miksa, K e l e t i 
Károly, dr. T é r y Ödön, T ü r r tábornok, dr . Z i c h y Ágost 
gróf, L e v a s s e u r , Gazeau d e V a u t i b a u l t , A lizaboni föld-
rajzi társaság, N e g r i Kristóf, A tengerközi csatorna-bizot tság, 
dr . В о 1 e m a n n István, S z á n t ó Károly, С z i r b u s z Géza, H a-
v a s s Rezső, A i g n e r Lajos, A magyarországi Kárpát-egylet , A 
metzi és kelet-svájczi kereskedelmi-földrajzi társaság. A régibb 
csereviszonyokon kívül ú jabb viszonyba léptünk az Argentini, a 
Normandiai és Berni földrajzi társaságokkal, melyek maguk kér-
ték a csereviszonyt társaságunktól . 
A könyvtár teljesen rendezve levén, a jegyzéket rövid időn 
saj tó alá fogom adni s Közleményeink egyik legközelebbi füzeté-
hez mellékelve fogom a t. tagoknak megküldeni , mi által a 
könyvtárnak használhatása tetemesen könnyítve lesz. 
Végül a térképtár állásáról van szerencsém jelenteni, hogy a 
szaporodás a lefolyt évben leginkább a magyar kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrnak köszönhető, ki a magas miniszté-
rium kiadásában megjelent térképek gyű j t eményé t és földgolyókat 
volt kegyes megküldeni . Te temes gyarapodást nyer t a té rképtár 
a bécsi csász. kir. katonai földrajzi intézet kiadványainak rendes 
megküldése és Hatsek Ignác térképész tagtársunk adománya ál-
tal, ki a R a u t m a n n kiadásában megjelenő megyei térképek eddig 
megjelent lapjait és Magyarország kisebb térképeit volt szíves tár-
saságunknak megküldeni , továbbá Müllhaus kartografok és d r . 
T é r y Ödön gyarapíták té rképtárunkat . 
Fogadják a t. adakozók adományaikér t ezúttal is a társaság 
köszönetét. 
Dr. Erödi Béla. 
Földrajzi közlemények 1880. 2 
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FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
— A magyar földrajzi társaság 1880. jan. 8-án у 2 6 órakor 
dr. H u n f a l v y János elnöklete alatt választmányi ülést tar to t t . 
Jelen v o l t a k : V á m b é r y Armin és G e r v a y Mihály alelnökök, 
B e r e c z Antal főtitkár, d r . E r ő d i Béla titkár és a következő 
választmányi tagok: H a n t k e n Miksa, K e l e t i Károly, P é c h y 
Imre, L u g e r Károly, T a k á c s János, F l o c h Henrik, D é c h y 
Mór, dr . B r ó z i k Károly és L a k y Dániel . A jegyzőkönyv hi-
telesítése u tán a főtitkár a pénztár állásáról tesz jelentést. No-
vember hó 14-én 1200 f r t . értékű pap i r t deponált a földhitel-
intézetnél ; ezek 5°/0 záloglevelek, melyek után egy millét kell 
fizetni jutalék fejében. A főti tkárnak a pénztár ügyeiről te t t je-
lentésének kapcsában, meguj i t t a to t t azon indítvány, hogy a pénz-
tári teendők végzésével jövőre bizassék meg a titkárság ; mi által 
egyrészt a pénztár kezelése egyszerüsi t tet ik, másrészt a pénztár 
nok a jelen pénzbeli viszonyoknál fogva különben sem volna 
d í jazható . A választmány az indítványt czélszerüség és a kezelés 
egyszerűsítése szempontjából magáévá te t te s ezzel kapcsolatban 
kimondja , hogy a helybeli tagok díjainak beszedése után járó 
százalékot jövőre is megszavazza. A közgyűlés napjául január 
22-ike tűzetvén ki, k imondat ik , hogy a pénztárnok a számadások 
megvizsgáltatása iránt előbb felhívandó. Elha tároz ta to t t továbbá, 
hogy választassák a választmány tagjai közül egy pénz tá rnok , ki 
a társaság pénzügyeit kezelje a t i tkárság közreműködésével . A 
közbizalom Floch Henrik választmányi tagra irányulván s ö e tiszt-
nek elvállalására fölkéretvén, nevezett választmányi tag megigérni 
szíveskedett, hogy megválasztatása esetén a pénztárnokságot el-
vállalja, E z u t á n megbeszéltetel t a pénz tá rnak jövendőben való 
kezelése. Ezzel kapcsolatban jelenti a főt i tkár , hogy a mul t évről 
még 365 f r tny i tartozás van kifizetendő irói és főtitkári tisztelet-
díj egy része fejében. Ezen összeg kifizetése az 1880-évi köl tség-
vetésbe határozta tot t fölvétetni s kifizetése első sorban teljesí-
tendő. A főti tkár jelenti továbbá, hogy O l t v á n y i Pál tag be-
jelentette kilépését; bemuta t j a továbbá T é g l á s Gábornak és 
C z i r b u s z Gézának beküldöt t dolgozatait . Az első a közgyűlésen 
ha tá roz ta to t t fölolvastatni. Következtek a tiszteletbeli tagok meg-
választatása ügyében beadot t ajánlatok. D é c h y Mór L i a g r e 
tábornokot , a brüsszeli földrajz i társulat elnökét ajánlja tisztelet-
beli tagnak, dr. E r ő d i Béla dr. H o l u b Emilt, az érdemes 
afrikai u tazát , dr. H u n f a l v y János elnök D u F i e f, a belgiumi 
földrajzi társaság titkára és С о e 11 о, a spanyol földrajzi társaság 
elnökének tiszteletbeli tagokká leendő megválasztatását a jánl ja . A 
választmány az ajánlottak megválasztatását ajánlani fogja a köz-
gyűlésnek. Dr . Erődi Béla T o m s i t s Is tvánnak, és Laky Dániel 
X a n t u s Jánosnak egy felolvasását jelenti be. Dr. E r ő d i 
Béla Öt indí tványt terjeszt a választmány elé, melyeket a köz-
gyűlés elé óha j t terjesztetni. Indítványozza először a vándorgyü-
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lések életbeléptetését . Másodszor indítványozza, hasson oda a 
társaság, hogy a szünidők alatt a tanulók részére a tanárok ve-
zetése alatt kirándulások szerveztessenek, s hogy e ki rándulók 
fél vagy egész ingyen jegyekkel utazhassanak, mint a mily 
kedvezményben hasonló kirándulások FVancziaországban részesül-
nek. Harmadik indítványában azt kívánja kimondatni , hogy a 
társaság az angol földrajzi társaság eljárását követve tűzzön ki 
évenkint ju ta lmakat azon tanulók számára, kik a földrajzban leg-
szebb haladást képesek fö lmuta tn i . Negyedik indí tványában ajánlja 
kérje föl a társaság a közlekedésügyi miniszter t , hasson oda a 
vasúti társaságoknál , hogy az állomásokat jelző táblákra az állo-
más neve mellé a főbb földrajzi és statisztikai adatok is följegyez-
tessenek ; hasonlólag ajánlja a belügyi minisztert fölkérni, hogy ezen 
intézkedés életbeléptetését a megyék ut ján az egyes községeknek 
ajánlja. Ötödször indítványozza, kérje föl a társaság a kereskedelmi 
minisztert, hogy a postabélyegen a hely neve mellett a megye is 
megjelöltessék, mi a földrajzi ismeretet jelentékenyen előmozdí-
taná. Indítványainak indokolása után a választmány a harmadika t 
és negyediket elfogadta és a közgyűlés elé terjeszteni határozta . 
A többieket azonban nem pártol ta . A vándorgyűléseket nem tar t ja 
czélszerüeknek, mert egyrészt leélték maguka t elfajzásuk miatt , 
másrészt tá rsaságunk körében ily gyűlések szervezése nem volna 
kivihető oly eredménynyel , mely a várokozásnak megfelelne. A 
második indí tvány a Kárpátegyletnek hasonló intézkedése folytán 
már tú lhaladot tnak mondatot t , az ÖtÖdik indí tvány e lve t te te t t ; 
mer t keresztülvitele költséges volna az ál lamra és kevés hasznot 
e redményezve ; a hasonnevű helységeknél az illető megye külön-
ben is jelölve van. F l o c h Henrik vál. tag indítványozza, hasson 
oda a társaság, hogy egy magyar utazási könyv (Bädecker) ké-
szíttessék akár a társaság pártolása, akár saját czége alatt . A vá-
lasztmány az eszmét fölkarolandónak tar t ja , elvileg elfogadja s 
az indítványt a közgyűlés elé terjeszteni határozta . Ugyancsak a 
közgyűlés elé terjesztetni határozta azon indi tványt , mely kimon-
datni kéri annak szükségét, hogy Magyarország vízrendszerének 
mozgalma, az áradások és száradások statisztikája tudományos 
szempontból megfigyelendő és ennek megírása kívánatos. A vá-
lasztmányi ülésnek egyéb tárgya nem levén, az ülés véget ér t . 
* Közgyűlés- Ta r ta to t t jan. 22-én d. u. 5 l / 2 órakor a főposta 
s távíró palota tanácstermében. 
E l n ö k : Dr . H u n f a l v y J á n o s - , j e g y z ő : B e r e c z 
A n t a l főtitkár. Jelen vannak : Vámbéry Ármin , Gervay Mihály 
társ alelnökök, dr. Erödi Béla t i t ká r ; a tagok feles számban és 
számos vendég. 
1. Elnök a közgyűlést megnyit ja s a közgyűlési jegyzőkönyv 
hitelesítésével Laky Dániel és Zobel Lipót tagokat bizza meg. 
2. Berecz Antal főtitkár felolvassa jelentését az 1879. évről 
(Lásd a 12. lapon.) 
г* 
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A jelentés tudomásul vétetik s az indítványozott köszönetek 
egyhangúlag megszavaztatnak. 
3. A főtitkár felolvassa az 1879. évről szóló pénztári jelen-
tés t ; (Lásd a i5. lapon.) mire Rubin Simon r. tag a számvizsgáló 
bizottság részéről jelenti, hogy a felolvasott számadás átvizsgál-
tatott s rendben találtatott, minek folytán indítványozza, hogy 
Aigner Lajosnak a felmentvény megadassák. 
A számadás s a jelentés tudomásul vétetik, s Aigner Lajos 
az 1879. évi számadások terhe alól felmentetik. 
4. A főtitkár felolvassa a könyvtári jelentést. (Lásd a 17. 
lapon.) 
Tudomásul vétetik. 
5. Elnök előadja, hogy az új alapszabályok értelmében ezen-
túl az elnökök is három évre választatnak meg, a választmányi 
tagok azonban ezután is csak egy évre, s hogy Aigner Lajos le-
köszönése folytán ez alkalommal a pénztárnok is megválasztandó, 
választmányi tag pedig 24 választatik. A szavazatok beszedésére 
Király, Laky és Rubin r. tagokat rendeli ki s ezután a közgyű-
lést néhány perezre felfüggeszti. 
6. A szavazatok beszedetvén, elnök a közgyűlést ismét meg-
nyitja s felszólítására 
7. Vámbéry Ármin felolvassa jelentését a földrajz körében 
1879-ben tett munkálatokról. 
8. Elnök kijelenti, hogy az idő nagyon előre haladván, Tég-
lás czikkének felolvasása ez alkalommal elmarad. 
9. A főtitkár által előterjesztetik az 1880-ra szóló költség-elő-
irányzat. (Lásd a 16. lapon.) 
Helybenhagyólag tudomásul vétetik. 
10. Elnök 1880-ra számvizsgálókul a közgyűlés beleegyezé-
sével ismét Köszeghy Antal, Roch György és Rubin Simon r. ta-
gokat nevezi ki. 
11. A főtitkár felolvassa: a) A választmánynak indítványát a 
hazai föld- és vízrendszeren történő változásokra vonatkozó ada-
tok Összegyűjtése és rendezése tárgyában. (Lásd a 21-ik lapon.) 
Az indítvány az elnöknek bővebb felvilágosításai után egy-
hangúlag elfogadtatik. 
12. A főtitkár felolvassa dr. Erődi Béla által benyúj tot t s a 
választmány által elfogadásra ajánlott két indítványt, melyek egyike 
az iskolai tanulóknak a földrajzban tett jó elöhaladásaiért leendő 
megjutalmazásáról másik pedig a földrajzi és statisztikai adatoknak a 
vasúti állomásokon, és községeket jelző táblákon leendő terjesz-
téséről szól. (Lásd a 22. гЗ-ik lapon.) 
Mindkét indítvány egyhangúlag elfogadtatik. 
13. A választmány indítványára a társaság tiszteleti tagjaiul 
egyhangúlag megválasztatnak: 
L i a g r e tábornok, a belga földrajzi társaság elnöke, Brüsz-
szelben. 
C o e l l o ezredes, a madridi földrajzi társaság tiszt, elnöke, 
Madridban. 
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D r . H o l u b E m i l Afr ika-utazó, Bécsben. 
14. A szavazat-szedő bizottság bevégezvén teendőjét , a vá-
lasztás eredménye a következőképen kihirdettetik : 
A következő három évre e l n ö k n e к egyhangúlag d r. 
H u n f a l v y J á n o s ; a l e l n ö k ö k n e k : V á m b é r y A r m i n és 
G e r v a y M i h á l y ; p é n z t á r n o k n a k pedig d r. F l o c h 
H e n r i k választattak meg. Választmányi tagokul megválasztattak 
1880-ra: 29 szavazat ta l : dr. Cherven Flóris, Gonczy Pál, Hunfalvy 
Pál, Keleti Károly, Luger Károly, Pulszky Ferencz, d r . Szabó József, 
T ü r r István, dr . Zichy Ágost gróf , Heim Péter , Prónay Dezső 
báró, Xantus J á n o s ; 28 szavazat ta l : dr. Brózik Károly, Déchy 
Mór, Hantken Miksa, Laky Dániel, Péchy Imre, Takács J á n o s ; 
27 szavazat ta l : Fehérváry Géza báró , Karstenfelsi Pacor Kálmán : 
továbbá Zobel Lipót 25, Jablonszky János 2З, R ibáry Ferencz 18, 
Visontay János 16 szavazattal, 
15. Elnök az ismét nyilvánult bizalomért köszönetet mond 
miután a napi rend kimerít tetett , a közgyűlést berekeszti . 
A közgyűlés által elfogadott indítványok. 
I n d í t v á n y o k . 
I. 
Földrajzi ismereteink a hazáról mindaddig, nem lesznek tel-
jesek, mig ennek csak ого- és hydrographia i viszonyait kutat juk 
és tanúlmányozzuk, a föld- és vízrendszeren belül tör ténő válto-
zásokra pedig nem vagyunk f igyelemmel. 
így nevezetesen vízrajzi viszonyainkban oly óriási változások 
észlelhetők és jelentkeznek immár — részben az időjárás, részben 
a különféle folyamszabályozások behatása alatt — oly megdöb-
bentő folytonossággal, hogy beható tanulmányozásuk az összes 
hazai közönségre nézve vitális érdekkel birván, a szakférfiak elodáz-
hatlan kötelességévé látszik válni. 
A földrajzi társaság figyelmét nem kerülte ki ez ü g y ; de 
szervezetében sokkal csekélyebb eszközökkel bir, semhogy Önállóan 
járhatna el a szükséges adatok gyűj tésében . 
Szükségét érezvén azonban annak , hogy a rendkívüli és 
egyre ismétlődő áradások s a vízrendszerben a szabályozások által 
tör tént változásoknak, a mennyire lehet, tör ténete , mindenesetre 
pedig jelen állapotának statisztikája a tudomány mai állásának meg 
felelő szabatossággal és részletességgel szerkesztessék ; a társaság 
választmánya javaslatba hozza ezennel a t. közgyűlésnek, fordul , 
jon az elnökség út ján a közmunka és közlekedési miniszter úrhoz-
folkérvén öt, hogy szakközegei által az e munka szerkesztéséhez 
szükséges adatokat beszereztesse. 
Egyút ta l bizza meg a közgyűlés a választmányt oly részle-
tes terv kidolgozásával, mely szerint az áradást okozó folyamok, 
folyók és patakok különböző időszakokban észlelt vtzbösége és 
magassága, folyásuknak gyorsasága, áradásaik ter jedelme és idő-
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tartama, a meggátlásukra alkalmazott védelmi eszközök és sza-
bályozási munkálatok mibenléte és költségeik, az áradások által 
okozott károk és vesztességek lehető pontosan kimutathatók len-
nének^ 
Óhaj tandó lévén, a mennyiben lehetséges, hogy ez adatok a 
múltra nézve is gyűjtessenek, legalább pedig a mult évtized kö-
zepéig visszanyúljanak: felkérendő volna a minisztérium, hogy a 
birtokában lévő erre vonatkozó adatok levéltárában is fel kutat-
tassanak, a mennyiben pedig egyes adatok évenkinti gyűjtése e 
minisztérium közegeinek hatáskörén túl esnék, erre a belügyi rrí. 
kir. miniszter úr közreműködése is kikéressék. 
Végül a választmányra volna bizandó a feladat, hogy a be-
gyülendö anyag mikénti feldolgozásával egy vagy több szakfér-
fiút bizzon meg s az ügy haladásáról a legközelebbi közgyűlésnek 
jelentést tegyen. 
Kelt Budapesten a földrajzi társaság 1880. jan. 8-án tartott 
választmányi ülésből. 
II. 
Az iskolai tanulóknak a földrajzban tett elöhaladásáért leendő 
megjutalmazása ügyében. Beterjeszti dr, Erödi Béla. 
Az angol királyi földrajzi társaság, mely már számos módot 
és eszközt talált a földrajzi tudomány előmozdítására, 1 1 év előtt 
egy eredményében igen üdvösnek bizonyult intézkedést léptetett 
életbe az által, hogy a nyilvános iskolák növendékeit különféle 
jutalmak és kitüntetések kiosztásával, a földrajzi tudomány tüze-
tesebb tanulmányozására és müvelésére buzdítja. Évenként pálya-
tételeket tűz ki a földrajz köréből, melyekre a felsőbb és közép 
iskolák növendékei pályázhatnak. A pályamüvek a társasághoz 
küldetnek s egy esetről esetre kiküldött biráló bizottság által 
megbiráltatnak. A legjobb dolgozat a rany érem, az utánna kö-
vetkező ezüst érem jutalmat nyer, mig a harmadik jó dolgozat 
dicsérettel jutalmaztatik, A jutalmakat a társaság elnöke a má-
jusi közgyűlésen szokta kiosztani. E lőbb a világhírű utazóknak, 
kik utazásaikkal a földrajz előbbre vitelében kiváló érdemeket sze-
reztek, adja át az elnök a társaság által oda ítélt nagy arany és 
ezüst érmeket, s nyomban utánna, szintén arany és ezüst ér-
mekkel jutalmazza a tanulók szerényebb érdemeit. Ennek az el-
járásnak 11 év óta igen szép eredménye volt. A pályázatban való 
részvételre felhívott intézeteknek néha % ából, néha lj2 bői min-
dig nagy számmal érkeztek pályamüvek, s a jutalommal kitünte-
tett tanulók legtöbbje később is szeretettel és sikerrel szentelte 
működését a földrajzi tudománynak. Az iskolák köréből toborzott 
ifjú erők legbuzgóbb munkásai lettek annak a tudománynak, 
mely őket már szerényebb munkájokért is elismeréssel jutalmazza. 
A megjutalmazott ifjak közül később többen, mint tudományos 
utazók és felfedezők bőven visszafizették a tudománynak azt, mit 
a társaság nekik a nagyobb munkára foglalóul adott . 
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Ha az angol földrajzi társaság ezen eljárását a tudomány 
megkedveltetésére és emelésére indokoltnak és üdvösnek találta ; 
annyival több hasznot eredményezne ezen intézkedésnek életbe-
léptetése nálunk, a mi viszonyaink között, hol a fÖjdrajzi tudo-
mányt csak alig pár év óta karolták fel közoktatásügyünkben s 
közép iskolánk egyikében még el sem foglalta megillető he lyé t ; 
a müveit nagy közönség pedig csak nagyon lassan kezd megba-
rátkozni ezen tudománynyal , melynek legtöbb joga van a népsze 
rüségre. 
A magyar földrajzi társaság nagyon üdvös dolgot művelne, 
ha az angol földrajzi társaság ezen eljárását kebelében meghono-
sítaná és évről évre gyakorolná, minek kivitele könnyű módon 
volna életbe léptethető. 
A jutalmak kitűzését a társaság anyagi viszonyai egyelőre 
meg nem engedvén, a vallás és közoktatásügyi magy. kir. ma-
gas minisztérium volna felkérendő, hogy e czélra évenként bi-
zonyos összeget bocsásson a társaság rendelkezésére. A pályázat 
egyelőre csak a budapesti és kolosvári magy. kir. egyetem hall-
gatóira volna szorítandó, s később a közép iskolákra is ki lehetne 
azt terjeszteni. Evenként legalább 2 pálya-kérdés volna megol-
dásul kitűzendő, s minden pályázatnál lehetőleg 2 jutalom volna 
kiadandó. A pálya-kérdések mindig a társaság közgyűlésén vol-
nának kítűzendők, s a jutalmak a rákövetkező közgyűlésen vol-
nának kiadandók. Ezeknek előre bocsátása után a következő in-
dítványt bátorkodom a földrajzi társaság közgyűlése elé terjeszteni : 
i . Indítványozom, mondja ki a közgyűlés, hogy a földrajz-
ban kiváló elöhaladást tanúsító tanulóknak megjutalmazását a 
földrajz megkedveltetésére és emelésére üdvÖsnak tartja, és ezt 
pályadíjak kitűzésével hiszi elérhetőnek. 
2) Indítványozom ennek kapcsában, kérje fel a magyar föld-
rajzi társaság a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. magas 
minisztériumot, hogy e czélra évenkint bizonyos Összeget bocsás-
son a társaság rendelkezésére. 
Ezen indítványok elfogadása esetén azoknak életbeléptetésére 
a társaság választmánya volna felhatalmazandó. 
III. 
A földrajzi és statisztikai adatoknak a vasúti állomásokon és 
községeket jelző táblákon leendő terjesztése ügyében. Beadja dr. 
Erödi Béla.. 
T ö b b évvel ezelőtt, a lyoni földrajzi társaság kebelében 
egy indítvány merült fel, melyet czélszerüsége folytán azonnal 
több más társaság is elfogadott. Ebben az indítványban a társa-
ság kimondotta azon gyakorlati tervnek kivitelét, hogy a vasúti 
állomásokon az állomást jelző táblák igen hasznos szolgálatot 
tehetnének a földrajznak és statisztikának az által, hogy az állo-
mást jelző név alá a kerület neve, a magasság, a lakosok száma, 
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a távolság Páristól számítva, a helynek történeti és egyéb ne-
vezetességei volnának íel jegyzendök, miáltal az utasok könnyű 
módon saját i tnak el földrajzi ismereteket az általuk beutazot t 
vidékekről. A franczia földrajzi társaságok ezen üdvös eszmét 
magukévá tevén, ezen értelemben megkeresték az egyes vasúti 
társaságokat, s fáradozásuknak eredményét több helyüt t siker 
koronázta. Ma már nem egy vasúti vonal van Francziaországban, 
meiyen az utas ilyen feliratokkal találkozik. 
Nagyon üdvös volna, ha ezen- eszme hazánkban is felkarol-
tatnék, s a földrajz ter jesztésére ezen könnyű és czélszerü módot 
is megragadnák. Első sorban társaságunk van hivatva, hogy ezen 
eszmét magáévá téve, annak kivitelére az első lépést megtegye. 
Ebből kifolyólag a következő inditványt bátorkodom a földrajzi 
társaság közgyűlése elé terjeszteni . 
1) Indí tványozom, mondja ki a közgyűlés, kogy a földrajzi 
és statisztikai adatoknak a vasúti ál lomásokon leendő terjesztését, 
mint célszerű eszmét, pár to l ja . 
2) Indi tványozam, kérje fel a magyar földrajzi társaság a 
magyar királyi közlekedésügyi magas minisztér iumot , hogy a 
magyarországi vasúti igazgatóságoknak ezen eszmét foganatosí-
tás czéljából ajánlani, illetőleg a maga hatáskörében foganatosí tani 
kegyeskedjék. 
3) Indí tványozom, kérje fel a magyar földrajzi társaság a 
magy. kir, belügyi magas minisztér iumot, hogy ezen eszme gya-
korlati keresztül vitelét a megyék ú t ján a magyarországi közsé-
geknek figyelmébe ajánlani kegyeskedjék. 
Ezen indítványok elfogadása esetén azoknak életbelépteté-
sére teendő intézkedések megtételével a választmány volna felru-
házandó. 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Két régi úti levél.*) 
i. 
Nápoly Várossába 1792-dik esztendő Januarius Hónapjának 
6-dikán érkezett szerentsésen az emlékeztető Pénzekkel a Magyar 
Országi Tekéntetes Státusok és Rendek méltó küldöt tye Gróf 
Szétséni Ferentz ö kegyelmessége, kinek leg kedvessebb Úti Társai 
közül az egyik a következendő Levelet küldötte Nápoly Várossából. 
„ T u d j á k , kedves Bará t im, hogy mi Bétsből Decembernek 8-dik Napján 
indul tunk el. Lintznek, Sa l t zburgnak s l nnsp ruchnak vettük U tunka t azért , hogy 
el ke rü lhessük azon sebes fo lyó vizeket, mel lyeken , ha Grétznek m e n t ü n k volna, 
által kellett volna mennünk ; a mel lyeken pedig, mivel nincsenek Hidak, alkal-
*) Az eredeti o r thograph ia szerint, a következet lenségeket is megta r tva . 
K . P , 
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matlan, sőt gyakran igen veszedelmes is az által menetel ; kivált képpen a Ve-
lentzei közönséges Társaság*) birtokában ; mer t , ha vagy egy kis Esső esik, 
vagy pedig egy-két óráig tar tó Napfény fel találja olvasztani a ha tá ros T i r o -
I i s Hegyein meg feneklett h a v a t : már mindjár t hirtelen meg áradnak. 
L i n t z b e Decembernek lü-dik Napján érkeztünk. Ez nagy és szép vá-
ros Austriának az Ens (Onasus) vizén túl való Részében. Meg tekintet tük itten 
amaz esmeretes Tsászári nagy Manufacturát, vagy Fábrikát , a mel ly 86 ezer 
Fmbernek ád munkát és élelmet. A városon kívül vagyon roppant Epületekben, 
és valóban megérdemli , hogy jól megnézze minden , valaki Lintzbe megy. A 
gyapjat fonó személyeknek Száma tsupán maga reá megy 40-ezerre , a taká-
tsoké pedig mint egy 6 ezerre. De se ezek, se amazok nem laknak öszveséggel 
a Fábrika Épületeiben, hanem a Szövőknek ugyan legnagyobb Részek szerte 
széllyen vagyon Austriában. A Fonók nem tsak Austr iában, hanem Morva és 
Tseh-Országokban — is lakoznak, kik mind öszve 60 Faktorok alá vágynák 
fel-osztva. A fonni való gyapjat a Fábrika Magazinumából kapják, mellyben 
mindég áll készen 3—4 száz ezer mázsa gyapjú, Bulgáriai nevezet alatt ugyan, 
de a mely pedig többnyire mind Magyar gyapjú. Fizetéseket a szerént nyerik, 
a mint szebb és vékonyabb gyapju-fonalat vissznek vissza a Fábrikába. A Fábrika 
Kpülettyében is dolgoznak azonban temérdek munkások . Némellyek a gyapjút válo-
gatják ki Szépségére és S z i n é r e ; mások kártátsollyák vagy gerebélik ; mások 
ismét fonnyák, szövik, festik, fényesítik, mangorol lyák stb. A kész Matériák osz-
tán nem tsak az Ausztriai Birodalom részeibe, hanem külső Országba is vi-
tettnek. 
Januar isnak 12-dikén S z a l t z b u r g b a érkeztünk. Ez is szép Város. A 
magas Hegyek, mellyek körül veszik, s a mellet te folyó Szaltza vizének tsavar-
gási kel lemetessé teszik a fekvését. Meg néztük benne nagy szép Templomán 
kívül a Her tzeg-Erseknek (ez most Gróf Colloredo Hieronimus) nyári és téli két 
gyönyörű házait, és ugyanannyi szép lovagló oskolái t . Van ezekhez közel eggy 
említést é rdemlő nyílás, úgymint a melly egy kősziklás hegyen által vagyon 
ki törve. Hosszasága 134 lépésnyi, magassága mintegy 4 ö lny i ; szélessége pe-
dig ollyan, hogy két szekér könnyen el mehet benne egymás mellet . Ezen nyí-
lást, vagy járást néhai Szaltzburgi Érsek Gróf S c h r a t t e n b a c h készíttette 
vólt nagy munkával és költséggel azért, hogy a körül belől lakók rövid úton 
mehessenek a Városba, a hová való bé-menetel végett majd eggy órányi kerü-
lést kellett az előtt tenni nékiek. A Nyílásnak azon Részén, mely a Váios felé 
vagyon, említett Schrat tenbach Érsek képe szemléltet ik illy felül Írással ,Te 
s a x a loquntur ' ; a másik részén pedig Szent Sigmond szép képe ezen Írással : 
D. 0. M. — D. Sigismunde M. - Publico Bono, Cómmodo, Decori — Sigismundi 
Archiepiscopi Sa l i sburgens is , e S. R. J C. de S c h r a t t e n b a c h a e t e r n a e memoriae 
Szaltzburgból ki rándul tunk H a l i é i n nevezetű Városotskába az ott 
levő Sóaknáknak látására. Hallein másfél óránnyi járó föld Szaltzburgtól dél 
felé. Fekszik a Szaltza vize mellett , D ü r r e n b e r g nevű igen magos hegy 
allyán, mel lyben e Só bányák vágynák. A Helységből eggy óráig mentünk ide 
s tova tsavargó meredék utakon, míg az Hegy bér tzére (tetejére) fel ér tünk. Itt 
egy szép T e m p l o m v a g y o n melly egészen veres Márványból készültt a tornyá-
val együtt, mellette lévén a márványkő Bánya. A Templomot Bányász Házak 
veszik körül, a mellyek közül egyben feöltözködtünk Bányász ruhákba , s úgy 
*) Köztársaság. K. P. 
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!e ereszkedtünk az aknába . Ennek perpendicu la r i s mélysége 220 bánya-öl ( egy 
iI lyen öl 8 közönséges Bétsi láb), hosszasága 1200, szélessége pedig 460. Kt-
lentz folyosó m ó d j á r a ki vágott fő - j á r á sok (Stollen) és 17 kisebbek vágynák 
b e n n e : továbbá 33 So-hel lyek, avagy o lyan nagy Té r ségek , mellyeknek falai és 
bol tozatai földel e legyes só -darabo tskákból állanak.*) Az illyen só-hel lyek tele 
e resz te t tnek az a k n á b a n fel buzgó fo r r á sokbó l vízzel. Ez a sót el olvasztya ; és 
m i n e k utánna tapaszta l ta t ik a proba- té te l után, hogy m á r e legendő Sót vett m a -
gába a víz, fa t s a to rnákan le eresztet ik a Városban levő igen nagy vas edé-
nyek b e (üstökbe), me l lyek alatt nagy tűznek kell lenni mind addig, mig len a 
víz ki gőzölögvén, t iszta só marad h á t r a . Négy illyen üstök vágynák i t ten , 
me l lyek alatt öt ezer öl fa ég el e s z t e n d ő t által. — 1200 öl hosszaságű fo lyo-
sókon állal kellett le e reszkednünk s m e n n ü n k , míg Só-he l lyre akadtunk. — Л 
L e o p o l d nevezetű Só-hel ly , mel ly 60 ölnyi hosszaságú, mintegy négyszáz 
égő gyértyákkal gyönyörűen ki volt vi lágosí tva. Innét m é g ezer ölnyi hossza-
ságú , fejér márvány kőből kitöretett fo lyosón kellett l e - mennünk , míg az Hegy 
a l lyán lévő k imene te lhez jöttünk. I t ten le vetkezvén a Bányász ruhákból , egy 
Házba vezet tet tünk, a hol Neveinket egy könybe bé i r tuk. 
Harmad napra Sal tzburgból el i ndu l tunk . Utunk re t tene tes magas hegyek 
közöt t vólt, a vö lgyben nagy Sebességgel folyó S z á l a vizének meredek par -
tyán . Sok helyeken f e j ü n k felett f ü g g ő i t e k a kősziklák. Va lóban az illyen látá-
sok meg rémí the tnék az ollyan E m b e r t , a ki tsak l ap -he lyeken jártt mi n e m ű e k 
p. d . a Ketskeméthi puszták. — Gyönyörűségge l szemlél tük a sok víz-eséseket , 
h o g y jöttek t. i. alá a magas hegyek bér tzei ről a víz fo lyamatok , s m i n é m ü 
zúgással és habzással omlot tak egy kősz ik láró l a másikra . — 1 Ilyetén hegyes 
völgyes utunk volt m a j d egész T y r o l i s b a n . Ennek le Írását, a S t u b i 
s zo ros járásnál (passus ró l ) való bé mene t e lünk tő l fogva Olasz Országba, B o r g o 
neveze tű hel lységnél lett ki m e n e t ü n k i g , a következendő levelemben íogom 
közleni . " 
II . 
Azon fenn említett Érdemes Néápolyi Utazónak Második 
Levele. 
„A Saltzburgi Érsekség Megyé jébő l Tyrol i sba , a Stubi szoros j á ráson 
(passuson) men tünk bé , a mint már a minapában — is í r t am vólt. — T y r o -
1 i s merő magas Hegyekbő l áll, m e l l y e k n e k Bértzeik ( te te je ik) kemény kősz ik-
lák. Ezek az Hegyek többnyire mind ol ly meredekek, h o g y a reájok való fel 
mene te l veszedelmes, de ugyan azér t ki mondhata t lan bá torságban — is va-
gyon Tirolis T a r t o m á n y a minden k ü l s ő Ellenség ellen ; mer t mivel a kö rü l -
lévő Ta r tományokbó l tsak egy n é h á n y szoros Völgyeken, vagy az ugy neve -
ze t t passzusokon l ehe t bé menni, és m é g ezek — is á ta l lyában Sántzokkal s 
kis Várakkal vágynák m e g erőssítve : ehez képest könnyen ellene állhat kevés 
e m b e r - is számos El lenségnek ; még ped ig tsupán te rmésze t i védelmező eszkö-
zökke l — is, t. i. kövekkel , a mint e n n e k nem eggy, sem két bizonyító példái t 
l ehe t olvasni a H i s tó r i ákban . 
Az emii tet t hegyeken sok P a t a k o k és follyó Vizek veszik e r e d e t e k e t ^ 
mindenfé l e értzekkel bövölködő hasznos bányák vágynák b e n n e k ; nagy és szép , 
t öbbny i re fenyves e r d ő k feküsznek r a j t o k , mellyek az Ép í t é s r e igen a lka lma tos 
*) Tisztán és oly nagy d a r a b o k b a n koránt sem talál ta t ik itt a Só, m i n t 
az Erdélyi , vagy Máramaros i aknákban. A levél í ró megjegyzése. 
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fákat te remnek ; de azonban igen jó legelő helyek — is, mellyeket a Lakosok 
tsudálkozásra mé l tó szorgalmatossággal szoktak el készíteni-, jól meg t rágyáz-
ván, s derekassan meg kapálván azokat , min t ezt m a g u n k tapaszta lhat tuk a d é l -
felé fekvő h e g y e k e n , mel lyeken nem maradha t soká ig az Hó, mint azért , mer t 
a Nap jobban éri őket, mint pedig azért, mivel m a j d tsak nem szünet lenül fú 
az olvasztó déli szél, mellyet a Tyrol i s iak ,S i г о к ó ' -nak neveznek. 
A más felé fekvő hegyeket mindenü t t m a g o s Hó lepte, midőn keresztül 
men tünk ra j tok . Ezekről olly nagy da rabokban és sebességgel szokott osztán 
gyakran le o m l a n i vagy zuhanni a hó , hogy a nagy köveket — is le felé in-
dí t ja , és sok k á r o k a t okoz a Ré tekben , Szántó fö ldekben és házakban , mellyek 
a Hegyek a l lyán vagy a Völgyekben feküsznek. — De még kár tékonyabbak az 
Hegyekről le felé tsergedező patakok ; mer t ha vagy a Hegyeken fekvő Hó kezd 
olvadni , vagy pedig hosszatska üdő ig tart az essőzés : ugy annyi ra meg neve-
kednek ezek h o g y mázsa köveket — is le dön töge tnek , mellyek által szörnyű 
puszt í tásokat v isznek végbe ; e felet t a fel tu r t t sok fövényét le viszik magok-
kal, és azzal a kü lömben — is kevés jó földeket el borí t ják s haszonta lanokká 
teszik. 
Á l m é l k o d v a szemlél tem sok Helyeken, hogy a rend szerént egy arasznyi 
szélességű Pa tako t skák tíz s t izenkét ölnyi szé lességű árkokat — is mostak m a -
goknak, mel lyek még most — is rakva vágynák fővénnyek, követsekkel s nagy 
darab kövekkel . Ezen Patakokon keresztül megy némel lykor a Pos ta -Ut , ebez 
képest erős kő-Hídak vágynák ra j tok építve ; de ezeket — is el szaggat tya sok-
szor a nagy Sebességgel lefelé tóduló Viz-özön. 
Hasonló Romlásokat okoznak az Hegy szakadások — i s ; meg esik t. i. 
— még pedig ez nem ritka dolog — hogy nagy da rab kő Sziklák le omlanak 
az Hegyek bér tze i rő l , s alkalmas*) ki ter jedésű Vetéseke t és más hasznos föl-
deket bé t e m e t n e k . Sok hel lyeken lát tuk efféle gyászos következéseit a Kőszikla-
eséseknek ; l á t tunk különösen S t e r t z i n g e n és B r i x e n között az Üt mel-
lett kettőt, mel lyek nem sokkal tör téntek volt az előt t , mint a Lakosok beszél-
lették. Iszonyodva kell nézni az Embernek , az egymáson ha lmozvás t fekvő 
temérdek Kőszikla darabokat . 
Á m b á r ezek szerént nem kevés akadál jokkal és nehézségekkel kéntelení t -
ctnek küzködni a Tyrolisiak a magok élelmek keresésében : még is többnyire 
mind jól b í r ják mágokat , —• jobban , mint t é r ségeken lakók, kiknek tíz annyi 
földjök vagyon. — Oka ennek az : mert a Tyro l i s i Polgár á l lhata tos szorgal-
matossággal követ i a maga dolgá t . — 
A Tyró l i s i ak a földnek minemüségéhez képest , mellyen lakoznak, kü-
lömb kü lömb féle képpen keresik a magok é le lmeke t . A B a v a r i a i, H e l v e -
t z i a i és K á r i n t h i a i Ha tá rok felé Lakóknak leg főbb élelmek vagyon a 
Marha Nevelésből , melly igen jó ál lapotban vagyon és az Olasz Ország felé 
való kereskedésnek eggy ága. Az Esztendőnek h á r o m Részét az Hegyeken levő 
S jó füvekkel bőve lködő Legelőkön tölti a Szarvas Marha ; T é l e n pedig Istálló-
ban. A T é l r e való szükséges szénát a neveltt , vagy az ugy nevezte te t t mes t e r -
séges Réteken termeszt ik , melly Rétek közönségesen a Völgyekben vágynák ; 
imitt amot t pedig az Hegy oldalon — is. A szározzabb nyári napokban forrás-
vizet eresztenek az Hegy o lda lokon lévő Ré tekre tsatornákon ; a Völgyekben 
lévőkre pedig bizonyos együgyű (kevés részekből álló) eszköz által follyó Vi-
*) É r d e k e s különböztetés az a l k a l m a t o s és a l k a l m a s között. К, P . 
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zekből botsátanak Vizet : mint hogy t g g y Völgy sints vagy nagyobb, vagy kis-
sel b follyó Víz nélkül. — 
A Marha-nevelésen kívül nagy ételem keresés módja Tyrolisban a Bá-
nyász munka , ugy nem külömbeti a Fa — árulás — is. Té l re sokan e l -mennek 
Tyrolisból Olasz Országba átsi és kőmívesi munkát tenni ; mások Kárpitokkal 
fél Európát e l - j á r j ák ; némellyek Török Országba is el viszik a Kanári Ma-
darakat. — 
Leginkább Kukuritzát vagy Török búzát termesztenek a Tyrolisiak, m i -
vel az majd mindenüt t jól terem, sokféle képpen — is haszná lha t j ák ; hanem a 
Tartománynak Olasz Ország felé való Része minden féle gabonát megte rem ; 
bővölködik az jó Bortermő Szőlőkkel s gyümöl t s — fákkal — is. — Sok Se-
lyem Bogarakat — is nevelnek a Lakosok, kivált R o v e r e d o körül." 
Saját könyvtára gyűj teményéből közli Király Pál. 
— Tanganyika tavának kifolyása. Ez a sokat vitatott ké rdés 
végre meg van oldva. Ноге E. С. a London Missionary Society 
tagja Kaveléből , az Udsidsi melletti állomásról levelet írt az angol 
földrajzi társaságnak, melyben tuda t j a , hogy a múlt esős évszak 
(mazika) alkalmával meglá togat ta a Lukugá t , s csakugyan nagy 
és csendes folyónak talál ta, mely a nagy tóból veszi folyását. A 
foly ón lefelé haladt egv csolnakon és a Stanley által leírt »Mit-
vanzi« nevű sás-torlaszt elozÖnÖlve találta. A foíyó-parti Kidsanga 
hegygerincz csúcsáról a folyót nyugat i i rányban a Lualába felé 
látta folyni, meddig a szemmel lá tható. Hore levele május 27-ikéröl , 
az ő látogatása után egy hóról van keltezve, s mint említi, a 
vizek akkor már lefolytak s az azelőtti 28 naphoz képest 24 h ü -
velyknyit apadtak. Cameron május, Stanley júl iusban, tehát mind-
kettő a száraz évszakban látogatta a Lukugá t . 
— A portugál afrikai expediczió hazatérése. Capello és Joens, 
a por tugál expediczió tagjai, kik éjszak felé utaztak, mielőtt P in to 
Serpa ő rnagy , az ö úti társuk dél felé utazot t , november hóban 
visszatértek Loandába, s most ú tban vannak Európa felé. A po r -
tugál terület tel határos vidéknek kutatásával és térképezésével 
voltak elfoglalva. A bennszülöt tek ellenséges indulata megakadá-
lyoztatta őket azon tervük kivitelében, hogy a Kango folyót a 
Kongoval való egyesüléseig kövessék és Muata Janvo megt i l tá 
nekik birodalma keleti részének lá togatását , habár különben m i n -
den tekintetben nagyon jól bánt el velük. Földrajz i tekintetben 
a Kangonak alsó és közép vidéke, melyet ők á tkuta t tak , különö-
sen az 5-ik és 7-ik szélességi parallela közötti erdős öv, kétség 
kivül sok és érdekes dolgot fog szolgáltatni. A két utazó jól volt 
fölszerelve mindenféle eszközzel, meteorológiai és magnetikai meg-
figyelésekre és gazdag eredményt lehet várni munkálkodásuktól . 
— A London Missionary Society második expediczioja a Tan-
ganyikához. A nevezett londoni hi t tér í tő társaság időről időre küld 
expedicziokat Afrika belsejébe s különösen a Tanganyika tavának 
vidékét választá működése szinhelyéül. Ez a mostani földrajzi vi-
szonyoknál fogva nagyon természetes is. A közérdeklődés most a 
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Tanganyika tava felé irányult , min thogy a fölfedezök most itt 
várnak legtöbb sikert kuta tásaikban. A londoni h i t tér í tő társaság 
második expeditioja, melynek élén Southon és Gr i f f i t h állanak, 
augusz tus hónap első napjaiig U g o g o orsszág északi részébe ér-
kezett, majdnem egészen azon az u ton, melyet az expedicziok most 
egyáltalán használnak Bagamojoból Unyamvézin át Udsidsiba. 
Augusztus 7-én elhagyták Lagulát , Ugogo északi részében s első 
állomásul Unangi rában állapodtak meg, egy ke rü l e t középpont ján, 
melyen 3o,ooo ember lakik. Átkelvén a Muhalalán, négy nap alatt 
Koi Kirondáhba értek, az ujui és unyanyembei r e n d e s uton. Az 
ezentúl még ki nem kutatot t űt Mvapvától Koi K i rondá ig állító-
lag 197 angol mértföld, mely u ta t ők 24 nap alat t lettek meg. 
Az expediczio augusz tus i5-én ú j ra folytatta ú t já t és tiz nap alat t 
Ujuiba ért, s még Öt napi utazás után Uramboba , Mirambo király 
székvárosába ért . Dr. Southon irja, hogy az a helység, melyet 
a bennszülöttek Kvikuru-nak hivnak nagy négyszög alakú, mely 
jól épített falakkal van körülvéve, melyre házak vannak építve. 
kÖros-kÖrül; a négyszög lehet egy mértföldnyi ter jedelmű, mely-
nek bezárt területén 200 kerek viskó van épülve, melyek néme-
lyike mintegy 5o láb á tmérőjű . Az igy épült viskókban 10,000 
ember lakhatik, mig 5ooo lélek a fal körül épül t viskókban él. 
Kvikuru s z c r T ^ ^ ^ g á b a n több kisebb-nagyobb te r jede lmű hely-
ség van, melyek nagyszámú lakókkal birnak s U r a m b o várost te-
szik. Dr. Southon naplója, melyet közelebbről kü ldö t t haza Ang-
liába több érdekes adatot t foglal magában a vagogok viseletéről, 
szokásairól és erkölcséről. 
— Az algíri hittérítő társaság expediczioja Közép-Afrika tó 
vidékéhez. A hi t tér í tő társaságok egymással vetekednek Afrikában 
a tudomány és vallás szolgálatában. Örvendetes t énykén t kell ki-
emelnünk, hogy az egyes vallás felekezetek h i t té r í tő papjai nem 
csak nem akadályozzák egymást munká jukban , sőt inkább egy-
más kezére dolgoznak és könnyítik a különben is nehéz feladat 
megoldását. Erről az örvendetes tényről tesz t anúságo t egy leg-
újabban érkezett tudósítás az algiri hittérítő társaság mindkét 
expedicziojától. Lavigerie, algiri érsek a hit térítő társaság mindkét 
expedicziojától kapot t tudósítást , melyben T á b o r á n át a T a n g a -
nyika, illetőleg a Viktoria Nyanza vidékére tett u tazásukról érte-
sítik öt. Az első expediczio naplói és levelei még 1878-iki novem-
berből vannak keltezve. A második expediczio, mely a mult évi 
május és junius hóban hagyta el Algirt, szintén küldöt t tudósítást 
Lavigeri érseknek, jelentvén, hogy szeptember végén Ugogo or-
szágba ért. Karavánjuk hatszáz pagaziból állott s nagyszámú sza-
marat vittek magukkal , melyeket Zanzibárban vet tek, továbbá hat 
öszvért vittek, melyeket Algírból küldöttek próbaképen, hogy 
meglássák, mennyire képes az az állat kiállani Közép-Afrika ég-
hajlatát. Az öszvérek szánandó á l lapo tban ju to t tak Mvapvába s 
teherhordásra alkalmatlanoknak bizonyultak azon kelet-afrikai Ös-
vényeken, melyek a nagy fű, sás közöt t és erdőkön visznek keresz-
tül. Az állatok folytonos küzdelemben voltak, hogy magukat és 
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te rhüket kiszabadítsák a bozót kullancsaiból, melyek m a j d jobbról 
majd balról kapaszkodtak beléjok a tekervényes keskeny ösvénye-
ken. A tizenhat európai utazó szintén meggyengülve érkezett 
Mvapvába ; útközben sokat szenvedtek a hidegláztól és jó élelem 
hiányában, de valami különös bajuk nem esett Bagamajotól kezdve, 
mert a folyók, melyek a vidéket az esős évszakban tel jesen elbo-
rítják, akkor inkább csak patakoknak látszottak. A hi t tér í tők nin-
csenek kedvező véleményben Mvapva éghajlatáról , de a legmele-
gebb elismeréssel szólnak a Church Missionary Society hit térí tő 
társaság ottani állomása tagjainak érdek nélküli Önfeláldozásáról. 
A hi t tér í tő társaság expediczioja három hétig időzött Mvapvában, 
hogy magá t összeszedje, mielőtt Afrika belsejébe indult . Habár az 
algíri hi t tér í tő társaság fő czélja vallásos működés, azér t a tudo-
mány sincs kizárva p rogrammjábó l . Mielőtt Zanzibárba utaztak, 
a második expediczió két tagját , Ruellan és Moncet a tyá t Párisba 
küldöt te a szerzet főnöke, hogy a természetrajzi muzeumban 
(Museum d'Histoire Nature l le) és a Monsouris obse rva to r iumban 
megismerkedjenek azon teendőkkel, melyek által földrajzi és egyéb 
tudományos megfigyeléseket kel tenniök működésüknek tág meze-
jén. Ruellan atya irja, hogy a szerzett ismeretek a lapján , legelső 
teendője, mikor állomásra értek, mindig oda irányult, hogy a hely 
magasságát és földrajzi fekvését megmér je . Pontosan megmér te a 
Bagamojo és Mvapva között i távolságot s ezt 2o5 mér t földnek 
(3 3o kilométer) találja. Remél i , hogy mire Taborába érnek, rendbe 
hozza fénykép készüléket s majd küldhet Európába fényképeket 
azon érdekes vidékekről és még érdekesebb alakokról, melyekkel 
u tazásukban találkoznak. 
— Kutatás Dél-Ausztráliában Cornish tudós, a Survey De-
par tment által kiküldetet t , hogy kutassa ki Dél-Ausztrál iának 
északkeleti részét, különösen t r igonometr ikai tekintetben, mely meg-
bízatást ö el is fogadta s régen beküldöt te az adelaidi Surveyor 
Generálnák utazása eredményéről szóló jelentését. Corn ish olyan 
vidéken is tett ugyan kuta tásokat , hol előtte is jártak más utazók ; 
de azért mégis különös becscsel birnak adata i ; mert nem egy 
tekintetben felvilágosítást vagy helyreigazítást és különösen ter-
mészetrajzi tekintetben sok ujat tar ta lmaznak. Nagy kellemetlen-
séget okozot t neki a víz hiánya, s ha nem lett volna tevékkel 
ellátva, eleget sem tehete t t volna feladatának. Azt i r ja Cornish, 
hogy útközben sok bennszülöt te l találkozott , kik az élelem és víz 
szük volta daczára még is megéltek. Némelyek bará tságos érzü-
lettel voltak iránta, mások azonban ellenséges állást foglaltak vele 
szemben. Utazása vége felé egy száraz mocsáron kelt át Cornish, 
melyet ő a Howitt tónak ta r t , s mely egy napi járó távolságra 
fekszik a Killalpininna tó melletti állomásától. (Déli szél. 28° 3o 
és keleti hossz. 138° 3o') Az egész vidék, melyen ő Cowarietól 
északra, észak-nyugatra és nyugat ra á tha ladot t , víz h iányban szen-
ved s nem hiszi, hogy kut-ásatás által vizet lehetne ot t találni. 
A Kallakoopa ÖblÖcske medrében tiszta sót talált 18 hüvelyktől 
2 lábnyi vastagságig. Az Oorawillanietől a Só ÖbÖlig (Salt Creek) 
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ter jedő vidék jó benyomást tesz s azt hiszi Cornish, bogy itt ása-
tás utján jó vizre lehetne bukkanni. Nem messze onnan egy igen 
jó vizű forrás bukkant fel, mely nagyon üdí tő és megbecsülhetet-
len kincse lesz a Cowarieba utazóknak, minthogy ezen és a Cooper 
öbölke között i vidéken, mintegy 80 mértföldnyire , sehol sem lehet 
vizet találni. 
— Franczia expediczió Nyugot-Afrikába. A párisi tengerész-
ügyi miniszter utasította a franczia Nyugot-Afr ika kormányzójá t , 
hogy küldjön kutató expedicziot a Szenegál folyó felső vizei és a 
Dsoliba vagy Felső-Niger folyók közötti vidék kikutatására . Ezt a 
vidéket különösen abból a szempontból kell á tkuta tn iok , vájjon 
lehet e vasutat létesíteni a nevezett két folyó között . Houe t az 
expedicziot mint rajzoló követi. Ezenkivül Carré , franczia mérnök 
is elindult október hóban St. Louisból Medine és Bafulabé vi-
dékére. 
K ö n y v é s z e t . 
B e é r k e z e t t m ü v e k . 
— Balbi ' s Allgemeine Erdbeschre ibung. Pestb, 1842- Hart leben. 2 kötet-
ben. (Dr. Té ry Ödön ajándéka.) 
— Le Général Tiirr. Szegedin et les Inondations de la Tisza. Les Portes 
de Fer du Danube. Paris, 1879. (Szerző ajándéka.) 
— Proceedings of the Royal Geographical Socie ty and Monthly Record 
of Geography. Vol. II. Nro, 1. (1880- januáriusi füzet.) 
Az angol földrajzi társaság kiadásában megjelenő ki tűnő 
folyóirat 1880-iki évfolyamának első száma megjelent következő 
ta r ta lommal : Az 1879-iki éjszak-sarki expediczió a Barents- ten-
gerben, Markham kapi tánytól . A jelen füzetnek ez egyedüli na-
gyobb közleménye számot ad az IsbjÖrn norvégiai és a Wi lem 
Barents hollandiai hajónak expedicziójáról az Éjszaki Jeges- tenger-
ben, mely expedicziókról a mostani füzetünkben megjelent elnöki 
jelentés is megemlékezik. Az IsbjÖrn expediczió vezetőjének jeles 
czikkéhez egy szép térkép is van mellékelve, mely a Barents és 
Kara tengereket és azok szigeteit tüntet i föl. A füzet többi köz-
leményei következők : Földra jz i közlemények, NordenskiÖld tanár 
a Végán téli szállásán, Jelentés az esti ülésekről, Jelentés idegen 
földrajzi társaságok köréből , Ú j könyvek, Ú j térképek. Té rkép -
mellékletül van adva az említett térképen kívül a Matocskin Sár. 
— Dr. D. Estanielao S. Zeballos. B o l e t i n d e l I n s t i t u t o G e o -
g r a f i c o A r g e n t i n о. T o m o I. Cuaderno I. Buenos Aires, 1879. 
Az argentínai földrajzi intézet pár héttel ezelőtt cserevi-
szonyra szólította föl társaságunkat és megküldöt te a fenti czímü 
füzetet, min t közlönyének első számát, mely a társaság elnöké-
nek, Zeballosnak szerkesztésében jelenik meg. Az első füzet 82 
oldalra ter jed és csinosan van kiállítva. Ta r t a lmábó l kiemeljük a 
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következő közleményeket: Jegyzetek a Chico (Csikó) folyóról és 
mellékfolyóiról, Moyanotól, Kutatások a Neuquen (folyó) vidékén, 
Host Frigyestől ; a közlemény érdekes kivitelű rajzokkal van föl-
világosítva ; Ó-kori földrajz, töredék a »Noticias Preliminares sobre 
el Hombre Primitivo de Buenos Aires« czímü kiadatlan műnek 
egyik fejezetéből, Zeballostól, Földrajzi fölfedezések Patagoniában, 
Gouttestöl ; Santa Cruz folyó, Listatói; Formosa, Fontanatól ; 
Kutatások az argentinai területen, Zeballostól; a társaság folyó 
ügyeiről adott jelentések ; alapszabályok, névjegyzék, tisztikar stb. 
— Bulletin de la Socié té de Géographie de la Province d 'Oran. Nro. 3 , 
4., 5. 1879. Oran. 
Afrikának franczia tar tományában alakult földrajzi társaság 
közlönyéből ez alkalommal bemutatjuk a 3., 4. és 5. füzetet. Az 
oráni földrajzi társaság csak egy éve alakult, még a kezdet nehéz-
ségeivel és akadályaival küzd, s így munkássága nem is lehet va-
lami nagyobb mérvű. Mindazonáltal oly alkalmas helyen alakult 
Oranban, honnan a kereskedők karavánjai majd minden héten 
élénk mozgalomban vannak a Szahara és Afrika egyéb vidékei 
felé, hogy már maga e körülmény is sok becses anyagot szolgál-
tathat a társaság munkásainak. De vannak ezenkívül állandó és 
nagyfontosságú kérdések, melyek a társaság működését ébren 
tartják és folytonosan foglalkoztatják. A Szahara egy részének 
tengerré változtatása, a szaharai vasút, a kereskedés élénkítése és 
tudományos expedicziók kiküldése dél felé, ezek a főbb kérdések, 
melyeknek megoldására, vagy megoldásának elősegítésére a társa-
ság törekszik. A most előttünk fekvő füzetek főbb közleményei 
következők: A spanyol-algiri háromszögelés találkozása, Uargla 
(Szahara sivatagi tanulmány), A szidi-brahimi ütközet, A Trans-
Saharien (a Szaharántuli vasút), Algir és Szenegál összekötése 
vasúttal, Adatok Tombukturó l , A Szaharántuli vasút kereskedelmi 
szempontból, Colonien tábornok vasúti terve és a nyugati háló-
zat. A mint a közlött tartalom-jegyzék tárgyaiból kitetszik, a tár-
saság kiválóan a franczia gyarmatokra vonatkozó dolgozatokkal 
igyekszik a földrajznak szolgálatokat tenni és ez így helyesen is 
van. Ezzel sokkal többet használ és többet hathat, mint a Hum-
boldtról szóló közleménynyel, mely a füzetek egyikében nagy 
helyet foglal el. 
— Uibers ich tskar te des Kriegsschauplatzes in Ungarn und Siebenbürgen. 
(7 lap.) Dr. Téry Ödön a jándéka . 
— Hatsek Ignácz. M a g y a r o r s z á g Magassági és Vízrajzi Viszonyainak 
T é r k é p e . Ára 40 kr. Budapest , 1880. Rautmann Frigyes. (Szerző ajándéka.) 
— Hatsek Ignácz. A Magyar Sz. Korona Országainak Térképe . Lampel R. 
(Szerző ajándéka.) 
Jelentés Magas-Ázsiában tett utazásomról 
(Felolvastatott 1879, decz. 18-án tartott ülésén.) 
Nagy út volt ez. — Elhajózva Albánia, Korfu, az akkor éppen 
hóborította hegyeket uraló Görögország partja, Ithaka és Kepbalo-
nia szigetek mellett, a Korinthusi öblön keresztül és Zante előtt 
— a klasszikus ókor annyi emlékei közepett —, elhaladva, kijutot-
tunk a terjedelmes Földközi tenger nyilt síkjára. Majd Afrikában 
partra szállva, a Mokhattem hegy tetejéről szemléltem, a mint a 
vérpiros szinben leáldozó nap utolsó sugarai a ragyogó fényben 
úszó Kairo minaretjein és kupoláin megtÖrének, miközben a kelő 
hold a halottak városának, a khalifák sírjainak puszta magányára 
veté halvány árnyékát. Majd megint a pyramisokról, melyeknek 
lábai előtt nagy történelmi korszak színtere fekszik, láttam, 
mily élesen válik el a szürke sivatag az örökké zöldelö síksá-
goktól, a széles Nilus-vÖlgy pálma ligeteitől. Oly színek Pi-
tétek ezek, minők ily nagy területen s egymáshoz üxj közel rit-
kán érintkeznek. A gőzös végig síklik a VorÖs tengeren. Aden 
homok sivatagából és puszta, növényzet nélküli szikláiból nagy-
szerű pihenő pontot tudott az angol tetterő és kitartás hajózása 
és keleti érdekei számára teremteni. Két hétig tart az út az In-
diai óczeánon keresztül. Végre száraz fold tűnik föl. Czejlonnak 
déli csúcsához, Pointe de Galle-hoz közeledünk. Teljesen és tö-
kéletesen átengedi itt magát az ember annak a mély, elbűvölő 
benyomásnak, melyet e dús tropikus tájék nyomasztólag nagy-
szerű növényzetével okvetetlenül mindenkire gyakorol. Utunk 
pálma-erdőkön vezet á t ; igazi paradicsom ez, mely fölött magas 
szikla alak, az Ádám csúcsa emelkedik. — Áthajóztam a Bengá-
liai ÖblÖn, szárazra léptem a Koromandeli parton s láttam a hin-
duk templomait, bajadereik tánczát, s láttam később megint a 
birmai pagodák aranyozott tetőit s utaztam a nagy Iravaddy fo-
lyam mentén. Végre eljutottam a nagy indiai metropoleba, Kal-
kuttába, utazásom tulajdonképeni kezdőpontjára. 
* * 
Az indiai nagy országos fölmérés kitűnő munkála ta i , az 
ezen fölmérés által topographiai fölvételekre az angol területen 
túl is alkalmazott benszülött punditák merész útjai , s több utazó 
megfigyelései lehetővé tették ránk nézve, hogy a természeti ará-
nyoknak nagyban és egészben megfelelő képét vázolhassuk ama 
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hatalmas hegységnek, a Himálajának, mely India tropikus síksá-
gaitól éjszakra a világnak legnagyobb eddig ismert magasságaiig 
nyúlik föl. 
A Himálaja hegység 2З hosszúsági fokon keresztül nyúlik 
el délkeletről éjszaknyugatra hajló ív-alakban. A Gzanpu vagy 
Brahmaput ra áttörésétől indulva ki, ott végződik, hol az Indus 
éjszaknyugati folyását hirtelen kanyarodással megváltoztatva dél 
felé hömpölyög. Ezen ekként közrezárt hegyrendszer két, egykö-
züleg futó lánczolatra oszlik: egy éjszakira és egy délire. E két 
lánczolat közé igen sok folyó ékelődik, melyek aztán a déli lán-
czolaton áttörnek, hogy India nagy folyamaiba Ömöljenek. Az In-
dus-, Szutleds és Czanpunak a hegység tengelyével egyközü felső 
folyásai képezik a Himálaja hegyrendszernek északi határát. 
Ez a határ egy harmadik hatalmas begylánczolattól választja azt 
el, melyet igen gyakran a Himálaja legéjszakibb külső lánczola-
táúl tüntetnek föl. Ennek a nyugati része a Karakorum hegység, 
mely az Indust a Jarkand folyamvidékétöl, meg a Lob tó meden-
czéjétől választja el. A keleti rész, melyet Gangri hegyek néven 
különböztetnek meg, az éjszaki vízválasztóját képezi a Czanpu-
vagy Brahmaputrának. E hegyek és a tulajdonképeni éjszaki Hi-
málaja-lánczolat közt fekszenek az Indus, Szutleds és Brahmaputra 
forrásvidékei, meg az utóbbi, itt Czanpunak nevezett folyó 
nagy-tibeti hosszvölgye Lhassza föhelylyel. A Gangri hegyeken 
túl terül a tavak által nedvesített magas, sivatag tibeti fensík, 
melynek éjszaki határán a Kuen-Lun emelkedik. 
Ez a nagy Himálaja-régió a már megejtett munkálatok da-
czára is tágas tért nyit még a földrajzi kutatások előtt. Kiváltképen 
a keleti része, ellentétben a közép és éjszaknyugati részeivel, me-
lyek angol birtokok vagy angol felsőség alatt álló területek, csak-
nem ismeretlen. Ilyenek Nepal s részben Szikkim és Bhutan he-
gyes vidékei, meg ezeken túl Tibet nagy és szent folyamával, 
tágas tó-medenczéivel, hatalmas hegylánczai- s nagy volgy-lapá-
lyaival s a buddhaizmusnak, e З00 millió ember vallásának nagy-
számú zárdáival. 
Utiterveim végczélját annak megkísérlése képezte, hogy Ti-
bet közép részébe, Nagy-Tibetbe behatoljak és Lhasszába juthas-
sak. Ezt a kísérletet délről indulva szándékoztam megtenni. Hogy 
e czélomat megközelíthessem, útvonalamat a Himálaja keleti ré-
szére kellett áttennem, mely, mint föntebb említém, maga is igen 
hálás mező a földrajzi kutatásra. 
T ibe t területe egészen a déli Himálaja-lánczolatig terjed, 
melynek déli lejtőjén kelettől nyugat felé Angliától független ál-
lamoknak, Szikkimnek, Nepal- és Bhutannak területe nyúlik el. 
Utamnak tehát ez országok valamelyikén kellett átvezetnie. A 
Himálaja hegyrendszere a déli lánczolatának e keleti részén éri 
el leghatalmasabb kifejlődését, és a Föld legnagyobb ismert ma-
gasságáig mered föl. E Himálaja-csúcsok megmérése egyike 
az indiai országos fölvételek legdicsőbb szakaszainak. Miután a 
független államok a maguk területén nem engedték meg a mun-
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kálatokat, a határ mentén, azon kívül esö állomásokról három-
szögelés út ján határozták meg e csúcsoknak a magasságait . E sze-
rint egy hosszában 5oo mföldnyire ter jedő lánczolatban, Nepal 
területei felett uralkodva, a következő hegycsúcsok emelkednek : 
az ismeretes Davala-giri (27,693'), a Dajabung (23,762') és a Gau-
riszankar vagy Deodunga (az éjsz. szél. 270 59'-e s a kel. hossz. 
83° 28'-e alatt) a Fold legmagasabb, 2 9 , 0 0 2 ' ^ emelkedő csúcsá-
val. Azok a számos folyók, melyek részint e lánczolatról csörge-
deznek alá, részint pedig ezen túl fakadva, á t törnek rajta, 
hogy az indiai rónaságok felé siessenek, alsó folyásukban egye-
sülnek egymással, hogy mint Gogra, Gandak és Koszi ömöljenek 
a Gangeszbe. 
A Gauriszankarhoz a hatalmas, sokcsúcsú Kincsindsunga 
hegytömege csatlakozik, mely Szikkim éjszaki határán emelkedik 
és 28 , t56 ' -nyi te tőpont jában az éjsz. szél. 270 42' és a kel. hosz. 
88° 8' alatt a Föld harmadik legmagasab csúcsával dicsekszik *) 
Szikkimnek igen kifejtett folyó rendszere a Tiszta-t uralja, mely a 
Brahmaput ra folyamvidékéhez tar tozik. 
Szikkim nyugati határán a Donkia csúcsa 23,186', Bhutan 
keleti szélén a Csumalarhi 23 ,9 i4 ' -nyi magasságra emelkedik. A 
lánczolatnak Bhutan éjszaki szélén haladó folytatása még több , 
Asszam síkságáról megmért névtelen csúcsot számlál, melyek 
közül egyik 24,737'-at ér el, a legtöbb azonban 20—23,ooo 
lábnyi magasságú. Odább valószínűleg tetemesen törpül a hegy-
ség, mig a Brahmaputrának a Duhong-szakadékbeli áttöréséhez 
ér. Az ezen csaknem ismeretlen területekről elétörtetö folyók, 
melyek közt a Manasz a legnagyobb, a Brahmaput rába ömlenek. 
E hatalmas hegylánczolatnak csak kevés, különben is mind a hó-
régióban és nagy absolut magasságban esö hágója szolgál át járóúl 
Nepal, Szikkim és Bhutan területéről a lánczolat éjszaki oldala felé. 
Nepal és Bhutan, előbbi a fővárosba, Kha tmanduba vezető 
országút , s néhány mfoldnyi környék kivételével, európaiak előtt 
kérlelhetetlenül el van zárva. E területen való átutazásom lehe-
tővé tételére irányzott minden fáradozásaim siker nélkül marad-
tak. E r re Szikkimen át kísérlettem meg az előre nyomulást . S az 
angol kormány kegyes közbenjárása folytán csakugyan sikerült is 
Szikkim radsa-jától országa beutazására útlevelet eszközölnöm. 
T u d t a m ugyan, hogy a szikkimi radsa Angliával való barátságos 
viszonya daczára is teljesen a tibeti lama-hierarchia hatalma alatt 
áll, s hogy Tibetbe azonnal hírül adandják valamely utazónak 
odaérkeztét , a mi, mint később tapasztalám, csakugyan meg is 
t ö r t é n t ; azonban legalább meg volt adva ez által részemre a le-
hetőség, hogy éjszakra, czélpontom felé előnyomulhassak. Szándé-
kom azonban az volt, hogy, ha a Szikkimet éjszaknyugoton 
körülvevő határ-sánczolathoz közel ju to t tam, azon vagy magának 
*) A föld eddig ismert második legmagasabb hegye a Karakorum hegység-
ben fekszik, az éjsz. szél. 35° 28' és a kel. hosz. 77° 10' alatt; az indiai fölvé-
telekben K2 által van megjelölve (Schlagintweit Dapszang-csúcsnak nevezi); ma-
gassága 28,278'-
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a Kiticsindsungának a torzsén át kidaczolt átjárókon keresztül kelek 
át vagy pedig azon csempészek ú t já t követem, kik az előbbi 
években Tibetből Nepal határ-területein át sót hordtak Szikkimbe. 
A felől biztos voltam, hogy ilyen, az előbbi esetben soha, az 
utóbbiban pedig többé már nem használt magas átjárókon nem 
találok tibeti határőröket, kik Tibetbe való belépésemet megtil-
tanák. E tervnek a legutolsó pillanatig titokban kellett maradnia 
s olyan intézkedéseket tettem, melyek Szikkimben azt a hiedel-
met kelték, hogy én az ország éjszaknyugati részéről, hová elő-
ször mentem, később a középponti keleti rész felé fogok fordulni, 
hogy Tumlongban a radsahnál tisztelkedjem. 
Ugy voltam fölszerelve, hogy legfölebb csak 8 — ю emberrel 
hághat tam volna át Szikkimből a határlánczolaton 3—4 hétre való, 
részben konservált élelemmel ellátva. Az, hogy Tibetben mi tör-
tént volna velem az esetben, ha az első nagyobb helységet, avagy 
zárdát elérem, hogy mily módon mutattak volna előttem útat 
talán visszafelé, gondom tárgyát sem képezte. Szikkimen s talán 
Nepal olyan részein át útazni, melyeket vagy soha senki vagy 
eddigelé legfölebb csak egy-két utazó látogatott meg, s beha-
tolni Tibetbe, ez vala tervem, midőn Kalkuttát elhagyám, hogy 
az angol határ melletti Dardsiling helységbe, expediczióm tulajdon-
képi kiindulási pontjára utazzam,*) 
Estére a gyorsan haladó posta-vonat Damukdiaba érkezett, 
Kalkuttától 116 angol mfoldnyire, s ez út 5 óráig tartot t . Elér-
keztünk a Gangesz part jára. Itt a gőzhajó egy óra alatt köz-
vetíti az átkelést a túlsó partra, hol Szara az éjszak-bengáliai 
vasút első állomása. A hatalmas folyamon ez évszakban — télen — 
sok vizevesztett sziget és számos iövenyzátony húzódik el, azon-
ban meder-területének 11/2—2 angol mföldnyi hatalmas széles-
ít > 
hatást gyakorol. A víz szennyes sárga, a partok mindkét oldalt 
alacsonyak, sivatagok és puszták, ritkán látható egy-egy fa, mely-
hez egyes magányosan álló kunyhók támaszkodnak. Hanem a 
tájkép oly idegenszerű, s e szóban: Gangesz, annyi visszaemléke-
zés rejlik, hogy mindenkor jelentős mozzanat marad, ha európai 
ember e történelmi fontosságú szent folyamnak a partjára lép. 
A bengáliai mély-föld legalacsonyabb részét a Gangesz és 
Brahmaputra delta-területe képezi. A Gangesz-vÖlgy terjedelmes 
alluvialis síksága a maga deltájától a Himálaja lába felé keleten 
csekélyebb, З00 lábat alig haladó domborodással, éjszaknyugaton 
pedig a szélén 1000 láb magasságra emelkedik. A Gangesz-vÖlgy 
*) Kalkut tából való e l indulásom előtt i este az indiai vaspályák igazgatója 
azt volt szíves velem közölni, hogy a kalkut ta i pá lyaudvarban, a kelet-bengáliai 
vaspálya Szealdah á l lomásán egy szalon-kocsi fog a rende lkezésemre állani. S 
valóban egy két szakaszból álló, igen jól be rendeze t t nagy á l lami kocsit talál-
tam a vona tban . Az ilyen kocsik a szir.ök és nagyságuk miatt „ f e h é r e le fán tok" 
néven i smere tesek Indiában. Az útvonal á tszál ló ál lomásain e lőre értesítve va-
lának é rkezésemrő l az illető állomási főnökök . Ezen előintézkedések nagy kőny-
n y e b b s é g e m r e szolgáltak, s a mi fő, nem je lentékte len podgyászomnak , eszkö-
ze imnek s tb . nagyobb részét odavehet tem m a g a m h o z saját kocs imba . 
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nagy lapályai igen sürü népességüek és a rendkívül termékeny 
talaj már a legrégibb idők óta igen kifejlett mívelés alá van 
fogva. A szabályszerüleg vissza-visszatérő áradások ellen meg-
védett részeken gabnát, s főleg búzát termesztenek. Viszont az 
áradásos terület rizsben ad gazdag aratásokat, mely te rmény 
Bengália sikságát India élés-kamarájává teszi. 
A következő délelőtt a vasút végső pont já t , Sziligorit értük 
el, 196 angol mföldnyire a Gangeszparttól, mely útat a vonat 14 
óra alatt fut meg. 
Az átfutot t vidék egyhangú. Juhnyájak, barom- és bivaly-
csordák legelésznek a téres síkságokon. Itt-ott apró faluk láthatók 
s tropikus fa csoportok tünedeznek föl a lá thatáron, megőrizve 
a vidéknek keleties jellegét, mely különben oly annyira emlékez-
tetne bennünket a mi alföldi pusztáinkra.*) 
Sziligoriban készen valának a már Kalkuttából megren-
delt málha-lovak, hordárok és magunk számára egv dogcart . 
Ez utóbbi útazó alkalmatosság, mint a név is találóan mutat ja , 
kétkerekű nyilt taliga. Elöl van a kocsis ülése, s a mögött 
csak alacsony háttámasz által elválasztva a másik ülés egy, vagy 
szükség esetén két útazó számára, kik a kocsishoz háttal ül-
nek. Egyes apró tárgyakon kívül semmit sem lehet rá fölvinni. 
A taliga elé egy, leginkább tibeti fajtájú apró lovat fognak, 
hegynek is ügetve hajtanak, s csaknem minden melyet két an-
gol mföldnyire mással váltanak föl. A tonga szintén ilyen két-
kerekű, de valamivel nagyobb s vászonernyövel ellátott szekér-
féle, melyet két ló húz olyanforma járomban, mint nálunk az 
ököré. Az ezen alkalmatosságok használásáért fizetendő árak igen 
magasak. Én a Sziligoritól Kursziongig való, mintegy 6 óráig tar-
tott kocsizásért 40 rúpiát, visszatértemkor pedig egy tongáért 
Dardsilingtöl Sziligoriig 65, s egy teher-szállító taligáért 3o 
rúpiát fizettem. 
*) S a nyugati czivilizáczió m á r itt is küzde lemre kel a maga leghata l -
masabb , legel lenál lha ta t lanabb eszközével , a gőzzel, h o g y a legtávolabbi vidé-
keket is k i ragadja világtól való e lzárkozot tságukból , s h o g y a Gangesz s íkságai t 
•A távol eső magasla tokkal összeköt tésbe juttassa. Az első fölvételeket és t a n u l -
mányozásokat 1870 ben ej te t ték meg a bengáliai déli vasút v o n a l á n ; maga az 
építés, az éjszaki Bengál iában beál lot t éh-inség által s ie t te tve, 1874-ben kezde -
tett meg s 1878. végén fejeztetet t be. Nagy nehézségeket kel let t legyőzni, minők 
rövid munka- idő , rendkívül egészségtelen kl imatikus v iszonyok s a legnagyobb 
részt a lkalmat lan helyi munka -e rő . Abban a pohár -köszön tőben , me lye t a 
vonalnak Dzsalpaiguri-ig való megnyi tása alkalmával Bengál ia kormányzója , Sir 
Ashley Eden a főmérnökhöz , Lindsay őrnagyhoz intézet t , igen emelkede t t 
mondás t találok, mely a keleten nyi lvánuló angol tö rekvések kitartó és e ré lyes 
voltát oly helyesen jellemzi. Miután Sir^ Eden az új vaspálya meglevő jó o lda -
lait elsorolta, így folytat ja b e s z é d é t : , ,En azt is r e m é l e m , hogy megjöhe t az 
idő, melyben vé rmes ba rá tomnak , Mr. Edgarnak (volt megbízo t t Dardzsi l ingben) 
legvadabb álmai is be te l jesü lhe tnek , s meglá t juk , hogy e vonal Európa g y a p j ú -
kelméit , fé rmei t és sóit szállí t ja, s hogy India indigója, dohánya és t'neája T i -
bet a rany-pora- és gyapjú jával s Sina selymével cserél tet ik ki. Sőt r e m é l e m , 
hogy a Lhasszával való tá rsadalmi ér in tkezésre vonatkozó álmai is épen úgy 
megvalósúlandanak, mint a hogy egykor az a szerencsénk lehet , hogy a N a g y -
lámát mi fogjuk a kalkuttai püspökkel való vallásos v i ta tkozásra szá l l í t an i / ' 
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Nem csekély föladat volt, míg — természetesen keleti zsi-
vajjal és a bennszülöttek roppant tömegének ott ácsorgása mellett 
•— a podgyászt a málha-lovakra és a hordárokra fölrakattuk, s 
magunk a könnyű taligára felülhettünk. 
Sziligori (З02' a tenger szine felett) csak 10—12 angol 
mfdnyire fekszik a Himálaja végső nyúlványaitól, melyek sürü 
erdős, hullámszerű hegyhátakat képező tömegeknek látszanak. Ha 
az ember, mint jelenleg, Bengália síkságain éjjel, nappal a gőz 
sebességével repült át, és Sziligorinál úgyszólván egyszerre csak 
leszállítják a vasútról: a változás, mely a talaj új alakulásai-
ban s a növények új alakjaiban nyilatkozik, a legmegkapóbb ha-
tást gyakorolja az utazóra. 
Érdeklődésem, csaknem mondhatnám kíváncsiságom a leg-
nagyobb mértékben föl volt csigázva, hiszen tudtam, hogy azon 
az úton, mely épen most nyilt először előttem, kocsim kerekének 
minden egyes fordulása a h h o z vitt közelebb, a mit oly régóta 
vágyva-vágytam látni, t. i. Ázsia hatalmas hegységéhez, a nagy 
Himálajához. 
Nem sokára egy tiszta, már a hegy közel voltát elárúló folyó-
hoz, a Mahanuddihoz érkeztünk. Ez a folyó a Szikkim Himálaja 
előhegyeiről fut lefelé, s a Tisztába, Szikkim főfolyójába ömlik. 
Egy nem épen nagy bizalmat gerjesztő híd vezet át rajta, mely-
nek hosszasága, valamint a folyónak messzire homok- és iszap-
borította part ja azt engedik következtetni, hogy e folyónak az 
esős időszakban igen tetemesen meg kell szélesbülnie. 
Itt egyszersmind kezdetéhez érkezik az ember a Tera i né-
ven ismert régiónak, mely növényzetben rendkívül gazdag, s 
egyszersmind igen nedves Övet képez a Himálaja déli töve körül, 
s melytől veszélyes, az úgynevezett jungle-lázat szülő miaz-
mái miatt mint a földgömb legegészségtelenebb régiójától ret-
tegnek. A Terai nagysága és veszélyes volta, mely a Himála-
jának a keleti részében a legnagyobb mértékű, eltűnik a Himá-
laja-lánczolatnak éjszak-nyugatra kanyarodásával. Amott alacsony 
hegysorok feküsznek a magas hegység előtt, míg emitt, hol a 
völgyfenekek és szűk szakadékok aljai csekély absolut magasság-
ban esnek, mély fekvésű lapály terül el, a nedvesség n a g y o b b ; e 
terület csapadékokban általában sokkal gazdagabb, mint a kÖzép-
vagy éjszak-nyugati Himálaja tartományai, s ennek következ-
tében itt sokkal bujább és hatalmasabb növényzet lép föl, mint 
amott . 
A Terai azon területe ugyan, melyen az ember a Sziligori-
ból Dardsilingbe vivő úton áthalad, borzalmait már régóta el-
vesztette. A bennszülöttek által eszközölt erdöégések, s különösen 
a magasabb helyeken művelési czélokra szolgáló tisztások a Terai 
őserdő ártalmas kigözölgéseit nagyrészt elenyésztették. E mellett 
e területen a jól készült ú ton nappal gyorsan át lehet röppenni. 
Ot t azonban, hol egyes nedves mélyedéseken még posványos ős-
erdő, sűrű cserjés és áthatolhatatlan tropikus növényzet borítja a 
rothadt televénytalajt, kifejlődnek a Terai veszélyes miazmái, me-
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lyek annál gyilkolóbb hatásúak, mennél tovább ki van nekik téve 
az utazó, különösen éjjel vagy ezekben a régiókban tanyázva. 
Szíligoritól mintegy tizenkét mföldnyire kezdődik a hegyek 
nyúlványaira fölhágó út. Épen akkor dolgoztak rajta, hogy azon 
rongálásokat, melyeket a patakok vizeiknek meredek eséseivel a 
hegyoldalakon okoztak, kijavítgassák. 
Minden léptünk mind inkább-inkább kifejlődő hatalmas nö-
vényzet felé visz bennünket. A sürü cserjésből harasztok, pálma-
fajok, Shorea robusta-k, hajlongó bambuszok s egyéb nádfélék 
magaslanak ki. Számtalan felfutó növények : utriceák, nagy levelű 
calladiák kötözik meg az őserdőt s fonják körül törzseit, ágait 
az élő s az óriási vázait a kidölt s letört fáknak. E gazdag zöld 
lombozat közepette most, február havában, semmi sem emlékez-
tetett a téli évszakra. 
Sok hegykanyarúlatot kerül meg az út, mely nyomban a 
legelragadóbb kilátásokat nyúj t ja lefelé. A magasban egyes tisztá-
sok valának láthatók thea-ültetvényekkel s az ültetvényesek házi-
kóival. Néhány kunyhó-csoport mellett is elhaladtunk, melyeket 
a Terai őslakosai, a mecsi-k laknak. A hindu-törzsnek csak kevés 
sarjadéka merészkedik a Terainak széléig elönyomúlni. Viszony-
lagos bántatlansággal csak a mecsi-k törzse volt képes a gyilkoló 
klímának ellentállani. Azonban e nyomorúságos telepek lakosai 
rám nagyon kedvezőtlen benyomást gyakoroltak. Elkényszere-
dett, beteges tekintetű, olajbarna arczszinü, igazi vadakhoz ha-
sonló alakok azok. Különben ez alkalommal a Terait meglehető-
sen elhagyottnak s pusztának találtam, míg néhány hónappal 
későbbi visszatértemkor nemcsak az úton fejlődött ki élénk for-
galom a bennszülöttek közt, hanem az útszél mentére is igen sok 
kunyhó telepedett le, mint látszék, időszaki tartozkodó helyeül 
sok, számtalan sarjadékkal megáldott családnak. 
Punkabari (1790' a tenger fölött), melynek egy kirúgó ha-
lom magaslatán fekvő dak-bungalow-ja a meredeken fölfelé haladó 
útnak már több kanyarúlatánál látható vala, az az első pihenő 
állomás, melyet az ember a Tera i éjszaki határán túl elér. 
A dak-bungalowok az angol kormány által a ta r tomány 
útvonalai mellett bizonyos pontokon emelt olyan házikók, melyek 
az útazók számára pihenő vagy megháló állomásokúi szolgálnak. 
LegtÖbbnyire két vagy három szobából álló földszinti épületek 
azok asztallal, néhány székkel, valamint néhány ágygyal ellátva. 
Némelvikben még némi főző- és mosdó-edényeket is talál az em-
ber. Minden bungalowban egy bennszülött szolga van felvigyá-
zóul és szolgálattevésre alkalmazva. A látogatottabb helyeken 
meghatározott díj mellett némi enni és inni valóval is tud az 
illető szolgálni. A meghálásért fizetés jár, a mi egy-egy éjszakáért 
személyenkint egy-egy rúpiára (egy ezüst forintra) rúg. Az úta-
zóknak, ha netalán más útazók is érkeznek, csak egy éjet s egy 
napot van joguk a bungalowban tölteni, 
Punkabari elragadó kilátást nyújt a homályos mély Terai-
laposokból kiemelkedő meredek, sürü erdő borította magaslatokra, 
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s ki a Himálaja folyóitól átszeldelt bengaliai síkságra, mely fölött 
könnyű párázat árad el szünetlenül ide-oda lebegve, mely ott , hol 
a napsugarak érik, mindent csillogó aranyszinnel von be. 
Én csak kis ideig mulattam a bungalowban, hogy szódával 
vegyített brandy-nkat elkoltsük, és a kilátást e páratlan fekvésű 
pontról futtában lerajzoljam. 
Útunk tovább folytatása mind pompásabb tropikus erdőn 
vitt bennünket keresztül. Az alakok mind nagyobbakká és válto-
zatosabbakká váltak előttünk. De egyszersmind a késő délutáni 
hűvös szellő, mely éjszakról fuj t velünk szembe, arra emlékezte-
tett bennünket, hogy mind inkább-inkább közeledünk a hegyek-
hez, és magasság tekintetében is jelentékenyen emelkedünk. Szili-
gori elhagyása után hat órát utazva d. u. 6 óra volt, midőn 
Kursziong-ot (4848') elértük. 
A mint megérkezénk, a táj ködbe vala borulva. Nedves hi-
deg lég suhogott körül a kisded fensikon, a melyen állánk. Az 
alkony beállta előtt valamivel tisztábbá lett a légkor. Sűrű erdő 
borítja a meredek hegylejtöket, fent messze terjedő tisztások 
által megszakgatva, melyeket theaültetvények alá fogtak föl. Nyu-
gat felé. a szem a Balaszunnak, a Mahanudi egyik mellékfolyójá-
nak, mély szakadékába hatol be, melynek forrás-vidéke azoknak 
az előhegyeknek lejtőin van, melyek a Dselapaharlánczolatból 
Dardsilingnél erednek ki nyugat felé. Éjszak felé magasan a lát-
határ fölött hirtelen élesen körvonalazott felhöalakok jelentek meg. 
Némi időbe került, míg megkülönböztethettük, hogy azok egyes 
havas hegyek, melyek az alap-hegyektől hosszú, gomolygó ködök 
által elválasztva, mintegy az égben látszának lebegni. Az egész 
még egyszerűségében is nagy és lebilincselő látvány vala. 
Málha-Iovaink és hordáraink részint csak éjjel, részint más 
nap késő reggel érkezének meg. Magam és svájczi vezetőm ré-
szére lehetetlen volt dogcart vagy tongahoz való előfogati lova-
kat kapni, s így elhatároztuk magunkat, hogy a Dardsilingbe 
vezető út első részén gyalogolva fogunk áthaladni. Miután más 
lovakra rakodtunk át s a málbát a hordárok között felosztottuk, 
reggel 8 órakor odahagytuk Kursziongot. 
Először gyalogoltam be ismét vidáman a hegyek közé, me-
lyek mély szakadékokkal bevagdalva, minden felöl számtalan, egé-
szen a tetőig sürü erdő borította gerinczekre és csúcsokra oszolva 
emelkednek. Az erdőben a cserjések nagy tömegei eltűntek, azon-
ban az erdő tropikus jellege daczára is lehetett az európaiakhoz 
hasonló alakokat észrevenni. Majd szelid emelkedésekkel, majd is-
mét alá felé lejtve kanyarog az út a nedves ködbe borult mély-
ségei fölött a Balasszun-völgynek, melynek láthatatlan mélységeibe 
számos hegyi patak omlik alá a magaslatokról. 
Szonada nevű házcsoportnál, melyet Kursziongtól 3 órai 
gyaloglás után értünk el, s mely a Dardsilingbe vivő, mintegy 
20 ang. mfdnyi útnak a felén valamivel túl van, megint lovakra 
ültünk. 
Fénypontja az útnak az a része, a melynél az a 8706' magas 
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Szincsal-hegynek éjszaknyugati nyilványán, az úgy nevezett Nyer-
gen halad át. Ez a hegyvonal elvágja a lovagló kilátását le a 
mélysikok felé. A hegyek világa tárult elé, mely éjszakon a Föld 
legmagasabb vidékéig magaslik föl. 
India klimája arra kényszerítette az ott lakó európaiakat, 
hogy a Himálája-lánczolat előhegyeinek egyes pontjain olyan 
középpontokat létesítsenek, hová azok, kiknek klima-változtatásra, 
erösebb s hűvösebb hegyi levegőre van szükségÖk, időszaki tar-
tózkodásra eljárhassanak. Ilyen helyek, sajátképen üdülési állo-
mások az egész lánczolat mentén vannak és sanitaria, hillstation 
név alatt ismeretesek.*) 
Dardsilingnek, e legkeletibb Himálaja-állomásnak terüle-
tét 1815-ben vették birtokukba az angolok a szikkimi radsá-nak 
fizetendő 3oo font sterlingnyi évi járulék mellett. Következmé-
nye volt ez ama barátságos viszonyoknak, melyekben az angolok 
e benszülött fejedelemmel ál lot tak, k i t , miután országából 
1817-ben a nepáli ghorká-k által elűzetett, ők segitettek ismét 
vissza trónjára. Az állomás csakhamar gyors előhaladást t e t t ; 
azonban később mindinkább növekedő bonyodalmak támadtak 
Szikkimmel, melyek nyilt ellenségeskedéssé fajultak, a mint Hoo-
kert, a hires botanikust és dr. Campbellt 1849-ben Szikkimen 
keresztül tett útazás alkalmával a radzsa, kinek akkori főta-
nácsadója egy tibeti devan vala, elfogatta, bántalmaztatta és 
halállal fenyegette. Az angolok csapatokat vontak össze Dardsi-
ling körött, melyek magában Szikkimben is néhány napi járó 
földre táboroztak a Tendong-hegy lejtőin. Döntő ütközetre azonban 
a talaj kedvezőtlen volta miatt nem került a sor. Az utazók hat 
heti fogság után szabadon bocsáttattak ; a szikkimi radsa azon-
ban büntetésül elvesztette az angol kormánytól húzott évi járu-
lékát, s ezenkívül egyszersmind a Terai-n levő minden birtokai 
annektáltattak az előhegyekkel együtt . 
A Szikkim és Anglia közötti viszony változó maradt . Schla-
gintweit 1856-ban semmi szín alatt sem tudott magának az or-
szág meglátogatására engedélyt eszközölni. 1860-ban újra nyilt 
ellenségeskedésre került a dolog ; Szikkimnek egyes területrészeit 
megszállották az angolok, azonban a foglaló csapatok visszave-
rettek. A következő évben nagyobb haderő küldetett Tumlong, a 
radsa székvárosa felé, s a radsa új szerződésre kényszeríttetett. 
Namgay (Nurugay ?) devan, ugyanaz a miniszter, kinek tanácsára 
1849-ben Hooker és Campbell elfogattak, Szikkimböl száműze-
tett. Később az angolok a radsaknak jó barátság fejében megint 
*) Dardsil ing, Naini -Tal Almorával , Musszuri Landur ra l , Szimla , Dha-
ramszala , Dalhouszi és Murri o lyan á l lomások, melyeket jobbára azon t a r tomá-
nyok lakói látogatnak, a melyekhez legközelebb esnek. Az á l lomások ugyanis 
kü lönbözőleg közel í thetők meg, s több napi, némelyeknél épen min tegy két heti 
u t azás szükséges e végre. Dardsil ing az a hegyi állomás, melyet Bengália kor-
mányzó j a táborkarával együt t látogat . Sz imlába India alkirálya jár az összes po-
litikai és katonai kormányzósági személyzet te l , Murri pedig a Pundzsabnak s 
ko rmányzó jának a nyári tar tózkodási helye. A déli t a r tományoknak a Nilgeri-
ben vannak hegyi ál lomásaik. 
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évdíjt ajánlottak föl, melyet i ВуЗ-ban 12,000 rúpiára emeltek, 
söt a radsah és Bengália kormányzója látogatást is váltottak egy-
más közt. A radsah magatartása azonban semmivel sem lett ez 
által tisztázottabbá. Egyik kezével besöpri a szikkimi radsa az 
angolok ezüst forintjait , a másikkal pedig aláirja azokat az ok-
mányokat, melyek öt a tibeti Lama hierarchia legteljesebb főható-
sága alá helyezik. 
Dardsiling sanitarium ház-csoportja a hegyélen vagy an-
nak lejtője mentén fekszik abban a lánczolatban, mely a Szincsal-
nyeregtöl Dsellapaharon át éjszak felé húzódik és távolabb né-
hány rövidebb hegygerinczet bocsát ki magából sugarasan. A 
különböző pontok magassága 65oo és 7600 angol láb között vál-
takozik. Az Observatory Hill az éjsz. szélesség 27°3 / 'o és a kel. 
hosszúság 88°r5/*3 alatt 7169' magasságban fekszik. E sürü erdős, 
meredek gerincek, melyeken csak it t-ott tűnnek föl a benszülÖt-
teknek egyes tisztásai, vagy thea-ültetvények, a Nagy- és Kis-
Rundzsi t köröttük íutó völgyeinek közel hat ezer lábat tevő nagy 
mélységeibe hanyatlanak alá. 
Sürü ködbe vala a tájkép burkolva, a mint én Dardsilingbe 
megérkezém. De már más nap kora reggel oly szerencsés valék, 
hogy a havas lánczolatot a legtisztábban kivehettem, a mi ez 
évszakban nagy ritkaság, mivel a kod gyakran hétszámra el nem 
oszlik. Gyorsan egy közel fekvő magaslatra siettem föl, hogy azt 
a természeti látványt szemlélhessem, melyet méltán a legnagysze-
rűbbek egyikének tartanak a Földön. 
A homályos előhegyek egész sora fölött egy hatalmas hegy-
lánczolat tűnik föl. A szemlélő lábai alatt fekvő völgyfenekek 
mélységétől kiindulva 27,000 lábnyi magasra kell a tekintet-
nek emelkednie, mig e hegységnek a tetőpontjait eléri, melyek 
magát a szemlélő állópontját is még több, mint 20.000 lábbal 
múlják felül. A látható hegylánczolat egy 8o° nyi, vagyis éjszak-
nyugotra 3o°, s éjszakkeletre 5o°-nyi ívben nyúlik el. Sokáig 
tart , míg az ember e rendkívüli nagysági viszonyokat föl birja 
fogni. 
Fölséges arkhitektura tárúl elénk ezekben a hegytömegekben. 
Itt meredeken aláhanyatló szirtfalak vannak, melyekről jégkép-
ződmények csüngenek alá, amott szögletes kiszökellések, s teker-
vényes ormók nyomúlnak ki a falak oldalaiból, melyek közén a 
hegyhajlatok szelid, öbölszerü mélyedéseket képeznek, melyekből 
ismét vakító hótÖmegek csillognak elő, 
A hegység gerincz-vonala éles, csipkézetes; majd fölséges 
hullám-vonalakban nyúlik föl egy-egy hegyes csúcscsá, majd pedig 
hirtelen szökkenéssel emelkedik egy-egy hatalmas orommá. Csil-
logó hóval és jéggel levén borítva, pompás körrajzaik élesen met-
sződnek ki a homályos égen. A középpontban 45 mfÖldnyi távol-
ban magaslik a Kincsindsunga, az a két csúcsú, hatalmas, az 
egész fölött uralkodó alkotvány, mely legmagasabb, a tenger 
szintje fölött 28,156'-nyira emelkedő csúcsával harmadik legmaga-
sabb hegye a világnak. Nyugaton a 25,3i2 /-nyi Dsumno, s a 
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24,oo5 /-nyi Kabru csatlakozik hozzá, melyek mindketten kanyar-
gós gerincz-vonalú széles hegyalakúlatok. A Kincsindsungától ke-
letre а г2,о\у-пу\ . Pundim magaslik, meg a i g ^ ó ' - n y i fölséges 
alakulású Nurszing éles csúcs emelkedik. Az odább következő éle-
sen fogazott sziklaalakúlásokon felül a 23, i76 ' -nyi magas Donkia 
hó dómja látható, magasabb állópontokról nézve keleten 84 mfdnyi 
távolban а 23,929'-nyi magas Csumalarhi csatlakozik hozzá, a távol 
nyugoton azonban a Szingaléla lánczolat fölött Nepal havasai 
tűnnek föl azzal a hegygyei, mely a Föld legnagyobb magasságaig 
emelkedik. A kora reggeli tiszta napfény, mely a tris téli hóval 
borított hegylejtökön megtörik, s a sziklafalak vonalait és lapjait 
izületekre osztja, fölséges világítási jelenségeket bűvöl elő. Késöb 
a völgyfenekekröl ritka, átlátszó párázatok szállanak föl, a terje-
delmes hómezökböl sűrűbb felhötömegek bontakoznak ki, melyek 
lassan, vontatva ülepednek meg a hegyek között. Csúcs csúcs 
után tűnik el, orom orom mögé sülyed. De mindig vannak pilla-
natok, melyekben egy-egy hirtelen újra fölmerülő hegy-csúcs, 
egy-egy merész alakulású gerinczlánczolat mindazt a fenséget 
ismét érvényre juttatja, mely, mennél tovább szemléljük, annál 
inkább részeire bomolván, e benyomásokat előidézi. 
A csodálkozás adója után, melyet az ember e kép előtt le-
rótt, a nyugalmasabb szemlélés, illetőleg az a vágy következik 
be, hogy a nagysági viszonyokat méregessük s e jelenséget más 
ismeretesekkel hasonlítgassuk Össze. Egy európai alpesi kép az, 
mely az első pilanattól kezdve az Összehasonlításra fölmerül, t. i. 
a Mont-Blanc lánczolata Genfből, vagy a Genftől Chamonixba ve-
zető útról St.-Martin- avagy Sallanchesból nézve. Amonnan a 
Mont-Blanc mintegy 3o, Sallanchesból pedig mintegy i5 mfdnyi 
távolra van s i5,ooo, illetőleg 14,000 lábnyira emelkedik a szem-
lélő állópontja fölött. Jóval nagyobb szöglet ez, mint a Kincsin-
dsungáé Dardsilingböl nézve. S a Szikkimi Himálája mégis hatal-
masabb benyomást gyakorol a szemlélőre. A szemnek a Rundsi t 
mély völgyfenekétől nagyobb tért kell a lánczolat csúcsáig végig 
mérnie, s a rendkívüli magasság sokkal hatásosabb itt, mint az 
alpesi képben. Sem én, sem vezetőm, Maurer, nem tudtunk em-
lékezetünkből semmi, a Himálaja tekintetéhez hasonlót s ezzel fei-
éröt e kép mellé állítani. 
Nagy fontosságot tulajdonítok e tekintetben az Alpokban 
igen jártas Maurer Ítéletének, fölkiáltásainak és bámulásának. Nagy-
ban fokozzák a nagyszerű benyomást magának a hegységnek al-
kotása, közép és felsőbb részletei. Mintegy 14,000 lábtól kezdve 
a meddig a hórétegek érnek, tehát több, mint 14,000 lábnyi té-
ren át meredek szakadékok, szédületes ormok, igen merész ala-
kulási kőszálak, meg-megszakadó jégmezők, messze ter jedő hó-
fensíkok, kuszált változatosságú éles jéghasadékok következnek 
egymásra. 
A magas hegy-világnak mindazon jelenségei, melyek az 
Alpok legrettegettebb hegyeinek, a Weisshornnak, a Matter-
hornnak, a Dent-Blanchenek, a Schreckhornnak s annyi más 
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nak a megkozelíthetlenség látszatát kölcsönzik, kétszeres-három-
szoros nagyságban és számmal lépnek itt föl. S csakugyan a 
megkozelíthetlenség eme jellege az, a mi az ezen hegyek által 
előidézett benyomást hatalmasabbá, komolyabbá teszi, emeli. 
Még két ízben szemléltem Dardsilingböl és kornyékéről a 
havas lánczolatot, de egyszer sem olyan világosan és tisztán, mint 
e reggelen. Annál nagyobb vágy támad bennem, hogy e lánczo-
lathoz közelebb jussak, s azon voltam, hogy a független Szikkim 
belsejébe való indulásom érdekében uti készületeimet lehetőleg 
siettessem. 
Szerelvényem egy részét Európából vittem magammal, más 
részét pedig Kalkuttában szereztem be. De a legutolsó pillanatban 
még voltak olyan tárgyak, melyeket, mivel későbben teljes lehe-
tetlen lett volna birtokukba jutnom, e hosszú út érdekében elő 
kellett teremtenem. Olyan expediczió fölszerelése, melynél min-
den nélkülözhetöt hátra kell hagyni, a szükségesek azonban 
nem hiányozhatnak, sőt lehetőleg könnyű, kevés tért foglaló, s 
mégis tartós alakban szállítandók, ugyancsak nehéz föladat, még 
nehezebb pedig oly ország-területeken való átutazásnál, melyek-
ben az utazónak és a vele menő kíséretnek élelmezése a legna-
gyobb nehézségekkel jár, s épen azért szükséges, hogy a résztve-
vők száma a lehető legkevesebbre korlátoltassék. 
Tanyázásra való fölszerelésemnek legfontosabb tárgya egy 
sátor vala. E sátor vastag vitorlavászonból készült, s jól kife-
szítve képes volt a legnagyobb esőzésnek is jó darabig ellentál-
lani. A napfény ellen kék szövettel volt kibélelve. Két, egyenesen 
álló bambusz oszlop tartotta, melyekhez egy vízszintes fekvésű 
bambusz-rúd végei voltak odafoglalva. Sánczalakúlag emelve, 
földbe vert czÖvekekhez volt kötelek által odaerősítve. Magassága 
középütt 6^2 angol láb volt, s két embertanyázására elegendő tért 
nyúj to t t . Ezenkívül még podgyászom legnagyobb részét is be le-
hetett belé vinni, a mi eső eséskor igen fontos dolog vala. A 
földön egy vízálló szőnyeg volt kiterítve, mely a sátor oldalfa-
laihoz gombolódott . Összecsomagolva csak kis helyet foglalt el s 
rudak nélkül alig nyomott 20 fontnyit . A sátorfákat a hordárok 
botokúi használták. A sátor belsejében a keresztben fekvő rúdra 
fogas karikák valának fölcsatolva, melyekre a különféle tárgyakat 
akgattuk föl, szintén volt még rajta egy horog is egy függő 
lámpa számára. Az ágyat kaucsuk talapzatra erősített két parafa-
derekalj képezte, melyekhez még takarók és Dardsilingben vásá-
rolt két hatalmas tibeti pokrócz tartoztak. Végül még két össze-
záródó tábori szék, meg egy asztal gyanánt is szolgáló szerszám-
láda járult a bútorzatunkhoz. Volt még velem egy olyan kis sá-
tor is, mint a milyet az Alpokban használtam, mely egy da-
rabból állt és bújva kellett bele menni. E sátor a fa-vázával 
együt t csak 16 fontnyi vol t ; két ember fért el benne, igen jó 
meleget tartott s arra volt szánva, hogy hegymászásoknál s eset-
leg a Tibetbe való átmenetelnél is ezt használjuk, ha a nagy sá-
tort netalán hátra kellene hagynunk. 
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Egy darabokból Összerakható főző készülék, egy víztartó, 
két vascsésze s ugyan olyan két tányér, kát személyre való evő-
eszköz s két bádog-pohár képezte a konyhát . 
Egy bádog-ládában tartottuk a naplókat, a meteorologiai 
följegyzéseket, rajz-füzeteket, a papírt, térképeket, útleveleket, 
rajzónokat, tintát és sok egyéb apró fontos tárgyainkat, az angol 
ezüst rúpiákat, meg az apró pénzt. 
Kalkuttában vásárolt úti gyógyszertáram, melyben jó csomó 
chinin, calomel, chlorodin, arnica s még nehányféle, a tropikus 
klima alatt szükséges orvosi szer vala, fontos helyet foglalt el oly 
sokféle tárgyaim között. 
A szerelvényhez tartoztak még hegyi jégfejszék és kötelek, 
vadászkések, havasra való szemüvegek, messzelátó cső s lövő fegy-
verek és lövőszerek. Revolveren kívül volt még nálam két nagyobb 
öblű puska, egy express-Rifle és egy serét-puska. 
Tudományos megfigyelésekre a következő eszközöket hasz-
náltam. Légnyomás- és magasság-mérésekre egy Negretti és Zem-
bratól való (Fortin-rendszerü) higany-barometrum (melyet a kal-
kuttai meteor, intézet szívességének köszönhettem), egy Schenzl 
igazgató úr által ajánlott és saját utasításaim szerint készített 
kétkarú barometrum Kapellertől, 7000 és 18,000' közötti magas-
ságok megmérésére, mikrometer-csavarokkal s mozgó emeltyűk-
kel ellátott két aneroid Goldschmidtöl, továbbá két holostericus 
aneroid Casellatól, valamint egy hypsometer forrás-pontos (Koch-
punkt) thermometerekkel Casellatól. 
A levegői hőmérsékleteknek, a talajbeli hőmérsékletek ma-
ximumai" s minimumainak, az éjjeli hő-kisugárzásnak s a nedves-
ségi viszonyoknak megfigyelésére maximális és minimális hőmé-
rők (Calderoni-, Casella- és Kapellertől), valamint egy Kapeller-
féle hygrometer szolgált. 
Blanford úr, a kalkuttai meteorologiai észlelő hivatal főnöke 
oly szíves volt, hogy valamennyi eszközömet összehasonlította. 
Topographiai fölvételekre egy Adie-től való s reflectorral 
ellátott prizmatikus compasst, egy Lafontaine-tól való s diopte-
rekkel ellátott boussole-t, meg egy Casellatól való klinometert 
alkalmaztam. 
El voltam látva egy Murray és Heath-tól való kitűnő pho-
tograph-géppel is. Objectivekül Steinheil-féle aplanatokat s ezek-
hez negyedrétü és stereoscopi fölvételekre collodium és brom 
emulzióval készült száraz lemezeket használtam. 
Továbbá hordtam magammal geologiai kalapácsot, acidumot, 
szíjjal ellátott falemezeket s elegendő nepáli papír-készletet bota-
nicai czélokra, s végre arsenicumot és nyúzó kést állatbőrök ki-
készítése és madarak kitömése végett. Gondoskodtam továbbá 
kellő mennyiségű apró ajándékokról, melyeket útközben kívántam 
felhasználni. 
Dardsilingben az ottani biztos ajánlatára, Khamdong nevű 
fiatal embert, szikkim lepcsa-t fogadtam föl az útra főve-
zetőül s a hordárok kapitánya- vagyis szerdarjául. Ez ajánló-
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leveleket kapott nagybátyjától , ki egykor Szikkimben utazga-
tott, s kinek nevét az ottani zárdákban állítólag jól ismerik. Ennek 
a szerdarnak az volt a kötelessége, hogy a többi hordárra gon-
dot viseljen. A hordárokat , kiknek száma eleintén 12 volt, de ké-
sőbben több mint 20-ra is rúgott, az egész útra fogadtam. A 
fövezetönek nemcsak az volt a tiszte, hogy a teher- és a munka-
felosztásra ügyeljen, hanem hogy az embereket táplálja, s részökre 
későbben parancsaim szerint élelmi-szerek beszerzéséről is gondos-
kodjék. Föélelmi czikkeik voltak ezeknek rizs, thea, só, zsír és 
kukoricza. A hordárok legnagyobb részt fiatal, erős bhutia- és 
lepcsa-legények valának, a mongol törzshöz tartoztak és hosszú 
hajfonatokat viseltek. 
Szikkim belsejében csak az első napokra nézve lehetett az a 
reményünk, hogy lakott helységekre, avagy zárdákra találunk, 
melyek ugyan gyakran maguk is hiányt szenvednek az élelmi sze • 
rekben, de azért mégis lehetővé tennék, hogy magunkkal vitt 
készleteinket kíméljük. Később csak a vadászat zsákmányaira szá-
molhat tunk, noha Szikkim szegényes állatvilága mellett erre sem 
nagyon lehetett bizakodnunk. Arra is szintén készen kellett lennem, 
hogy magában Tibetben is egészen a magam készleteire leszek 
utalva. Epen ezért úgy embereimet, valamint magamat és svájczi 
vezetőmet illetőleg az élelmi szerekről való gondoskodás volt a 
legislegnehezebb föladat. 
Reám és Maurerre nézve is a rizs képezte a föalapot. Elein-
tén tyúk-féléket, későbben kecskéket vittünk magunkkal. Különös 
fontosságúak voltak a konzervált élelmi szerek, melyeket azonban 
a legutolsó pillanatig kímélni kívántunk. Volt ugyanis velünk 
dobozokba zárt konzervált leves és hús, zacskókba varrt angol sza-
lonna és sódar, hajós kétszersült nagy dobozokba zárva, néhány 
cserépfazék tele liszttel, több doboz vaj, nagy mennyiségű t h e a , 
továbbá czukor, csokolád száraz alakban s tejjel és czukorral ve-
gyítve, mint paszta, dobozokban és mintegy 20 palaczk erős 
cognak. Mindezekhez tömérdek apróság, ú. m, só, gyertya, gyufa, 
mosdószappan stb. járult. 
Arra határoztam magamat, hogy élelmi szereimnek egyelőre 
csak egy részét viszem magammal, a másik részét pedig később, 
előre meghatározott időben útnak indítandó hordárok által kül-
detem magam után bizonyos kijelölt helyekre. Oly éléstárak va-
lának ezek, melyekre nézve biztosnak kellett lennem, hogy rájok 
bátran számíthatok. 
Szóltam már azon viszonyokról, melyek parancsolólag kö-
vetelték, hogy terveimből még Szikkimet illetőleg is titkot csi-
náljak s hogy még a szikkimi radsahtól kapott útlevélben se bízzam. 
Felhozom itt még csak a következő esetet, melyről Kalkuttában 
értesültem. 1873-ban vissza akarta a Deputy-Comissioner a szik-
kimi radsanak adni azt a látogatást, melyet a radsah Dardsi-
lingben tett. Azonban a radsah vonakodott a küldöttséget nyári 
székhelyén, Csumbi-ban elfogadni. 
Ezen alkalomból az ampáh-k, Tibetben, Lhasszaban levő 
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sinai császári biztosok, levelet intéztek a radsa-hoz, olyan ok-
mányt, melynek tartalma az angolok előtt is ismertté lett, s mely 
a kérdést sajátszerű világításba helyezi. Ez okmány így szól : 
fSzikkim, az Ön országa, Tibettel határos. Ön t u d j a , hogy 
mik a mi czéljaink, s ismeri a politikánkat. Ön köteles az ango-
lokat meggátolni, hogy határainkon átlépjenek. Mindamellett ők, 
— és ez egyenesen az Ön hibája, — azon utaknál fogva, melye-
ket ön Szikkimen át építtetett , épen ezt tervezik. Ha Ön ily módú 
eljárását tovább folytatja, ebből nem jó lesz önre nézve. Mostan-
tól kezdve köteles ön a kötelezettségeit teljesíteni és Rimbocsay 
nagy-láma, valamint a sinai nagy császár parancsainak engedel-
meskedni.« 
Hogy ezek a viszonyok Sina, azaz Peking politikájával ho-
zandók összefüggésbe, az egészen nyilván való; a sinai kormány 
mindamellett ártatlanságban iparkodik a kezeit mosni, s egyszers-
mind Tibet függetlenségével szemben való tehetetlenségét hang-
súlyozni. A dolgok ilyen állásáról illetékes helyen győződtem meg 
Kalkuttában idözésem alatt, s én is ehhez képest intézkedtem. 
Terveim kivitelére csakugyan fő feltételnek tűnt fel előttem, 
hogy expedicziómat ép úgy Szikkimben, mire ennek ember nem-
lakta vadonja Önként útalt , valamint Szikkimen túl is minden 
tekintetben függetlenné tegyem akár hordárokat , akár élelmi sze-
reket illetőleg a lakosoktól, főleg pedig a tibeti hatóságoktól. 
Dardsilingben, mivel a szikkimi radsától kért útlevelem 
még nem érkezett meg, a radsa ottani ügynökétől kaptam egy 
útlevelet utazásom megkezdésére, nem különben egy másikat a 
dardsilingi angol hatóságtól, továbbá a szerdarom is kapot t út-
levelet a szikkimi ügynöktől . Ezen útlevelek mind tibeti nyelven 
valának írva. Az angol kormány oly kitüntetöleg kegyes volt, 
hogy egy lepcsa tolmácsot adott mel lém, ki hasonló minő-
ségben az angol kormány szolgálatában állott. Ez néhány nap 
múlva jött utánam, s meghozta a szikkimi radsah által adot t útle-
velet is. Beszélt ez az ember angolúl, hindosztánúl, meg a szik-
kimi bhutiá-k és lepcsá-k tájnyelvén is. 
Dardsilingben expediczióm fölszerelésénél az ottani biztos, 
A b b o t t úr, igazi odaadó szívességgel gyámolí tot t ; ö neki, vala-
mint Doyle úrnak, ki hasonlag mindenre ajánlkozott, hogy segít-
ségemre legyen, kell köszönnöm, hogy expedicziótimak ez a része 
kitűnően előkészítettnek bizonyult. Szintén ezek az urak voltak 
szívesek magukra vállalni, hogy a meghatározott időközökben 
hordáraimat az eleséggel Szikkim belsejébe utánam küldik, s 
ugyancsak ők voltak azok, kik későbben, midőn e puszta vadon-
ban elhagyatottan, nagy betegen feküdtem, oly gondosan fenn-
tarták velem az összeköttetést. 
Mielőtt Dardsilinget elhagytam volna, még egy kegyeletes 
tettet kellett végrehajtanom. Tudva van a tisztelt hallgatóság 
előtt, hogy hazánkfia, Körösi Csorna, miután a Közép-Himálaja 
egyik buddhista zárdájában hosszabb időn át nyelvészeti tanul-
mányoknak adta volt magát , Dardsilingbe ment azzal a szándék-
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kai, hogy Tibetbe utazzék; út ja elején azonban mindjárt heves 
lázba esvén, ismét visszatért Dardsilingbe, hol néhány nap 
múlva e betegség áldozatává lett s ott fekszik eltemetve. A ben-
gáliai ázsiai társulat emlékoszloppal és fölirattal díszité föl a sírt . 
A Dardsilingben ez idö szerint tartózkodó kevés európai által 
kisérve, elmentem e sírhoz, mindnyájunk nevében egy virágko-
szorút tettem az emlékköre s egyszersmind le is photographiroz-
tam azt. — A legmélyebben meg valék indú lva ; hiszen Dar-
dsilingbe érkeztekor Körösinek is épen az a czél lebegett szemei 
előtt, mint nekem, s évhosszat tar to t t fáradalmak és nélkülözések 
után a czélnak, mely felé oly epedve tört, a küszöbén, legjobb 
férfikorában a halál martalékává, tudás- és tettvágyának áldoza-
tává kellett lennie! — A Körösi név Indiában nagy tiszteletben 
áll, ez a nagyrabecsülés és elismerés tükröződik vissza abból a 
fölirásból, melyet a bengáliai ázsiai társulat Körösinek a sírkövére 
vésetett. E fölirás így hangzik: 
»H(ic) J(acet) 
Alexander Csorna de Körösi, 
Magyarországi születésü, 
ki oly nyelvészeti kutatásokkal foglalkozván, 
melyek a kelettel állnak kapcsolatban, 
s évek multán, melyeket ö olyan 
nélkülözések közt töltött, minőket ember ri tkán bír meg, 
s a tudomány országában végzett ernyedetlen munkássággal 
megalkotta a szótárát és nyelvtanát 
a tibeti nyelvnek, 
s ez az ő legdicsőbb és valódi emlékoszlopa. 
H'lasza felé utazva, 
hogy müveit befejezze, 
meghalt e helyen 
1842, április i i-dikén 
élte 44-dik évében. 
Munkatársai 
a bengáliai ázsiai tárulat tagjai 
szerkesztették e fölirást az ö emlékére. 
Requiescat in pace«.*) 
Magyarország büszke lehet erre a fiára. 
*) Az eredeti föl i rás a következő : 
H. J. 
Alexander Csorna de Körösi 
a native of Hungary 
w h o to follow ou t philological researches 
resorted to the East 
and after years passed under 
pr iva t ions such as have been seldom e n d u r e 
and patient labour in t h e cause of sc ience 
compiled a d ic t ionary and g ranmar 
of the t h e b e t h a n language 
his best and real monument . 
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Az egész útat gyalog kellett megtennem, a mennyiben azon 
irányban, a merre előre akartam nyomulni, állatok számára nem 
vala űt . Ezért minden tárgyat háton kellett szállítani. 
Végre a podgyász szét vala osztva, háti kosarakba — kilta — 
becsomagolva; Maurer félre tett tüt, czérnát, kalapácsot s re-
szelőt, melyekkel az utóbbi napokon megszűnés nélkül dolgozott, 
hogy mindent rendbe hozzon, a golyókat is megöntöttük, s el-
végre egy ködös hűvös reggelen kivonult karavánom Dardsi-
lingböl. 
Én Maurerrel kissé még hátra maradtam, hogy a leg-
utolsó rendelkezéseket megtegyem. Abbot t úr elkísért bennünket 
egy d a r a b o n ; egy utolsó istenhozzád, egy kézszorítás — és mi 
útban valánk a távol ismeretlen felé. 
* 
* * 
A független Szikkim magas hegyektől körülzárt ország. Ha 
a Kincsindsunga hegytomegétöl indulunk ki, mely a tartomány 
éjszaknyügati részében fekszik: akkor az a hegyláncz képezi Szik-
kimnek éjszaki határát, mely a Kincsindsungától éjszakra hú-
zódik, majd nemsokára hirtelen keletre kanyarodik s az ország 
éjszakkeleti szögletében meredező Donkiahoz simul. A Kincsin-
dsungától aztán egy magas hegyláncz húzódik délre, elválasztva 
Nepált Szikkimtöl. Ezen hegyláncz alsó részében — Szingalélah 
név alatt — egyenesen keletnek fordul, hogy Dardzsillingnél a 
Szincsal-hegységbe olvadjon át. Keleten szintén magas hegyvonal, 
a Gsumbi-lánczolat, húzódik, a Donkiatól kiindulva, dél felé. Ez 
Szikkimet azon tibeti területtől, a Csumbi magas völgytől külonzi 
el, mely itt ezen ország, meg Bhután közé ékelődik. 
Az északi határról fut lefelé a Tiszta két fő mellékfolyója, 
a Lacsen és a Lacsung, melyeknek a forrásvidékeik azonban a 
határtól éjszakra már Tibetben esnek. Két szoros, u. m. a Kongra-
La*) és a Donkia-La vezet itt át Tibetbe. A Csumbi lánczolaton 
keresztül szintén vezetnek át szorosok, u. m. a Cso-La, Dsak-La 
és a Dselep-La az Ammacsu folyó által végig futott tibeti Csum-
biba, Mindezen átjáratok i5—18,000 lábnyi magasságban fekszenek 
a tenger színe felett. A Szingalélah-lánczolat szintén nyúj t a nyu-
gati részén néhány ponton átjárókat Nepal felé. Az ezen hegy- • 
lánczolatokról Szikkim felé futó nagy számú hegyi folyók feltűnő 
On his road to H ' L a s s a 
to resume his l abour s 
H e died at this P lace 
On the 11-th April 1842 
Aged 44 years 
His fellow l aboure r s 
the Asiatic Socicty of Bengal 
Inscribe this tablet to his m e m o r y . 
Requiescat in pace. 
*) La t ibetül annyi min t hágó, mely á t j á ra tu l szolgál, (Pass) . 
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szabályszerűséggel futnak, alsó folyásukban egymással egyesülve, 
Szikkimnek főfolyama, a Tiszta felé. 
A Szingalela-lánczolatról lefutó folyók magas hegyhátak között 
folynak, melyek soronként sok kanyargással következnek egymás 
után. A Kincsindsungából hosszú hegygerincz ágazik ki, mely 
eleintén délkeletnek húzódva, a Pundim és Nurszing pompás 
csúcsokat képezi, majd egyenesen délnek vonulva, Meinamon 
keresztül a Tendong-csúcsba olvad, melynek lábát a Tiszta és 
ennek nyugati fő mellékfolyója, a Nagy-Rundsit kerüli meg. 
Ebből a lánczolatból is magas hegygerinczek sugárzanak ki, melyek 
mély szakadékokat zárnak közbe, E hárántos hegyhátak éjszak 
felé, a mint a fögerinczhez közelednek, az általános talajemelkedés 
földuzzadásával együtt szintén gyarapodnak magasságban. Mig az 
első sorok 5—8000 lábnyira emelkednek: a következők már 10—12 
ezer láb magasságot érnek el. Az ezek közé zárt völgynyilásoknak 
2 —Зооо', s gyakran még mélyebbre sülyedö fenekeik vannak. 
A völgyek felöli hegylejtök rendkívüli meredekek, a mi a Hi-
málaja eme keleti, csapadékban oly gazdag részében hatalmasan 
működő erosionak következménye. Csak a vízválasztók köze-
lében terülnek el tÖbbé-kevésbbé jelentékeny magas lapályok. 
Ezen orographiailag oly rendkívül tagozott domborzaton fe-
lettébb különböző égalji fokozatok fejlödnek ki úgy a hőmér-
séket, légnyomást és nedvességet, valamint a növény- és állatvi-
lágot illetőleg. 
Az a nedvességgel telült meleg légáramlás, mely Bengália 
síkságairól és a tengerpartról száll föl, Szikkim hegylánczaiba 
ütköztekor a magas hegység hideg légrétegeivel találkozva meg-
sürüdik. E miatt az országot sürü köd borítja. Nagy mennyiségű 
csapadék hull alá mint eső, köd és harmat a délen csoportosuló 
hegyekre, s mint hó magának a főlánczolatnak tövére. 
Jelentékeny fontosságú Szikkimnek a meteorologiai viszo-
nyaira az ég befelhösödése, meg a szelek ereje és iránya. Utunk 
közben két vihar erős zivataroknak volt az elöhirnöke. A magas 
régiókban korán reggel erős északi szél ritkítja meg a hegyvi-
déket szüntelen megszállva tartó homályos és ködös atmosphaerát, 
de csak néhány órára. A délről és a mély fekvésű völgynyilá-
sokból fölemelkedő párák megint gyorsan felülkerekednek. 
A napfény intensitása, úgyszintén az éjjeli kisugárzás, és 
ezzel összefüggöleg a hőmérsékleti különbségek is jelentékenyek. 
E viszonyokat illetőleg nagy számú megfigyeléseket ejtettem 
meg, melyekből fontos következtetések vonhatók. Azonkívül utamat 
gazdag magasság-hálózattal vontam b e ; közel kétszáz magasság-
mérést ejtettem meg oly területen, hol eddig legnagyobb részt 
egyetlen egy magassági adat sem állott rendelkezésünkre. 
A mély régió fölött szál-erdőség terül el hatalmas harasz-
tokkal, dió és cserfákkal, magnóliákkal, melyeket sürü bambusz-
cserjés vesz körül. Ezekre fényük és faforma rhododendronok kö-
vetkeznek gyönyörű, s gyakran jó illatú fehér és piros virágokkal. 
Még fölebb nyirfa és boróka-félék lépnek föl. Aztán 10—11 ezer 
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láb magasságnál hatalmas törpe fenyü Öv zárja be az erdők ré-
gióját, s utána alpesi legelök terülnek, melyeken több európai 
alpesi növény is előfordúl. Ezeken tűi i3 —14 ezer lábnyi magas-
ságban nagy távolra egész rom-tenger foglal helyet, melyekre ha-
vasi tájak következnek, s a hegység csontvázáról, melyben nagyobb 
hó-mezök terülnek el, firn képződmények s többnyire másod 
rendű glecserek csüngenek alá. 
Számtalan tanú bizonyságai lépnek föl valami korábbi gle-
cser-müködésnek a dél felé húzódó völgyekben, melyekben most 
tropikus ős erdőség terül el. Hatalmas moréna-képzödmények to-
lattak ott előre. Feltűnő, hogy a Himálaja déli lejtőjén alpesi ta-
vak nincsenek. Szikkim csekély számú tó-medenczéi, melyek közül 
én a szent kacsáktól hemzsegő csöndes felszinü Katsuperri-tavat 
látogattam meg, mind apró tavacskák. A magasabb régiokban 
számtalan magas hegyvidéki apró tavat találtam. Azonban a gya-
korlott szem több kiürült s aztán betemetödött tó-medenczét ismer 
föl a völgy-lépcsözeteken és a hegyoldalak terasse-képződésein. 
A tropikus klima épen semmi védő jégburkot nem vont e me-
denczékre, melyek aztán törmelékekkel és hÖmpoly kövekkel tel-
tek meg. Ellenben az éjszaki oldal magas talajdomborúlatán, hol 
az évi hőmérséklet alacsonyabb, nagy tó-medenczék terülnek el, 
melyek az alpesi tavakhoz tökéletesen hasonló képződményeknek 
tekintendők. 
A fauna Szikkimben a buja erdőség daczára is szegény ; 
10,000 lábtól kezdve határozottan palaarktikussá válik. Kevés med-
vén és morgan kivül pézsmák fordulnak itt elő. Utazásunk alatt 
az utóbbiból két példányt láttunk, de a nélkül, hogy lövésre kö-
zeledett volna hozzánk. Gazdagabb Szikkim madarakban. Vannak 
keselyük, hollók, varjúk, csókák, harkályok, fáczánok és hótajdok. 
Különösen gyönyörű egy pompás fényes tollazatú fáczánfaj. A 
magasan fekvő tavak csöndes vízében sok vadkacsa úszkál. A ma-
gam lőtte madarakat az úton azonnal ki is készítettem. Ezeknek 
egy része betegségem alatt az ekkor gazdag tartalmú herbarium-
mal együtt tönkre ment, a mi pedig az épen maradiakból haza 
érkezett, az jelenleg a nemzeti muzeumban van. 
A gyűj töt t növényeket Havnald bibornok-érsek ö eminen-
cziája, minden hazafias törekvésnek lelkes pártolója, lesz kegyes 
meghatározni. 
Hogy a Kincsindsunga déli tövéhez közeledhessem, át kellett 
mennünk az előtte fekvő hegygerinczeken s az ezek közeit elfog-
laló völgyeken. Áthaladtunk e szerint a 27 és 28 éjsz. szélességi, 
meg a 88 és 89 kel. hosszúsági fokok közt egymást sorban kö-
vető következő folyókon: a Kis-Rundzsit-on, a Ramam-on, Rakó-n, 
Rimpű-n, Rizsi n, Rumpek-en, Ratong-on és Bamrung-on. E fo-
lyókon részint bambusz-hidakon vagy bambusztörzseken keresztül, 
részint pedig úszva jutottunk át. Többnyi re út nélkül sürü cser-
jéseken vagy pedig oly ösvényeken kellett a tropikus forróságban 
tova ha ladnunk , melyek egyenes vonalban haladván a tető 
felé, a legcsekélyebb nyomát sem mutaták a hegyi népek mind-
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egyikénél oly szokásos ösztönnek. Mig a 8000 lábnyi területen 
túl nem valánk, borzasztóan szenvedtünk minden féle vérszopó 
állatkáktól, legyek, poloskaféléktől stb. Az erdőkben tömérdek 
mennyiséggel előforduló poloskaféle állat, kullancs, úgy beleharapód-
zik a húsba, hogy még a hússal együtt is bajos öt a testből 
kiszedni. Tanyát rendesen a hegyhátak tetején vagy valamivel 
alább ütöt tünk. Napokon át tar tot t ez a mindúntalan ismét-
lődő hegy-hágás és a mélységekbe való leereszkedés. Rendesen 
déltájban nyomasztó hőség mellett érkeztünk meg ekként a sűrű 
'tropikus őserdőtől környezett nedves Terai völgymélyedésekbe. A 
hőmérsékleti különbségek, melyeket rövid időközönként tapasztal-
t unk , természetesen igen jelentékenyek valának. Délutáni árnyék-
beli 3o—35° C-ra, az esteli órákban olyan hőmérséklet követke-
zett, melynél a higany a fagyás pont jára sülyedt alá. 
Szikkim gyér népességű; i55o négyszög mértföldnyire rugó 
területén mintegy 7000 lelket számlálhat. (З000 Lepcsa, 2000 
Bhutia és 2000 Limbu) Utazásunknak csupán első napjain akadtunk 
néhány faluszerü, de csupán két három kunyhóból álló házcsoportra. 
A volgyfenekekből a miazmák minden emberi lakó helyet szám-
űztek. A csekély számú kunyhók többnyire hegyoldalakon állnak. 
A legutolsó lakott helység utunkon Jokszung vala , körül-
belül 7000' magasságban ; későbben aztán, közel nyolez hétig ál-
talában egyetlen lakóhelyre avagy emberi lényre sem akadtunk. 
A hegygerinczek messze tekintő magaslatain buddha zárdák tele-
pedtek meg. Magunk is elhaladtunk néhány ilyen zárda előtt, úgy 
mint Rincsinpung, Tasziding, Pemionghczi, Kacsuperri és Dubdi 
előtt. Rincsinpung- és Pemionghczi-ból fölséges kilátás nyilik a ha-
vasok lánczolatára. Pemionghczi az országnak főzárdája. A ra-
dsanak itt régebben palotája volt, melynek romjai még most is 
láthatók. Az itteni barátok a voröscsuklyásuak sectájához tar-
toznak. E zárdának meglátogatása egyik legérdekesebb mozza-
natát képezte utazásomnak. 
Egy híradót küldöttem előre, hogy oda érkeztemet jelentse 
be. A zárdához a hegygerincz vonalán egy via sacra vezet, szent 
zászlókkal megrakott toronyszerű gompá-k és apró bástyák (Men-
dong) között, melyek imákkal tele vésett kőlapokból vannak Össze-
rakva. A tarka festésű fatornáczczal ellátott templom-épület a j ' 
taja előtt egy lama várt ránk, ki előttünk ajtót nyitott . A tem-
plomot kivilágítva talál tam s benne ezüst edényekben tomjén-
féle füvek égtek. Oszlopsor vezet az épület hátterében álló s budd* 
hista istenszobrokkal és templomi eszközökkel megrakott oltárhoz. 
Nemsokára a fölama is bejött a templomba, több más pappal 
együtt , kik ünnepies üdvözlés után az oszlopsor között foglaltak 
helyet, a fölama s még egy másik szintén főbb pap nagyobb 
fa karosszékeken, a többi pap pedig az oszlopsor mellett végig 
futó alacsonyabb padon, mely vánkosokkal volt födve. Az én szá-
momra oldalt a fal mellett egy magas ülőhely volt felállítva, a 
falhoz illesztett vánkossal, meg lábzsámolylyal; svájezi vezetőm, 
Maurer számára mellettem hasonló, de alacsonyabb ülőhely volt 
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készítve. Erre azonnal mindegyikünknek levelekkel betakart bam-
busz edényt hoztak, melyben kölesből készített sörféle meleg 
ital — murvasör — volt, melyet, mint az amerikai sherry cob-
ler- t , szalmaszálakon kellett szürcsölnünk. Egy szolga ezüst 
edényből folyvást forró vízzel szaporítgatta sörünket. Ez ital egyéb-
iránt egészen kellemes izü. A föláma magas, tisztes alak volt. 
A papok öltözete vörös felöltő durva posztóból s háromszögletű 
kámzsával ellátva. Egy tibeti nyelvkönyv segélyével, melynek első 
próba-iveit maga a szerző, Lewin őrnagy, volt dardsilingi biztos, 
sziveskedett nekem Kalkuttában átadni, lehető volt némi, bár hi-
ányos, beszélgetésbe bocsátkoznom. A lamaknak nagy örömet 
látszék okozni, ha teljességgel nem kifogástalanul ejtett beszédem 
értelmét ki tudták találni. 
Majd kérésemre levelet adott a föláma a többi zárdákhoz, 
azzal a tartalommal, hogy gyámolításomra legyenek és adjanak 
pénzért élelmi szereket. 
A levelet jelenlétemben állította ki egy ifjabb pap, ki a föU 
don ülve jobbról balra írt egy hosszú Daphnepapir-szalagra, me-
lyet térdére fektetett. 
Miután még néhány ezüst rúpiát bevetettem a zárda aján^ 
dék-gyüjtőjébe, s a lamakat néhány aprósággal megajándékoztam, 
hosszas mély, igazi keleties hajlongások közt elbúcsúztam. 
Egyúttal elküldték velem vezetőül egyik szolgájukat, mit én 
csak a következő napon tudtam meg. Az első pillanatban nem 
tudtam, váljon udvariasságnak, avagy kémkedésnek tartsam-e ezt 
a dolgot. Minthogy azonban tolmácsom jóra való embernek találta 
az öreget, kit szép szóval és pénzzel czélunkra fel lehetne hasz-
nálni, s úgy látszék, hogy az országot meglehetősen ismeri, sőt 
a korábbi években ö is csempészgetett sót T ibe tbő l : állandó tagja 
maradt utazótársaságunknak. 
Magas röptű terveimnek, fájdalom, csakhamar útját állta 
egy sajnos körülmény. A Terai-miazmák áldozatává lettem. Egy 
erdőben, 9000 lábnyi magasságban, feküdtem napokon át Öntu-
datlanul lázrohamban a halál révén, de jobban lettem s tovább 
folytatám útamat. A Kincsindsunga tövénél, 14000 lábnyi ma-
gasságban ismét zsákmányává lettem e gyilkoló betegségnek. A 
mint ezen is győzelmesen átestem, annyira el voltam erőtlenedve, 
életszerveim annyira meg valának támadva, hogy lehetetlen volt 
az éjszaki irányban való további elönyomulásra gondolni. 
így én is áldozatául estem e vidék gyilkoló klímájának ; oly 
sors, melyben sok mással együtt osztoztam, kik daczára az évek 
során át való acclimatizálódásnak s daczára minden elővigyázati 
intézkedésnek és a viszonyok kiismerésének, szintén nem voltak 
képesek az elöl megmenekedni. Az indiai országos felmérést tár-
gyazó hivatalos jelentés a következő helyeket tartalmazza az ezen 
régiókban végzett munkálatokat illetőleg: »S itt már az éjszak-
keleti sorozatokhoz jutunk, melyeknek kivitelénél a veszélyek és 
nehézségek nagyobbak valának, mint a milyenekkel a legtöbb in-
diai hadjáratoknál találkoztunk; e nagy vállalatoknak ezek voltak 
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a legborzasztóbbjai, és átlag nagyobb veszteséggel jártak, mint 
sok híres csata. A báromszögelések azon halálos mocsártalajon és 
őserdőben eszközöltettek, melyek a Himálaját szegélyezik. Az első 
és második részt Vernet és Waugh (az országos fölvételek igaz-
gatója) személyesen eszközölte, a következő szakaszt nagy nehéz-
ségek közt Logan úr fejezte be. Egy időszakban a jungle-láz kö-
vetkeztében 40 halál-eset fordult elő. Maga Logan úr is össze-
roskadt, s a láz következtében az egész felmérő csapat magával 
tehetetlen állapotban szállíttatott Gurikpurba. Erre Reginald 
Walker hadnagy vette át a parancsnokságot, de a borzasztó pestis 
őt is csakhamar utói érte. Dardsilingbe sietett, de mire oda ér-
kezett, gyaloghintajában halva találtatott. A keleti véget Lane 
úr fejezte be akkor, midőn Waugh ezredes megint csatlakozott a 
mérnöki karhoz, hogy a Himálaja csúcsok meghatározásának mun-
kálatait tovább folytassa. A legveszélyesebb rész végrehajtása Logan 
ügyességének, bátorsága- és kitartásának köszönhető, ki az ezen 
Terai-területeken kapott betegségek következtében azután nem 
sokára meghalt. Azon Öt tiszt közül, kik e sorozatok fölött kü-
lönböző időkben parancsnokoskodtak, kettő képtelenné vált a szol-
gálatra, kettő pedig áldozatául esett a klímának.» 
E régióban való tartózkodásomat kirándulásokra, meteoro-
logiai megfigyelésekre, pbotographiai munkákra, fölvételekre és raj-
zolgatásra használtam föl. Több mint két heti itt tartózkodásom 
alatt több, mennydörgéstől és villámlástól kisért zivatar vonult el 
e vidéken. Naphosszat kemény fagyású, a mi puha hópelyheinktől 
különböző hó esett. A hőmérő éjjel б—7—8 foknyi zérus alatti 
minimumot mutatott, s nappal ritkán és csak néhány órára emel-
keűeu a fagyás pontján felül. Úgy látszék, hogy embereim ettől 
az alacsony hőmérséklettől szenvedtek legtöbbet. Hideglelések s 
részszerinti pleuritisszel járt meghűlések fordultak elő. Szerdarom, 
a hordárok fövezetője tüdőgyulladásba esett, s halálra váltan kellett 
két hordárral hátra hagynom. Gyógyszertáramnak ugyancsak volt 
dolga, és orvosi tudományom ugyancsak igénybe volt véve. Chi 
nint, calomelt, chlorodine-t, rhebarbarát s Doverport adogattam 
be a legkülönfélébb vegyületekben s adagokban és embereim közül 
egy sem halt meg. 
Visszatérőre arra határoztam magamat , hogy magas havasi 
szorosokon keresztül Nepal felé fordulok, s azon hegylánczolat 
mentén haladok, mely Nepal és Szikkim között délfelé húzódik. 
Ez az út sok újat igért. S e szándékot daczára, hogy az út első 
részére vonatkozólag, melyen még soha senki nem járt , a legcse-
kélyebb talajismeretünk sem volt, ki is vittük, Utunk legutolsó 
részében a Szingalela mellett, a Schlagintweit útjával találkozott 
Össze, ki szintén ebben az irányban, csakhogy ellenkezőleg éjszak 
felé akart előhaladni, ebben azonban fegyveres nepaliak ál-
tal meggátoltatott . Én részemről, valószínűleg a hideg évszak 
miatt, semmi emberi lénynyel sem találkoztam. 
Ez úton sok nehézséggel küzdöttünk a közel i8 ,ooo / magas 
havasi szorosokon való átkelésnél, Hordáraim rendkívül szenved-
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tek az itteni hőmérsékleti viszonyok és a talaj nehézségei miat t 
annyira, hogy vonakodtak az útat ez irányban tovább folytatni. 
A mint pedig egy másik ellenség, a vízhiány is előállott, 
attól kellett tar tanom, hogy hordáraim megszöknek. Terjedelmes 
havasi tájakon át tett egy napi fáradalmas út után téres fen-
síkon ütöt tük fel tanyánkat. Víz azonban egy csöpp sem volt ta-
lálható semerre. Embereim reggel óta nem ettek. Nagyon is fo-
gyatékán levő rizs- és thea-készletÖk víz nélkül nem volt élvez-
hetővé tehető. Szomorú este volt ez. Ez alkalommal mintegy 20 
ember volt velem. Tolmácsom arról értesített, hogy embereim 
másnap reggel Szikkim felé a völgyekbe kívánnak leszállani. En-
nek én ellenszegültem. Nyílt lázadással fenyegettek. . Határozott 
fellépésem elhárította a veszélyt. Az utazónak ilyen pillanatokban 
erélyét, de egyszersmind nyugodtságát, mérsékletét és hideg vé-
rét is meg kell tartania. 
Most már tul valánk ugyan a havas táj területén, de víz-
ben még több napon át hiányt kellett szenvednünk és a 24 óráig 
tartó böjtölés esete még egyszer ismétlődött. Emlékszem, hogy 
egy este vizet keresve, tanyára szállásunk mind odább-odább ha-
ladt. A meredek hegyoldalokon nem volt annyi hely, a hová a 
sátort fölállíthattuk volna. A rnagas borókásban kellett a hideg 
éjszaka elöl menedéket keresni. Ekkor mintegy 12000 lábnyi ma-
gasságban valánk. Hordáraim nagy része még hátra volt. Maurer 
előrelátólag eldugott magánál egy doboz angol konzervált hust . 
A dobozt hirtelen kiürítettük. A hus sós volt, — de mégis meg-
ettük abban a reményben, hogy az a hordár, a ki a cognacot 
meg a reggel elővigyázatból meritett egy palaczk vizet hozta utá-
nunk, nemsokára oda érkezend. De e remény hiúnak bizonyult . 
Szegény embereim egy része az útban egymásután kifáradtan, el-
erőtlenedve, összerogyott, s úgy maradt eldűlve. Valóban igen 
kényelmetlen éjszaka volt ez. Maure r , kit szintén szörnyen 
kínzott a szomjúság, alig bírta a reggelt bevárni. Pitymallatkor 
elhajszolt magával néhány resignáltan ott heverő embert edények-
kel a mélység felé, hol sok keresésre csakugyan talált is vizet. 
Olyan kis epizód ez, melyet könnyű elbeszélni, könnyű meghall-
gatni is, de nehéz átélni. 
És mégis mindezen nehézségek és veszélyek, mindazon nyo-
morúság, midőn az ember a sivatag vadonban, segély nélkül, 
halálos betegségben sínlödik, háttérbe szorulnak azon lélekemelő 
momentumok előtt, melyekben a kevéssé ismert, avagy nem ta-
núlmányozott országokban való kutató utazások mind oly gazda-
gok. Nagy czil lebeg az útazó szemei előtt, melyhez minden lé-
pés közelebb juttat, s az azt többnyire körülvevő titokzatosban és 
ismeretlenben rejlő inger is hatalmas ösztönzőül szolgál. Az a tu-
dat, hogy szép, magas czélnak, a tudományos kutatásnak te-
szünk szolgálatot , az a nemzeties jelleg, melyet a legutóbbi 
években tett földrajzi utazások magukon viselnek : hatványozza az 
egyes emberben levő erőt, a hazaszeretetből is segédforrást merít 
és kifejlődnek azon férfiúi tulajdonok, a melyeket a nehézségek ég 
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veszélyek leküzdése és legyőzése követel, a milyeneket ily expedi-
cziók vezetése, különféle válságai alkalmával igénybe vesz. 
Ha ama napokra visszagondolok, melyeket a szikkimi Himá-
laja vadonjaiban és őserdőiben átél tem: oly jelenetek egész sora 
vonul el szemeim előtt, a milyeknél dúsabb regényes szinezetüe-
ket a legmerészebb képzelet sem tudna kigondolni. Látok tájakat, 
melyeket én előttem csak kevés európai vagy épen egy se látott, 
s tájképeket, melyek nagyságukkal és szinezésok szépségével lebi-
lincselnek. Szűzies szépségében terül előttem az áthatolhatat lan 
tropikus őserdő, melyben a virágok egész fákká le t tek ; jeges 
hegylánczok nyújtják föl csúcsaikat a világ legnagyobb magassá • 
gáig. A homályos párázaton csak ritkán világlik keresztül a tüz-
vÖrÖs naptányér, de tiszta holdas éjszakákon halvány fény folyja 
körül megezüstözve az égbe meredező hegytarajokat és csúcsokat. 
Pusztaság és csend körös-körül ; mértföldnyi távolságban min-
den emberi lénytől, s egész országnyi távolban minden európai 
embertől. A táborozó élet hosszú heteiből meg-megszólal egy-egy 
érdekes epizód; ételre, italra küzdelemmel kell szert t enn i ; kény-
szerűségből is űzi az ember a vadászatot. Nem érdektelen vissza-
emlékezés az sem, hogy miként közlekedtem a vad népségekkel, 
azok papjaival és benszülott hordáraimmal. S ha a napi munká-
nak vége volt, ha eszközeimet fÖlállítám, napi jegyzeteimet letisz-
táztam, photographiai munkámat sárga lámpa világítás mellett 
a sátorban elvégeztem, s kiléptem a sátor elé : legtöbbnyire olyan 
kép tárult föl előttem, melynél idegenszerűbbet képzelni sem le-
het. Hordáraim hármanként , négyenként csoportosúlva tanyáztak 
a lobogó tűz mellett. Ha erdő közelében valánk: minden csoport 
mellett egy-egy fa nagyságú rhododendron-ág volt leszúrva a 
földbe, pompás piros virágokkal gazdag koronával árnyazva be a 
tanyázókat. A nagy kendők, melyek nappal ruházat gyanánt szol-
gáltak, többnyire fagalyakra erősítve, sátorszerű védő fedeleket 
képeztek a szél ellen; réz üstökben rizs fő, és hosszú bambusz 
edényekben theát, zsirt és sót habarnak. Az edények tartalmát 
apró fatányérokban osztják el, s egy-egy égő vagy vízi pipa jár 
kézről kézre. Ábrándozó, nyugodt szinezetű dalok zengenek az 
éjjeli csÖndességen át. Egy fiatal csinos legény fuvolaszerü bam-
busz sipján dallamokat fú, melyeket mind figyelemmel hallgatnak, 
hogy aztán szünetlenül ismétlődő egyhangú kisérettel utána dú-
dolják. Ekként váltakoznak a munka kalanddal, veszélyek nyugal-
mas benső élvezettel. 
* 
* * 
Két heti fáradalmas gyalogolás után azon juh-csapások he-
lyett, melyek az utóbbi napon útunkat átszeldelték, rendes út 
tünt föl előttünk. Este az utolsóhoz érkezénk azon három 
bungalow közül, melyeket az angol kormány az angol terület és 
Nepal között határt képező hegylánczon emeltetett. Ismét elértük 
az európai czivilizáczió első előőrsét. Hosszú, hosszú hetek után, 
melyeket annyi mindenféle időjárási és hőmérsékleti viszontagság 
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kozt a szabadban éltünk át, ismét 
mind közelebb ju to t tam haza felé, 
ken átröpül. Hat heti szakadatlan 
tem a drága szülőföldre, melynek 
tam volt. 
fedél alá j u t o t t u n k ! Ezen túl 
A göz szárazokon és tengere-
utazás után ú j r a visszaérkez-
viszontláthatásáról már lernond-
D E C H Y M Ó R 
FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
— A magyar földrajzi társaság február hó 5-én 5*/2 órakor 
f e l o l v a s ó ü l é s t t a r to t t dr. H u n f a l v y János elnöklete alat t . 
Jelen voltak a választmány részérő l : dr. S z a b ó J., P é c h y 
Imre, G ö n c z у Pál, T a k á c s J., D é c h y M., L a k y D., J a b-
l o n s z k y J., dr. E r ő d i B. és csekély számú közönség. Elnök 
megnyi tván az ülést, T o m s i t s István ta r to t t előadást » A z 
i " = 2 0 0 0 M a g y a r o r s z á g t é r k é p é n e k e l ö h a l a d á s á r ó l « 
és bemuta t ta az olasz vezérkar legújabb térkép kiadványait . Az-
után dr. E r ő d i Béla felolvasta Téglás Gábornak »A p i s k i -
p e t r o z s e n y i h e g y i v a s ú t « czímü czikkét. 
Februá r 12 én 5 1 / 3 órakor v á l a s z t m á n y i ü l é s tar ta to t t 
G e r v a y Mihály elnöklete alatt. Jelen voltak a választmány ré-
széről : Dr. С h e r v é n Flóris, D é c h y Mór, F l o c h Henrik, 
H a n t k e n Miksa, H e i m Pé te r , H u n f a l v y Pál, P a c o r Kál-
mán, P é c h y Imre, dr . S z a b ó József, T a k á c s János, T ü r r 
István, V i s o n t a y János, X á n t u s János ; B e r e c z Antal és 
dr. E r ő d i Béla t i tkárok. 
A január 8-iki választmányi ülés jegyzökönyvének hitelesí-
tése után, a főtitkár előadja, hogy a megválasztott 24 választmányi 
tagot értesítette a megválasztásról és mindegyik elfogadta a vá-
lasztást. 
A mai ülésre tárgyalásul ki tűzött három indítvány egyike, 
mely a fold- és vízrendszeren tör ténő változások statisztikájáról 
szól, más ülésre ha tározta to t t elnapoltatni . 
A magyar orvosok és természetvizsgálók központ i állandó 
bizottsága átküldÖtte módosí tot t alapszabály-tervezetét és ügyren-
dét , kérve a földrajzi társaságot, hogy netaláni megjegyzéseit vagv 
óha j to t t módosításait vele közölje, egyszersmind az új alapsza-
bályok szellemében az együttes működésre híván föl a társaságot. 
Dr. S z a b ó József az ú j alapszabály-tervezet czélszerüségét hang-
súlyozván, kiemelte, hogy társaságunknak egyik ülésén elejtett 
indítvány a vándor-gyűlések megtartása ügyében, hozzájárulásunk-
kal a magyar orvosok és természetvizsgálók vándor gyűlése kebe-
lében megvalósítható volna. Ajánlja három tagú bizottság kikül-
dését, mely az alapszabály-tervezetet megvizsgálja és a társa-
ságot az orvosok és természetvizsgálóknak febr. 29-én tar tandó 
tanácskozmányán képviselje. Az indítvány el fogadtatot t és a bi-
zot tság tagjaiul P é c h y Imre, D é c h y M. és dr . E r ő d i Béla 
küldettek ki. 
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A főtitkár bejelenti a következő tagok kilépését : É v a János, 
F i s c h e r János, I v á n f i Ede, K o v á c s Sándor, L u n k á n y i 
Károly, K ü h n e l Ignáczné, P e r é n y i Márton, S z é k e l y lm-
réné, T ö l g y i Gyula, W a l t h i e r Ágoston, Z w e i g Lajosné, 
Z l i n s z к у István. 
A főtitkár jelentést tesz a vagyoni állásról. Begyült tagsági 
díjakból 775 frt 5o kr., mely Összegből a múlt évi tartozás és az 
idei első füzet kiállítási díja, úgyszintén titkári illetékek is kifizet-
tettek, s még azonfolül megmaradt 80 frt. E jelentés Örvendetes 
tudomásul vétetvén, G e r v a y Mihály alelnök a tagsági díjat a 
helybeli tagoktól levélhordók által, FI e i m Péter pedig utalvány-
lapoknak a Közlönyben való szétküldése által javasolja beszedetni. 
Ennek a módozatnak megbeszélése más alkalomra halasztatott, s 
az eddigi beszedési mód egyelőre fenntartatott . 
Szóba hozatott a társaságnak segélyezési ügye az országos 
költségvetési alapból. Elhatároztatott , hogy ebben az ügyben indo-
kolt folyamodvány intéztessék a közoktatásügyi m. kir. miniszté-
riumhoz, melynek átadására dr. H u n f a l v y János elnök, P a -
c o r Kálmán és P é c h y Imre választm. tagok kérettek fel. 
Tárgyaltattak a közgyűlés által elfogadott indítványok. Dr. 
E r ö d i Béla előadja a z i s k o l a i t a n u l ó k n a k a f ö l d r a j z -
b a n t e t t e l ő h a l a d á s á é r t l e e n d ő m e g j u t a l m a z á s a 
ügyében tett indítványát. Ajánlja, hogy az első jutalmak még 
ebben az évben tűzessenek ki, és pedig két pályatételt ajánl ki-
tüzetni ; egyet a politikai, másikat a természettani földirat köré-
ből, mely pályatételek tíz, illetőleg öt daráb tíz frankos arany > 
nyal volnának jutalmazandók. A választmány magáévá teszi az 
indítványt, azzal a módosítással, illetőleg kiegészítéssel, hogy a 
két pályatétel jutalmául 5o — 5o frankot tűz ki. Szóba jővén a 
netán második sorban jutalomra érdemes müvek jutalmazása, 
F l o c h Henrik felajánl 5o frankot, mely Összeget két részben a 
második sorban ki tűnő müvek jutalmazására ajánl lordítani. A 
szíves ajánlat köszönettel fogadtatott, s a pályázat részletes mó-
dozatainak megállapítására, valamint a kérdések kijelölésére dr. 
H u n f a l v y János elnök, dr. C h e r v e n Flóris és dr. E r ö d i 
Béla tagokból álló bizottság küldetett ki. 
Dr. E r ö d i Béla előadja második indítványát a f ö l d r a j z i 
é s s t a t i s z t i k a i a d a t o k n a k a v a s ú t i á l l o m á s o k o n 
é s k ö z s é g e k e t j e l z ő t á b l á k o n l e e n d ő t e r j e s z t é s e 
ü g y é b e n . Az indítvány élénk eszmecserét idézett elő, melyben 
többen vettek részt. Heim Péter az indítványt sikeresebben hiszi 
keresztül vihetni, ha a társaság maga a vasúttársaságokhoz és a 
községekhez közvetlenül intézi felhívását a táblák készíttetése 
tárgyában. Az indítvány keresztülvitele módozatainak megvitatása 
ügyében a választmány K e l e t i Károlv, H e i m Péter , X á n t u s 
János és dr. E r ö d i Béla tagokból álló bizottságot küld ki. 
F l o c h Henrik előadja egy m a g y a r o r s z á g i u t a z á s i 
k ö n y v í r a t á s a ügyében beadott indítványát. Hangsúlyozza 
ennek a szükségét, mit több külföldi utazónak e tárgyban gyak-
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ran megújult kérdezösködése is igazol. A választmány ezen indít-
vány mikénti életbeléptetése ügyében kiküldi F l o c h Henrik, 
P é c h y Imre és H e i m Péter tagokból álló bizottságot. 
A márczius havi felolvasások tárgyában a választmány oly-
formán intézkedett , hogy e hó 4-én, 11-én és esetleg 18-án egy-
másután X á n t u s János Borneoról tart előadásokat, mely felol-
vasásokon bemutatja a nemzeti múzeumnak érdekes keleti néprajzi 
gyűj teményét . 
A választmányi ülés i j 2 8 órakor ért véget . 
— Társaságunk február hó 19-én d. u. 51/2 órakor a fő-
posta palota nagy termében dr. H u n f a l v y János elnöklete alatt 
f e l o l v a s ó ü l é s t tartott, melyen oly nagy számú és díszes 
közönség volt jelen, mint a milyent a nagy terem még aligha látott. 
A zsúfolásig megte l t nagy teremben már egyet len hely sem maradt 
a később érkezetteknek, ú g y hogy többen voltak kénytelenek visz-
szatérni. A társaság tisztikara és választmánya^ teljes számban volt 
jelen. A társaság két alelnökén V á m b é r у Ármin és G e r v a y 
Mikályon kívül jelen voltak : dr. S z a b ó József, H u n f a l v y Pál, 
K e l e t i Károly , G ö n c z у Pál, P é c h y Imre, D é c h y Mór, s tb . 
A főrend kiváló számmal volt képviselve; ott vo l t : Z i c h y Fe-
rencz gróf, volt nagykövet, Z i c h y József gróf, volt keresk. mi-
niszter, Z i c h y Nándor gróf és neje, F o r g á c h Antal gróf és 
családja, ö z v e g y E ö t v ö s Józse f ' báróné családjával, Z i c h y 
László grófné családjával, I n k e y báróné családjával. Ott volt 
továbbá: T a n á r k y Gedeon, államtitkár, H a r k á n y i , S z l á v y 
Olivér, L y k a Döme, S z e r b György, Z s i l i n s z k y Mihály 
képviselők, K i l é n y i H u g ó , P o l y á k , vasúti igazgató, és igen 
nagy számmal mások, kiknek névsorát összeállítani képesek nem 
vagyunk. Elnök megnyitván az ülést 5Va órakor, dr. E r ő d i Béla 
titkár bejelenti, hogy a nemzetközi Afrika-társaság főtitkára Brüsz-
szelböl újabb jelentést küldött az első afrikai expeditió utazá-
sáról; továbbá a washingtoni belügyi osztály titkára jelenti, hogy 
a Smithsonia intézet útján megküldé társaságunknak dr. Hayden 
ajánlására az Egyesül t -Ál lamok geologiai intézet tizedik évi jelen-
tését. Bejelenti végül, hogy J á l i c s Géza a társaság alapító tagjai 
sorába l é p e t t ; ajánlja Keleti Károly. 
Ezután dr. Z i c h y Á g o s t gróf lépett a felolvasó asztalhoz 
és felolvasást tartott S i n á r ó 1, mely érdekes és vonzó előadását 
fényképek bemutatásával tette világosabbá és betekinthetövé. Az 
előadás elejétől végig feszült figyelemben tartá a közönséget , mely 
az öt negyed óráig tartott felolvasást élénk tetszésnyilatkozattal 
fogadá. 
A felolvasás tárgyáról más helyen szólunk. 
— A magyarországi Kárpát-egyesület febr. 2-án, d. e. 11 órakor 
gyűlést tartott, dr. H u n f a l v y J. elölülése alatt. Tárgyaltatott a 
választmány ama javaslata, hogy az egyesület a német »Alpen-
Verein« mintájára osztályokat alakítson vidékenkint, melyeknek 
czélja az i l lető táj ethnographiai , ого- és hydrographiai viszo-
nyait tanulmányozni , s így az ország monographiája megírására 
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biztos adatokat szerezn.i, e czélra nyi lvános üléseket, felolvasáso-
kat, pályázatokat s a czélnak megfe le lő munkák kiadását hozzák 
javaslatba. A bemutatott alapszabály-tervezet csekély módosí tá-
sokkal elfogadtatott. Ideiglenes e lnökül M a j 1 á t h Bélát, titkárul 
dr. T é r y Ödön Vilmost választották meg. Legközelebb rendes 
közgyűlést is fognak tartani. 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
— A nemzetközi Afrika-társaság főtitkára Strauch pár nap-
pal ezelőtt több rendbeli levelet és köz leményt küldött dr. Havnald 
Lajos bibornok érseknek, mint az Afrika-bizottság elnökének az 
Afrika-társaság expediczioiról. Az első levél 1880. január 27-én 
kelt s a következő értesíteseket tartalmazza: November 11-iki le-
velemben értesítettem Önt , hogy Gambier, miután előleges szem-
lét tartott Karemában, april 22-én visszatért Szimbába. Azt is 
irtam, hogy Gambier augusztus 28-án kelt értesítése szerint Ka-
remában akar letelepedni Összes portékájával, hogy ott ál lomást 
szervezzen a nemzetközi Afrika-társaság részére azon a területen, 
melyet e czélra szerzett. Cambier utolsó levele szeptember 24-én 
kelt Karemában. Ebben erről értesít, hogy szerensés utazás után 
Karemába érkezett s ott azonnal hozzálátott az állomás szervezé-
séhez. Cambier igy ír többek k ö t ö t t : »Embereim közül néhányat 
Táborába küldöttem, hogy a második expediczionak utmutató i 
legyenek Táborából Karemába vezető útjáig. Egyszersmind felvi-
lágosításokat küldöttem Popel innek azon útvonalról , melyet kö-
vettem. A második expediczio vezetője, Popel in is küldött levelet , 
melyben oktober 28-iki kelettel irja, hogy szerencsésen megérke-
zett Táborába október 20-án. Mióta, három hónap előtt e lhagyta 
a partot, egyetlen hordára sem szökött meg . Popel in n o v e m b e r 
3-án szándékozott Táborából el indulni , hogy Cambierrel talál-
kozzék Karemában. Azt irja, h o g y dr. Vanden Heuvel t Táborá -
ban szándékozik hagyni , h o g y az ö és Cambier expediczioja szá-
mára érkező szállítmányai biztosítva legyenek. Az elefántok Car-
ter vezetése alatt épen akkor érkeztek meg Táborába, mikor Po-
pelin. E g y második elefántot is elveszített , mely hirtelen pusztul t 
el, mialatt U g o g o n átutaztak. A két elefánt elvesztése korántsem 
csökkenti a próba s ikerét ; mert elpusztulásukat sem nem a czecze 
l égy szúrásának, sem az élelem hiányának, hanem egy mérges nö-
vénynek kell tulajdonítani, mely az állatok takarmánya közé ke" 
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veredett. A két megmaradt elefánt sokkal vigabb és egézségesebb, 
mint volt Mvapvába való megérkezésekor. Mult deczember 16-iki 
levelemben volt szerencsém értesíteni, h o g y Cadenhead, Burdo 
és Roger elutaztak Európából Afr ikába; az első a király, a két 
utóbbi a nemzetközi Afrika-társaság szolgálatában. Ma van szeren-
csém tudatni Önnel, hogy Cadenhead, Burdo és Roger januar 
25-én hagyta el Szaadanit, h o g y Afrika belsejébe utazzék.« 
Strauch második levele február 3-án kelt és a következő 
értesítést foglalja magában : Van szerencsém értesíteni Ont, h o g y 
a franczia Afrika-bizottság két megszál ló és tudományos állomást ha-
tározott szervezni Afrikában, az egyiket a keleti, a másikat a nyu-
gati parton. Az első valószínűleg Uzagarában lesz szervezve, és 
Bloyet kapitány lesz főnöke. De Brazza meg van bizva, h o g y a 
második ál lomás számára helyet szerezzen és azt azonnal szer-
vezze. О közelebbről utazott el Liverpoolból Gabonba. A német 
bizottság (a Német Afrika-társaság) szintén elhatározta a maga 
részéről, h o g y állomást fog szervezni Zanzibár és Tanganyika tava 
között. Ezen állomás helye iránt még nem határoztak; azonnal 
tudtára f o g o m adni Önnek, mihelyt eziránt megállapodásra ju-
tottak. Azon élénk érdeklődés, melylyel Ön a nemzetközi Afrika-
társaság ü g y e iránt viseltetik, biztosít engem, hogy ép oly Öröm-
mel veszi hirét annak, h o g y a franczia és német bizottságok 
állomásokat szerveznek, mint a mily örömmel én azt Önnel köz-
löm és tudom, hogy tapsolni fog a német és franczia bizottság 
ezen határozatának, mely — nem kétlem — sokat fog lendíteni 
Afrika művelődésének elöhaladásán. Fogadja Uram stb, 
A harmadik levél, melyet dr. Haynald bibornok-érseknek 
küldött február 8-án kelt és egész terjedelmében itt következik : 
E m i n e n c z i á d ! Kötelességemhez hiven felséges uram, a király 
elé terjesztettem Eminencziád levelét, melyet hozzám intézni ke-
gyeskedett a 2000 f r a n k n y i k ü l d e m é n y n y e l együtt . Ö 
Felsége meg volt hatva Eminencziád ujabbb rokonszenvének nyil-
vánításától, melylyel Eminencziád az ő ügye iránt viseltetik. Meg-
bízott Ö Felsége , hogy legforróbb köszönetét tolmácsoljam Ön-
nek, s t egyem hozzá, hogy oly felvilágosult prelatusnak, minő 
Eminencziád, nemeslelkü támogatása becses buzdításul szolgál 
számára, hogy megkezdett müvében kitartó legyen. Szerencsésnek 
érzem magamat , Eminencziád, hogy ebben az ügyben tolmácsa 
lehetek a király érzelmeinek Eminencziáddal szemben, kinek vagyok 
legalázatosabb és engedelmes szolgája Strauch.« 
Dr. Haynald bibornok-érsek azt a 2000 frankot a magyar 
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Afrika-bizottságnek 1 8 7 9 ^ évi járuléka fejében küldötte Brüsz-
szelbe a nemzetközi Afrika-társaságnak. A magyar bizottság ed-
digelé a most említett összeggel együtt , 7 0 0 0 frankkal járult a nem-
zetközi Afrika-társaság czéljainak e lőmozdításához, mely Összeghez 
herczeg C o b u r g Fülöp, disz-elnök 1000 frankkal járult, dr. Hay-
nald Lajos, társasági elnök pedig 6000 frankkal. 
— Savorgnan de Brazza, ki legközelebbről sikeres expedi-
cziót vezetett az Ogovéhoz , megint Nyugat-Afrikába bajózott, h o g y 
a nemzetközi Afrika-társaság franczia bizottságának megbízásából 
állomást szervezzen Afrika belsejébén. Az állomást a Felső O g o v é 
vidékén arra alkalmas helyen fogja szervezni. De Brazza deczember 
3-án hajózott el Liverpoolból Gabunba. A franczia kormány e 
czélra 2 2 , 0 0 0 frankot bocsátott De Brazza rendelkezésére. 
— Rohlfs afrikai expedicziója meghiusult. Az a német vál-
lalat, melyről a németek oly sokat vártak s a Rohlfs nevéhez volt 
fűzve, meghiusul t . November 10 én érkezett a hír Frankfurtba, 
hogy Rohlfs expediczióját kirabolták. Rohlfst és útitársát dr. Steckert 
a többi európai kisérőkkel együtt a Vadaiba vivő uton a Beng-
haziból oltalmukra adott benszülöttek áruló módon megtámadták 
és kirabolták. A rablók csak azon föltétel alatt kegyelmeztek meg 
az utazóknak, ha Benghaziban hagyott kezeseiket szabadon bo-
csátják. Rohl f s és Stecker csak nagy bajjal menekültek Kufarah 
s azisára s azóta sok fáradtság és nélkülözéssel küzdve, Benghaziba 
érkeztek s hajóra ültek, melylyel Máltába szándékoznak utazni . 
Rohlfs annyira le volt sújtva (mint maga irja «megöregedtem és 
megőszül tem«) , hogy ^frika további kutatásáról le kell mondania . 
— A rablott tárgyak között vannak a számos naplóban s 
feljegyzéseken és eszközökön kivül azon becses ajándékok, 
melyeket az expeditiónak Vilmos császár nevében a Vadai 
szultánnak kell vala adnia. Ezek hoztak veszélyt az utazókra ; mert 
a tárgyaknak talán túlságosan becsült értéke keltette föl a rab-
lókban a rablás vágyát. Rohl fs november 10-én Benghaziból a 
következő levelet intézte Arendtshez, a »Deutsche Rundschau« 
szerkesztőjéhez; Mikor e leveleket kapja, már Olaszországban 
leszek. Az ön utolsó levelét, julius 9-ikéröl , még Kufrában vet tem, 
midőn már megint megszabadultam s v isszatérőben voltam. Re-
mélem, h o g y Stecker, fiatal kisérőm, folytatni fogja az expedi-
cziót. A szueják részben vissza adták portékáinkat, részben a 
török kormány kártérítést fog adni veszteségünkért . Ha Stecker 
Szella és Murzukon át folytatja útját, akkor nem igen fog nagy 
nehézségekre akadni. Mint statisztikai do lgo t közlöm Önnel, hogy 
a távolság Battófalból Taizerbóig körülbelül 400 kilometert tesz 
s mi azt a távolságot egyfolytában 100 óra alatt, tehát négy nappal 
négy éjjel és 12 óra alatt haladtuk meg. Naponként go kilometert 
utaztunk ; a mi elég sok. Meg kell gondoln i , hogy ezt teveháton 
és gyalog tettük s igy kellőkép lesz méltányolva. Majd semmit 
sem aludtunk, csak reggel és este pihentünk keveset. De ki hitte 
volna, hogy Kufra И/г fokkal essék tovább délre, mint a térké-
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peken e lőfordul ; hogy Kufra a Szaharának második nagy oázisa , 
hogy Kufrának van minden oázis között l egtöbb össze függő mű-
velhető talaja. Van-e Fezan T u a t vagy Tafi letben 200 ki lometer 
terjedelmű összefüggő műve lhe tő talaj ? Nincs. Azonkívül itt min-
denütt a legjobb víz van. Az oázisban körülbelül millió pálma 
lehet s ha Kufra máskülönben szegény is növényfajokban, annál 
gazdagabb növényegyedekben. Ezen az uton nem értem Vadaiba ! 
Tulajdonképen még az alapot sem tudtam elfoglalni, honnan a 
működésnek ki kell indulnia. De ez nem az én hibám. Meg-
nyugtat engem az a tudat, h o g y megtettem kötelességemet s ha 
nem volna elcsépelve, azt mondanám : In magnis voluisse sat e s t ! 
Szerencsére a török kormány közbenjárásával szerződést kötöt tem 
a szuejákkal, kik török a la t tva lók; mely szerződés feljogosít arra, 
h o g y kárpótlást követeljek a török kormánytól . Örülök h o g y nem 
hallgattam az olasz konzulra, Rossonira, ki az ilyen szerződés 
kötést nem ajánlotta. Az Afrika-társaság most semmit sem vészit 
pénzbeli leg s végül oly eredménynye l léphet a közönség elé, mely 
a Szahara két oázisának kikutatását foglalja magában. Baráti üd-
vözlettel maradtam, Rohlfs Gel lért . 
— A Szikkim Himalaja czím alatt a Proceedings februári 
füzete Vegyes közleményeinek rovatában megemlékezik D é с h у 
Mór tágtársunk utazásáról. A közlemény következő : Déchy Mór 
képzett utazó és hegymászó , közelebbről tért vissza útjáról, me-
lyen megkisérlé a független Szikkim hegyen át még ki nem ku-
tatott utakon hatolni Tibetbe . A legjobb svajczi kalauz kíséreté-
ben ment útra és Dardsil ingből kiindulva a Kincsindsunga déli 
lábánál levő mély és szük hegyszorosan hatolt előre, szándéka 
levén a határ-hegyek magas jeges utjain menni T i b e t b e ; igy 
akarván behatolni ismeretlen Ösvényeken, melyeket a tibeti ható-
sóság őrizetlenül hagyott, h o g y a szomszéd területet kikutassa 
addig, medig forrásai engedik. Kevés emberrel és könnyű pod-
gyászszal utazott , mely leginkább eszközeiből és takarék é te lne-
műekből állott. Azt hitte, h o g y azon néhány hét alatt, melyeket 
ott időzhet, megláthatja jó részét a még kikutatlan Tibetnek. De 
tervei meghiúsultak makacs betegsége folytán, melyet utazása kez-
detén a mély és nedves völgy szorosokon átvezető útjában a ma-
laria okozott. Jokszungtól , az utolsó lakott helytől két járásnyira 
9000 láb magasságban majdnem áldozatául esett a mocsárláz első 
rohamának; de t izennégy napi pihenés után felépülve, folytatta 
útját és 14,000 láb magasságnyira jutott a Kincs indsunga aljába, 
hol újra megbetegedett . Itt m o s t ereje fö lmondván a szolgálatot , 
kénytelenült fölhagyni tervével. A Szingalila sziklaháton közel a 
nepáli határhoz tért vissza azon az uton, melyet a dardsilingi 
angol indiai sport emberek járhatlannak tartottak. Magas, hóval 
födött Ösvényeken ment Nepálba és sok nehézség nélkül elérte a 
Szingalila sziklagerinczet, m e g g y ő z ő d v e róla, hogy az lesz a leg-
jobb kereskedői útvonal, mely kevés költséggel összeköthető az 
angol úttal Szingalila fölött azon pontig, hol az Ösvény e lhagyja 
a határ-lánczot és Nepal magas északi kerületébe csap át. D é c h y 
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társaságunk u t j án Sir Rawlinson Henrik a j á n l ó leveleivel volt el-
látva és visszatérése után könyvtárunk számára egy fénykép gyűj-
teményt küldöt t , melyet maga készített ú tazásában. Számos ma-
gassági és meteorologiai mérést és megfigyelést tett , miközben 
kiváló figyelemmel volt az éghajlatnak éjjeli és nappali változá-
saira. 
— Dr. Holub Emil, a jeles afrikai u tazó, kit tá rsaságunk 
tiszteletbeli tagjává választott, 1847-ben ok tóbe r 7-én született 
Holiczban, Csehországban, hol atyja községi orvos volt. Elemi és 
középiskolai tanúlmányai u tán a prágai egye temen az orvosi tu-
dományt tanul ta s 1872-ben tudorrá a v a t t a t v á n , régen táplált 
tervének megvalósításához fogott . T a n u l m á n y a i közben nagy buz-
galommal képezte magát a t e rmésze t tudományokban s készítette 
magát afrikai utazásához. 1872-ben S o u t h a m p t o n b ó l a Fok-gyar -
matra hajózott s Por t Elisabethben szállott ki. Innen több k i r án -
dulást tevén a Gyémántmezökön Dutoi tspanban orvosi á l lomást 
nyert , az ot tani oszt rák-magyar konzul közbenjárása folytán. Meg-
takarí tott pénzével 1873-ban kirándulást t ehe te t t a Becsuánok or-
szágában és Transvaa lban , honnan két havi kirándulás u tán 20 
láda természetrajzi gyüj teménynyel tért vissza, melyeket hazakül-
dÖtt. Ezen kirándulása sok kellemetlenséggel és nehézséggel volt 
összekötve; de azért nem riadt vissza még azon évben egy na-
gyobb kirándulástól , mihelyt újabb orvosi gyakor la t után a szük-
séges pénzt megszerezte. Ezút ta l a Bamankvato- terüle t kivételé-
vel minden Becsuána országot meglátogatot t . Maries par t ja in és 
a Bakuenák országában hagymázos láz vett erőt r a j t a ; de ebből 
felépülve З2 láda gyüj teménynyel tért vissza Duto i t spanba . O r -
vosi gyakorlata után sikerült Holubnak 1875-ben harmadik és 
legnagyobb ú t já ra az eszközöket beszerezni. Ez 21 hónapot vet t 
igénybe, mely időt Holub a középső Zambézinél elterülő Maru-
cze-Mambunda országba utazásával és kikutatásával töltötte el. 
Hosszas alkudozások után sikerült Holubnak Szepopótól, ezen or-
szág királyától az engedélyt és eszközöket megnyerni , hogy a 
Zambézin fölfelé utazhassék, remélvén, hogy e folyót annak for-
rásáig k iku t a tha t j a ; de már 1875-ben levervén öt a láz, még az 
a balszerencse is járult hozzá, hogy csónakja, melyben élelmisze-
rei és orvosságai voltak, a Mucsila-Amzinga folyó sebes árja által 
fölborí t ta tván, további terveivel föl kelle hagynia . Holub a Ma-
tabel ország nyugat i részén és a Makalaka országon visszafelé 
utazva, 1876 novemberben megérkezett a Gyémántmezökre 22 
láda gyüj teménynyel . Orvosi gyakorlata által megszerezve a szük-
séges eszközöket, visszautazott Európába , hol sikeres működését 
minden körben elismeréssel fogadták. Ho lub jelenleg Londonban 
időzik, hol deczember havában a földrajzi társaságban tar tot t fÖiol-
vasásával nagy körben szerzett nevének tiszteletet és becsülést. 
— A nemzetközi afrikai-expediczióról u j abb híreket ve t tünk . 
Dr. Dutr ieux és Dutalis hadnagy hazatérőben vannak, kiknek he-
lyét az Afr ika- társaság Burdoval fogja pótolni , egyikével azon ta-
pasztalt belga utazóknak, ki az afrikai égal ja t már megszokta. 
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Bardo tulajdonképen a Semelle gróf expedicziojának volt tagja 
Nyugot-Afrikában, de megválván tőle, a Niger alsó vidékének 
szentelte munkásságát s különösen ennek egyik ágát , a Binnet 
tette kutatása tárgyáva, melyről közelebbről egy munká t is adott 
ki Párisban. Bmdo, a mul t évi deczember io én utazott el Zan-
zibárba, Roger t , ki már volt Afrikában, vivén el magával. Az ő 
megérkezésükkor azonnal szervezi a negyedik expeditiot s egy 
kis karavánnal gyorsan útra kel, hogy elfoglalja azt az állomást, 
melyet Cambier szervezett a Tanganyika keleti par t ján. Burdo az 
után Cambiert vagy Popelint követi Nyangvéba, a Lualabához, 
hol talán a második állomást fogják szervezni. Innen Burdo nyu-
gat felé fog utazni, hogy találkozzék a harmadik expeditioval, 
mely Afrika nyugati par t ja iról a Kongon felfelé utazik. Az előbbi 
expeditioktól pár nappal ezelőtt érkezett tudósítás Brüsszelbe. 
Mult évi utolsó előtti füzetünkben (35o lap) már irtuk volt, hogy 
Cambier Karemába érkezett s ott állomást szándékozik szervezni. 
Ezen utazásáról most részletesebb értesítést hoz a legújabban ér-
kezett zanzibári posta. Cambier julius 17-én érkezett Szimbába s 
onnan könnyű karavánnal indult Karema felé, hol a szultántól 
földterületet nyert állomás szervezésére. Miután a pagazikat uta-
sította portékáinak lerakására, vissza indult s augusztus 28-án 
megérkezett Szimbába. Cambier utolsó levele arról is értesíti az 
Afrika-társaságot, hogy a második expeditio szerencsés megérke-
zése után azonnal hozzá látott az állomás berendezéséhez. Néhány 
emberét elküldÖtte Táborába , kik utmutatókal szolgáljanak Ka-
remába. Ezeket Popelinhez utasította, ellátva az általa követett 
útirány teljes leírásával. A második ezpeditio feje, Popelin is kül-
dött értesítést október 28-dikáról keltezve Brüsszelbe, mely-
ben tudatja, hogy szerencsésen megérkezett Táborába október 
20-dikán; a pagazikból senki sem szökött meg, s november 
3-án el fogja hagyni T á b o r á t s Van der Heuvel orvost itt hagyja 
Cambier bevárása végett. A Carter által vezetett elefánt-csapat 
vele egyidejűleg érkezett meg Táborába. Hogy egy elefánt Ugogo 
tar tományban elpusztult, az már múltkori tudósításunkból isme-
retes. Carterhez Cadenhead nevű angol is csatlakozott, ki január 
5-én ért Zanzibárba, hova a fennebb említett Burdo és Royer 
társaságában érkezett meg. Cadenhead, Burdo és Royer karavánja 
január 25-én hagyták el Zanzibárt , számtalan teherhordó szama-
rat vivén magukkal, melyeket Saufon és Mac Kinnon ajándéko-
zott a társaságnak. Karema városa, melyről már múltkori tudó-
sításunkban megemlékeztünk, a Tanganyika tónak keleti part ján, 
mintegy 10—12 napi hajójárásnyira fekszik. Stanley: »Through 
the Dark Continent« czímü müve III, kötetének 38. oldalán így 
ír ró la : »Karema azon öböl sarkában fekszik, mely Igangve pont-
nál kezdődik és a Mpimbve fok gyönyörű szikláinál végződik. 
Karema főnöke Masszi-Kamba, Kapufinak, a fipai királynak alá-
rendeltje. Az egész terület, mely Igangvétől Karemáig látszik, 
Kavendi, vagy a régebben Tongvénak nevezett tar tományhoz tar-
tozik. Ezen vonaltól délre Fipa veszi kezdetét. Karemában arabok 
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telepedtek le kereskedés czéljából. Fipa lakói (vafipák) fogéko-
nyabbak a műveltség iránt , mint a kóborló és nyomorűl t tongve-
beliek. Karema és Mpimvne fok között szép, halmos vidék terül 
el, mely vadakban gazdag. Magam lőttem egy bölényt és vörös 
antilopét, mely két vad elég eledelt szolgáltatott egész csapatunk-
nak. Mintegy nyolcz mértföldnyire délre Mpimbve felé, egy a tó 
fölé 600 lábnyi magasra emelkedő sziklatömeghez értünk. Széle 
nagyon bevájt és a hullámok rengeteg gránit-darabokat mostak 
ki. Ezen öbölnek dél-nyugati sarkában egy szikla-gerincz van, 
mely a mpimbvei sziklát a száraz földdel összeköti; csak fél mért-
földnyi széles földterület áll Mpimbve útjában, mely nélkül sziget 
volna. Kipendi pontnál, mely fele út Karema és a mpimbvei szikla 
között, egy fa van a tóban, melyről azt állították, hogy pár évvel 
előbb még száraz földön vol t ; most 9 lábnyira víz van körülötte. 
Mpimbve fok hasonlít a Vezi sziklákhoz, melyeket Uzukumában 
útaztunkban láttunk, csakhogy óriásibb és vadregényesebb jelleg-
gel bírnak. Hatalmasan veri vissza a szikláiban tajtékozva meg-
törő hullámok támadásait . Az elemek által kivájt és egymásra 
döntött sziklatömegek meredeznek az égnek, melyek mindegyike 
néhány száz tonna súlylyal bír, s oly hajmeresztő függeteg állás-
ban, hogy azt vélné az ember, a gyermek is képes volna egy 
ujjával a tó kék hullámaiba dönteni. De azért még sincsenek any-
nyira kivájva és aláásva, mint a tenger hullámainak kitett szik-
lák ; tisztán vannak hasadva és sarkaival kifelé fordult csiszolt, 
sima lapot tüntetve föl, melyből azt következtettem, hogy egykor, 
nagyon régi időben, nagy erőnek, vagy hatalmas hullámoknak 
voltak kitéve.« 
Cameron és Livingstone is hasonlóan írnak Karemáról. Cam-
bier így ír a leendő állomásról: Karema, a Vandolo völgy déli 
határain fekszik, mintegy mértföldnyi széles területen, két domb-
lánczolat által határolva, melyek éjszak-nyugatról dél-kelet felé 
húzódnak. A város még néhány év előtt a Tanganyika tó part-
ján állott. Azonban a vizek pusztítása visszaüzé a lakosokat mint-
egy 3 kilométernyire a belső síkságra, hol semmiféle fa nem talál-
ható, csak 5 — б méternyi magas vastag és sürü nád és sás födi. 
Maga a város kunyhói félkörben vannak egymás mellé építve, 
szalmával fedett tákolmányok. Egy 80 méternyi átmérőjű korte-
rületen mintegy i5o ilyen viskó áll egymás hátán, úgy, hogy 
tűzvész esetén néhány perez alatt az egész telep por és hamúvá 
éghet. A lakosság körülbelül г5о főre r ú g h a t ; ezek állatbörökböl 
és fahéjszövetből készült öltönyöket viselnek. Cambier az állo-
mást egy hegyfokra alapítá, mely 5—6 méterrel magasabbra emel-
kedik a tó szine fölé. Szeptember 17-ike óta itt dolgozik vagy 
3o ember, kiknek segélyével emeli jövő székhelyének épületeit. 
Magukat a bennszülötteket azonban nem bírta rávinni, hogy mun-
kájában segítségére legyenek. A terület, melyet a tartomány fő-
nöke rendelkezésére bocsátott, 1000 hektárt foglal magában. Az 
ajándékozási szerződés arab nyelven van írva, Karema főnöke és 
Cambier által van aláírva, s néhány hét előtt érkezett Brüsszelbe. 
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Karema fönöke már nem Masszi -Kamba, hanem Kangoa . Ma, mi-
dőn Karema állomása kész, teljes kiegészítésül még csak egy ha-
jóra van szükség. Szétszedve könnyen szállíthatnák ide az elefán-
tok . Még élénk emlékünkben van, mily jó szolgálatokat tett Li-
vingstonenak az »Itala« nevü h a j ó a Nyanzán, s reméljük, hogy 
nemsokára eljő az idő, midőn az Albert , a Viktoria Nyanza és a 
T a n g a n y i k a tavának tükörét is gőzhajók fogják szeldelni. 
— Az afrikai hírhedt czecze-légy. Az afr ikai utazók egyál-
talán sokat panaszkodnak jelentéseikben az úgynevezet t czecze-
légy ellen, mely az afrikai expediczióknak sokkal veszélyesebb el-
lensége, mint a természet egyéb mostohaságai vagy az emberek 
gonoszsága. Ez utóbbiak ellen az expedicziók sokféle módon t ud -
nak védekezni, mig a czecze-légy ellen nem találnak fegyvereket. 
Ezek az állatok ma jdnem egyedüli okai annak, hogy az expedi-
cziók száll í tmányaikat bennszülöt t emberekre kénytelenek bízni ; 
mer t a czecze-legyek szúrását egyet len ló sem képes kiállani. Az 
egyes utazók müveikben ennek a veszedelmes légynek leirására 
is szentelnek sorokat s nem egyszer módokat is ajánlanak, me-
lyek által e puszt í tó állatot kiirtani hiszik. A czecze-légynek ki-
irtásával egyes utazók és telepek már sokat foglalkoztak, de csak 
nagyon kevés sikert értek el. T>ár hónappal ezelőtt azt az ö rven-
detes hirt kaptuk Közép-Afrikából , hogy a Livingstonia telepen 
sikerült a czecze-legyet kiirtani. A kiölés módozata i azonban nin-
csenek közölve. Érdekesnek t a r t j uk e légy és rokonainak is-
mertetésére közölni Stanley munká jábó l (How I found Livingstone) 
az ide vonatkozó részt (87 és következő lapok) »Minthogy é rde-
kes vadászatot t a r to t t am a rovarok különböző faja ellen, itt köz-
löm belőle azt, ami közlésre érdemes . Ezen különböző fajtájú ro -
varok fogdosásával azt akartam megtudni , vájjon a G l o s s i n a 
m o r s i t a n s, a hogy azt a te rmészet tudósok nevezik, vagy a 
Livingstone, Vardon, Cumming és dr. Kirk ál tal czeczének (né-
melyek által szeczének) nevezett faj , melyet a lovakra halálosnak 
lenni állítanak, közöttük van-e. Megakar tam menteni két lova-
m a t ; de dr . Kirk a dogmatikus egész csökönösségével megjósol ta , 
hogy lovaim elpusztulnak a czecze-légy miatt , mely a Bagamo-
jótól nyugat ra fekvő vidéken nagy számban található. Ezen idő-
től kezdve m a j d n e m két hónapig voltam Afr ikában, de még szí-
nét sem lá t tam a czeczének, lovaim pedig, a helyett, hogy 
megsoványkodtak volna, — mer t ez kórtünete a czecze-szúrásnak 
— még inkább neki teltek. Háromfé le légy ü tö t t tanyát sá torom-
ban, melyek együttesen karéneket donogtak. Egyik mély bassus t , 
másik tenort , a harmadik cont raa l to t dongot t . Az első zenész 
falánk és mérges légy volt, egy hüvely hosszú és majdnem bá-
mulatos nagyságú vérszívó po t roha volt. A dr . Kirk által be lém 
ol tot t félelem következtében ezt tar to t tam a czecze-légynek s 
azért ezt te t tem legelőször vizsgálatom tárgyává. Megengedtem 
egynek, hogy ráül jön flaneles alsó ruhámra, melyet otthon pon-
gyolában viseltem. Mihelyt ráü l t , felemelte há t só részét, l eha j -
to t ta fejét és fegyvereit , melyek négy hajszálnyi tűből ál lot tak, 
5* 
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kivonta orrmányhoz hasonló zacskójából, melybe azok rejtve va-
lának, és azonnal olyan fájdalmat éreztem, milyent az ügyes lan-
czetta, vagy a finom tü szúrása okoz. Megengedtem, hogy bele-
mélyedjen, habár türe lmem és természettudományi érdeklődésem 
nagy próbára voltak téve. Láttam há tsó testrészét kiduzzadni a 
bőséges lakomától, mely azt előbbi terjedelméhez képest három-
szoros nagyságúvá duzzasztot ta , mire aztán saját Önkényéből el-
röpült vérrel megterhelve. Felgyűrve a ruhát , hogy meglássam a 
forrást , melyből a légy a folyadékot kiszívta, észrevettem, hogy 
bal lábszáromon kissé a térd felett egy veres folt jelölte a szúrás 
helyét. Midőn a vért letörültem, a seb hasonló volt ahoz, melyet 
a finom tűvel ejtett mély szúrás okoz, de a fá jda jom rögtön 
megszűnt a légy elrepülésével. Azután megfogván egyet a le-
gyek közül, összehasonlítottam azon leírással, melyet dr . Living-
stone ad a czecze-légyröl az ő »Missionary Travels Researches 
in South Africa« czimü müvének 56 —57-ik lapján. A különbség 
oly nagy és oly jellegű, hogy több oknál fogva kétségbe vontam 
e légynek czecze-voltát, habár embereim azt állították, hogy szú-
rása halálos a lovakra és szamarakra. A czeczéröl adot t leírás 
következő: »Nem sokkal nagyobb a közönséges házi légynél és 
majdnem olyan barna, mint a méh. A test hátsó része sárga sá-
vokkal bir. Sajátságos dongása van és szúrása halált okoz a lo-
vaknak, ökröknek és kutyáknak. Szúrása az emberekre és vad-
állatokra nincs hatással. Ha a kézre engedik a há rom ágra 
oszló proboscis középső antennáját beékeli, aztán kihúzza az anten-
nát, mely veres szinű lesz, mihelyt a pofa gyors működésbe jön ; 
a szúrást izgató viszketeg követi.« — A vizsgálatom tárgyát 
képező legyet a bennszülöttek mabungának hivják. — Sokkal 
nagyobb a közönséges házi légynél, háromszor nagyobb a méhnél 
és szine sokkal sötétebb. Feje fekete, kissé zöldes fénynye l ; a test 
hátsó részét egy hosszan futó fehér vonal jelzi azon pon ton , hol 
a törzszsel találkozik és e fehér vonalnak mindkét oldalán más 
vonal húzódik, melyek egyike veres, a másik világos b a r n a ; a 
mi zummogását illeti, nincs semmi sajátságos jellege; igen köny-
nyen összetéveszthető a méh zummogásával . Mikor megfogtam, 
mindig nagyon erőlködött, hogy megszabaduljon, de soha sem 
szúrt. Ez a légy több másokkal együtt annyira megtámadta és 
összeszúrta szürke lovam lábait, hogy csak ugy fürödtek a vérben. 
Azért talán némi bosszúvágy is vezetett , midőn az entomolo-
génál nagyobb buzgalommal kutattam a gonosz légynek rejtett 
fegyvereit. Hogy ezt a legyet lehetőleg híven mutassam be ol-
vasóimnak, fejét végtelen kicsinyítéssel az elefántéhoz hasonlít-
hatom, mert fekete csápja van és agyarhoz hasonlító két antennája. 
Proboscisa tulajdonképén üres hüvelyből áll, mely négy vöröses 
és éles lándsát rejt, mikor nincs szúrási működésben. A nagyító 
üveg alatt e négy lándsa különbözik vastagságban; kettő nagyon 
vastag, a harmadik vékony, a negyedik azonban, mely opál szinű 
és ma jdnem átlátszó, rendkivül finom. Ez az utolsó lehet a szívó-
szerv, melylyel a légy sebet e j te t t ; a két szaru-állományu auten-
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nával a tárgyba kapaszkodhat ik ; a lándsák kiugranak és ebben 
a pil lanatban megtör tén t a szúrás. Ezt én az afrikai ló-légynek 
t a r tom. — A második légy, mely tenort dongot t , sokkal inkább 
hasonlí tot t , leirása és alakjánál fogva, a czeczéhez. Nagyon vír-
goncz volt és három katonát ma jdnem egy óráig fogla lkozta tot t , 
mig megfogták. Midőn végre kézre került, mérgesen szurkált és nem 
szűnt meg küzkodni, mig csak tű re került. Hátsó testrészén három-
négy fehér csík l á t szo t t ; de szúró szervei két fekete csápból és 
opál szinü szívóból állottak, melyeket a nyaka alatt re j tegete t t . 
Mikor szúrni készült, akkor a szívó szerv egyenesen és hirtelen 
k ibukkant , s az antennák szorosan hozzá lapultak. A légy ha-
lála után a fehér csikók el tűntek. Ezen tanyánkon (Uzeguhában ) 
ilyen fajta legyet csak egyet talál tunk. — A harmadik légy, mely 
gyönge contra-al tot döngicsélt, és a bennszülötteknél »csúfra« 
nevet visel, egy harmaddal nagyobb volt a házi légynél és hosszú 
szárnyakkal birt. Bár ez a légy a leggyöngébb hangon donogot t , 
de azért legtöbbet tett , és legtöbb kellemetlenséget okozott . A 
lovak és szamarakról , melyekre rászállott patakzott a vér s a 
szegény állatok tombolva nyihogtak a nagy kínok alatt . A lo-
vaknak és marháknak ezen veszedelmes ellensége napró l -napra 
növekedik számban, mert nem tesznek semmit kiirtására, bár az ki 
volna ir tható. A fönnebb említett három faj tá jú légy veszedelmes 
a marhákra s ez lehet oka, hogy a legjobb minőségű és messze-
ter jedö legelőkön sehol sem láthatni marhacsordáka t ; csak néhány 
kecskét lehet itt ott látni. Ezt a harmadik legyet t a r tom én a 
hí rhedt »czecze« légynek. 
Magyar utazók. Hírlapjaink a legközelebbi elmúlt időben több 
levelet és tudósítást közöltek a külföldön élő hazánkfiairól , me-
lyeket a következőkben röviden összefoglalunk. Emlí te t tük már 
Т а j t i J á n o s t , ki nem rég a Zulu-földről tért haza. Ugyano t t 
ta r tózkodot t K o h n D e z s ő hazánkfia is, kinek kora halálát a 
»Vas. Újság« tuda t ta . Kohn 1852-ben született Tá l lyán , Zemplén 
megyében és 18 éves korában Németországba ment, hol könyv-
vezetői minőségben nyert a lka lmazás t ; 1878-ban a Fokföldre ment 
Goldschmidt és von Dick urak czégében dolgozván, majd egy 
angol önkéntes csapatba lépett s a zuluk ellen barczolva a Cabus 
Gampi ütközetben mint hadnagy 1879. április 22-én elesett. Ha-
lála körülményei t Elpington T a m á s gyarmatminiszter részletesen 
előadja Goldschmidt úrnak irt levelében, melyet a »V. U.« köz lö t t ; 
kiemeli hogy nagyra becsülte öt szép jelleme és vitézsége m i a t t ; 
»alkalmam volt öt több csatában látni és meg kell va l lanom, hogy 
senki sem állt vitézebben helyt.« Halála előtti estén kijelenté, hogy 
haza szeretne térni nőtestvére menyegzöjére és evégből elhatározá 
a seregből kilépni, hogy a május közepén induló hajón hazatér-
hessen. Tahit i szigetén tartózkodik 1871. óta G e i r i n g e r S a -
l a m o n hazánkfia, kinek egyik levelét a »Függ. Hirl.« közölte. 
Geir inger i853-ban mint házaló elhagyta Árva-megyét és több 
évi kóborlás után Drezdában telepedett m e g ; az osztrák-porosz 
háború idején bejárta Nyuga t Európá t , elment Párizsba, majd 
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Londonba és itt ha jóra szállt, mely a Csendes tengerre indult 
gyöngyhalásza t véget t . így érkezett Tahi t i szigetére 1871-ben és 
azóta ott lakik. Levélben egyet-mást elmond Tah i t i szigete vi-
szonyairól . Dicséri a nép tisztaságát és egészségét ; nyáron kü-
lönben meztelenül járnak a nagy hőség m i a t t ; e lmondja , hogy je-
lenleg azon töri fejét , mikép lehetne az ott t e rmő füge- és papir-
fából szövetet kész í teni ; az angolok is tettek már kísérletet s a 
szövet igen tartós és k ö n n y ű ; hasonlít a kenderszövetekhez. E 
növényekből nézete szerint egész erdőket lehetne ültetni hazánkban, 
és ekkor a drága vászon és a többi szövetek úgy szólva vadul 
tenyésznének. Évenkén t többször nyilik alkalma a hazatérésre és 
ő a főnököt rá akar ja beszélni, hogy kövesse Magyaro r szágba ; 
a főnök különben békés ember, nyelvét megtanul ta Geiringer. 
Végül elmondja, hogy az angolok Tahi t i szigetén (a Társaság-
szigetek legnagyobbikán) gyarmato t akarnak alapítani, szemök 
előtt lebegvén a gyöngyhalászat , mely igen jövedelmezőnek Ígér-
kez ik ; ásványok azonban, főleg arany és vas, teljességgel hiá-
nyoznak. 
Sinának H a n k o v (Hankau) nevű városában tartózkodik je-
lenleg F a r a g ó Ö d ö n hazánkfia is ; levelében, melyet i 879 . szep t . 
14. ir t s mely a »V. U ^ - b a n megjelent , leirja utazása élményeit 
és a bankovi életet . О Csefuból ment Sangha iba , onnan ha-
jón a Jangcze-Kiángon felfelé egészen Hankov városáig, hová 
negyednap érkezett (aug. második felében); ú t já t felette érdekes-
nek mondja . Hankov forgalmilag igen nevezetes hely és az ot t 
letelepült kereskedők száma igen nagy ; a vámhivata lban is szá-
mosan vannak európaiak s ugyanot t nyer t alkalmazást Faragó is. 
Szinte Ázsiában utazik B á l i n t Gábor , kinek megválása az 
akadémiától és hazájá tó l tavaly oly nagy feltűnést ke l te t t ; Bálint 
Törökországban adófelügyelő minőségben nyert alkalmazást (З000 
fr t évi fizetés mellett) és mint ilyen Bagdádba küldetet t , hogy ott 
az adóügyeket rendezze. 
Végül C s o r n a József abaújmegyei születésű 1879. novem-
ber hó q-dikén indul t rég tervezett afrikai ú t j á r a ; ő mintegy 
félévet szándékszik Afrikában tölteni. T . 
K ö n y v é s z e t . 
Dr. F r i e d r i c h U m l a u f t : Wanderungen durch die oes te r re ich i sch-
unga r i s che Monarchie. Landschaft l iche Charakterbi lder . Wien . Graeser 8°. 1879. 
Ára 5 frt. 
A pompás illusztrátiókkal díszített munka az osztr, közokt. 
minisztérium megbízása folytán keletkezett . Voltakép a monar -
chiáról hozott jelesebb leirások és rajzok gyű j teménye , melynek 
czélja »az iskolát és a családi kört« lakhelyünk k i tűnőbb tájszép-
ségeivel megismerte tn i . Az 504 1. te r jedő csinos kiállítású könyv 
55 képet és ugyananny i czikket ta r ta lmaz. Az egész gyűj teményt 
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friss szellem lengi át, s а festői kedves nyelvezet, mely а mozaik 
darabokat harmonikus egészszé Összeforrasztotta, elfeledteti velünk, 
hogy a tájképrajzok tulajdonképen több író müveiből vannak vá-
logatva. Magyarországból hozza a magas Tá t rá t , a kárpáti tava-
kat, a tordai hasadékot és a Detunátát. Nagyon beillik díszmunká-
nak, de segédkönyvnek is. C. G. 
Dr. J . H. S c h m i c k : Sonne und Mond a l s Motoen und Anordner der 
versch iebbaren Stoffe . 4°. 1879. Köln. Bocheimnál. 
Kicsi, de nagyon becses füzet, főleg arra nézve, ki Schmick 
theoriájával akar megismerkedni. A szerző többi iratai (Die Gezei-
ten u. i. Fblge- und Gefolge-Erscheinungen 1876. Theor ie d. 
period. Schvankungen d. Meeresspiegels 1878. Sonne und Mond 
als Bildner d. Erdschale 1878.) tudvalevőleg a tömör előadás és 
nehézkes érvelés miatt nehezen érthetők, — itt azonban a szerző 
é r t h e t ő m o d o r b a n tárgyalja kutatásainak és elméletének ered-
ményeit. Elvetvén Lyellnek semmi rendszer alá nem fogható »buk-
dácsolási elméletét«, azt állítja, hogy a kontinensek lassú emel-
kedését és lemerülését c o s m i c u s (tehát egyetemesen érvényes) 
erők okozzák, különösen pedig a Nap és a Hold combinált von-
zásnagysága, melynek a Föld belsejének folyós részei engedelmes-
kedvén, a Föld állományának egyensúly-viszonyait megzavarják, 
mi a felületen az óczeánok és a kontinensek váltakozó helycseréje 
által nyilatkozik. A kitűnő érdekeltségű röpirat új nézpontokat 
nyit azoknak, kik a partemelkedési és sülyedési tüneményeket a 
geologia által nyújtott magyarázatokon kívül, más szempontból 
is szeretik tanulmányozni, s mint említve volt, nélkülÖzhetlen kulcs 
Schmick egyéb müveihez. C. G. 
B e é r k e z e t t m ü v e k 
A királyi magyar természettudományi társulat küldeményei : 
1) H e r m a n n Ottó. Magyarország Pók -Fauná j a IH-ik kötet. Leíró rész. 
Budapest, 1879. 
2) Dr. H i d e g h Kálmán. Magyar Fakóé rczek Chemiai Elemzése . Bu-
dapest, 1879. 
3) S z i n n v e i József. Magyarország Természe t tudományi és Mathema-
t ikai Könyvészete 1 4 7 2 - 1 8 7 5 . Ára 4 frt. Budapest , 1878. 
4) H e l l e r Ágost. A kir. magyar Természe t tudományi Tár su la t Köny-
veinek Czimjegyzéke. Budapest, 1877. 1 frt 20. 
K e l e t i Károly. Je lentés a Székesfehérvárott 1879-ben rendezet t Or-
szágos mii-, ipar- , termény- és á l la tk iá l l i tásról . Báró Kemény Gábor földmi 
velés-, ipar- és kereskedelemügyi magy. kir. min. úr megbízásából. Budapest , 
1879. (Szerző ajándéka.) 
S u m a t r a Expeditie. Berichten ontleend aan de Rapporten en Correspon-
dentien ingekomen van de Leden der Sumatra-Expedi t ie . Bijblad. Nro 8. Am-
sterdam. A német alföldi társaság kiadásában megje lenő s a Szumatra-expedi -
czióról adott jelentés 8-ik füzete. (A német alföldi földrajzi társaság külde-
ménye.) 
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Kan en Posthumus. T í jdschr i f t van het Aardri jkskundig Genootschap, 
Deel IV. Nro 2. Amsterdam, 1879. Az amsterdami földrajzi társaság közlönye 
IV-ik kötetének második száma. (Az amsterdami földrajzi társaságtól járó cse-
repéldány.) 
Reglement van he t Aardri jkskundig Genootschap. (Az amsterdami fö ldr . 
társaság alapszabályai.) 
Boletin de la Sociedad Geograf ica de Madrid. T o m o VII. Nro 5° et 6° 
(november és deczember). 
Az 5-ik füzet tar talma : T o r r e s C a m p o s Rafael titkárnak a n o v e m -
berben tartott közgyűlés elé ter jesztet t jelentése a madridi földrajzi tá rsaság 
ál lásáról . F e r n a n d e z D u r o Cezar alelnöknek jelentése a földrajzi m u n -
kálkodásról és haladásról . V e n t u r a d e C a l l e j ó n . A Jóreménység foka 
és szomszéd vidéke. A választmányi ülés jegyzőkönyvének kivonata. 
A 6-ik füzet t a r t a lma : R o d r i g u e z Joakhim megnyitó b e s z é d j e : 
Mit köszönhet a földrajz a spanyol h i t té r í tőknek ? V e n t u r a d e C a l l e j ó n 
A Jóreménység foka és szomszéd vidéke. D u p u y d e L o m e , A spanyol is-
kolai és egyetemi könyvekben foglalt főbb hibák, melyek Japán földrajzára és 
tö r téne lmére vonatkoznak. Vegyesek. Választmányi ülések jegyzőkönyvei. Név-
jegyzék stb. (Cserepéldány). > 
Dr. Pe te rmann ' s Mittheilungen aus Iustus Per thes ' Geographischen An-
stalt . Herausgegeben von Dr. E. Behm und Dr. M. L indeman. 25. Band 1 - Х . 
Az 1879-iki teljes évfólyam. 
Bolletins della Soc ie tá Geograf ica Italiana. Annv XIII . Serie II. Di-
cembre 1879. Vol. V. fasc. 12. Az olasz földrajzi társaság közlönyének 1879-iki 
köte téből az utolsó füze t . 
T a r t a l m a : A társaság folyó ügye i . Jelentések és memoirok. Fö ldra jz i 
közlemények. Könyvjegyzék. Az olasz lapokban megjelent czikkek és közle-
mények . Tar ta lomjegyzék. (Cserepéldány). 
Dr. M. Lindeman. Deutsche Geographische Blät ter . Herausgegeben von 
der Geographischen Gesellschaft in B r e m e n . I. és II. évfolyam. 1877. és 1878.) 
A brémai földrajzi társaság közlönyéből az I. és II. évfo-
lyam fekszik előttünk. A nevezett társaság közlönyének első kö-
tete, mely 1877 ben jelent meg, i5 ívre terjed, valamivel kisebb 
alakban, mint a mi Közleményeink. A kötetben adott t izenhat 
nagyobb czikkböl tizenegy eredeti, öt compilatió. A nagyobb köz-
leményeken kívül van e kötetben 28 kisebb közlemény és három 
térképismertetés. A második évfolyam áll négy füzetből, melyek 
negyedévenkint 4—4 íven jelentek meg. Ebben a kötetben van 
t izenhárom nagyobb közlemény és ötvennyolcz kisebb közlemény. 
Az első füzet első czikke Onody Bertalan tagtársunktól van, ily 
czim alat t : Khiwa 1875. Skizzen einer Reise nach Mittelasien. 
A csinosan kiállított közlönynek ezen kötetéhez két térkép van 
mellékelve. 
A piskii-petrozsényi hegyi vasnt. 
(Felolvastatott a febr, ő-ki ülésen.) 
Távol a polgáriasult világtól fellegekbe nyúló hegyek Ölén, 
elrejtve állott a Zsil völgye a piskii-petrozsenyi vasút megnyitása 
előtt . Csak vadászat szenvedélye vezeté el ide néha napján urain-
kat, s egyébkor a hegylakók baromtenyésztése és állati nyers ter-
ményekkel folytatott primitiv kereskedelme vitt abba némi moz-
galmat, a nélkül azonban, hogy a miatt bár csak egy középszerű 
útvonal előállítása is szükségesnek mutatkozott volna. De törté-
neti emlékek utalnak arra, hogy a mult idők villongós korszaká-
ban harczi riadó és fegyverek zaja verte fel a magános vidék 
csöndjét nem egyszer s a hol most igénytelen juhpásztor siró fu-
rulyája hangzik fel : ott délczeg leventék száguldottak egykor a 
hon védelmére, vagy óvatos lassúsággal lesték ki a betolakvó el-
lenség őrszemeit. Ott áll Krivádia magános őrtornya mindjár t a 
Hátszeg vidékéről Petrozsenynek vivő s »Torok« név alatt isme-
retes szoros szélén, míg benn a Csetalye Bolival szemben ősrégi 
várépítmény h i rde t i : hogy őseink fegyverrel állották itt egykor a 
betörők útját , sőt a két Zsil egyesülését domináló magaslaton 
csak. a mult század végéről maradtak ránk Laudon sáncz-müvei, 
ki már Pujtól kezdődöleg építé erős táborhelyeit. 
Neki tulajdonít ja a traditiv a román Zsil mentén Zsil Ma-
czesdnél látható égési nyomokat is, hol a felszínre emelkedő szén-
tündékek felgyujtá sával gátolta meg a törökök előnyomulását/ 
kik az erdélyi szorosokban próbálták a félhold elhomályosuló fé-
nyét még egyszer felderíteni. Az ö gyakori betöréseikben rejlik 
jó részt annak oka is, hogy régibb eredetű község a Zsil meden-
czéjében alig maradt ránk, hanem a »torokbeli« helységek tele-
pítvényeiből telt ki a népesség minél fogva a földes uri haszonél-
vezetek is az illető községek birtokosságát illették s részben il-
letik mai napig. így keletkezett Petrosz telepítvényeiböl, mely 
falu a banyiczai vízválasztón innen fekszik, P e t r o z s e n y és 
A l s ó - F e l s ő P e t r i 11 a, Livadiajéből L i v a z e n y t , Borbátvizé-
ből A l s ó - é s F e 1 s ő-B о r b á t e n y, Korojesdéből Z s i l - K o r o 
j e s d , Úrikéból U r i к á n у t, Vajdejéből Z s i l - V a j d e j , Ma-
c z e s d é b ő l Z s i 1-М а с z e s d, Pároséból Z s i l - P a r o s , Farkas-
pntakából L u p é n у ('Farkas laka) Hobiczáéból H o b i c z e n y t ; 
míg K i m p u l u i N y á g (Nyág mezeje) és K i m p u S i r u l u j , 
a hason nevü törzsfők irtványai lehettek s egy-egy nemzetségből 
nőttek falunyivá. E helységek hosszú sorban következnek egymás 
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után s különösen a román Zsil mentén szétszórt községeket nem 
annyira az érdekközösség mint inkább az administrátio közpon-
tosító ereje tartja együvé, mert órányi kiterjedésben szirtes hegy-
vidéken majdnem nomád életmód mellett ellehet gondolni mily 
kevéssé működik a társulás szelleme. 
Elvonulván a török invasiok rémes korszaka az itt fekvő köz-
ségek állattenyésztése is nagyobb mérveket öltött a Romániából 
és országunk belső vidékeiről oda menekült szökevényekkel gya-
rapodva a vulkáni vámhivatalnak meglehetős foglalkozást szerez-
tek az által, hogy őszszel juhaikat átterelték az Alduna mentére 
le a Dobrudzsáig, tavasszal meg havasainkra tértek vissza mind-
annyiszor tetemes gyapjút és túrót hozva forgalomba. 
Idegen látogató azonban csak a Gsetatye Boli barlang ked-
véért tévede el néha napján, most is a petrozsényi részre, mert a 
vulkáni határvámhoz vezető üt már Krivádián felül Merisornál 
felk apott a Gyalu Babira s a Petrozsény felé törekvők 48 előtt 
legtöbbnyire ökör-szekeren tették meg azt a rövid 20 kilomé-
ternyi utat, a mi ily módon jó napi utazássá nőtte ki magát. 
Józsika Miklós költői leírása által a Csetatye Boli hire és neve 
országszerte elterjedvén, természet-búvárok is kiterjeszték figyel-
müket a távol völgyzugra, mignem a nép előtt már régóta isme-
retes kőszéntelepek a nálunk jól ismert Hoffmann és Maderspach 
család érdeklődését annyira felkölték, hogy már a 40-es években 
foglalások által kívánták biztosítni egy bekövetkezhető üzlet elő-
nyeit. 
A Hoffmann család által jutott azután az u. n. »brassai bá-
nyai és kohó-társulat« is a foglalók sorába, míg nem a vállalko-
zási téren nehézkesen mozgó államkincstár is indíttatva érezte 
magát a fennmaradt terület birtokba vételére. A brassai társulat-
nak a bánáti Erczhegységben ís jelentékeny telepei levén (Rusz-
berg, Ferdinansberg) befolyásos vezetői: hg. Fürs tenberg Egon 
és Emil, gr. Chotek Ottó, lovag Haber Lajos mindjárt az Ötve-
nes években lépéseket tettek e messzi végvidéknek a forgalmi há-
lózatba leendő bevonására. Midőn tehát a Rotschild ház az általa 
x856-ban Aradról Nagy-Szebenen át Brassó érintetésével Bodzáig 
tervezett s felsőbbségileg is engedélyezett projectumával fe lhagyot t : 
a brassai bányaegylet vette fel a tárgyalások fonalát s miután 
Quaglio Gyula magánmérnök által zsilvölgyi telepeit megvizsgál-
tatta (ki közbe legyen mondva meglehetős dilettáns szakvéle-
ménynyel állott elé) *) 1860-ban az időközben kiépült Tiszavi-
déki vasút folytatásául Aradról Lúgos Vaskapun át Hátszegnek 
tervezett egy vonalat. Hátszegről Petrozsenybe , ,szénvasút" volt 
tervezve, míg a fővonal Piskén Gyulafehérvárig ment volna, hogy 
onnan a magyar állami vasútak keleti vonala irányában a Nagy-
küküllő völgyében az Olt vízválasztóig jusson s arról Kőhalom-
hoz ereszkedve és a persányi hegységet Lupsánál átszelve Apá-
*) Bericht übe r die Verhäl tn isse des Kohlenreviers im Zs i l tha l . W i e n 
(k iada to t t 1864-ben készül t 1858-ban ) 
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czától megint a más vonalon érje el Brassót sőt onnan Bodzán 
át Oláhországot . E tervezet ellen a Brassóval mindig rivalizáló 
szebeniek oly erővel küzdöt tek, hogy elvégre a brassai bánya-társu-
lat is szükségesnek látta az u tóbbiakhoz csatlakozni. 1862-ben a 
Tiszavidéki vasút vette kezébe az ügyet az Alvinczszebeni irányt 
tartva szem előtt egy esetleg (M.-Por tus) Gy.-Fehérvár Kolozsvár-
nak vwö szárnyvasut ta l . Er re nézve 1862.. május 21-én megkap-
ván az engedélyt angol mérnökökkel kikutatta a Kis és Nagy-
Apold mellett elvonuló vízválasztót s miután azok kedvezöleg 
nyi la tkoztak: az osztrák hitelintézetet sikerült egy pénzcsopor t 
alakítására birni. 
E közben b. T h i e r r y is szövetkezve több angol tökepénzes-
sel, késznek nyilatkozott az arad alvinczszebeni fő- és alvincz 
kolozsvári szárnyvonal kiépítésére s 1862 június 21. az e lőmun-
kálati engedélyt szintén megnyerte , úgy hogy i863-ban a Reichs-
rath elé már Öt ájánlkozót ter jeszthetet t be a ko rmány , kiknek 
képviselői és érdektársai valóságos tollharczot vívtak a sajtó-
ban. A kormány törvényjavaslata tudvalevőleg nem jutot t el a 
tárgyal tatás s tád iumáig ; de mert az épen akkor bekövetkezett 
aszály miatt Ínséges munkáró l kelle gondoskodni : a következő 
évben ismét komolyan tervbe vette az a r a d a 1 v i n с z-s z e b e n-
v e r e s t o r o n y i vonalat annak Kolozsvárra ágazó mellékvonalá-
val együtt . Az 1864 július i5-re ki tűzött ajánlati tárgyaláson 
ketten versenyeztek: egyfelől az osztrák földhitelintézet hg. Jab-
lonowski, Drake W . , Ra te S. M. és Brassey Tamás társaságában ; 
másfelől Pickering Ede vállalkozó Londonból . A nyer tes Picke-
ring lett, kivel ennek folytán a kormány alkudozásokba lépett s 
1864 november 29-én ú jból benyúj to t ta törvényjavaslatát , mi végre 
1865 aug. 10-én szentesítést is nyer t annyi változtatással, hogy 
csupán az a r a d - g y u l a f e h é r v á r i v o n a l czikkelyeztetett be 
s a további építkezés új törvényjavaslat tól tétetett függővé . De e 
záradék elvette Pickering vállalkozási kedvét s most gr. Chotek 
és érdektársai jutot tak ismét előtérbe, kik r865 f eb ruá r ig-én 
hat hónapi engedélyt nyertek a törvényben kijelölt fővonal és 
abból kieredő szárnyvasút tanulmányozására . A további tárgya-
lások is kielégítő eredményre vezetvén 1866 augustus 18-án kelt 
u jabb engedmény okmánynyal az 1862 augustus 10-ki törvény 
némely szabványai ha tá lyon kívül helyeztettek s csak annyira kö-
teleztetett a t á r saság : hogy a már ki tűzöt t i rányban vezesse a 
fővonalat , a szárnyvonalra nézve azonban szabad kezet nyertek 
kérelmezők, annyi megszorí tással , hogy a fővonal forga lomba té-
tele után egy évre azt is á tadják a közhasználatnak. A vállalko-
zók egyébként e szárny vasút ta l akkoriban a szurduki csatlakozás 
eszméjét is felkarolták, minek kivitelére főleg 1872-ben kormány 
körökben is haj landóság muta tkozot t . 
E közben (1864) Mauz Antal (de Mariensee) Jakobinából 
(Bukovina), Gy. -Fehérvárró l M.-Vásárhely, Sz.-Régen, Teke , Besz-
tercze, Gura -Humora , Szucsava felé tervezett egy fővonalat , mely-
ből Beszterczénél, Deézs-Szamos-Ujvár-Kolozsvárnak indul t volna 
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ki egy szárnyvonal. De ez, valamint az akkori kormánypolitika 
által inauguralt többi vonal, melyeknek tervezésével az erd. ud-
vari kanczelária Kazda mérnököt bízta volt meg, a beállott poli-
tikai válság és kormányalakulás folytán a szőnyegről leszorultak 
s így tanulmányom köréből bátran mellőzhetjük. 
E terjedelmes bevezetés után, melyet már azért sem lehete 
mellőznöm, mert a petrozsenyi szárnyvonal genesise az említett 
vonalakétól elválaszthatatlan s az erdélyrészi vasutak keletkezési 
phasisai a magyar közönség számára feldolgozva úgysem voltak : 
á t térhetünk felvett vonalunk tárgyalására. 
A brassói társulat szoros gonddal látott ezután munkához. 
1867. február 17-ki pótegyezményben u j kedvezményeket eszközölt 
ki s ugyanaz év julius 17-ére kihirdette a megalakult részvény-
társaság közgyűlését. A munkálatok keresztülvitele a b. Klein test-
vérek czimü vállalkozó czégre bízatott, kik az elejükbe adott ter-
vezet értelmében rögtön meg is kezdték a munkálatokat, annyira 
túlbecsülve munkaerejüket , hogy 1869, augusztus i8-ra készek 
voltak a megnyitást biztosítani Pisketöl Báárig völgyi jelleggel 
halad a pálya s e részen gyorsan is folyt a munka, de itt a Strigy 
' medrét elhagyva a vízválasztón át mély bevágásokkal alagutakkal, 
kanyarulatokkal olyannyira elüt a völgyi pályák jellegétől, hogy 
Uj-Petrozseny közt 9.80 kilométert tesznek ki a bevágások, az 
alagutakon kivül. 
E szakasz épitési nehézségeit azonban nemcsak a folytonos 
emelkedés, kanyarulat és átmetszések ismétlődése képezik ; hanem 
ja harmadkor neogen rétegek ismeretes mállékonysága okoztak itt 
kiválóképen sok bajt és költséget a vállalkozóknak. A vonal tanul-
mányozása idején ugyan a már emiitett állami mérnök Kazda egy 
tervezetet készített, mely szerint Ohábánál a jobb partra hajlott 
volna át a pálya s Petrosznál bemélyedve a mészhegység tömke-
legébe, abból Csetatye-Bolinál bontakozott volna ki. De a vállal-
kozók, visszariadva az ott kilátásba helyezett robbantások költsé-
geitől, jutalmat tűztek ki annak, ki olcsóbb irányt képes kijelölni. 
A pályanyertes Polenszky mérnök lett, minthogy költségvetése 
a krivadia-incerisori irányban jelentékeny megtakarításokat helye-
zett kilátásba, habár előre látható volt, hogy arrafelé annál töb-
bet kell majd földmunkálatokkal vesződni. A számítás realitásában 
azonban mindjárt a munka megkezdésekor kétkedni kezdtek a vál-
lalkozók s a hegysor vállára tervezett irány helyett mélyebbre 
szálltak alá, mintán a kormány is beleegyezett ebbe, minden való-
színűség amellett szólván, hogyha a viz romboló szerepével szá-
molniok kell, sokkal könnyebben megbirkózhatnak ott alant, hol 
az elmetszett hegybordákban készen feltárva találják majd a beszi-
várgó talajvíz természetes reservoirjait. Ma már hazánkban is több 
figyelemben részesitik vasútépítéseknél az érintett fÖldtala) geolo-
giai viszonyait s nem egyedül a földmunkák ennyi meg annyi kÖb-
tartalmából állapítják meg a költségvetést; de akkoriban alig ügyelt 
valaki Anglia gyakorlatára, hol beható geologiai vizsgálat nélkül 
vasútépitkezésekbe fogni régóta nem szokás. Az első erdélyi vasút 
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építői is meglehetős érzékenyen lakol tak a geologiai kutatások 
elmellőzéséért, mert m ind j á r t az 1869-re átmenő tél szokatlan nagy 
havazással köszöntött be s a következő augusztus és ősz valóságos 
özönvizi zuhataggal folyt le olyannyira , hogy az épitészeti müfo-
gások s a legnagyobb erőfeszítés sem birkózhatot t meg a szétázott 
agyagos rétegekkel s az 1869. augusz tus 18-ra kilátásba helyezett 
megnyitás helyett épen 1870 September 20-ig kelle a munkála tokat 
meghosszabbítani. De bár a nem remélt nedves időjárás miatt egész 
veszélyességében k imuta to t t süppedékes talaj a vállalkozóknak, az 
előirányzatnál szintén tetemesebb költségeket okozo t t ; ők egy évi 
jótállás u t án mégis kevesebb kiadás mellet t váltak meg a vasúttól, 
mintha az a túlsó massiv mészszirteken lett volna vezetve, s a 
mindig ismétlődő ta torozási biztosítási munkálatokat az igazgatóság 
kapta örökül . 
Az itt ilyeténkép állandóvá vált technicai munkála tok érde-
kessége mellett tá j ra jz i szempontból is kiváló helyet foglal el a 
piskii petrozsénvi vasút hazánk többi vasutai közö t t ; mert 78.981 
klmtr ( i o . 3 5 mfd) hosszból csak 5.742 klmtrnyit fut vízszintesen; 
ellenben 6o.786 klmtr emelkedésben és i 2.353 klmtr le j tőn fekszik. 
Magassági viszonyai a két szélső pon thoz képest kevésbbé feltűnők 
ugyan, mer t legmélyebb pontja Piskinél 1 9 З . 9 3 7 mtr , mig Branyics-
kánál 726.600 mtrre emelkedik s végállomása Petrozsénynél 606.366 
mtr absolut magasságban fekszik. Annál hirtelenebb hágok és ha j} 
lások várnak azonban a Zsil és Sztrigy vízválasztójának két olda? 
Ián, a mint azt alább színről színre látni fogjuk. 
Mint említők e vasút az első erdélzi vasútnak csak szárny-
vonalát képezi s t isztán industriális érdekből keletkezett , habár a 
tervezők előtt még mindig ott állott a romániai csatlakozás lehe 
tősége, sőt a vállalkozó consortium 1870 ben az e lő tanulmányo-
zást Szurdukban meg is ejtette s 1871 má jus 17-ki közgyűlésében 
az igazgatóságnak felhatalmazást adot t , mintegy két millió frt épí-
tési töke beszerzésére. Azonban az engedély kieszközlése nemzet-
közi tárgyalásokat feltételezvén, a kivitel nehézségekbe ütközött , 
sőt a nemsokára bekövetkezet t pénzválság a tervet végleg meg is 
hiusitá. Mai napság t ehá t , midőn a tÖmÖsi és orsova -vercserovaí 
csatlakozás már a forgalomnak át van adva s a vállalkozási kedvj 
is országszerte megcsappan t : még bizonytalanabbá vált a szurduki 
vasút sorsa s ez idő szerint egy jól járható szekérút létesítése 
képezi az érdekeltek óhaj tásá t . Ezen ú t kérdése 1875-ben diplo-
matiai tárgyalások alá is került, sőt akkori megállapodás értelmé-
ben 1880-ra forgalomba kell vala adni az utat . A r o m á n kormány 
meg is kezdette szakaszát , de saját alig háromnegyed mtfdnyi 
részünkön ez ideig még a helyszíni tanulmányozás ig sem jutot tunk 
el. Remélni lehet egyébként , hogy mos t , miután H u n y a d m e g y e 
tevékeny alispánja ßa rcsay Kálmán a kis oláhországi oldalon foga-
natosított építkezésekről a megyei épitészeti hivatal közegeivel tájé-
koztatást szerzett s a halogatás káros vol tá t kellőképen felfejtet te: 
valahára nálunk is erélyesen hozzálátnak a kivitelhez s ez által 
nemcsak a vasútnak nyi tnak szükséges forgalmi forrásokat , de a 
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petrozsényi kőszén és faáruk számára is jovedelmes piaczok tárul-
nának fel a hasonló czikkekben hiányt látó al-Duna mentén, *) 
Piskinél épen az emlékezetes 49-ki csatatér színhelyén szakad 
ki e vonal a Maros terét követő első erdélyi vasút testéből. A 
Sztrigy torkolati medenczéje fogadja ölére, a mint délfelé fordul 
a Retyezát csoportja felé. Egész kedvteléssel gördül e téres völ-
gyön befelé vonatunk s tán meg sem állana a hátszegi hegyig, ha 
Puszta-Kalánnál a »brassói bányatársulat« vasmütelepét útjába nem 
építik. 
E helyen még másfél évtized előtt lápok lusta vize állott s 
az egykor idejárt szárnyasok ugyancsak elbámultak, mikor füs-
tölgő kohók telepedtek tanyájukra s vonatok kezdtek ott naponta 
átdübörögni. A társulat megvásárolván a lankás harmadkori domb-
sor megett oda át a runki patak torkolata előtt Teleknél látbató 
vasbányákat: lóvonatu pályával szállíttatá át a hegyháton a nyers 
vasat ide, hol a petrozsényi barnaszenet és az olvasztáshoz meg-
kivántató mindennemű adalékot könnyű szerrel elő lehetett a vasúti 
közlekedés segélyével teremteni. Hanem az általános üzleti pan-
gás pusztító ölyve a mult 1878. év május i-én becsapott ide is s 
talán e napokban helyezik ismét munkába a szünetelő olvasztó-
kat, melyek terméke egész Felső-Ausztriáig nevet vivott ki már 
magának. 
A vas minősége és kora azonos a »hunyad-megyei Erdő-
hátságról« irt tanulmányom folyamán megismertetett govasdiai 
vassal és tisztítás végett többnyire ezt is vasfinomítóknak szokták 
elárusítani. 
Alig 10 perczczel e vasmütelep előtt találjuk a »Kaláni« 
ismeretes hévvizet, azon módon a mint a piperköcz római legio-
náriusok a neogen mészkőbe medret véstek számára. Hallomás 
szerint uj tulajdonosa szintén tetemes beruházásokkal akarja egy-
kori fényét, hirét visszavarázsolni. 
Kalántól R u s s z állomásig még mindig elég szabad tér áll a 
vonal számára. Balra egy ódon templom-torony vonja magára 
figyelmünket, melyet a zeykfalviak római eredetűnek szeretnek 
hirdetni a nélkül azonban, hogy építészeti styl, vagy történeti adat 
igazolná e feltevést. 
Amott átellenben a szászvárosi hegysor derekából is jókora 
völgymeder nyilallik elé. Kilid falu tornya villog bejárata elöl fe-
lénk s a távolból is feltűnik, hogy a falusi tornyokat Hunyad-
megyében jellemző kettős kereszt helyét, a reformátusok jelvénye 
foglalja el. Papot azonban a leapadt egyházközség nem tarthat s 
ki tudja néhány évtized multán nem merülnek-e el azok is a ro-
mánság áradatába, mint a csernamenti községek, hol a hivek 
szegénysége, vagy a patronusok szükkeblüsége miatt megszüntetett 
papi állomásokkal nemcsak az egyházi rytus változott meg, de a 
*) Épen munkám befejezése u tán veszem a hirt, hogy a közlekedésügyi 
min is te r ium az alispáni je lentés indokait magáéva téve, ezen ú t mielőbbi m e g -
kezdését elhatározta s a tervezet elkészítését Hunyadmegye épí tésze t i hivatalának 
mie lőbbi kötelességére te t lc . T . G. 
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nép is kivetkőzött ősei nyelvéből. Szerencsére szivében él még a 
nemzeti érzület, ha ajkán idegen szó hangzik is m á r ; de azért 
hosszú és fárasztó munkája lesz azoknak, kik a nemzet testéhez 
akarják őket visszaforrasztani. 
R u s s z állomáson túl jobbra lep meg egy kellemes vÖlgy-
teknő, mely csak dél felé tárul fel s e védett helyzetében a me-
gye legjobb minőségű bo rá t : a mácioit, érleli. E domblánczolat 
lépcsőin egyébként a szármát emelet mészmárgás rétegeiben egya-
ránt tüzes a hegy leve, hisz csak odább a plesai hegyek termése 
a jó Apaffy Mihály fejedelem ő Nagysága tetszését is annyira 
megnyer te : hogy egy hátszegvidéki nemeshez intézett meghivójába 
kecsegtetőül egyenesen ezt iktatta be : »lesz plesás bor is bőven !« 
Pár perez alatt a hátszegi erdős hegy alá gurulunk ; a vo-
nat szorongva hajlik balra, mignem a Strigy közelébe jut, mely 
haragos háborgással riad meg. hogy régi Örökét új jövevénynyel 
kell megosztania. Abban a keskeny szorosban pedig, mely a két 
átellenes csíllámpala hegység közt a hátszegi medenczét kapcso-
latba hozza a Maros vidékével, még egy falu is megvonta ma-
gát : Várallya. E mellett épült a h á t s z e g v á r a l l y a i indóház 
is szorosan az összevissza barázdált szírtfok alá. 
Közvetlenül az indóház végén szakad a Strigybe a R e t y e -
zát csoport vizeivel alárohanó L a p u z s n y i k , vagy a hátszegvi-
dékiek nevével élve: „Nagy víz." Tavaszi hó olvadás idején va-
lóban fékezhetetlennek tetszik e szilaj vad víz s a két part lakói t 
merőben elzárja egymástól. Rengő hullámai felett gyenge pal ló-
kon át közlekedik a nép, hanem a ki ilyenkor rá merészkedik, 
alig feledheti azt a rémes morajlást , melylyel alatta tova száguld 
az asztalnyi hömpölyököt játékgolyókként Összecsattogtató áradat . 
A vármegye is csak itt Boldogfalvánál próbált hidat verni rá, 
melyet a szeszélyes víz szépen a faképnél hagyott s csak boszan-
tásként bocsát egy kis eret a széles híd alá. A vasút táján már 
mélyebb mederben foly, de azért itt is nagy erőfeszítéssel állít-
haták elé azt a hidat, mely a szárnyvonalon leghosszabb s h a t 
12тб6 mir nyilásával összesen 76"g meter hosszú. 
Visszatekintve a hídfőtől fenn a hegytetőn jól kivehető még 
egy római őrtorony. Nagy hihetőséggel a vasút mai irányában 
vezetett , ,Tra ján ú t " biztosítására volt ez építmény szánva s tán 
kiterjedtebb erödítvényekkel állott Összeköttetésben. A dé lnyuga t -
ról jól megkülönböztethető behorpadás amott a Retyezát bal fe-
lén : a Vaskapu, alatta Ulpia Tra jana (ma Várhely), honnan a 
széles műút egyenest ide vezetett, sőt vezet ma is, mennyiben 
Osztro-Uncsukfalva közt falusi út gyanánt szerepel folyvást s he-
lyenként, pl. Batiznál Piski közelében, a vasút is rája épült. Ez 
út épen átmérője vala a szép Hátszegi völgynek, mely az elébbi 
szoros után ismét tágra nyitja látkörünket, mert a Várallya fe-
lett kimagasló sziklacsoport nagy karamban hátra hajlik nyugat-
nak, mig dél felöl a Retyezát jól távol helyezte magas trónját , 
hogy maga is gyönyörködhessék a kis térség látásán. De a vasút 
a boldogfalvi diluvialis párkányzat mögé fordul, a Strigy ú t já t 
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kénytelen kelletlen tovább követte s csak néhány részlettel kell 
beérnie e felséges panorámából a gőz szárnyain utazónak. E röpke 
perczek látománya azonban elég arra, hogy a ki egyszer igazi 
szép verőfényes világításban távolról megpil lantot ta: ellenállhatat-
lanvágyat érezzen szinröl szinre meglátogatni Kendeffyné sziklavárát 
(fíolczvár) a Malomvíznél; Demsus, Várhely emlékeit Malajesd 
romjait és a Rákóczy szabadságharcz martyrjainak csata helyét 
Szálláspatakon. Ez a tündérvölgy , melyet a mondák bűvös 
fényköre tesz még vonzóbbá, hol Argyrus király tündérei űzték 
játékukat, hol a római legiok sassa először igázta le Decebal né-
pét, hogy Sarmizeget-huza romjain Ulpia Tra jana t még nagyobb 
fénynyel és hatalommal építse fel. 
De a rohanó vonat útasai mindezt csak a képzelet szárnyain 
járhatják be. Közvetlenül előttünk a háttérből Hátszeg s egészen 
melettünk. Boldogfalva tűnik fel Kendeffy Árpád terjedelmes kas-
télyával. Annak gothicus tornyait utánozza a református templom 
is kegyura nagylelkűségének jeléül. Ez az egyetlen református 
egyház itt, a másik Pu j mellett Borbátvizen van s a harmadikat 
Piskin innen Bácsinál ér intet tük. A rom. katholikus anyaszentegy-
ház még gyengébben van képviselve e vonalon, mert Piski fili-
áléján kivül csupán végállomásunkon Petrozsenyben találkozunk 
csak vele. A többi a görög egyházhoz tartozik, melynek egyesült 
felekezete (unitus) itt Hátszegvidéken a volt nemesek és határ-
örök közt leginkább van képviselve. Gsopeánál terjedelmes fenyő 
ültetvény szolgál enyhe nyugpontu l tekintetünknek s miután Ba-
jesd felé a déli Kárpátok krystályos üledékes kőzeteiből elébuk-
kant előőrsök a hegyvilág látképét elfedik szemünk elöl: balra 
kell fordulnunk, hol merőben sivár és lehangoló kilátást nyúj t az 
észszerütlenül letarolt hegyláncz. A mi növényféle gyér hajszál-
ként megkapaszkodik a sebes záporesők útjából kimenekült föld 
oázisokon, azt a szegény nép kecskenyája semmisni meg mielőtt 
oda terebélyesedhetnék : hogy árnyában más növények is megte-
lepedhetnének a kopárság enyhítésére. Valóban elrettentő példája 
az erdők észszerütlen használatának s elég sajnos, hogy ilyen 
pontokon a most életbelépő erdészeti törvény is elkésettnek 
mondható. 
Ez összevissza szabdalt csillám-hegysor törmelékein a bajes-
diek szorgalma mégis szőlőültetvényt honosított meg, példát adva 
a többi falusiaknak is miként tehetnék jóllétük forrásává, most 
kapáron disztelenkedö oldalokat. 
Jobbra elmaradván az elébb említett sziklasor, ismét a dilu-
vialis pad alatt vezet u tunk , melybe mély patak árkok vésték be 
magukat keskeny hosszú földnyelvekké tagolva szét az említett 
fennsíkot. 
A p u j i állomás már határozottan hegyijellegü. A helység me-
gett rövid félórai távolban a diluvialis térségből egyszerre feltornyo-
sulnak Borbátviz tavasai, mély szakadékon bocsátva ki a hason-
nevű hegyi patakot. Itt már a bükk regióban állunk, melyet a 
bajesdi oldalak gyér cserjéi képviseltek idáig, mig a tölgy regio 
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a hátszegi síkon marad el i o i 5 ' magasban. Pu j fekvése azonban 
1209' magas s mig a vonat i : г5о % átlagos emelkedéssel ért fel 
ide, ezenfelül alig jut vízszintes irányhoz s a Petrozsényig hátra 
levő 35 kilométer szakaszon 66 ív csak 68 egyenessel váltakozik 
s olyan rövid egyenesek is vannak, minő a krivadiai állomást meg-
előző faviadukt ( i i . , m). 
Az utas alig veszi észre, mennyit emelkedett idáig is a vasút, 
pedig ez emelkedés jelentékeny volta mellett bizonyít az a jelen-
ség is, midőn 1870-ben a szél az idevaló pályaudvarból egy terü-
kocsit kihaj tot t s azt Piskiig eléje dobott fadorongokkal sem sike-
rült fel tartóztatni . 
Pu jon felül 1978.60 mtr egyenesben megyünk, hogy azután 
hasonlóra többé ne találjunk. Ennek 1 : 1 2 4 % emelkedése is 
mindjárt i : 94 °/0 majd 1 : 70 % ra változik á t ; de a táj hul-
lámos jellege mellett erre alig is ügyelünk s csak Báárnál, illető-
leg Petrosznál lesz figyelmes az utas, mikre egy nagy görbület-
tel (ívhossz 635"7i m. sugár i89 '65 m.), miután a széles völgy-
szakadékot 450 m. hosszúságban i2"5 m. magas töltéssel átfu-
to t ta : a Gyalu Matiuluj vállára kapaszkodik fel a vonat, alig 
vájva azon magának egy keskeny utat, hogy még őrháza is a 
magas part szélén vonhatta csak meg magát . A mozdony teljes 
erővel kapaszkodik kifelé, hangos pöfékeléssel árulván el nehéz 
küzdelmét, miközben a folytonos hajlásoknál a vaggonok kerekei 
is síró nyikorgásra kénytelenek fakadni s az eddig meglehetős 
élénk menet lassú ügetéssé változik át, mi egész Banyiczáig meg 
sem változik, miután az emelkedési arány is odáig állandóan 
i : 6o°/0 marad , Fogékony utas azonban csak Örül e lassúságnak, 
mert annál több ideje van a lépten nyomon megujuló tájképek 
élvezésére s a vasút is új meg új változatban tárja elénk az em-
beri értelemnek a természet ellen folytatott titani harczát . Völ-
gyelések és óriás bevágások váltakoznak egymásutánban, helyen-
ként hosszú közökben szemlélhetjük azt a sárga agyagos réteget, 
mely ingatag alapján feltartózhatatlanul szokott süppedezni. A ha-
sonló természetű földtalaj nem volt ismeretlen a vállalkozók előtt 
s számos tárna áteresz kikövözés mutat ja , mily gonddal iparkod-
tak a tapadást megbontó viz ellenében kiszárítással idején véde-
kezni, termetes lábfalakat vonván oda, hol a rétegek »indulatos-
sága« szembeÖtlőbb vala. De valamint a belgyógyászat körében a 
föllépő baj helyi okát külső symptomák útmutatása nyomán nem 
mindig sikerül kikutatni : az épitő mérnököket is nem egyszer 
vezeték tévútra a »helyi tünetek«, ugy hogy a legalaposabb szá-
mítás müvei sokszor egy rövid zápor nyomán feltartóztathatlanul 
dugába dűltek, s új, az elmélet által ki nem jelölt utat kelle vá-
lasztani a hegyek megbántot t szellemének kiengesztelésére. Maga 
a krivádiai indóház is áldozata lett e megbízhatatlan ingatag föld-
talajnak, úgyhogy a helységgel átellenes oldalra kelle helyezni, 
hova szekérút sem vezet. Még nagyobbszerü rétegbomlások támad-
tak ez indóházon tul a petrozsényi oldalon az első viadukt előtt. 
O t kezdetben lábfalat vontak a hegy alá ; de idő folytán a felett 
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sár alakjában kezdett átfolyni a felhígult tályag. Egy darabig 
e lhordogat ták, hanem annak daczára csak nem akart fogyni. Nem 
volt tehát egyéb hátra , mint aknákkal kifürkészni e belső nyug-
talanság forrását. 12 —13 méter mélységben ráakadtak arra a kép-
lékeny könnyen oldható tályagrétegre, mely a rétegek természetes 
szövetségét veszélyeztetni szokta, mintha csak boszut akarna állani 
azért, hogy az alatta elterülő agyag a beszivárgó talajvizén nem 
osztozkodik s mindezt neki kell elnyelnie. No az igaz, hogy sokáig 
nem is győzi s pár órai esőzés után már készen „elázva'* rakon-
czátlan emberként leakarja rázni a természettől reá helyezett homo-
kos agyagterhet . A mérnöki eszély tehát e nyugtalan szövetséges 
társ lekenyerezését tevé első teendőnek, mivégből még 5 uj akná t 
mélyítettek le, azokat egymással összekötötték s a töltés alatt ki 
az űt ig 6o méter hosszú tárnán át elpróbálták vezetni az oldékonv 
tályag által perhorreskál t víztömeget. Ezen felül u j falazattal t ámo-
gatták meg a bomladozó hegyet s mikor azt hitték, hogy meg se 
moczczanhat többé : ime egyszerre a gyönyörű viadukt felé kezd 
lejteni. Csak most derül t ki, hogy az épen itt közelben folydogáló 
krivádiai patak sziklacsatornájából egy szakasz hiányzik. Azt nyolcz 
méter vastag fallal siettek tehát pótolni s most már fogva van a 
, , s ikamlós" oldal. De míg a megzavar t egyensúly ismét helyre-
állott , addig csak napszámra 24 ezer frt kelt el, az anyagot és 
kÖvezési munkát nem is számitva. Ebből megítélhet jük, mié r t 
kerültek csak 1877-ig egy millió for in tba e vonal biztosítási m u n -
kálatai s mily emésztő komoly szaktanulmányt igényelnek az ilyen 
viszonyok. 
É p e n erre felé tűnik fel a keleti oldalt képező mészvonula-
ton egy sajátos alakú bástyaszerü építmény, mely k r i v a d i a i 
ő r t o r o n y név alatt általánosan ismeretes. Nagyszerű sziklacsa-
tornát vágott magának alatta a patak s annak gömbölyű hÖmpo-
lyeiből is vannak termetes Г70 m. vastag falai építve. Perifer iája 
3o méter s elég sajátságosan bejárónak sehol nyoma nincs, hanem 
egyik ablakon ju tha to t t csak be az egykori őrség. Ilyen ablak 
pedig a Hátszeg felőli oldalon 3 van, míg felfelé egy nyilik oly 
közel a sziklatalajhoz, hogy arra felléphet a látogató. Nagyobb had-
mivelet alapjáúl egyébként csekély ter jedelme miat t nem szolgál-
hatot t s vagy pusztán őrszemek tanyája lehetett , vagy valamely 
nagyobb erősség kiegészítőjéül szolgált, bár annak semmi nyoma 
itt a környéken. Építészete középkori eredetre utal s kétségen 
kivül magyar épi tmény, jóllehet mint a legtöbb régi épí tményt 
ezt is a rómaiaknak tulajdonít ja a néphit . 
T o m p a dübörgés tesz figyelmessé, mikor az 5у?> mtr hosszú 
négy 14*82 mtr. nyílású viaductra érünk, mely 26 méter magas-
ban hord ja vonalunkat . A csúszamlós talaj miatt a hid czölöpei 
5 '5o méter mély falazott pillérekre vannak helyezve, mig felső 
szerkezete könnyű s Ízléses p léhtar tány és diósgyőri vasmű. H a -
sonló szerkezettel bir a 42-ik őrháznál következő második v iadukt 
is. Ez alatt i3 m. mélyen zuhog le a 99*6 mtr magas С о m a r-
n i c e l u hegyről eredő patak, mely egészen a vasút közeléig ho-
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zatja magát az elkarstosodott sziklaháton, — itt azután elvesztve 
az egyensúlyt, 60 méter magasból zudul le. Közbe-közbe egy-egy 
szirtfokon megkapaszkodik ugyan , de azok könyörtelenül tovább ló-
ditják, mig nem a banyiczai oldalról folydogáló vizér kebelén meg-
nyughatik. E vízesést egész szépségében nem a magas töltésről, 
hanem ama házikóktól lehet élvezni ott alant a patak dús növény-
zete közt, melyek láttára Baucis és Philaemon igénytelen boldog-
sága jut eszünkbe. S mert épen a Merisor felett elhajló görbüle t 
visz a vizzuhatag közelébe, fel a 43-ik őrházig folyvást szemlél-
hetjük azt, mig nem ott a mély bevágás elfedi szemeink elöl, 
miután a „ G r i t t i " nevü magas viadukton is á thaladtunk. E névnél 
azonban senki se gondoljon a történeti Gri t t i re , mert csak egy 
olasz munkavezető nevét ÖrÖkíté az meg. 
A pálya legérdekesebb szakaszát éri itt az utas. Mintha a 
túlsó oldal szaggatott mészszirtjeinek komor tekintete riasztaná 
m e g : nagy kanyarulatokban menekül azok elöl vonatunk s a mint 
egy.egy bevágás észrevétlenül ismét arra veze t i : még nagyobb 
erőlködést fejt ki, csakhogy beléjük ne ütközzék. Ha máskép nem 
boldogulhat, á t fúr ja magát az agyagos hegyoldalakat vagy fu tó 
árkokra emlékeztető völgyeléseken tolja kigyószerüen meghajol t 
tagjait folyvást előbb és előbb. Merisor falu i rányában még két 
175 sugaru görbületet ir le, melyek fcgyike 3/4 körben egészen 
fejünk fölé hozza a párhuzamos ivrész őrházát és óriás fö ldmun-
kálatait. Itt a szépek völgyét (pareo mundru lu j ) 29'70 m. magas 
töltéssel ágyalták ki, hogy majdnem szédül bele fejünk, midőn 
koupénkból kitekintünk. Alant 5*20 m. nyilásu boltozott á teresz t 
hagytak, de a csuszamlások megakadályozása végett 52 méterre 
kiterjesztett szárnyfalakkal kelle azt még megerősíteni. E falazat 
alapja pedig 5'5 méternyire mélyed le; csak így sikerül a lázadozó 
talajt megbékózni. Az egész vonalon nincs is ily drága m ű t á r g y , 
mert ez egymagában 1З0 ezer fr tot emésztett fel. Hát még a be-
vágásokkal vala csak sok vesződés, mig azok szádfalát tű rhe tő 
stabilitáshoz sikerült szoktatniok. 
E miatt kelle az eredeti tervezetben Ötre tett alagutak szá-
mát Banyiczáig nyolczra emelni s a harmadik, negyedik, ötödik, 
sőt a nyolczadik egy része is ilyen kényszerült boltozásból kelet-
kezett. 
Ez alagutak hossza sorrend szerint köve tkező: 98 mtr , 45*4 
т . , 2 З 7 m., 78-5 m,, 45*2 m. , 137*4 m,, 143*3 m., mig az u tolsó 
640-2 méteres alagúton át a benyiczai horpadás túlsó oldalára 
küzdi ki vonatunk magát . 
De a rómaiak diadalkapujára emlékeztető müvek némelyike 
e rövid 10 évi mult alatt is (1869-ben fejezték be a nagyobb mű-
tárgyakat) bomladozni kezdett , bárha az ellenfalakat о 5—o*io m., 
a boltozatot o*5—o*8o m. vastagra vették. Ennek egyik oka az 
építési anyagban rejlik, mer t a brecciaszerüleg erezett csetatyei 
közét kékespiros erezetét és habos színezetét haematit nyú j t j a , 
mely eső, fagy behatása alatt legott szétmállik s a legnagyobb 
koczkakÖvet szétmorzsolható darává alakítja. Főleg a VII. alagút 
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(Banyiczán innen az utolsó előtti) szenvedett sokat, melynek 
nyugati fala a nagyterű alatt egészen begörbült. Benn a hegy-
oldalban valószínűleg észre nem vett vízerek lappangnak s azok 
lefolyásukat az alagútnak irányítván a már egyszer vázolt módon 
megzavarták a rétegek nyugalmát. Az alagút éjszaki kijárata felett 
most 9'5 m. aknát mélyítettek le a boltozat fölé, onnét meg tár-
nát hajtottak párhuzamosan hármas faivezettel duczolva azt ki. 
Majd a régi boltozat gyámkövét gyűrűnként kiütötték s a falazatot 
alulról fölfelé ugy cserélik ki, hogy a közlekedés fennakadást nem 
szenvecf. Az oly csekély ellenállási képességet tanúsító csetátyei 
márvány helyett pedig dévai szürke s aranyi vöröses trachytot 
alkalmaznak, melyek ellenállási képessége és tartós szöveti szer-
kezete már ki van próbálva. 
Es e nehéz éjnapi munkát igénylő javítások mellett még 
függőben kell tartani a nekiindult hegy-colossust s nem szabad 
egy perczig sem megfeledkezni a víz ármánykodó fellépése által 
igényelt védelmi rendszabályokról sem. Nem csak a közvetlenül 
érintett rétegekben, de messze fel és le a lejtőkön egész stratégiai 
körültekintéssel kell vezetni a szárítási munkálatokat. Itt aknákat 
építnek, hogy altárnákba gyűjtsék a szivárgó források v izé t ; ott 
kőbordákkal nehezítik meg az ingatag lejtőt, hogy szorosan oda-
tapodva feküjéhez ne vállalkozzék veszélyes salto mortalékra. 
A nyolezadik alagűt már kevésbbé van a hegy nyomása ál-
tal veszélyeztetve, azért ott idáig csak néhány gyürüÖvet új í tot tak 
fel s sinbordákkal erősítették meg több pontját . Б.реп e felett 
fekszik a Sztrigy és Zsil vízválasztója, úgy hogy a beszivárgó 
vizek a közép tájáról éjszaknak és délnek veszik futásukat s a 
benyiczai patak jobbadán innen táplálkozik. 
A legprimitívebb népélet mozzanataival találkozik az érdekes 
hegyipanoráma közepette az utazó. Merison falu, alul a görbüle-
tek ivében, még némi jóllét nyomait hordja magán ; mivel az 
építési vállalat telepe ott máig is használatban van a kövezések-
hez használt munkások által. Egész nemzetközi gyarmatocska az 
ott a mosolygó völgyzúg fái közé épült görög templom védelme 
alatt, mert olasz, magyar, tót, román, német stb. munkások von-
ták meg ott magukat, tisztességes keresetet találva a soha véget 
nem érő javításoknál. A régi közlekedési út is innen kanyargott 
fel a Dealu Babi tetejére, ama vörös mésztÖmzsÖk közt, melyek 
a Nagy-Hagymás mély tengeri képződésü liaszformatiójához ha-
sonlítnak távolról. A hegyfokok és hajlások illatos pázsitján azon-
ban egészen őseredeti egyszerűségében éli a nép most is világát, 
minden gondja, vágya pusztán az élet anyagi oldalára irányulván. 
Minden kis tisztáson egy-egy zsúpfedeles vityilló vonta meg ma-
gát, melynek nyáron is báránykucsmás gazdája nem győz álmél-
kodni a »vasszekér» rejtélyes haladásán s máig sem lehet elhi-
tetni vele, hogy nem az ördög munkája az. Nem is igen fanya-
rodik ő arra, hogy ilyen titokteljes alkotmányra ü l jön ; hanem 
more patrio betereli kecskéjét, juhát, csenevész barmocskáját a hát-
szegi, boldogfalvi vásárra s azon módon, vagy törpe mokány lo-
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ván egy átalvetöbe rejtett Összes árúival veszi onnan útját ismét 
hazafelé. 
Nyaranta tehát elég változatosság fogad bennünket erre felé, 
de télvíz idején annál elijesztöbb alakot ölt a táj s a vonalfönö-
kÖknek csak akkor gyűjti meg igazában baját a sok hófúvás. Néha 
a hóeke sem b.irkozhatik meg a színültig telt bevágások hótö-
megével s vagy a meredek lejtök miatt csak úgy lépést kapasz-
kodik a locomotiv, mialatt homokkal kell a síneket hinteni, s még 
úgyis alig fognak a kerekei. Közvetlenül a vonat megérkeztéig a 
VII. és VIII, alagutak éjszaki kijáratát a szilaj szélroham miatt 
kétfelé nyiló kapuval zárják el ezen évszakban, különben oda is 
be to l i ' ' It hófuvatag. 
gére épített banyiczai indóház elé, mintha maga is megkönnyeb-
bülne, hogy fáradalmainak végére jutott. Ez állomást a személy 
és áruforgalom csekély volta miatt bátran mellőzni is lehetett 
volna, de forgalmi szempotból annál nélkülözhetetlenebb. Petro-
zsényból a teljes terüvonattal nem lehetvén fe l jönni : két részre 
osztva hozzák el a rakodmányt s minthogy Románia felöl főleg 
disznót szállítanak itt nagy mennyiségben á t : holdvilágos téli éj-
jeleken az állomási személyzet gyönyörködhetik a jó pecsenve ál-
tal odacsalt farkas és róka népség czéltalan vágyakozásában. 
Maga az állomás geographiai szempontból nemcsak azért 
érdemes említésre, mert Vurvu Mandru vizei — a mint látók — m e l -
lette oszolnak el az ide.nyiló nyolczadik alagútból, hanem mert a 
kimosási völgyek képződésére is tanulságos alakzatokat mutat fel. 
Közelében a „Balta le Silori" nevü lápos hely a völgy alakzat-
ból legott felismerhető egykori nagyobb vízmedencze szegényes 
maradványa. Maga a pályaudvar is ilyen térre épült s rajta alul 
még most is látható a vízállás. Itt vezetett át az a fjordszerü 
keskeny szoros, mely a Zsil medenczét a hátszegivei összekap-
csolta, mielőtt a szurdoki levezető csatorna kialakult volna. A 
banyiczai-patak s vele a vasút a visszavonuló vízmederben halad 
végig, mig a szekérút a Gsetatye Bolinál jobbra tér, de azután 
egyet gondol s ismét visszahajlik. 
A vasút megköveti mindenütt a lejtöt s a hírneves barlang 
előtt útjába kapott szirten ismét alagúttal hatol át . Ez tehát a 
kilenczedik alagút a vonalon, ide bár két év előtt éjszaki kijára-
tát megnyújtották, összes hossza csak 160 méter, az eddigiekkel 
együtt pedig 1З7Г7 méterre megy az alagútak hosszúsága. 
Az átellenes sziklahegy által sokszorosan viszhangoztatott dü-
börgés méla érzéssel andalit el, a vonat gyors iramlása meg csak 
káprázatként forgatja el szemünk előtt a meredek oldalra kapasz-
kodó erdős tájképet, melyen csak i t t-ott villan meg egy patak-ér 
keskeny szakadéka. Alig vehetjük ki a Gsetatye Boli hollétét, bár 
a töltés épen előtte vezet el. Itt azonban csak a patak kifolyásá-
val találkozunk s annak ürege mélyebben fekszik, mint saját ál-
láspontunk; de a bejárat pár száz lépéssel beljebb egy teknöszerü 
völgyecske kezdetén a V. Sigura befolyásánál fogad, hova Petro-
vonatunk az utolsó alagút vé-
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zsényből egész külön kirándulást kell tennünk, ezt a kirándulást 
ritka ember is mulasztja el, mert mió'a báró Jósika Miklós Aba-
fijában megismertette velünk, azóta alig van többet emlegetett 
barlangja ennél hazánknak. 
Már is hosszura terjedt isniertetésem körébe nem vehetvén 
fel az érdekes barlang leírását: Önálló czikk alakjában fogom azt 
majd bemutatni, s most csak arra hivom még fel az érdeklődök 
figyelmét, hogy 1872-ben ama meredek szirten ott átellenben, a 
»Vurvu boleanu« tetején, ismeretlen eredetű vár romjaira akadt 
az egyik építkezési vállalkozó A vár alakja ellyps lehetett , falainak 
megmaradt részét a Boli-barlang előtt álló hidhoz s az alagút 
toldalékához használták fel. Már szabad szemmel felismerhetők 
abban a cerithium kagyló töredékei, tehát e korbeli képződvényből 
hozták anyagát a hátszegi medencze széléről valahonnan, a mi 
mindenesetre feltűnő, s azt tanúsítja, hogy a Boli-hegy réteges 
kőzetének csekély tartóssága már az építkezők előtt ismeretes 
volt. Nekem nem levén alkalmam személyesen ellátogathatni a 
magas hegyoromra, Klopsch mérnök ur szives figyelmeztetése 
útján szólhatok csak anyagáról és alakjáról, s így nem bírálhatom 
meg mennyiben bir alappal az a felfogás, mely dák építményt 
keres benne. Tekintve azonban az anyag gondos megmunkálta-
tását, alig kerülhetett ki dák kézből e szépen kiformált kocz-
kákból emelt vár s nagyobb hihetőséggel itt állunk római marad-
ványnyal szemben, hol azt a tradiczió nem feltételezteti. 
Még csak arra a kimosási völgyhajlásra hívom fel az utazó 
figyelmét, amott valamivel lentebb, hol a Csetatye Boli szakasz 
munkásai tiz év előtt egész kis várost rögtönöztek volt. Csak 
egyetlen deszka barakka hirdeti a boldog korszak létezését, mikor a 
»parthieführerek« virágszál helyett százasokat tűztek kalapjuk 
mellé, 'hogy Italia kék ege alatt hagyott családjuk számára le-
fényképeztessék magukat. Akkor más élet volt ám a mi Chica-
gonkban, Petrozsényben is, mely itt a Zsil völgyi medencze 
szélén egy kisded hegyi-falu helyén varázs-ütésre élénk forgalmi 
ponttá emelkedett , csupán ez igénytelen ásványi te rmék; a 
kőszén segélyével. 
Most ugyan nem fogad élénk kalmár zsivaj a petrozsényi 
indóház körüli téren, hol vonatunk véget é r ; de azért a házak 
alakja az egymással Összeforrni sehogy sem tudó telepek sajátos-
sága mindig eléggé tájékoztathat a 10 év előtti látképről, mi-
koriban californiai aranyhegyeket ígért itt a felcsigázott képzelet, 
s a Romániával közel kilátásba helyezett csatlakozás reménye e 
távoli völgyzúgot a bevándorlók Mekkájául minösíté. A brassai 
társulat népes telepe, a kincstár által Lónyabányán, a Petrillán 
(Deákbánya-gyarmat) Deákgyarmaton (Livazseny) foganatosított 
nagyszerű telepítések időszaka volt az, mikor a vállalkozási láz 
kedvező szelei nem egy embert juttattak a hirtelen meggazda-
gulás révpartjaihoz. Az időközben beállott pénzválság s ennek 
folytán bizonytalan jÖvőjüvé vált csatlakozás azonban túlóvatossá 
tevé a kincstárt s a magánosokat egyaránt, sőt az állami bányákra 
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nézve sem mutatkozot t előnyösnek az önálló te rmelés , minek 
folytán 1879 augusztustól e bányákat is a brassai társulat kapta 
bérbe 18 évre. A munkások száma ennek folytán nagyot csökkent 
s a máskor oly élénk Deákgyarmat elnéptelenült . — Mindez 
azonban a vérmes számitások természetes következménye szokott 
lenni s ha a szurduki űt k iépül : Petrozsény mint határszéli 
helység nem csak széntermelésével, de faáruival s állati nyerster-
ményeivel is újra jelentékeny közgazdasági szerepre van hivatva 
s a multakon okulva, tán kereskedelme s társadalma is előnyÖsebb 
arczulatot nyer. 
Jelenleg mint említők a szén képezi Petrozsény népessé-
gének legfőbb jövedelmi forrását ugy szintén a vaspálya legje-
lentékenyebb forgalmi anyagát is. Augusztus óta a mivelés job-
badán a brassói bánya-egylet tu la jdonát képező területen foly 
Petrozsényben és Petril lán, hol négy szintájban van a szén fel-
tárva s összesen 800 munkás nyer fogalkozást, kiknek főtelepe 
épen az indóház körül fekszik. Bányáik is csak itt kezdődnek s 
a társulat keleti és nyugat i tá rnájához az első erdélyi vasút külön-
külön egy-egy rakodó vonalat vezetett . Amannak hossza 0 .629 
kilometer három törési ponttal , emez 1 .020 kilometer egy törési 
ponttal , és 197 méter vízszintes vonalrészszel. Átlag évenként egy 
millió métermázsa szén jő ipari czélokra forgalomba, míg a vas • 
útak 200 méter mázsáig használnak fel belőle. Az elárusitási piacz 
csak a Tisza vidékéig (Szeged, Czegléd, Temesvár , Debreczen, 
N. Kikinda, Orosháza, Nagy-Várad) , terjed, Románia felé semmit 
sem használnak fel s az erdélyi részek három nagyobb városa 
Kolozsvár, M.-Vásárhely, N.-Szeben veszik csak i génybe ; mer t 
Brassó a baróthi lignitet kapja kezeügyében. 
Kor ra nézve e szén a bajor alpok és a mainczi medencze 
cyrean márgájával azonos felső olygocenböl ered s feküje és fedüje 
egyaránt mocsári állatokat (cypris, pal ludina, cyclus) ta r ta lmaz . 
Ezen körülmény, valamint a Heer Oswald zürichi jeles palaeontho-
logus által meghatározot t phanerogam növények tanúsága szerint 
(Juglaus claenoides Aglajae, Quercus claeria C innamonium Hoíf-
manii stb.) már mocsárosodásban állott édesvízi tenger növény vi-
lága szolgáltatta a szenesedés anyagát . 
Kiváló érdeket nyer még laikus előtt is e széntelep ré teg-
zése, mert a völgy átellenes falazata a helyett, hogy mint k imo-
sási völgyeknél tapasztalható egymásnak megfelelöleg sorakoznék : 
hol magasabbra , hol mélyebbre van tolva, miből egész bizonyos-
sággal feltételezhetjük, hogy az alant fekvő széntelepek rétegei is 
össze-vissza vannak zavarva. 
A feltört rétegek vastagsága 2—24 láb közt váltakozik s a 
szén Brem elemzése (N.-Szeben 1854.) szerint k i tűnő barna szén-
nek van elismerve s 100 súlyrészben t a r t a lmaz : 75*0 széneny 
(Carbon) , 5"o kÖneny (Hydrogén) , 8 '8 éleny (oxigén), Г 2 légeny 
(nitrogén), o '5 kén (Sulfur) , g'5 hamu. 
A völgy átlagos magasságát Weiss T h . 2000' tet te s leg-
mélyebb pont já t ott a szurduki sziklaszoros előtt S tur 1440''-ra 
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( 2 8 y 5 o ) t e t t e ; mert míg a tertiär format io legnyugat ibb pontja 
Kimpul Nyágnak 5425' (950-4°) legkeletibb pont ja pedig a Pareng 
lábánál З79З láb magasban fekszik s Riskoláig ter jed . 
Maga a völgy a déli Kárpátok kristályos üledékes kőzetei-
nek csapásával pá rhuzamosan vonul dé lnyugat ró l a Retyezát i rá-
nyában fekvő Kimpul-Nyágtól (a román Zsil felöl kelet, éjszakkelet 
magyar zsil felé). Déli határát bérces hegyek képezik 4—5ooo ' 
közép magassággal. O t t van a Pareng, s ennek Kursia nevű csú-
csa 76З8' magassággal (katonai térkép), odább a M u u d r a még 
magasabbra (7700') emelve fejét. Kelet felé uralja a Sur ián (6486') 
Vurvu lu Pietri (63oo'). Nyugat felé a déli határ mentén követ-
kezik a Prislop, Dealu, Negrile, D.-Siglea. Éjszakra a Retyezá t 
felé legmagasabb a Zanoga (6954'), Tul isa i 5646' P ia t ra Resuluj 
(3834'), Gura Pla juluj (3384') képezik rengeteg fenyvesekkel ezt 
a megragadó keretet, melyhez foghatóval kevés völgye dicseked-
hetik hazánknak. 
A teknő legnagyobb hossza 53/4 (46 klméter) legnagyobb 
szélessége pedig a déli határfalat á t törő haránt völgyszoros (Gura 
Szurduku lu j irányában 3/4 mföld. A völgy éjszakkeleti felében a 
harmadkori réteg-öszlet közvetlenül a kristályos üledékes (gneisz, 
csillámpala, csillámos agyag-pala) alapra helyezkedett s a szén-
telepek főkép a medencze éjszaki szélénél ismeretesek, hol Zsig-
mondy Béla tervezése szerint s Karaff iath Ferencz fiatal mérnök 
vezetése mellett eszközölt fúrások u jabban 14 széntelepet derí-
tettek fel, változó vastagságban, a korábban ismert 21 szénte-
lepen kivül. 
A füratásnak ez idő szerint egyedül tudományos becse van ; 
mert a gazdag telepek hosszú időre való anyagot szolgáltatnak a 
bányászatra már a Zsil szintjében, holott a jelen év (1879) végé-
vel megállapodási ha tá ru l felsőbb rendeleti leg kitűzött 7З0 meter 
mélységben az olygoven medencze feneke még nincs elérve s 
folyvást u j meg uj te lepekre bukkantak. A fúrás t 1872-ben kezdte 
meg az államkincstár s azóta csekély megszakítással éjjel nappal 
folyt a m u n k a ; de ez évvel pénzügyi okokból legalább egy időre 
a tudomány nagy kárára beszüntet ték. 365 met. mélységig a fel-
vonó gépek és himba haj tása emberi erővel t ö r t é n t ; min thogy 
azonban ekkor a fúró lebocsátása már tetemes időt igényel t : 
Zsigmondy Béla vállalkozó saját tervezete szerint készíttetett Rock 
István budapesti gépgyárában egy lokomobi l t 1877 év. ápriljében 
érték el az első széntelepet 4З2 mtr. mélységben s azóta t izen-
négyszer ismétlődött ez. Leg több telep 600 méteren túl fordul t elé. 
E tudományos megfigyelésekkel egybekötö t t fúra tás t , mely-
nek keresztülvitele a vezető mérnöknek becsületére vált, koráb-
ban a bányakincstár kutatásai előzték meg három egymáshoz nem 
igen távol fekvő fúr lyukkal , ugyanebben az i rányban a délnek 
vezető vulkáni út hosszában, azon a tá jon , hol a magyar Zsil 
nyugati folyásából délre kanyarodik, hogy a szurdok előtt oláh 
Zsil testvérével egyesül jön. 
A köszénteknö párkányai a medencze szélén fel vannak tolva, 
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hol a szén egészen a felszínre jut. Urikánynál a fedőréteg l e m o -
satása folytán a széntelep közepe is fel van tárva. Egyes szén-
tünedékek láthatók még Grunsest , Petrilla, Magyar Zsil, Szeletruk, 
Zsil Vajdej, Maczesd Lupénv és Urikány (Oláh Zsi lvölgy) hatá-
rában. Különösen meglepő lá tvány fogad a „Valye Any ino l sa" 
patak szakadékában, hol á tmosot t szénrétegek képezik a partot. 
E völgyből (Zsil Jszkrony mellett) , valamint a Valye Krivadia 
és Poreo Neksi (Lupeny mellett) völgyek széntelepeinek fedüjéböl 
kerülnek a legérdekesebb állat- és növény-maradványok. Innen 
Petrilla és Zsijar felé vont irányban terjed a főtelep 2'/a mfd. 
hosszúságban, szélességben, H/s mfd. hosszúságban is-
meretesek már a kőszenet tartalmazó rétegek, melyeknek n a g y 
terjedelme mellett a nyugati szárny néhány telepe eltörpül. 
A széntelepeket tartalmazó rétegekre pados fejlődéssel egy 
tú lnyomólag quarcz hömpölyöket tartalmazó homokos k o n g l o m e -
rátum következik, minőt a vasút mentén Krivadián alul is lá tha-
tunk. 
Ezzel szennyes zöldes, vereses szinű, vagy e szinek keve-
réke által tarkázott homokszemcséket és csil lámpikkelyeket tartal-
mazó agyag váltakozik, néha g ü n ő s szerkezettel márgássá alakulva, 
a nélkül azonban, hogy kövületeket tartalmazna. *) 
Maga a szén nem bir u g y a n Európában páratlan kiterjedés-
sel, mint Quagl io állítá, de mint jó minőségű b a r n a s z é n oly 
mennyiségben lép fel, hogy n e m csak a feléje irányuló országos 
f igyelmet érdemli meg, hanem a befektetett mill iókat is meg fogja 
tériteni. 
Erre nézve azonban mulhatlan előfeltétel a kezdettől fogva 
új meg új változatban tervezett s legutóbb jó országút alakjában 
megállapított csatlakozás mielőbbi létesítése. A vulkáni hegyháton 
átvivő út jelenlegi mivoltában inkább elrettenti, mint éleszti a 
kereskedelmet s egy közönséges pásztor ösvénynél csak annyival 
jobb, hogy a megszokás hatalma s részben az életmód parancsoló 
kényszerhelyzete által idevezetett hegyi nép által gyakrabban járva 
Ölt állandóbb jelleget. Hanem minő mérveket ölthet az a forga-
lom, melynek tárgyait törpe mokánylovaknak átalvetőkben 7 0 — 8 0 
klgramos rakaszokban kell gyakori átpakolással szállítani s m é g 
nyáron is ugyan jól imádkozzék az utas, h o g y valami garabon-
czás fergeteg le ne seperje mindenestől az 6940 ' magas Strazsa és 
Kindetul csúcsok között átvezető nyeregről. 
Ilyen v iszonyok közt nagy elszántság kell ahoz, hogy télen 
koczkáztassa errefelé életét a kereskedő s néha a legvakmerőbb 
sertéskereskedők is napokig kénytelenek várni az idő jobbra for-
dultát ; mert jaj annak, kit e hajléktalan kopár útrészen lep m e g 
a zivatar. Es e primitiv berendezés daczára egész télen hajtják 
ott a kis-oláhországi disznókat s a vasút forgalmát kézzelfogható-
i g emeli a vulkáni vámhivatal, mert a mult 1878. év folyamában 
*) Dr. Hoffmann Károly. A zsilvölgyi szénteknő. Magyar földt. társulat 
V. évkönyve. 
Földrajzi közlemények 1880. 7 
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is 1 ,077 .353 ezer méter mázsa feladási árut szállított a szárnyvo-
nal, melyben a szén után állatok és azok terményei állnak első 
helyen, mind Petrozsényben feladva, míg a leadás csak 154.6З4 
métermázsát tett ki. A forgalom tárgyát tehát ez ideig jobbadán 
lábas jószágok képezik. 
Áttekintve a vulkáni vámhivatal által rendelkezésemre bo 
csátott áruezikkek sorozatát a behozatal tárgyai közt a már em-
lített lábas jószágon kivül tengeri (1878 . 2570 mm.), gyümölcs 
(1878 . év 44З mm.) , buza (66 mm.) liszt, szalonna és közönsé-
ges szerszámfa vannak legjobban képviselve. Saját kivitelünkben 
pokrócz, faggyú mellett H u n y a d m e g y e legtermészetesebb kereske-
delmi árujával a feldolgozott vasárukkal csak 90 mmázsáig, a finom 
faáru 26 m m . a vasöntvények r 15 m. tett ki, míg ruházati és 
házi ipar termékeinkből alig figyelembe vehető és csekély for-
galom mutatkozik s csodák csodájára jutott csak át e g y kocsi 
nyilván szétszedett állapotban. 
Olyan évben azután minő 1878 volt , mikor marhavész sújtja 
vidékünket, a legjövedelmezőbb forgalmi t á r g y : a marhaállomány 
is elmaradt, mert i lyenkor sem a saját vámkülzetünk területén 
eső határlegelökre, sem román területre át nem hajthatják a mar-
hákat, holot t ez évben csak legeltetés végett 6г5 ló, 4 7 szamár 
és 27 ,747 bárány, kos, kecske lépte át a határt, a vámkülzetekben 
pedig 183 ló, 6 szamár, 4829 szarvasmarha, 28 ,257 kis szarvas-
marha (juh, kecske) 715 disznó vétetett nyilvántartásba. Az erdélyi 
határszélek kereskedelmi forgalmát oly keservesen sujtoló keleti 
marhavész esélyeinek kikerülése czéljából épen a jelen év folyama 
alatt kereskedelmi minisztériumunk egész határunk hosszában 
i mértföldnyi semleges vonalat méretett ki a végett, h o g y vész 
idején a járványtól meglepett marhaál lomány oda belebbeztessék 
s lehető leg — elzárassék a vész behurczoltatásának minden alkalma. 
Valóban óhajtandó is, hogy e vadregényes hegyvidék ott a 
Pareng lábánál az anyagi és szellemi jóllétnek hovatovább mind 
magasabb fokára emeltessék s a kormány és megye vállvetve mun-
kálják mie lőbb felvirágoztatását. 
Lám Brassó, N. -Szeben élénk forgalmának, méltán irigyelt 
előhaladottságának kulcsa a rendezett határszéli közlekedésben 
jván. Ál l í tsunk tehát, ha már a vasút folytatása egyelőre lehe-
tetlenné vált, bár egy járható utat, rendezzük be a pósta- és 
távirdaforgalmat s Petrozsénynek már-már lealkonyult szerencse 
csillaga ismét fel fog még pedig az eddiginél sokkal ragyogóbban 
derülni s a kereskedelmi összeköttetés szövevényes ulai csakhamar 
megnyitják itt a nép-jóllétnek eddig nem is sejtett forrásait! Az 
első erdélyi vasút igazgatósága pedig szintén hozzájárulhatna a 
vonal élénkítéséhez, ha engedélyt adna arra nézve, hogy nyári 
időszak alatt kedvezményes térti jegyekkel látogathasson el ide az 
ország bármely részéből a természet iránt fogékonysággal biró 
utasok^ serege. 
És most mielőtt kedvencz tárgyamtól megválnék, fogadják 
hálás köszönetemet mindazok, kik jelen tanulmányom megírásában 
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bármi részben segélyemre lenni szíveskedtek. Hálás elismeréssel 
emlitem fel ezek közül : Klopsch Győző mérnök urat , ki a legne-
vezetesebb szakasz tanulmányozásánál , gazdag tapasztalataival és 
alapos helyismeretével sietett engem gyámolí tani , ugy szintén 
Benesch Gyula brassai társulati bánya-nagy urat a vulkáni vám-
hivatalt s Karafiát Ferencz urat szives köz leménye ikér t ; de leg-
nagyobb elismeréssel tar tozom Kanovich Aladár első erdélyi vasúti 
főigazgatói helyettes urnák, ki a legnagyobb előzékenységgel 
bocsátá rendelkezésemre nemcsak a hivatalos adatokat , de saját 
magánjegyzetei t is s helyszíni utazásomban valódi hazafiúi lelke-
sedéstől sugalt készséggel t ámoga to t t s a t udomány érdekei i ránt 
tanúsí to t t lelkesültségével kiváló mérvben hozzájárul t ahhoz, hogy 
munkám az útleírások szokott alakjától eltérőleg halvány tá j ra j -
zoknál egyebet is ta r ta lmazhat . T é g l A s G á b o r . 
Toldalék az elözö czikkliez. 
I. A z s i l i j á r á s n é p e s s é g e . 
N (Л 
u. 
A k ö z s é g n e v e Lélek-
szám 
Ház-
szám 
t e r 
hold 
1 1 e t 
• öl 
1 Alsó - Barba teny Iszkronynyal 
együtt 551 99 4658 378 
2 Banyicza 782 80 6200 1440 
3 Felső Babatyen 516 * - 94 5506 1301 
4 Hobicza-Urikany 1002 180 19741 — 
5 Kimpulu jnyag és Kimpuzirul ig 332 65 25301 1131 
6 Krivádia 648 44 2062 1352 
7 Livazeny 1445 262 25279 85 
8 Lupeny 562 126 8096 1481 
9 Merisor 797 121 5041 1225 
10 Petrilla 2487 540 40665 240 
11 Petrozseny-Delsa 1728 259 16081 1580 
12 Zsil-Korojesd 411 75 3873 503 
13 Zsil-Maczesd Poroseny . . . . . 751 153 5134 21 
14 Zsil-Vajdej és Vulken 623 119 4731 124 
Összesen: . . . 12671 2217 172372 1264 
Ezen községekből Krivadia Merisor esnek innen csak a víz-
választón ; a többi mind az ú. n. Zsilt (a Zsil medencze) képezi. 
Petrozseny községét L i v a z e n y é s P e t г о z s é n y-D i 1 s a képe-
zik összesen З17З lakossal, melynek tú lnyomó része bánya-mun-
kásokból áll. Az államkincstár P e t г о z s é n y-D e á k-G у a r m a-
t o n é s P e t г о z s é n y-L ó n у a-G у a r m a t о n tart fenn népis-
kolákat, összesen 4 férfi- és 1 nőtanítóval. Van iskolája még a 
brassai bánya- társula tnak is. Ez utóbbiban a tannyelv német 
ugyan , de a magyar nyelvet is tanít ják. Előbbiek tannyelve telje-
sen magyar. 
7* 
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II. A vulkáni határvám forgalma 1878 - 1879-ben. 
(1879-ről az adatok csak nov. 30-ig szólnak.) 
A z á r ú k n e m e 
1879. 1878. 
a forgalom 
mennyisége 
a forgalom 
mennyisége 
kilogram kilogram 
Fűszerek 76 45 
Búza 6600 
— 100 
Tenge r i 14400 257000 
Liszt , 3886 1146 
Kert i terménv friss 6800 4400 
Gyümölcs ,, 38000 44300 
Dió 250 50 
121 381 
Disznó 21274 drb. 14453 drb . 
Malacz 85 „ — 
Külön meg nem nevezett állat . . 1148 „ 585 „ 
Nyers bőrök — 272 
35 — 
Saj t 6 178 
Szalonna 230 2886 
Kül . m. n. nevez, zsiros olaj . . . 30 — 
Eczet . „ . . 7 — 
Pál inka 2 — 
Bor — 5 
F inom eledel — 3 
Közönséges szerszámfa 7832 kbmtr . — 
Gyapjúfonal 3 — 
P a m u t ,, — 2 
2 — 
Ruháza t — 1 
T a l p b ö r — 11 
Faárú , — 15 
K i v i t e 1 
Tenge r i 40 — 
Czukor — 128 
Kert i termény friss 300 300 
OkÖr 840 d rb . 16 drb . 
T e h é n 153 „ — 
Fiatal marha 841 „ — 
Bor jú (szopó) 35 „ — 
Juh 454 „ — 
Kecske 211 „ — 
Bárány 206 „ — 
Ló . . . 87 „ 771 „ 
Jegyzet. Nagy és kis szarvasmarhák külföldről való behozatala a Romániá-
ban uralkodott marhavész következtében 1878. márczius hótól fogva beszüntetve. 
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A z á г й к и e i n e 
1 8 7 9 . 1 8 7 8 . 
a forgalom 
mennyisége 
a forgalom 
mennyisége 
kilogram kilogram 
29 drb . 257 drb . 
Kolbász — 145 
Sajt 212 — 
— 
60 
Olaj zsíros 20 80 
Finom eledel 277 240 
— 
300 
12 — 
146 — 
Csomag, vászon 25 — • 
— 169 
— 299 
Kötélverő árú 437 532 
Pokróczok 1789 2018 
35 — 
Gyapjúárú . . . 10 304 
95 224 
Kefekötőárú 68 — • 
— 
71 
— 
171 
274 170 
— 
8 
Börárú közönséges 283 297 
71 — 
83 235 
8 275 
Faárúk legközönségesebb 1549 927 
2534 2689 
30 — 
— 10 
4400 29705 
Aczél n. formás 7448 9056 
392 — 
4944 11506 
160 — 
Vas és aczélárú közönséges. . . . 102 — 
— 66 
— 1 drb . 
12 12 
T 274 
11 18 
Fagygyúgyertya 
30 
1579 
— 
243 — 
550 — • 
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Romániába való hajtás legeltetés végett 1879. évben. 
625 ló, kancza, csikó. 
47 szamár és sz. kancza. 
27747 kos, juh, bárány, kecske, gida. 
Vámkülzetbe való hajtás legeltetés végett (innenső havasokra). 
183 ló, stb. 
6 szamár. 
4829 nagy szarvasmarha. 
28257 kis 
715 disznó. 
Ili. K i m u t a t á s 
az 1878. év folyamdbani személy- és árú-forgalomról a pis ki 
petrozsényi szárnyvonalon. 
S z e m é l y - f o r g a l o m . 
Feladási állomás 
Piski . . 
Kalán . 
Russ . . 
Várallya 
P u j . . . 
Krivadia 
Banicza 
Petrozsény 
Összesen 
II. III. [V. k a t o n a 
o s z t á l y b a n 
33 
3 
33 
102 
24 
1 
3 
26 
225 
174 
119 
189 
460 
350 
13 
19 
366 
1690 
673 
416 
161 
1130 
659 
97 
121 
1467 
4724 
2254 
1172 
509 
3949 
1646 
515 
404 
3761 
14210 
60 
27 
70 
311 
215 
9 
27 
714 
1433 
Összesen 
3194 
1737 
962 
5952 
2894 
635 
574 
6334 
22282 
Feladás. A r ú - f o r g a l o m 
Búza 157,310 kg. 
Épület és anyagfa 4 .772 ,060 , , 
Nyers vas. . . . 
Vert vas . . . . 
Érczárúk . . . . 
Üres hordók és 
ládák 
Sertések . . . . 
Ásványszén . . . 
Különféle javak. 
1.741,300 „ 
1.396,900 „ 
891,630 „ 
121,260 „ 
1.313,220 „ 
96.311,960 „ 
1.029,670 „ 
Összesen: .107.735,310 kg. 
D é v á n , 1879. deczember 
ezikkek szerint. 
Kukoricza 1 
Másnemű növények 
Épület és anyagfa .1 
Nyers vas 
Vert vas 
Só 
Érczárúk 
Liszt, dara,árpad a ra i 
Bor 
Sor 
Szesz 
Asványszén . . . .5 
Pirszén . . . . . .2 
Faszén ° * 
Különféle javak . . 1 
Összesen 
20 án. 
Leadás 
,268,450 kg 
119,210 
292,380 
392,620 
217,710 
632,350 
132,690 
030,190 
281,210 
113,790 
206,690 
340,000 
900,000 
300,000 
235,820 
15.463,110 kg. 
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A fővárosok keletkezéséről 
M i n d e n l é t e z ő n é l a k e d v e z ő v i s z o n y o k b a n k e l l 
l é t e z é s é n e k o k á t k e r e s n ü n k . így van a do log a főváro-
soknál is. A fővárosoknak kedvező v iszonyok igen sokfélék. Azon-
ban a sokféleség tünedezik, ha o sz tá lyozzuk; mert a kedvező vi-
szonyoknak két osztályát , a természetit és a politikait vehetjük | 
fel. E két osztályt is soknak tarthatni, mert végtére is az utóbbi 
osztály az előbbin nyugszik. Ugyanis sok város nagy jelentőségre 
vergődött és sok kiváltsága vo l t ; de mindezek birtokába kedvező ter-
mészeti fekvése segité. Az ilyen városok a természet ajándékait pri-
vi légiumoknak tekintették s azokat politikai hatalom által meg is 
erősítették. A közép-kori városok árú-megáll itó és csodásnál cso-
dásabb kiváltságai így magyarázhatók meg. És mennél inkább ár-
tottak e kiváltságok az egyik félnek, annál többet használtak bir-
tokosuknak. M i n t h o g y a k ö z é p k o r s z á l a i a j e l e n b e i s 
l e n y ú l n a k ; m i n t h o g y m i a k ö z é p k o r s z ü l ö t t e i v a -
g y u n k : s o k h e l y s é g n e k j o g a , h a n i n c s e n i s p r i v i - | 
l e g i u m k é p p e n k i m o n d v a , m a i s l é t e z i k . 
Fennebb a természeti viszonyok nyomósságát hangozta tók; 
igazságtalanság volna a csupán politikai viszonyokat mellőzni. —• 
Sok helytt a természet a kedvező természeti és több irányból 
messziről jövő, egy góczpontban egyesü lő viszonyokat kijelelhette: 
m é g . sem használtak sokat. M e r t a j e l e n t é k e n y g y ű l ő - é s 
k ö z l e k e d ő h e l y e k m e g k í v á n j á k , h o g y e g y e s ü l é -
s ü k e t é s m ű k ö d é s ü k e t k e d v e z ő t l e n p o l i t i k a i t é n y e -
z ő k n e z a v a r j á k . A l e g e l ő n y ö s e b b g e o g r . h e l y z e t e k 
i s c s a k n y e r s , a t e r m é s z e t b ő l a j á n d é k o z o t t d r á g a 
k ö v e k , m e l y a z e m b e r s i m í t á s á r a v á r n a k é s é r t é k -
t e l e n e k k é v á l h a t n a k, h a a z e m b e r a t e r m é s z e t k o m -
b i n a t i ó i t z a v a r j a , v a g y n e m t u d j a f e l h a s z n á l n i . 
Az éppen e lmondott igazságból folyik, h o g y az elszigetelt félvad, 
külön kis törzsekre szakadozott népeknél a legszebb természeti 
e lőnyök is f igye lmen kivül maradnak; azért kiváló főhelyeket 
nálok ne keressünk. A fennebbieken kivül arra, hogy kiváló főhely 
keletkezhessék, a természetből egésznek teremtett területen politi- \ 
kai egység is szükséges. Tanúsítja ezt Szt . Pétervár és Budapest 
története is. Valamely főhely csak akkor van az ország kedvező 
viszonyainak teljes birtokában, ha a nemzet az egész országot 
birja. Az is megtörtént és még meg fog történni, Logy a főhely, 
mely létezhetésének erejét hosszú és messzeható gyökerekből 
szívja, később ismertetik fel, mint a kicsiny, melynek jó helyzete 
van ugyan, de tényezőinek hatásköre szük. Mindez kétség-
telen, de a tételt, h o g y a politikai v iszonyok a természetieken 
alapúinak, még sem adjuk fel, Hiányozzanak csak az utóbbiak, 
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mire mehet egyesek, vagy a nemzetek közös akarata is. Napoleon 
alapított várost, — de az nem akart fejlődni, mert nem voltak 
meg életének természeti feltételei. N a g y Sándornál, ki a termé-
szeti v iszonyokat jól felismerte, másképen áll a d o l o g ; azért al-
kotásai szerencsések voltak. Átalában a mesterséges szeszélyszülte 
városok, melyeknél a természeti v i szonyokra nincsen kellő tekin-
tet, nem tartósak; mert a hatalom és politikai v i szonyok emelke-
désétől , vagy sülyedésétől függenek. A természeti v iszonyok szám-
bavételével keletkezett városok, mint maga az örök természet, 
á l landók. Tanítja a történelem azt is, h o g y a z e g y h á z i f ő -
n ö k ö k a t e r m é s z e t i k ö z é p p o n t o k a t j o b b a n k i -
s z e m e l t é k , m i n t a v i l á g i f e j e d e l m e k , kik az önkényt 
n a g y o b b mértékben gyakorolták, és a kiknél igen gyakran a poli-
tikai okok voltak az egyedül döntök. De, mint Berlin, Szt. Pé-
\ térvár múltjából tudjuk, a fejedelmek is sokat tettek. Nagy Péter 
és utódai Pétervár kedvéért több város jogait megszoríták s ez-
zel kedvenczÖket dédelgeték. Szóval mindezekből v i lágos , h o g y 
v a l a m e l y n e v e z e t e s p o n t h o z m i n d a k é t f é l e v i s z o -
n y o k s z ü k s é g e s e k . E viszonyok aztán sokszor azt eszközöl-
ték, h o g y egyes városok túlságos hatalomra és befolyásra emel-
kedtek s úgy szólván az egész országot elnyelték s magoktól füg-
gővé tették, pl. Páris . Az ilyen fővárosok az igazi szabadság 
e lnyomói , a centralisatio fészkei. Az ovatos éjszakamerikai álla-
mok n e m egy N e w - Y o r k o t , hanem egy jelentéktelenebb helyet, 
W a s h i n g t o n t , választának fővárosnak. 
Ezeket elörebocsátván, e lmondhatjuk, hogy valamely főváros 
keletkezésére miféle tényezők (egyenként) hatnak közre. H o g y 
szabadabban mozoghassunk, nem valamely létező várost, hanem 
egy idealist veszünk tekintetbe. H o g y pedig mindent , mit ideális 
városunk fejlődésére szükségesnek vélünk, e lmondunk, azt legke-
vésbbé hiszszük; m é g kevésbbé állítjuk azonban, h o g y valamely 
valóban létező város mindazon kedvezmények birtokában van, a 
melyeket az ideálisnál e lmondunk. Bo ldog a valóban létező, ha 
csak felét is magáénak mondhatja. 
Menjünk tehát ideális városunkhoz. Mi az első kellék a fej-
lődésre nézve? E kérdésnél hajlandó volna az ember sokáig törni 
a fejét, pedig könnyű felelni rá. A z e l s ő k e l l é k a z i d ő . A 
cselekvés alanya időhöz van kötve. H o g y ne lenne a városalany-
nak, melytől a cselekvés kiindú', múltja, jelene és jövője? A régibb 
és történelmi kegyelettől megszentelt fővárosok sok kedvező vi-
szony birtokában vannak. Az időt véve tekintetbe azt is tapasz-
taljuk, hogy sok nagy városunk ujabb, mint a környező falvak, 
melyekből lassan összecsepegett . 
A z idővel gyorsan végeztünk, annál többet foglalkozunk a 
térbeli viszonyokon alapuló kedvező tényezőkkel. Itt is zavarba n 
lehetnénk, hogy melyik az első térbeli t ényező , pedig épen a 
feleleten állunk. A s z i l á r d a l a p k e d v e z ő b b é s a l k a l m a -
s a b b v á r o s é p í t é s r e , m i n t a l a z a é s n e d v e s . A szilárd 
alap rendesen magas fekvésű, azért Övé az elsőség. Igaz ugyan, 
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hogy a kényszerűség és az emberek haladottsága még a kedve-
zőtlen talajt is e l lenkezővé változtatja; de, ha a természet Önkényt 
ajánlja kedvezését, minek azt félreutasítani ? E félreutasításra 
csakis nyomós okok kényszeríthetik az emberiséget. Az emberiség 
a magasabb s a mellett vizet biró helyeken törekedett megtele-
pedni. Sőt a szilárdság fokai között is vá logatot t ; i o o thüringiai 
város közül 28-nál nem kevesebb, és pedig a nagyobbak és jelen-
tékenyebbek, a kevésbbé szilárd rétegekből kiemelkedő szilárdabb 
kagylómészen épült. A magasabb fekvésből következik, h o g y 
annyi város dombokon keletkezett; innen a _héthalmu Róma. 
A szilárd alap építőanyaggal is rendelkezik. Mily nyomós kellék 
ez a városok keletkezése és szépségére nézve, mindenki tudhatja, 
ki hazánknak alföldi és felföldi városait e g y b e v e t i ; tudhatná 
némely külföldi utazó is és így hazánk Alföldének művelődési 
állapotát másképpen itélné meg.*) 
A m a g a s a b b f e k v é s s e l e g y ü t t j á r a k ö n n y ű v é d-
h e t ő s é g i s , v a l a m i n t a z á l l á s p o n t m a g a s o d á s á v a l 
a m e s s z i b b k ö r n y é k r e v a l ó t e k i n t h e t é s i s . Csak egy 
példát hozunk fel. Caesar Páris mellett a Mont Martre-n castrumot 
épített. Hol a főhely halmoktól környezett , ott azokon templomok, 
klastromok, villák és erősségek épülnek. 
Altalános, h o g y a síkság nem rejt magában érczeket; leg-
inkább kőszén fordulhat benne elő. í g y hát az érczeiiet is a ma-
gasabb fekvésű helyeken találhatni. Ismeretes, hogy a bányászatnak 
sok város köszönheti a keletkezését. D e a n e m e s é r e z c s i l -
l o g ó é s n e m t a r t ó s f é n y t s z ü l a n e m z e t e k é l e t é b e n . 
A városok bo ldogabbak , ha vasuk és kőszenük van bőségben. 
Sok város, mig a nemes erek jutalmazok voltak, fénykorát é l t e ; 
megszűnvén ezek, kénytelen volt más iparra adni magát és t en-
gődni , vagy ha lehetett fö ldmüveléshez fogni. El lenben a fekete 
aranynak és társának, a vasnak birtokában levő városok az ipar 
haladásával emelkedtek. Angolországban, míg az ipar később el-
ért fokára jutott, a síkságban fekvő földművelő és aristokratik us 
városok voltak az ország főhatalma. Szerepük azonban megvál-
tozott , midőn éjszakon és éjszaknyugaton, tehát a magasabb vi-
dékeken, a sok mértföldre e lnyúló kőszéntelepeket az ipar szá-
mára feltárni kezdették. A kőszén okozta ezen országban, h o g y 
*) E tekintetben szerző túlságos befolyást tu la jdoní t a természet i v iszo-
nyoknak ; nagyon sokat tesz és pótol az embe r i szellem és tevékenység, a nem-
zetek szokásai, é l e tmódja , tö r téne lme, t á r sada lmi állapota dön tő befolyást gya-
koro lnak . Hol ipar és kereskedés nincs, ot t nincs is város a szó szoros é r te l -
mében . A magyar alföldön tu la jdonképen csak tanyák (puszták) kis és nagy 
falvak vannak, a lakosok mindenüt t t ú lnyomóan mezőgazdasággal fog la lkoznak , 
azér t nincsen a he lységeknek városias ábráza tuk . T e h á t nem a kő hiánya az 
oka, hogy nincsenek szépen kiépített városok. Hollandiában, Németország é jszaki 
s íkságán, pl. Berlin környékén épen ú g y nincs kellő építési anyag, azaz k ő , 
min t nincs a magyar alföldön. Mégis Hol landiában a falvak is városiasabb te-
k in te tüek mint nálunk a 20—30,000 lé lekszámot fe lmuta tó he lységek. A követ 
minden alföldön a tégla pótolja, téglakészítésre való agyagot pedig ná lunk csak 
ugy találnak mint Hol landiában, vagy a régi Babiloniában. Sze rkesz tő , 
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1831-ben az angol alsóház szerkezetét meg kellett vá l toztatni ; 
mert a köszenes és demokratikus városok népesség és sok más 
tekintetben a síkság városait, az egy Londont kivéve, túlszár-
nyalták. Az újonnan felcserepedett városok pedig a parlamentben 
nem voltak képvise lve; azért hosszas küzdés után a síkság több 
arisztokratikus városától választó jogát elvették, s a köszeneseknek 
adták, mig az előbbiek rottenboroughs ká váltak. 
Kapcsolatban az éppen elmondottakkal itt megemlítjük, hogy 
a magasabb fekvésű helyeken rendesen jobb viz is van, mint a 
s íkságon, h o g y az ásványos- és melegforrásokat is ott keressük. 
Most oly vidékre megyünk, hol csak tó, természeti szépség 
és termékenység van. A hatalmasok az ilyen helyeket mindig fel-
keresték és értéküket mesterség által is fokozták. A termékeny 
vidékü főváros környéke csupa kert és major, melyek termé-
nyeikkel a fővárost emelik és a megélhetést benne könnyebbé 
teszik, mintha messziről kellene azokat oda szállítani. Ez így van 
igaz, mégis csaknem minden ország fővárosában a legfontosabb 
érdek, a földmüvelés , csak olyan módon van képviselve, mint az 
eladó és vevő viszonya. 
A térkép szemlélése m e g g y ő z bennünket , h o g y ott, hol a 
hegyek a lapályban ellapulnak, szóval a magasabb vidék és a 
lapály határán, hol az alföld és felföld érdeke és cserélési viszonya 
találkozik, város keletkezik. A hegylánczok aljában leginkább 
végüknél és közepüknél , kivált ha"az utóbbira egy hegyszoros is 
mutat , jelentékeny városok emelkednek. 
Végezénk a szilárd elemmel, menjünk a vizhez. 
F e k ü d j é k i d e á l i s v á r o s u n k a t e n g e r m e l l e t t , 
h o l t ö b b ú t t a l á l k o z i k ö s s z e ( K o n s t a n t i n á p o l y , 
K o p e n h á g a ) , v a g y o l y f o l y ó m e l l e t t , m e l y t e n -
g e r r e v e z e t , h o l t ö b b n e m z e t t a l á l k o z i k . A tenger 
melletti fekvésről a következőt kell e lmondanunk. Portugallia 
Lissabonból kiindulva a száraz felé kezdett növekedni . Hasonlót 
mondhatunk Portugall ia egykori gyarmatáról , Braziliáról, mely 
terület Rio de Janeiro — és Bahiától kezdve szereztetett meg, 
hol ott az előbbi kikötő városnál még a teiület belsejébe vezető 
fo lyó sincsen. Éjszak Amerikában Kalifornia San Francisco ki-
kötőjénél fogva vonatott az érdekek körébe. Nincsen különben 
Dél-Afrika gyarmatosodásával is, hol a Fokvárosból indult ki 
minden vállalat. Mit bizonyítanak tehát éppen e tények? Nem 
\mást, mint, hogy i g e n g y a k r a n n a g y o r s z á g o k k e l e t -
k e z é s e é s n ö v e k e d é s e n a g y á b a n e g y e t l e n j e l e s 
t e r m é s z e t i k i k ö t ő t ő l f ü g g ö t t . 
Ismeretes az is, h o g y s o k Ö b ö l n é l a f ő h e l y n e m a z 
ö b ö l b e j á r a t á n á l , h a n e m c s ú c s á n á l f e k s z i k , pl. Dá-
niának fővárosa sokáig az Ise-Fjord belső csúcsánál volt, a régi 
Roeskilde. S igtuna, Upsala a Malőr egy fjordjának belső csú-
csánál feküdtek, csak később jöttek Stockholm-mal az emberek a 
tengerhez közelebb. H o g y ez miért van így, alább, midőn a tor-
kolati városok keletkezésében a legfőbb faktorhoz, a fo lyóhoz 
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térünk látogatóba, megfejtjük. A folyók nemcsak a torkolati vá-
rosok, hanem a másnemüek keletkezésében is a legfőbb tényezők ; 
a z é r t n á l o k m i n t a z e m b e r i é l e t m ű v e l t s é g é n e k 
e r e i n é l , s z ü k s é g e s e g y k i s s é m e g á l l a p o d n u n k . 
A folyók az emberiség gyermekkorában a közlekedés aka-
dályai voltak. Izmosodván nemünk, szerepük is más lett . Nem 
tagadhatni ugyan, hogy a keresztfolyók még fejlett népeknél is, 
milyenek a gallok és germánok voltak, politikai és ethnographiai 
határt képeztek (a Rajna). Leginkább a hosszanti folyóknak kÖ-\ 
szönheti az emberiség a népek összekötő elemét. A folyók mel-
lett sok város van. Tulajdonképen miért? elmondjuk. 
1) Szerintünk a halászat az emberiség művelődésének má-
sodik fokát mutatja. X Kalásznak a folyó nyúj t élelmet. Hol a 
folyóban valamely kis sziget volt, vagy magas part, ott halászta-
nyák keletkeztek. Elég legyen itten Róma, Páris és Berlin kelet-
kezésére utalnunk. Idővel a halászokból földművelők lettek. A 
földműveléssel karöltve jár az ipar. A folyó az ipar szolgálatába 
állott, a gépek tőle nyerék mozgató erejÖket, így a metamorfo-
sison átment emberek a folyót korán megnyergelték. És nincsen 
a folyónál olcsóbban és nagyobb mennyiségben szállító erő. Hogy! 
ne törekedett volna az emberiség az éltető folyóhoz ? 
2) A folyók völgyei termékenyek, és a völgyek lakói sová-
rogva tekintenek rájok. T u d j u k , hogy a legnagyobb és legrégibb 
birodalmak a folyók tágas síkságaiban alakultak. A nagy birodal-
makban nagy városok vannak, a folyónak mallékfolyói, vagy he-
lyesebben a fövölgynek mellékvölgyei vannak. Ezen utóbbiak ál-
tal az egész terület, hová csak a folyó mellékágaival elérhet, egy-
séges földcomplexummá válik. Hol a mellékfolyók a főfolyóba 
szakadnak, ott meg van adva ismét egy tényező, hol város kelet-
kezhetik általa. 
3) Város keletkezketik a folyók könyökénél is, hol a hajó-
zás iránya változik. 
4) Hol a folyó hajózhatósága kezdődik, ott városok álla-
nak elő. 
5) Sok pontról, melyben több folyó egyesül, mintegy közös 
csomóban, a város nem hiányozhatik. Vegyük fel csak Párist és 
Kievet. Az előbbinél, bár más tényezők is befolytak keletkezésére, 
legfontosabb az, hogy a Loing, Jörne, Armancon, Szajna, Aube, 
Marne, Aione és Oise mind a Párisi medenczébe jutnak és az 
utóbbinak főhelyével, Páris-sal egész éjszakkeleti Francziaorszá-
got összefűzik. Kievnél a Prisset, Deneper és Deszna egyesülése 
nyomós. 
6) Kedvező körülmény az is, ha kér, egymástól nagy távol-
ságban eredő folyó közép, vagy alsó folyásában egymáshoz kö-
zeledik ; azért az ilyen száraz földi szorosan (folyókozön) sok 
város van. 
7) Sok város nemcsak folyójáról van elnevezve, hanem emel-
kedésében is kezdetben a víziútak voltak a működők. Megtörtént, 
hogy az emberek ezekről gondoskodtak előbb és nem a száraziak-
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ról. Jelenleg is Hol landia városainak jelentőségét a csatornák eme-
lik (de voltak ott már régen jó téglautak is, most pedig vasúti 
hálózat is járúl a csatorna hálózathoz . ) 
8) A folyóban levő küszöb, sziklákés átkelőhelyeknek is 
köszönheti sok város nevét és létezését (Prága.) H o l küszöb, szikla 
és szűk átkelők vannak, a part magasabb, a víz gyorsabb fo lyású 
s így a vidék áradásnak kevésbbé van kitéve. Éjszak-Németország-
ban több helység átkelőktől vette nevét. így Frankfurt , így Ber-
lin, mely utóbbi berlini folyószükülést , átkelő- és hidhelyet jelentő 
szóról van elnevezve. 
9) A folyók hadászati tekintetben nyomós védelmi vonalak, 
Páris és Rouen-nál a Szajna kanyarúlatai, Londonnál a T h e m z e é i 
a városok védhetöségét nagyban előmozdítják. V a l a m e l y o r -
s z á g n a k t e r m é s z e t i e g y s é g é t l e g i n k á b b h y d r o -
g r a p h i a i v i s z o n y a i t e s z i k a z o r o g r a p h i a i a k u t á n . 
Ha ez így van, akkor a folyó folyási kifejlettségének és vidékének 
középpontja jelentős ; mert innen a közlekedés irányára és a hadi 
vállalatok mozgására legkönnyebben lehet vigyázni. Páris jelentő-
ségét egy részben annak köszöni, h o g y a Szajna folyási hosszá-
nak közepén fekszik. Budapest a közép korban azért volt o ly ne-
wezetes , mert a D u n a folyási hosszának közepén épült (de azért 
is, mert itt e fo lyón könnyű az átkelés.) 
10) Altalános a folyóknál, h o g y ott, hol a tenger apálya és 
dagálya, meg szele a folyó felső részéből jövő mozgásokkal talál-
koznak, város áil e lő , pl. Hamburg , Bréma, R ó m a . 
11) A folyók torkolata is nevezetes . Egyik folyónak a má-
sikba való torkolatáról fennebb már volt szó, itt a tengerbe va-
lóról leszen. Fe les leges volna a torkolati városok említése. E he-
lyett itten a fennebb függőben hagyot t kérdésre felelünk. Láttuk, 
h o g y a városok régebben az öblök belső csúcsában feküdtek ; így 
van a torkolati városokkaMs. Ezek nincsenek épen a torkolatnál , 
hanem egy kissé feljebb. És miért? A tengeri rablóktól való fé-
lelem okozta ezt. Ha az emberek feljebb települtek is, védhető , 
de azért a tengerhez közel eső he lyet kerestek. Ezt látjuk R ó m á -
nál, ezt Novgorodnál , mely a Ladogának egy mellék folyójánál, a 
Volchownál és az I lmen tavánál fekszik, később aztán Szt. Péter-
vár a Néva torkolatánál felváltotta. 
Ezek a folyó melletti fekvés hasznai, még pedig kis mérték-
kel mérve, nem is említvén, hogy mennyivel nagyobbat alkalmaz-
hatunk a több országot átszelő folyóknál . 
Szinte feledénk a szigeti városokat még csak meg is emlí -
teni, holott egy alkalommal eleget foglalkoztunk velÖk. Röviden 
végzünk most velők, és minthogy a vízelemet elhagyni szándé-
kunk, itt lesz he lyen rólok szólani. A szigetek városairól a követ-
kező á l l : valamint a nagyobb t ö m e g a kisebbet magával rántja: 
úgy a nagyobb szárazok a szigetek főhelyeit, a kisebbekéit pedig 
a nagyobb szigetek rántják magokkal , azaz a szigeteknek főhe-
lyeik a száraz felöli oldalon vannak, vagy a kisebbekéi a nagyobb 
szigetekkel szemben. Példa a sok közül London, Dublin. 
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Igen szeretnők kimutarni , hogy a régiek leghígabb eleme, 
a levegő mennyiben folyt be a városok keletkezésére. De mint-
hogy e t ek in te tben nem mondha tnánk többet , s jobbat , mint azt, 
a mit még a nem szakember is egyszerre e l m o n d h a t ; továbbá 
min thogy e tekintetben nem rendelkezhetünk for rásokka l : hogy 
h i g a t ne m o n d j u n k , csakis a Quito-féle városokat idézzük em-
lékezetbe. 
Az e lmondot t tényezők közt több helyi értékű és nem elég-
séges, hogy ideális városunk világvárossá váljék. E r r e a k e d -
v e z ő v i l á g f e k v é s s z ü k s é g e s , m e l y m i n d e n n e v e -
z e t e s v á r o s n á l t ö r t é n e t é b e n , a b e l ő l e i n d u l t é s 
n e k i i r á n y z o t t v á l l a l a t o k b a n , n é p e s s é g é b e n s t b . 
t ü k r ö z ő d i k v i s s z a . A k e d v e z ő v i l á g f e k v é s h e z ten-? 
g e r é s n a g y f o l y ó s z ü k s é g e s , m e l y e k h á t t é r é - \ 
b e n , i l l e t ő l e g m e l l é k e i n n e s i v á r é s m e d d ő , h a n e m 
t e r m é k e n y é s g a z d a g k o r n y é k f e k ü d j é k , m e l y n e k 
m i n d e n t e k i n t e t b e n a z i d e á l i s v á r o s l e g y e n k ö z é p -
p o n t j a. 
Számtalan volna a kellék, mit ideális városunk virágzására 
szükségesnek vélünk. Azonban hiszszük, hogy a mondot tak is 
tételünket kellő megvilágosításba helyezik; hiszszük, hogy bárki 
fogna is valamely nem ideális, hanem létező város keletkezése 
történetének fejtegetésébe, a mondot takban nem egy, hanem több 
fogódzót találna.
 n , „ bzÁNTo K á r o l y . 
Visszapillantás némely kartografia mozzanatra, 
(Felolvastatott a február 5 iki ülésen.) 
Czélom a katona-földrajzi intézet által munkába vett ha-
zánkat érintő két rendbeli térképészeti mű legújabb állása iránt 
tüzetes közlést t enn i , továbbá pedig kartograf ikus tekintetben 
némely más európai állam működésére is vetni fu tó pillantást . 
Mi az első feladatot illeti, 1875-ik évi részletesb előter-
jesztésemben nyilott alkalom katona-földrajzi intézetünk műkö-
dését részletesebben jellegezni, valamint részletesen szólhatni egy-
szersmind a hazánkra vonatkozó müvek tör ténelmi és műszaki 
fejlődéséről is. E helyütt tehát csakis legfőbb vonalokban való 
tájékozás érdekében ismétlem, hogy az intézet, Magyarországra 
nézve két rendű kartografikus müvet foganatosít . Ezek elsejére a 
144,000 mértékben rézmetszés u t ján kezdeményezett műre nézve 
a metszési elődolgozatok már 1858 at megelőzőleg vették kez-
de tüke t ; az első lapok pedig 1869-ik év nyarán láttak napvilá-
got , és azóta évről-évre, habár a rézmetszés által feltételezett las-
súsággal, tovább haladtak. 
A másik nagyobb szabású mű az, mely a monarchiának idő-
közben (1869-től) rendszerezet t teljesen uj felvételének e redményé t 
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képezi, és mely mellett a tÖbbszÖrositésnél már a fényképészet , ne-
vezetesen a heliografikus eljárás nyer alkalmazást; ezen megbe-
csülhetlen vívmánynak köszönhető , hogy ha bár a tetemesen na-
gyobb lapok közzététele csak 1876 ban vette kezdetét, eddigelé 
már З20, a monarchia különféle részeit illető lap volt nyil-
vánosságra bocsátható; — oly eredmény ez, melyre természe-
tesen a heliografiai műtétek segédkezése nélkül, még csak gon-
dolni sem lehetett volna. Hazánkat il letőleg, ezen uj, az elsőnek 
majd nem szigorúan kétszeresét ( ^ 0 0 ) képező mértékben eddigelé 
már az erdélyi részek, valamint a Kárpátok mentében levő ma-
gyar megyék , egész Árva nyugati széléig, dél felé pedig mind az, 
mi Munkács, Ujhely , Kassa, Igló, Beszterczebánya és Losoncz 
által nagyban korvonaloztatik, kézre lett bocsájtva, és ezen egész 
kereten belül csakis a Közép-Kárpátok csoportját tartalmazó lap 
maradt, műszaki okokból hátra. A rézmetszési kisebb térképnél, 
a nagyobbik mű párhuzamában, mindinkább kérdésessé vált, 
váljon annak bezárása körül nem lehetne-e tetemes gyorsítás és 
költség kimélés érdekében, szintén a fényképészeti segédeszközök-
höz nyúlni? 
Ázon felettébb jeles alakítás mellett azonban, melyet annak 
épen a k é z z e l i r é z m e t s z é s biztosít, és nehogy ezen mű-
szaki magas tökély koczkáztassék, az intézet elébb, a heliografiai 
müveletek eredményét teljes mérvig bevárandónak Ítélte, és ez 
volt oka, hogy utóbbi években a rézmetszési lapok elöhaladása 
gyérebb lett — oly formán, hogy a jó régen megindult műből , 
és a kisméretű lapok daczára (З7 .5 cent. hosszú 25 cent. magas) , 
mindazon- országrészek, melyek a magyar, erdélyi ütközést ké-
pezik, továbbá, Szörény megye , a volt magyar határőrvidék egy 
része, Szatmár vidéke, az Érmellék, Pétervárad vidéke, a délnyu-
gati Bács — és a t. m é g hátra voltak, és Erdélyt nem is említve, 
ezen hátraléknak, valamint a Slavon, Horvát és déli határőrvi-
déki részeknek közzététele , az eddigiek szerint haladva — belát-
hatlan időt kivánt volna. 
A heliografiai eljárás azonban mindinkább tökélyesbedvén, 
csak hamar a rézmetszési kisebb térkép kérdését is e ldöntötte , és 
ennek köszönhetjük, h o g y a legutóbb mult két év leforgása alatt, 
a fenemlített hézagok már nagy részt betöltettek, és így ezen 
Erdély nélkül 125 lapra tervezett műből, mult év végéig összesen 
120 lap jelenhetett meg , ezen túl pedig már a zárkózó Slavon 
megyék, és határörvidéki terület is kezdeményezve van. 
Ami ezen heliografia utján pótolt lapoknak alaki mivoltát 
illeti, azokat a jártas szem ugyan a rézmetszés utján előállítot-
taktól (miután a napsugarak, munkájukat oly élesen, mint azt a 
rézmetsző vésője teheti — nem végezhetik) mindig meg fogja 
különböztetni , ámde e különbség a lapok gyakorlati használ-
hatóságára, és egyébkénti tudományos belértékére befolyást egy-
általán nem gyakorol , ama kis piczi m ű v é s z e t i l e j t , melyet 
rajtuk észlelhetünk, az arányon kivül gyorsabb, és mellette olcsóbb 
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előállítás által, messzi kárpótolva van, és ép ez utóbbi körülmény 
tette lehetővé a lapok árának, visszahatólag is történt 40 krra 
leszállítását, tehát oly árra, mely mellett ezen mü megszerzése, 
már valóban szerény tanodai kutforrások mellett is lehetővé vált 
és bár csak nyújtatnék velük a magasb okulást keresőnek egyszer 
már — egy kútforrás, mely a szokásban levő, nyert, mondhatnám 
pórias u. n. fal térképektől feljebb haladva, hazánk tér jel legeinek, 
tér fizikájának szabatosabb, behatóbb tanulmányozását tenné lehe-
t ő v é ! Igen gyümölcsözőnek ítélném pedig különösen, ha épen ezen 
rézmetszésű kisebb térképből, b izonyos jel lemző vidékekre, és 
t é r a l a k z a t o k r a n é z v e t ö b b l a p e g y b e á l l í t v a , volna 
folytonos szemlélet tárgyául magasabb tanodáink osztályaiban 
kiállítva. 
Ily tércsoportozatot képezhetne p. o. egy, két, a m a g y a r 
s í k r a , — annak vízrendszerére, — és települési viszonyaira, 
község határ alakulásaira vonatkozó térkép táblázat — ilyen p. 
о. a közép Tisza meander képleteire nézve, a Borsod-, Heves-sza-
bolcsi fo lyam szakasz , ilyen a Dunán túli lőssz formati<j) 
szülte hul lámzatos vidék Fehér megye keleti és déli részeiben, — 
ilyen p. o. Vas, Zala és Veszprém megyék találkozása az u. n. 
farkas erdei fennsíkon — az alföld befásított, és számtalan lassú 
vízfolyásokkal szelt homokos síkja, a Duna és Tisza közöt t ; i lyen 
az aradmegyei kodru helycsoport, a tornai kis karszt-vidék és 
számos más, melynek alakzatait a törekvő ifjú, véghetlen hasz-
nosan és gyümölcsöző leg iglatná elméjébe. 
Fentebb említém, hogy a nagy térképből, még a KÖzép-Kár-
pátok csoportját tartalmazó lap volna hátra. Ezen halasztás on-
nan ered,- h o g y az intézet, a helynevek lehető korrektségére 
nagy súlyt fekte t ; ezen körülmény pedig épen a Tátra tömegénél 
tapasztalható sok féle s i n o n i m , valamint a versenyző három 
nyelv igényeinek okszerű latolása miatt — tetemes nehézségekkel 
jár. A lap mindazáltal már befejezéséhez közel áll, és legkö-
zelebb megjelenend. 
Ama nagy érdeklődésnél fogva, melyet a Közép-Kárpátok 
ujabb időben egész Európában keltettek, és mivel azok vidéke nyá-
ron át, már már nemzetközi felüdülési helylyé emelkedett , az in-
tézet ama igen helyeslendő határozatra jött, hogy épen a szé-
lesben vett Tátra-csoportról , külön, tetemesen nagyobb (40ö,70) 
mértékben tartott térképet bocsásson közzé , —• ennek mun-
kája s z í n n y o m a t b a n l e e n d v é g r e h a j t v a és már is te-
temesen előhaladt. 
Áttérve ezek után egyéb európai á l lamokra, mindjárt 
Francziaországra nézve azon meglepő tény konstatálható, hogy az 
nagyobb szabású ujabbi kartografiai müveiben, nemcsak mi azok 
berendezését, a szerkesztésüknél alapul vetett elveket, de sőt ma-
gát a technikai kivitelt illetőleg is — visszaesést tanúsít. 
Általában véve ugy látszik, h o g y mióta a nagy vezér-
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kari térkép befejezve van, a topografia ama sok tekintetben 
klassikus iskolája, melyet ezen hosszú évtizedeken át létre jött 
mű alkalma nyújtott , többé nem létezik, — feloszlott alkal-
masint ama hírneves rézmetsző testület is, mely e 187 rop-
pant mértékű lapra terjedő müvet páratlan tökélylyel, ki-
tartással, és lehető egyöntetűségben is létrehozta; mert hiszen 
ezen fölöttébb drága, habár megbecsülhetlen műszaki anyagnak 
folyvást létszámban tartása most, — midőn a fényképészet és ál-
táljában véve a grafika roppant előhaladása a rézmetsző kezéből 
a vésőt már úgyszólván kivette, — feleslegessé vált, — a jelszó 
jelenleg a grafika minden terén a tágabb terjedés feltétele, és ez, 
a dolog természeténél fogva megelőzi a l e g m a g a s b t ö k é l y 
s z ü l t e e g y e d á r ú s á g o t , hogy ennek némi feláldozása mellett 
viszont a gyorsaság, és olcsóbbság, egyszóval a tudás széles kör-
ben való terjedését váltsa be, 
Már a nagy franczia térkép utolsó rézmetszeti lapjain is 
észrevehető volt a hanyatlás, — azonban a mű jelenleg már be-
fejezve lévén, visszaható bírálatok tárgyát nem képezheti, — nagy-
szerű az egészben véve, korszakot képezett, és oly nemzet ne-
véhez és szelleméhez illő, minő a franczia. 
Igen méltánylandó intézkedése volt a franczia vezérkarnak, 
hogy a rézlenyomatok elébbi magas árával, de a lemezek megvi-
seltségével is szemben, azoknak k ö r e á t v e z e t é s é r ő l gondos-
kodott. Ezen átnyomat lapok az eredetiek nagyságában most iapon-
kint egy frankon bocsáttatnak árúba, mely ár, ha a lenyomat 
csak félig meddig sikerült is, fél ajándéknak mondható. 
Ama modern alakban kezelt müvek közül viszont, melyekkel 
a vezérkar a nagy térkép befejezése óta megpróbálkozott, előttem 
fekszik »a C a r t e d e l a f o n t i é r e d e s A l p e s « czímü hiva-
talos mü, továbbá a » N i v e l l e m e n t g e n e r a l e d e F r a n c e « 
nem különben a vezér kar erődítési osztálya által kiadott álta-
lános térkép »0 г о h у d г о g r a f i a i« kidolgozása. Mindhárom kro-
molithografiai módszerrel készült. 
Az első mintegy gyermekes tapogatódzást árul el, látszólag 
egészen szokatlan műszaki téren ; de azon túl oly kézzel fogható 
anomaliák mutatkoznak a hegyalkatok rétegekben való visszaadása 
körül, melyeken nem lehet eléggé csodálkozni. A 2-ik mü (Carte 
du nivellement genérale de la France g ^ ^ , б lap) oly nyersességben 
van tar tva , melynek okát és czélját megérteni egyáltalán nem 
képes az ember. A 3 ik végre (Carte de la France, dressée au 
dépőt des fortifications 5 ^ 0 , i5 lap) vízhálózatában igen kitűnő 
szorgalommal és szabatossággal végrehajtot t redukeziót tanúsít 
ugyan, de az orografia terén már sajátságos ingadozást és elmo-
sottságot m u t a t ; és így épen azon czélnak nem felel meg, melyre 
rendelve van, hogy t. i. hü, jól jellegzett és így mintegy Ösz-
tönszerű átnézetét nyújtsa Francziaország orohydrografiai viszo-
nyainak. 
S v a t c z az uj , a róna és hullámos térekre a ma-
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gas képletekre g^mj-es mértékre szabott térkép kidolgozásában és 
közzétételében folyampsan halad ; az előadás az eddigelé is isme-
retes felettébb tiszta világos, szabatos modorban van tar tva; persze 
a Svaiczi vezérkar e tekintetben kivételes helyzetben van, mert épen 
a meredek alpesi formácziók közepette évről évre támogattatik a 
számos alpesi egyletek beható, részletes tanulmányai és monog-
ráfiái által, — az uj nagy térképészeti mü, épen mint annak idején 
Dufour halhatatlan müve is —- nemzeti ügynek tekintetik és kiki 
siet azt kitelhetőleg támogatni és előmozdítani. 
N a g y - B r i t a n n i a szokásos modorában halad előre, mint 
azt már más alkalommal jelezém, roppant tökélylyel és tág ke-
retben mi a mü planimetrikus elemeit illeti; de azonnal gyerme-
kes naivsággal, amidőn helyszíni rajzról van szó, melv ottan ugy 
látszik még a katonai körök látvonalán kívül is van helyezve. Az 
u. n. egy hüvelykes térkép mind három királyságra be van fe-
jezve, a redukált 6"-kes kataszteri, valamint az eredeti 25 hü-
velykesek közzététele heliografia utján kellő arányban halad. Külö-
nösen a 6"-es lapok, Angolhon mezőgazdasági beosztásának, mű-
veleti elrendezésének tanulmányozására, felettébb érdekesek. 
A H o l l a n d i állami nagy térképét, mely körmetszetben 
már teljesen befejezett, ez alkalommal csak azért érintem, hogy 
egyszersmind kiemeljem, hogy amaz egész u j világ, melyet az ot-
tani vízszíni és csatorna hálózat, kapcsolatban a tÖltésezési mü 
munkálatokkal nyújt , ily térkép nélkül soha sem képzelhető; ily 
szövevényességről az embernek egyáltalán fogalma sem lehet : 
valamint a táj, a térszin és a gazdászati állapotok ama sajátsá-
gairól sem, melyeket ezen mozzanatok teremtenek. 
N é m e t o r s z á g egészben véve még sem bir egyetemes, 
Összefüggő térképpel — sőt minden apró és nagy souverain po-
litikai Önfeladásnak tekintené, ha Összeékelt, tákolt, szaggatott, 
idegen parcellákkal jól megtarkított birodalmát netán kartogra-
fiailag az 5, 6, esetleg 8, io. szomszéddal közösen egyenlítené ki, 
—• mindenik theoretikailag mélyen elemzett, de a szomszédétól 
ha csak lehet különböző módozatokat, külön mértéket, elütő lap-
beosztást különböző elvek szerinti rajzot, végre pedig külön külön 
modorú végrehajtást alapít meg — és ebből fejlik aztán ama 
mérhetlen erő, idő, anyag és pénzpazarlás, melyre a hivatalos 
müvekben akadunk — mire azonban a német partikularismus ön-
elégedve és Öntudatosan tekin t : mi azonban másokat, kik р. о. a 
Harzot vagy a Thüringi erdőt vagy az Eifel vidékét vagy a Rhont , 
egészben és kapcsolatosan akarnák tanulmányozni — valóban két-
ségbe ejt. 
Ezen elütő eljárást tetézi aztán még a rajzmodor, a kon-
venczionális jelzés az irás külonfélesége, a mindenütt és minden-
esetben más meg más súlypontra fektetett czél, mely mellett a 
t é r s z í n i m o z z a n a t r e n d e s e n a l e g u t o l s ó , mert a mér-
hetlen sok vastagon és idétlenül tartott uti, vasúti vonalak tervé-
nek felesleges irása, rosz arányban alkalmazott betűk, sűrűen ár-
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nyékol t erdők, a mértetlen zűrzavarban ütköző állami határok 
— a számtalan beékelt, pántlikaszerü idegen parcellák, — tehát 
mindezen mozzanatok Összege — a tér konlfiguratiót teljesen fedi, 
követnünk, de sőt felismernünk is számos esetben lehetlenné teszi, 
a mint a mérték ^p. o, csak
 1 0 0 ^ - i g száll le. 
Legújabban mégis ugy látszik ezen tudományos visszaélés , 
fel lön ismerve, és a N é m e t birodalom unifikált térképe indít-
ványba hozatott , sőt el is fogadtatott — és már meg is kezdetett . 
Azonban az ^QÖ^Ö" re állapított mérték mellett sajnos minden 
fenebb érintett torz intézkedések megmaradtak — és így ama 
lapok, melyek már ezen unifikált térképből kezeimbe kerültek leg-
alább a sűrűbben lakott, élesen metszett , számos közlekedési vo-
nalok által szelt német vidékekre nézve jobbat, vi lágosabbat, 
tisztán fel ismerhetőbbet remélhetnünk nem engednek. Látunk is-
mét megszámlálhatlan utat, és vasutat, tengernyi töredezett határt 
és parcellát, sűrű erdőt, de sajnos, földet, azt nem látunk ; és a 
mit látunk is — azt megértenünk lehetetlen. 
Sokszor forog és forgott fel kontroversia monarchiánk ka-
tonai földrajzi intézetének minőségi qualificatiójáról — e kontro-
versia azonban immár el van döntve, és ki erre nézve b i zony-
ságot kiván, az menjen fel Bécsbe, és lássa, miként tanul, fárad, 
rajzol és dolgozik a Japánból és^Chinából kiképezésre küldött 
ifjú katona, a Porosz, Franczia, Éjszakamerika és A n g o l o r s z á g 
részéről ugyan oda küldött egyének között — azt hiszem ennél 
több bizonyíték nem kell. — Monarchiánk topografikus rajzha-
talma és titka pedig csak abban rejl ik, hogy itt a t é r-
s z í n r e f e k t e t t e t i k a f ő s ü l y, h o g y a tűlfinomítás, kere-
settség mindig kerültetik, el lenben a kellőleg kifejezett erő, a ter-
mészeti alakzatok ama plastikus, hü és megdöbbentö leg igaz 
visszaadását teszi lehetővé, melyet épen a túlfinomított v o n a l , és 
az azzal előidézett e lmosódott túlterheltség teremteni soha sem 
képes. 
A mi földrajzi intézetünk térképeit, úgyszólván bekötött szem-
mel meglehet valamennyi más között Ösmerni. 
A z o l a s z á l l a m az utóbbi évtizedben, igen becsülni való 
serénységgel látott ama számos hézagok kiegész í téséhez , me-
lyeket megalkotása alkalmával öröklött, és melyek kü lönösen , 
mi -az állame térszíni uj át tanulmányozását és grafikai letételét 
illeti, majdnem Összes fél területére nézve, mintegy az első csi-
rából kénteleníték kiindulni. 
Az olasz állam ugyanis csak azon térszíni munkálatokban 
öröklött az újabbkori igényeknek megfelelő anyagot, me lyeke t 
monarchiánk a midőn még Lombard Velenczét birta szoros geo-
metriai alapon és kataszteri e lőmunkálatokra támasztva végze t t 
fő leg a nevezett királyságban, de azontúl ama Olaszországi ré-
szekben is, melyeket rövidebb vagy hosszabb ideig az osztrák 
sereg megszállva tartott (Toscana , Modena, és Romagna) . 
Mi a hajdan Szavóji kormány által saját előbbi területén 
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végzett térszíni müveleteket illeti, azoktól annak idején ugyan az 
elismerést megvonni nem lehetett, sőt geodetikai alapjuk kitűnő, 
de a közzétett táborkari térkép, mint még az o l d a l t v i l á -
g i t á s r e n d s z e r e s z e r i n t k é s z ü l t , jelenleg már tudomá-
nyilag el van évülve és az azon idő óta felettébb elöhaladott igé-
nyeknek többé meg nem felelhet. 
Mi végre az egész déli Olaszhont, Nápolyt és Szicziliát illeti, 
ottan az újkorszak a Bourbonok után csak rengeteg üressé-
get talált. Természetes, a Bourbonoknak ilyesmire, de általában 
véve tudományos czélokra pénzük nem volt, kartografikus .te-
kintetben a királyság még az utóbbi bukás éveiben is ott volt, 
hol azt a jelen század eleje találta. Néhány félszeges, elavult és 
teljes eredménytelen kezdeményezést leszámítva, a nápolyi ve-
zérkar épen úgy, mint mindenki, kinek e téren tudományos kút-
forrásokra szüksége volt kénytelenitetett azon munkálatokhoz nyúlni 
vissza, melyeket még i-sö Napoleon tábori földrajzi intézete ké-
szített, jobban mondva inprovisált. 
Igen jellemző még a Зо-as években fenn állott állapotokra 
nézve ama tény, hogy midőn a német tanár Sartorius halhatatlan 
monográfiáját az Aetna tömbére nézve megkezdendő volt, Szi-
czilia fővárosában Palermoban létezett úgynevezett egyetemen, 
(melyhez nevezett német tudós magának Nápolyban nagynehezen 
hivatalos ajánlást birt kieszközölni) egy törött termometrumon 
kívül, semmi néven nevezendő természettani műszer sem létezett ; a 
geodetikai műszerek egy Össze-vissza hajlott és teljes basznavehet-
len theodolit által voltak képviselve, egy félig-meddig szabályo-
zott óra nem volt található, valamint nem létezett az egész egye-
temen bármily helyiség, mely esetleg vegytani vagy miskrosko-
pikus vizsgálatokhoz alkalmas, vagy berendezett lett volna. 
Annál bámulandóbb és megtisztelöbb a német geniusra nézve 
ama szívósság, kitartás és ernyedetlenség, melylyel S a r t o r i u s , 
tisztán tudományos lelkesedéstől vezetve,nagyraszabott müvét ,mond-
hatlan nehezségek közt végrehajtotta ; végrehajtotta pedig oly sza-
batossággal és kimerítőleg, hogy müve, ezen lehet mondani világ 
érdekű hegy tömbnek téralkatára és geológiájára nézve, egész a 
legújabbi munkálatok idejéig, melyet az olasz vezérkar, magából 
értetöleg hasonlíthatlanul nagyobb erővel és hatalmasb módozatok-
kal hozott létre ; — az egy és egyetlen volt és berendezésére és 
tudományos belértékére nézve, mindannak, mi az Aetnára vonat-
hozott , tárházát képezte. 
A tudományos világra nézve egy másik búvárlati gyúpont 
magából értetöleg a Vesuv volt. De ennek oly monografja minő 
Sartorius, nem találkozott és így látjuk ama kuriosumot, hogy a 
mint a geologiai történelem, vagy művészi kutatások támpontjául 
(mindaz minden esetben mellözhetlen volt) térszini adatok szük-
ségeltettek, a világ egészen elavult, primitiv, mondhatni gyermekes 
publikátiókhoz volt kénytelen folyamodni, melyek a nápolyi kor-
mánykörök létkörében termettek vagy kénytelen volt a szegény 
geolog, természet vagy történet-búvár vagy művész, ú g y a 
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m i n t , s a j á t maga megpróbálkozni egyszersmind a topografikus 
feladatok megoldásával is! 
Ha ez az egész világ érdekelte két ilyen pont körül l é teze t t : 
elképzelhető amaz állapot, mely a nápolyi félszigetre, Siczüia, és 
Sardiniára nézve geográfiái tekintetben létezett, az uj olasz ál-
lam megalakulása idejében. 
Az egész államra nézve a tudomány és közélet szabta ebbeli 
teendők oda Öszpontosithatók, hogy i-ször a létezett piemonti 
királyságra vonatkozó geodetikai müveletek a mostani igényekhez 
képest és részben az európai szakmérés ügyköréből vállalt mun-
kálatok érdekében kiegészítendök és újból észlelendök és számí-
tandók voltak, 2-szor, hogy a mint említve lön, még az o l d a -
l a g o s é s r é z s ú t v i l á g í t á s r e n d s z e r e s z e r i n t l é t e -
s í t e t t felvételek és rajzmodor, az időközben általánosan alkal-
mazást nyert f ü g g é l y e s v i l á g í t á s e l v e s z e r i n t átdol-
gozandók, mi némely területi szakaszokra nézve különösen az 
Alpes-gerincz alsó fokozatainál, valamint a hullámos területeknél, 
(hol tudniillik a rézsútos világítás jogosultsággal épen nem bir) 
egész uj felvételt föltételez; 3-szor a lombard velenczei (ha-
bár akkorában igen jeles és részletes) osztrák-felvételek, alapos 
reambulat ióra vá rnak ; 4-szer ugyanez áll a toskanai, modenai és 
lukkai részekre is, de még sokkal nagyobb mérvben; 5-szÖr, a 
volt római pápai tar tományokat illetőleg, melyeknek kataszteri 
alapja is roppant tökéletlen és végkép elidösült levén, egyáltalában 
nem alkalmas, hogy abból a jelen kor igénveinek megfelelő térszíni 
előadás rekonstrukczióját nyerhesse; végre б-szor az egész nápolyi 
királyság Sicziliával és Sardiniával együtt , mint feljebb említem, 
tökéletes tabularáza volt és semmi egyéb. 
Az olasz kormány igen helyes tapintattal az utóbbi elvisel-
hetlen hézag pótlását tűzte mindenekelőtt feladatául. 
Megállapíttatván az egész államra nézve követendő sorozat, 
műszaki modor, felvételi mérték : a vezérkar roppant erőfeszítéssel 
hozzá látott feladatához és már is befejezte egész Nápoly és Si-
czilia felvételét, több részletes munkálatokat végzett a volt pápai 
területen és jelenleg már a lombard-velenczei részek reambula-
t iójában is serénykedik. 
Ezen műveletek fűszere nagyban fokoztatik az által, hogy 
a heliografia megbecsüfhetlen segédkezése, a munkák közzététele 
körül legnagyobb mérvben jön alkalmazásba, és igy a külső m u n -
kát, a közzététel lépte nyomát követheti, még pedig az eredeti 
- ^ - r e s aránynak felében t. i. ben, — némely magasb ér tékű 
térszakaszokra nézve magában az eredeti felvétel arányában, végre 
pedig kétszerte kissebbitett az — a r á n y ú lapokban. 
Azon körülmény, hogy az Olasz vezérkar kiadványainál a 
» S c h r a f f e » rajzot egészen mellőzendőnek, és azokat igen sű-
rűen vont (de mellette felettébb gazdag magassági méréseken ala-
puló) r é t e g v o n a l a k k a l pótolta, megengedé, hogy az elébbi 
bár legtökéletesebb, de felette kínos és időt rabló modor mellö-
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zésével a lapok rajza aránylag igen gyorsan készülhete t t el, sőt 
az magokról az eredeti felvételi lapokról közvet lenül volt fény-
képileg kissebbithetö. 
Ezen eljárást elösegité és tudományi lag is indokol t tá tevé, 
a n á p o l y i é s s i c z i l i a i t é r t e r m é s z e t t a n i a l k a t a é s 
a n n a k t ú l n y o m ó l a g l é t e z ő m ű v e l e t i v i s z o n y a i , me-
lyek csak is a főváros és a kevés nevezetesbb t a r tomány i városok 
közelében mutatnak fel sűrű parczellirozást, és műveleti változatossá-
got ; viszont nagyobb részt, gyéren lakot t hegy vagy róna vadonok-
ból, száraz patak és folyam-medrek által mélyen bemetszet t me-
redek hegy homlokokból , és ama labyrintszerü hegycsomósodá-
sokból áll, milyeket a tú lnyomólag mészképleti formát iók mu-
tatni szoktak, ha azokra századok folytán tar tot t kopaszítás, elha-
nyagolás, néptelenség és erdö-puszt i tás súlya nehezedik. 
Hasonló t e r r enum úgyszólván ideálját képezi a réteg vona-
lakban tartott térszíni jellegzésnek, és valóban át látszóbb és 
mellette könnyebben megér the több és megfelelőbb jellegzést nem is 
kivánhatunk, mint e tekintetben Apulia vagy az Abruzzok bár-
mely lapja is elibénk tár . 
Ezen előadási m o d o r azonban te tőpont já t a tökélynek éri 
el ama lapokban, melyek az A e t n a tömbére vonatkoznak. 
Ámde e helvt a formátió ha lehet még kiválóbban járul 
ezen eredmény előidézéséhez. 
Az Aetna absulut magassága 3312 meter. 
Ezen magasságot számos vulkán nemcsak eléri, de sőt 
2—3 szorosan felül is m ú l j a ; r i tkábban történik már, hogy a hegy, 
ily mérték mellett egyszersmind közvetlen a t e n g e r s z í n é b ő l 
e m e l k e d j é k és ehhez párhuzamos esetet csak is a jávai vul-
kánikus hasadáson tornyosuló , egyenkint izolált óriások mutatnak. 
A mi azonban az Etnának legnevezetesb sajátságát illeti, 
az ama körülményben tartalmaztatok, h o g y m i n d e n k a p c s o -
l a t o s s á g n é l k ü l és egyetlen tömböt képezve, minden meg-
tö ré s , oldalagos kiágazás vagy mellékképletek nélkül h a l a d 
f e l — e g é s z a j e l z e t t t e t e m e s m a g a s s á g i g . 
Az ilyként előálló relief, gyönyörű , fo ly tonos arányban 
h a l a d ó , mintegy paizsszerü emelkedést á d , mely a tömbnek 
2/3 dáig 5, 6, 9 foknyi szeglet között mozog, — melyre csak 
azután kezdődnek a hir telenebb emelkedések építkezni. 
A tömb a l ap ra j za , minden oldalról részint mélyen be-
metszett folyók, részint egész el térő geologiai kép le tü hullám-
zatok által jól választott ellypsist képez, melynek éjszaki szé-
léhez tetemesen közelebb van maga a fökráter helyezve. 
Ezen elypsis óriási mérveiről élénk fogalmat nyerhetünk, 
ha felemlítjük, hogy annak hosszátméröje 7 mér t fö ldné l vala-
mint még többel, szélességi á tmérője pedig 47/s mtfÖldet tesz —• 
még a hegytömb alap körvonala pontos mérések szerint 21'7 
mértföldet , az ezen tényezők által adot t térfogat pedig 24*7 négy-
szög mértföldet tesz — oly terület ez, melyet p. o. ha a krátert 
a lánczhid közepére képzeljük, éjszaknak Dunakeszt ér intvén, aztán 
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Veresváron túl, Perbál, Pályi és Bia megett, dél felé szorosan 
Ercsiig, Dunán innen pedig Laczházát, Bugyit, Vecsést és Csabát 
érintve zárkóznék ismét az éjszaki kör széléhez. 
Mi az Etnánál, mint V u l k á n n á l felettébb jellemző sőt 
a maga nemében egyetlen, az ama s z á m o s m e l l é k k i t ö -
r é s i k r á t e r e k b e n fekszik, melyek testét, mint valami parazi-
ták Övszerűleg tarkázzák. 
Ama számos kitörések között ugyanis, melyeket az Etnára nézve 
már a történelmi korszak is följegyez, igen számos esetben nem 
volt elegendő ereje a földalatti tűzhelynek, hogy a feltóduló anya-
gokat, egész a fökráter magaslatáig emelje, és így azok, nem az 
Etna csúcson, de i t t-ott maga a kitörési katasztrófa alatt elé-
bukkant , mellék emelkedések utján találtak kifolyást; — és ezen 
esetenkint tekintélyes viszonylagosmagasságig feltöltött (Monte Mi-
nardo 202 méter, Monte Rosso Nicoloss felett 218 meter) fattyú krá-
terekből fakadtak aztán alkalmilag ama mérhetlen láva, iszap, és 
hamu tömegek, melyek az alattuk levő helységeket, különösen 
Cataniát, Aeirealét, és Nicolossit nem egy esetben a végpusztulás 
széléig vezették. 
Mind e mozzanatok a vezérkari térkép világos, átlátszó, és 
felette plasztikus modorában, rendkívül érdekességgel, és részle-
tesen lépnek elénk, — és ha mindezzel már a geográfus maga 
is örömest foglalkozik, mennyivel melegebben érdekelheti mind 
ez a geologust, kinek az Etna tömb amúgy is hagyományos Mek-
káját képezi, és ki e jeles térképészeti művön, először fogja ama 
felettébb számos exakt adatot, a tanulmány, kutatás, hypothezis 
tárgyait képezett helyiségek, és részletek pontos magasságait és 
térszíni részleteit kisérhetni, melyet oly nagy területre nézve, ma-
gán erő, és legyen az bár egy Sartorius, nyújtani képes soha sem 
lehetett. 
A Vezúv tömbe és környéke, hasonlag kiváló gondját ké-
pezte az olasz vezérkarnak. 
Ugyanis a rendes gö^-es mértéken túl még azt illetőleg egy 
- ™ - e s mértékű katasztrális részletességű térkép lett arról leg-
újabban közzé téve, 5,5 meter magassági különbözetnek megfelelő 
rétegtávlatokban, — azon egyszersmind az egyes l á v a f o l y á s o k 
z ó n a i több évtizedekre visszahatólag, a legnagyobb pontos-
sággal vannak bejegyezve, és így a történelmi nyilvántartás a tu-
domány nem csekély előnyére mindenkorra biztosítva lett. 
Ezen időszaki megállapításokat persze csak is a Vezúv sze-
rény méretei és az őskori hosszú szünetelés után feltámadt, aránylag 
rövid élet működése tette lehetővé, melyek azontúl, mint Nápoly 
közvetlen szomszédságában levők, mindig szorgalmasb megfigyelés 
tárgyát is képezték. 
Másként áll az Szicziliára nézve, melynek vulkán tömbe, 
száz meg százezres évekkel visszahatva jött elébb a tenger szí-
néig, és töltötte azután ujabbi megszámlálhatlan századok során 
saját maga magát fel tizenegy ezer lábat meghaladó magasságig. 
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Ottan oly szorgalmas kronologiáról, minőt a Vesuv Plinius 
korszakától fogva felmutat, még aránylag igen uj időkig, szó 
sem lehetett ; akadályozák azt a távolság, az elszigeteltség, de 
mindenek felett a nápolyi királyságban mintegy állam maximává 
emelt szellemi marazmus, végre pedig — a Szicziliában létezett 
szomorú társadalmi állapotok. 
A jobb kezdet, a tudomány előnyére azonban ott is beállott, 
és ha különösen mi az Etnát illeti, annak örök elismerést . ér-
demlő úttörője egy magán tudós volt is — a folytatást és tovább 
fejtést a topográfiái téren az olasz vezérkar magas tökélyü felvé-
teleivel, és kiadványaival a mostani .kor magaslatának minden 
tekintetben megfelelőleg vette át. 
Egyik igen korszerű különleges müve az olasz vezérkarnak 
ama R ó m a k ö r n y é k é t i l l e t ő r é s z l e t e s t é r k é p , melyet 
az, ugyancsak az eredeti felvételi m é r t é k b e n ^ ^ - b e n 27 lapon a 
felvételek közvetlen fényképzése útján adott ki, mely tehát sok-
kal nagyobb keretet tartalmaz, mint valamennyi Róma környéké-
ről eddigelé nyilvánosságra került kiadványok. 
Érdekes tudnunk, hogy az első ki Róma környékének be-
hatóbb felvételével foglalkozott, épen Moltke német hadvezér 
vol t ; fiatal korában a római követséghez lévén királya által ren-
delve, mint a tudománytól áthatott, és mindig tevékeny elme, ezen 
szép czélt tűzte magának feladatul. Mondanom sem kell, hogy a mily 
nehézségekkel a német tudós az Aetna felvételénél küzdött , 
majdnem egész olyakkal kellett Moltkenak magával Rómával Ró 
mában is küzdenie; vállalata, mely különben teljesen magánjellegű 
volt, a pápai kormány részéről legcsekélyebb méltatásra sem ta-
lált ; a mi különben pogrammszerüleg nem volt befejezhető, mert 
Moltke egy váratlan eset következtében Spanyolországba és onnan 
vissza Berlinbe rendeltetett. 
A térkép maga az ó-tÖrténelemre vonatkozó kutatást külön, 
Róma környékének jelenlegi arczát pedig szintén külön lapon tar-
talmazza, Berlinben jelent meg, és mint első toré át ama végtelen 
ürességet, mely a világváros környékének topográfiája körül ad-
digelé létezett. Moltke után az osztrák vezérkar szorgalma-
toskodott a pápai tar tományok okkupácziója alkalmával ismét e 
téren, és az úgynevezett közép-olaszországi 186,400 mértékben 
megjelent igen dicséretre méltó térképészeti mü, mely természe-
tesen az egész Romagnát is tar talmazza, e tekintetben ismét bő-
vebb és részletesebb anyagot szolgáltat. 
Végre a franczia vezérkar is indítva érzé magát a 10 évig 
tartott foglalás alkalmával, szintén valamit tenni a topografia ér-
dekében ; az általa kiadott térkép azonban, mely még valamivel 
kisebb az elébb említettnél, kézzel fogható előmenetelt nem tanú-
sít, és bizony messze azon alól maradt, mit a legújabb korban és 
a rendelkezésre állott alkalom és szellemi apparátus mellett a fran-
czia vezérkartól már becsület kedveért is elvárni lehetett vo lna ; 
még pedig annál is inkább, mivel a franczia polgári elem, támo-
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gatva III. Napoleon bőkezűsége által, benn a városban epochalis 
ásatásokat haj tatot t végre, mennyiben a caesari palota óriási tö-
megeit évezredes sötétségből napfényre hozá,*) 
T o m s i t s I s t v á n . 
Uti emlékek Chinából. 
1876- 1877. 
(A földrajzi társaság folyó évi február 19-iki illésében tartott 
felolvasás kivonata.) 
Földünk kerekségén nem létezik más város , melyben az 
emberiség két faja, úgymint a fehér és sárga emberfaj közötti 
szellemi harcz élénkebben és szembeötlöbben nyilvánulna, mint 
S h a n g a i városában. 
Shangai a W a m p o o folyó balpartján fekszik és két lénye-
gesen egymástól különböző városra oszlik, űgymint a régi chinai 
városra és az idegenek telepeire, melyekhez mintegy hozzá sora-
kozik egy harmadik vagyis úszó város, melyet ama sok djunkók 
és sampangok képeznek, melyek állandó lakhelyül szolgálnak 
egészen különnemü ezerekre menő családból álló lakosságnak. 
A chinai város tojásdad területet foglal el és egészen külön-
álló egészet képez. A birodalom városai közt a harmadrendüek 
közé sorakozik, 200,000-nyi lakost számlál s teljes mérvben viseli 
magán az ős eredeti chinai jelleget, azaz, valóságos halmaza az 
apró házaknak és tekervényes, keskeny, piszkos kis utczáknak, 
melyekben a valódi chinai élet legtarkább képe tárul fel sze-
meink előtt. Ugy mint minden chinai várost magas kőfal kör-
nyezi, melyen Öt kapu vezet ki. 
Közvetlenül a chinai város mellett terül el az európai város 
vagyis a három idegen nemzet telepei, úgymint a franczia telep 
a város falától kezdve a Yang-King-Pong csatornáig, ezentúl a 
Suchow-Creekig az angol telep, a Suchow Creeken túl az amerikai 
telep, mely utóbbiban az európai hajók számára készült docksok 
fekszenek, 
A folyó partját , az idegen telepek mentében, szép, köböl 
épült rakpart képezi, díszes fa- és virág ültetvényekkel. Balra el-
terül a széles folyó ezernyi hajóval, az árboczok erdejével, jobbra 
pedig a széles út vagyis quai másik oldalán, ott állanak az európai 
házak és paloták díszes sorai. Némely palotát házi kert környez. 
A szélesen tárt kapuban chinai boyok vagyis szolgák ácsorognak, 
hosszú kék köntösben, fejőkről a kis sapka alól kilóg a hosszú 
*) Az előadó felolvasása befe jező részében a ha jdan i Ager R o m a n a s (Ro-
magna) keletkezését fe j teget i s azon e redményre jut , hogy K ó m a kö rnyékének 
té rképét annak tör ténete feletti e lmélkedés nélkül megér teni nem lehet . A fel-
olvasás ezen történeti részét a z o n b a n térszüke miat t kényte lenek vol tunk el-
hagyni . Szerk . 
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fekete czopf. Óriás embertömeg tolong az egész rakpart hosz-
szában, kivált reggel és este. A világ minden nemzetiségeit találni 
itt képviselve, a világ minden részeiből érkeznek hajók. A z 
uralkodó szin a világos kék, mert ezt hordják leginkább a chi -
naiak. A közlekedés leginkább gya log történik, egyébbként mint 
közlekedési eszköz kivált kettő divatos úgymint a djiuriksa v a g y i s 
kis japáni hintó, melyet egy ember húz, és a vilbaro v a g y i s 
chinai taliga, melyet egy ember tol előre. Itt-ott egy e legáns 
európai hintó tör magának utat a tömegben. 
A rakparttól befelé e g y e n e s párhuzamos utczák vezetnek a 
város belsejébe, széles kövekkel kirakva, európai boltok jobbra 
balra. De nem sokára ismét chinai házak váltják fel az európai 
épületeket, lassanként ismét chinai városba ju tunk , csak azon 
különbséggel , hogy itt széles egyenes utczák vezetnek végig az 
újkori épületek közt, melyeknek lakói felett a jurisdictió az ide-
genekkel közös. 
Az európai kereskedő Shangaiban, mely mintaképül szo lgá l 
minden »concession«-nak (a telepet így is nevezik), jól és n a g y 
fényűzéssel él, kényelmes, a nyár tikkasztó forrósága és a tél 
hidegei ellen kelőleg védett, e legáns európai bútorzattal s álta-
lában európai ízlésszerint berendezett lakásban. A szo lgaszemélyzet 
chinai, igen sok személyből áll, kik nagyobbára férfiak, m e r t 
varrni is férfiak szoktak ; chinai asszonyokat csak komornának 
vagy dajkának szokás alkalmazni. A ház egész személyzete felett 
egy chinai boy áll, ez igazgatja az egész háztartás menetét , fel-
ügyel a konyha- , kert- és istálló személyzet felett, eszközli a 
szükséges bevásárlásokat és angolul is tud egy keveset beszélni . 
Maga az élet nem drága, a halak, vad és zöldség majd 
ingyen adatnak, csak a marhahús kerül m é g sokba, mert jó 
tenyész-marhák meghonosítása nagyon lassan történik. D e az 
idegenek konservek által pótolják a hiányzót s vajmi gyakran 
történik, hogy ünnepies lakoma alkalmával mind az öt v i lágrész 
terményei tálaltatnak az asztalra, melyen csak ugy csil log az 
Európából érkezett ezüst és üveg . 
Lovak kizárólag fényűzési czélból tartatnak, elegáns euró-
pai hintó elé fogják vagy nyargalásra használják. Rendesen dupla 
ponyk, igen csinosak és erősek. 
A mulatságok nem hiányzanak. Sokat zenélnek, hangverse-
nyek rendeztetnek, majd pedig dilietánsok színdarabokat adnak 
elő. Gyakran megtörténik, h o g y színtársulatok vagy énekesek 
utaznak át. A mulatság élénken foly mindenütt , a klubok zsúfo lva 
tele vannak látogatókkal. Mindenki nyitott házat visz, a társas 
mulatságoknak, ebédeknek, estélyeknek vége hossza nincs, hát 
még csak a farsang alatt, ha itt az ideje a táncznak és álarczos 
báloknak. De a legnagyobb mulatság mégis csak tavaszszal és 
ősszel van, midőn a regatták és futtatások vannak napirenden. 
Most is talpon van az egész társaság, ép ily futtatási napra ér-
tünk ide. TÖbb mint száz hintó siet ki a versenytér felé, ot t ta-
lálkozik az egész európai vi lág. Az urak magok futtatnak lovai -
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kon angol jokey ruhába Öltözve. Az ál lványok tömve emberekkel 
mindenütt európai arczokat, európai viseletet látni; bizonyára 
alig Chinában képzelné magát az ember. 
Víg élet foly ily telepeken, kellemesen lepi meg az érkező utast, 
ki i lyesmire nincs előkészülve. De ha tartózkodásunk első napjai 
elmultak, ha a megérkezés és váratlan benyomások mámorából 
kissé kiábrándulunk, csakhamar rájövünk, h o g y a látszat többet 
mutat, mint a valóság. 
Azon nagy üzleti krisis, mely az u t ó b b lefolyt években oly 
súlyosan nehezedett Európa minden államaira, bizonyára az egész 
fold kerekségén volt érezhető. Más inditó okok, más események 
gyakoroltak ott döntő befolyást mint nálunk, de tény, és pedig 
igen szembeöt lő , hogy még Ázsia legtávolabbi részeiben is ha-
s o n l ó p é n z - és kereskedelmi üzletpangás ész le lhető mint Európában. 
Shangai is sokat vesztett régi fényéből és már évek óta 
viszhangzanak a panaszok. A koncurrentia túlságos nagy, a nye-
remények mindinkább hanyatlanak, egyes bukások is történtek 
már, a régi túlzott fényűzés szerényebb alakokat ölt magára s 
Shangai környékén nem egy elegáns európai villát láthatunk, mely 
nem rég m é g zajos és pazar ünnepélyeknek volt szinhelye, most 
pedig üresen áll, az ajtók zárva vannak, a kert pedig vadonná 
változik át. Lesznek-e még valaha oly víg és gazdag lakói: Shangai 
valamint a többi telepek elfogják-e ismét érni a régi fényt és di-
csőséget? Ez az a miért két népfaj küzd egymással v e r s e n y b e n ; 
a makacsabb, a kitartóbb azonban nem az idegen, hanem bizo-
nyára a chinai, 
Hajdan, midőn a telepek alapíttattak, minden a véletlen uralma 
alatt állott, minél merészebb, minél vál lalkozóbb volt valaki, an-
nál többet n y e r t ; mától holnapra óriás vagyonra tett szert s a 
mennyiben kilátásai biztosítva voltak, a legpazarabb fényűzésnek 
adta át magát . így csakhamar gyors virágzásnak és gyarapodás-
nak indultak a telepek. A nagy kereskedőházak valóságos egyed-
áruságot űztek, vezetőik valódi kereskedő fejedelmekké váltak. 
De soká ily állapotok nem tarthattak. A kereskedőházak napról 
napra szaporodtak, bankok alakultak ugy , h o g y a kisebb keres-
kedő is kellő tökékre tehetett szert, a koncurrentia nötten nőtt s 
kivált a Suez csatorna megnyitása és a tengeri kábelek rakatása 
óta az átalakulás megkezdődött s a dolgok természetes kerékvá-
gásba kezdettek jönni. 
A legveszélyesebb versenytársakat, a legiparkodóbb el lenfe-
leket a külföldi kereskedőházak azonban magukban a chinaiakban 
találták fel. Kezdetben ezek tűrni voltak kéntelenek és szótlanúl 
nézni, mint gazdagszanak meg rajtuk a külföldiek, de le lemé-
nyességök, szorgalmuk és kitartásuk által csakhamar kibontakoz-
tak tét lenségokböl , ellestek az európaiaktól mindent , azok eszkö-
zeivel harczolnak ellenÖk és annyira körülhálózzák, hogy napról 
napra megnehezít ik állásukat, mert chinaival más nemzetbeli nem 
képes versenyezni . 
Minden kereskedőház, ha kereskedést akar vinni, mindenek 
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előtt egy chinai üzletvezetőt kénytelen fogadni, kinek neve kom-
prádoré; e nélkül üzletre gondolni sem lehet. Ezen kompradorék 
egy benszülottekböl álló társaság vagyis associatió tagjai és eredeti 
chinai intézmény. Mindenütt hol chinaiak kereskedést űznek, ott 
találjuk e társulatot is, mely minden egyes tagjáért és annak 
tetteiért felelős. Ha tehát külföldi kereskedő megtelepszik, azonnal 
ezen társasághoz fordul és egy komprádorét kér. Evvel alkuba 
lép, magához szerződteti s teljes biztosságban érzi magát, mert 
ha valahol hiányt fedez fel, a komprádorét vonja felelősségre, 
ha pedig egy meglopja és megszökik tőle, csak a társulathoz 
fordul, mely azonnal hozzá fog kereséséhez és a hiányt rögtön 
pótolja. Rosz sors és kemény büntetésben részesíti azonban hűtlen 
tagját, ha azt elfogni sikerül. 
A komprádoré az első személy, kit megpil lantunk, ha keres-
kedőházba léj^ünk. Ezek lesnek el mindent az idegentől , ki kény-
telen saját házában, maga mellett, mintegy felnevelni jövendő 
versenytársát és arra oktatni, mily módon lehessen leginkább 
ártalmára. Ezek alapítanak új kereskedőházakat, ugyanazon kül-
földi czikkekkel kereskednek mint az idegenek és csekélyebb nye-
rességgel érvén be, gyorsan gyarapodnak , magukhoz csalják a 
vevőket s a versenyből győztesen haladnak előre. De még mint 
mesterember is mily fölénynyel bir a chinai az európai felett, ki 
vele nem képes versenyezni. A chinainak csak a mintát kell meg-
adni s híven, talán túlzott híven is fogja azt akár hányszor 
másolni , s mily csekély díjt követel munkájáért! Szükséglete i 
nincsenek, egy maroknyi rizs tápláléka, a legegyszerűbb köntös 
öltözéke s természeténél fogva kimondhatlan szorgalmas. A tele-
peken az idegen mesterembert csakhamar kitúrják s az idegenek 
mindent belföldiek által készíttetnek, mert ez sokkal jutányosabb. 
Európa és Amerika egyesült erővel megkísér l ik , hogy a 
19-ík század nagy találmányait megösmertessék a chinai biro-
dalommal és így az újkori civilisatió vívmányait honosítsák meg , 
de fáradozásaik mindenkor nagy nehézségekbe ütköznek. A biro-
dalom partjain, a telepeken siker koronázza munkájukat , de 
magába a birodalom belsejébe nem képesek hato ln i ; China régi 
szokásaiból nem akar tágulni egy lépést sem. Hányszor kisér-
tették már m e g a z ' a n g o l o k , hogy vasutat építsenek Chinában, 
de sikertelenül. Végre évek múlva sikerült egy nem több mint 
négy mértföld hozszú kis vasutat vezetni Shangaitól W u s u n g i g , 
melyet Angolország csak mutatványul készíttetett, hogy ez által 
megkedveltesse a chinaiakkal a vasutak intézményét . A shangai-
w u s u n g i vasút nagy ünnepélyességge l valóban m e g n y í l t , épen 
midőn Japánból visszatérve újra Shangaiba érkeztünk, hol a szük-
séges előkészületeket kellett megtennünk mongoliai utunkra. N e m 
csak az egész város, de az egész vidék talpon volt , ember ember 
mellett tolongott , s valóban milliókra terjedő térségre volt meg • 
töltve chinaiakkal. Mosolyognak mind, tetszik nekik a dolog , s 
m é g csak azok, kik a vonaton ülnek, mily ujongásba törnek ki. 
Az ünnepély fényesen megy végbe. Három napig egymás után a 
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vonatok ingyen közlekednek kora reggeltől késő estig s nincs 
elég kocsi, bogy a kíváncsi chinaiakat kielégíteni lehetne, szinte 
erővel kell a rendet fentartani. A vállalat minden várakozáson 
felül kedvezően s ikerül t ; a vasutak ügye kedvező kerékvágásba 
látszik jönni, mert a chinai nép oly nagy érdeket és örömet 
tanúsít, Ily reményteljes előjelek közt távozunk el Shangaiból . 
E g y évvel később Kaliforniában időztünk és pedig San-Fran-
cisco városában. Az elegáns klub-helyiségek asztalain felrakva talál-
juk az utolsó Chinában megjelent külföldi lapokat. Kíváncsian ra-
gadunk kezünkbe egy Shangai i angol lapot s ím az első czikk, 
mely szemünkbe Ötlik, a kis vasút sorsa, melynek menyitásánál 
jelen voltunk. 
Al ig négy hónapig volt forgalomban a kis vasút, midőn a 
chinai hatóságok, kik semmikép sem tudtak megbarátkozni ezen 
új intézménynyel — már azért sem, mert idegenek honosították 
meg — régi hagyományaikhoz képest, megkezdették tevékenysé-
göket ellene kifejteni. Csődülések, zenebonák rendeztettek, talál-
tattak egyének, kik magukat a vonatok által iegázoltatták s mi-
után a bajok és kellemetlenségek napról napra szaporodtak, az 
angol követ végre kénytelennek érezte magát, beleegyezését adni 
egy szerződéshez, mely következtében a chinai kormány maga 
vette meg a vasutat. De alig jutott annak birtokába, rögtön szét-
romboltatta s ma már nyomát sem látni többé. 
E megdöbbentő hírhez azonban még egy másik is volt 
hozzácsatolva, mely nem kevésbbé nevezetes és jel lemző. Egyide-
jűleg ugyanis a chinai kormány egy Chinában székelő amerikai 
társulat gőzöseit vásárolta meg és gőzhajózási vonalait átvette. Itt 
azonban nem lépett fel rombolólag, hanem megszerződtette az 
amerikai hajókapítányokat s a vál lalatot egy chinai társulatnak 
adta át. Tetemesen gyarapodott ezáltal a chinai versenyképesség, 
nevezetes dolog kezdeményeztetett o iy téren, melyet kizárólag a 
külföldiek bírtak kezeik közt és aknáztak ki. 
Ily eljárást követnek el a chinaik az idegen nagy hatalmak-
kal szemben. Megsemmisít ik azt, minek meghonosí tása következ-
tében a birodalom belsejébe út nyílhatna az idegeneknek, de más-
részt megtartják azt, mivel bizton és annál érezhetőbben barczol-
hatnak elönyomulásaik ellen. Saját intézményeikkel versenyeznek 
ellenök azon biztos öntudatban, h o g y kifognak rajtuk s kitúrják 
lassanként a birodalomból . 
Két népfaj között foly a verseny, a fehér és sárga faj küz-
ködnek így egymás ellen, az nyiltan és fegyvereinek hatalmára 
támaszkodva, ez alattomosan, de annál következetesebben. Élén-
ken nyilvánulni látjuk ezt nemcsak a chinai birodalomban magá-
ban, de mindenütt , hol chinaiak telepedtek meg. Az anyaország 
túlnépes, lakói seregesen kivándorolni kényszerülnek. S bárhol 
telepszenek is meg, maguknak új hazát keresvén, mindenütt kez-
detben szívesen fogadtatnak, mert náluknál jobb, kitartóbb s ol-
csóbb munkás nincs,, de számuk napról-napra nő és nemsokára 
ijesztő arányokat Ölt magára. Minden versenytárst és munkást ma-
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gok mellett e lnyomnak, válódi önálló hatalomként kezdenek je-
lentkezni s a nemzetet , melynek földére megtelepedtek, ha jókor 
nem lát hozzá s nem teszi m e g a szükséges intézkedéseket, egy -
szerre csak a l egnagyobb zavarba ejtik. 
Kaliforniában is, hol eleinte nagyrabecsült vendég volt a 
chinai munkás, mert a legnehezebb munkákat elvégezte s a Pa-
cifik vasút is az ö kezei által készült, a t ömeges bevándorlás 
következtében annyira fölényre vergődött, h o g y az amerikai mun-
kást már kiszorítani kezdette. A legrémítöbb zenebonák a napi-
rend tárgyává váltak, a chinaiak mindenütt nyilvánosan insul-
táltattak, verekedések, valódi csaták folytak mindenfelé. A chi -
naiak elleni mozga lom a legkomolyabb színeket öltötte magára , 
mig végre az Egyesü l t Ál lamok részéről a chinaiaknak a beván-
dorlás törvény által meg lön tiltva. 
Ez használt ugyan, a sereges bevándorlás tetemesen apadt 
de még sem szűnt meg egészen s a zendülések és a chinaiakkal 
való összekoczczanások még vajmi gyakran fordulnak elő, mert 
hol megtelepedtek, őket többé kiirtani nem lehet, sőt e l lenkezőleg 
napról napra szaporodnak. 
A »Globus« egyik utolsó számában a Sandwich szigetekről 
a következő érdekes tudósítás közöltetik. »A chinaiak, kiknek Ka-
lifornia mindinkább vendégtelenné válik, ezrével költöznek a 
Sandwich szigetekre. Csakis 1878 második félévében 25oo chinai 
szállott partra Honoluluban. Ennek következtében a hawaí szi-
gettengeren a chinaiaknak száma, mely 1872 ben csak 2 0 0 0 re 
volt tehető, mostanáig minden esetre 10 ,000-nél többre emel-
kedett, vagyis ezen szigetek lakosságának ötödrészét érte el. Ezen 
bevándorlókra okvetlen szükség van a czukornád-ül tetvényekben, 
a miért is a kormány mostanáig legalább semmikép sem lépett 
fel a hawa'í területnek idegen elemmel való e lözönlése ellen. H a 
azonban nem figyel erre, akkor a benszülÖtti elemnek túlszár-
nyalása és e lnyomása a chinai által már csak néhány évet fog 
igénybn venni, s minden esetre elkerülhetlenné fog válni.« 
U g y a n e jelenséget, ha nem is oly szembeöt lően, tapasztal-
hatjuk a Csendes Ocean majd minden szigetcsoportján, mind a 
chinai bevándorlás czélpontjául szolgálnak. Megtaláljuk őket a Sunda 
szigeteken, Molukkokon, Phil ippineken, Karol inákon, ép úgy mint 
Malacca félszigetén és Siamban, sőt még Japán nyitott kikötő 
városaiba is befészkelték magukat s mai nap leginkább Austrá-
liába vándorolnak át. Singapurtól kezdve egész Kelet-Ázsiának 
nincs úgyszólván az a városa, mely chinai városrészszel nem 
birna. Elkülönözve maguk közt élnek ott, a kereskedelmet és 
ipart magukhoz rántják, meggazdagszanak, szemlátomást szapo-
rodnak és terjeszkednek s mindent chinaivá változtatnak át. Egész 
Kelet-Ázsiában nincs úgyszó lván az a gyarmat, nincs az a nemzet , 
melynek chinai bevándorlással nem volna dolga, nincs, melynek 
komoly fejtörést és aggodalmat ne okozna azok gyors terjesz-
kedése. 
A chinai birodalom, me ly bensejében a túléltség és hanyat lás 
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kétségtelen jeleit tünteti fel, benső viszályoknak sz ínhelyévé vajmi 
könnyen válhatik még, de a chinai nemzet ereje nem is a biro-
dalom egységében fekszik, nem a kormány kezében van, sem a 
fegyverek erejében, hanem egyedül a népfajban. A chinai nemzet 
nem mint birodalom terjeszkedik, nem hódítási vágyból , vagy 
azért, hogy magának gyarmatokat alkosson, hanem egyedül a né-
pesség túlszáma kényszerűségből keres magának utat kifelé, mert 
valahol megélni kell, a népfaj terjeszkedik és gyarapszik ott , hol 
magának lakhelyet talált. 
Óriás jövőnek néz m é g eléje a chinai nemzet, nincs népfaj, 
mely e sárga fajjal kibirná a versenyt. A természet erre sok ki-
váló tulajdonsággal ruházta f e l ; az erőteljes és edzett testalkat, a 
számító ész, a páratlan szorgalom fője l lemvonásai ; a nélkülözé-
seket egy faj sem állja u g y ki mint ez, minden állapotba bele-
találja magát s csakhamar önhasznára fordítja. A hideg, mérsékelt 
és forró éghajlatot egyaránt jól birja el, bárhol, bármikor valódi 
munkagéppé változik, fö lénynye l bir más nemzetek felett. Min-
denütt az egész fold kerekségén, hol chinai telep jön és jött 
létre, azt virágozni és szemlátomást gyarapodni látjuk ; Chinában 
pedig az idegen nemzetek telepeinek legszebb fénykora már el-
múlt, létükért küszködniök kell. 
Távo l a láthatáron sötét felhőként tornyosulni látunk egy 
óriás zivatart. Nem népek, nem oszágokra fog ez csak kiterjedni, 
egész világrészek sodortatnak, majdan beléje. A chinai birodalom 
nem fegyveres kézzel ront előre, nem erőhatalommal, de a chi-
uai nemzet terjed kényszerűségből és szinte Öntudatlanul, terjed 
szüntelen, napról-napra, óráról-órára, feltarthatlan árként minden-
felé. Európa hatalmasságai közül azokat, melyek gyarmatokkal 
birnak, már is foglalkoztatja egy óriás mozga lom és szüntelen 
terjeszkedés, de forrongásba fogja hozni mindinkább és nyugta-
lanítani, mert elodázhatlanúl lebeg fejÖk felett a világ jövőjének 
egyik l egnagyobb problémája — a chinai kérdés. 
D r , G r ó f Z i c h y Á g o s t . 
Hazánk leírói 1879-Ъеп. 
Egy jó kézikönyvet, mely hazánknak földrajzával behatóbban 
foglalkoznék, réges-régtöl fogva szeretnénk már b irni ; derék 
monographiáknak nem is vagyunk híjával, úgy, h o g y hazánk 
egyes részeinek geographiai képe tiszta világításban áll előttünk. 
Fölhasználásukkal mind a nálunk, mind — a mi informatiónk 
után — a külföldi munkákba becsúszott hibákat ki l ehetne iga-
zítani s általában véve szabatosakká tenni Ösmereteinket. Saját-
ságos, hogy akadémiánk tökéletesen elhanyagolja ezt az ü g y e t és 
hogy — ha máskép nem, — legalább pályakérdéseknek kitűzé-
sével nem ügyekszik lendíteni a dolgon. S i m o r érsekprimás már 
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1873-ban felajánlott volt 100 aranyat egy jó kézikönyvre s annak 
megírására Ortvay Tivadar vállalkozott. Ortvay azonban nagyobb 
munkát tervez, mi nem találkozik az érseknek óhajtásaival, ki 
rövidebb s azért nagyobb elterjedést várható, müvet szeretne. 
Kívánatos volna egy bővebb s egy kisebb kiadás; mindenesetre 
élénken sajnálnók, ha az ivek számán múlnék a hazafias vállalat. 
Ortvay idáig jobbára mint történetíró mutatta be magá t ; de a 
Duna-szigetekről adott s más tanulmányaival egyúttal alapos geo-
gráfusnak és helyes megfigyelőnek is mutatkozik, úgy, hogy 
tervezetét bizalommal üdvözölhetjük. — Képes vállalatainknak 
kiadóira szintén bizonyos missio vár e t é r en ; alaposan irt és 
csinosan kiállított magyar földrajzi kézikönyvet kétség kivül ér-
deme szerént pártolna a közönség. Köszönjük a sok külföldi 
csemeté t ; hanem hát »hazát kiván, hazáért ver szivünk!« 
Használható munka K á l l a y Istvántól az »utazók kézi-
könyve«, mely vasútainkon kalaúzol. Terjedelmessége mellett 
elég o lcsó; a legújabb statiszt. adatoknak fölhasználásával ké-
szült, Bädecker modorában. Szintilyen száraz, de gyakorlati ér-
tékű G r ü n w a l d Bernáttól és Ü r s z i n y Dezsőtől Magyaror-
szág közigazgatási beosztásának kézikönyve. Hivatalos forrásból 
merítettek a szerzők, elmondván mindent, mi a megyéknek te-
rületére, lakosságának számára, s az egyes törvényhatóságokhoz 
tartozó községek, puszták és telepek nevére az adófelügyelösé-
gekijek stb. székhelyeire vonatkozik. E hézagpótló müvet a kor-
mány 1000 példányban osztatta szét a helységek közt. 
Még csak a tankönyvirodalom terén sem jelezhetünk Örven-
detes mozgalmat. Ribárynak, Visontaynak compendiumai ujabb 
kiadásokban jelentek meg, Kiss Sándor az ipariskolák számára 
irt egyet s nagyobb igényekkel csak Z a f f é r y Károly lépett föl, 
a nélkül azonban, hogy megnyugtathatna azon módszerre s ki-
vált azon felfogásra nézve, melyet ö hazánk földrajzi viszonyai-
nak a középiskolákban való tanításánál akarna érvényesíteni. T ö b b 
szerencsével dolgozta ki Scholtz Albert az osztrák-magyar mon-
archiának kézikönyvét, de ö is csak a keleti vagyis magyar 
részre nézve, melyet tankönyveinknél szinte szokatlan szabatos-
sággal készített. Az osztrák félnek túlságosan való elhanyagolása 
mellett azonban aligha felelhet meg a czélnak. 
Umlauft Frigyes a monarchiáról a maga »vándorlásai«-ban 
(németül) földrajzi jellemképeket nyú j to t t ; hazánkból a Magas-
Tátrá t , a kárpáti tavakat, a tordai hasadékot és a Detunátát festi. 
Mindehhez fér ugyan szó, hanem igy is szívesen fogadhatjuk a 
következő köteteket. 
Nagyon derék adatokat kaptunk éjszaki és délkeleti Magyar-
országról a mind nagyobb elterjedésnek Örvendő magyar Kárpát-
egylet hatodik évkönyvében, mire nézve közlönyünk mult évi folya-
mának З98. lapján találunk Ösmertetést. S az erdélyi szászok 
német honismertetőjének i5-ik kötete is megtartotta szokásos 
élénkségét, változatosságát és alaposságát. A felsömagyarországi 
muzeumegylet 3. évkönyve inkább a régészet és a társulati élet 
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körében mozog; de e helyen mégis föl kellett említenem. T á r -
sulatunknak közlönye inkább a külföldet foglalkoztató földrajzi 
problémákról ügyekezvén olvasóit tájékoztatni, hazai dolgokkal csak 
elvétve foglalkozhatott. Vajha, tömegesebb pártolással, erre is 
módot nyúj tana neki a közönség ! 
Horvátországról nagyterjedelmü és jeles terképpel ellátott 
könyvet irt Beresin, még pedig oroszul ; s most már elmond-
hatjuk, hogy az oroszok jobban ösmerhetik társországunkat, mint 
mi-magunk. , 
Gordon Sándor angolul Írta le hazánkban a lefolyt év alatt 
tett útját , Hetzel Sándor pedig most dolgozik a délmagyarországi 
vármegyéknek népiskolai használatra szánt s térképekkel ellátott 
földrajzán, mig ugyanezen vidéknek utolsó száz évéből dr. Szent-
kláray Jenő adott, földrajzilag is eléggé alig megbecsülhető ada-
tokat. Könyvének idáig csak első füzete jelent meg, a temesi 
»bánság«-nak három, múlt századbeli térképével. 
A hazánkat egészben véve feltüntető térképek közt első he-
lyen áll a Hátsek Ignácz által megindított gyűjtemény, mely köz-
igazgatási viszonyaik szerint állítja szemeink elé a vármegyéket. 
Az év végéig 41 lap jelent meg. Mértéke (i .5oo,ooo) csak azon 
esetben volna elég nagy, ha a pontos rajzhoz pontos metszés is 
járulna, a mit fájdalom, nem mondhatunk el. így sok rész elmo-
sódik s a technikai fogyatkozások az egész vállalatnak értékét le-
szállítják és Görögnek 70 év előtt tett hasonló gyűjteményéhez 
képest alig mutatnak haladást. A megyéknél alább minden lapról 
külön szólunk, mert egyúttal Önállóan is megjelent mindenik. Az 
egész meglehetősen elterjedvén, minden más hasonló vállalkozás-
nak útját jó időre bevágta, a mit annálinkább kell sajnálnunk, 
mert így húzamosb életre számíthatnak a becsúszott geográfiái 
hibák. Viszonyaink közt azonban, nem tudományos, hanem köz-
igazgatási szempontból, ha nem is épen ajánlhatjuk e müvet leg-
alább figyelmeztethetünk reá. 
Pontos rajz és gondos kivitel tekintetében fölötte áll az 
osztrák-magyar monarchiának Klement József által közzétett ke-
resk. térképe, melyhez a vasútállomásoknak betűrendes névsora is 
járul. — Irodák nagy könnyűséggel használhatják, A monarchiá-
nak egyetemes térképei közül itt csak Steinhauser (r : 2.5oo,ooo) 
és Haardt (1 : 3oo,ooo) müveit nevezzük meg. — A katonai föld-
rajzi intézet s a földtani társulat most is szorgalmasan folytatta 
közléseit; ezekről a megyéknél. Itt csak az adriai tenger ^vidéké-
ről Londonban megjelent 3 lapot kell még megemlítenünk, me-
lyeken Porto Lussin, Piccolo, Cherso, Veglia, Zeng stb. van nagy 
arányokban feltüntetve. 
E t h n o g r a f i á n k terén legkiválóbb a Fronius Ferencz 
müve, mely az erdélyi szász parasztok életmódját 11 kedves kép-
ben ösmertette s érdekesen egészítette ki mindazt, a mit Müller, 
Schuster, Teutsch és Hartr ich e tárgyról idáig közöltek. Körül-
belül hasonló alakban ügyekezeít bemutatni hazánk tót népét Gás-
pár Imre, 8 kisebb csinosan és szellemesen, de sok poétika licen-
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tiával irt rajz s több műfordí tás kíséretében. Komoly tudományos 
értekezés Miklosich Ferencztöl a rumunoknak a dalmát Alpesekben 
és a Kárpá tokban folytatot t vándorlásairól (németül) s dr. Borch-
grave Emilnek a hazánkban levő belga telepekről (francziául) ir t 
müve. Borcbgrave részben személyes tapasztalatainak e redményét 
mondja el, a mennyiben 1869 ben egész Magyarországot beútaz ta . 
Hogy uj rovatot ne kelljen nyi tnom, itt említem fel, hogy Keleti 
Károly népesedésünknek 1876. f évi mozgalmairól s általában a 
népességnek szaporodásáról és fogyásáról (országrészek és nem-
zetiségek szerint) két kis füzetben ér tekezet t . 
K ö z g a z d a s á g i tekintetben ki tűnő munka Kozma Fe -
rencztöl a Székelyföldnek kÖzgazd. és közművelődési leírása, me-
lyet a derék »Székely-egylet« 1000 fr t tal j u t a l m a z o t t ; külön szól 
benne a földről s népről, a mezőgazdaságról, iparról , kereskedés-
ről és pénzügyről , valamint a közoktatásról és közművelődésről . 
Földra jzunk maga is sokat nyert kritikailag feldolgozott adataival , 
Beöthy Leó Magyarország vasútairól állított Össze egy ter jedelmes 
müvet, Tha ly Emil a budapest-zimonyi , egy névtelen a szamos-
völgyi vasút érdekében tört lándzsát ; Szabóky Adolf nagyon el-
szomorító adatokat közölt ipartársulataink s ta t isz t ikájából ; Mihók 
Sándor ez évre is kiadta »Magyar Compass« nevű pénzügyi év-
könyvét, Zoricsics Milos pedig Horvátországnak 1872—1876. évi 
pénzügyeiről szóló nagy tanulmányát (horvátul . ) Mindezeket a 
geográfus is több-kevesebb sikerrel használhat ja . 
K ö z m ű v e l t s é g i viszonyainkra éles világítást vet a köz-
oktatásügyi miniszternek az 1876/7—1877/8 tanévre vonatkozó 
110 ívnyi s a horvát kormánynak az 1877—-78. iskolai évről szóló 
jelentése. — Dux Adolf a német közönséget magyar i rodalom-
és müveltségtÖrténelmi tanulmányokkal lepte meg s Jorgovana 
Jován czimmel egy földrajzi mesét is közö l t ; Reissenberger Lipót 
pedig Erdély templomi műemlékeinek szakavatott leírásához fo-
gott . A helyekhez szorosabban köthető müvekről a megyéknél 
emlékezünk meg. 
H e g y r a j z o k a t alig kaptunk. A párisi földmivelési- ipari 
és keresk. nemzetközi akadémia Péchy Imrét 3-dik osztályú é rdem-
éremmel tünte t te ki a Tá t rahegységnek d o m b o r m ű v ű térképeért . 
Kolbenheyer Károly 2-ik kiadásban adta ki a Magas-Tát rának 
leírását egy térképmelléklettel . Posewitz T ivadar a »bánsági« 
hegytÖmzsnek új kitörési kőzeteit Ösmertette. (I. Tonali te . II. Dio-
rite.) Paul Kálmán a birodalmi földtani intézetben a délkeleti Er -
délynek kárpáti homokkő területét , melyet 1878 ban dr. T ie tze 
társaságában lá togatot t meg, irta le, hasonlónak találván azt az 
éjszaki Kárpátokéhoz. Még ezen idegen elemeknek belevonásával 
is rövid tudósí tásunk mentegetésére legyen mondva, hogy a me-
gyéknél több idevágó derék munkáról tudós í tha tunk . 
V í z r a j z a i n k számának gyarapodására szomorú alkalmat 
szolgáltatott a szegedi válság. A magyar kormány Gros, Bari lari , 
Jaquet , Kozlowski és W a l d o r p külföldi szakértőkből álló bizot t -
ságot szervezett a folyóinkban eszközölt szabályozásoknak meg-
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birálása végett. Megjegyzéseik, — melyek még élénk emlékezetben 
vannak — sokáig foglalkoztatták a közvéleményt s kivált a buda-
pesti szabályozások kérdésében e tá rgynak szenvedélyes vizsgá-
lója, Hunfalvy János, ki e müvet társulatunkban is bemutat ta , 
nagy elégtételt nyert s ú j tért a támadásra. A pazar fényű jelen-
téshez 14 vázlatos rajz és diagramma járul: Az ezt méltató hír-
lapi czikkek közül, Hunfálvyén kivül, Lónyay Menyhértnek a 
Pesti Naplóban s Toula Ferencznek a Wiener Abendpostban 
kiadott közleményei váltak ki. Stefanovics Vilovo, kinek gyakor-
lati észrevételeit széltében terjesztették a lapok, behatóan érteke-
zett (németül) a kazáni szorosokról s általában a Duna és Tisza 
szabályozásról s külön (2 térképpel) még egyszer a kazánról. 
Hekscb Sándor az egész Dunát , eredetétől torkolatáig, egy ter-
jedelmes műben akarja (németül) megismertetni, melyből a szép 
képekkel ellátott négy első füzet már meg is jelent. A müveit 
közönségnek nagyon a ján lha tn i ; népszerűen s komoly tanulmá-
nyoknak alapján van írva. Dékány Mihály s Overman általában 
taglalta vízügyeinket s különösen a Tiszaszabályozásnak kérdését 
és fejlődését. Landor Crosse az Edinburgh Magazinban és Stefa-
novics Vilovo a bécsi foldr. társaságban ugyanez ügyet a szegedi 
rész kapcsában szellőztette. Herrich Károly külön könyvben vé-
dekezett az ellene intézett támadások ellen, mire Szegedváros 
megbízásából, Nóvák Sándor t i s z t i f ő ü g y é s z aug. 4-én körül-
ményesen felelt. Mindkét mű polemikus természetű, de nagyban 
elősegíti a nézeteknek tisztulását. Korizmics László a Tiszavölgy-
rendezése alkalmából Palleocapának 1847-ben nyilvánított nézeteit 
elevenítette föl, a mire egyébbiránt Herrich könyvében is érde-
kes vonatkozásokat találunk. Végre június 16 — 17-én rendezett szak-
értők értekezletének eredményét a tiszavölgyi középponti bizottság 
is a közönség elé hozta. E rovatban említhetjük még meg Man-
gold Henrik füzetetét, melyben a Balaton tavának a tengerrel 
való hasonlatosságát bizonyítgatta, Wol fnak stb. az Adriáról a 
ministeriumboz beterjesztett kimerítő jelentését s végre Bernáth 
Józsefnek aug. 3o. a magyar orvosok és természetvizsgálók n^gy 
gyűlése előtt felolvasott de még ki nem nyomatott balneologiai 
térképet. 
Á 11 a t-g e о g r a p h i á n к Hermann Ot tó pókfaunájának le-
iró részével gazdagodott. E munkának fontosságára már tavalyi 
jelentésünkben utaltunk. Gyakorlati értékű kis munka Károli János-
nak kalaúza a m. nemz. múzeum halgyűjteményében. 
N Ö v é n y-G e о g r a p h i á n к terén két régi nevet találunk. 
Az egyik Hazslinszky Frigyes ki honunk kryptogam virányához 
szolgáltatott új adatokat. A másik Borbás Vincze, a ki növény-
tani kutatásában a rorifákra volt különös tekintettel. Nem ugyan 
e müve, de egyik meghatározása s méginkább kritikai modora 
ellen lépett föl Hermann Ot tó azt állítva, hogy a növénytani iro-
dalom rerén elmérgesült harczokat főleg Borbásnak bírálatai okoz-
ták s egyúttal bizonyítgatta, hogy a Borbás által »Onobrycbis 
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Visianii Borbás»-nak nevezett növény nem uj, hanem »Onobry-
chis alba W . Kit.» (Kitaibel) néven Ösmeretes növény. 
Á s v á n y-g e о g r a p h i á n к h о z tartozik Hideg Kálmántól 
a magyar fakóérczeknek chemiai e lemzése ; ebben kapnikbányai , 
nagysági úrvölgyi és szászkai te t raedi tot s kapnikbányai tömör 
fényes tetraeditot vett vizsgálat alá. A Horvátországnak északi 
részében lévő természeti kincsekre, derék geologiai térkép kísére-
tében, Uticsenovics egy német értekezésben figyelmeztetett. 
Egyébiránt a Növénytani Lapok, Természetrajzi F'uzetek, 
Földtani Közlöny stb. a természetnek mindhárom országába vágó 
s hazánkat különösen érdeklő dolgokkal hivatásszerűen foglal-
koztak. 
A magyar f ö l d r a j z i r o d a l o m történetéhez nevezetes 
adalékot nyúj tot t Haan Lajos, ki Bél Mátyásnak rendkívül tanúl-
ságos életrajzát tette közzé. (Legyen szabad ennek fölemlítése al-
kalmából tisztelettel kérnem minden ügybará to t , hogy a »Magyar 
földrajzirodalom története» czimmel megkezdett jegyzeteim szá-
mára a rendelkezésére álló adatokat velem közölni szíveskedjék.) 
A hazánk egyes vármegyéit egészben vagy részben leiró s 
azokra általában véve vonatkozással levő müveknek jegyzékét a 
következőkben állítom Össze. 
A b a ú j v á r m e g y é t , népiskolák számára, röviden ugyan, 
de világosan írta le Erdöd i János, több derék tankönyvnek szerzője. 
A l s ó F e h é r kézi térképét Hátsek gyűj teményében kaptuk, 
meglehetősen hibás vonalkázással, kivált a keleti s méginkább a 
délkeleti oldalon. — Gyulafehérvár kornyékének növényzetéről , a 
tér által korlátozva, elég szárazon, Cserni Béla értekezett , a meg-
figyelt 58g edényes növényt Endl icher rendszerében sorol-
ván föl. 
A r a d v á r m e g y e térképét Hátsektől és Csik Jánostól. 
Amaz gondos rajz, ha — mint pl. Járkos környékén — megha-
misítja is a terepet ; emez minden bírálaton alúl áll. Csik János 
iskolai fali térképet akart nyújtani s er re elégnek hit te Záraynak 
tavalyi jelentésükben említett kis mappá já t néhányszor nagyobbra 
venni, a nélkül, hogy a részletekben ez által kivételi szabatosságra 
ügyelt volna. Térképen , a vonalkázó rendszernek tökéletes félre-
értése folytán, még olyasmi is megtör ténik , hogy a folyók és pa-
takok a hegyre fölfelé ügyekeznek. A fájdalom, teljesen használ-
hatatlan műnek ára is túlcsigázott. A katonai földrajzi intézettől 
egy ki tűnő lapot k a p t u n k : Halmágy vidékének 1 : 7 6 0 0 0 szerént 
készült térképét. A vármegye, valamint a hozzátartozó Békés-, 
Csanád- és Hunyadnak közgazdasági viszonyairól az idén is szem-
lélhető képet nyúj tot t dr . Gaal Jenő, az aradi ipar- és keresk, 
kamara ti tkára. — Boros Béni, az arad -körösvölgyi vasútat is-
mertet te , a 62 kilometer hosszú vonal mentén levő városoknak 
földrajzi helyzetéről is sok jellemzetet mondván, 10 rajzlapja közt 
legérdekesebb a pálya környezetét fe l tünte tő csinos térkép. 
Á r v a . — A katonai földr. intézet Tardosin vidékét tün-
tette föl. — Ifjabb Kubinyi Miklós az árvái várlevéltárában őr-
9* 
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pecsétgyüj teménynek szám- és be tű rend szerént való jegyzékét 
közölte. 
B a r a n y á n a k térképe Hátsektöl . — Gátföldi Markovics 
Károly közrebocsátotta légtüneti táblázatait e vármegyéről . T i -
zenkét éven át tett megfigyeléseit pontosan s a végből dolgozta 
fel, hogy ú tmuta tóu l szolgáljon a lakosságnak az időjárás m e g -
határozásánál . Az egészet a ki tűnő grafikai rajz mintegy reka-
pitulálja. 
B a r s b a n elég élénk mozgalom ura lkodot t . — Sz. Kis 
Károly monogr . vázlatokat közölt a barsi ref. esperességnek múl t -
jából és jelenéből. Könyvének első 216 lapja jobbadán csak szűk -
kÖrü történet i adatokból á l l ; a nép- és földrajzi, valamint val-
láserkölcsi viszonyokkal alig foglalkozik ugyan, de e pár lapon 
így is sok érdekest m o n d ; majd sorra veszi a 28 még álló s a 
i3 már megszűnt egyházat , mindenüt t némi földrajzi vonatko-
zásokkal. Egy kis röpirat Barsmegye vasúti igényeiről és t e r -
veiről tájékoztat bennünket . — Dr. Bolemann István a Brau-
müller-féle (bécsi) gyű j teményben Vihnyét irta le, könyvét czím-
képpel, kimerítő tar talomjegyzékkel és tervrajzzal látván el. — 
Dr. Baschitz Mór »egyelőre« német nyelven bocsátot ta közre 
Szkleno fürdőnek helyrajzát . — Végre fölemlíthetjük itt Gyurgyik 
Gyulának az elsülyedéstöl, de szerencsére alaptalanúl féltett Kör -
möczbánya és a m. kir. bányakincstár közt a város területén levő 
és a s tubnai erdők kezelése és használata iránt fennforgó viszály-
ról szerkesztett könyvét, mely azonban inkább csak jogi érdek-
kel bír. 
B á c s - B o d r o g térképe Hátsektöl , elfelejt benn ünket meg-
ösmertetni a telecskai halmoknak s a titeli fö ldhátnak nevével. 
Szeret tük volna, ha szerző a keleti oldalon a jelentősebb pusz-
tákat is bejegyzi, a mit itt az á t tekinthetőségnek minden hát-
ránya nélkül végezhetett volna. így ez a rész valóságos vadonnak 
tűnik föl. — Rácz Vilmos egy kis füzetben a megye mezögazd. 
viszonyainak fölvételéről nyúj t néhány tájékoztató pontot. Va-
lóban kívánatos volna, ha a gazd. egyesület e részben oly mun-
kára vállalkoznék, mint a milyet Fehérmegyéröl két év előtt Pénzen 
Ferencz adot t ki. 
B e r e g monográfiájával Lehóczky Tivadar , mint ezt a 
Tör t éne lmi Társu la t június 5 ki gyűlésén bejelentették, elkészült ; 
a bírálattal b. Nyáry Jenő és Pesty Frigyest bízták meg. Sikerült 
kis térképe Hátsektöl. Fischer Ferencz a vármegyének 1877—78, 
évi tanügyi állapotáról tett jelentést. 
B é k é s vármegye térképén Hátsek Kétegyháza és Csaba 
közt kissé pazarul bánt a tavakkal. — Érdekes ta r ta lommal je-
jelent meg a békésvármegyei régészeti és mivelödéstörténelmi tár-
sulatnak 5-dik évkönyve, hét derék értekezést hozván, mind a 
megye múl t já t illetőleg. Göndöcs Benedek, Fraknói , Haan, Ham-
pel, Gajdács Pál és Zsilinszky Mihály tollából. 
B i h a r térképét Hátsek, kivált a keleti oldalon, túlsÖtétté tette ; 
talán a nyomda hibájából , Pojanától keletre a Bihar-hegy nyugati 
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és déii kiágazásainál foltokat és hézagokat találunk. A tavak itt 
is hihetetlenül nagyok. — Rézbánya és Kis-Belényes területét 
( 1 : 7 5 , 0 0 0 ) a katonai földr. intézet ismerteti meg velünk. — Zák 
József egy adatot közölt Derecske tör ténetéhez. — A történelmi 
földrajz szempontjából kiválóan becses Bunyitay Vinczétől a vá-
radi ös székesegyház leirása 
B u d a p e s t é ez évben az oroszlánrész monográfiái iro-
dalmunk terén. Természetrajzi , orvosi és kozmívelödési leírását 
három nagy kötetben a fővárosnak 1877. nov. 3o. adot t megbí-
zásából dr. Gerlóczy Gyula és dr. Dulácska Géza szerkesztette 
össze. Geologiáját Szabó József, növényzetét Borbás Vince és 
Staub Mór, állatait Margó Tivadar , meteorologiai viszonyait a 
központi intézet, gazdaságát Galgóczi Károly, egészségi és orvosi 
körülményeit Ozváth Albert , Halász Géza stb. ösmertet te , térké-
pek, rajzok és táblázatok kíséretében. E mü kútföbecsü, egyaránt 
alkalmas a természet tudósnak, orvosnak, statistikusnak, geográ-
fusnak stb. tá jékoztatására . Némely része, pl. Borbás és Margó 
közleménye, külön lenyomatban is megje len t : ez u tóbbi azonban, 
Hazay Gyula megjegyzése szerint, búváratoknál kalaúzul nem 
szolgálhat. Monografia — irodalmunk terén korszakot alkot »Bu-
dapest Tör ténete», melynek első kötetét Salamon Ferencz szintén 
ez alkalomból adta ki. Pest és Buda földjét, déli és éjszaki határ-
hegyeit, a vidék alakulását, a közlekedési vonalakat, a név törté-
netét , az első telepítőket, az első és második századot stb. oly 
érdekesen s oly mélyrehatóan tárgyal ja , hogy nem kételkedünk 
raj ta , miszerént epigonjai mindenesetre s később talán továbbfej-
lesztői is akadnak. Ezen átgondolt tervezetet egy helyleirónak sem 
szabad többé figyelmen kívül hagynia . Körösi József a főváros 
halandóságának kérdéséről írt egy kis fölvilágosítást, a mi egyút-
tal Önvédelem is ; Zsigmondy Vilmos pedig hazánknak egyik büsz-
keségét, s a szerző nevének megorökitöjét , a városligeti artézi 
kutat Ösmertette földtani térkép és táblázatok melléklésével. A fő-
városi közmunkák tanácsa ezidén is kiadta 1878. évi működéséről 
szóló jelentését. Megemlíthetjük, hogy a fővárosnak térképtárát 
is rendeztet te a város, e czélra a mérnöki hivatal földmérő szak-
osztályának egyik termét alakítván át. 
C s a n á d térképe Hátsektöl hiányos is, hibás is. Nincs meg 
rajta pl. a makó-mezöhegyes-bal tonyai jól fentar tot t megyei ú t -
vonal, a makó-szegedi távirda-huzal , Mezőhegyesnek hátasabb 
fekvése, az innen nyiló s nem épen alárendelt fontosságú több 
száraz völgyelés stb. A mocsarakat itt is valóságos tavak gyanánt 
tüntet i föl. 
C s í k m e g y e . A ditrói syeni t tomzs kőzettani és hegyszer-
kezeti viszonyairól Koch Antal ér tekezett . 
C s o n g r á d v á r m e g y e legnagyobb városának, Szegednek 
tragikus sorsa egész kis irodalmat teremtet t . Első sorban Her-
rich Károly kelt saját álláspontjának védelmére (»A Tiszaszabá-
lyozás és a szegedi válság«), különösen gazdag történelmi ada-
tokkal, melyekre azonban Szegedváros részéről egy nem-szak-
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ember merev támadásokkal felelt. — Ugyanezen tárgyban álta-
lános érdeket keltett a bécsi cs. foldr. társulatban Vilovo Ste-
fanovics János felszólalása ép ügy, mint Tü r r István tbnoknak a 
franczia foldr. társaságban junius 6. tar to t t felolvasása. Magáról 
a katasztrófáról számos apró, de jobbadán csak vásári leirás je-
lent m e g ; majd megindúlt a javaslatoknak ÖzÖne. Bakay Nándor 
pl. Szegednek újjáalakításáról, Vass Pál annak gyarmatosításáról 
írt. Általában véve a középponti Tiszaszabályozó-Társulat , a vi-
déki egyesületek, törvényhatóságok, szakemberek (többi közt gr. 
Lónyai Menyhért és Hunfalvy János) részint a saj tóban, részint 
beadványaikban, emlékirataiban stb. szabatos kifejezésre juttatták 
a közvéleménynek óhajtásait . A kormány külön bizottságot ne-
vezett ki Szegednek helyreállítására és ez oly eredmény-
nyel működöt t , hogy a városnak nemcsak vázlatrajzát, hanem 
műszaki osztályának tervezete alapját a szándékolt szabályozást 
feltüntető térképet is még azon évben kiadhatta. — Siebreich 
Károly Szeged építésének legczélszerübb módjáról értekezett. — 
Magát a megyét illetőleg Hátsek térképe tájékoztat, de csak a 
legnagyobb általánosságokban. 
E s z t e r g o m térképe Hátsektöl. 
F e h é r v á r m e g y e főhelyét, Székesfehérvárt az ott május 
17-én megnyílt és igen sikerült országos mü-, ipar- és termény-
kiállítás földrajzilag is Ösmertebbé tette s rajzban és szóban több 
hazai és külföldi lap mutat ta be. Magáról a kiállításról Keleti Ká-
roly adot t kimerítő jelentést. — Károly János, gróf Nádasdy Ferencz 
nádasdladányi levéltárának okiratait sorolta föl. — A vármegyének 
kézitérképe Hátsektöl, ^kivált Lovas-Berénynél hézagos vonal-
kázású. 
F i u m e községi kormányzatát egy külön kis olasz könyv 
beszélte meg. A város környékén levő kryptogam növényeket, 
szintén olaszul, Matcovich Pál állította Össze. 247 nemnek ösz-
szesen 754 fajáról szólt. Ugyan ö tőle már harmadéve kaptuk 
Fiume fanerogamjait . 
G ö m ö r v á r m e g y é n e k természeti szépségei az idén is 
akadtak méltatókra. Pelech János — angolúl — a sztraczenai völ-
gyet és a dobsinai jégbarlangot, Schmidt Sándor a krasznahorka-
váraljai wolnynokat írta le. — Nagy-Rőcze történetére dr. Mar-
czell János orvos, a »Nagy Röcze és környékének mohviránya« 
czímü jeles mű szerzője, hirdetett előfizetést; a derék tudós azonban 
1879. julius 18. hirtelen elhúnyt. — A vármegye térképét Hátsek 
k i v á l ó gonddal készítette el. 
G y ö r m e g y é t ugyanő tüntette föl. Dny-on a Rábának és 
Rábczának kanyarulatai, északkeleten pedig a csapolnaki Duna és 
környéke nem elég pontosak. Győrvidék hajdankorából dr. Szom-
bathy Ignácz közlött történelmi nyomozásokat, nagy olvasottság-
gal, de kritika nélkül. 
H a j d ú v á r m e g y e térképe Hátsektöl jó ; de itt különösen 
érezzük, hogy czélszerü lett volna a csak időnkint megtelő erekre 
nézve egy conventionalis rajzjegyet megállapítani. Debreczen sz. 
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kir. város tervrajzát ifj . Bayler István adta. A debreczeni keresk. 
és iparkamara részéről dr. Király Ferencz t i tkár kimerítő jelentést 
tett az odatar tozó igen nagy, t. i. 425 • myr iameternyi terüle t -
nek közgazdasági viszonyairól alapul az 1867—1876. lefolyt tiz 
évet vévén. Kiss József viszont Debreczennek 1878/9. évi t anügy i 
állását ábrázolta ügyesen összeállított és nagy táblázatokkal ellá-
tott füzetében. 
H o n t , Hátsektöl gondosan és jellemzetesen rajzolva. F ö l d -
rajzi tekinte tben is ér tékesí thetők a II. Józsefféle altárna megnyi -
tásának alkalmából Selmeczbányán 1878. okt. 21. tar tot t e lőadások. 
H u n y a d v á r m e g y e komolyan hozzálátni kiván szép vi-
dékének felkutatásához. . Mindenesetre óha j tanok , hogy a jogi ás 
jogtör ténet i tanulmányairól ösmeretes dr. Sólyom-Fekete Ferencz-
nek elnöklete alatt 1879. n o v - Déván megalakult tö r téne lmi 
és régészeti egylet a földrajzot is körébe vonja . Téglás G á b o r n a k 
tá rsu la tunkban felolvasott két k i tűnő értekezése egyébiránt a leg-
első helyet foglalja el a H u n y a d o t illetőleg ezidén megjelent mo-
nográfiák közt. T o r m a Zsófia úrhölgy a hunyadmegyei neoli th 
kőkorszakbeli telepekről írt, részben saját szép gyű j t eményének 
alapján ; ez a terület kétségkívül azok közé tartozik, hol a tö r té -
nelmi földrajznak még sok a jegyezgetni valója . Térképét Há t sek 
a d t a ; v á l l a l a t á n a k — szeréntem — ez a l e g s z e b b l a p j a . 
A katonai földrajzi intézet Körösbányának környékét állította sze-
meink elé. (1 : 75000.) 
J á s z к ú n-S z о 1 n о к m e g у e Hátsektöl . Szívesen vet tük 
volna itt s a t isza-dunai megyéknél egy általán az átmetszéseknek 
az eredeti tervekkel egybehangzó megszámozását , mire gyakran 
történik hivatkozás. Némi adalékul szolgálhat ezen 53 Q m y r . te-
rületre nézve Nagy Lajosnak tör t . és jogi tanulmánya a m. kincs-
tár ellen folytatott »iászkúnsági óriás per«-ről , az odavaló gaz-
dasági egyesületnek Kuncze Imre által szerkesztett évkönyve és 
az oklevelekben először 1407. emiitett Szent-Ágota-csárdának a 
buzgó Kiszelák Sándor által megirt rövid története. Gyárfás Ist-
ván már a jászkúnok tör ténetének 3. s részben a 4. kötetével is 
elkészült. Megjelenéséről gondoskodni az ú j vármegyének egyik 
legszebb kötelessége volna. 
K o l o z s v á r m e g y é n e k térképe Hátsektöl igen kezdet le-
ges metszvény. Néhány hiba a szerző részéről is maradt b e n n e ; 
keleten pl. a bánffy-hunyadi járás határa jobban jobban b e n y o -
mul a gyalúiba (Pányik is oda ta r toz ik ; ) a kolozsvári j á r á sban 
Sz.-Márton áll Sz.-Mária, Bocsa, Bozsa helyet t stb. E két u tóbb i 
azonban sajtóhiba is lehet. Kolozsvár közigazgatásáról, anyagi és 
szellemi állapotáról 1878. évi jelentésében Simon Elek po lgá r -
mester részletesen beszámol t ; a keresk. és iparkamra pedig kerüle-
tének gazdasági, kereskedelmi, ipari és forgalmi vizsonyairól adot t 
kerekded képet. 
K o m á r o m m e g y é n e k és városnak 1877/8. évi t anügyé -
ről egy sovány jelentést Nemessányi Jánostól kaptunk. Eg re sy 
Lajos külön lapon bocsátot ta közre Rév-Komárom tervra jzát , kellő 
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magyarázatokkal Kár, hogy a délkeleti részen nem ment tovább 
a 144. számú pavillonnál s hogy a várnak legalább egy részéről 
nem adott némi útbaigazítást. Ennek okát azonban alkalmasint a 
szerzőn kivül kell keresnünk. Dr. Wenczel Gusztáv az akadémiá-
ban ápril 7-én Ta ta fénykoráról értekezett, megemlítvén, hogy Má-
tyás, kinek idejében nagyszerű épületek emelkedtek itt, a rómaiak 
Bregentiumát akarta föleleveníteni s hogy T a t a közelében a lati-
nae gentis coloniát alapította. 
K r a s s ó m e g y é n e k közönsége ápr. 3-án tartott közgyűlésén 
Pesty Frigyest bizta meg 3—4 kötetre számitott monográfiájá-
nak megírásával, tiszteletdijul 5ooo frtot ajálván föl. A választás 
a legilletékesebbre eset t ; Pesty müvének nem csak a történelem, 
hanem a földrajz is igen nagy hasznát fogja látni. A vármegye 
térképe Hálsektöl hegyrajzilag szintelen mű. 
A M á r a m a r o s négy koronavárosának (Visk, Huszt, Técsö, 
Hosszúmező) részére 1З29. kiadott oklevélről Janky Károly több 
jóakarattal, mint kritikával értekezett. Fontosabb ennél, hogy ju-
níusban Kőrösmező határában petroleumforrásra akadtak s hogy 
ennek kihasználására M.-Szigeten már részvénytársulat is alakult. 
M o s o n y b a n M a g y a r ó v á r környékén a cerambycidákat 
kutatta Peck Ágoston s ezeknek З7 nemét fajaikkal együtt leirta. 
N y i t r a v á r m e g y é b e n a monografia-irodalom kiváló 
termékeket bir fölmutatni s több derék munkát helyez kilátásba. 
Dr. Nendtwich Károly, Gond Ignácz, Rudnay Béla és Fekt Fe-
rencz egymástól ugyan elszigetelve, de egyenlő hévvel jegyezget 
a derék törvényhatóság múlt jától és jelenéről. Gond Ignácz a 
földrajzi és természeti résznek vázlatát már be is mutatta. Három 
utat tett a megyében és kivált a zobori hegységről, nevezetesen 
a zsibrikai sánczokról eddig is sok érdekeset mondott el. Öröm-
mel és tisztelettel igtatom ide, hogy a nyitrai tanítótestület Er-
sek-Ujvárott július 1. tartott gyűlésén 45 arany frankot tűzöt t 
ki a megye földrajzának megírására. Orbók Mór Galgócz törté-
netéhez szolgáltatott adatokat. Hátsek az egész területnek térké-
pét nyújtotta. Rendkívül gazdagítja Nyitrára vonatkozó Ösmere-
teinket azon csaknem 60 ívnyi könyv, melyet dr. Csősz Imre az 
ott 178 év óta működő kegyesrendiekröl állított egybe. Nem csak 
müveltségtörténelmileg, hanem topografiailag is hasznos munka 
az, melyet a tárgyalásnak nehézkességétől vallásos kitéréseitől el-
vonatkozva, még a nemspeczialista is szívesen lapozhat. 
P e s t m e g y e , különösen ha a már Önállóan fölemiitett Bu-
dapestet is ideveszszük, ez évben monumentális munkákat szol-
gáltatott. A legőszintébb elÖsmerés illeti Homolka József falitér-
képét, mely megyei iskoláknak és mindennemű irodáknak hasz-
nálatára igen alkalmas. Tudományos megfigyelés, paedagogiai ta-
pintat, ügyes elrendezés és csinos rajz jellemzi ezt a két lapot . 
A kézi térképek közül Hátsekét említhetjük föl. GÖnczy Pál ter-
jedelmes m ü v e : Pestmegyének és tájékának viránya, most már 
2 ik kiadásban jelent meg. Gajáry Ödön a sárközi dunavédőgát-
és csatornázó-társulatnak 1878. évi működéséről számolt be. 
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P o z s o n y m e g y e térképe Hátsek gyűj teményének egyik 
legkevésbbé sikerült darabja. A pozsonyi keresk. és iparkamra , a 
mint illik, németül tett jelentést kerületének anyagi viszonyairól . 
Az érdekes mú l tú káptalannak történetén most dolgozik Rimély 
Károly apát. 
S á r o s v á r m e g y e térképe Hátsektöl . A katonai földrajzi 
intézet három lapon Bártfa, Girált és Eper jes környékének rajzát 
( i : 75000) adta . Myskovszky Viktor megindítot ta Bártfa város 
Összes középkori műemlékeinek szakszerű leírását, sok fametszet 
és 9 gyönyörű fénynyomat kíséretében tárgyalván a Szen t -Egyed 
templomnak műrégészeti jelentőségét. Lasztókay László pedig , ki 
i 583-ig a városi levéltárban magában 7000 eredeti oklevelet vizs-
gált át, a folyó évre Eper jesnek bő leírását reméli közrebocsát-
hatni . Most egyelőre csak hadi tör ténetéböl (1433—1711.) közölt 
érdekes mutatványokat . 
S o m o g y térképe Hátsektöl . 
S o p r o n é szintén. — A soproni kereskedelmi és iparka-
mara igen kimerí tő jelentést (4 r. 1285 lap) adott , de jobbára 
csak számokban, holott ezeknek feldolgozására senki sem hiva-
to t t abb a kamara tisztikaránál, sőt ez annak egyenesen köteles-
sége is. 
S z a b o l c s v á r m e g y e térképe Hátsektöl , Mándoké a kat. 
fÖldr. intézettől. 
S z a t m á r é Hátsektöl. 
S z e p e s v á r m e g y é r ő l a szepesi tanítóegyesületnek meg-
bízásából KÖvy Imre mathemat ikus és ra jz taní tó most készíti és 
1880. juniusáig kiadni akar ja 125 cm. hosszúra és 95 cm. szé-
lesre tervezett térképét. A kiadást We imarban eszközlik, О Lub-
lyónak és Kézsmárknak környékéről a katonai földr. intézet adott 
egy-egy lapot. A felső-ruszbachi régi fürdőhelyről a m. akadémiá-
nak nov, 17-ki ülésén Scherfel Aurél értekezett . E fürdőhely a 
Szepességnek éjszaki részén, Podolintól 9 km.-nyire fekszik s 
Werscher György könyvében már 1 549 ben találunk róla jegyze-
tet. 100 év előtt dr. Hambach Sámuel irta le részletesen, most 
másodszor Scherfel. 
S z 0 1 n о k-D о b о к a v á r m e g у é n e к főhelyén, Dézsen ok-
tóber 18—29. kiállítás rendeztetvén, ez alkalommal a város múlt-
járól és jelenéről egy csak 8 lapnyi vázlat jelent meg. 
S z ö r é n y v á r m e g y e történetének második kötetét is 
kiadván Pesty Frigyes, a minden tekintetben kiváló nagy mono-
graphiá t ezzel befejezte. Dr. Ostvaynak a Századokban közzé tett 
bírálatával egybevetve, az előbb nevéről is alig Ösmert törvény-
hatóság hazánknak történeti leg most már legjobban kikuta tot t 
területei közé emelkedett . A vármegyének folelevenítése óta első 
nyomta to t t térképét ezzel egyidejűleg adta ki Dragalina Sándor , 
müvé t azonban nem lá tha t tam. — A katonai földrajzi intézet 
Ruszkicza és Pojána , Ilova és Marga, Te regova és Korniereva 
környékét szokásos méretében (1 : 75,000) rajzol tat ta meg. 
T e m e s v á r m e g y e Hátsektöl . Hetzel Sándor népiskolák 
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használatára, elég bőven irta le a vármegyét. Nagyobb kéziköny-
vére már űtaltam. 
T o l n a m e g y e monográfiáján Kammerer Ernő dolgozik; 
juniusban jeles czikksorozatot közlött a Tolnamegyei Közlönyben 
To lna hódoltsági viszonyairól. A szekszárdi apátság történetét , 
czimz. apáttá lett kineveztetése alkalmából, szép kiállítású könyv-
ben irta meg Fraknói Vi lmos; a 38. lapon az apátság főbb bir-
tokainak térrajzát is közli. — Az egész megye térképe Hátsektöl. 
T o r n a m e g y é n e k 5i népiskolájáról a tanfelügyelő kevés 
örvendeteset mondot t eh 
T o r o n t á l v á r m e g y é r ö l a históriai földrajz sokáig volt 
tévedésben; Pesty Frigyes, ki legméltóbb hazánk történeti föld-
rajzának megírására, behatóan értekezett erről a délmagyarországi 
régészeti és történelmi társulatnak junius 5-én tartott közgyűlé-
sén. Ugyan-e mezőn mozgott dr . Szentkláray Jenő, Dél-Magyar-
országnak alapos ismerője, ki Becskerek útczáinak és téreinek 
magyarosításáról irván, egyes vonásokat közölt a vidék és város 
történetéből. — A vármegye térképe Hátsektöl. 
T r e n c s é n v á r m e g y e székhelyének, Trencsénnek a ke-
gyesrendiek vezetése alatt álló fögymnásiumáról s magáról a társ-
házról Pfeiffer Antal nyúj to t t történelmi tájékoztatást . 
U d v a r h e l y m e g y é b e n Székely-Udvarhelytt dr. Solymosi 
Lajos 12 kútnak vizét vizsgálván meg, értekezésében megjegyzi, 
hogy csak 8-at talált innivalónak. A város a hegyekből s a Kü-
küllöböl nyeri italát. 
U g o c s a Hátseknél sem »coronat.« A telt lap mellett is 
homályban maradunk a hegynevekre nézve. 
V a s térképe Hátsektöl. 
V e s z p r é m é szintén. Véghely Dezső nagy szorgalommal 
állította össze s részben ki is nyomatta Veszprém városának köz-
igazgatási és helyrajzi tör téneté t ; a nyomtatás azonban a kiadás-
nak eszközlésére vállalkozott város akadékoskodása folytán félbesza-
kadt. Az okt. 29-ki közgyűlés sem segített az ügyön ; pedig a 
városnak, kivált ha már egyszer elhatározta, áldozatoktól sem 
volna szabad visszariadnia, hogy egy derék munkának megjelené-
sét előmozdítsa. Legyen ott mementonak — Krassó! 
Z a l a v á r m e g y e monographiájához dr. Rómer Flóris gyűjt 
adatokat s azokat a megye adja k i ; a történelmi résznek megírá-
sával Nagy Imre, Nagy Gyula és Véghely Dezső foglalkozik. — 
Bátorfi Lajos és Hofmann Mór a magyarságnak ezen klassikus 
földjét a népiskolákba járó kis gyermekekkel akarta megismertetni. 
Z á g r á b v á r m e g y é n e k térképe Hátsektöl. Károlyváros 
fennállásának háromszázadik évfordulóján Lopasics Radiszló egy 
18 ívnyi nagy horvát müvet adott . Szólt abban a törököknek az 
Unna és Kulpa vidékeire való becsapásairól, mik a város alapí-
tására szolgáltattak a lka lmat ; szólt ugyanannak keletkezéséről és 
fejlődéséről, a kath. egyházakról és papokról, iskoláiról, a görög-
kel. püspökségről, a tábornokokról, az őrvidéki katonaságról, Du-
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bováczról s megnevezvén Károlyvárosnak elöljáróit, oklevelekkel 
fejezte be e kötetet , melyet eredeti kútfők alapján irt . 
Z ó l y o m v á r m e g y e térképét Hátsek adta ki. Szabó Jó-
zsef egy uj rézásványról értekezett , melyet lelelhelyéröl Urvöl-
gyitnek nevezett . 
Magyarul a mult évben mindössze 33 földrajzi és statiszti-
kai mü s 3 nagyobb térkép jelent m e g ; ebből tisztán hazánkkal 
csak 2i mü s 2 térkép foglalkozott . Így mondja legalább a Ma-
gyar Könyvszemlének bibliográfiái kimutatása. Hogy azonban e 
számot, mint puszta számot is nagyon lehet növelni, kivált a se-
gédszakoknak belevonásával, imént közölt adatainkból eléggé ki-
tűnhete t t . Örvendve kell azonban jeleznünk, hogy az e redmény-
nyel nemcsak mennyiség dolgában érhet jük be, hanem, hogy néhány 
igazán jeles munkára is h ivatkozhatunk, és hogy t u d a t u n k b ó l és 
földrajzi kézikönyveinkből ezeknek alapján mindinkább kiküszö-
bölhet jük a téves fogalmakat . S ez azután már nem csupán tu-
dományos érdek, hanem hazafiúi kötelesség is. 
Mindenesetre bizalommal nézhetünk a hazánkat tárgyaló 
földrajz i rodalomnak újabb mozgalmai e lé ; a fejlődés fo lyamatban 
van s végre majd csak akad, a ki elszigetelt monográf iákból 
merítet t ösmereteinket rendszerbe foglalja s biztos kézzel irja 
meg Magyarországnak minden igényt kielégítő földrajzát . 
D r . M á r k i S á n d o r . 
Magyarország földrajza 1778-Ъап a berlini reál-
iskolában. 
Nem rég a következő czímiratú munkára b u k k a n t a m : Kurze 
Er läu te rung einer in Kupfer gestochenen Vorstellung des Erd-
bodens, worauf in XX. kleinen Char ten das NÖthigste aus der 
Geografie, Genealogie, Chronologie , Historie, Heraldik u n d Nu-
mismatik für die Anfänger dieser Wissenschaften en tworfen zum 
Gebrauch der Realschule 1778.« A névtelen előszó ugyanot t , 
ugyanazon évi juliushó 26-án kelt. 
Mivel társaságunk folyóirata ehhez hasonlót 1788-ról már 
hozott*) szolgálatot vélek teljesíteni hazánk földirata tör ténetének, 
midőn ez épen egy évtizeddel régibb elöterjesztésmódot közlemé-
nyeink sorába igtatom. 
E műhöz eredetileg 20 térkép volt csatolva, de kozülÖk a 
kezeim közt levő példánynál már csak а II. (Európa) III. (Ázsia), 
IV. (Afrika), V. (Amerika), XII. (Csehország), XIII. (Magyaror -
szág) és XIV. (európai és ázsiai Törökbi rodalom) van meg. Hazánk 
térképét esetleges lekarczolás végett az eredetivel megegyező nagy-
*) Fö ldra jz i köz lemények V. köt. 3 2 2 - 3 2 7 . lap. 
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ságú, lehetőleg hü másolatban rrielléklem.*) Hosszúsági fokai úgy-
látszik Island legnyugat ibb fokától (nyugoti hosszúság 6°5i / ) szá-
mitvák kelet felé, 
Magyarország б1/^ lapon (145 — I5I) 2З kérdésben van tár-
gyalva, melyek közöl csak azokat teszem közzé, — némelyiket 
megjegyzéssel is kisérve, — melyek ál láspontja mai ismerete-
inktől eltérő. 
2. Magyarország Ungarn nevét a hunnok vagy magyarok-
tól (Hunnen oder Hungarn ) vette, (e két nép azonosíttatik ;) P a n -
nónia pedig a Panove (ein Herr) szláv szótól. E r r e nézve kiirjuk 
Hunfalvy Pál helyes kutatásainak e redményé t : Pannónia ugy hiszi 
Dio Cassius, a ki a tar tományt és népét nem hirböl vagy könyv-
ből ismerte, hanem tapasztalásból, kormányzója lévén Kr. u. 1 до 
tájban — a pannon népről, ez meg a hosszú újjas ruhárul ne-
veztetett , melyet a lakosok posztóféléböl külön szabással készíte-
nek és viselnek vala. A görögök ezt nem tudva , a maczedoniai 
Rhodope hegy mellékén volt régi Pácon ta r tomány-névtő l szár-
maztat ják, úgy mond Dio 58) Dio Cassius (történeti előadását 
Kr. után 229-ig viszi) XLIX. 36. íme két magyaráza ta a Pannon 
névnek. A Dio-é már azért sem áll, mert a latin pannus (posztó) 
szóra támaszkodik, mely csak a rómaiak út ján juthatot t P a n n o -
niába : e ta r tomány-név pedig már régen meg volt. A görögök 
véleménye többet bizonyít azt, hogy Pannoniának lakosai délről , 
a régi Thraciából , költöztek be, tehát hasonlóképen a messzire 
terjedő Thrák néphez tartoztak. **) 
4. Magyarország hossza 90, szélessége 60 mértföld. Dóczy 
József szerint hosszasága keletről nyugatra r3б foldleirati mé r t -
föld. Szélességét nehéz meghatározni éjszakról délre a ha tárok 
egyformátlan kiterjedése miatt, a fÖldleirók azt 77 geograf. mfdre 
teszik. ***) Miután társaságunk elnöke dr. Hunfa lvy János hazánk 
középső délkörét és középső szélességi fokát kiszámította, -j-) 
pontosabban adhatn i e két i rányú kiterjedésnek valódi ér tékét . 
Hosszának alapjául a középső szélességi fokot (46 0 53') véve, — 
tehát körülbelül a Békás szoros és Dobra közt, — Magyarország 
hossza iо2 '3 mért f . Szélességét pedig középső délkörén (38°i3 / ) 
mérve, — tehát körülbelül azon a vonalon, mely a Száva torko-
lata és azon pont közé esik, hol a Dunajecz hazánkat elhagyja, 
Magyarország szélessége, 6 7 4 mértföld. 
6. Magyarországot a Duna felső és alsó (!) részre oszt ja . 1) 
A felsőbe 36 vármegye tartozik, nevezetes vá rosok : Pozsony, 
Nagy Szombat, Érsekújvár , Lipótvár , Lőcse, Kormöcz , Temesvár (!) 
Kassa, Tokaj . 2) Alsó-Magyarországban i3 vármegye van, váro-
sok : Buda, Székesfehérvár, Esztergom, Mohács. 
*) Nem volt m ó d u n k b a n kiadhatni , hanem t é r k é p t á r u n k b a n helyeztük el . 
Szerk. 
**) Magyarország e thnograf iá ja . Budapest 1876. 94 lap. 
***) Európa tek in te te . Bécs 1830. I X . köt. 21 lap. 
f ) Földra jz i köz lemények VII . kőt. 229 lap. 
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7. Magyarországhoz t a r toznak : Tó to r szág (Slavonien,) Hor-
vátország, Dalmáczia, Bosznia, Szerbia királyságok és még Erdély. 
8. Erdély fejedelemség (pedig 1765 óta nagyfejedelemség) 3 
részre oszlik, 1) Magyarok földére, melyben van Kolozsvár és 
(Gyula)Fehérvár ; 2) Székelyek földére, hol Neumark vagy Maros-
Vásárhely v a n ; 3) szászok földére, hol Brassó, Szeben vannak. 
Ezen fold egészen a királynőé (Mária Terézia , Királyföld.) 
9. Magyarországhoz tartozik Tótország is, városok benne 
Karlovicz, Pétervárad, Eszék, Gradiska. 
10. Magyarország királynőjéhez tartozik Horvátország is leg-
nagyobbrészt . Nevezetes helyei : Károlyváros, Petrinja (a térképen 
Petringa) Chrasztowitz (Hrasztovácz ?) az osztrákoké (!) ; Wichitz 
(Bihács ?) a törököké. 
11. Dalmácziában csak Zengg van Ausztria bir tokában. A 
velenczeieké Klim (Knin ?), Zara, Klíssa, Spalatro, S a l o n a ; a tö-
rököké Scradona (Scardona ?) és Herczegovina; Raguza pedig köz-
társaság, melynek birtoka Meleda sziget. 
12. Bosznia török hatalom alatt á l l ; városai : Banialuch 
(Banjaluka), Sarajo (Szerajevo), Jaicz (Jaicza.) 
13. Törökök birják Szerbiának mind keleti, mind déli ré-
szét ; a keletiben vannak Scopia (!), Nissa (Nis), Nov ibazá r ; a 
déliben (!) Belgrád (vagy görögösen (!) Fehérvár,) Passarovicz, 
Szendrö (Szemendria.) 
t5. (14.) Magyarország királynője uralkodik még Galiczia és 
Lodomeria fölött , melyek Kis-Lengyelország némely elszakított 
részeiből állnak, és melyekre (Mária Terézia) igényt támasztván, 
részére 1773-ban lettek átengedve. Nagysága körülbelül 1200 Q 
mf, Megemlítendő benne Lemberg főváros, Wielicska, Bochnia és 
Galics (Halics.) 
i5—20. kérdés történelemmel foglalkozik és elég híven közli 
adatait. 
21. Magyarország czímere ketté osztott pajzs, melyet a ma-
gyar királyi korona fed. Egyik felében ezüst mezőn három (!) 
vörös szalag van, a másikban egy (!) zöld halomból korona-alap-
zattal ellátott ezüst patr iarka (!) kereszt emelkedik vörös mező-
ben. (Dóczy J, jelzett munkájában következőleg a d j a : »Függő 
vonat által két részre osztatot t paizs, melyek egyik részén 4 fe-
hér és 4 veres csíkok látszanak, a másikán pedig 3 hegy s azon 
egy korona, és a kettős kereszt. A 4 vonás v. fehér csík a 4 Ma-
gyar fő folyó vizeket: Duná t , Tiszát, Drávát , S z á v á t ; a 3 hegy 
a Kárpátokat , a Kereszt az apostoli, a korona a királyi méltó-
ságot jelenti.« (IX. köt. 126. lap.) 
22. Sind auch einige Ritterorden bekannt? Sowohl der vom 
überwundenen, als auch der vom umgekehrten Drachen sind aus-
gegangen. (E homályos hely kétségkívül azon vitézrendre vonat-
kozik, melyet Zsigmond királyunk 1408-ban második neje, Czilley 
Borbálával együtt alapítot t , de mely rend, t. i. a sárkány-rend 
már kihalt. A Szent István vitézrendröl, melyet Mária Terézia 
1764. május 5 én alapított , még tudomása nincsen.) 
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2З. Magyarországban birodalmi keménytal lér , (Species T h a -
ler), forgalmi tallér (Courant Thaler) , birodalmi forint és császár 
garas szerint számitanak. T u l a j d o n pénzei Magyaro r szágnak : A 
h e 11 é r, melyet ot t babkának neveznek. (Ettől nyerhet ték a felső 
vidéki apróárus házalók b a b k á r o s nevöket.) M a g y a r g a r a s , 
mely 2 fillér ér tékű. A p o l t u r a , fél császár garas , körülbelül 
5 fillér. (Ez Dóczy szerint 1 */2 krajczárt ért.) A m a g y a r f o -
r i n t (kurta frt) vagy Uhersky Zlaty 14 garas értékű, A r é n e s 
f o r i n t , vagy Nemeczky Zlaty 16 garas. Ezeken felül vannak 
g r e s l i (*/2 pol tura) , k r a j c z á r , h e t e s (peták), t i z e n h e t e s 
(márjás) , melyek azonban német pénzek. Vannak Magyarországon 
aranyok is és ugyan 1) kÖrmÖcziek 4 frt 4 garas értékben. (Má-
ria Terézia 1771-ben kelt érmelési rendeletében a kÖrmÖczi a rany 
értékét 4 frt 18 krra határozta . ) Erdélyi aranyok, melyek 3 frtot. 
érnek. (Itt a nagybányai aranyokról lesz szó, melyekre ismertető 
jelül G. betű volt verve.)
 r T 
H a n u s z I s t v á n . 
FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
— A magyar földrajzi társaság márczius hó 4-én és n én 
a főpostapalota nagytermében mindig esti 51/2 ó rakor dr. H u n -
f a l v y János elnöklete alatt felolvasó üléseket ta r to t t , melyeket 
oly díszes és nagyszámú közönség látogatott meg, hogy a nagy 
terem igen szűknek bizonyúlt ezen alkalmakkal. A második fel-
olvasást F ü l ö p szász-koburg-góthai kir. herczeg ö fensége is 
szerencséltette jelenlétével. Mindkét alkalommal X a n t u s János 
tar to t t felolvasást, illetőleg másodszor szabad előadást B o r n e o -
r ó l . Első felolvasásában általán ismertet te Borneo szigetét, máso-
dik előadásában a Sibujo-Dájekekhez tett kirándulását adta elő. 
Minthogy mindkét felolvasása Közleményeinkben legközelebbről 
egész ter jedelmében fog megjelenni, nem bocsátkozunk a felol-
vasások ismertetésébe, s csak megemlít jük, hogy a felolvasásaiban 
előforduló néprajzi tárgyakat mind be is mu ta t t a . A terem asz-
talain egész kiállítás volt rendezve Borneo házi iparából . A szép 
szinü szövetek, a lillák (ágyuk), a bambuszfonatu kosarak és gyé-
kények, kalapok és fegyverek, ékszerek és egyéb tárgyak nagy 
feltűnést keltettek. Valóban bámulni lehetett azon szép kézi m u n -
kákat, melyek ma jdnem párat lanok a maguk nemében , s arról ta-
núskodnak, hogy a legvadabb nép körében is szép fejlődésnek 
indulhat a házi szükségletből kifolyó ipar. Bemuta to t t az előadó 
azon füstölt emberfejekböl is egy példányt , melyek a szigeten 
mint a harczi dicsőség jelvényei gyűjtetnek és a fejházakban őriz-
tetnek. A természetben készített rajz után festett művészi becs-
csel bíró képekben bemuta t ta azt a bambuszból épült czölöp 
házat, melyben ot tani időzése alatt lakott, továbbá a rotang- és 
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bambusz-nádból készült lebegő hidat . A nagy közönség elismerő 
tapsokban és élénk éljenzésben adott köszönetének kifejezést az 
előadónak szép és tanulságos előadásáért . 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Japán állami adóssága. Japán és népe sok tekintetben na-
gyon érdekes, Ázsia keleti szélén körülbelül oly állást foglal el, 
mint Európa nyugati szélén Nagybr i tannia s valamint emez, ú g y 
amaz is szigetország. Sokáig elzárkózott ország volt, az európai 
nemzetek közöl csak is a hollandiaknak engedet t némi kereske-
dést s ezt is csak nagyon megalázó feltételek melleit . Társada lmi 
és állami viszonyai körülbelől olyanok voltak mint a középkorban 
az európai á l lamokéi ; a birodalom névszerinti feje a m i k a d o 
volt, ki, majdnem isteni tiszteletben részesült, de Miako városban 
élvén palotájában majdnem fogva tartatik és semmi tet t leges hatal-
mat nem gyakorolt . Nevében a s o g u n vagyis t a j k u n uralko-
dott , ki Jeddóban székelt, melyet most Tokiónak neveznek. A 
hata lomban és mindenféle kiváltságokban harczias szellemű ne-
messég osztozott , a köznép majdnem minden jogélvezetböl ki 
volt rekesztve. Elsőben 1854 ben az éjszak-amerikaiak fegyverrel 
kényszeríték a sogunt , hogy néhány kikötőt számukra és az euró-
paiak számára megnyisson. Csakhamar az angolok, németek, 
francziák s a többi európai nemzetek is uj meg uj engedményekre 
kényszeríték a japani k o r m á n y t ; e változások következtében a 
mikadó vagyis császár megemberel te magát , saját kezébe vette az 
uralkodást , megbukta tván a ságoni kormányt , s néhány év alatt 
teljesen átalakitá Japán társadalmi és állami viszonyait . A nemes-
ség kisebb nagyobb töredékei ismételve fellázadtak az új í tásokat 
hamarosan életbeléptető császári kormány ellen, de ez támasz-
kodva az európaiakra leverte a lázadásokat s mind határozot tab-
ban lépett az ujitások terére. Most Japánban minden téren az 
európai befolyás uralkodik s nincs ázsiai ország és nép, mely az 
európai intézményeket oly gyorsan honosította volna meg. Er rő l 
többi között a következők is tanúskodnak : Mayet német szárma-
zású ember a japáni pénzügyminis ter tanácsosa 1878 ban két elő-
adást tar to t t a Deutsche Gesellschaft für Staaten und Völkerkunde 
Ostasiens kebelében ; ezen előadások német nyelven Jokohama ja-
pán városban jelentek meg 1879 ben. Japán állami adóságait t á r -
gyalják s belőlük közöljük a közetkezö érdekes a d a t o k a t : Japán 
adóssága 1878-ban 375,250,356 jen-re, azaz körölbelül 800 millió 
forintra rúgtak. Ez özszegből csak 12.6 millió jen, tehát */зо e s ' k 
külföldi hitelezőkre, a többi az országban van elhelyezve, tehát a 
kamat, mely évenkint összesen 15.9 millió jen-re rúg , legesleg-
nagyobb részt az országban marad . A kamat egészben véve 4.29 
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°/0. Az egész állami adósságból 272.6 millió jent az ú j kormány 
a régi követelések nevezetesen a sogunok által felvett kölcsönök, a 
daimiók és szamuraik (főnemesek) nyugdijainak megváltása stb. 
fejében kényszerült á tvenni , a többi 102.6 millió jen ú j kölcsön 
s ez a Formóza és Korea ellen viselt háborúra , ezután a Szatzuma 
és Szaga hűbér fejedelmek által szított lázadások elnyomására, 
továbbá vasútak és különböző iparvállalatok, telegraf vonalok, 
vámhivatalok, állami pénzverő intézet, állami n y o m d a , postahiva-
talok, tanintézetek stb. építésére és felállítására s a hadsereg és 
hajó had új szervezésére fordí t tatot t . Most Japánban már 1100 
mfld hosszú telegrafvonalok, З750 postahivatal , 2547З nép-, kÖ 
zép- és felső iskola van. A rendes évi bevételek nem csak teljesen 
fedezik a rendes kiadásokat és az állami adósság kama ta i t , hanem 
1878-ban 3 ' / 8 millió jen felesleg is volt. Ezekből lá t juk, hogy 
Japánnak pénzügyi viszonyai elég kedvezők, kivált ha azokat sa-
ját hazánk pénzügyi viszonyaival hasonl í t juk Össze. ^ H. J. 
* Two Ocean Pass. Yellowstone-folyó völgye (Éjszak-Ame-
rikában), mely nagyszerű Geyserjei mellett oly sok természet-
szépséggel dicsekedhetik, egy két oczeánra szóló vízválasztónak is 
szép példáját muta tha t ja fe l ; ugyanis a vízválasztó egy patakja és 
mocsár jából a víz egy része a Snake folyóba s ebből a Nagy 
óceánba, a másik része pedig a Yellowstone folyóba s ebből az 
Atlanti óceánba jut. A vízválasztó e pontja 1851 óta T w o -
o c e a n P a s s nevet visel. Hayden tanár intézkedése folytán 
1878-ban e vidéket Jackson tüzetesen felvette s a felvétel eredmé-
nye a »Bulletin of the U . S. Geological and Geogr . Survey« V. 
kot. 2-dik füzetében van közölve. 
Ezen felvétel szerint a Two-Oceán Pass 1000 láb magas 
vulkánikus sziklafalak közö t t fekvő erosio-völgy, melyben mocsá-
ros rét terül el s mely egyik részén éjszakkelet, másik részén pe-
dig délkelet felé lejtözik, s esős időben már magából ezen mo-
csárból is ké t f e l é folyik a víz ; ezenkívül azonban egy keletre eső 
hasadékból a Two-Oceán Creek nevű kis patak keletkezik, mely 
éjszak-nyugat felé kanyarodván az Atlantic Creek felé veszi ú t j á t ; 
elég magas vízállás mellett azonban néhány gyönge ág a délnyu-
gat felé siető patakba ömlik, mely a T w o Óceán Creek nek a 
völgybe való szakadásánál ennek ágyától 6 lábnyira ered s aztán 
a völgy másik oldaláról jövő patakkal egyetemben a Pacific 
Creek-et képezi, mely ismét a Snake Riverbe s ezzel a Columbia 
folyóba s illetőleg a Nagyoceánba ömlik. A Two-Oceán Pass 
az é. sz. 440 5' és a ny.-h . u o ° n á l fekszik 8081 ang. lábnyi 
magasságban a tengerszíne felett. — b a . — 
Csillagh Lipót, Rohlfs útitársa, kinek egy levele Közleményei-
ben is megjelent , meghal t . Csillagh baranyamegyei születésű volt, 
családi néven Stern ; Gráczban tanult , a rajzolásban képezvén ki 
magá t : beutazta Amerikát és itt készített rajzait fényképészeti 
úton sokszorosíttatta. Mint rajzoló csatlakozott Rohlfs afrikai ex-
pedicziójához, de ú tközben tőle elvált és egyedül folytat ta kuta-
tásait, azonban csak Ghat ig jutott , hol a nagy fáradalmaktól 
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megbetegedett és kénytelen volt visszafordulni. Tripoliszt még 
elérte, de ot t m. é. október 3 i - é n megha l t ; a kath. temetőben te-
mették el az európai telep nagy részvéte mellet t . T . 
Kanitz F. m. évi szeptember hóban Sándor herczeg meghí-
vására Szófiába utazott , hogy ott a helyszínén adatokat gyűj tsön 
az ország átalakulását illetőleg ; ugyan ö a nyár folytában Qua t re -
fages franczia tudóssal e thnographai t anu lmányok czéljából a nizs-
ni-novgorodi országos vásárt látogatta meg. T . 
BllChner Miksát, kinek utazásáról a Csendes óceánon ke-
resztül, Közleményeinkben m á r megemlékeztünk, a német afrikai 
társaság ú j a b b expediczió élén Afrika nyugat i partjaira küld te tu-
dományos kutatások czéljából. T . 
A Niger forrásait két franczia, Zweifel és Moustier a leg-
újabb időben felfedezte. Evvel kapcsolatban jelenti az »»Adria«, 
hogy a Niger forrásvidékén 3 év előtt Dussat i Károly osztrák, 
ki jelenleg Tr iesz tben kávéháztulajdonos, te t t terjedelmes útazá-
sokat. Dussat i t egy bordeauxi kereskedőház küldte a Szenegál 
mellékeire elefántcsont és egyéb termékek szerzése czé l jából ; 19 
hónapon át járt-kelt a Szenegál és Niger közti országokban és 
ezen utazásai alatt egészen a Szálúm folyóig hatolt , mely a Ni 
gertöl nyuga tnak folyik; ö tehát ez u tóbbi forrásaitól nem volt 
távol. Meglátogat ta Szadiuka királyát is, ki a Niger nyugat i part-
jain uralkodik ; ki megengedé Dussatinak, hogy országában ke-
reskedést üzzÖn. T . 
Az Orizába megmászása. Mexikónak ezen 5295 m. magas 
vulkánját ú j a b b időben többen akarták megmászni . 1879. február 
10-én a mexikói minisztérium által szervezett tudományos expe-
diczió kisérté meg e hó takar ta vulkán megmászásá t ; a vállalat 
sikerült, de két vezetőnek életébe került. Az elmúlt nyáron Albaiza 
A., pueblai lakos mászta meg ; ki julius 29-én indult el Chalchi-
mulából, de a rossz idő folytán csak 3 i - én érkezett a csúcsra, 
miután a kúpon a hóba 7000 lépcsőt v á g o t t ; az út a l egnagyobb 
veszélyekkel j á r t ; a csúcson a hőmérő napkel tekor — 12 fokot 
mutatot t . A kilátást Albaiza k imondhata t lanúl szépnek m o n d j a . A 
leszállás baleset nélkül tö r tén t . T . 
Dr. Regei. A »Globe«-nak irják Pé tervár ró l , hogy dr . Regei 
orosz útazót (1. felöle az elnöki jelentést 1878-ról) Kasgárból el-
utasították. Regei f. évi augusz tus hó vége felé kis csapat kísére-
tében Taskendböl útnak indúl t , hogy Ch ikho virányát megvizs-
gálja. Uti levele expediczióját tisztán tudományos vállalatként 
tüntette fel, de T s o - T s u n g - T a n g , Kanzu és Senzi sinai provincziák 
kormányzója , rosszat gyaní tván, Regeit és társai t Chikho közelé-
ben elfogatta és a Khuldsai határig visszavitette. Regei állítására, 
hogy csak tudományos czélok lebegnek szemei előtt, T s o - T s u n g -
T a n g azzal felelt, hogy a sínaiak már minden t kikutat tak, a mi 
e területen előfordul, és öt mindenről szivesen értesítik. T . 
Alagút Spanyolország és Afrika között. Angol mérnököket 
most nagyban foglalkoztatja a Spanyolország és Afrika között i 
alagút e szméje ; ez alagút Algesíras nevű spanyol városból indulna 
üöldrajzi közlemények 1880 1 0 
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és Tange r és Ceuta közt é rne vége t ; hossza 19 és fél km. , esése 
i : 100, legmélyebb pontja 990 —1000 mnyire lenne a tenger fel-
színe alatt, miután a 900 m. mély tenger és az alagút bo l toza ta 
közt 90 mnyi földréteget szándékoznak hagyni . T . 
Kivándorlás Amerikába. 1878-ban New-Yorkban összesen 
75.З47 kivándorló kötött ki, nagyobb részt német, ír és angol 
(közel 5o.coo); az Osz t rák-magyar monarkhiából csak З620 ván-
dorol t ki. Az elköltözők nagyobb-részt New-York , Pennsylvánia 
és New-Jersey államokban telepedtek m e g ; a kik nyugot felé ván-
dorol tak, nagyobb részt Illinoiszba szándékoztak menni. 1877-ben 
összen 54.5З6 személy vándorol t ki. T . 
Londonnak lakossága. Henderson rendőrségi elnök jelentése sze-
rint 1829-ben 1 ,468.442, 1879-ben, tehát éppen félszázaddal később, 
a fővárosi terület tel együtt 4 .504 ,040 volt. A város folyton nagyob-
bodik ; 1878-ban 17.127 üj ház, 352 új utcza és 3 új tér (squares) 
épült . A rendőrség 1829- ben 3341,1878-ban 10,477 személyből állt. T . 
A rabszolgakereskedés vége. Zanzibárból írják angol lapoknak 
m. é. aug. 22-iki kelettel: A rabszolgakereskedés tettleg véget ér t . A 
Peimbai szegfüaratás igen gazdagnak ajánlkozik és sok m u n k á s t 
veend igénybe ; daczára ennek nem alkalmaznak rabszolgákat a 
munkára . E körü lmény a szul tán és dr. Kirk, brit konzul eré lyének 
köszönhe tő ; de amaz a rabszolgakereskedés elnyomása által az 
arabok közt sok ellenséget szerzet t . T . 
A Suezi csatornán 1878-ban í55o hajó utazott keresztül , u. 
m . : 1227 brit, 89 franczia, 71 hollandi, 4 4 olasz. 38 osztrák-
magyar , 22 német , 21 spanyol , 8 egyptomi, 8 japáni, 6 dán , 5 
svéd-norvég, 4 portugali , 3 tö rök , 2 belga, 1 amerikai és 1 zan-
z ibá r i ; e hajók Összes tar ta lma 2,178.316 tonná t tett és ebből a 
brit hajókra 1 ,726.946 tonna esik. T . 
A dobsinai jégbarlangról. Pelech E. János »A sztraczenai 
völgy és a dobsinai jégbarlang« czimü munkája angol nyelven is 
megjelent sok képpel díszítve. A fordító Re ran t Lowe, ki Ma-
gyarországban utaztában a jégbarlangot és vidékét is meglá to -
gatván, az annyira elragadta öt , hogy elhatározá e ritka t e rmé-
szeti szépségű vidéket csodás barlangjával honfitársai szélesebb 
körében is megismertetni . E végből leforditá angol nyelvre Pe-
lech munkáját és egy füzetben kiadta saját költségén. A füzet 
ezentúl Dobsinán is kapható 1 fr tér t ; francziára is lefogják for-
dítani. — A bar lang látogatóinak száma évről-évre szaporodik ; 
az elmúlt nyáron 1700 idegen nézte meg. T . 
Halálozás Európa főbb városaiban. Egy évi átlagban 
hal 1000 személy közül : 
Bécsben 
Budapesten 
P rágában 
Tr iesztben 
Krakkóban 
Berlinben 
Boroszlóban 
meg-
247a 
3o Vi 
KÖnigsbergben 25V* Drézdában *9 
Kölnben 2 1 V 2 Rómában 3 i 
34 V» F r a n k f u r t b a n 17 7* Varsóban 22 
Зу
1/» Hannoverben 20 Londonban 2 l 
4 ^ / 4 Kasselben 1974 Alexandriában 2Q 
221/4 Pé te rváro t t 32 Uj-Yorkban 23 
25 Münchenben 43 T . 
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— A nemzetközi afrikai expediczióról u jabban érkezett h i re-
ket kaptunk a társaságnak főt i tkárától Brüsszelből . A közlésből 
kiemeljük először Carter levelét, mely különösen az elefántokkal 
való expediczióról értesit. A levél 1879, október Зо-án kelt Kui -
harában (Unyanyembe országban) és következőleg szól : » U r a m ! 
szerencsésnek érzem magamat , hogy értesí thetem Önt ideérkezé-
semről a megmarad t két elefánttal együt t . Mióta Mvapvából szept . 
2-án el indul tunk, egész Hi t turába október 12-én tör tént meg-
érkezésünkig, a szegény elefántok nem részesültek elég táplálék-
ban, rossz vizet kellett inniok s hosszú meneteket kellett tenniök 
minden etetés és itatás nélkül. A mint H i t tu rában bőséges ele-
delt ta lá l tam, azt a jánlot tam Popelin kapi tánynak, hogy folytassa 
ö út já t egyedül T a b o r á b a , hová én majd kisebb menetekben 
utánna j ö v ö k ; minthogy én tovább akar tam időzni mind azon 
helyeken, hol elefántjaim számára bő és egészséges eledelt találok. 
Popelin elfogadá indí tványomat s igy én egész folyó hó 17 ikéig 
időztem Hi t tu rában s aztán lassan-lassan Kuiharah felé közeled-
tem, miközben elefántjaim a kedvező vidékeken friss fűben legel-
hettek. Néhány nap múlva elefántjaim annyira Összeszedték ma-
gukat , hogy még jobb húsban voltak, mint midőn Dar-esz-Sza-
lam-ot e lhagytuk. Október гЗ-ikán megérkeztünk Kuiharába . A 
szultán, a kormányzó, T a b o r a és Kuiharah összes arabjai a leg-
barátságosabban fogadtak, s értesítettek róla, miszerint Szaid 
Bargas, zanzibári szultán meghagyta nekik, hogy magukat és 
mindenüket , a mivel birnak, az én rendelkezésemre bocsássák. 
Mindenben igy is jártak el. Arról értesí tenek, hogy Mirambó 
király követet küldött hozzám 5o drb elefánt agyarral , hogy or-
szágába való telepedésre bír jon. Nyungu , Penrose gyilkosa, ban-
dájával az ország belsejébe vonult , mert arról értesült, hogy egy 
európai több elefánttal, melyek ágyukat hordanak — a Nor ton-
féle kutcsöveket értvén — közeledik, hogy Penrose halálát meg-
bosszulja. A hir, hogy az elefántok megérkeztek, elég volt a r ra , 
hogy a Csája és Hit tura közti erdőket megtisztítsa va lamennyi 
»Ruga Raga« törzsbeli rablótól, kik a vidéket ret tegtették. Stokes, 
a »Church Missionary Society« tagja, ki Ugandából jött leg-
utóbb, azt mondá nekem: »Az elefántok hire bejárta Afrikát és 
ö felsége ezen állatokkal többet tett az európai települök érde-
kében, mint a sok ezer font sterling, melyek e czélra eddig ki-
adattak.« S valóban az elefántok hatása hihetetlen rémséges 
hatással van a bennszülöttekre, ugy okoskodván, hogy az euró-
paiak képesek levén megszelídíteni az elefántokat is, mindennek 
végrehaj tására képesek. A szerecsenek egymás közt a következő 
jelenetet mesélik, mely reggelenként köztem és elefántjaim között 
lefoly: »Az elefánt lefekszik s azt m o n d j a ; »Uram kész vagyok !« 
Az ur erre 20 frazilát (1200 fontot) rak a hátára s azt m o n d j a : 
»Komám elég lesz?« — »Nem uram, válaszol az elefánt, r a k j 
még többet .« Mire az ur megtoldja 5 f razi lával ; azonban az ele-
fánttól ugyanazon választ nyeri, mig 35 frazilát nem rakot t a 
há t á r a ; ekkor igy szól az e le fán t : »Igy van jól gazdám!» Fel-
lő* 
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emelkedik s megindul terhével , min tha semmi sem volna a 
hátán.« — E hó 28-án reggel 8 órakor P o p e l i n kapi tány, 
V a n d e n H e u v e i , S t o k e s és én, mind a négyen P u 1 m a 11 a 
nevü Öreg nyerges e lefántom hátán, mely skarlát vörös és fekete 
posztó takaróval volt díszítve, e l indul tunk Taborába . A szegény 
Öreg dáma , daczára, hogy kissé nagyobb teherrel volt megrakva, 
nem üge te t t lassabban. Mindennap férfiak, asszonyok és gyer-
mekek százával követnek minket , tele torokkal ordítozva és ne-
vetve. Leirhat lan az arabok és bennszülöt tek csodálkozása, ha 
látják, hogy az idomított elefántok or rmányukka l üdvözlik őket 
s olyan műveleteket tesznek, melyek felülmúlnak minden leírást. 
Ez a nap feledhetlen lesz a taboraiak előtt . Az elefántok mellé 
rendelt szerecsenek már meglehetősen begyakorolták maguka t a 
vezényletben, s reménylem, hogy Masszikambában való ta r tózko-
dásom alat t ezen afrikaiak teljesen begyakorolják maguka t szol-
gá la tukba . Fogadja stb. Car te r . 
— Debaize apát, kiről Közleményeinkben már gyakrabban 
volt szó, Afrikában Údsidsiban deczember 12-én meghalt . О a 
franczia kormány megbízásából és költségén Afrika keleti részé-
ből nyuga t felé utazot t , s Afrikában több ideig tar tózkodva, ot t 
jelentékeny munkása volt a tudománynak és humanismusnak. A 
zanzibári futár-posta, mely közelebbről érkezett meg, bővebb ér-
tesítést közöl a derék férfiú haláláról. A zanzibári franczia konzul 
január 29-én levelet kapott H о r e tói Udsidsiböl, a londoni Mis-
sionary Society ügynökétől , ki a halálesetről körülményes jelen-
tést tesz. Hore egyidejűleg az értesítéssel Debaize apát minden 
i rományát és jegyzeteit elküldé a franczia követnek. Greffülhe a 
franczia kormány ügyvivője Zanzibárban, ki tanácsával és szolgá-
latával nagy hasznára volt a szerencsétlen kutatónak, szintén ka-
pott levelet Hore-tól. Ula ja abbétól Debaize apát tolmácsától is 
kapott levelet, melynek másolatá t Greffülhe közlés végett elküldé 
Európába . A levél így szó l : »Greffülhe úr ! Értesítem önt Debaize 
apát haláláról , kit isten magához vett. Midőn mi Udsidsiba érkez-
tünk, épen akkor indult el Debaize Udsidsiba, hogy ott előnyös 
táborzási helyet keressen, s miután i lyenre nem talált, visszatért 
Udsidsiba. Új ra elindult Ka rema felé, míg mi Údsidsiban marad-
tunk. E kirándulásáról megérkezvén, magához vette az embere-
ket és podgyászt , melyekkel Ugaiha felé t a r t o t t ; én pedig itt 
maradtam. Szembajban szenvedve jött vissza Udsidsiba, hol ve-
lünk csak hét napig időzöt t , a nyolczadikon meghalt . íme a 
tényállás, melyről értesíteni akar tam. Az Údsidsiban maradt pod-
gyász H o r e úrnak felügyelete alatt van, kinek gondjaira Debaize 
azokat bí?ta. Ulaja.« A franczia ügyvivő azonnal intézkedéseket 
tett , hogy a podgyász ot t helyben eladassék, a műszerek és fegy-
verek pedig Zanzibárba szállí t tassanak. 
— Stanley expedicziója a Kongón, a M e u s e január 21 röl 
keltezve Viviből, a Kongó torkolatában fekvő Bananától 20 mér t -
földnyire eső helységből ú j abb értesülést vett Stanley expedicziójá-
ról. Stanley az első állomást Viviben szervezte, hogy a tovább 
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haladó expediczió innen segélyeztessék. Ez a helység elég messzire 
fekszik a Kongó torkolatától , melynek hegyes pa r t j án csak ügy-
gyei-bajjal lehet előre haladni, hogy a vízesések kikerültessenek. 
Más állomások is fognak szerveztetni, messzebbre innen , abból a 
czélból, hogy az egyes állomásokról á rú és élelmi czikkek szállít-
tathassanak az expediczió után, ha az már messzebbre hatolt elő 
Afrika belseje felé. A levél keltekor Stanley gőzösei Banana és 
Vivi közt hajóztak a Kongón, árúczikkeket szállítva ezen állomá-
sokra. Tizenöt európai van Stan leyval : két angol, három dán, 
négy belga, két por tugá l , egy olasz, egy franczia és három ame-
rikai. A zanzibári feketék nagy számmal vannak. Mindnyájan jó 
egyetértésben élnek egymással és jó egészségnek Örvendenek. Er re 
Stanleynak nagy gondja v a n ; az élelem is bőviben van és egész-
séges, tápláló. Vivi egészséges hely, hol lázak nem uralkodnak. 
Munkásaink tiz órán át dolgoznak elfáradás nélkül és helyzetük 
egyáltalán nem kellemetlen. Esténkint hangversenyeket adnak, és 
vasárnap az európaiak nagy anti lopékra mennek vadászni az er-
dőkben, vagy krokodilokra és vizi lovakra vadásznak a Kongón. 
Jó borókapálinkát is vittek magukkal , melyből es ténkint egy-egy 
kis pohárral kapnak az európaiak, kiknek ez ital igen jót tesz. 
Viviben i o lakás v a n ; ennyiből áll egy állomás. E levél keltekor 
az expediczió további útra állott készen. Sok időbe fog kerülni, 
míg az expediczió gőzösein átszállítja a nagyszámú árúczikkeket a 
vízeséseken és zuha tagokon , melyekről Stanley oly élénk leírást 
adott az ö müvében »Through the Dark Continent .« Ugyancsak 
erről a tárgyról a »Proceedings« márciusi száma ezeket í r j a : 
»Sidney Smith parancsnok, múlt évi deczember havában megláto-
gatván a Kongó folyó torkolatát , a Stanley expedicziójáról azt 
ír ja, hogy épen indulóban volt Afr ika belseje felé. Az expediczió 
áll 68 bennszülöt tből és 14 európaiból . A négy ho rdozha tó gőzös 
egyike M'Boma felett a vízesések közöt t elveszett ; a többi há r -
mat, a fedélzetre építet t házakkal, mintegy З00 mér t fö ldön szá-
razföldön kellett szállítani, míg ú j ra vízre tehették. A belga nem-
zetközi Afrika-társaság p rogrammja szerint szervezendő négy 
állomás egyike M'Vivi, mely épen az első vízesés a la t t fekszik, a 
második Stanley Pool-ban lesz szervezve, a vízesések felett, a más 
kettő a belföldön lesz szervezve. Egy 120 t onná jú gőzös van 
rendeltetve a Banana és M'Vivi közti közlekedésre. Stanley azt 
hiszi, hogy tervének következetes keresztülvitelére h á r o m év lesz 
szükséges. M'Vivi (más irás szerint Emvivi és Vivi) egy З20 láb 
magas sziklán épült , mely hirtelen emelkedik a gyors rohanású 
folyóból. 
— Bulgária. Az újságok rendesen i .5oo,ooo-re teszik az ú j 
fejedelemség lakosainak számát, míg a góthai kalendár iom 1880-ról 
1.859,000 teszi. A fejedelemség főbb helyei következő számú lako-
sokkal b í rnak : Ruscsuk, Tirnova (a hajdani főváros) és Viddin 
külön-külön 25 ,ooo—3o,ooo-rel , (a góthai kalendár iom szerint 
гЗ,ооо, 12,000, 19,000), Sumla 18,000—20,000, Gab rovo [5,ooo — 
20,000, Sistova 18,000, Várna 16,000—18,000 (góthai kai. szerint 
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16,000), Szilisztria 12,000, Szófia (a mostani főváros) 10,000— 
12,000, (a góthai kai. szerint 18,000), Lovcsa 8000—10,000, Lom 
8000, Razgrad 5ooo—6000, Dsuma és Eszki-Dsuma külön-külön 
босо, Radomir és Oszman-Bazár külön külön 4000 lakossal bír. 
— A Duna-szabályozás költségei. A Vaskapu és az alsó 
Duna ágának több részről kidolgozott szabályozási tervei és ja-
vaslatai legközelebbről egy osz t rák-magyar bizottság vizsgálata elé 
fognak kerülni. Itzeles Lajos egy becses munkát tet t közzé ily 
czím a l a t t : »Die Regul ierungskosten der Donau. W i e n 1880.« E 
munka szerint a Duna Összes hajózási akadályainak elhárítására, 
alulról kezdve a következő munkálatok, a mellékelt koltség-kimu-
tatás mellett válnak szükségesekké. A Vaskapú szabályozása zsi-
l ip-csatornával és a sziklazátonyak feltörése Orsova és Bazias kö-
zött a magyar kormány által 1879-ben egybehívott vizsgáló-
bizottság becslése szerint 22 millió f r ankba kerülne, melyből 12 
millió esik a Vaskapú szabályozására. A Duna szabályozása Dé-
vény és GÖnyő között Lanfranconi mérnök költségvetése szerint 
7.714,400 frtba kerülne. Ezen nagyobb munkála tokhoz számos 
kisebb munka csatlakozik, és pedig a ziglaui átvágás (Felső-Ausz-
tr iában), melynek költségét Baumgar tne r J. építő-igazgató 484,030 
frtra teszi. A niederwallseei átvágást 794 ,030 frtra teszi, a külön 
választó gátat a Duna Örvényében 78,640 frtra tesz i ; úgy, hogy 
az összes költség, a négy évi összes 20,000 frtnyi vezetési költ-
ségekkel együt t 1.376,830 frtra rúgna . Az Alsó-Ausztr iában meg-
kívántató szabályozási munkák sokkal költségesebbek. A Stein és 
Klos terneuburg közötti vízépítés 6 .771 ,985 frtba kerül, a Fischamend-
töl Dévényig való szabályozás 2.905,810 frtot igényel, a March 
torkolatánál szükséges munkák 286,200 f r tot kívánnak, a híd 
Steinnál 2 millióba kerül , a két évi vezetési költség 90,000 f r t ; 
összesen 12,053,995 f r to t tesz az itteni munkák költsége. A Po-
zsony-Gonyö közötti terüle t szabályozásának költségei, az előre 
nem lá tha tó kiadásokkal együt t 2 .285,600 fr tra mennek, az Alsó-
és Felső-Ausztr iában szükséges építkezések kiadásai 1.596,175 
fr tba ke rü lnek ; és így az összes költségek 36 milliót tennének. 
Minthogy azonban a Vaskapú és a vizsodor költségei, kerekszám-
ban 11 millió frttal, a berlini szerződés által e lfogadott hajóvám 
által fedeztetnek, marad még 25 millió f r t fedezendő, mely Összeg 
6 százalékkal számítva 1 */2 millió kamattehernek felel meg. Ebből 
az Összegből Magyarországra legfölebb 10 millió esnék. 
— A Korinthusi földszoros átvágása foglalkoztat most egy 
franczia társaságot, mely már lépéseket tett, hogy erre a szaba-
dalmat a görög kormánytó l kieszközölje. 
— Európa legnagyobb hídja a volgai lesz, mely Szamara 
kormányzóságból Szibériába fog vezetni. A folyó szélessége ott 
tavaszszal egy német mtföld széles, őszszel csak 47З láb. A híd 
12 oszlopon nyugszik, mindenik 85 láb magas és З64 lábnyi tá-
volságban van egymástól . A híd 8 millió 400,000 f r tba fog kerülni. 
— A tervbe vett Szaharán-túli vasút. A franczia kormány 
gondjai alatt négy expediczió indul e télen Afrika azon vidékei-
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nek kikutatására, melyeken a Szaharán- tul i vasút kiépítése tervbe 
van véve. Ezek közül há rom Algírból fog elindulni, s ezek leg-
fontosabbika Flatters őrnagy, Laghua t volt parancsnoka vezetése 
alatt áll. Ezt az expedicziót 200 fegyveres bennszülöt t kiséri s 
feladatául nyerte Szahara közepének kikutatását. A negyedik expe-
dicziót Soleillet Pál vezeti s Afrika nyugat i par t ja i ról St. Louis-
ból fog kiindulni s T i m b u k t u b a megy Tisiden és Arauan át, mely 
utja kelet-észak-keleti i rányban fog haladni ; min thogy Soleillet 
feladta azon előbbi tervét, hogy Szeguból induljon T i m b u k t u b a . 
T imbuktubó l északi i rányban Inszalahba szándékozik, legdélibb 
pont jára azon vidéknek, melyet 1872—73-ban Algírból kiindult 
expedicziójával elért. — A franczia kormány aegise alatt közelebb-
ről négy expediczió fog Afrikának azon vidékeire menni, hol a 
Szaharán-tül i vasútnak tervezett hálózata fog elvonulni . Ezek kö-
zül három Algirböl fog elindulni, melyek legjelentösbike Fla t ters 
ezredesnek, Lagua t volt parancsnoksága alatt fog állani. Ezt az 
expedicziót 200 bennszülö t t katona fogja kisérni és czélja lesz 
Szahara belsejét kikutatni . A negyedik Soleilled Pál vezetése 
alatt St .-Louisból, Nyugat -Afr ikából fog T i m b u k t u b a utazni T i -
siden és Arauanon át, me ly .he ly ig épen KEK i rányban fognak 
haladni a nyugat i par t ró l . Soleillet felhagyott előbbi terveivel , 
hogy Szegun át érje el T i m b u k t u t . Innen északi i rányban megy 
In-Szalahba, mely 1872 — 3-ban Algírból kiindult expedicziójának 
legdélibb pont ja . A „ P r o c e e d i n g s " legújabb (márcizusi) füzete ezen 
közleményünk kiegészítéséül a következő adatokat szolgál tat ja . 
Flat ters ezredes, a Tua r ikok földjének kikutatásával megbízot t 
expediczió parancsnoka már megérkezett Algírba, hogy megtegye 
előkészületeit az útra. Roche mérnökön kívül a következő tisztek 
és polgári egyének tar toznak expedicziójához: Beringer, a kor-
mány mérnöke, ki Lesseps alatt szolgált a szuezi földszoros á tvá-
gásánál, Masson kapi tány, a vezérkarból, dr. Guia rd , Bemard ka-
pitány tüzér tiszt, Brosselard és Le Chátelier hadnagyok és két 
alárendelt hivatalnok. 
— A szt. gotthárdi alagút átfúrását befejezték. A földalatti 
14.920 méter távolság s a jelentékeny talajmagassági különbözet 
daczára a két oldalról kezdett fúrás egészen pontosan Összeért. 
A szt. got thárdi a lagút , daczára, hogy harmadfélezer méterre l 
nagyobb a mont-cenisinél, ez utóbbinál négy évvel h a m a r á b b 
készült el. A nagy a lagúton, mely Európa közepét Olaszország-
gal köté Össze, két oldalról kezdették meg a fúrás t , Svájczból 
Uri kanton Göschen nevű községétől és az olasz oldalról Ajrolo 
mellől, mely még Svájczban Tieius kantonban fekszik. Göschen-
nél az alagút éjszaki vége 3636 lábnyira van a tenger fÖlszine 
felett, Ajroloban, a déli végponton, З870 láb a ta la jmagasság s 
az alagút közepéig az emelkegés З779 lábat tesz ki. A nagy 
munkán körülbelül 2000 munkás és mérnök dolgozot t nyolcz 
éven át a legtökéletesebb gépekkel. Február 18 án már kivehet-
ték a göscheni oldalon levő munkások egy kis lyukon a túlolda-
lon levő munkásokat s másnap egy harmadméte r vastagságú kőfal 
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felrobbantása után a két irány munkásai egy ponton találkoztak. 
A forróság З20 C. ért el e ponton, minek folytán a munkások 
levetkőzve dolgoztak. Az alagútnak á t fúrása nagy örömet keltett 
s több napi ö römünnepe t ültek e nap emlékére. Emlék pénzt is 
osztottak a munkásoknak , e felirattal egy oldalon : »Ai lavoranti 
al t raforo del Got tardo.« (A got thárdi alagút munkásainak) és a 
három résztvevő állam : Németország, Svájcz és Olaszország czi-
mereivel a másik lapon. 
— Franczia expediczió Nyugat-Afrikában. St . -Louisból egy 
expediczió indult a Felső-Niger folyó vidékének kikutatására . Az 
expediczió parancsnoka Galliéui kapitány, kinek társaságában van-
nak Bayot es Tau ta in , a franczia tengerészet tisztjei. Bayot Ba-
mahuban fog maradni , mig Galliéui kapi tány és T a u t a i n a Niger 
folyását követik Szegu-Szikoróig. A kapot t értesülések szerint az 
expedicziót szívesen fogják fogadni azon néptörzsek, melyeket meg-
látogatnak u t jokban . 
— Dán fölfedezés Grönlandban. Komerup , ki Jensen és 
Hammer hadnagyokat geolog minőségében kisérte a grönlandi 
expediczióban a mult évben, nagyon sajátságos és eddig nem hal-
lott dologról értesiti a tudományos világot. Azt állítja egy leve-
lében, hogy midőn a belföld hómezöit megvizsgálta, egy hegy 
tetején virágokat és növényzetet talált, sőt többféle kisebb állatok 
is éltek a hegyen. 
Rendkívül szép Uj csepkö barlangot fedeztek föl közelebb-
ről Morvaországban, a regényes Ádám völgyben. Egy szloupi 
ember a szloupi bar lang számtalan tornáczain behatolva, azok 
legszélső végénél lámpájá t meggyúj tva , tündéri szép csepkö 
bar langra akadt , mely 25 méter magas, 40 méter széles és ugyan-
oly hosszú. A barlang kúpja ezeréves , fehér csillámú 1 — 2 méter 
nagyságú csepkövekkel van borítva, míg a barlang alapjából óriási 
sztalaktitek emelkednek föl, melyek kristályerdőt képeznek : 
— Afrika-utazók. Dr . Mook és Holzhausen báró január 2-án 
értek Kasszalába, Nubiába . Szuakinból Kasszaiáig 14 napig utaz-
tak a pusztán. Kasszala egy pasának székhelye és az állatkeres-
kedök főtelepe. Backer S. W . nyitotta itt meg az angolok szá-
mára a vadászatot az Atha rán és Szetiten ; azóta évenkint számos 
angol megy oda vadászni. Az idén mintegy hét angol vadászgat 
ottan. 
— A bevándorlás az Egyesült-Államok nyugati részeibe év-
ről-évre növekedőben van. 1878-ban 18 millió acres területet ad-
tak el ú jabb letelepülőknek, kiknek száma 600,000 re megy, mely 
számból 540,000 Uj-Angl iából , és a Missziszippi közép és más 
államaiból jöt t . Ezeken kívül magának Texasznak 200,000, Kan-
zasznak i25 , ooo ; Nebraszkának 100,000, Minneszotának 5o,ooo, 
Dakotának 100,000 ú j lakóval szaporodott lakóinak száma. 187З 
óta 1V2 millió ember költözött a kelet nagyobb városaiból nyu-
gat felé. 
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* A szurdoki Út munkába vételét már elrendelte a ko rmány s az 
előmunkálatokra 28 ezer f r to t engedélyezett s a hunyadmegyei épí-
tészeti hivatal egyik mérnöke, Kovács Gábor a helyszínére ki is 
küldetett . Ez szolgáljon helyreigazításul Tég lá s czikkének azon 
passusára, melylyel a szurdoki út sürgősségét fölemlíti. 
K ö n y v é s z e t . 
F r i e d r i c h U m l a u f t : Wanderungen durch die Oesterreichiseh-
Ungarische Monarchie. Landschaftliche Charakterbilder. Wien, 1879 *) 
Sok ember, ki a geográfiával tüzetesen nem foglalkozik, 
azon téves véleményt táplálja, hogy t u d o m á n y u n k nem egyéb, 
mint száraz adatoknak halmaza, melyeknek semmi életük, semmi 
vonzó erejük sincsen. Á m d e valamint a források vize elárulja 
azon kőzetek minőségét, melyeken átfolyt : úgy azon ember is, ki 
a geográfiát száraz s unalmasnak tar t ja , elárulja, hogy azon ok-
tatás, melyet if jú korában nyert , vajmi hiányos lehetett . Az ifjú 
elme oly fogékony a szép, a vonzó befogadására, hogy csak tő-
lünk függ, mikép ifjaink megkedveljék s megszeressék a geográ-
fiát. Azonban nem elegendő, hogy az iskolai előadás vonzóan 
van tartva, nem elegendő, hogy a használatba vett tankönyvek 
érdekesen irvák : hanem kell, hogy az if jak házi olvasmányáról 
is gondoskodjunk , mely az iskolai geográfiái oktatást kiegészítse, 
az ifjak kíváncsiságát és érdeklődését felköltse s velük a termé-
szet szépségeit megkedveltesse. 
Ugy látszik, ilyen czélra törekedett Umlau f t is, midőn W a n -
derungen durch die Oesterreichisch Ungar ische Monarchie czimü 
müvét kiadta. A könyvnek feladata és czélja, úgymond az elő-
szóban szerző, az iskola és ház előtt föl tárni nagy hazánk termé-
szeti szépségeit és látnivalóit, különösen eddig kevésbbé megfigyelt 
vidékekre i rányozni a figyelmet és szélesebb körben felkölteni az 
uta lás i vágyat . Továbbá nyúj tson a taní tónak alkalmas anyagot 
a honisme taní tásának élénkítésére s éleszsze a serdülő if júság 
keblében lángját a hazaszeretetnek. 
Kérdés, váljon elérte e szerző czélját ? s i k e r ü l t e neki az esz-
mét következetesen keresztül vinni? 
A műben a monarchia geográfiái viszonyait á t tekintő be-
vezetésen kívül 52 tájkép sorakozik egymás mellé. Kellemes egy-
másutánban látjuk elvonulni szemeink előtt az Ortlesi Alpeseket, 
a Garda tavát , az Ampezzo völgyet, Kufs te in t és környékét , a 
Glocknert , a Semmering hágót , Polát , a Bocca di Cat tarót stb. 
Érdekesen váltakoznak a különböző tá jképek, itt egy hegy 
képezi a leirás központ já t , ott egy mély völgykatlan ; emitt vala-
*) Lásd az elsó füzetet is. 
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mely tó sima tükrén evezünk, melynek partjait babér és gránát- , 
czitrom- és fügefák borítják, s melynek derült , kék ege a t rópu-
sok boldog tájait juttatja eszünkbe; amott betérünk a jegesvilágba, 
hol meredek, komor kinézésű sziklafalakról ezüst szalagok gya-
nánt vad hegyi patakok zuhannak le, hol tekintélyes jegesek töltik 
be az alpesi világ magas völgyeit s hol hófödte csúcsok emelik 
merész alkotású ormaikat a felső régiók tiszta aetherébe, 
Kevésbbé érdekesek azon képek, melyekben a földrajzi elem 
csak mintegy a há t té r t képezi s az előadás központját valamely 
vár romjai képezik s előtérbe lép a történelmi rész, az elbeszé-
lés. Ilyen pl. a 2 dik kép: Schloss Sigmundskron bei Bozen, 
továbbá a 3-dik : Schloss Runkelstein im Sarnthal , a 9-dik: Schloss 
Hoch-Osterwitz stb. 
Ezen utóbbi képeket szívesen elengedtük volna a szerzőnek, 
annál is inkább, mert van monarchiánknak igen sok, és pedig 
jellemző vidéke, melyeket Umlauf t müvében említve sem lá t juk, 
s melyek leírásának kimaradását csak sajnálattal vehetjük. így pl. 
hogy csak egy-két vidéket eml í t sünk ; méltán elvárhattuk volna 
szerzőtől, hogy le fogja írni a Balaton vidékét, s a Duna sellöit 
Baziástól Orsováig, a Margitszegetet, és pedig ezen utóbbit úgy 
földrajzi mint történelmi, mondai szempontból ; elvárhattuk volna 
a Hegyalja, továbbá az Aggteleki barlang leírását is és több más, 
jellemző tájképet. Szerző azonban mindezeket hallgatással mellőzi 
s ez képezi müve fő hibáját. 
Egyáltalában nincsen neki kellő beosztása és szántszándék-
kal vagy a nélkül, rendkívül elhanyagolja hazánkat . 52 tájképe 
közt 42 tisztán a monarchia osztrák részének van szánva, ellen-
ben a magyar korona országaira 10 esik, sőt ha levonjuk azon 2 
tájképet, melyek a tényleg Ausztriákoz tartozó Dalmátiára vonat-
koznak, akkor hazánkra csak 8 esik, még pedig 1 Fiúméra, 1 Hor -
vátországra s 6 a szorosabb értelemben vett Magyarországra. E 
hat a következő: Dévény, A Gerlachfalvi csúcs. A Magas T á t r a 
tengerszemei. A Torda i hasadék. Erdélyi eldorado. A puszta. 
Lát juk tehát, mily eltűnő csekély az, mit szerző hazánkról 
közöl ; ámde itt még azt is kell tekintetbe vennünk, hogy még e 
hat leírásnál is ki-kitér hazánkból és szomszéd terület felé ka-
csintgat. így pl. Dévény leírásánál gyönyörködve írja le azon ki-
látást, mely a várfokról nyugatra , a Bécsi medencze s a Morva 
mezeje felé feltárul, ellenben a keleti vagyis magyar kilátásról 
sokkal decrescendóbb hangon szól. Fel tűnőbb ez a tengerszemek 
leírásánál ; ugyanis szerző úgy kalauzolja az olvasót, hogy majd-
nem mindig lengyel oldalon mozgunk, lengyel tájképet szemlélünk, 
lengyel helyneveket hallunk, csak itt-oit megyünk át a hegység 
gerinczén s majdnem félretekintünk le a Szepesség szép meden-
czéjébe. Mintha a Magas Tá t ra nem is volna magyar hegység, 
oly idegenszerű minden az Umlauf t kalauzolta űton. 
Egyáltalában szerző magyar dolgokban bizonyos járatlansá-
got tanúsít s nem képes egészen kibontakozni osztrák sógoraink 
azon elavult fölfogásából, mely bennünk csak vadmagyar speczia-
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lításokat keres. így pl. Kufstein leírásánál azt mondja , hogy „vára 
1814 óta főképen állami börtönül szolgált s a rabló Rózsa Sán-
dor is ott őr iz te te t t . " (89. lap.) Váljon más nem jutott szerző 
eszébe? vagv pedig oly specziálisan hires ember neki Rózsa? 
Még fel tűnőbb, mi módon nyilatkozik II. Rákóczy Ferencz-
rö l : „ez, úgymond (479. lapon), magyar fölkelő parasztoknak 
vezére volt, 1707101 1711-ig Erdély fejedelme vala ." Nem tud-
juk, mi okozza e téves állítást. Váljon magyar ellenes indulattól 
áthatva csak parasztlázadást lát szerző azon hosszú háborúban , 
melyben hazánk szine virága küzdött ősi szabadságaért vagy pe-
dig oly járat lan szerző hazánk történelmében, hogy a véres drá-
mának csak előjátékát ismeri? Mindkét esetben méltán megrovás 
alá esik. 
Eltekintve az említett fogyatkozásoktól, Umlauf t müve igen 
élvezetes olvasmányt nyúj t . Nyelve mindig sima és fo lyékony; 
sőt itt-ott valóban szép s az ember nemesebb érzelmeit felköltö 
előadással találkozunk. 
Igen szép a Riva s a Garba czímü leírás s, továbbá a 
Veldes s a Wochein czímü és több más. 
Midőn ezen ismertetésemet befejezem, kimondhatom, hogy 
Umlauft m ü v e , habár tartalma nem felel meg egészen czímének 
és bővebben csak a birodalmi gyűlésben képviselt országo-
kat ismerteti , mégis a földrajzi oktatást igen czélszerüen elő-
mozdíthat ja s így a földrajzzal foglalkozóknak figyelmébe mél-
tán a jánlható. Requinyi Géza. 
F r o m u s Bilder aus den sächsischen Bauernleben in Siebenbürgen. 
Wien, Graeser 1879. 294 1. 1 frt 60 kr. 
Riehl cultur-néprajzi müvei által felbuzdúlva a szerző si-
került és élethű jellemképeket közöl az erdélyi szász nép-
életéből. A szász paraszt élete a bölcsötöl a koporsó zártáig élénk 
és találó vonásokkal van festve. A szakaszok czímei következők : 
1) A szász parasztház és lakói. 2) Keresztelő a »гЗ faluban.« 
3) Gyermekélet . 4) Szövetkezés. 5) Lakodalom. 6) A szomszédság. 
7) Házi és mezei élet. 8) A küszöb előtt. 9) A tiszteletes ur . 
10) Toldalékul fördöi élet Erdélyben. Kár , hogy a gonddal össze-
állított müvecske nincsen illustrálva. C. G. 
R i c h a r d O b e r l ä n d e r Australien teljesen átdolgozott 2-ik kiadás. 
Leipzig, 1880. Spamer 508. lap 1 térkép. Ára 3 frt. 20 кг. 
A legujahb utazások és fölfedezések teljesen megváltoztat ták 
ismereteinket Ausztráliáról. Ezek után irja le O. R. Ausztrália 
physiographiai , néprajzi és culturviszonyait . A sok illustratió, az 
érdek feszitö rajzok nemcsak élvezetes, de még a szakemberre 
nézve is tanulságos olvasmányt nyúj tanak . C. G. 
K r ü m m e l O t t o : Versuch einer vergl . Morphologie der Meeresräume 
Leipzig, 1879. Dunker et Humblot . 
Az Összehasonlító földrajz maradandó becsű munká t nyert 
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Kr. О. dolgozata által. Maury (1806—187З) hirneves müvében 
többet foglalkozik klimatológiával, mint a szorosabb értelemben 
vett hydrographiával . Az Atlanti oczeánnak mélységi viszonyait 
ismerteti ugyan, de a többi oczeáni medenczék reliefjét és mély-
ségviszonyairól alig mondha to t t valamit , mivel a tengereket csak 
a legújabb időben a tengeralat t i táviró sodronyok kedveért kezdték 
szorgalmasabban méregetni . Krümmel Ot to felhasználván Mac 
Clinstock ( i860) , Torel l és NÖrdenskjÖld (1861 és 1868) az angol 
földr. társaság által kiküldött »Porcupine« (1869/70) az 1871. 
évi »Pomerania» nevü német expeditiónak, úgyszintén az amerikai 
»Tuscaroral« (1875—1876) és az angol »Challenger« (187З—1376) 
expeditióknak méréseit, valamint az angol tengerészetnek hydrogr . 
térképeit , megkisérlette a tengermedenczéket mint a földkéreg leg-
nagyobb horpadásai t osztályozni. Miután a hydrographia tör téne-
tének fu tó pillantást szentel, k imuta t ja , hogy a tengerek osztályo-
zásánál elégtelen a kontinenseknél sikeresen alkalmazható mor-
phologiai szempont , a geologiai és faunistikát és az általa először 
alkalmazott élettani elvet is kell segítségül venni. Az élettani 
elvhez a tengerek szigetgazdagsága, hömérséki és áramlási vi-
szonyai ta r toznak. A mely tengerek Önálló és hömérséki viszo-
nyokkal birnak és tetemes mélységeket mutatnak : Önálló vagy 
nyilt oceánoknak neveztetnek. Ilyen 3 van a Csendes, az Indiai 
és az Atlanti oczeán (19—24.) Az élettanilag önállástalan kon-
tinensek által közbefogott szigetgazdag kisebb mélységű t enge rek : 
a középtengerek, ilyen 7 van, az európai Közép t. Veres t., Persa öböl, 
Keleti, Amerikai és Ausztrál-Ázsiai ktenger és az Esz. jegest. A 
többi tengerek vagy tengeröblök par tment i tengerek (Randmeere) , 
ilyen szintén 7 van. Észak-német t., az Ir t., a T u n g h a i (a chinai 
tenger) a Japáni , Ochotski, Behring t. , és a Lörincz Öble. A Déli 
jeges oceant szintén az önállástalan tengerekhez számí t ja , de 
biztos helyet nem jelöl ki számára. Át tér azután a beltengerekre, 
melyeket »Exclaven« az oceani közösségből kizárt tengereknek 
nevez (38—47.) Pädagogiai szempontból nevezetes a IV. fej. A 
part fejlődést Berghaus, Rit ter , Nagel, Klöden és Guthétól el-
téröleg °/0-ban fejezi ki. E végett összehasonlít ja a kontinens 
part jainak hosszát a kontinens területével egyenlő gömbsüveg 
kerületi hosszával s a különbség °/0-ban adja a par t fejlődés 
viszonyszámát. Európa kerülete p. o. 4900 mf. a gömbsüvegre át-
vitt Európa kerületének hossza 14З8 mtf. , tehát az európai kon-
tinens parthossza 72°/0-el n a g y o b b , mint az egyenlő terüle tü 
gömbsüveg kerülethossza. Cul turgeogr . szempontból érdekes az 
V. fej. Nem csak a tengerek mélységét állapítja meg, hanem a 
tengerek közlekedési képességét is. Ide sorozza a tengerek vizi 
utait (quasi ágait) a szomszédos tengerekhez és a kontinensek 
tagjai közé, a bejáratok szélességi és mélységi viszonyait és a 
szigetgazdagságot , mely utóbbi főleg a jegestengert teszi hozzá-
férhetővé. A б-ik és utolsó fejezetben a tengerek köbtar ta lmát 
hasonlít ja Össze a kontinensek köbtartalmával , a közép tenger-
mélységet a kontinentális tömegek kiemelkedési magasságával és 
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ugy találja, hogy ezek valamint a kont. tömegek súlya az óceáni 
vizek súlyával egyensúlyban vannak, A munka végén mélységi 
méreteket mutató táblákakat (XXIV,) találunk. Az ügyesség, 
melylyel Krümmel a holt számokba szellemet tud lehelni, a köz-
vetlenségével meggyőző csinos nyelv, mely minduntalan Peschelt 
hozza emlékezetünkbe, a »Tengerek morphologiájá« nak iróját 
Peschel szelemi örökösévé avatják. C. G. 
A föld és népei. Hellwald Fr igyes és egyéb szerzők nyomán kidolgozta 
dr. To ldy László. Budapest. Mehner V. kiadása. 
Társaságunk érdemes elnöke ezen jeles mühoz irt előszavá-
ban ezeket mondja : 
»Örömmel kell üdvözölnünk Mehner kiadó úr azon elhatáro-
zását, mely szerint irodalmunk egyik nagyon is érezhető hiányát 
pótolni akarván, Hellwald Frigyes munkájának magyar kiadására 
vállalkozott. Hellwald munká j a : D i e E r d e u n d i h r e V ö l -
k e r , nem mondható tökéletes műnek ; vannak benne hiányok és 
tévedések; sőt épen saját hazánk és nemzetünk ismertetésében 
szerző nemcsak fogyatékos értesülést és felületes tárgyalást, ha-
nem nagy elfogultságot és talán rosszakaratot is tanúsít, s azért 
kötelességemnek tartottam azon modor el len, melylyel orszá-
gunkkal és nemzetünkkel elbánik, nyilvánosan felszólalni és 
határozottan tiltakozni. Ámde a hazánkra vonatkozó szakasz a 
munkának csak igen kis részét teszi s a magyar kiadásban egé-
szen mellőztetni fog. A kiadó helyesen cselekedett, midőn elha-
tározá, hogy Hellwald munkájának nem szórói-szóra való magyar 
fordítását fogja irodalmunkba átültettetni, hanem lényegesen át-
dolgoztatja azt. S úgy hiszem, hogy jó választást tett, midőn a 
munka fordítását, illetőleg átdolgozását Dr. Toldy Lászlóra bízta. 
Ö nemcsak a hazánkat tárgyaló fejezetet egészen újból és Ön-
állóan fogja kidolgozni, hanem a többi fejezetek kidolgozásánál 
is fel fogja használni a hazai utazókat, kiknek munkáit Hellwald 
természetesen mellőzte. Igy tehát bővített, kiegészített és kiigazí-
tott alakban fog Hellwald német munkája a magyar köntösben 
megjelenni s a z é r t a l e g m e l e g e b b e n a j á n l h a t o m a m a -
g y a r o l v a s ó k ö z ö n s é g p á r t o j á s á b a . 
Amerika, Ausztrália, Afrika és Ázsia igen érdekesen és rész-
letesen vannak ismertetve; ezek azon földrészek, melyekben az 
utazók még mindig új meg új s néha meglepő felfedezéseket 
tesznek, s Hellwald igen ügyesen tudta összeállitani mindazt, 
amit azokról a legújabb utazók közölnek. Könyve azért igazán 
a legújabb utazások és felfedezések eredményeit foglalja magá-
ban, s a szó valódi értelmében népszerű, mely minden család 
könyvtárába való, melyet Öreg és ifjú egyaránt érdekkel olvashat. 
Európa aránylag rövidebben van tárgyalva, mert ez a rendszeres 
munkákban amúgy is részletesen szokott leíratni, Hellwald pedig 
nem akart rendszeres munkát irni. Ezért mellőzi a nevek száraz 
felsorolását és a statisztikai számadatokat külön táblázatokban 
közli, hol az, kinek rájok szüksége van, könnyen felkeresheti. A 
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munka becsét fokozzák a nagy számmal közölt képek, valamint 
a térképek is. 
így tehát a magyar közönség egy, szép képekkel díszítet t , 
gazdag tar ta lmú földrajzi kézi könyvet vehet birtokába, melyből 
mindenki élvezetet és tanulságot meríthet s melyből különösen a 
tanítók és tanárok is szedhetnek bő anyagot az iskolában való 
földrajzi tanítás elevenitésére és érdekessé tételére. A tankönyvek, 
bármily ügyesen szerkesztvék, mindig csak száraz vázlatok le-
hetnek ; életet és érdeket nekik csak a tani tó és tanár élő szava 
vagy pedig jó földrajzi olvasókönyv adhat . S ily alkalmas föld-
rajzi olvasókönyvül szolgálhat Hellwald munkájának magyar át-
dolgozása. Hiszem azért, hogy a kiadó buzgósága és áldozatkész-
sége a közönség részéről teljes méltánylásban fog részesülni.с 
Ezen meleg szavakhoz mi még csak azt csatoljuk, hogy 
az eddig megjelent 20 füzet átlapozásánál kellemesen győződtünk 
meg arról, hogy úgy az író, valamint a kiadó mindent elkövet-
nek, hogy a munka belbecse és kiállítása a teljes mértéket megüsse. 
A munka világosan és vonzólag van irva, az ujabb kutatá-
sok eredményei mindenütt kellőleg vannak figyelembe véve ; a mi 
pedig a kiállitást illeti, az i rodalmunkban valóban páratlan csint 
és díszt muta t . Az egész lapra terjedő nagy képek száma már is 
34-re megy a számos kisebb rajzok mellett. 
A mü 45—5o négy-Öt íves füzetben jelenik meg számos kép-
pel. Különös kedvezményül minden megrendelő Magyarország 
legújabb beosztású vászonra vont teljesen felszerelt fali térképét 
szerezheti meg 1 fit utánfizetés mellett. A munka utolsó füzeté-
hez pedig 18 különféle kisebb térkép lesz csatolva. 
Egy füzet ára 3o kr. Megrendelést elfogad Mehner Vilmos 
könyv- és mükiadó, (Budapest , IV. kalaputcza 4. s zám) ; továbbá 
minden könyvkereskedés és könyvügynökség. 
A legmelegebben ajánl juk e müvet t. olvasóink figyelmébe. 
— ba.— 
Die Erde und ihr o rgan i sches Leben. Ein geographisches Hausbuch von 
Dr. Klein und Dr. T h o m é . Mit 50 grossen Bildern, vielen kleinen Illustrationen 
und Karten. Körü lbe lü l 50 füzetben 50 pfg-jével. Kiadja Spemann Stut tgar tban. 
— Megrendelhető minden könyvkereskedésben. 
írók búzdítva azon nagy érdeklődés által, melylyel Hellwald 
»A fold és népei« czimü munká ja a nagy közönség által fogadta-
tot t , elhatározták, hogy a jelen munka által Hellwald k i tűnő 
müvét kiegészíteni fogják. Mig ugyanis Hellwald munkájában a 
fősúly a topographiai részre van fektetve, addig a jelzett mü a 
föld physikai tulajdonságait , növény- és állatvilágát kívánja a 
nagy közönséggel könnyű népszerű modorban megismertetni . 
— b a . — 
Zei tschr i f t f ü r wi s senscha f t l i che Geographie czím alatt Julius J. Kettler 
m. é. november h ó óta évenkint 6 füzetben megje lenő folyóiratot ad ki Han-
noverben. Előfizetési ár egy évfolyamra 6 márk. 
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Felkarolja ezen folyóirat a földrajzi kutatás és oktatás 
methodikáját , a mathematikai földrajzot, a kartograpbia elméletét, 
a physikai földrajzot, népismét stb. — Tisztán tudományos fo-
lyóirat ez, mely nem a földrajzi ismeretek népszerűsítésével fog-
lalkozik. —ba.— 
Zei tschr i f t f ü r Schul-Geographie Szerkeszti A. E. Seibert, kiadja Alfred 
Hölder Bécsben. Megjelenik évenkint 6 három íves fűzetben. Előfizetési ár 
2 frt 50 kr. 
Ezen folyóirat kiváltképen az iskolát kivánja szolgálni s e 
miatt egyik főfeladata, hogy a földrajzi oktatásra vonatkozó kér-
déseket szellőztesse, s ezenkívül, hogy a tanítót az ujabb felfe-
dezésekkel rövid úton megismertesse s a földrajzi irodalomban 
tájékoztassa. —ba .— 
B e é r k e z e t t m ű v e k . 
Dr. Téry Ödön ajándéka : 
1) J. K. Wiyands Reisen durch Europa, Asien und Afr ika von dem Jahre 
1818 bis 1821 incl. von ihm selbst beschrieben. Amberg, 1825 ; három kötet , 
két részbe kötve. 
2) H. Schwerdt , der Wagnergese l len С. Ch. D ö b e l W a n d e r u n g e n 
d u r c h einen 7he i l von E u r o p a , A s i e n und A f r i k a in den J ah ren 1830. 
bis 1836. Eisenach 1837 és 1838. két kötet . 
3) Lord Ansous Reise um die Welt, welche er als Oberbefehlshaber 
ü b e r ein Geschwader in den Jahren 1740—1744 verrichtet hat. Zusammenge -
tragen von R. W a l t e r n . Aus d e m Englischen in das Deutsche überse tz t 
1749. Leipzig. 
Bolletino della Sociétá Geograf ica Italiana. Anno XIV. Serie II. Gennaio , 
1880. Vol. V. fasc. I. Tartalma : Tá r su la t i ügyek. Vegyes közlemények, és 
pedig . Az olasz expedicziók Afrikában, Giulietti, Antonelli és Mart ini-Bernardi 
levelei. Az olaszok hajózása Afrika nyugat i partjain a XI I I . XIV. és XV. szá-
zadokban . Értesítések. Könyvészet. Az olasz lapokban és folyóiratokban meg-
jelent földrajzi czikkek. Roma 1880. 
Bulletin de la Société de Géografie d'Anvers T o m e IV. 5-e fascicule-
Anvers , 1879. Ta r t a lma társulati ügyekről és felolvasásokról szóló jelentések. A 
hol landok harcza a tengerrel D e 1 g e u r tol. 
Boletin de la Sociedad de Geografia у Es tad i s t i ca de la Repúbl ica 
Mexicana. Tercera época. Tomo IV. Numeros б у 7. México 1879. T a r t a l o m : 
Chi rpas állam. T ö b b rendbeli beszéd, melyeket a társaság tagjai különböző 
a lkalmakkor tartottak. Egy tűzhányó kitörése Tauna szigetén Ozeániában. A 
ha landóság statisztikai kimutatása Morelos államban, Reyes- tő l . 
Dr. Behm Pe te rmann ' s Mittheilungen aus Jus tus Per thes ' Geographischer 
Anstal t 26 Band, 1880. I. II. III. Ta r t a lma : I. A németalföldi földrajzi társaság ex-
pedicziója Közép-Szumatrába, Vethtől . T i b e t nagy folyója, Behmtől . Wil lem Barent 
sarki út járól , Lindemanntól . Dr. E m i n n utazása a Victoria és Alber t -Nyanza 
közt 1878-ban. II. Utazások Antioquiában Schenktől. Utazás délnyugati Patta-
goniában, Rogers és Ibartól. III. Az egyptomi egyenlitői tar tományok. Utazá-
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sok a Fehér Nilus nyugati vidékein dr. J u n k e r t ő l . A dán kutatások 
Grönlandban 1876—1879-ig dr. L e h m a n n tói. Halálozások 1879-ben. Föld-
rajzi havi jelentések. Térképmellékletek, Junker és Lehmann czikkeibez. 
6uido Cora, Cosmos. Vo lume V. 1878—79. X. Berekesztetett 1880. feb-
ruár 10-án. T a r t a l m a : Cayenne-ből az Andeszeken át Oyapak, Jary, Paru, 
Amazon és Iga vidékeire és vissza Japurán (1878—79) С г e v a u x tói. Л holland 
expediczióSzumatra belsejében, V e t h tői. Az észak-amerikai expediczió a „Polaris" 
hajón, Hall kapitány vezetése alatt, B e s s e l s - t ő l . Az olaszok kutatásai Szen-
narban és Szobát alsó vidékein, Földrajzi közlemények. 
A Szily K. é s Pasz lavszky J. szerkesztése alatt mepjelenő Természet , 
tudományi Közlöny XII. kötetének 125. 126. és 127 füzete. 
Mittheilungen der kais. königl, G e o g r a p h i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
in W i e n. X X i l l . Band Nr. 1 és 2. 
Kan en Posthumus. T i j d s c h r i f t van het A a r d r i j k s k u n d i g 
G e n o o t s ' c h a p , gevestigd ta Amsterdam. Deel IVi Nr. 3. Tar ta lma : A föld-
rajzi társaság 25-ik közgyűlése. Jelentés az amerikai tengerközi csatorna ügyé-
ben tartott nemzetközi kongresszusról {térképel). A szurinami exp'ediczióról 
(1874 — 1879-ben). Az indio vízrajzról. A szudáni rabszolgakereskedésről . Pulu 
Brasz (térképpel). Koolemans Beijnen közelebbről elhal t tudós mint geográfus. 
Vegyes közlemények. 
Société normande de Géographie. B u l l e t i n de l 'année 1880. Janvier 
Février . R o u e n , 1880. T a r t a l m a : Földrajzi mozgalmak Francziaországban és 
külföldön és a földrajzi társaságok, D e s d e v i s e s d u D e s e r t tői. A Szaha-
rántuli vasút et Duponche l ; B e r n a r d i n i tói. Vegyes közlemények. Tár -
sulati ügyek. 
Société de Géographie Commerciale de B o r d e a u x . Bulletin. Tar -
t a l m a : A földrajz a közoktatásügyi tanács előt. L e B o u r a i t (Uj-Kaledonia). 
T e r 1 ó (Szenegambia) kereskedelmi kikutatása, M e r i e-lől ; A b y s s z i n i a 
és a Soa В о s о n e t-től F l i n t szigete (Déli Csendes tenger) Könyv- és lap-
szemle. Társulat i ügyek. 
Homolka József m. kir. térképész. P e s t - P i l i s - S o l t - K i s - K u n 
megye. Kiadja az Eggenberger- fé le könyvkereskedés Budapesten 1879. (Homolka 
J , ajándéka.) 
H e l y r e i g a z í t á s . 
1. Dr. T é г у Ö d ö n felkért bennünket, hogy az előző füzetben a Kárpát 
egyletről hozott közleményre vonatkozólag jelentsük ki, hogy nem a Kárpát-
egylet közgyűlése, hanem a Kárpátegylet budapesti tagjainak gyűlése volt az, 
melyről a közlemény szólt. 
2. T é g l á s czikkében a 77. lapon felülről a 7-dik sorban szept. 20-dika 
helyett „ s z e p t . 1 - je" teendő. 
3. A 101-(lik lapon T o m s i t s czikkének czímében „ k a r t o g r a f i a " 
helyett „kartografiai" olvasandó. 
A 
Borneo szigetén 1870-Ъеп tett utazásomról. 
(Fölolvastatott a f . é. márczius 4. és 11-én tartott üléseken.) 
Olvasóim közül sokan tudni fogják, hogy néhány év előtt 
a vallás és közoktatási minisztérium által kiküldettem volt Ázsiába. 
A küldetésnek czélja az volt, hogy a in. tudom, akadémia, de 
különösen a nemzeti muzeum számára irodalmi, természetrajzi, s 
népismei gyűjteményeket szerezzek; mert Kelet-Ázsiából intéze-
teink ily gyűjteményekkel egyátalán még nem birtak. 
Előbb egyedül utaztam be Egyptom, Arábia, Gzeylon, Elő- és 
Hátsó-India, aztán a Malakka félsziget különféle részeit, később a 
keletázsiai expeditióhoz csatlakozva Sziámot, Kosinsinát, Sinát 
és Japánt látogattam meg, — s aztán ismét egyedül Luzont , 
Formozát, Sina más részeit, Szumatra , Jáva, Báli a Banka és egyéb 
maláji szigeteket, legeslegutoljára hagyva Borneot. Ezt azért tet-
tem, hogy egyrészt ha valami baj érne Borneoban, legalább a 
többi országokban szerzett gyűjtemények előbb biztosíttassanak, 
— másrészt pedig azért, hogy ez érdekes szigeten sietnem ne 
kelljen, s több időt fordíthassak népismei és természetrajzi kincsei 
kikutatására. Leginkább pedig azért, hogy oda érkeztemig a szi-
getre vonatkozó minden adatot megszerezhessek, elégséges ajánló 
levelekkel elláthassam magamat , — s minthogy hosszú ideig 
volt szándékom ott tartózkodni, — a maláji nyelvet is elsajátít-
hassam, — a mennyire lehet. 
Ezen határozottan magam elé tűzött programm alapján — mert 
legyen itt megjegyezve, a cuítusministerium nekem egészen sza-
bad kezet adott e tekintetben, — megszereztem ázsiai utam alatt 
a Borneora vonatkozó Összes irodalmat, megismerkedtem a brunii 
szultán és szaravaki radsah ügynökeivel, ajánló leveleket szereztem 
ezektől, mint hadi hajók parancsnokaitól, és egyéb emberek-
től, s a maláji nyelvet is annyira megtanultam, hogy legalább 
magamat érthetővé tenni képes voltam. 
Tudtam hogy mit fogok találni a szigeten, s igy azt is, mit kell-
jen magammal vinni, tudtam kit fogok ottan találni, mire és kire 
számolhatok s mire és kire nem, s mikor ennyire voltam, — Szin-
gapúrból elindultam. 
fö ldrajz i közlemények 1880, 1 1 
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Irodalom Borneoról. — Borneo politikai földrajza . 
Az összes eddige lé rendelkezésünkre álló modern irodalom 
Borneoról , oly csekély , hogy az ujjainkon is előszámlálhatjuk. A 
hollandusok egyetmást közöltek már gyakran, de azok leginkább 
a sziget természet tudományi viszonyaira vonatkoznak s aztán a 
hollandusok egyátalán oly circumspectusok és t itkolódzók a kö-
zelükben létező bányászati s más anyagi érdekekkel Összefüggő 
viszonyokat i l letőleg, hogy az embernek minden esetben éppen 
az ellenkezőjét kell fö l tenni , mint a mit ők előadnak, s akkor 
nagyon közel leszünk a valóhoz. — Franczia és német soha sem 
tette még lábát Borneo szigetére, s ezért franczia és német nyel-
ven nem is létezhetik eredeti munka Borneoról . — Volt mégis 
egy német Borneoban, Pfeifer Ida, ez azonban számitásba nem 
jöhet, mert minden előtanulmány s természet tudományi s ethno-
grafiai képzettség nélkül járt ottan, s igy képtelen is volt ala-
posan hozzászólni a látottakhoz. Ezt láthatni könyveiből is. Ola-
szok voltak ottan kétszer, a Principesa Clotilda nevü hadi gőzös , 
mely azonban a közönséget eddigelé nem értesitette viselt dol-
ga iró l ; utánna mindjárt Marquis Doria és dr. Beccari. Ezek már 
díszes munkában kiadták tapasztalataik eredményét . A maga ne-
mében e munka igen jeles, azonban leginkább ornithologiával és 
herpetologiával foglalkozik, minden egyébb csak mellékesen van 
tárgyalva e munkában. 
Ezen emiitett, s nagyon korlátolt ismertetést nyújtó mun-
kákon kívül, egyedül angol nyelven irt müvek szólnak Borneoról . 
Van pedig ilyen számbavehető — Összesen n é g y . Frank Marryat 
és H u g h Low jeles munkái 1848-ban jelentek m e g , de azért ma 
is egyedül állók, mert legtöbb s leghívebb értesítést nyújtanak a 
sziget lakóiról, s azok foglalkozásairól, mert a harmadik munka 
az angol Ratlesnake nevü hajó czirkáló utjának leírása, leginkább 
a borneoi tengeri rablók viselt dolgait tárgyalja ; míg a legújabb 
munka, melynek szerzője Szaravak jelelenlegi radsahja, az ö saját 
hadjáratait ismerteti két vaskos kötetben, melyekből megismer-
kedünk a dájek népek fegyvereivel, hadakozási módjukkal, ret-
tenthetlen — csaknem hihetetlen bátorságukkal, — de aztán a 
munkában egyebet nem is találunk. 
Legközelebb dr. Everest irta le a borneoi mészbarlangokat, 
s az ezekben általa talált őslénytani tárgyakat, egyedül azért uta-
zott oda Sir Lyell költségén. Épen vélem egyidöben volt a szi-
geten, s többször találkoztunk is egymással , sőt kirándulásokat is 
tettünk együtt . 
Meg kell még említenem Wallace Alfréd 1869-ben megjelent 
és méltán nagy feltűnést okozott munkáját, mely a maláji Sziget-
tengerről szól ugyan, de van az I. kötetben egy fejezet Borneoról, 
mely rövid ugyan, de minden sora hü, s igazságot és pontos ész-
lelést tanusit. írtak ezentúl még Belcher, és Keppel admirálok, 
Gordon kapitány, H. John Oliver s mások is kisebb nagyobb 
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ismertetéseket Borneoról , ezek azonban kizárólag Szaravak állam 
viszonyaira, s a tengeri rablók ellen viselt hadjáratokra vonat-
koznak, s általános ismereteket a sziget belviszonyairól nem igen 
nyújtanak. 
Ennyiből állván az összes számbavehetö irodalom Borneo-
ról, nem lehet n a g y o n csodálkozni, hogy az általános ismeretek 
is igen korlátoltak a szigetről. Altalán a maláji szigettenger n e m 
tartozik a touristák járkörébe, nagyon kevés utazó fordul meg 
ottan, s így ha reátekintünk egy földképre, s látjuk az Indiai 
Oczeán és a Csendes Tenger közt elterülő ezer és ezer s z ige t e t ; 
vajmi nehezen képzelhetjük, h o g y azon szigetek némelyike na-
g y o b b Magyarországnál , sőt n a g y o b b az egész Osztrák-magyar 
monarchiánál. A valóságot csakis akkor foghatjuk kellőleg fel, ha 
a helyszínén egy ily sziget partjain napokig vitorlázunk, s néha 
napokig tart az út, míg ugyanazon sziget egyik folyója torkola-
tából a másik fo lyó torkolatába bejuthatunk. B o r n e o szigete pél-
dáúl oly nagy terjedelmű, hogy ha az egész osztrák-magyar m o -
narchiát reáterítenök, még köröskörül több mint másfélezer Q 
mfld. őserdő maradna szabadon. 
A Maláji sz igettenger egyes részeinek birtokviszonyait ille-
tőleg is, felette zavart fogalmak uralkodnak Európaszerte . Száza-
dunk első negyedében ugyanis Anglia elcserélte Jáva szigetét a 
Jóreménység foki hollandi gyarmatokért , sőt ráadásul kapta m é g 
a maiakkai hol landus gyarmatot. 
Ezen maiakkai szerződés néven ismert transactioban Hol lan-
dia kötelezte magát , hogy Dél Afrikában többé nem fog gyarma-
tosítani s földet foglalni, sem pedig Ázsiában Szingapúrtól éj-
szakra. Anglia v iszont megígérte, h o g y Hollandiát nem fogja há-
borgatni a Szingapúrtól délre fekvő gyarmatokon. Ezen kölcsö-
nös Ígéretből sokan aztán azt következtették, hogy most már 
délre minden a hollandusoké, s így kerülhetett be a mi iskolai 
földrajzainkba is o ly állítás, hogy Borneo szigete a hollandusoké, 
s a sziget bensejében levő számos bennszülött államok Hollandia 
hűbéres államai. — Mindebből pedig semmi s e m i g a z ; mert Hol -
landia ismert kapzsiságánál fogva az egész Szigettengert m e g -
akarta ugyan hódítani , de máig sem bír tényleg és számbavehe-
töt egyebet , mint Czelebesz egy részét és Jávát, melyet az angolok-
tól kapott vissza jól rendezve és megbékítve. Hollandia, Jáva és 
Czelebesz egy része kivételével ma is csak annyi földet bír a Szi-
gettenger egyes részeiből, a menny in katonái állanak, s így a 
borneoi független államok ma is csaknem oly függet lenek, mint 
maga Hol landia; arról pedig mitsem tudnak Borneoban, hogy ott 
valamely állam a hollandusok hübére volna, el lenkezőleg Hol -
landia fizet kereskedelmi jogaiért minden államnak az ottani vi-
szonyokhoz mérten igen nagy adót. 
Hollandia bajaihoz járult még az is, hogy a maiakkai szer-
ződés ellenére Szumatra szigetén háborúkba keveredvén — fog-
lalásokat tett, s már Acsinben messze éjszakra Szingapúr fölött 
is megvetette lábait. Az angolok mindezt hal lgatag elnézték, de 
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viszonzásul Borneóban két államot alapí t ta t tak angol alattvalók ál-
tal, melyek angol pár t fogásban s elismerésben részesülnek, s hi-
vatva vannak a legközelebbi évtizedek alatt egész Borneo és Cze-
lebesz szigetét angol befo lyás és angol civilisátió alá hozni , mi 
kétségkívül nagy szerencse s nagy nyereség lesz az egész polgá-
rosodás érdekében, mer t habár Hollandia nagy, söt rendkívüli 
e redményeket muta to t t föl Jávában anyagi tekintetben, az ered-
mény vasvessző, absolut zsarnokság, minden emberi jog kímé-
letlen taposása út ján vívatot t ki, s tartatik fenn ma is, mig 
Anglia gyarmataiba mindenü t t beviszi az angol önkormányza to t , 
megoszt ja a hódítot t néppel szabadságait , s habár r á jok kény-
szeríti is gyár tmányai t , s felöltözteti a meztelen polgárokat man-
chesteri szöveteibe, — ád nekik ezért jó iskolákat, a munká t 
készpénzzel megfizeti, s senki t sem zár ki az állam jóté teményei-
ből színe, vallása, vagy nemzetisége miat t . 
Azt is olvassuk magyarországi iskolai fö ldra jzainkban, hogy 
Borneo legnagyobb városai Borneo és Pont ianak. Már pedig Borneo 
nevü város a szigeten soha sem létezett, s ma sem létezik^ Pon-
tianak pedig hollandiai erősség, egy pár század katonasággal , és 
egy piszkos bazárral, hol a benszülottekkel kereskedés űzet ik . 
Pedig igen egyszerű dolog a sziget politikai felosztásának 
definitiója. Megkísértem röviden és ér the tően előadni. 
Tekin tsünk Borneo földképére és l ássuk: 
A sziget éjszaki csúcsától kezdve, a Biutulu folyó torkola-
táig, illetőleg a 3-ik é. sz. fokig a b r u n i i s z u l t á n s á g terü-
letét képezi, mely századok óta szabad és független ál lam, s még 
a múlt században az egész szigetre érvényesítették a szul tánok 
befolyásukat , s magukat borneói , vagy a mint ők Borneo t neve-
zik : kalamantani császároknak nevezték. A szultánság közel 2000 
• mfld. területű, mintegy 200,000 lakossal, kik többnyi re bete-
lepített málájok, vannak azonban néhány ezerre menő arabsok, 
klinkek és chinaiak is. 
A szultánság fővárosa Bruni , mely egyúttal az egész sziget 
legnépesebb városa, mintegy 22 ezer lakossal. Nevezetességei a 
szultán várpalotája, s ezen épület az egyetlen, mely száraz földön 
é p ü l t ; az egész város ugyanis czölopökön, tömlőkön és talpokon 
a vízre van építve. Van a szultánnak egy nevezetes ágyúöntödé je 
és fegyvergyára, melyből oly fegyverek kerülnek ki, h o g y a da-
maskusi fegyverekkel is méltán kiállják a versenyt. A város keres-
kedése igen élénk, néha több száz óriási sámpán, junk és prau 
horgonyoz űtczáin, a kivitelt főleg vas és bronzárúk, szövetek, 
hajófelszerelési eszközök s rizs képezik. 
Következik S z a r a v a k állam, melynek határa éjszakról 
Bruni , délről Pontianak, Szambasz és Maupava államok, vagyis 
körülbelül a Зо-ik é. sz. perez. Délkeletről Banyermaszin, s kelet-
ről a kotii szultánság, vagyis a szigeten végig futó T a l e n k a n g és 
T e b o n g nevü hegylánczok ta ra ja . Ezen állam mintegy З400 Q mfld., 
s uralkodója I. Károly radsah, ki születésére angol ugyan, de részint 
örökség, részint választás, vétel és leginkább foglalás jogán bírja 
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az országot, s angol védelem biztosítja államát, mely közel fél 
millió dájek vagyis őslakosból áll, s mintegy 70 ezer bevándo-
rolt maláji, s vagy 35 ezer sinaiból. 
A főváros Szaravak, a hasonló nevü nagy folyó par t ján , s 
noha csak 12 ezer lakost számlál, az egész sziget legfontosabb 
városa. A radsah palotáján, egy váracson és lőszergyáron kívül a 
városban igen csinos modern épületek léteznek, s ezek kozt több 
iskola és templom is. Szaravak kivitele is igen fontos, s évről-
évre rohamosan emelkedőben van. 1870-ben kivitele meghaladta 
a 20 millió dollárt, s kivitelét képezték legnagyobb részben a 
kéneső, antimonium és gutta percha. Azontúl fekete bors, pálma-
olaj, növény faggyú, kámfor, réz, czín és arany. Szintén különféle 
igen becses épület- és butorfák, festőanyagok, gyógynövények, 
fecskefészkek és gyémánt . 
Szaravakkal épen átellenben a sziget keleti oldalán, a 3 0 éj-
szaki szélességtől, az i '3o° déli széleségig, s nyugati határával 
Szaravakkal érintkezve a k o t i i á l l a m terül el, mely egy Czele-
besz szigetéről bevándorolt maláji nép, az úgynevezett buzsik 
uralma alatt áll, államfejok a szultán, s függetlenségüket eddigelé 
mindig képesek voltak fentartani úgy az angolok s portugállok, 
mint a hollandusok hódítási kísérleteik ellenében. 
Borneo ezen állama a legkevésbbé ismeretes, mert az or-
szágban vidékieket nem tűrnek, s S z e m e r i n d e m nevü fővá-
rosukhoz szintén nem lehet hozzá férni, mert messze van a ten-
gerhez, a Koti folyó megközelíthetlen vízesése fölött, sőt a Koti 
folyó torkolata is oly csekély és zátonyos, hogy nagyobb hajók-
kal bejutni lehetetlen. Az ország területe körülbelül akkora, mint 
Szaravak, mióta a szomszéd P a s z i r nevü állammal egy uralom 
alá jutott . Népességének száma azonban a sok belháborúk követ-
keztében nehezen haladja meg a 200 ezeret, noha ezt meghatá-
rozni lehetetlen, mert egyáltalában semmi, — még csak megköze-
lítő adat sem áll rendelkezésünkre. 
Szemerindemben, mióta Murray angol követet meggyilkol-
ták, egyedül a hollandusoknak van ügynökük, a kereskedelmi s 
különösen hajózási ügyek elintézésére. 
A sziget nyugati és déli partjai századok óta különféle ma-
láji népek támadásainak voltak kitéve Java, Szumatra, Madura, 
Báli és Szumbavan szigetekről. Ezek tényleges foglalásokat tet-
tek, meghódították a közelebb eső benszülott fajrokonokat , s idők 
folytán különféle apró despotikus államokat alakítottak, melyek 
aztán a jávai nagy hindu császárság által absorbeáltat tak. 
1478-ban aztán, a mint Modsahapit bukásával a hindu csá-
szárság Jávában szétbomlott , s a mohammed vallás uralomra ke* 
rült, Borneoban is nagy forrongás jött létre, minden állam füg-
getlen lett, s így alakult Szimpang, Szambosz, Manpava, Pontia-
nak és Banyermaszin állam, szultánok, ráják és maharáják uralma 
alatt, kik csakhamar tekintélyes flottákkal rendelkeztek, s külön 
is, szövetségben is a tengeri és parti kereskedést sarczolták meg ; 
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s jövedelmük s gazdagságuk főforrását a tengeri rablás zsákmá-
nya képezte — századokon á t . 
Ily kalóz expeditiók néha egész a Szunda és Malakka szo-
rosba fölhatoltak, s oly képzelhetlen vakmerők voltak, hogy nem-
csak fegyverzett kereskedő hajókat , de európai államok hadihajói t 
is megtámadták, egész tengeri csatákat vívtak, s nem egyszer 
sikerrel, — különösen a spanyol és portugáli hadihajók ellen. 
A múlt század közepén, leginkább a hatalmas jávai fejedel-
mek személyes boszú politikája következtében ezen államok nagy 
és emésztő háborúba keveredtek egymással, a háború évekig tar-
tot t , s végeztével egyedül .4 állam maradt f e n n : P o n t i a n a k , 
S z a m b a s z , M a n p a v a és B a n y e r m a s z i n , a többi ezek ál-
tal absorbeáltatot t . 
Ezen államok ma is fennállanak, egy-egy szultán főnöksége 
alatt , s oligarchikus kormányformával . 
A nagymérvű tengeri rablás leginkább a szomszéd hollan-
dusokat károsította Jávában, s így már a múlt század végefelé 
kénytelenek voltak a hollandusok ezen rabló államokkal, sokszor 
igen terhes föltételek alatt békeszerződéseket kötni, s a szultá-
noktól roppant áldozatok árán — apró területeket vásárolni, a 
borneoi partokon. 
Ily vásárlások ürügye vo l t : a szultánok alattvalóival keres-
kedést űzhe tn i ; azonban a kereskedésre és csereforgalomra szánt 
telepeken nemsokára a hollandusok erősen felfegyverzett váracso-
kat építettek, többnyire я folyók torkolataiban, s ezek közt hadi-
ha jók tartották fenn a közlekedést és összeköttetést. Ezen ügyes 
sakkhúzás által mindig megtud ták , ha kalóz-expeditiók szervez-
ked t ek ; azokat rendesen vagy elfojtották még az alakulás első 
s tádiumában, vagy váracsaikból uralták azok ki- és beevezését a 
folyókon. 
1810-ben az angol foglalást megelőzőleg, Daendäls mar -
schall, akkori jávai governor general mindezen borneoi várakat 
az Összes felszereléssel eladta az illető szultánoknak 3oo,ooo dol-
láron, s Hollandia lemondott minden jogáról Borneoban. 
Az angolok aztán Sir Stanford Raffles erélyes igazgatása 
folytán, nagy hadihajóikkal ránczba szedték ezen államokat, úgy , 
hogy Raffles alatt minden nagyobb rabló-expeditió lehetetlenné 
tétetet t , s csakis kicsinyben és kivételesen szállhattak tengerre ily 
kalózhajók. 
A mint azonban Anglia alig 10 éves birtoklás után átadta 
Jávát a hollandusoknak, a tengeri rablás ismét eddigelé alig 
ismert mérveket öltött , hogy Hollandia kénytelen volt óriási áron 
visszavásárolni borneoi érődéit. 
182З-ban aztán, mert nagy deficzittel dolgozlak Borneoban, 
ismét eladták váraikat, s Borneoból kitakarodtak, — míg végre 
1827-ben ismét visszavásárolták a várakat, még nagyobb áron, s 
ekkor már az illető szultánokkal nemcsak kereskedelmi szerződé-
seket kötöttek, de egyúttal megvették ezektől a kereskedhetési 
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monopol iumot is, s fizetnek az illető szultánoknak a monopol ium 
fejében évenként 5o, 80, 100 s 200,000 frt adót . 
Ezen monopol ium azonban, daczára hogy az országok min-
den iparát tönkre teszi, s szorgalmát megbénít ja, nem oly jöve-
delmező, mint a hol landusok várták, sőt volt reá eset, hogy a 
borneoi deficzitet a jávai, — rendesen 40 millió for intot megha-
ladó évi fölöslegből, 18 millió forinttal kellett pótolni. így 
megérhet jük még azt is, hogy a hollandusok ha rmadszor , s ak-
kor tán végkép elhagyják B o r n e o t ; s ily eshetőség hamarább be-
kovetkezhetik, mint képzelnök, ha a tervezett felső Pontianak és 
Szaravak közti vasút az angolok által kiépíttetik, mer t akkor a 
landoki gazdag bányatermék mind Szaravak felé veendi ú t já t , s 
a pontianaki kereskedés jelentéktelen leend, 
A hollandusok különben sem hoztak létre eddigelé Borneo-
ban valami számbavehető gyarmatosí tás t , mindenü t t a benszülÖt-
tek ellenszenvével találkoznak, s a szultánokkal szövetségben zsa 
rolják a népet, ők határozzák meg mindennek az árá t , s orszá-
gokba vidékit nem bocsátanak be, még természet tudósokat sem, 
Pontianak állam fővárosa Pont ianak , Szambaszé Szimpang, 
Manpava államé Varingin, s Banyermaszin a hasonnevű negyedik 
állam fővárosa. 
Pont ianakból legtöbb arany és gyémánt szállíttatik ki, a 
többiből kávé, szágo, olaj, gambir , kötelek, ro tángok, bu tor fák , 
gyógynövények, s jelentékeny mennyiségű rizs. 
Mind a négy állam Összes lakosságát 1 millióra teszik a hol-
landusok, s a négy állam területe nem egészen 5ooo geogr. Q 
mértföld . 
Megemlítjük még, hogy a közelmúlt években a brunii szul-
tán területén, L a b u á n szigetén néhány angol nagy te r jede lmű 
kőszenet és ónt fedezett fel. Az ügyet kezébe vette egy e czélra 
alakult úgynevezett L a b u a n m i n i n g C o m p a n y társulat , 
mely a szultántól az egész szigetet, két kis mellékszigettel együ t t 
örök tula jdonjoggal megvette 80 ezer font s ter l ingen, s jelenleg 
szintén független államot képez angol védelem alat t . 
A szigeten már is több mint 5o ezer ember lakik, a be-
vándorlás folyton tar t , s úgy látszik rövid idő múlva épen oly 
európai szinü gyarmat leend, mint Szingapúr vagy H o n g k o n g . 
Van már Labuanban egy napilap is, Borneo szigetén az első, s 
egy úgynevezett labuani püspök is, s tökéletes angol önkormányza t , 
mely H. M. nevében vezeti az ügyeket . 
Ennyi t a sziget politikai felosztására vonatkozólag, a mint 
az jelenleg és tényleg létezik. 
Különféle okoknál fogva, én borneoi miveleteim súlypont já t 
Szaravakba helyeztem, hol több hónapon át t a r tózkodtam, nagy 
mérvű utakat tet tem az ország belsejébe, s személyes érintkezésem 
volt nemcsak a málájokkal, de a sziget őslakóival is a dájekekkel, 
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kiket saját tűzhelyeiknél kerestem fel, s kikkel sokat laktam egy 
fedél alatt is. így szerzett észleleteimet szándékom elmondani ezen 
népek ethnografiai viszonyaira vonatkozólag, s ha néha tán unal-
masabb leend elbeszélésem, mit akarnám hogy ne legyen, sza-
badjon reménylenem, hogy olvasóim nem az előadás egyes ré-
szeit, de az egészet fogják megbirálni, s türelemmel fogják el-
olvasni már csak azért is, mert ez közvetlen tapasztalás ered-
ménye s magyar ember felfogása a még kevéssé ismert ország 
és népei viszonyairól. 
Szaravak állam alakulása s a Brooke család története. 
Noha azelőtt már igen sok tropikus országot lát tam, földünk 
különböző részeiben, mondhatom oly lázas izgatottsággal vártam 
Borneoba érkezésemet, hogy a hajón aludni sem igen t ud t am; 
a képzelödés örökösen foglalkoztatott. Mikor végre elérkezett a 
nap, midőn a hajó födélzetéröl Borneo körvonala látható lön, nem 
is távoztam többé a födélzetröl, mohón lestem a fold kibonta-
kozását, mig csak közvetlen közelébe nem érkeztünk. Egész Borneo 
szigete körös-körül lapály, a tenger iszapjaiból Összerakott föld, 
s az emelkedés csakis messze benn kezdődik a szigeten, a hegyek 
pedig oly távolságban vannak a parttól, hogy onnét egyáltalán 
láthatlanok, s igy a sziget ugy tűnik fel a födélzetröl szemlélve, 
mintha valóban a vizböl emelkednék fel a hosszú, szakgatott , s 
örökösen gözkörbe burkol t kék szalag, mely aztán élesebbé fej-
lődik, s 4—5 mértföldröl megkülönböztethető a növény is. A hajó 
nem vitorlázott a part mellett, hanem a sík tengerről egyenesen 
behatolt a Szantubong folyó torkolatába, s folytatta i rányát Sza-
ravak felé, mely a tengerhez mintegy 20 mfd távolságra van. A 
bemenet nem mutatott fel semmi különöset vagy meglepőt, a tor-
kolat mindegyik oldalát zátonyok, s a partokat mangrove, pan-
danus és nibong pálma bozótok szegélyezték; mögot tök pedig 
épen semmi változatosságot sem lehetett látni, mert a fold alacsony 
s minden dagály bekövetkeztével vizzel boritott végtelen mocsár. 
Feleúton azonban, a mint hajónk a Maratebasz, s utóbb a 
Szaravak folyóba bekanyarodott , a tájkép is egészen változott. A 
partok itten már lépcsőzetesen egy kissé emelkednek, dombokká 
tömörülnek, melyek régi .ültetvényekkel borítvák mindenüt t , s 
számos gunyhó látható minden irányban. Fekete bors, kávé, gya-
pot és czukornád míveltetik leginkább, s a lapályos részeken szágó. 
Végre megérkeztünk Szaravak városába, mely a folyó két 
oldalán emelkedik fel, s 20 — 25 láb magas dombokon terül el, 
melyekről minden növényrétezet rég kivágatott, s néhány gyümölcsös 
és virágos fán kívül nem is igen lehet zöldet látni a városban. 
Köröskörül azonban mintegy egy angol mfld. távolságra a folyó-
tól, végtelen őserdő terül ei mindenütt. 
A mint horgonyt vetettünk, egy angolul beszélő maláji vám-
tiszt jött a hajóra, ki ér tésemre adta, hogy minden podgyászom 
vámmentes, a helytartó üdvözöl s szívesen lát magánál . Késő 
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estve lévén azonban az idő, a hajón maradtam, megígérve, hogy 
másnap reggel nála tisztelkedni fogok. 
Hogy az olvasó tájékozhassa magát az elöadandók felöl, s 
hogy tudhassa és érthesse, hol játszik tulajdonképen elbeszélésem, 
szükségesnek tartom röviden elbeszélni a jelenlegi Szaravak tör-
ténetét, s különösen modern állammá történt átalakulásának kö-
rülményeit . 
Hogy a való, néha sokkal csodálatosabb a fictionál, éppen 
Szaravak története tanusi t ja . A mi Szaravakban a mi életünkben 
megtörtént, az történhetett s valóban történt is az elmúlt szá-
zadok lovagkorában elégszer, de hogy a XIX. század kellő kö-
zepén egy magánzó — egy gentleman néhány cselédje s egypár 
barátja segítségével az ismert világ egyik legharcziasabb s leg-
vitézebb népét meghódítsa, s azon nép roppant kiterjedésű földén 
egyedül belföldi segélylyel évtizedekig háborút viseljen, s végre 
családja számára — a diplomatia által is elismert — dynastiát 
alapítson; ez kétségkívül oly valami rendkivüli, a mi legalább is 
figyelmünket provokálja a hogyan és mikéntre nézve. 
Hősünk Sir J a m e s B r o o k e , igen vagyonos angol szülök 
gyermeke, már 18 éves korában hadnagy volt a kelet indiai tár-
saság hadseregében. Rendkivüli vágya volt kalandos élet után, s 
rögeszméjévé vált, hogy egy bátor és vagyonos ember a maláji Szi-
gettenger valamelyik földén rendkivüli dolgokat vihetne véghez. 
A fiatal tiszt mindig efféle terveken törte fejét, mig végre i836-ban, 
— épen a mint kapitányi rangot nyert , nagybátyja után sok 
százezer font sterlingre menő vagyont örökölt, minek követ-
keztében tüstént ott hagyta a hadsereget, s álmai valósításához 
fogott. 
Egy vitorlás yachtot szerzett, azt felszerelte ágyúkkal s egyéb 
fegyverekkel és lőszerrel, egy pár tuczat válogatott katonaviselt 
legényt fogadott fel , s egy pár elszánt sportsman barátaival 
elhagyta Angliát, s Szingapúrban horgonyt vetett — körülnézni. 
Határozott programmja nem volt, nem tudta hol és hogyan fog 
szerepelni; helyet és alkalmat kémlelt, a hol a »nagy dolgokat« 
mint mondani szokta, keresztül vihesse. Erre tüstént alkalom kí-
nálkozott. Megtudta ugyanis Szingapúrban, hogy a brunii szultán 
helytartója Szaravak tar tományban, magát független radsáhvá nyi-
latkoztatta, azonban állását nehezen tarthatja fenn a szultán had-
ereje ellenében. 
Brooke tüstént Borneo felé fordította hajóját, s Szaravak 
város előtt horgonyt vetett, hol fegyveres hatalmát felajánlotta a 
tuan mundának, vagyis helytartónak, azon föltétel a la t t : hogy 
ha Haszeyn függetlensége a szultán ellen biztosíttatik, egy bi-
zonyos terület Brookenak átengedtessék tulajdoni joggal, s Brooke 
mint társkormányzó, azaz társ radsáh bevétessék a független ál-
lamba. Haszeyn szorongatott helyzetében aláirta a szerződést, s 
a szultán közelgő hajóhadát Brooke szétverte nemsokára, s mikor 
uj hajóhadak közelegtek Bruniból, az éppen ottan czirkáló Keppel 
angol admiral ezeket is szétverte és tökéletesen megsemmisítette, 
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azon ürügy alatt, hogy kalózok azaz tengeri rablók, sőt Keppel 
admiral Stewart kapitányt ß runi elé küldte, s az egész szultánság 
kikötőit blockiroztatta. Ily pressio alatt a szultánnak nem maradt 
más hátra, minthogy Haszeyn és Sir James Brooke radsáh-k függet-
lenségét elismerte, s beleegyezett hogy Brooke a kikötött terület 
személyes birtokába lépjen, lemondott souverain jogairól, sőt kö-
telezte magát hogy hadi- vagy kalózhajókat ezentúl sem maga 
föl nem szerel, sem a" szultánság kikötőiben másoknak ily válla-
latra engedélyt nem ád. 
A mint előre látható volt, a közös uralkodás nem épen a 
legjobb egyetértésben folyt, sőt nem sokára oly viszályok törtek 
ki a közös uralkodók közt, hogy már 1841-ben Brooke kénysze-
ritette Haszeynt lemondásra ; ki végre maga is belátta, hogy en-
gednie kell, s egy kikötött évi kegydíj mellett lemondott az ural-
kodásról, s minden jogát Írásban átruházta Sir James Brookera. 
Azonban Haszeyn nem sokára megbánta tettét, áskálódni kezdett, 
sőt a pangeránok — vagyis főnemesek közt Összeesküvést forralt, 
mely nyilt lázadásban tört ki a radsah ellen. A lázadást Brooke sze-
rencsésen leverte, s Haszeyn minden ingó s ingatlan vagyonát 
elkobozta — az ingó vagyon állitólag több mint l /2 millió dollárra 
rúgott, — Haszeyn pedig száműzetett az országból. Haszeyn 
Bruniba ment panaszt emelni a szultánnál és segélyt kérni, de 
segély helyett egész családjával együtt — a felbőszült szultán 
parancsára — kivégeztetett. Brooke ekként az egész ország bir-
tokába jutott , mely terjedelemre nézve sok királyságnál nagyobb, 
de termékenységre nézve valószínűleg az egész föld egyik leg-
gazdagabb országa. Nemsokára Anglia, Amerika, Olaszország, s 
más államok elismerték függetlenségét, Anglia ügyvivőt is neve-
zett ki a radsáhhoz, s Brooke a Bath rend nagy szalagjával dí-
szittetett fel. Más államok ez ideig nincsenek még Szaravakban 
képviselve, de csakis azért, mert ezen államoknak összeköttetése 
eddigelé az országgal nincsen, tehát diplomatiai vagy kereskedelmi 
ügynökség felállítása sem volna indokolva. 
Noha Brooke — a mint láttuk — könnyen jutott birtokába 
országának, de nem volt oly könnyű magát abban fenn is tar-
tania. A brunii szultán szünet nélkül intrigált, s mesterséges 
forradalmakat idéztetett e lő ; — a hollandusok, kik Szaravakra 
némi jogot tartottak — részint mint szomszédok, részint a ma-
lakkai szerződésnél fogva — minden lázadást titkon segélyeztek, 
s néha a lázadások oly mérveket öltöttek, hogy Brooke bukása, 
sőt élete hajszálon függött . 
Hogy érthessék olvasóim az itteni viszonyokat, szükséges 
lesz röviden a lakosokkal is megismerkedni. Egész Borneo ős 
lakosai a maláji faj dájek nevü ága, mely felette bátor, harczias, 
jól termett és csinos nép. A XV. század vége felé, a mint a 
nagy jávai hindu császárság szétbomlott, a mint már érintettük 
is, különféle maláji népek vándoroltak be Borneoba, s a tenger-
part lapályain, különösen a folyók torkolatai körül letelepedtek, 
várókat építettek, s a dájek törzseket beljebb nyomták mindenütt 
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az országba. Utóbb sinaiak is nagy számban jöttek az országba, 
különösen a brunii szultánság területére, s jelenleg ugy áll a 
dolog, hogy a sziget 3 millióra becsült Összes lakosainak fele 
dájek, *jB része sinai, a többi pedig különféle maláji bevándorolt. 
A dájekek megmaradtak öseredeti patriarchális szokásaik-
ban, főfoglalkozások mint minden ily népnél - - a hadviselés. 
Leginkább erdei gyümölcsökkel és hallal élnek, s csak saját szük-
ségletökre termesztenek, de elég bőven rizst. Egyik kiváló ősi 
szokásuk, hogy j háborúban elejtett ellenség fejét levágják, sző-
röstül bőröstül éppen ugy mint például a sódart — megfüstölik, 
aztán napokig tartó dínomdánom és terjedelmes ünnepélyesség 
mellett, a minden faluban létező, úgynevezett pangában, vagyis 
f e j h á z b a n felfüggesztetik. Kezdetben csakis a valóságos ellen-
ség feje vágatott le, utóbb azonban e sajátságos szokás annyira 
elfajult, hogy fejvadászó csapatok indultak le a folyókon, s a hol 
csak lehetett — különösen a maláji és sinai halászok közt nagy 
pusztítást tettek, ugy hogy gyakran 5o, sőt sokkal több fejet vitt 
haza egyetlen egy ily expeditió kirándulásából, s derűre borura 
nőket, gyermekeket is lefejeztek s fejeiket felfüstölték, minden kü-
lönbség nélkül, 
Brooke ezen barbár visszaélések ellen egész hatalmával föl-
lépett, betiltotta szigorúan a h á b o r ú n k í v ü l i fejvadászatot, 
s a tilalmát átszegöket szigorúan megbüntet te , sőt többeket ki 
is végeztetett. A szigorú rendszabály, s azok még szigorúbb al-
kalmazása nagy visszatetszést szült a dájek népek közt, s több-
ször a keményen sújtot t törzs fellázadt a radsah tekintélye ellen. 
Ilyenkor aztán a radsah a maláji népet használta fel a lázadás el-
nyomására, s megengedte nekik, hogy annyi leányt vihetnek rab-
szolgaságba — mint hadi zsákmányt, a mennyit csak Összefog-
doshatnak a háború alatt. 
A maláji népesség kereskedés, kis ipar, halászat s mező-
gazdasággal különösen kertészettel foglalkozik, s megtelepedése 
óta a tengerparton és folyók torkolatainál állandó helyekhez 
kötve él, s kivétel nélkül Mohammed vallását követi, s nőket nem 
igen hozván magokkal, dájek nőkkel keltek egybe. A vagyonosab-
bak, s az úgynevezett pangeránok vagyis főranguak háremeket 
tartottak, s ezek föntarthatása végett nagy mérvű expeditiókat 
szereltek fel, éjjelenként megtámadták a dájek falukat, s sokszor 
ha sikeres volt a támadás, minden fiatal nőt magukkal hurczoltak. 
A radsah ezen barbár szokást is szigorúan betiltotta, számtalan 
ily módon elfogott nőt vissza adott szüleinek, sőt a norablókat 
keményen megbírságolta, s ha a nőrablás alatt élet is esett ál-
dozatul, az okozókat irgalom nélkül kivégeztette. Ezen rendsza-
bály is számos lázadást idézett elő, s ilyenkor a radsah mindég a 
dájek harczosokat hivta fel segélyül a malájok megfenyítésére, 
megengedvén a dájek csapatoknak, hogy annyi maláji fejet vág-
hatnak le, s füstölhetnek fel — hadi zsákmányképen, a mennyit 
csak Összefogdoshatnak a háború folyama alatt. 
A sinai bevándorlottak üzérkedéssel és bányászattal vannak 
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leginkább elfoglalva, s az ország legszorgalmatosabb s legvagyono-
sabb lakosságát képezik. A radsah felhasználva vagyonosságukat adó 
alapul, tetemes taxát vetett ki reájuk ; részint fejadó, részint bá-
nyászati és kereskedhetési engedély czimen. Ezen taxák néha 
igen súlyosak voltak, s a régi szokásokkal is mereven ellenkezvén, 
nagy elégedetlenséget, s gyakran lázadást idéztek elő a különben 
békés sinaiak közt. Azonban a sinaiak régi idők óta folyton 
csalván a maláji és dájek népeket , s ezek után gazdagodván 
meg, mindket tő esküdt ellenségük az országban, s valahányszor 
lázadás ütött ki a sinaiak közt , a malájok és dájekek combmái t 
segélyével tüs tént leveretett , s jutalmul a malájok hazavitték ma-
gokkal a lekonczolt sinaiak ingóságait , a dájekek pedig felfüstölt 
fejeiket. 
Ugy hiszem, ezen, habár rövid és felületes előadás után ol-
vasóim értik már, hogyan volt képes Brooke az országot nemcsak 
megtar tani , de némi rendet is csinálni, s a 3 ellentétes nemzeti-
ség érdekeit mintegy megerősí teni az ura lkodó személyében. 
Brooke ugyanis a nőrablást s a fejfüstölést mintegy a regáliák 
közé sorozta, s úgy intézkedet t , hogy c s a k i s az ö engedelme 
mellett szabad azon szenvedélyeket az állam érdekében gyako-
rolni ; az adó meghatározását és alkalmazását pedig éppenséggel 
magának tar tot ta fenn. 
Sir James Brooke több mint százados uralkodása való-
ban nem is volt egyéb örökös , s fárasztó és vérengző hadvise-
lésnél belföldön, hol az egyik, hol a másik nemzetiség ellen, s 
egész roppant vagyona már uralkodása első éveiben elfogyott ha-
diszerekre. Ekkor alakult szerencséjére a még mai nap is létező 
és virágzó B o r n e o C o m p a n y Londonban , s a radsah ezen 
társaságnak bérbe adta 40 évre, évenként fizetendő 40,000 font 
sterling mellett, a birodalmában létező minden ismeretes, vagy azután 
felfedezendő ércz-bányászati jogát. Ezen összeg volt mindez ideig 
az ország fő és biztos jövedelme, noha a radsah, a hova csak ha-
ta lma ért, fejadót, üzletadót, aranymosási és gyémántkeresési adót, 
olaj és szágó, s aztán gut ta -percha adót is szedett, s mindezekből 
évente körülbelől 10,000 font sterling szintén bejött , 
A Borneo Company szágó gyárakat , gut ta-percha fözödéket, s 
különösen nagyszerű kéneső és ant imonium bányászatot nyitott , 
s mindez különösen Szaravak városban élénkséget idézett e lő ; 
nagy keresetforrása nyílt a népnek, s az évről évre nagy mérvben 
emelkedő kivitellel, a nép szükséglete, illetőleg a bevitel is 
aránylagos lépést tar tot t , ugy hogy jelenleg a vámokból is nagy 
jövedelem éretik el, s az ország kormányzatának szükséglete bő-
ségesen fedezve van. 
Brooke már uralkodása kezdetén minden rokonát kihozatta 
Angliából, s magának sem gyermeke, sem neje nem levén, olya-
ténkép alapította meg a t rónöröklést , hogy rokonai közül egyik 
sem záratott ki, de mindegyiknek reménysége lehetett, b izonyos 
eshetőség bekövetkeztével a radsah t rónjára juthatni . így a roko-
nok mindnyájan, életök feláldozásával védték a radsah országát s 
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hatalmát. Minden folyón nagy tapintattal és stratégiai számítással 
egy-egy váracs építtetett, s jól felfegyverezve — ellenkező nem-
zetiségű őrség helyeztetett belé egy-egy rokon parancsnoksága 
alatt . Ezen várdák közül több meglepetett , vagy épen nyiltan is 
megtámadtatot t , s gyakran egész őrsége lekonczoltatott. így a 
rokonok, egyik a másik után életével áldozott, míg végre 1867-ben 
maga a radsah is, testben lélekben megtÖrődve, meghalt, egyedül 
3 rokont hagyva maga után, kik közül unokaöcscse Brooke Ká-
roly lépett a radsahságba mint utóda, I. Károly név alatt. Egy 
másik unokaöcscse Crookshank Ar thu r tuan muda vagyis hely-
tartó, s így a kormány fe je ; s egy harmadik, kit nincs szeren-
csém személyesen ismerni, mert ottlétem alatt háborút viselt a 
szambaszi dájekek ellen, a keleti tartományok kormányzója. 
A többi, európaiakból álló személyzet a kormány szolgá-
latában mind vidéki, s egyedül fizetésért szolgál. Ezek száma 
azonban nem nagy. Az egész — roppant kiterjedésű országban, 
hol egyetlen egy út sem létezik, s minden közlekedés vizén tör-
ténik, Összesen 5 európai vár- és tartomány-parancsnok, azontúl 
Szaravak városban a kormány székhelyén Crookshank úron kívül 
egy postamester, ki egyúttal fövámtiszt is, egy gazdasági s egy 
pénztártiszt, egy rendőrfőnök, egy orvos és 2 írnok alkalmaztatik. 
Ezen 14 európai ember fö ladata : féken tartani az egész 
roppant birodalmat, s a radsah akaratát fegyverrel is végrehajtani, 
több százezer rakonczátlan, törvényt s urat nem ismerő, mindig 
ellenséges érzelmű, s páratlan vitézségü vad ember ellenében. 
Szaravak város. A helytartó és Helms. Utazási mód. Öltözés. 
Ez tehát azon ország, melyet régtől vágytam látni, s hova 
rendeltetésem lett, nemcsak bemenni, de benne vadászni s zsák-
mányommal a nemzeti muzeumot gazdagítani. Nem volt semmi 
okom félni a jövőtől, mindazonáltal ovatossági szempontból igen 
jól elláttam magamat fegyverekkel és lőszerrel, s két hü és mar-
kos szolga volt kíséretemben, kik a maláji nyelvet jól s a por-
tugáll nyelvet tűrhetően beszélték, s kik a körülményekhez képest 
minden képzelhető föladatra alkalmazhatók voltak. 
Szaravak város már századok óta építtetett helyére a brunii 
szultánok ál ta l ; a város által elfoglalt terület levén az egyedüli 
erre alkalmas hely, minthogy a folyó egyéb része feneketlen mo-
csár, és hozzáférhetlen rengeteg, melynél visszataszitóbb egyfor-
maságot képzelni sem lehet. Századok óta városnak nevezte Sza-
ravakot az egész világ, ez azonban nem volt egyéb néhány pisz-
kos falunál, melyekben a nyomorul t pálma és nádkunyhók magas 
falábakra azaz czölopökre építtettek, hogy a lomha és tunya nép 
szemetjét és piszkát egyenesen lakszobájából egy lyukon át a ház 
alá vethese, s minden járást-kelést megkíméljen. A házak mind 
a folyam partján építtettek, részint azért, hogy a dagálylyal meg-
nőtt viz elhordhassa a szemetet, a ház alól; részint hogy gyalog 
nc kelljen járni a lakóknak, kik szomszédjaikhoz is ladikon mennek, 
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A legújabb időben azonban a város tetemes átalakuláson ment 
át, a mennyiben a radsah egy úgynevezett kormányházat építtetett, 
a Borneo Company pedig egy valóban nagyszerű rakhelyet és 
tárházakat árúi számára. A városon kivül pedig egy nagy rét-
ségen óriási fügefák közt a törvénykezési terem látható, melyről 
u tóbb bővebben is fogunk emlékezni. Van ezentúl néhány 
igen csinos iskola, egy török mecset s egy anglikánus imaház 
a radsah s környezete számára, melyben az itteni missionarius 
végzi az isteni tiszteletet, s egyúttal egy a missióhoz tartozó igen 
jól berendezett iskolára is felügyel. 
A három falu közt egy magasabb dombon van a radsah kas-
télya, nehézkes normandi stylben, gyalulatlan fából, s kivül fe-
hérre bemeszelve. Belől elég kényelmes, kivülröl azonban inkább 
várszerű ; s valóban el is van örséggel látva, s tornyai apró 
ágyúkkal vannak felszerelve. 
A radsah körül vannak a tuan muda vagyis helytartó, s a 
többi európaiak lakházai egészen ugy épitve mint az indiai angol 
bungalowks s átellenben a folyam jobb partján egy várda lát-
ható, akkora körülbelöl, mint a pesti vigadó terme, s mégis 86 
ágyúval fegyverezve, melyek mindig készen állnak használatra, 
noha megvallom valóságos rejtély volt előttem hogyan kezelheti 
a 26 dájek tüzér a 86 nehéz ágyút. 
A vár körül van elhelyezve az úgynevezett b a z á r , hol 
szennyes és piszkos sikátorokban sinai, maláji, klink, hindú és 
arab kereskedők mindenfélét árulnak, mi a meztelen vagy kivé-
telesen az öltözködés legelső stádiumán levő lakosság igényeinek 
megfelel. Az egész bazárban azonban, — tán gyufa kivételével — 
egyetlen egy czikk sincsen, mely európaiak szükségére volna szá-
mítva. Ezek kénytelenek mindent Szingapúrból hozatni, még élelmi 
szereket is, mert hal, csirke, tojás, rizs, és fűszerek kivételével 
itten egyátalán semmit sem kaphatni, sőt a csirkének is párja 
egy dollár, s 12 tojás szintén egy dollár. Az egész lakosság egész 
életén át rizszsel él, melybe száraz halat morzsolnak, néha egy 
kis zöldséget és különféle fűszereket, — ez minden. 
Megérkeztem utáni reggel, azaz 11 órakor a tuan mudához 
mentem tisztelegni, s magamat bemutatni. Lakásába érkezve egy 
fegyveres dájek bevezetett, s hogy a fogadás díszesebb legyen, 
jobbról balról egyegy vigyorgó bulldog, s hátul egy tarka mastiff 
kutya is kisért. Azt gondoltam, hogy Crookshank urat szinte ka 
tonáson fegyverben fogom találni, azonban kellemesen csalódtam. 
Egy roppant, nyitott ablakú terembe lépve, mely köröskörül ké-
nyelmes kerevetekkel volt ellátva, a terem közepére helyezett asztal 
élén ült a helytartó egészen fehér gyapotba öltözve, s minden 
fegyvere egy hosszúszárú szivarpipából ált, s éppen az asztal körül 
ülő maláji pangeránokkal tanácskozott a rajáni dájekek ellen in-
dítandó hadjárat módozatai fölött. 
Crookshank ur — ki különben a potrohos magyar táblabíró 
valóságos prototypusa — a mint meglátott , felkelt, felém sietett, 
s angolos szivélyességgel üdvözölt a radsah nevében, s kezet szo-
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ritott. Elmondta a mit ugy is tudtam, hogy a radsah Londonba 
utazott , ottan megnősült, s épen uton van jelenleg Szaravak felé, 
néhány hét múlva meg fog érkezni, hogy én addig is a radsah 
vendége leszek, s már kiüríttetett egy házat a folyam part ján, 
hogy lakásomat berendezhessem. — 12 órakor reggelizik, este 6 
kor ebédel, az asztal mindig teritve lesz számomra, ezt egyszer 
mindenkorra elmondja, ne várjak soha meghívást, de tekintsem 
házát otthonomnak, s rendelkezzem vele tetszésem szerént. 
Bemutatott aztán egyenként a pangeránoknak, megmagya-
rázta nekik látogatásom czélját, s kérte őket, hogy mindegyik 
tehetsége szerint iparkodjék czéljaimat előmozdítani, mert az egész 
országra nézve becsületkérdés, hogy missiómnak jó eredménye 
legyen. 
A pangeránok kozt több igen értelmes derék férfiú volt, s 
kedves kötelességem elismerni, hogy számosan egész befolyásuk-
kal segélyezték működésemet, s többeknek nagy hálával tartozom 
azon kitüntetésekért, s valóban barátságos vendégszeretetért, 
melyben mindvégig részesíteni szíveskedtek. 
Crooksbank' úr aztán személyesen levezetett a házhoz, me-
lyet a kormány számomra kijelölt. A házikó azonban — mint 
maga a helytartó is beismerte — igen rozzant állapotban volt, 
sem fürdő, sem ívóvíz közelében, sem konyha; s tetőzetén és 
padlóján tátongó lyukak. Ráadásul még az egész ház tele volt 
termitákkal, az úgynevezett fehér hangyákkal, a tropikus Ázsia 
ezen valóságos pestiseivel, melyek az érez és kő kivételével min-
dent megesznek, a mihez hozzá jutnak. Muzeumunk ugyan gra-
tulálhatott volna magának, ha ezen fehér-hangya fészekbe szál-
lásoltam volna; s így azt határoztuk el, hogy addig a hajón fo-
gok lakni, míg alkalmasabb lakást találunk. 
Egy londoni bankháztól a Borneo Companyhoz lévén hitel-
s egyúttal általános ajánló levelem kiállítva, elmentünk Crooks-
hank úrral ezen társaság ügynökéhez Helms úrhoz, ki születésére 
nézve svéd, de régtől angol alattvaló, s ki szinte az európai ne-
gyedben lakik kedves családjával, a társulat által épített nagy-
szerű bungalowban. Helms úr tüstént felfogta kívánságomat, s a 
város mögött mintegy 1 / i mfldre éppen az őserdő szélén levő, s 
a társaság birtokát képező nagy színt ajánlotta fel, mely egykor 
szágó-kása szárításra használtatott, utóbb azonban katechu és 
Ateka szárító volt, mely keserű és fanyar növényeket a fehér 
hangyák ki nem állhatnak, s még közelébe sem merészkednek. A 
szín azontúl egy újabb ir 'ás közepén állt, s köröskörül óriási fák 
ledöntött törzsei, aztán ágak és gallyak hevertek a rothadás kü-
lönféle stádiumában. így biztos kilátás volt, hogy ezen helyiség 
az őserdő költségével combinálva, tömérdek kigyót, rovart s ma-
darat fog szolgáltatni. Leginkább ezen indokból tüstént birtokba 
vettem ezen színt, s Helms és Grookshank úr emberei segélyével 
gyékényekkel és léczekkel egypár nap alatt oly karba hoztam, 
hogy belé költözködtem, s háztartásomat megkezdhettem. Innét 
rendeztem aztán kirándulásaimat minden irányba, itten rendez-
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tern a gyűjteményeket. Ez volt tő laboratoriutnom az országban 
tartózkodásom alatt . 
Nem levén egyáltalán semmi út az országban, a mint már 
említettük is, minden közlekedés szükségképpen ladikon történik. 
Hogy az ember utazhasson, de sőt hogy csak házából kimozdul-
hasson, ladikot s evezölegénységet kell tartania. Mikor aztán eve-
zőkre szükség van, nem lehet megkapni az embereket, s így havi 
vagy heti díj mellett kell őket felfogadni, de sőt élelemmel is 
ellátni. A nehézséghez hozzájárul, hogy nem lehet indulni, mikor 
éppen akar az ember , hanem mindig be kell várni a dagályt, 
vagy az irányhoz képest az apályt, a mint t. i. az ember fölfelé 
vagy lefelé akar útra kelni. Mikor pedig aztán az ember már 
úton van és sietni szeretne, egyszerre megfordúl az ár, s ilyen-
kor azon a ponton, a hol ez megtörténik, б egész óráig ki kell 
kötni vagy horgonyt kell vetni, míg a kedvező árfolyás be nem 
áll. Ez nemcsak képzelhetlenül bosszantó, de borzasztó is, miután 
partra szállni a mocsáros talaj és bozót miatt nem lehet, s így 
a ladikban kell guggolni, hol meg az unalom és szúnyogok csak-
nem megölik az embert . 
Mindjárt kezdetben én is két ladikot szereztem, s négy eve-
zőst fogadtam. Nagy ladikom hosszabb útra s a nagyobb folyókra 
volt berendezve, míg a kisebbiken oly patakokra és mocsárokba 
törtem be, hova a nagyobbikkal jutni nem lehetett. A ladikok 
igen jól építvék, s kivétel nélkül csúcsos gyékény sátorral vannak 
borítva, hogy a bennülő nap és eső ellen egyaránt védve legyen. 
Altalán el lehet mondani, hogy a borneoi ladikok a lehetőségig 
kényelmesek, de csak úgy és akkor, ha az ember már hozzájok 
szokot t ; mert csakis ülni vagy feküdni lehet bennÖk, felállni a 
tetőzet miatt csakis az elején lehet, hová pedig jutni az evezők 
miatt nem igen lehet. így, ha az ember napokig ül és fekszik a 
ladikban, oldalbordái úgy megérzik a helyzetet, hogy az ember 
kétségbeesetten várja a pillanatot, hogy lábát szárazföldre tehesse. 
Kezdetben az ember irtóztató helyzetét súlyosítja nagyban 
még az is, hogy Borneoban egész éven át minden nap esik az 
eső, legalább egy pár órán át. Ez a helyzetet eleinte elviselhetet-
lenné teszi, azonban az ember mindenhez hozzá szokik, s így eh-
hez is, s utóbb mit sem törődik vele. Megázik az ember, aztán 
gyorsan megszárad, ismét megázik csontig s ismét megszázad, — 
az ember föl se veszi, s úgy tekinti hogy ez másként nem is le-
het, — hát tűrni kell. — Különben a szikkadás és száradás igen 
gyorsan történik, mert egész éven át, s éjjel-napal 400 R. a me-
legség, s csakis reggel leié esik í vagy i1/^ fokot a hőmérő. 
Az ember azt gondolná, hogy ily rettentő hőségben élni 
nem is lehet. Azonban a dolog úgy áll, hogy ezen egyenlítői hő-
séget Borneoban inkább ki lehet állani, mint néha a mi magyar-
országi augusztusi hőségünket Budapesten. Itten az ember fe-
szélyezve van а divat és bevett illem által, de Borneoban a benn-
szülöttek úgyszólván meztelen, a vidékiek pedig az égaljhoz 
alkalmazott Öltözékben járnak. Er re első kellék a könnyű lábbeli, 
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igen vastag kaiap s vastag gyapot vagy szőrruha, hogy egyrészt 
a napsugarak
 # behatásának ellentálljon, másrészt az izzadságot ma-
gába vegye. Én egész Borneoban tartózkodásom alatt vastag pa-
rafa-kalapban, erős flannell-ingben s nadrágban, s könnyű bőr-
talpú kender-bocskorban jártam, s mondhatom, hogy a roppant 
hőség daczára kitartóbb voltam nagyobb dolgok keresztülvitelé-
ben, mint magok a bennszülöttek, kik szolgálatomban állottak. 
Az egyedüli kellék itten az egészség fenntartására, hogy az ember 
mérsékelten éljen, s naponta, ha csak lehet, legalább kétszer meg-
fürödjék ; mert a test örökös izzadásban lévén, szükséges azt le-
hűteni, s mosás és dörzsölés által tisztán ta r tan i ; s különösen 
szükséges, hogy a koponya a nap heve ellen biztosítva legyen. 
Nem minden ok nélkül viselik a forró kelet mohammedánjai a tur-
bánt ; ilyesmit viselnek a borneoi népek is, biztos óvszer ez a 
napsugarak tűzése ellen, s az angolok is azért találták fel a pa-
rafa kalapokat, melyeken semmi hőség sem hathat keresztül, s 
melyek egyszerűbbek és sokkal könnyebbek — tehát kényelme-
sebbek — a turbánnál. 
Nálunk egyáltalán azon fonák nézet az uralkodó, miként nagy 
hőség ellen minél könnyebb szalmakalapot kell viselni. A szalma-
kalap pedig csakis árnyékban kellemetes, napon a sugarak áttör-
nek rajta, s nemcsak rosz, de határozottan veszélyes is. Ameriká-
ban épen ezért kap annyi ember agyvelöszúrást; de hiába, az 
ember megszokott rögeszméje mellett megmarad, s okulni nem 
mindenki szokott , még a különben igen praktikus amerikai sem. 
A törvénykezés és a hadsereg. 
Szaravakban való hosszabb tartózkodásom alatt többször 
volt alkalmam a már említett törvényszék termeibe is betekint-
hetni, s nem egy tárgyalást hallgattam végig — nagy érdekkel. 
A törvényszék elnöke Crookshank úr a helytartó, rendesen ö 
elnököl, vagy jelen nem létében az általa megbízott — de mindig 
európai kormánytisztviselő. Bíró van 3, úgynevezett d a t ú, s a 
jegyző, kinek neve t u m u m g o n g , s k i szintén szavazattal fel-
ruházott itélö bíró. 
A törvényszék az említett épületben ülésezik mindennap reg-
gel, s minden képzelhető s előfordulni szokott polgári és bünpe-
rekben bíráskodik, s végérvényes Ítéletet h o z ; s a fellebbezés 
csakis magához a rájához történhetik, ki azonban igen-igen ritkán 
semmisítvén meg az Ítéletet, a törvényszék tekintélyének fenntar-
tása czéljából, a fellebbezés nagy ritkaságok közé tartozik, s ekkor 
is csak halálos ügyekben. 
A bíráskodás nagy nyílt teremben történik, s rendesen igen 
nagyszámú hallgatóság jelenlétében, s egyedül szóbeli tárgyalás-
sal. Egyik nevezetes oldala ezen tárgyalásoknak, hogy a lakosok 
azon osztálya, mely a b a n g - a b a n g név alatt ismeretes, s mely 
a mi úgynevezett honoratziorok elnevezésünknek felel meg, a tár-
gyalás alatt megjegyzést vagy észrevételt tenni jogosítva van, sőt 
kérdéseket is tehetnek a vádlóhoz és vádlotthoz. 
Földrajzi köz'omények 1880. 12 
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A vád és védbeszédek után az elnök összegezi a tényállást, 
s a datűk Ítélete alá bocsátja az ügyet, kik rendszerint — nem 
lévén kötve semmi tömkeleges tÖrvényczikkek által, — egyhangú, 
igazságos, a tényállásnak megfelelő, s lelkiismeretük által sugalt, 
ítéletet hoznak. 
Ha dájeket állítanak a törvényszék elé, ez kivétel nélkül 
mindig bevallja egyszerűen, s egész gyermekies őszinteséggel bű-
nét. A dájek sokkal büszkébb arra, hogy hazudjon, s mikor az 
ember látja, hogy egész férfias nyiltsággal bevallja bűnét akkor 
is, mikor tán tagadás által életét menthetné meg, — lehetetlen 
nem bámulni ily vad emberben, a becsületes férfiasságot s a gent-
lemanféle bravourt , mely őt oly magasra emeli a maláji és sinai 
népek fölött — e tekintetben. Mert a törvényszék elé állított 
chinai és maláji vádlottak rendesen nyakasan tagadnak mindent, 
még a leghatározottabb ellenök szóló bizonyítványokkal szemben 
is, noha legtöbb esetben az egész jelenlevő közönség űgy ismeri 
őket, mint megrögzött tolvajokat és gonosztevőket. Jelenlétemben 
egy ilyen általánosan ismert gonosztevő a közönséghez fordult , s 
nagy pathoszszal kérdezte : ha váljon találkozhatik-e csak egyet-
len egy ember is Szaravak városában, ki elhihesse, hogy ö kö-
vette el azon gazságokat, mikkel a törvényszék előtt oly szemte-
lenül vádolják ? 
Mikor Brooke átvette a kormányt, igen szigorú törvények 
voltak alkalmazásban, ezeket azonban a ra jah mérsékelte s nagy 
részt egészen beszüntette, így például a kínzás és testcsonkítás 
egészen eltöröltetett. Azelőtt a legkisebbb tolvajlás miatt is a tet-
tesnek jobb kezét levágták, s még mai nap is elég oly nyomorúlt 
embert láthatni Szaravak utczáin, kinek egyik, sőt mindkét keze 
hiányzik. 
Jelenleg a szándékos gyilkosság az egyedüli bűntény Szara-
vakban, mely halállal büntettetik, s a büntetés neme a kriz. Az 
elitélt ülve földbe vert karóhoz köttetik, szemét bekötik, s aztán 
meztelen bal mellébe ütik a krizt vagyis tör t , mely a delinquens 
szívét keresztül fúrja, ki igen rövid idő alatt kiszenved. 
Minden más vétség, bírság, fogság és száműzetésre Ítéltetik, 
még a felségsértés és zendülés is. A fogság azonban ritkán alkal-
maztatik, de többnyire a bírság ; s épen a bírságolás módja azon 
valami különös, a mi mindenesetre unicum a maga nemében. 
Szaravak városában, van ugyan elég kész pénz forgalomban, 
s ezen kész pénz mexikói dollárokból áll, mint Kelet-Ázsia sok 
más országaiban. Szaravak államnak egyedül váltó pénze van, s 
ez csakis rézpénz, nevezetesen i cent darabok, melyekből ioo 
darab megy i dollárra. Az ország belsejében még egyátalán kevés 
szükség van a pénzre, sokhelyütt egyátalán ismeretlen a pénz 
mint forgalmi közeg, s csakis cserekereskedés van divatban. Van-
nak azonban oly czikkek, melyek az országban mindenütt egy-
formán értékkel birnak, melyek Szaravakban mindenkor készpénzzé 
tehetők, s melyek romlásnak kitéve nincsenek. A birságra el-
itéltnek tehát szabadságában áll, akár készpénzben fizetni ki a 
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megszabott bírságot, akár oly czikkekben, melyek a törvény által 
a bírság lefizetésére kijelölvék s melyek határozott értéke koron-
ként megszabatík a bíróság által, s országszerte kihirdettetik. 
Az egész országban rendkívüli fontossága van a bronznak. 
A dájek lakosság nemkülönbség nélkül — a mint elbeszé-
lésünk folyamán látni fogjuk — bronz ékszereket visel, s min-
den falunak, de sőt csaknem minden egyes embernek szüksége 
van bronz ágyú ra ; csaknem minden ladik el van látva egy vagy 
több bronz ágyúval, s ilyen ágyúnak a neve 1 i 11 a. A lilla tehát 
oly fontos czikk, hogy pénz gyanánt forog az országban, s sú-
lyához képest kettyje vagy is fontja fél dollár. Egy mázsás lilla 
tehát körülbelöl 5o dollár készpénzt képvisel, s ily lilla az egyik 
czikk, melylyel bírságot fizetni szabad. 
A második bírság-tárgy a sinai gonghoz nagyon ha-
sonló bronz tányér, mely a dájek népek kedvencz zeneeszköze; 
ezzel hívják Össze a falu népét tanácskozásra, ezzel szó-
lítják háborúra a népet, s ennek lelkesítő hangjára rohanják meg 
az ellenséget. Minthogy ily gong vagy réztányér tetemes ezüst 
keveréket is tartalmaz, ennek már kettyje azaz fontja J dollárban 
fogadtatik el a törvényszék által. 
Harmadik czikk az ehető fecske fészek, mely igen jelen-
tékeny kiviteli czikket képez, s mely épen a dájek népek 
által lakott hegyek barlangjaiban található nagyobb számban. 
Ily fecskefészkek kettyje i5 dollárban fogadtatik el, s egy ket tyre 
rámegy körülbelöl 45 ily fecske fészek, tehát egy dollárra há rom. 
Végre a negyedik czikk az úgynevezett sárkány korsó, vagyis 
a mint ők nevezik naga, vagyis sárkány. Vannak ugyanis századok 
óta a hegyi dájekek közt óriási porczellán korsók, vagyis jobban 
mondva vázák, melyek rendkívül nagy becsben tartatnak, de me-
lyek biztos eredetét vagy gyártási helyét senki sem tudja. Az ál-
talános vélemény az, hogy Sinából származtak, a mint a forma 
és készítés kivitele kétségtelenül erre látszik mutatni, noha a kor 
sókon egészen ellentétben a sinai szokással egyátalán semmi gyár-
jegy vagy irás sem látható. Ezen korsók kétfélék, az egyik fajta 
szürke mázos, valamivel magasabb 4 lábnál, s körülbelöl 2 akó 
űrtartalmú. A másik fajta б láb magas, s egészen téglaveres máz-
zal van bevonva, s űrtartalma közel 4 akóra tehető. Mindegyiken 
halvány zcld, igen durva kivitelű, nem domború de inkább ho-
morú, azaz benyomott óriási sárkány alak látható, s kétségkívül 
ezért neveztettek el sárkányoknak. Megemlítendő még, hogy mind-
egyik fajta korsó hengerded csapokkal van felső részén ellátva, 
melyeket a dájekek füleknek neveznek. 
Ezen korsók magtáraknak használ tatnak; ezekben tar t ják a 
legszebb és válogatott rizst, s az ellenség közeledtével ily kor-
sókban könnyen tova viszik az egyidöre szükséges élelmet is : 
ezért felette nagy becsben tartatnak a sárkányok, s az egész or-
szágban készpénz gyanánt vannak forgalomban, s elfogadtatnak 
készséggel birságdijban, a szokásos s a törvény által is megálla-
pított határozott árban. A szürke sárkány 5o, a veres sárkány pedig 
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iooo dollárt képvisel, s ily árakon azokat mindig el lehet adni 
Szaravakban készpénzen, s mindig több a kereső mint az eladó. 
A veres sárkányok jelenleg már ritkák, én kettőt láttam összesen 
az országban, s mindkettő maláji pangeránok tulajdona volt. A 
törvényszéknek pedig évek óta már senki sem fizetett birságot 
veres sárkánynyal. 
A birságra itélt, rendesen nem képes tüstént fizetni, s ily 
esetben két kezest tartozik állítani, kik rendesen maguk fizetik le 
a bírságot. Ilyenkor rendkívül furcsa esetek merülnek fel. Valaki 
például elitéltetik 3o dollár birságra, s fizetését felajánlja egy ioo 
fontos ágyúban, vagyis lillában, s visszakapja a 20 dollárt egy 
ketty fecskefészekben s egy réz tányérban. — Egy másik fizeti 
birságát egy szürke sárkánynyal, s visszakap pénzként egy kis 
ágyút, s egy pár fecskefészket. 
El lehet képzelni, hogy ily transactio mellett a szaravaki 
törvényszék bírság raktára rendkívüli kuriositás. A bírságok 
ugyanis 3 hónapig megtartatnak, mely idő alatt az illető vissza-
válthatja birságát, ha óhaj t ja , s csakis 3 hónap múlva árvereztetik 
el a bírság fejében lefoglalt minden tárgy. így a birság-raktár 
valóságos muzeum, kiválóan árzenál színezettel, mert benne a 
lillák tú lnyomók. 
A birságok értékesítéséből befolyó Összeg egyedül és kizáró-
lag az igazságügyre fordíttatik, ezen alapból történnek az építke-
zések s az alsóbb hivatalnokok fizetései is innét kerülnek ki. A 
birák csak igen ritka kivétellel fogadnak el fizetést, a legelőke-
lőbb pangeránok közül neveztetnek ki, s ezek becsületbeli dolog-
nak s nagy kitüntetésnek és megtiszteltetésnek tartják, ha datúk 
lehetnek, és sokkal büszkébbek is, sem hogy fizetést elfogadnának 
ily nobile officium jutalmazására. 
Az ügyvédi intézmény szintén ismeretlen eddigelé, mindenki 
maga, vagy barátai és rokonai segélyével védi élő szóval ügyét, 
s perköltség sem ítéltetik meg, mert az időt még Szaravakban 
senki sem számítja pénzben ; mindenki ingyen utazik, saját ladik-
ján, s mindenki magával hordja élelmét,— egypá r zacskó rizst. A 
hotel sem ismeretes; mindenki ismerőséhez száll, s ha ilyen épen 
nincs, ladikjában lakik — a folyón. 
Az ország egyéb részeiben, hol népesebb helyek léteznek, 
éppen ily módon szolgáltatnak igazságot. Azonban az egyes 
apróbb falvakban, s az ország belsejében mindenütt az o r a n g 
k a j a vagyis főember a biró. О intézi el békités útján s szóbe-
lileg az ügyeket, s csakis ritkán szokott oly eset előfordulni, hogy 
az orang-kaja kénytelen lenne formaszerü Ítéletet mondani, s 
valakit megbírságolni; már a közvélemény s a lakosok pressiója 
is elégséges arra, hogy a felek barátságosan kibéküljenek. Én ma-
gam is elégszer voltam szemtanúja, mikor a legfenyegetőbb szí-
nezetű perlekedők, heves vád és védbeszédek után nemcsak az 
orang-kaja, de a hallgatóság pressiója következtében oly barát-
ságosan kiegyeztek, hogy az egész falú helyeslése közt, egymás 
nyakát karjaikkal átfonva, mint jó barátok távoztak. 
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A szaravaki hadsereg, már szerkezeténél fogva sem áll a 
polgári hatóság alatt. A két hadi gőzös és 14 vár őrsége az 
illető parancsnokok legfelsőbb hatósága alatt áll, s ezen parancs-
nokok a fennálló hadi törvénykönyv szerint bánnak el a l egény-
séggel . Háború idején halálos Ítéletek is végrehajtatnak tüstént , 
béke idején azonban minden nagyobb fogságra vagy éppen halálra 
szóló büntetés egyenesen a radzsához terjesztendő, ki azt tet-
szése szerint megerösiti , megváltoztatja vagy megsemmisít i . 
A borneoi malájok, ezek nyelve és öltözete. A szarong, és a szarong készi tés-
módja. 
Szaravakban való hosszas és többszöri tartózkodásom fo-
lyama alatt, minden irányban számos kirándulást tettem, termé-
szetesen mindig ladikon. Meglátogat tam a Borneo Company min-
den ipartelepét, úgy a fejedelem számos kávé, какао, bors és 
gambier ültetvényeit , ezekről azonban eset leg úgyis szólni f o g o k , 
az ország természetrajzi viszonyainak fejtegetésénél , s azért jelen-
leg egészen mellőzöm'. 
A Szaravak, Blida, Lingi és számos más kisebb fo lyókon, 
messze felutaztam az ország belsejébe s a dájekek közt is több 
időt töltöttem. 
Mielőtt Szaravak városát elhagynók, az itten, valamint vidé-
kén s az egész tengerparton és folyók torkolataiban tömegesen 
élő máláji népről akarom ismertetésemet előadni . Ez annyiban is 
fontos, mert éppen a maláji nép a közvetítő a külvilág s a dá-
jek népek közt, s a maláji népek mivel tségben, polgárosodásban 
magasan a dájekek fölött állanak, s a tengeri és tengerparti ke-
reskedés és hajózás is csaknem kizárólag az о kezükben van. Az 
észak-szumatrai vad battakokat s a Philippini szigetbeli katholi-
kus talagállokat vagy tagálokat kivéve a máláji emberfaj min-
den sarja és ága koronkint invasiókat rendezett Borneo sz igetére , 
s partjain foglalásokat tett, gyarmatokat állított, sőt ál lamokat 
alkotott, az akkori idők ázsiai polgárosodása fogalmai szerint. A 
czelebeszi buzsik kotii vagy mint sokan nevezik a pasziri álla-
mot alapitották a sziget délkeleti partjain, s ezek az egyet len 
maláji bevándorlottak, kik östypusukat máig is megtartották ; nem 
közlekedtek más maláji népekkel, s ma is éppen oly szokásaik s 
viseleteik vannak, mint czelebeszi rokonaiknak, s ma is napon-
kénti összeköttetésben állván Cze lebeszsze l , a közelség miatt 
családjaikkal együtt jöttek át, s a czelebesziekkel házasodnak 
össze. A buzsi Czelebeszben s Kotiban egy és ugyanazon ma-
láji n é p ; félreismerni nem lehet, s ha csak néhány h ó n a p o t 
töltöttünk is a maláji Sz iget tengeren, a buzsit ezer és ezer fajro-
kona közt is, messziről felismerjük. Szinük ugyanis nagyon vilá-
gos barna, egy kissé sárgás árnyalattal, egy szóval sokkal vi lágosabb, 
mint akármelyik más maláji nép arezszine; sőt gyakran o ly vilá-
gos, miként megközelíti a déleurópai ember bőrszínét, orra is 
kevésbbé felgyűrt és lapos, pofacsontja nem annyira k iá l ló; to-
vábbá legbeszédesebb s l egmozgékonyabb minden fajrokona közt. 
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A többi maláji népek, melyek Jáva, Madura, Báli, Lombock , 
Szumbaván, Szumatra és egyéb szigetekről, úgy a maiakkai fél-
szigetről Borneot megszállották, e l lenséges indulattal léptek a 
szigetre, részint messze földről érkezve családot nem hoztak, az 
őslakosokkal Összevegyültek, s egy határozottan önálló, s a többi 
maláji népektől lényegesen különböző maláji ágat hoztak létre, 
mely azonban Borneoban a már említett buzsikat kivéve, egy és 
ugyanaz mindenütt , noha igen természetesen megtartotta mind 
azon typikus jel lemvonásokat physikai és elmebeli sajátságokban, 
melyek a maláji emberfajt általán jel lemző vonások, mert hisz 
azon nép, melylyel Összevegyült, a dájek nép szintén a maláji 
faj egyik sarja. 
A borneoi malájok bőrszíne ugyanis különbség nélkül veresbe 
játszó barna, egy kissé olajszin árnyalattal. Hajuk fekete, s ima, 
s nem épen finom; s ha a haj csak kissé k o n d o r : finom, vagy nem 
egészen fekete, kétségtelen bizonyítványul szolgál arra, hogy 
vérében idegen elem van keveredve. T e r m e t ü k a mi fogalmaink 
szerént a középnél is kisebb, testalkatuk azonban erös, a mell 
kivétel nélkül jól kifejlődve, a lábszárak izmosak, s kezük és lábuk 
bámulatosan rövid, gyengéd alkotású és piczi. Arczuk inkább szé-
les, orruk rövid, de egyenes élü, alól bul ldog módon felgyűrve. 
Homlokuk alacsony és gömbölyded , a szemöldök tömött és igen 
a láhelyezet t ; a szemek feketék s alig észrevehetöleg ferde vágá-
suak. A pofacsontok kiállók, az ajkak szélesek, de nem duzzadtak, 
mint a négereknél és pápuáknál, s szájuk nyílása a rendesnél ha-
tározottan nagyobb. 
A maláji faj egyik főjellemzője pedig ezeknél is megvan. 
Arczukon ugyan is csak nyomait láthatni a szőrnek, egypár szál 
bajusz, s egypár szál szakállban, s ez is a nagyobb ritkaságok 
közé tartozik, noha mindenki igen büszke ily egypár szál szakállra 
vagy bajuszra. 
Mindezt összevetve nem épen lehet ugyan kifogást tenni 
szépség és arány tekintetéből, mindazáltal ki lehet határozottan 
és habozás nélkül mondani , hogy a borneoi malájok nem épen 
szépek. Fiatal korukban a leányok, de különösen a férfiak közt 
láthatni példányokat, melyekről e lmondhatjuk, hogy csinosak, 
közép korukban azonban elvesztik az ily tetsző kinézést, mi va-
lószínűleg a rendetlen é letmód következménye . Sokat élveznek 
már kora ifjúságukban, szenvedélyesen rágják az arekát és bettelt, 
s néha sokat állnak ki halászat s fáradalmas utak alatt. A semmi-
tevés és lezsaroló erös munka, az é lvezet és éhség tán semmi 
népnél sem váltja fel e g y m á s t oly gyorsan és sokszor, mint ép-
pen a borneói málájok közt , s csaknem biztosnak vehetjük, hogy 
éppen ezen változó é letmód okozza a korai Öregedést, s az arcz-
vonások eltorzulását. 
Ily átalakulás azonban csakis az érettebb korban való átme 
net közt észlelhető. Harmincz éves korában mindenki már kiélt-
nek, lezsaroltnak, Öregedettnek látszik, azonban ezután az arezok 
nem változnak, mindenki, h o g y ugy fejezzük ki magunkat »per-
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manens« bőrbe bújik, s vajmi nehéz meghatározni, ha váljon az 
illető elérte-e már a 3o évet, vagy meghaladta-e a бо-at, mert 
a csalódás fokozására — a szigeten öszhaju ember nincsen, min-
denki dióolajjal keni haját, egész életen át, a mi azt sötéten tart ja 
mindvégig. 
A borneoi malájok nemcsak physikailag hoztak létre fa jukban 
egy uj sarjat , de az uj sarjat valóságos kivált nemzetiséggé ala-
kították át külsőleg is, a mennyiben őseik öltözködési módját 
is átalakították, a magukkal hozott sok különféle nyelvből egy 
egységes maláji dialektust hoztak létre az idők folyamán, s azt 
erősen keverték a szigeten talált s az Övékénél sokkal miveletle-
nebb dájekek szavaival, s ha elképzeljük, hogy a borneoi malá-
joknak, mióta a szigeten megtelepedtek, úgyszólván semmi iro 
dalműk sem volt, valóban csodálkoznunk lehet, hogyan történ-
hetett oly egységes átalakulása a nyelvnek, mikor még a közle-
kedés és érintkezés is oly képzelhetlen primitív lábon állott, még 
csak egypár évtizeddel ezelőtt is. A hatalmasabb szultánok azon-
ban gyakran roppant területek urai lettek, s helytartóik által a 
nyelvet is reá kényszerítették a meghódított ta r tományokra ; s a 
szigetre érkezvén, nemcsak számtalan állatokat, növényeket, de 
fegyvereket, kézműipari készítményeket, sőt foglalkozási nemeket 
találtak, melyek azelőtt elöttök egészen ismeretlenek voltak, de 
mikre mégis kifejezés kellett, s igy vagy uj szavak találtattak fel, 
vagy pedig — a mint legtöbb esetben történt — az őslakosok 
a dájekek kifejezései átvétettek, s gyakran a jövevények simább 
nyelvéhez idomíttattak. így sok tekintetben a borneói malájok 
nyelve nemcsak terjedelemben nyert, de szóböségben is, mert 
igen sok tárgyra többféle szó jött forgalomba, s azok máig is 
mind használatban vannak, s mindenüt t és mindenki érti azokat. 
Daczára ezen előnynek, a borneoi maláji nyelv — nem lé-
vén egyátalán semmi irodalma, — nagyon elmaradt a többi 
maláji nyelvektől, melyeknek a maiakkai félszigeten, Czelebeszben, 
de különösen Jávában igen tekintélyes s valóban számbavehetö 
irodalma van ; sőt kitűnő költőik is merültek fel, kik a szép és 
hangzatos kötött nyelvezettel föltűnést okoztak miveltebb nemze-
tek közt is. A borneoi malájok úgyszólván semmi szellemi össze-
köttetésben sem voltak ezen elöhaladott rokonaikkal; ők épen 
ugy, mintha csakis egyedül lettek volna a világon, az ö saját 
ratio progressivá-jok szerint haladtak, — ha ugyan haladtak, s 
csakis igy történhetett, hogy nyelvok mai napság is oly képzel-
hetlen primitív, hogy ehhez hasonlót alig lehet felmutatni, mert 
igen sok esetben csakis kézmozdulat, arczfintorgatás, s a szavak 
nyújtása vagy ismétlése által képesek kifejezést adni gondolataik-
nak. Egyik legfurcsább jelenség nyelvükben, miként többesszámuk 
egyáltalán nincs, s ezen körülmény felette nevetséges szinben 
tünteti fel a társalgást. E m b e r például malájul о r a n g, s ha 
azt akarják kifejezni, hogy e m b e r e k , az orang szó megkettőz-
tetik, s rövidre vontán ismétlik: o r a n g o r a n g . Ha pedig azt 
akarják mondani, hogy sok, vagy éppen nagyon sok ember, ak-
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kor a kettőztetett orang szó első két tagját megnyújtva mondják 
ki (orang), sőt utóbbi esetben mindkét kezüket a levegőben hul-
lámosan mozgatják. 
Ugyanezen módozattal élnek a fokozásnál is, például igen 
szép, rendkivül szép ; s gyakran a fő- és melléknév mindegyike 
kettőztetik s tagjai nyújtatnak. Р. o. s z é p l e á n y = b a g u s z 
p r a m p u á n ; i g e n s z é p l e á n y o k = b a g u s z b a g u s z 
p r a m p u á n p r a m p u á n . 
A számlálásnál például 20, 3o, 40 helyet t : két tiz, három 
tiz, négy tiz, s száz helyett tiz-tiz mondatik. 
Továbbá a legegyszerűbb meghatározásokra hiányzik a sza-
batos kifejezés, s csakis hosszabb körülírással magyarázható meg. 
Például h o l n a p u t á n helyett azt mondják : h a a n a p k é t s z e r 
f e l k e l , a k k o r = D a t a n g l a d u a l u s a p a g i, a v a l o v a l . 
T e g n a p e l ő t t pedig ugy fejeztetik: k é t é j s z a k a e l ő t t , 
a k k o r = Dua maiam hári lain, avaloval. 
A szaravaki vagyonosb malájok ma már átlátják, hogy ez 
így nem maradhat , hogy nekik is lépést kell tartaniok a többi 
míveltebb tajrokonokkal. Eddigelé iskoláikban a tanulás csakis 
arra szorítkozott, hogy betéve megtanultak néhány fejezetet a ko-
ránból arab nyelven, s megtanultak kissé írni is — arab nyelven, 
s ha annyira vitték, hogy a korán arab mondásait maláji nyelven 
is eltudták mondani , a nevelés már non plus ultráját érte el. 
Saját nyelvük kimívelésére semmi gondot sem fordítottak, s csak 
kevesen voltak azok is, a kik maláji nyelven bár igen rosszul 
irni és olvasni megtanultak volna. Mikor ' Szaravakban voltam, 
már két iskola működésben volt, hol a maláji nyelvtant, törté-
nelmet, földrajzot és számtant is kezdték a korán mellett tanítani, 
Szingapúrból behozott taní tók; — maga a rajah is segélyezte a 
mozgalmat, s igy bizonynyal rövid idő múlva uj nemzedék fog 
teremni, mely a nyelv kimívelésc mellett fog buzogni, s a borneói 
tájnyelvet a míveltebb maláji nyelvek színvonalára hozni. Mult 
ősszel irta egy ottani barátom, hogy már nyomdájuk is van. Ez 
az első maláji nyomda a szigeten, s igen valószínű, hogy ezen 
nyomda hatalmas tényezője és terjesztője leend a polgárosodásnak. 
A maláji nép egyáltalán jól öltözködő nép. Az universális 
szarongon vagyis szoknyán kivül felső ruhát is viselnek, himezett 
sarút, turbánt , vagy e helyett tarka fezt, s azontúl sokat adnak 
a szép fegyverekre, melyek közt első helyen állanak, a k r i z nevű 
tőrök különféle formákban. A borneoi malájok sem fezt, sem tur-
bánt nem viselnek, ezeket egy igen Ízletes és sokkal könnyebb 
veresbarna vagy fehérfekete csikós kendő helyettesíti, melyet kü-
lönös csínnal csavarnak fejeik körül, s egyik vége vállukon lelóg. 
Felső ruhát csakis kivételesen, nagy szertartások, gyűlések és 
egyéb ünnepélyek alkalmával viselnek, s ekkor is csakis a leggaz-
dagabb pangeránok. Felső testük különben mindig meztelen, ugy 
lábaik is. Lát tam igen sok pangeránt és nőket is mezitláb, s a 
sarú csak igen ritkán s kivételesen szemlélhető, Krizjeik is sokkal 
rövidebbek, sajátságos készítésüek, s egyáltalán egyszerűek min-
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den kövek és gyöngyök nélkül, s a markolaton csakis kivételesen 
láthatni arany, ezüst vagy elefántcsont díszítéseket. 
Alsó ruházatjuk azonban náluk is a szarong, ezen universális 
maláji öltözet, mely annyira kedvelt egész keleti Ázsiában, hogy 
még európai s kölönösen hollandus úrhölgyek is ot thon egész 
nap ily öltönyben láthatók, s ez elég csodálatos, ha meggondol-
juk, hogy a szarong az egyetlen nöi szoknyaféle, mely a divat 
változásainak kitéve soha sincs, mely mindenkinek jól áll, férfiú-
nak úgy mint nőnek, melynek készítéséhez szabó sem kell, sőt 
mi több, öltözni és vetkőzni sem szükséges ily ruhában, mert 
egy pillanat alatt felölthető, s egy rántással levethető. 
A szarong tehát természetesen mindenütt készíttetik, a hol 
csak malájok laknak, s hozzáhasonlíthatlanul a legnagyobb ipar-
czikk minden maláji államban, sőt sokfelé másutt is, úgy, hogy 
bizton el lehet mondani, miként keleti és déli Ázsiában legalább 
3o millió férfi és nő szarongban jár. Már ezért is felette érdekes 
ismeretséget kötni a szaronggal; másrészt azonban a szarong ké-
szítési módja oly egyetlen a maga nemében, hogy már csak ezért 
is meg fognak bocsátani, ha épen e helyen kissé részletesebben leirjuk. 
Mint említettük, a szarong mindenütt készül, a hol malájok 
laknak, s így Borneo különféle államában is. Vannak igen drága 
szarongok, melyek elkészítésük u t án , arany és ezüst fonál-
lal kihímeztetnek, ilyeneket viselnek az uralkodók és leggazdagabb 
pangeránok, ezek száma azonban nem nagy, s ily szarongok 
csakis Bruniban aztán Palombangban, Szumatra szigetén, s Sza-
marangban és Dsokiokartában Jáva szigetén készíttetnek, mindig 
megrendelésre. A szarongok anyaga mindenütt egyformán ké-
szül, s különbféle színekben. A borneoi, nevezetesen a szara-
vaki készítmények színe leginkább sárga, veres és barna, s követ-
kező érdekes módon állíttatik elő. 
Épen olyan szövetek, mint a nálunk ismert shirting, chif-
fon, crea, drilling és dzin-féle szövetek, állíttatnak elő szövőszéken 
tiszta gyapotból vagy gyapotból és selyem csepüböl keverve. Az 
ilyen szarongnak használandó szövet egészen fehér, körülbelől 
i méter széles, s 2, sőt néha 2*/2 méter hosszú, s mindenik darab 
külön szövetik. 
A kelnrét aztán leterítik a padlóra, vagy egy asztalforma 
alacsony állásra, s szénnel vagy jelenleg más patronnal és viz 
festékkel is, reá rajzolják a kivánt desaint. 
Mikor ez megtörtént, elővesznek egy nyéllel ellátott réz-
edénykét, melynek végén egy hosszúkás és lyukas csap látható'. 
A kéznél és tüzes parázson lévő bögréből aztán megtöltik az 
edénykét forró viaszszal, s a lyukas csapon át gyakorlott és ügyes 
kézzel a viaszt a szövetre folyatják, mindenütt a szövetre rajzolt 
desain vonalait követve, s azt egészen kitöltve. 
Mikor ezen műtét is befejeztetett, a szövet egy nagy fazékba 
vagy dézsába helyeztetik, de egészen szabadon, s egyátalán Össze 
nem hajtva, aztán reája Öntik a festéket, mely alapszínét kell 
hogy képezze a szarongnak. 
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24 órai áztatás után kiveszik a szövetet a festékből, árnyék-
ban megszárítják, aztán kimossák hideg vízben, s ismét megszá-
rítják. Ilyenkor azon helyek a hol viasz volt, sötét vagy halvány 
barnává váltak, a szerint a mint a viasz íehér vagy sárga volt, a 
szövet többi része azonban a festék színét vette fel. 
Ha azt kívánják, hogy a szarong többszínű legyen, ismét 
reája folyatnak forró viaszszal más mustrát, aztán ismét más fes-
tékbe teszik, s az ily műtét által a mustra bonyolódott minősége 
egészen meglepő változásokon megyen át, s minthogy egyetlen 
egy ily diszes szarong készítésére néha 10—12 napi idő forditta-
tik, s tömérdek mennyiségű viasz és festék használtatik fel, el le-
het képzelni, hogy ára is — szépségéhez mérten, tetemes. Sza-
ravakban a legolcsóbb ily szarong 2 dollár, vannak azonban 6, 
sőt 10 dollárosak is. A drágábbakat Jávából és Szumatrából vi-
szik be az országba, s ilyenek ára néha 5oo frt, sőt sokkal 
több is. 
A szarongot férfi és nő egyaránt, kétszer körülhajt ja mez-
telen testén, s felső végét aztán a balcsipön begyűri, s fel van 
öltözve. A balcsipön aztán a férfiak a szarong közé tűzik a krizt, 
A maláji nők, kézműipar, mesterség, építészet, hajózás, arany és bronz míve-
sek, fegyverkovácsok, halászat, zene, sat . 
A maláji nők, mint általán legtöbb nő a világon — rend-
kívül szeretik az ékszereket, még odahaza is, mikor legegyszerűbb 
pongyolában henyélnek, tele vannak aggatva csüngő ékszerek-
kel, a mi — tekintetbe véve, hogy egész mezők egy szarongból 
áll — sokszor vajmi nevetségesen tünteti fel őket. Kelet Ázsiá-
ban az izlámot követök nejei nincsenek elzárva a világtól, fátyol-
lal sem boritvák, mint például a torok birodalomban. Mindenütt — 
de különösen a Szunda szigeteken, s igy Borneoban ís szabadon 
járnak, s látogatókat is elfogadhatnak. Az európaiakat gyakran be-
vezetik hátemjeikbe, sőt én is nem egyszer részesültem ily ki-
tüntetésben, sőt többször ebédeltem is a háremben az egész csa-
láddal, s ilyenkor a nők a legszeretetreméltóbb módon viszik a 
háziasszony-szerepet, s mindent elkövetnek a mi csak tölok 
telik, hogy a vendégszeretet, szívesség, és előzékenység ellen a 
vidékinek kifogása ne legyen, s a látottak reá jó benyomást 
tegyenek. 
Láttam ily előkelő nőket elégszer, s némelyikén csudálkoz-
tam, oly világos szinü volt; láttam többet, kiről bízvást el le-
hetett mondani, hogy nagyon szép, mindig tekintetbe véve ter-
mészetesen hogy a , maláji fajhoz tar tozott . A nők még sokkal 
alacsonyabb termetűek, mint a különben is alacsony termetű fér-
fiak. Termetök azonban csudálatosan szép arányokban tűnik fel, 
kezük igen piczi, ujjaik hosszúk s csaknem átlátszók, kar juk, 
mellök, lábaik pedig oly gyönyörű alkotásuak, hogy valóban a 
tökély legmagasabb fokán állanak — még a mi fogalmaink sze-
rint is. S különösen a dús fekete haj, mely néha bokáig sőt a 
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földig ér, méltó csudálkozás tárgya mindenki előtt, a ki őket 
szemléli . 
Mindezen természeti e lőnyök daczára, melyek a női szépség 
ékességeinek nevezetes járulékait képezik, a maláji nők soha sem 
közelíthetik m e g a tökély azon combinált Összeségét, mely a mi 
nőink szeretetre méltóságát képezi. A lapos és felgyűrt orr, a 
sötét és derültségre képtelen homályos szin, az arcz é lénktelen-
sége, soha s e m képes őket egyenrangúakká tenni a mi nőink-
kel s mint egy természetes torlaszt képez e tekintetben. Hozzá 
járul még, h o g y örökösen areka diót és bettel levelet rágnak, mi 
által fogaik feketék, ajkaik vérpirosak, s lehelletük folyton kelle-
metlen keserű. Végre a legnagyobb hátrányuk, hogy tudatlanok, 
irni és olvasni sem tudnak, s egyátalán oly szánandó helyzetben 
élnek, s a szel lemi világból annyira ki vannak küszöbölve, hogy 
egyhangú rendeltetésükön túl, úgyszólván semmiről sincs fogal-
m u k ; semmiért sem érdeklődnek, s semmiért sem képesek felemel-
kedni, hevülni vagy lelkesedni. 
Idővel ez másként lehet, ha a borneoi malájok fölemelkednek 
a polgárosodás lépcsőin, azonban äkkor is csak úgy, ha képesek 
lesznek a M o h a m m e d vallásától megválni, mert szerintem Moham-
med vallásával európai állam s európai polgárosodás csakugyan nem 
képzelhető. 
A szaravaki maláji nők egyik kiváló, s nagyon e lőnyükre 
váló szokása, h o g y hajaikba illatos virágokat tűznek, sőt fonnak 
is. Ily czélra leginkább az úgynevezett b u n g a m e l u r , b u n g a 
g a m b i r é s b u n g a k a n a n g a (Jasminum sambac. J. gam-
bier, és Uvaria aromatica) kifejletlen bimbóit szokták felhasz-
nálni, s ezen jázmin fajú növények minden házban tenyésztetnek 
is, egyedül e czélra. A virágok oly rendkívüli , és oly bóditó 
illatárt terjesztenek, hogy az valóban képzelhet len, s h o g y azt 
némileg mérsékeljék, hajaik redői közé, champuka és szandal 
hajat rejtenek, mi aztán el lensúlyozza a bungák bóditó illatárját, 
s valami rendkivül kellemes illatot hoz létre. Ily combinát ió 
szerént készítenek Szaravakban olajat is, s a nők egyátalán ily 
olajjal kenik hajukat, sőt arczukat is, egész életen át. 
Ezen olaj némi módosítással már kereskedésbe is átment, s 
makassár olaj név alatt Czelebeszből Európába szállíttatik, azon-
ban az olaj legkiválóbb részét az illó anyagok képezik, melyek 
csakis friss korában vannak meg az olajban, utóbb elpárolognak, 
s nem is hasonlít az országban használt friss olajhoz. 
A nők csakis kivételesen, s igen ritkán hagyják el a házat ; 
a magas rangúak pedig még ritkábban ; igen nehéz azért felfogni 
vagy elképzelni, hogyan töltik el idejöket a háremekben, külö-
nösen ha tudjuk, hogy mindegyik nő, egy-egy . kis, és csaknem 
sötét szobában lakik, hol — rendkívüli eseteket kivéve — cseléd-
jei társaságára van szorítva ; sőt ha vendégek nincsenek, ottan és 
egyedül étkezik is. Ezt csakis úgy foghatjuk fel, ha elképzeljük, 
hogy azon szegény nők már kora gyermekéveiktől fogva a 
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s em m itevéshez , és henyéléshez voltak szoktatva, s igy másfé le 
életről fogalmuk sem lehet. 
Szaravakban tartózkodásom alatt sokszor megtörtént , h o g y 
egész pangerán családok meglátogattak, nagy hirre kapott gyűj-
t eménye im megtekinthetése végett . Ilyenkor aztán a nők kérdé-
sekkel ostromoltak szünet nélkül, különösen az európai nők éle-
tére vonatkozólag s kérdéseik egyáltalán oly valami képzelhetet-
len naiv természetűek voltak, miként nálunk ily kérdéseket csakis 
4 — 5 éves férf i-gyermekeknek szoktunk megbocsátani . 
Minthogy egész Borneo szigetén, de különösen a maláji né-
pesség közt nők sokkal kevesebb számban vannak, mint férfiak, 
(mint mindenütt hol többnejűség türetik); a férfi megvásárolja 
nejét, a helyett hogy ö kapna nejével hozományt . Ezen szokás 
ugyan nem annyira a magasranguak, mint épen a középosztá-
lyuak közt általános. A középosztályuak, vagyis a mint Szaravak-
ban n e v e z i k : áz a b a n g-a b a n g osztályban a nősülés igen ne-
héz, s azt lehetne mondani, igen költséges fényűzés , mert az il lető 
ékszereket, ruhákat, fegyvereket s készpénzt, néha több száz vagy 
épen több ezer dollárt kénytelen fizetni, a legtöbb esetben o lyan 
nőért , a kit nem is ismer, de soha nem is látott, s a ki meg-
lehet nemsokára megbánatja vele a vételt. Az elválás ugyan igen 
k ö n n y ű dolog Szaravakban, de mégis ha a nőtől valaki, a nő 
akarata és beleegyezése ellenére akar elválni, s a férfi nem ké-
pes házasságtörést bebizonyítani , az elválasztás megtörténik ugyan 
m é g akkor i s ; de a férj fi elveszti azon egész összeget, m e l y e t a 
nőért fizetett, s el lenkező esetben is ritkán lehet kilátás a lefize-
tett Összeget behajthatni; s igy a legtöbb ember valahogy csak 
kibékül feleségével s békében élni iparkodik, s néha vigasztalásul 
s bubánata felejtéséül még egypár uj feleséget vesz. Különben 
megjegyzendő e helyütt , hogy többnejűség az abang-abang osz-
tá lyban nem éppen mindennapi dolog. A többnejüséget tűri ugyan 
a törvény, de ezen szabadsággal csakis a leggazdagabb emberek 
és pangeránok élnek. Igen sok tekintélyes szaravaki maláji e n g e m 
nem egyszer biztosított, h o g y egyetlen egy nőt kormányozni 
éppen elég egy embernek, néha pedig sok is, mert elégszer meg-
történik, h o g y azon egyet len egy nő is férjét kormányozza. 
A nők vásárlását i l letőleg gyakran fordul elő oly eset is, 
h o g y szegény szabad ember nem kaphat feleséget, s kényte len 
saját személyét eladni szolgaságra, s igy szolgasága árán b izonyos 
kikötött idő múlva megkapja a nőt. Régenten egész életére szolga 
maradt az illető, s előre kapta meg a nőt. Jelenleg azonban m e g 
van határozva a nő ára, s a szolgálat díja, s mikor ez k iegyen-
líttetik, megkapja a nőt, s ismét szabad ember lesz. 
A nők ily keresettsége következtében, mindenki felette sze-
reti, ha sok leánygyermeke van, s azokat a lehető l egnagyobb 
gondda l neveli fel, s különösen testi kifejlődésére minden tőle 
te lhetőt áldoz. Azonban kilehet mondani azt is, hogy a malájok 
gyermekeiket egyáltalán is nagyon szeretik, velők minden körül-
mények közt felette gyengéden bánnak, s nem fordul e lő oly 
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eset soha sem, h o g y gyermekeket a szülők rossz bánásmódja 
ellen oltalmazni kellene. 
Kézműiparban, mesterségekben, de különösen zenében a 
borneoi malájok igen mögötte állanak a művelt szumatrai és ma-
lakkai, de különösen jávai fajrokonaiknak. Lakházaik építésénél 
például semmi ügyessége t és izlést sem tanúsítanak, s a leggaz-
dagabb pangeránok lakházai is épen úgy néznek ki, mint valami 
falábakra épitett nagy cséplő pajta vagy szekérszin ; ennek azon-
ban az oka csakis abban keresendő, hogy az élet- és vagyonbiz-
tonság vajmi rossz lábon állott a zsarnok szultánok önkényuralma 
alatt. Jelenleg már készek az emberek jobban építkezni , s néhá-
nyan példával mentek elő már ott létemben, s indiai stylben bun-
galowkat építettek, sokkal tartósabb anyagból, és sokkal több 
csínnal, mint egyebüt t a szigeten láthatni, hol az élet- és vagyon-
biztonság nincsen m é g törvényes oltalom alatt. 
A maláji azonban bárhol és bármely stylben építi házát, azt 
kivétel nélkül mindig falábakra azaz czölöpökre építi, ez nemcsak 
vízben, vagy mocsáros helyen történik igy, de szárazan, sőt he-
gyekben is. Egészen vizbe épült város tudtommal csakis kettő 
van az egész sz igeten, Bruni és Kalekka, hol minden ház egye-
nesen a vizbe vert czölöpökre van építve. Másutt az épitkezésí 
mód czélja csakis az, hogy a szemét kényelmesen s magától le-
hulljon a padozat köze i közt a ház alá, honnét aztán az esővíz 
vagy dagály azt tova mossa. De másrészt azért is, hogy ragado-
zók és csúszó mászok oly könnyen ne férhessenek a lakszobákba, 
— sőt sokszor leginkább azért, h o g y el lenséges támadás ellen 
meglehessen védeni az otthont. A házak belső felszerelése elég 
k é n y e l m e s ; el van látva szép rotáng szőnyegekkel , kényelmes 
kerevetekkel, s az ágy négy darab i méter magas czölöpböl áll, 
melynek tetején elhelyezett Q rámázatra valamely állat-, leg-
inkább czelebeszi bivalybőr van dobszerűen kifeszítve. Erre aztán 
egy gyapot lepedőt, vagy vékony gyékényt he lyeznek, s ezen hál-
nak. Takaró egyáltalán felesleges, s a vánkos egy igen piczi kis 
párnából áll, mely gyakran igen ízletesen van hímezve. Az ágy 
tökéletesen megfelel az égaljnak, s európaiak is mindenütt utá-
nozzák. Bútorok a házban nem léteznek, a fegyverek a falon 
függnek, a család felesleges ruhái és csecsebecséi pedig e czélra 
készített fonott kosarakban helyezvék el, mely kosarak sok eset-
ben egész kis ethnografiai muzeumot képezhe tnének; nemkülön-
ben a konyha rendkívül ékes agyag és rézedényei , a különféle 
kosarak, puttonyok, csöbrök, kupák, kések és fejszék, melyekben 
a malájoknál nagy változatosság, sok ügyesség, és természetes jó 
izlés is párosul. Erre természetesen leginkább azon körülmény 
szolgáltat alkalmat, hogy épen a maláji faj által lakott országok 
szolgáltatják az ily iparczikkek előállítására a legjobb és legalkal-
masb (mert leghajlékonyabb) anyagokat , mint például a sokféle 
bámbusz és rotángfajokat, fonatokra, úgy pálmaleveleket , tövise-
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ket, gazféléket, ezen sokféle házi szerek felszerelésére. Épen 
Borneoban található a legszebb sárga, barna és veres növény-
festék, különösen az úgyneveze t t sárkányvér, mely egy Calamus-
féle nedvéből állíttatik elő, s minden ismert festőanyag közt leg-
tartósabb szinünek van elismerve. Mindezen g y ö n y ö r ű czikkek 
nagyobb része azonban szumátrai és maiakkai malájok kézmüve, 
úgy hozzák az országba a hajók, a szigeten kevés készül, s ez is 
igen primitiv szerkezetű. 
A miben leginkább kitűnők a borneoi malájok, az a hajó-
énitészet . s ezt nai?v tokélvrf! vitték, mert századok пГя nk vnl-1 ' t - ' j J 1 
lak a leghíresebb tengeri rablók, s nagy és sebesen vitorlázó ka-
lózhajóik, az úgynevezet t prahuk világszerte ismertek és félelme-
sek voltak. Szaravakban ma is igen kitűnő hajókat és ladikokat 
építenek, s ezek segé lyével közvetítik az érintkezést és kereske-
dést , nem csak az egész sziget partvidéke közt, de az egész ma-
láji Szigettenger lakosai közt, s a bruni-i és szaravaki prahuk 
egyedü l a csillagok vezérlete mellett rendesen el- és visszavitor-
láznak az Uj-Guineai és Társas szigetek és Borneo közt minden 
földre, sőt megfordulnak néha Ausztrália éjszaki partjain is. 
Mióta a tengeri rablás megfékeztetett , s csaknem lehetet lenné 
tétetett , azóta a prahuk egészen kereskedelmi czélokra építtetnek, 
s megfe le lő legit im felszerelésben bocsáttatnak vizre. Rendesen 
egy kereskedő építteti a prahut, ki aztán felfogadja a kezelő-
legénységet rész-nyereségre. Megterheli aztán a prahut oly czik-
kekkel, melyeket értékesíthetni hisz, elindul s e g y - e g y helyütt 
addig időzik, mig üzlete j-ól folyik, aztán tovább megy házalni. 
A cserében vett, vagy az eladott holmi árán beszerzett 
czikkeket aztán haza hozza, s értékesíti, a hogy tudja. Egy ily 
expedit ió költsége igen csekély, s a nyereség felette nagy, úgy 
h o g y rendesen 200, sőt З00 percentre dolgoznak a benne részt-
vevő kereskedők. Veszélylyel sincs igen összekötve, mert mindig 
o d a utaznak a prahuval, a hova kedvező a monzun, s szintén ked-
vező monzunnal vagyis változott széllel térnek vissza a szigetre. 
A prahuk vitorlái egyátalán gyékényből készülnek. Ezen 
iparágban is kitűnők a borneoi malájok, s készítményeik nagy 
kereskedelmi czíkket képeznek. Ily vitorla néha nem kisebb mint 
60 , sőt több n é g y s z ö g méter, egymásra csúszó redőzet alakban 
van fonva, felette puha, és f inom, s mégis a l egnagyobb szél-
nyomásnak ellentáll, s oly tömöt t fonatu, hogy csekély szelet is 
fe l fog, s igen jól előre nyomja a jármüvet. Egyik fe l tűnő czikk a 
maláji hajózásnál a horgony, mely rotáng kötéllel egy darab fá-
hoz erősített köböl áll. 
Az ember azt hinné, hogy oly országban, hol az arany bő-
ségesen termeltetik s nagy becsben tartatik mint ékszer, a ben-
szülöttek közt az arany fe ldolgozása is múlhatatlanul haladást 
tett. Azonban ezen iparágban igen hátra vannak m é g a szigeten 
lakó malájok, s minden valamire való ékszer Szumátrából és 
Jávából kerül vissza a szigetre. Vannak ugyan Bruniban és Sza-
ravakban aranymivesek, de ezek készítményei oly kezdetlegesek 
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és durvák, hogy ilyet csakis szegényebb emberek vásárolnak. A 
Borneoban nagyon elterjedt veresszinü arany-filigránok, mind 
Szumatrában készülnek ; az ottani aranymiveseknek van azon titka, 
hogy az aranynak sajátságos veres szint adnak. Európai nők kö-
zött is nagyon becsültetnek ily ékszerek. Az ily veres arany neve 
s a p o h , s azt mondják, hogy timsó, konyhasó, pokolkö vegyí-
tése és beleégetése által idéztetik elö. Annyi bizonyos, hogy igen 
érdekes és szép. 
Réz- és bronzmives, valamint kovács igen sok van a szara-
vaki malájok közt, és valóban nagyon ügyesek, s különösen ágyu-
kat, házi edényeket igen Ízletesen készítenek, s néha az ágyuk 
ékes domborművekkel, guirlandokkal, s egész jelenetekkel ékít-
tetnek, A fegyverek pedig, ezüst keverése által oly gyönyörű hul-
lámos alakban damasciroztatnak, hogy bármely angol vagy spa-
nyol hasonlónemü müvekkel igen előnyösen versenyezhetnek. A 
fegyver-kivitel igen jelentékeny, de még több a szükséglet a szi-
get bensejében lakó dájekek közt, s ezek számára az élelmes ma-
lájok dájek izlésü és dájek divatú fegyvereket készítenek, az úgy-
nevezett parangokat és lándzsahegyeket, a majd leirandó és meg-
ismertetendő sumpitánokhoz. Ezen ipar ily nagymérvű kifejlődése 
annál is inkább csudálatra méltó, mert a rézművesek, űgy mint 
fegyverkovácsok képzelhetlen primitiv szerszámokkal vannak el-
látva. Legkülönösebb a fuvó. Ez ugyanis két bambusz hengerből 
áll, melyek egy vascső által összeköttetésben vannak a tűzzel, s 
ezen bambuszokon át rongygyal és tollakkal körülcsavart két rúd-
dal erőltetik az élesztő szelet a tűzbe. 
Ezzel körülbelöl mindent elmondtunk , a mi a szaravaki 
malájok iparüzletét illeti, s most csak azt jegyezzük meg, hogy 
habár a gazdag maláji pangeránok, és abangabangok birják a 
legértékesebb földterületeket a folyók mentén és tengerparton : a 
föld mivelésével nem igen foglalkoznak, ültetvényeiket rendesen 
kiadják bérbe, vagy klink, sinai és dájek szolgáikkal miveltetik, 
oly annyira, hogy magok még gyümölcsöt sem termelnek, ezt is 
a sinai elég élelmes kertészektől veszik. 
A bányászat és aranymosás szintén nem tartozik foglalko-
zásaik közé; a halászattal azonban — melyet csaknem egészen 
monopolizálnak — rendkívül jövedelmes üzletet folytatnak. A 
halászatban rendkívüli tökélyre vitték, s nagyszerű eredményeket 
mutatnak fel. Л 
A halászatot minden ismert módon űzik, varsikkal, kerített 
tömkelegekkel, húzó és vethálókkal, ugy körhálókkal, meritökkel, 
tapogatóval, s uszócsapdákkal. Azontúl horoggal és szigonnyal 
szintén ügyesen bánnak. Az általok Összefogdosott halmennyiség 
valóban egészen képzelhetlen. A halat rendesen besózzák, napon 
kiszárítják, s úgy hozzák kereskedésbe. Nemcsak fontos kiviteli 
czikk a hal, de rendkívül nagy mennyiségben szállíttatik a sziget 
belsejébe is, messze fel s minden irányban a folyókon, hol igen 
kapós élelmi szer, minthogy a folyókban élő halfajok igen szál-
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kásák s Ízetlenek, s egyáltalán nem hasonlíthatók egybe a ten-
geri halakkal, melyek különösen Borneo partjain igen Ízletesek. 
Szaravak alatt található a folyóban egy nagy tengeri hal, 
az úgynevezett »i к á n m a l a n g « , mely tulajdonképen a töke-
halak családjához tartozik, s igen ízletes; láttam 5o—60 fontos 
példányokat is. Ezt különös módon fogják. Egy nagy uszonyt 
készítenek ugyanis, hozzá kötnek egy erős lánczos horgot , csal-
étekkel ellátják, s bele vetik a folyóba, hol aztán a lassú ár tova 
viszi. A horog tulajdonosa 25—3o lépésnyi távolságban követi 
ladikján az uszonyt, melyet csakhamar huzJalm kezd a hoiogia 
került ikan malang. Bármily nagy legyen is a hal, az uszonyt 
nem képes tartósan víz alá vinni, s igy könnyen beemelik a la-
dikba. Magam is voltam ily halászaton, s 3 óra alatt két uszony-
nyal 11 ily ikan malangot fogtunk, melyek összes súlya megha-
ladta a 4 mázsát. 
Más alkalommal pedig a Szantubong folyó torkolatában vol-
tam egy halászaton, hol k ü c h i n g gyökérrel fogták a halakat. 
A küching vagyis macska-gyökér rendkívül keserű, s bódító ha-
tású, de nem mérges, (a Myrtaceák közé tartozik). A szárított 
gyökerek, melyek apró tekercsekben mindig kaphatók a boltokban, 
egy baltával apró darabokra vágattak, aztán nagy, vizzel töltött 
edényekbe szórattak, s egy bottal mindaddig kevertettek, mig a 
viz fehéres szint kapott, s tetején fehér habbal volt borítva. Aztán 
ladikokon föleveztek, s néhány Ölnyi távolságban a folyóba öntöt-
ték a fazekak tartalmát. Néhány perez múlva hatása csodálatos 
módon jelentkezett. Nagy halak százanként, s utóbb mondhatnám 
ezrenként a viz színére jöttek, s hassal fölfelé úsztatták magukat 
a vízben, egészen megbódulva és eszméletlenül, s meritő kézi 
hálókkal minden nehézség nélkül a ladikokba emeltettek, hol nem-
sokára magokhoz jöttek i smé t ; úgyszintén azon halak is, melyek 
hamar ki nem fogattak, 10—15 perez múlva felelevenedtek s el-
tűntek. Az ily halászat képzelhetlenül izgató, s rendkivüli ered-
ményű, különösen oly helyeken, hol a viz lassú folyású, vagy 
holt, s a hal bőségben van. Holt vízben azonban nem tanácsos 
alkalmazni, mert az egész víztömeg impregnáltatván a bódító szer 
által, a halak nem menekülhetnek friss vizbe, s mulhatlanul el-
pusztalnak rövid idő alatt. 
A borneoi malájok különösen lakodalmi s egyéb ünnepélyek 
alkalmából a zenét is nagyon szeretik. Zeneszereik azonban na-
gyon kezdetlegesek, s mindössze is a különféle siketítö zajú tom-
tomból, vagyis dobokból, s réztányérokból vagyis gongból álla-
nak. Ez annyival különösebb, mert jávai és szumatrai fajrokonaik 
a zenében is meglehetős előmenetelt tettek ; zeneszereik nevezete-
sek, s különösen a gamelang igen szép szerkezetű, s felette dalla-
mos és változatos zenék előadására képesített. A s i r i m p i k 
vagyis tánezos leányok szintén ismeretlenek Borneoban, s mikor 
egy pangeránt e tárgyban interpelláltam, azt tudtam meg tőle, 
hogy a táncz egyátalán illetlen s nem tisztességes mulatság, kü-
lönösen nőknél elvetemültség és kárhozat. Azonban énekelni, s 
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különösen románczokat énekelni divatos, s ünnepeik alkalmával 
ilyesmi soha sem hiányzik. 
Az életmódra nézve általán ellehet mondani, hogy igen 
mérsékeltek. A köznép nem eszik egyebet rizsnél, melybe száraz 
halat morzsol, szeszes italokkal pedig egyáltalán nem élnek. 
A gazdagok valamivel jobban élnek, az igaz, de ezek is igen 
egyszerűen s csakis kétszer étkeznek naponta . Ünnepélyes alkal-
makkor mikor az egész konyha és fözéstnesterség igénybe véte-
tik, a vizben főzött rizs különfélekép színezve szokott asztalra 
adatni, s néha körítve illatos és szines virágcsokrokkal. A hal 
pedig erősen fűszerezve van curryval, mely éretlen kókusz haj-
ból készíttetik, borssal keverve. Csakis ily rendkívüli alkalmakkor 
szokott történni, hogy esetleg tyúk vagy kacsa is kerül az 
asztalra; különben a fentemlitett ételeken kivül csakis tyúk, és 
teknöcz tojást esznek, mely utóbbi különösen kedvencz eledele a 
gazdagoknak. 
Jellemre nézve, a borneoi malájok korántsem oly ingerlé-
kenyek és boszuállók, mint többi fajrokonaik, sőt úgy találtam, 
hogy általán véve megbízhatók, és hűségesek, a felvállalt köte-
lezettségnek pontosan megfelelnek, s a munkát , melyre kötelezték 
magokat, híven teljesítik. 
Felfogásuk s észtehetségük is jelentékeny, szeretnek tanulni, 
s oly tárgyak iránt, melyeket nem ismernek tüzetesen, nagyon 
érdeklödnek, s e tekintetben nagyon elütnek például a sinaiaktól, 
kik rendesen mindent jobban akarnak érteni, mint mások, s a 
mit nem értenek azt lenézik, s fejedelmi megvetéssel fordulnak 
el tőle, mint valami figyelemre sem méltó haszontalanságtól. 
Kirándulás a Szibujo dájekekhez. Tengeren utazás. 
Befejezvén Szaravakban és vidékén feladatomat, következett 
missióm legfontosabb része, mely abból állott, hogy az ország 
bensejéböl a dájekek által lakott területekről megszerezzek min-
den ethnographiai tárgyat, azontúl az ottan előforduló állatokat, 
különösen pedig az ottan élő óriási majmokat , az úgynevezett 
orángutánokat, vagyis a mint a dájekek mondják, májaszokat. 
Föladatom sikeres teljesíthelése végett több tanácskozást 
tartottam a kormány tisztviselőivel és Helms úrral, s végre is 
abban állapodtunk meg, hogy a kirándulást a Szibujo törzsbeli 
dájekekhez teendem, kik a kormányhoz legtöbb hűséggel viseltet-
nek, s kik európaiak látásához leginkább hozzá szokván, sokkal 
megbízhatóbbak, mint a többi törzsek, 
Ezen dájekek a Szamaraban és Szadong folyók mentén lak-
nak, s ezen nagy folyamok mellékágaira is kiterjeszkednek. 
Állandó helyeiken laknak egy-egy orang-kaja vagyis főember veze-
tése alatt, ki az adót nemcsak befizetni tartozik, de rendesen 
pontosan be is fizeti, minélfogva még nem igen adta elő magát 
azon eset, hogy a kormánynak executioval kellett volna ezen nép 
közt a rendeletet és törvényt végrehajtani. 
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Elhatároztuk tehát, hogy a Szadong folyón felmegyek egész 
a Szimunyon folyó torkolatáig, hol a kormánynak egy tisztviselője 
lakik, ki onnét az egész törzset sóval látja el, s kinél az orang-
káják a fejadót fizetik. Minthogy azonban a tisztviselő maga is 
igen szerény házikóban lakott, s a sópajtában szinte nem szállá-
soltathattam be magamat hosszabb időre, szükségessé vált egy 
külön ház építése. E czélból egy maláji vállalkozóval szerződ-
tünk, ki kötelezte magát egy 4 szobára osztott házat, külön fe-
dél alatt leendő konyhát és fürdő kunyhót állítani fel 10 nap 
alatt, hozzá még bürüt a házból a íulyóig, összesen 42 doiiár 
készpénzért. A vállalkozó tüstént útra is indult egy nagy ladikon 
embereivel, s a helytartótól egy rendeletet vitt magával az adó-
hivatalnokhoz, hogy a vállalkozónak mindenben kezére járjon, s ő 
válaszsza ki a legalkalmasb helyet a ház számára, kellőleg meg-
magyaráztatván neki ottan leendő működésem czélja. 
Én aztán szaravaki gyűjteményemet becsomagoltam, átadtam 
egy Szingapúrba indulandó hajónak, s három ladikot bérel tem. 
Az egyik 52 láb hosszú volt, szükség esetén 20 evezőre két ár-
boczczal. Ebbe helyeztem el a gyűjtésre szükséges készleteket, 
nevezetesen a fizetésül szolgálandó nagy mennyiségű jávai do-
hányt , réz és aczél ékszereket, késeket, tükröket s több e félét. 
Ezen ladikban volt minden ágyneműm, lőszer, s számos más kész-
let, többi közt 4 hordó alcohol is. 
Ezen nagy ladik az ottan divó szokás szerint két lillával 
felfegyvereztetett ; egyik a ladik orrára, a másik a kormány fölé 
volt helyezve. 
Egy másik kisebb ladikba az élelmi szerek zöme helyezte-
tett el, aztán a főző eszközök, s végre nagy mennyiségű deszka, 
szeg, és lécz, a szükséglendö bútorzat összeállíthatása végett . 
Ezen ladik szintén egy 100 fontos lillával volt ellátva, s melléje 
huzsángoltatott a harmadik ladik, — egy kisded lélekvesztö — 
melynek rendeltetése az volt, hogy a kisebb patakokba és mo-
csárokba is behatolhassak, mikor a két nagyobb ladik ily szol-
gálatot megtagad. Ezen utóbbi két ladik pár nap múlva az épí-
tési vállalkozó elutazása után, szintén elindíttatott a Szadongra, 
azon utasítással, hogy a ház építésnél segédkezzenek, velÖk uta-
zott az egyik magammal hozott maláji szolga, mint valamennyi 
ember felügyelője. 
Végre mikor a ház épitése szerződés szerént befejezve kel-
lett hogy legyen, egy derült nap keltével magam is elindultam, 
s az apálylyal gyorsan leereszkedtem a folyó torkolatáig. Ladikom-
ban csak 6 evező legény volt, kik közül kettő a kormányt ke-
zelte, 4 pedig a két vitorla mellé volt beosztva. A ladikon volt 
ezentúl a másik magammal hozott maláji szolga; egy dájek tüzér 
altiszt, és egy sinai szakács. Ezeket a helytartó rendelte mel-
lém, őrség és kényelem végett, s elmondhatom mindjárt i t ten, 
hogy derekabb, ügyesebb, és megbízhatóbb emberekkel ritkán 
volt életemben dolgom. Véges végig oly szolgálatkészséggel és 
odaadó hűséggel teljesítették feladatukat, mintha csak egy egész 
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hosszú emberélet lánczolta volna őket hozzám, s mintha egész 
életükön át csakis és egyedül engemet ismertek volna. 
A folyó torkolatában egy rongyos maláji halászfaluban part-
hoz álltunk, bementünk egy vámhivatalnokhoz, ki szinte maláji, s 
hamarjában megreggeliztünk. Aztán a dájek káplár a lillákat meg-
töltötte lőporral és egy-egy marok nehéz puskagolyóval, fontos 
képpel fölporozta a serpenyüket, s aztán azokat faggyúval beta-
pasztotta, hogy a lőpor meg ne nedvesedjék, a vitorlákat felhuz-
tuk, s éppen io órakor d. e. kisiklottunk a tengerre. 
Megvallom őszintén, valami óriásilag komikus, s mondhat-
nám Don Quijote-féle szereplésnek látszott előttem, hogy mi egy 
csaknem pereméig terhelt ladikban nemcsak tengerre szállunk, de 
azon elhatározással is, hogy esetleg tengeri rablók és fejvadászok 
ellen nyilt csatában védelmezni fogjuk magunkat. Azonban én 
egészen embereimre bíztam magamat, nem avatkoztam szokott 
teendőikbe, s csakis akkor vontam őket kérdőre, mikor a ladikot 
oly messze kivitték a nyilt tengerre, hogy hátunk mögött a par-
tok tünedezni kezdettek. 
Felvilágosításul azt adták, hogy a parti árfolyamok, s a zá-
tonyok miatt, — melyeken a hullámzás megtörik és magasan jár, 
múlhatatlanul szükséges nagy körben vitorlázni a Szadongig. 
Aztán még messzebb mentünk a nyilt tengerre, ugy hogy d. u. 3 
órakor már sehol sem látszott föld az alacsony ladikból. 3 óra 
után aztán KDK felé fordultunk, nemsokára elhagytuk a Po 
fokot, s aztán egyenesen keleti irányba folytattuk utunkat . 
Ekkor a partfelöl sötét felhők közeledtek villámlással és tá-
voli dörgés morajával, s helylyel-közzel rohamos szél szántotta a 
tenger szinét. Mondhatom, egy kis aggodalom fogott e l ; az em-
berek azonban biztosítottak, hogy a viharnak semmi jelentősége 
sincs, s különben is nem érhet el bennünket. S úgy is lett, oly 
sebesen haladtunk, hogy a futó vihar messze hátunk mögött vo-
nult el, s éppen alkonyatkor a Szadong-folvó torkolata elé érkez-
tünk, hova azonban be nem juthattunk, mer t az apály oly óriási 
sebességgel hozta le a folyam vizét, hogy minket is messze ki-
sodort a tengerre, hol föl-alá czirkáltunk egész éjjeli 11 óráig, 
mikor a dagálylyal — szép holdvilágitás mellett a folyóba be-
vitorláztunk. 
A torkolat Szaravakhoz körülbelöl 58 mfd, s leszámítva a 
reggelizést és a fel-alá czirkálást a torkolat előtt, a távolságot i3 
óra alatt tettük meg a ladikkal, mi elég tanúság arra, mily jól és 
biztosan kezelik a benszülöttek ezen tökéletlen jármüveket, még 
tökéletlenebb gyékény vitorláikkal és rotáng kötélzeteikkel. 
A folyam torkolatja, bár sokat hallottam róla Szaravakban, 
mégis felette meglepett. Sebesen vitorláztunk a rohamos dagály-
lyal, s órák múlva is, mikor sok mértföldet hátrahagytunk, a fo-
lyam legtöbb helyütt oly széles volt, mint a Balaton, s csak reg-
geli 5 óra felé, mikor a dagály megfordult, kezdett a folyó kes-
kenyedni, de még ottan is sokkal szélesebb volt a Dunánál. 
Itten már erős ellenfolyást tapasztaltunk, s egyideig próbáltunk 
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keresztvitorlázással előre nyomulni , de minden keresztbevonulással 
lejebb és lejebb ju to t tunk a pa r thoz , mig végre — nem akarva 
hasztalanul küzdeni — megkötö t tük ladikunkat a part mellett egy 
vizbemerül t fához, s vártuk a dagály beállását. 
A ki soha sem próbál ta , annak bizonynyal fogalma sem 
lehet arról, mit teszen közel 3o óráig ébren ülni a ladikban, egy 
és ugyanazon helyen. A gyékény-sátor ugyanis oly alacsony volt , 
hogy nemcsak felállani nem lehetet t , de még ülve is a kalapot le 
kellett venni, s fedetlen fővel ülni. Feküdni az igaz hogy lehetet t , 
mer t hisz ágyneműimben ültem, de 10—-12 óra múlva annyi ra 
k i fáradtam, s minden izemet úgy összetörve-zúzva éreztem, hogy 
néha hosszas kábultság és aléltság fogott el. 
Pa r t ra szállni egyátalán nem lehetett, a folyam mindkét 
pa r t j a vizbe merült rengeteg, s a mint ladikunk a part mellett 
állott , az apálylyal már kissé kiemelkedő par t ról mindenüt t úgy 
zúgot t le az erdő piszkos vize, hogy malomkerekeket ha j tha to t t 
volna akárhol. Ebből látszott, mily óriási t e r jede lmű lapályok le-
hetnek a folyam par t ja in , mikor az árterület vizei nem csak le 
nem folyhatnak az apálylyal, de még az apály után is órákig zúg 
az egész part hosszában a viz a folyamba, mindaddig mig a da-
gály vizével színvonalba jő, s a folyamból ismét kifelé zudul az 
á radás minden i rányban, mindennap kétszer, s egész éven át. El 
lehet képzelni, mennyire iszaposodik ily actió következtében a 
ta laj , s mennyire épülnek a par tok . Azonban még mindig vizbe-
merül t rengeteg az egész — bár képzelt terület , s igy kétségbe-
vonni alig lehet, hogy Borneo alacsony partvidéke egy tu la jdon-
képeni legújabb kor képződése, s csak most kezd emelkedni, s 
tu la jdonképeni földdé tömörülni . 
Főzésről természetesen szó sem lehetett, már csak azért sem, 
mer t egész ladikunk tele volt spiritussal és lőporral . Volt azon-
ban bőségesen hideg főtt és sült eledelünk, az emberek a szoká-
sos időben hozzá is láttak derekasan az evéshez ; én azonban az 
á lmat lanság s szünetnélküli dohányzás miatt é tvágyamat is el-
vesztet tem, s az egész másfélnapi út alatt alig élveztem egyebet 
hideg jtheánál, mi elég bőségben volt a ladikban. 
Éppen a mint muló félben volt az apály, s készületeket 
t e t tünk a tovább utazásra, figyelmeztettek embereim egy nagy 
ladikra, mely a felső kanyarula t megett e lőbukkant , s sebesen 
ereszkedett le egyenesen felénk — a szaravaki lobogó alatt. E m -
bereim tüstént azt állí tották, hogy a ladik az adóhivatalnoké, s 
magam is igen jó operacsövem segítségével saját maláji szolgámat 
véltem felismerhetni a ladik o r rán . Néhány perez múlva aztán a 
ladik mellénk állott, s egy egészen fehérbe öltözött ezopfos sinai 
•— folyékony angol nyelven bemuta t ta magát , mint Long-khi 
nevü adóhivatalnokot, s a kormány parancsa szerint magát s em-
bereit rendelkezésem alá bocsátot ta . 
Én aztán átszálltam az ö ladikjába, mely tüstént 8 evezős 
kezelése mellett gyorsan tovarepü l t , saját ladikom pedig — bár 
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nehézkesebben, mert csupán vitorlák hajtották, — követett ben-
nünket. 
Délután 4 óra körül befordultunk a Szimunyon folyóba, 
mely e helyütt körülbelül akkora, mint a mi Tiszánk Titelnél, s 
néhány percznyi evezés után a balparton kikötöttünk 8 rongyos 
házikó előtt, melyek mindegyike posványos talajban és czölöpökre 
helyezve állt s köztük csak egyetlen egy nagyobb épület látható, a 
sópajta, mely szinte czölöpökre van építve, de emeletes. Alsó részé-
ben ugyanis az eladásra szánt só tartatik, mig a felső emeleten a 
rizs helyeztetik el, mert az adót csaknem kivétel nélkül minden 
község természetben, — rizszsel fizeti; s ez aztán Szaravakba 
szállíttatik nagy prahukon, hol a kormány pénzzé teszi. 
Már útközben elbeszélte Long-khi, hogy czéljaimra nézve 
sokkal jobbnak találta házamat az övével átellenben a folyó bal-
part ján építtetni fel, egy nagy kiterjedésű mocsár közepén, mely-
ről a kákát learat tat ta , s így gyönyörű szabad kilátásom lesz 
minden irányba, s a ház mögötti rengetegbe is könnyen eljutha-
tok, legfelebb néhány száz lépésnyi mocsáron kell átgázolni, 
mely alig ér térdig, s igy nem lesz nehéz benne járni. 
A mint aztán megérkeztünk, csakis egy csésze forró theát 
ittunk Long khi házában, s tüstént átkeltünk a folyón, megné-
zendök azon lakást, melynek rendeltetése volt pár hónapig ott-
honomul szolgálni. 
A parton ladikjaim számára czÖvekek voltak beverve s a czo-
vekek közt egy súlyos létra vezetett a partra, hogy apály idején 
is hozzáférhetők legyenek a ladikok. A ház a ladikok kikötőjétől 
mintegy 200 lépésnyi távolságra volt a letarolt mocsárban, s a 
folyótól a házig egy batang vagyis bürü vezetett, mindenütt bam-
buszszal korlátolva, hogy az ember szükség esetén éjjel is hasz-
nálhassa ezen utat , a mocsárba csúszás veszélye nélkül. A ház 
épen ugy volt építve, mint a maláji házakat építeni szokás, pál-
malevelekből a fedelét, s gyékényekből az oldalakat s a szobák 
válaszfalait. A padozat hasogatott bambuszokból volt Összeállítva, 
de csakis oly könnyedén, hogy mindenütt keresztül lehetett látni 
az, alatta elterülő mocsárba, s csakis az a jó oldala volt, hogy 
söpörni nem kellett, a szemét kényelmesen lehullott a mocsárba, 
mit aztán a dagály szépen tova vitt, mindennap legalább egy-
szer. A házba csak egy guzszsal összekötözött létrán lehetett fel-
mászni, s ezt éjjente az ember felhúzta, s akkor a házba férni 
nem lehetett, — legalább a létrán nem. Az ablakok egy rámá-
zatra kötözött gyékényből állottak, melyet az ember egy pálczi-
kával kifeszített, ha világosságot akart, vagy egy rotáng zsineggel 
bekötött, ha világosságra szükség nem volt. 
Eső és napheve ellen az igaz hogy tökéletes védelmet nyúj-
tott a ház, biztonság tekintetében azonban csakis látszólagos volt, 
a mennyiben akárki akármikor és akárhol a ház oldalain is be-
bújhatott volna. Long-khi azonban biztosított, hogy ilyesmitől 
tartani nem lehet, s neki igazsága is volt, a mint azt a jövő bebi-
zonyította. 
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A konyha mintegy két ölnyi távolságra volt építve a háztól 
s az ebédlővel egyetlenegy szál bambusz náddal összekötve. 
Ezen bambusz nádon közlekedett vélem a konyha személyzet, s 
ezen hordták hozzám az ennivalókat is. A ház létrájától pedig 
egy második bürü volt rakva a folyóhoz, hol a fü rdő volt építve, 
egy kis sátor a vizben, erős farámázattal a legmagasabb viz ál-
lásáig, mi a tisztaságot fenntar to t ta , s biztonságot n y ú j t o t t kro-
kodilusok ellen is. 
A mint az inspectiót befejeztük, már este volt, s ekkor ér-
kezett mee ladikom is. Behordot tam mindenemet a h á z b a ; elfő 
gadtam Long-khi meghívását , s ez este nála háltam. 
Volt neki 4 felesége, s csakis egyetlen egy valamire való 
szobája, igy nekem egy zárt verandát készíttetett el, hol kényel-
mes nyughelyem volt ugyan, de egész éjjel a patkányok futkos-
tak keresztül-kasul még arczomon is, s így daczára annak , hogy 
álmos és fáradt voltam, bizony nem igen alhattam. 
Korán reggel hozzá fogtam aztán a kirakosgatáshoz, s már 
délben oly helyzetben vol tam, hogy nemcsak összetákoltuk a ho-
zott anyagokból az asztalokat, ágyat , mosdó szekrényt, padokat 
és állványokat, de mindenem rendezve volt, s háztar tásom kez-
detét vette. 
A Szimunyon folyó. 
Mindjárt az első délután körül akar tam tekinteni, a házam-
hoz csakis pár száz lépésnyire elterülő erdőben. A mocsár azonban 
oly süppedős volt, hogy néhol övig lesülyedtem benne, s kétségbe-
esett küzdelem után sem voltam képes az erdő közelébe jutni, 
így feladva az erdőt, kisebb ladikomban tet tem egy szemleutat a 
folyón fölfelé, s minthogy a ladik sátra alól csakis nagy ügygyei-
baj jal lehetett kilátni az erdőségre, a ladik orrán foglaltam állást, 
egy operacsövei kémlelve a két parton égbe nyúló óriási fákat. 
Embere im figyelmeztettek ugyan, hogy nem jó lesz a nap suga-
rainak annyira kitennem magamat , én azonban nem vettem te-
kintetbe figyelmeztetésüket, s igen kellemetlenül adóztam is. 
Nemsokára ugyanis fejemet és karomat sajgó fájdalom és 
zsibbasztó érzet fogta el, zsebkendőmet vizbe áztat tam s azt fe-
jem köré burkoltam ; de a fájdalom nem enyhült , — haza kellett 
tüstént fordulnom, hol rohamos láz fogott el, s pár napig eszmé-
let nélkül feküdtem, — aztán szerencsére elmúlt a láz, de arczom-
ról és karomról a bőr mind lehámlott, tökéletesen megvedlet tem, 
folytonos égető fájdalom közt , s olyan veres lettem, mint a meg-
főzött rák. Egyéb bajom azonban nem történt , s 5—6 nap múlva 
már ismét ladikban ültem, s vedásztam. 
Wallace Alfred 1854-ben volt a Szimunyon torkolatánál, te-
hát épen 16 évvel előttem. Akkor e vidéken egy, házamhoz 
csakis 5 mértföldre levő elszigetelt hegyecskén kőszenet fedeztek 
fel, s a Borneo Company mivelés alá vette, s a bányáig pompás és 
széles országutat épített épen a Szimunyon torkolatától. Wal lace a 
bányafelügyelőnél lakott , s az országúton vagy a bánya körüli 
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irtásokban vadászolt egész kényelemmel. Azonban már 1856-ban 
a bánya kifogyott, a társulat abban hagyta müvelését, s mikor én 
keresztültörtem magamat az egykori országuthoz, lehetett ugyan 
még a földhányás nyomait látni, de az egykori uton már 25 — 3o 
láb magas erdő volt, oly sürü, mint a kender, s egyáltalán lehe-
tetlen volt rajta tovább hatolni. Én azonban vállalkoztam, s az 
egykori út mellett a mocsárban keresztültörtem egész az egykori 
bányáig. Az 5 mfdnyi rövid távolságot 6 óra alatt te t tem meg, 
az egykori hidaknak nyoma sem volt már , mindenütt bambuszo-
kat kellett vágni, s azon másztunk át az ereken és patakokon, 
néha pedig — a hol lehetett — övig a vizben átgázoltunk. Az 
egykori bányaterület — mintegy 3—4 holdnyi s 5o—6o láb ma-
gas domb — már szinte egészen erdővel volt borítva, s egyetlen 
egy fadarabot sem találtunk a 14 év előtt ottan létezett egypár 
százra menő ház alkatrészeiből, s csak imitt-amott láttunk néhány 
téglát és köhalmazt, az egykori kemenczék és tűzhelyek marad-
ványait. 
A domb rendkívül gazdag volt mindenféle állatokban, s ha 
házamat oda építették volna, nagy örömmel laktam volna benne, 
az bizonyos, de most már [oda hordozóskodni tetemes pénz- és 
időveszteség':e kerülendett, s azért feladtam a tervet, s többé 
meg se látogattam e helyet, kényelmetlen s csaknem hozzáférhet-
len helyzete miatt. 
Azontuli egész működésem szinterét a folyóra tet tem, hol 
ladikon tettem kirándulásaimat minden irányban. Különösen ked-
vencz kirándulásom volt a Szimunyon folyó e g y M e n d s i l l nevű 
mellékága, melyen számos dájek falu terül el, mindenütt sok gyü-
mölcsfával, s hol élelmet bőségben szerezhettem mindig, a gaz-
dag vadász-zsákmány mellett. Egy másik mellékága a folyónak a 
S z e m á b a n g . Ezen is többször föleveztem, ameddig csak jár-
ható, s magán a S z a d o n g folyamon felmentem ezen folyónak 
csaknem a forrásáig, mely a Szimunyon torkolatától több mint egy 
fok távolságra van. A folyam partja mindenütt népes, s számos 
40, 5o, sőt 60 ajtós községek láthatók, mindenütt terjedelmes 
rizsföldekkel, és sok gyümölcsfával. A dájekek mindenüt t igen 
szívesen s nagy vendégszeretettel fogadtak, úgy tekintettek, mint 
jóltevőjÖket, ki gyümölcsöseik legnagyobb ellenségét az orangu-
tánt — vagy a mint ők nevezik: a májászt üldözi, s mindenütt 
elláttak gyümölcscsel és rizszsel, s egyéb ajándékokkal is annyira 
elhalmoztak, hogy sokszor valóban nagy zavarba hoztak, hogyan 
viszonozzam a sok szívességet. Az orangkája mindenütt hajtókat, 
vagy kísérőket rendelt mellém, sőt ha esetleg egy majom vagy 
madár fennakadt a gyümölcsfán, bármily értékes volt is különben 
a fa, tüstént levágták, hogy megkaphassam a vadat, mert oly fa 
megmászása igen sok, csaknem legyőzhetlen fáradságba kerül, 
mert gyakran 40 Öl magas, első ágai 20 Ölre kezdődnek a fold 
fölött, s vastag törzse oly sima, és sikos, hogy megmászása a mi 
módunk szerint egyáltalán lehetetlen. 
Az állam megalakulása óta ezen vidék lakói folyvást tánto-
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ríthatlan hűséggel viseltetvén a kormányhoz, nem igen tör tént , 
hogy a kormány bármely tisztviselője a Szimunyon folyó torko-
latánál tovább hatolt volna az országba, noha a szomszéd törzs 
folyója, Szadong már jobban ismeretes, ottan vannak az uralko-
dónak is nevezetes kávé és bors ültetményei. 
A szaravaki kormány-házban látható a szaravaki állam 
nagy földképe, olyanforma, mint a mi vasúti indóházainkban az 
illető vasutak igen nagy térképei — a falakon. Tényleges fölmé-
rés azonban soha sem eszközöltetvén, a földképnek csakis azon 
része pontos, mely az angol admiralitás által mappázhatott, t. i. 
a tengerpart, s a folyók torkolatai, ugy maguk a folyók föl egész 
a dadály-apály pontjáig, mely rendesen i fok távolságra hat fel 
az országba. A földkép egyéb részlete, csak gondolomformán s 
ugy körülbelöl van bevezetve a földképbe. 
Igy az angol admiralitás térképein a Szadong folyó is sza-
batosan fölmérve, meg van egész a Szimunyon folyó beleömléséig 
s onnét a Szadong ugy, mint a Szimunyon csak pontozva ( ) 
szemlélhető, a mi azt jelenti, hogy a folyó azon része tényleg 
nem méretett föl, de fÖltételeztetik, hogy a pontozott irányból jő. 
Az admiralitási térképen a Szimunyon pontozott i ránya: egyene-
sen nyugat és kelet s a szaravaki térképre is ezen irányban 
vezették be a folyót, reá rajzolva a házakat és falvakat, melyek 
létezését Long-khitől s az előbbi adószedőktől tudták meg. 
Ezen körülményt felemlítette előttem a helytartó elutazásom 
előtt, egyúttal értésemre adta, hogy alapos oka van hinni, miként 
a Szimunyon folyó iránya nem N-K, sőt a dájekektöl s az adó-
hivatalnokoktól azt is tudják, hogy a folyó forrásai körül egy 
igen nagy tó létezik, melyről azonban a kormánynak semmi meg-
bízható és alapos ismerete nincs, — s igen fölkért, de Helms ur 
különösen, hogy evezzek föl a tóig, s vegyek föl vázlatot a 
folyó irányáról, s a tó tényleges nagyságáról és fekvéséről. 
Egyúttal ellátott egy igen jó zseb-chronometerrel, és egy 
pompás négyszögletes ladik-compassal, s vittem magammal lóg-
fonalat s fÖvényszelenczét is, hogy ha időm s a körülmények en-
gedik, a megbízást teljesítsem. 
Működésemet, minden reményemet messze túlszárnyaló ered-
ménynyel bevégezvén a Szimunyon folyón, elhatároztam tehát, 
hogy a helytartó és Helms ur kívánságát teljesítem. 
Mindent becsomagoltam, s átadtam Long-khinek i5 nagy láda 
gyűjteményt , s néhány hordót orangután bőrökkel spirituszban, 
azon megbízással, hogy az első rizs-szállitmánynyal küldje Szara-
vakba. Egyik szolgámat 4 maláji emberrel házam és nagy ladikom 
örizetére hátrahagytam, s magam a két kisebb ladikkal ro napra 
való élelemmel, 10 evezőssel, másik szolgámmal, a tüzérkáplárral, 
s a sinai szakácscsal az új vállalatra elindultam. Longkhi adván 
leveleket a felső szimunyoni orangkájákhoz, utalva a kormány 
rendeletére, mely nálam volt. 
Vállalatom annyiban könnyítve volt, hogy az angol admirá-
litás térképén a Szimunyon folyó torkolata meg van határozva 
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földrajzilag, ( i io° 40' 40" К hossz., és i° 20' 10" É szél.) Továbbá 
meg volt könnyítve az által is, hogy huzamosan a folyón föl s alá 
ladikázva, nemcsak kitanultam, hogy a dagály csakis a Mendsill 
patakig nyomul fel, s ezentúl a folyó rendesen folyik mindenütt , 
de söt kirándulásaim közben a folyó irányát nem egyszer föl-
vettem, méréseket tettem, s nagy megnyugtatásomra szolgált, 
hogy az irány és távolság, minden ismételt mérés után egészben 
egyezett az előbbi fölvételekkel. 
Végül nagyon könnyítve volt vállalatom azon szerfölött fon-
tos körülmény által, hogy a már többször említett admirálitási 
térképen be volt jegyezve az iránytű változása vagyis elhajlása, 
mely épen a Szadong folyón 20 keletfelé. 
Még megemlítem azt is, hogy számtalanszor fölevezve 5o, 
söt 60 mfre a Szimunyonon, a lógfonállal méréseket tettem a víz-
folyás sebességére nézve, s ezt mindig egyformának találtam, nem 
egészen 1 mfnek óránként, a mi oly lassúság, hogy a viz alig 
látszott folyni, s fölfelé csaknem oly gyorsan lehetett evezni, 
mint lefelé. 
Délután indultam útra, s már 5 órakor a Szimunyon folyó 
torkolatához 38 mfre levő Mendsill mellékfolyó . torkolatához ér-
keztem, azaz azon pontig, a meddig a folyót már előbb fölvettem 
és térképeztem. Az utazás alatt embereimet az egyforma és pon-
tos evezéshez szoktattam, négyen eveztek egyszerre énekre vagy 
ütemre, s minden órában másik 4 evező felváltotta őket. Embe-
reim oly szabatosan eveztek, hogy az egyforma haladásban két-
ségem nem lehetett. 
Reggel pontban б órakor elindultunk ütemben evezve s az 
iránytűvel kijelelt pontra, honnét új irányt vettem, s igy tovább 
minden fordulónál, a következő fordulóig. Minden félórában ki-
eresztettem a lógfonalat, sebességünket a fovényszelenczével ki-
számítottam s estve б óráig, óránként folytonosan s egyformán 
4Y4 mfdet haladtunk, leszámítva természetesen a megállapodáso-
kat, s különösen az ebédlési időt, mely % órát vett igénybe, s 
így reggeltől estig 10 órát eveztünk. — б órakor kikötöttünk s meg-
háltunk egy ponton, mely 80^2 mfre van a Szimunyon torkola-
tától, E nap reggeli 8 óra előtt hagytuk el a Szemábang foiyó 
torkolatát, aztán DDN irányban haladtunk délig, délután DDK 
felé fordultunk, aztán ismét KEK felé volt az általános irány, s 
estve felé egy hirtelen kanyarulattal dél, aztán kelet, s végre 
egyenesen nyugat felé fordultunk. S eddigelé útunk általános 
iránya DDK volt. 
Körülbelöl délig a folyó mindkét partja elhagyott s bozót-
tal felvert rizs ültetvényekből állott, s a szálas rengeteg csakis a 
háttérben volt látható néhány száz lépésnyi távolságban. Halad-
tunk el több dájek falu előtt is, melyek azonban csakis 12, leg-
felebb t5 ajtót számítottak, az emberek mindenütt integettek, s 
örömüket hosszas rikkantásokkal jelezték. Délután már mindenütt 
szálas erdők közt eveztünk, s néhol — noha a folyó még min-
dig elég széles volt — az óriási fák lombjai csaknem egészen bq-
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árnyékolták a folyót, s több helyütt valóban összeértek fejeink 
fölött a két part rengetegének ágai. A folyó az árfolyamban csak-
nem mindenütt egyformán 5 láb mélységű volt, s oly tiszta, hogy 
verhenyes fenekét mindenütt látni lehetett . Az árfolyamon kivül 
is 3—4 láb mély mindenüt t , s épen ezen időszak levén az, a 
melyben legkevesebb esö esik, fel kell tenni, hogy a folyón min-
den időszakban biztosan járhatnának gőzösök. Fatörzseket vagy 
tuskókat behol sem észleltünk a folyó medrében, a rothadás és 
enyészet oly hamar történik itten az egyenlítő alatt, hogy ilyes-
minek számításon kivül kell esnie. 
Az egész nap folyamában, de különösen délután roppant 
sokaságát láttuk a majmoknak mindenütt , különösen a pandanus 
bozótokban, s oly helyütt , hol a bromeliák vagyis az ananászok 
érésben voltak. A hol pedig zátonyos volt a vízpartja, tömérdek 
vaddisznó turkált mindenütt , s csak akkor vonultak be az erdő-
ségbe, mikor épen melléjök érkeztünk, s a mint néhány lépésnyire 
távoztunk, ismét előjöttek. 
Harmadik nap reggel egyenesen déli irányban indultunk ki, 
s több mint i Y» óráig ebben az irányban haladtunk, aztán egy 
hirtelen kanyarulattal EEN felé eveztünk, aztán egy másik nagy 
kanyarulattal DDK felé fordultunk, s megálltunk ebédelni. Ekkor 
érkezett hozzánk felülről egy ladik, s beszédbe ereszkedvén a 
bennülő 4 dájekkel, úgy értesültünk, hogy a nagy Szimunyon tó 
— s ekkor hallottam először, hogy a tavat Szimunyon-tónak híj -
ják — igen közel van, s napnyugta előtt még könnyen odaérünk. 
Ebéd után aztán megindultunk, s nemsokára egy ponthoz 
érkeztünk, hol a folyó két egyforma ágba szakadt, a dél-keleti 
ágban felhaladva, nemsokára oly rémséges pandanus mocsárba 
érkeztünk, mely a szó szoros értelmében tömve volt krokodilusok-
kal, de melyről képzelni sem lehetett, hogy a tó azon kifolyása, 
melyet nagy és terhelt ladikok is használhatnak. Visszafordultunk 
tehát, s a csaknem egészen éjszakfelé forduló ágat követtük, s 
alig i órai evezés után az ág keskenyedni kezdett, partjai maga-
sodni ; s egy utolsó kanyarúlattal egyenest К irányban megérkez-
tünk — a tóba. 
Ezen pont a lógfonál szerint épen 118 mfre van a Szimu-
nyon folyó torkolatához, míg a légvonal-távolság ugyanezen pon 
tok közt alig 35 mfd. A folyó sebessége átlag mindenütt i mfnyi 
volt óránkint, mely körülményből azt a következtetést lehet vonni, 
hogy a tó tükre nem igen lehet magasabban ю lábnál a folyó 
torkolata fölött. Ezt igazolja a távolság is — légvonal irányban, 
s így a folyó esése mértföldenként alig tehető többre i lábnál. 
Mindezen részleteken túl, kétségkivülivé teszi az általam 
fölvett vázlat, hogy a Szimunyon folyó iránya N és К helyett 
ÉÉN és DK. 
A Szimunyon tó. — Visszautazás Szaravakba. 
Borneoba érkeztem óta, oly nyilt és fenséges látvány még nem 
tárult szemeim elé, mint azon pontról, hol a tóba siklott ladikom. 
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A tó hosszának végét csak igen bágyadt körvonalakban le-
hetett látni, s szélessége is igen nagynak látszott , de ez csakis 
optikai csalódás vo l t ; mert tényleg a tó nem igen széles. 
Egyenest keletre a tó par t ja fokozatosan emelkedett , s a 
távoli lá thatáron mintegy 2000 láb magas hegyek voltak lá thatók. 
A tó tükrét számos ladik élénkítette, s a meddig csak a 
szem látott , minden irányban füs t gomolygot t föl, mi természe-
tesen azt tanúsí tot ta , hogy a tó egész körzete l ako t t . 
Miután a folyó kiömlésénél ezen általános szemlét megte t -
tük, egy közelben halászó ladikhoz eveztünk, s a benne ülö két 
dájek aztán megmuta t t a a falút, hol az egész tóvidék főembere , 
Gasszang nevü orangkája lakott, s kihez Long-khi levelet adot t , 
utalva a nálam levő kormányrendele t re . 
Épen alkonyatkor érkeztünk meg a tuan orangkája faluja 
elé, mely 56 ajtós, s a tó éjszaki par t ján elterülő mintegy 40 láb 
magas domb tetején áll, — egészen erdöszerüen gyümölcsfákkal 
Övedzve mindenüt t . A mint kiszálltunk, az egész falu lakossága a 
dombon volt Összegyülekezve, mozdula ta inkat figyelték, s igen 
élénk és hangos vi tá t látszottak folytatni, valószínűleg szemé-
lyünkre vonatkozólag. 
Embere imet a ladikokban hagyva, egyedül a dájek káplár t 
vet tem magamhoz, s ketten mentünk föl a tömeghez. Oda ér-
kezve, á tadtam az orangkájának a helytartó rendeletét és Long-khi 
levelét, s tudva, hogy íráshoz nem ért, a leveleket fölolvastat tam 
a káplárral , mire az orangkája karjai t mellén keresztezte, aztán 
velem kezet szorított , s kijelentette, hogy a mai nap reá nézve 
valóban örömnap, mert ha maga a radsah nem is jött el, ime 
helyet tesül egy földijét küldte, s ők most már mit sem ta r tha t -
nak rossz terméstől. Eddigelé gyakran megesett , hogy a gyümölcs-
fák két -három évig is meddők voltak, s a rizs sem hozot t annyi 
szemet mint másut t , hol a fejedelem vagy emberei néha meg-
fordulnak, s jelenlétök által kicsinálják a jó termést . — Kért 
aztán, hogy következő napon megtarthassák az ünnepélyt tiszte-
letemre, hogy a termés ezentúl biztosítva legyen minden körül-
mények közt. 
E lmond tam, hogy előbb megnézem köröskörül a tavat, meg-
lá togatom valamennyi faluját, s aztán, ha elvégzem ezen dolgot , 
rendelkezésére állok, s az ünnepélyt megta r tha t juk . Ezen nyilat-
kozattal meg volt elégedve, s kijelentette, hogy ö maga is sze-
mélyesen velem lesz mindaddig, míg népe körében fogok mulatni , 
hozzá adván, hogy mindenüt t szívesen látott vendég leendek, 
nemcsak azért, mert a fejedelem megbízásából jöttem i d e ; de 
azért is, mert hallották hírét, mily sok majászt (o rangután t ) Öltem 
már meg , s mily jó lövő vagyok. 
Nem akarva részletes leírással untatni hal lgatóimat , mi a 
sok ismétlés és egyformaság miatt bizonynyal unalmas lenne, 
csak azt akarom fölemlíteni, hogy az egész tavat köröskörül be-
jár tuk, a nagyobb falvakba befordul tunk, s különös figyelmet for-
dí tot tam oly pontokra , hol patakok szakadtak a tóba. Ily patak 
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Összesen csak 4 van, az éjszaki oldalon kettő, ezek azonban csak 
is a mocsáros vizek leszivárgásai a tóba, s még ladikkal is csak 
néhány száz Ölnyire já rha tók . 
Az KÉK csúcson és a D oldalon szinte egy-egy patak öm-
lik a tóba. Ezeken 3—4 mrfd re f ö l m e n t ü n k ; ottan aztán úgy ta-
pasztaltuk, hogy apró vízmosásokból jönnek, melyek a hegyek 
vizeit vezetik le a tóba. 
A DK sarkon azonban egy nagyobb patak torkolatába for-
dul tunk, melynek neve is van, t. i. S z ó g á n g h . Ezen több mint 
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azonban hegyek közé érkeztünk, a viz folyása is igen sebes lett, 
s így partra szállva, egy jó karban tar to t t batangon követtük fel 
a patakot, s csakhamar úgy találtuk, hogy vékony ágakra oszlik, 
melyek robogva törnek le а К 1 i n g-k о n g nevü hegvláncz éjszaki 
lejtőiről. 
A hegyek sehol sem meredekek, igen lassú emelkedéssel 
magasodnak, gyenge terracirozásban nyúlnak a távolba, úgy hogy 
a látható hegyek taraja több mértlöld távolságra van mindenüt t a 
tó partjától, a tó partja csaknem mindenüt t mocsár s a föld csak 
is néhány száz lépésnyire kezd kiemelkedni, s ily helyekre csakis 
batangon lehet eljutni. 
Mindezen tértani helyzetet constatálván, igen világos lett 
előt tem, hogy a Szimunyon tó nem egyéb, mint a Kl ing-kong, s 
az éjszaki oldalon végig fu tó S z í b o k nevü hegylánczok viz-
medenczéi, ebbe szállítják le fölösleges összes vizeiket, a vízmo-
sások és patakok segélyével, s ide gyűlik a mindennapi csapadék 
is. A Szimunyon folyó pedig levezeti a tengerbe a fölösleges víz-
tömeget . 
A hegyek, föl egész a gerinczig mindenüt t tömött és rend-
kívül buja aequatoriál is őserdővel borítvák, a halmok ellenben a 
dájekek által rizsföldekül és gyümölcsösükül használtatnak, ren-
des irtási t u rnus alatt állanak, s mindenüt t igen föltűnő s nagy 
ter jedelmű mezőgazdálkodás szemlélhető. 
A tó pa r t j án Összesen 9 dájek falu létezik, s az apró pata-
kokon még másik 5, Összesen 56o ajtóval vagyis családdal, s a 
családot átlag 4 személyben számítva, volna Összesen 2240 lélek-
szám. Azonban az orangkája állítása szerint ő több mint 2400 lé-
lekszám után fizeti a fejadót, s így kétségkívül számos nőtelen és 
magános embernek is keli lennie a falvakban. 
A tó legnagyobb hossza D K — É N irányban összesen mint-
egy 10 mfd, szélessége átlag 3 mfd, s körzete a számtalan öblöcs-
kék és kiszögellések miatt legalább is 28 mfdre tehető, s így a 
terület , melyet a mocsárokkal együtt elfoglal, mintegy 2 geogr. 
17] mfre tehető. 
A falvak mind batangok által vannak összekötve, úgy hogy 
szárazon is közlekedhetnek egymással minden időben, s a patakok 
függő-hidakkal látvák el sok helyütt , hogy a nagy záporok s ma-
gasabb vízállás és duzzadások idején is mindig átkelhessenek raj-
tok. A S z ó g á n g h patakon különösen fel tűnő és valóban meg-
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lepő ily hidak vannak. Az egyik több mint 60 láb magasságban 
függ a zuhogó vízesések fölött, s az ember haja ég felé borzad, 
ha látja a dájekeket nehéz puttonyokkal , ezen egyszerű, mozgó 
bambusznád-szálakon könnyedén s minden nehézség nélkül átba-
lancirozni. 
A folyókon és patakokon a dájekek rendesen oly helyet 
szemelnek ki, hol épen átellenben két, körülbelöl egyforma, nagy 
fa áll a vízparton. Kiválogatnak aztán 3o—40 láb hosszú s czomb 
vastagságú bambusznád-szálakat, s kellő magasságban az átelleni 
fákra keresztülhelyezik. Kisebb pataknál egyetlen ily nádszál 
elégséges, nagyobb patakoknál és folyóknál azonban néha több 
ily nádszálat kötöznek Össze rotáng-guzsokkal, a partok egy-
máshozi távolsága szerint, s minthogy 5o, 60, sőt több láb hosz-
szúságú ily összekötözött bambusz, nagyon is hajlékony, — 2, sőt 
3 szálat kötnek egymás mellé; mi aztán erőssé s kevésbbé hajlé-
kony nyá teszi. Miután fel van helyezve ezen híd, vagy nevezzük 
inkább b ü r ü n e k ; a fák magasabb ágaihoz erősítik, hosszú kúszó 
rotánggal (Galamus scandens) s karfákkal is ellátják mindkét ol-
dalán. A karfa azonban csakis egyetlen szál vékony nádból áll, s 
annyira laza, s oly hajlékony, hogy inkább látszó, mint valóságos 
biztosíték, s ha az ember elcsúszik, nem is képzelhetem, hogy ily 
karfa az embert föntartaná, úgy hiszem az ember a karfával együtt 
zuhanna a folyóba. 
A dájekek persze egész életükön át gyakorolták magukat 
ily járásban, s azért a legnagyobb teherrel is biztosan futnak át 
a függő bidon, a karját sem igen használják, s csakis egy hosszú 
bottal vagy lándzsával egyensúlyozzák magukat. Nagy előnyük 
abban is áll, hogy mezítláb járnak, s hüvelyk újjaik igen be van-
nak gyakorolva ily kötéltánczolás féle aktusra, minthogy hüvelyk 
újjaikkal fogni is képesek, épen úgy — mint az o rangu tán . 
Én azonban megvallom, soha sem szántam reá magamat, 
hogy ily hídon megkísértsem az á tkelés t ; minden esetben inkább 
a híd alatt keltem át a vizén, legtöbbször térdig vagy övig gá-
zolva a vízben, sőt egypárszor inkább átúsztam egészen felöl-
tözve. Aztán tovább mentem úgy vizesen, s fél óra múlva meg-
száradt raj tam szépen a ruha. 
Egyik legnevezetesebb dolog a Szimunyon tó környékén, 
miként a Szogángh patak torkolatától egy batang vezet egész 
Szingiig, mely a Batang-Lupar folyón egy nagyobb ipartelep. A 
távolság számításom szerint körülbelöl 5o mfld., s noha az egész 
batang mentén egyetlen egy lélek sem lakik, okvetlenül megtettem 
volna az útat oda és vissza is gyalog, ha különben is nem lett 
volna programmomban, egyenesen Szaravakból rándulni fel a 
Batang Luparra , s nevezetesen Szingibe. 
Többször említvén már a dájekek közlekedési módját a ba-
tángot, szükséges lesz megjegyezni, miként egész Borneoban a 
dájekek gyalog útaikat, a hol ezekre múlhatlan szükség van, 
egyenes irányban vezetik, folyón, mocsáron, hegyen-hölgyön ke-
resztül. Hogy biztosan járhassanak, s különösen, hogy a számos 
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és igen alkalmatlan földi pióczákkal érintkezésbe ne jöjjenek, a 
gyalogút mindenütt hosszú fák lefektetett törzseiből készül, s az 
ily bürü két vagy néha három láb magasságra fektettetik a föld-
től, s alája faágasok, favillák vagy fadÖczÖk vannak tartányként 
helyezve. A bürü természetesen mindenüt t folytatólagos és felső 
kérge megvan csapkodva fejszével mindenütt , hogy sima ne le-
gyen, hanem inkább göröngyös, mi a biztos járást mezitlábos 
emberre okvetlen könnyebbé teszi. 
Mezitlábos emberen kívül, természetesen csakis oly ember 
járhat iiy batángnak nevezett bürün némi biztossággal, ki abban 
magát begyakorolta, s nincsen lábán vastag talpú lábbeli. Minél 
vékonyabb talpú a lábbeli, annál jobb, mert az ember nem csú-
szik, újjait is használhatja fogódzásra, — részben legalább. 
Én mindig kender-bocskorban jártam Borneoban, s egy kis 
gyakorlat után a batángon nagyon kényelmesen, gyorsan és biz-
tosan is jártam, oly annyira, hogy ha néha sáros talajba vagy 
vizes és iszapos helyekre jutottam, mindig a batáng után sóhaj-
toztam, mely száraz, s melyen az ember valóban egész élvezettel 
és kényelemmel jár-kél. 
Az utolsó estve Gasszang megtar to t ta a kilátásba helyezett 
ünnepélyt , de csakis — miután megígérte és szavát adta, hogy 
az ünnepélyen szeszes italokat használni nem fognak. Józan dá-
jektől nem féltem, eléggé ismertem őket már, s bizalmam irá-
nyukban igen nagy volt. Részeg emberben azonban bízni nem 
lehet, s irtóztam a gondolattól is, hogy valamely részeg s magát 
fékezni nem tudó dájek-társaságba jöhessek. 
Gasszang becsületesen megtartot ta igéretét, szeszes italt nem 
használtak, s az igen furcsa, s valóban nagyon gyermekies ünne-
pély jól folyt le. 
Összegyűlt délután nemcsak az egész falu, de számosan a 
többi falvakból i s ; volt együtt legalább 5—600 férfi, nő és gyer-
mek. A tuán oráng-kája a gongon végre egy siketítö zene pro-
ductiót végzett. Aztán hónom alá tet t egy tarka kakast, s a maga 
hóna alá szinte egy ilyet. Aztán nyakamba akasztott egy rézko-
lompot s a maga nyakába szintén e g y e t ; megfogta kezemet, s a 
hosszú verandán végig és visszavezetett, a zene szólt, s a közön-
ség kÖzbe-kÖzbe nagyokat rikkantott. 
Visszaérkezve egy nagy, lapos bambusz-szitát adott kezembe, 
mely tele volt hintve fehér tisztított nyers rizszsel, mély csend 
közt egy — a verandából kiálló állványra vezetett, s aztán kért, 
hogy egy maroknyi rizst szórjak szét minden irányba — a radsah 
nevében. Ez megtörténvén, kért, hogy egy másik marokkal szór-
jak szét a magam nevében, s aztán kért , hogy parancsoljam meg 
a rizsnek, hogy bőségben teremjen és szapora legyen. 
Minthogy elhatároztam, hogy egészen kívánságuk szerint tel-
jesíteni fogom minden óhajtásaikat, tehát teljesítettem is, s a számba 
adott minden bolondnál bolondabb formulát utánok mondtam 
lelkiismeretesen, a mi őket aztán végtelenül megnyugtatni látszott. 
Ezután ismét a séta kezdődött, de ekkor már két kolomp-
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pal nyakunkban, s mikor a kolompokat szaporítani akarták, s a 
sétát végnélkül folytatni, kijelentettem Gasszangnak, hogy most 
már ebből elég lesz, mert nagyon éhes vagyok, s jó volna a va-
csorára is gondolni. 
Aztán előhordták főtt disznóhúst, főtt tyúkokat , paprikát, 
főtt rizst, szárított halakat és többféle gyümölcsöt, mihez min-
denki jól hozzálátott, s közben megkezdődött a táncz is, mely 
reggelig szakadatlanul folyt. 
Mindezt a mi fogalmaink szerint táncznak nem igen lehetett 
nevezni. A rendkívül primitiv egyhangú és fülsiketítő zene hang-
jaira a férfiak egyenként ide s tova járkártak a verandán, nagyo-
kat toppantva s közbe-közbe rikkantva, miközben sokszor igen 
nevetséges és grotesque kézmozdulatokat tettek, s düledező, haj-
longó és tántorgó állásokat foglaltak el. A nők nem tánczoltak, 
csak nézéssel gyönyörködtek a mulatságban. Egy más alkalommal 
azonban láttam nőket is tánczban, s ők szintúgy tánczoltak, mint 
a férfiak. 
Másnap hajnalban visszautaztam házamhoz, elkísért Gasszang 
is az orangkájákkal ; — összesen 7 ladikkal utaztunk. 
Long-khi aztán az én költségemre derekasan megvendégelte 
őket, s ekkor már ihattak arakot is, sőt megitták az én csekély 
borkészletemet is, ezt azonban nem találták oly jónak, mint az 
arakot, pedig igen jó budai veres bor volt, szingapúri consulunk-
tól szereztem. 
Egy kezdődő apálylyal aztán búcsút vettem a Szimunyontól, 
s nyolcz evező élénk csapása mellett sebesen ereszkedtem le a 
Szadongon. Este 6 óra körül már láttuk a torkolatot és tengert 
is előt tünk, még egy jó félóra — s a tengeren lehettünk volna; 
azonban ekkor bezúdult a dagály, nem küzdhettünk ellene, s a 
parton egy fához kötöttük a ladikot, hogy ott megháljunk. 
Embereim egyike azonban azt állította, hogy egy kis erő-
feszítéssel elérhetjük a Palandok patakot , az nem lehet távolabb 
tőlünk egy kis mértföldnél, s a patakban egy maláji család ladik, 
ottan kaphatunk száraz helyet és tüzet is főzéshez. Én beleegyez-
tem az indítványba, mely — csakis egy hajszálon függöt t — hogy 
válságos véget nem ért . 
A vízbe merült fák gallyainál fogva, roppant erőfeszítéssel 
toltuk és húztuk előre a ladikot, a felnyomuló rohamos ár ellen ; 
de folytonos küzdelem közt 10 óra körül végre mégis beértünk 
a Palandok torkolatába, hol aztán a dagálylyal egy kis negyed 
órai evezés után megérkeztünk a ház elé. Piszkos kunyhó volt 
ez a mocsárban, s dob és gong mellett mulatott benne néhány 
igen gyanús kinézésű maláji és dájek. Embereimnek megenged-
tem, hogy ők is mulathassanak, magam azonban a ladikban ma-
radtam, a káplárral, a szakácscsal, s egyik maláji szolgámmal. 
Az eső ekkor már szakadt, s néhol a ladik gyékény teteje 
csurogni is kezdett. 
Éjfél után a dagály megfordult, s nemsokára az óriási meny-
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nyiségu esö vízzel szaporodva, a patak vize rohamos sebességgel 
kezdett lefolyni, s zúgással csapkodta a ladik oldalát. 
Beküldtem embereimért a házba, hogy indu l junk ; ök ki is 
jöttek, de meggyőztek, hogy a korom sötétségben és esőben lehe-
tetlen indulni ; az apály következtében nincsenek födve a torko-
lat zátonyai, s könnyen szerencsétlenség történhetnék. 
Újra bementek mulatni, aztán az esö kissé szűnni kezdett, 
s néha annyira kitisztult, hogy a sötétséget legalább — látni le-
hetett, a víz lefolyása azonban folyton rohamosabb lett. 
A ladik egy földbe szúrt póznához volt kötve, s a bizton-
ság érzetében s a tomtom monoton hangjaira végre — úgy félig 
ébren elszunnyadtam, s épen reggeli 4 óra lehetett, a mint se-
gélykiáltás és lövés riasztott fel; a házból ordítozva futottak felénk 
az emberek, ladikunk elszabadult s rohamos sebességgel vitte 
magával a lefutó ár — a tenger felé. Magam is evezöhez kaptam, 
a szűk meder partjait lehetett látni, s roppant erőfeszítéssel meg-
akadályoztuk, hogy a hátuljával előre futó ladik keresztbe nem 
fordult a patakban, mert akkor múlhatlanul darabokra tort volna 
hosszúsága miatt. 
Embereim s a házban mulatozó vidékiek mellettünk futottak 
a parton, néha egyik-másik bele is ugrot t a vízbe, de nem volt 
képes megállítani a ladikot, az ár oly sebesen vitte. Végre a pa-
tak torkolatánál egy pár emberünk elszántan beleugrott a vízbe, 
s segítségünkkel sikerült nekik a ladikba bejutni. Ha ez nem tör-
ténik, csakis az úr isten a megmondhatója, mi történt volna a 
ladikkal, még így is képzelhetlen erőfeszítésbe került a ladikot 
úgy fékezni, hogy a sebes ár ki ne vigye a tengerre. 
Epen a Szadong torkolatában egy zátonyba vert halász-czÖ-
löpökhez sikerült terelni a ladikot, ottan megkötöttük s reggel 5 
óra után embereim egy kis ladikkal hozzánk jöttek, úgy hogy 
épen elég időnk volt tengerre szállni a már-már küszöbön álló 
dagály előtt. 
Utunk aztán semmi nevezetesb mozzanatba sem akadt, s 
minden baj nélkül Szaravakba érkeztünk. 
A dájekek. Ezek nyelve, öltözete és község szervezete. 
Ideje lesz most, hogy elmondjunk egyet-mást a dájekek jel-
lemzésére nézve is, a mint elmondtunk már némieket a borneoi 
malájokról. 
Habár Oliver St. Johns, Low, Wallace, Forrest s többen 
mások — kik valamennyien a szaravaki kormánynyal összekötte-
tésben állottak — írtak is a dájekekröl egyet-mást, kétségkívül 
érdekelni fogja a magyar közönséget, ha én is összeállítom tapasz-
talataim s észleleteim Összegét ezen felette érdekes maláji népről. 
Közvetlen érintkezésben voltam e néppel több mint fél évig, s 
mint rendesen történni szokott — igen sokat másként fogtam 
föl és másként tapasztaltam, mint az említett írók, s mindenben, 
a hol állításaikat az igazsággal egyezőnek s a tényekkel Összhang-
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z óknak találtam, leírásom is egyezni fog az Övéikkel; mert egy-
általán nem szokásom az igazság árán is ellentmondani mások-
nak, csakis azért, hogy valami eredetit látszassam mondani. 
Legelőször is meg kell említenem, hogy a dájekek a maláji 
faj kétségbevonhatlan tagjai, noha a szumatrai battakokat kivéve, 
minden ismert sarj közt a legmiveletlenebbek és legvadabhak. 
Nyelvok egyáltalán oly primitiv, hogy igen sok fogalom kifejezé-
sére képtelen még, ilyesmi csakis hosszas körülírással és kézmoz-
dulatok segélyével történhetik. A nyelv azonban mindamellett 
tiszta maláji nyelv, a mit eléggé tanúsít azon körülmény, hogy a 
malájok és dájekek egymást jól értik, de tanúsít főkép azon kö-
rülmény, hogy én is, ki egy angol missionárius grammatikából 
és szolgáimtól tanultam Borneon kívül a maláji nyelvet, a mint 
a d áj ekekkel először találkoztam, nemcsak tökéletesen értettem 
őket, de a mi sokkal nehezebb dolog — magamat is képes vol-
tam érthetővé tenni. A mit nem értettem, az mindössze is egyes 
szó volt a beszédben; de ez annak is lehetett következménye, 
hogy magát a maláji nyelvet sem bírtam oly tökélylyel és folyé-
konysággal, mint valóban kívánatos lett volna, hogy tüzetes Íté-
letet hozhassak a két rokon nyelv különbözeteiről. Annyi azon-
ban bizonyos, hogy a dájekek fogalmak kifejezésére tömérdek szót 
átvettek nyelvökbe maláji fajrokonaiktól, s így sokkal hangza-
tosabbá és hajlékonyabbá vált nyelvok, mint azelőtt lehetett. Kep-
pel angol tengerész kapitány közöl könyvében egy összehasonlító 
kis szógyűjteményt a dájek és maláji nyelvekből, s a kit ezen 
nyelvtani különösség érdekel, ajánljuk figyelmébe a becses köny-
vet, melyről mi is elmondhatjuk, hogy tökéletesen korrekt min-
den pontjában. 
A dájek, színre is tökéletes maláji, csakhogy egy erös ár-
nyalattal sötétebb, mondhatnók tán : egészen barna. Szeme egy 
kissé ferde vágású, orra vége bulldog-szerüen felgyűrt, s pofa-
csontja kissé kiálló, s azután semmi szőr. Különben a dájek sok 
tekintetben szebb a malájinál. Termete ugyanis —- noha szinte 
alacsony — mégis magasabb, erös, izmos, de arányos alkotású; 
tekintete komoly, de felette nyilt és férfias, magaviselete felette 
imponáló, járása könnyed, s egyáltalán maga alkalmazása s min-
den mozdulata oly valami Önérzetes függetlenséget tanúsít, mi a 
vidékit tüstént megnyeri részére — a maláji fölött, ki termetre 
sokkal kisebb, s arczkifejezése s habozó mozdulata valami külö-
nös ravaszságot árul el, minek következménye az, hogy közelében 
soha sem érzi magát az ember úgy otthon, s oly biztosnak, s 
oly bizalmasnak, mint a vad dájekkel szemben, kitől bizonyos 
nemét, ha nemis egészen a lovagiasságnak, a férfiasságnak leg-
alább _eltagadni s elvitatni lehetetlen. 
Öltözetük rendkívül egyszerű s főképen az úgynevezett 
c s á v á t b ó l áll, mely tulajdonképen egy hosszú öv gyapotból 
vagy néha puhított belső kéregből is. Ezen övet egyszer vagy 
kétszer a derék körül tekerik, s néha igen czifrán himzett végei-
fö ldrajz i köz'einrnyck 188). 1 4 
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nek egyikét elől, másikát pedig hátúi lógva hagyják, s a végek 
leérnek a térd csuklóig, sőt néha még alább is. 
A mint a csávát így lóg, különösen távolról és lengedező 
szélben, de legfökép, ha a csávát fakéregből készült, éppen ugy 
tűnik fel, mintha egy hosszú fark volna. Innét származhatott , 
hogy a Borneot legelőször meglátogatott utazó Pigaíetta azt 
mondja könyvében, hogy a sziget belsejében egy emberfaj lakik, 
hosszú széles farkakkal ellátva. 
Rendes időben ezen csávát az egyedüli öltöny, melyet visel-
nek. Esős és nedves időben azonban egy durva szövésű gyapot 
felső ruhá t is viselnek, mely kivétel nélkül barna szinü. Mindezen 
czikkeket a dájekek maguk készitik, s béke idejében annyit készí-
tenek, hogy tetemes mennyiségben el is szállíttatnak a sziget déli 
és délnyugati részeibe, hol a népek szövő iparral egyáltalán nem 
foglalkoznak. 
Ha harczias mozgalmat forralnak, vagy tényleg benne van-
nak ily mozgalomban, tüstént és messziről fel lehet őket ismerni. 
Ilyenkor különösen sok réz ékszerrel vannak terhelve, s néha 
karjuk és ezombjuk bőre, sőt mellük sem látszik a tömérdek réz-
karikától, sőt különösen füleik vannak tele aggatva különféle 
czifra réz függőkkel. A fül széle e czélból egészen a fül hegyéig 
tele van szurdalva lyukakkal, az alsó hasításba a legnagyobb 
fülbevalót akasztják, aztán mindég kisebbet, s néha láthatni egy 
fülben hat , sőt nyolez ily óriási fülbevalót, melyeknek súlya igen 
gyakran nem kevesebb fél fontnál. Egyetlen ily harezos néha 5o, 
sőt 60 font súlyú réz ékszert hord testén, s az ember kétségkívül 
azt hinné, hogy ily teher alkalmatlan és elviselhetlén, különösen 
a hadakozási mozgásnál. Azonban a szokás, s különösen a divat, 
s a szép és jó ízlés sajátságos fogalma könnyen megbarátkoztatja 
őket ily teher viselésével, annál is i n k á b b ; mert kora ifjuságuk 
óta hozzá szoktak, s igy mi sem természetesebb, minthogy köny-
nyebben elviselik, mint elviselhetnök például mi, kik szerencsénkre 
j/yesmihez szoktatva soha sem voltunk. 
Hadviseléseik alkalmával még kedvencz ékszereik közé tar-
toznak a leölt ellenség fogaiból készített füzérek. Ezeket nyakuk 
köré aggat ják mintegy elrémítésül, hogy az ellenség láthassa, mi 
vár reá, ha történetesen le fog győzetni. 
Béke időben fejük egy vereses-barna kendövei, vagy faké-
reggel van bekötve, s mindkettő olyaténképen, hogy a kendő 
vagy kéreg vége föláll, mintegy fület vagy szarvat képezve, s 
különben is igen durva szövetű hajukat taraj formában nyírják, 
mely fejük tetején s elején borzasan égre mered, s hátul hosszúra 
van hagyva, mely combinátio rendkívül vad, s valóban félelmetes 
kinézést ad nekik, •—• az bizonyos. 
Hábo rú alkalmával a felső öltönyt erősen kibéllelik gyapot-
tal ; a fejtakaróra füzéreket aggatnak fogakból, s megtűzdelik 
madár tollakkal, melyek közt az Argus fáczán tollai különösen 
kedveltek, minthogy némelyike 2, sőt több láb hosszúságú. A 
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borstörő (Bucetos luna tus j fehér-fekete tollai szinte nevezetes 
szerepet játszanak ily alkalommal. 
A p a r a n g , vagyis egy nehéz nagy kés a bal oldalon csüng 
mindig, s elül egy madzagra van akasztva a s í r i kosár, mely az 
areka diót és bettel-levelet, dohányt, tűzszerszámot, s egy pár 
kisebb kést tartalmaz. 
A nők igen jelentékenyen kisebbek, mint a férfiak, s átalán 
erösebb és izmosabb alkotásuak, mint a maláji n ő k ; azonban 
sokkal sötétebb szinüek. Fiatal korukban igen sokról határozottan 
el lehet mondani, hogy csinosak ; azonban nemsokára — az 
elmondandó nehéz munkák következtében — elkérgesednek, s 
eldurvulnak, s alig 40 éves korukban már határozottan vének és 
ruták ; s hajuk általán sokkal rövidebb, mint a maláji nőké. 
Éppen ugy, mint a férfiak, ők is felette kedvelik az ezüst és 
réz ékszereket. Ruházatuk fő része az úgynevezett b e d á n g, egy 
saját készitményü igen durva szövetű, de felette Ízletes színezetű, 
alig térdig érő kis szoknya. Ezen valóban csekély öltözetet a csí-
pőre szorítják összevarrás által, s annyira megrakják réz és 
rotáng karikákkal, hogy néha alig látható. Nyakukon réz és 
csiga füzéreket viselnek, ugy karjaikon is, a kéz és térdcsukló 
körül, szinte rézből hordanak nehéz pereczeket. A nők fülei is 
ki vannak lyuggatva, illetőleg késsel kihasogatva; de ezekben 
csakis egyetlen egy nehéz fülbevalót viselnek, rendesen rézből, s 
kivételesen ezüstből. A nők, ha otthon vannak a ház körül, min-
dig fel vannak egészen öltözve, mindezen gyönyörű, s elöttök 
kétségkívül felette nagy becsű ékszerekkel. Ha azonban mezei 
munkára kénytelenek menni, az ékszerek nagy részét lerakják, s 
egy kis felső ruhát Öltenek fel, mely szinte gyapotból vagy 
kéregből készül, s mely mellüket s karjaikat védelmezi a tüskék 
ellen, s az őserdő szúnyogjai és muszlinczái ellen is. Otthon 
fejükön semmit sem hordanak, de mezei munkán és ladikban 
széles karimájú kalapot viselnek talipot levelekből, mely néha 
igen ízletesen van festve, s színei csudálatos geometriai Összhang-
zásban vannak alkalmazva. 
Miden faluban van egy úgynevezett orangkája vagyis főem-
ber ; ezt a község választja rendesen az öreg érdemes emberek 
közül, s egy egész vidék szövetséges faluinak valamennyi orang-
kájája választja a tuán orangkáját, vagyis fő orangkáját, ki 
rendesen a legérdemesebb, legtapasztaltabb, s vitézi érdemekben 
és múltjában gazdag ember. Egy ilyen rendszerint nagy tekin-
télyt élvez, szava mindig döntő, s mindenki úgy tekint reá, mint 
családfőre, s az egész vidék atyjára. A falu ügyeit ugyan az 
illető községi orangkája intézi el ; de minden közös ügyet, pél-
dául kártékony állatok kipusztítását, támadó vagy védelmi hábo-
rút, az adók beszolgáltatását, s több e félét a tuán orangkája 
elnöklete alatt intézi el egy általa egybehívott gyülekezetben, hol 
mindenkinek, legalább tanácskozó szavazatot engednek. A tuán 
orangkáját a fejedelem erősíti meg, s rendesen életfogy áig tart 
hivatala, s felelős levén a község-szövetségnek és fejedelem-
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nek egyaránt, az orángkájákat viszont ö ajánlja a községeknek, 
s választásuk után ő erősíti meg őket hivatalukban, mely — 
említeni sem szükséges tán — egyedül tisztességbeli megbízatás, 
nagy teherrel és felelősséggel ; de minden anyagi javadalom nékül. 
Az építési mód és házberendezés. A manang, a kovács és a fegyverek. 
Noha a dájekek falvaikat általán folyók part jaira építik, már 
csak azért is, hogy könnyen hozzáférhessenek ladikjaikhoz; van-
nak mégis oly dájek falvak, melyek magasan fenn oly patakok 
mellett helyezvék el, hova ladikon jutni egyáltalán lehetetlen. 
Ilyen falvak lakói rendesen szövetségben vannak az alább lakók-
kal, s igy ők is mindig résztvehetnek a harczokban, s különféle 
kalóz-kirándulásokban. 
Többször emiitettük már elbeszélésünk folyamán, hogy 
ennek vagy annak a dájek falunak 20, vagy például 40 aj taja 
vol t ; hogy ezt megérthessük elmondjuk e helyen, hogy a dájekek 
az egész szigeten egy s ugyanazon terv szerint építik falvaikat. 
A házakat ugyanis, ha a szövetkező családok kevesen vannak — 
például nem többen 60 családnál — egyetlenegy födél alá építik. 
Minden háznak meg van a maga ajtaja, mely egy széles 
verándára szolgál, melyet a ház folytatólagos tetőzete takar be, 
s mely egyúttal utcza gyanánt szolgál ; véges végig, paliózva van 
hasogatott bambuszszal, s pallója egészen egy színvonalban van 
a lakház pallózatával. Ily építkezés verándája néha 5oo, de sok 
esetben 700 láb hosszú, s magas keményfa czölöpökre levén 
építve, a mellette végig vonuló házakkal együtt, igen lakályos és 
valóban meglepően csinos látvány; sokkal kényelmesebb is, mint 
a malájoknak sokszor roskadozó és igen hitvány egyes házai. 
Azon ajtón kívül, mely a verándára nyílik, minden házban 
— mely egyetlen egy szobából áll — mindegyik oldalon egy egy 
ajtó van, mely az illető szomszéd lakásába vezet, ugy, hogy 
szükség hozván magával, bárki lakásából véges végig mehet az 
egész veranda hosszában a nélkül, hogy a verándára kénytelen 
volna kilépni. 
A házak ablakai csak részei a háztetőnek, minthogy a tető 
négyszögletes, egymásra illő, s egymáshoz kötött gyékényekből 
van Összeállítva, s bármelyiket fellehet oldani, egy pálczikával 
föltámasztani, s kész aztán az ablak, ott a hol éppen szükséges-
nek mutatkozik, akár hol a ház tetőn. Ezen at tap gyékények 
nincsenek a tető rámázatához kötve, nagy darabokból állanak, s 
csak imitt-amott vannak egymáshoz kötve 1 otáng-náddal, ugy, 
hogy tűzveszély esetén csak egy pár ily rotángot kell szétvágni 
vagy eloldani, s a tetőt tüstint le lehet hányni, s a tüzet megfé-
kezni, vagy a kárt s munkát szűk körre szorítani. 
A föntebb említett verándj azon hely, hol a mezei munká-
val el nem foglalt férfiak és nők, minden képzelhető házi fogla-
latosságaikat végezik ; s ha házon kivül nincsenek elfoglalva, itten 
együtt láthatni őket igen különböző munka közt. A férfiak fegy-
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vereket készítenek, tisztogatnak vagy köszörülnek háborúra vagy 
vadászatra; mások mezőgazdasági vagy kertészkedést szerszámai-
kat rendezik ; a nők rizst szelelnek, fonnak, szőnek, — kosarakat, 
szőnyegeket, gyékényeket, s több e féléket készítenek. 
Minthogy egy ily falu építésénél az egész nemzetség vagy 
szövetség férfi népe segédkezik, természetesen minden falú és a 
hozzá épített veránda egy és ugyanazon kaptára van építve, s azo-
nos méretekben szélessége s magassága is. 
A ház, vagy mondjuk tán — a lakszoba bensejében min-
denütt 2 tűzhely van, az ajtö mindegyik oldalán. Négy — láda-
formába rámázott deszkából áll ez, vert-agyaggal erősen kitöltve, 
s ezen rámázatot erősen Összetartja 4 keményfa oszlop, mely a 
pallóból a ház tetejéig emelkedik, s a tető rámázatához s az alsó 
czÖlÖpokhÖz van erősítve. Az agyag tölteléken egypár nagyobb kő 
van elhelyezve, s ezek tartják a főző fazekat a tűz fölött , melyet 
a két kő közé raknak. 
T ü z e t fából raknak, kivétel nélkül, s ily száraz fa a tűz-
helyek mellett mindig kellő mennyiségben látható felhalmozva ; 
ezt a nők kötelessége mindig kellő mennyiségben készen tartani. 
Az irtás földeken azonban mindig bőségben van ily fa, s behor-
dása nem éppen a nehezebb munkák közé tartozik. 
A ház fedele magas, és éles csúcsba végződő, s így ezen te-
temes födél alatti tért a dájek úgy használja fel, hogy padlást is 
készít egy emeleti pallózat fölrakása által, hová aztán elhelyezi 
mindazon ingóságait, melyek nincsenek folytonos használatban ; 
különösen kosarak, put tonyok, s mező gazdasági szerszámok és 
egyéb készletek rendesen a padláson helyeztetnek el. 
El lehet képzelni, hogy a míveletlenség ily fokán álló nép 
vajmi kevéssé ismeri a házi bútorokat, melyek kényeimül szol-
gálhatnának. Az étkező dájekek egyszerűen a pallóra ülnek, min-
denki markával benyúl a fazékba, s annyi rizst vesz ki a meny-
nyire étvágya van, s azt néha réztányérra — mert kivételesen 
ilyenek is vannak, — rendesen pedig egy nagy falevélre rakja, 
megsózza a közös sótartóból, kezével szájába teszi s megeszi. 
Étkezés közben soha sem isznak ; evés után azonban mindig 
megmossák kezeiket, kiöblítik szájukat, s aztán egy jóízűt isznak 
a bambuszból, mely mindig ottan áll az ajtó mellett, tiszta friss 
vízzel töltve. 
A mint említettük a pallón ülve e sznek ; azonban soha sem 
láttam őket keresztezett lábakkal guggolni, mint a malájok szok-
tak. A dájekek mindig egy körülbelöl 4 hüvelyk átmérőjű kis fa-
doczre ü lnek , ezt használják szék helyett nappa l , s vánko-
sul éjjel. 
A szoba oldalfalán vannak fölaggatva a gong, vagyis mint 
ők nevezik a kámtáng, doromb, dob s egyéb zeneszerek, vagy 
mindazon öltöny félék? melyeket éppen nem viselnek. Egyik olda-
lon pedig egy finom, sima gyékény látható, s ezen vannak elhe-
lyezve a fegyverek, és pedig a kések és kardok mindig meztelenül, 
s mindegyik mellé van helyezve a hozzávaló hüvely. 
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Az ajtó belső része egy retesz vagy tolózár által van védve. 
Kívülről azonban nem lehet az ajtót bezárni, s ha a szoba lakója 
mezőre vagy egyéb foglalkozásra távozik, egyszerűen az ajtó elé 
állítja a nagy rizstisztitó kőmozsarat, s ez tökéletesen elégséges 
arra, hogy a szobába menni senki se merészeljen. 
Tán azt sem lesz felesleges megjegyezni, hogy az ily óriási 
épület, mely különben is igen jól veszi ki magát, s tartós is, egy-
általán rotáng-gúzszsal van mindenütt összekötve, s megerősítve, 
s az egész épületen egyetlen egy szeget sem használnak, még fa-
szeget sem. Ezen szokás különben Kelet-Ázsia minden szigetein 
élő benszülottek közt így van. 
Minden faluban, vagy mondjuk akár házban — főszemély 
a már emiitett o rangká ja ; a ki ügyel a rendre, vezeti a tanács-
kozást, beszedi az adót, s minden képzelhető viszályt és perpat-
vart kiegyenlít, s ha nem sikerül, a vétkest megbünteti , mely 
büntetés rendesen bírságolásból áll, — azonban ilyesmi a legna-
gyobb ritkaságok közé tartozik, —• én soha sem láttam, vagy 
hallottam esetet ilyesmire. Minden falu oly harmóniában él, 
mintha egy ugyanazon család volna, érdekük mindig azonos s va-
lóban annyira Össze is házasodnak, hogy csaknem kivétel nélkül 
mindnyáján vérrokonok. 
Az orangkája után következik minden faluban a m a n a n g, 
vagyis a javós. Ez rendesen Öreg ember, s kötelessége a házas-
ságokat s temetéseket rendezni, s a betegeket gyógyítani. A gyó-
gyítás itten is, mint a legtöbb amerikai, söt afrikai népeknél is 
történni szokott, irtóztató dobolás, réztányér döngetés, s ordítás 
közvetítése által történik. Mindezen zaj közt a manang végzi az 
ö kuruzsolását, összefüggetlen mystikus mondásokkal. Az ily bar-
bár népek rendesen azt hiszik, hogy embertársuk azért beteg, 
mert az ördög, vagy tán más gonosz szellem szállotta meg, s ezt 
a pokoli zaj által kilehet belőle kergetni. Akár gyógyul a beteg, 
akár nem, az tökéletesen egyre megy, s a manang tekintélyéből 
mit sem von le, ha a beteg meghal. Ilyenkor minden harag az 
ördög ellen fordul, ki oly megátalkodott volt, hogy még a ma-
nang által rendezett zenére sem hagyta el áldozatát. 
Mindezen személyek a faluban, vagyis ugyanazon egy födél 
alatt laknak. Minden szobában egy-egy házaspár lakik, s a kisebb 
gyermekek szinte felügyeletük alatt vannak. Azonban a fiatal le-
gények a verandán hálnak, s a veranda fölött vannak padlás osz-
tályok a leányok számára, kik ottan hálnak elkülönítve s oda min-
den estve, éppen mint nálunk a tyúkok, egy csapkodott póznán 
mennek fel, s a csapó ajtót magokra zárják. 
A m a n a n g után következik fontosságban a kovács, ki azon-
ban egy kissé távolabb lakik a háztól ; mert tűzzel dolgozván, 
közelsége veszedelmes lehetne. Századok óta folytonos hadakozás 
képezvén a nép főfoglalkozását, nagyon természetesen fegyverek 
előállítása képezte legfőbb gondjukat szünetnélkül, s ezen mester-
séget vitték tán legnagyobb tökélyre. Azelőtt maguk olvasztot-
ták saját vas-érczeiket; jelenleg azonban nagymennyiségű sinai s 
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európai vasat importálnak, s ezen rúd vasból dolgoznak egyedül. 
A dájekek fúvói is olyanok, mint a malájokéi, melyeket már is-
mertet tünk, s a pörölyt egy nagy kö képezi, noha előnyt adnak 
egy nagyobb darab vasnak, ha ilyesmit szerezhetnek, de ez rit-
kán történik. A kovács készíti a kertészkedés és földmívelés cse-
kély szerszámain kívül a p a r a n g o k a t , vagyis nagy késeket, a 
p e d a n g o k a t , vagyis kardokat, aztán a szigonyokat, lándzsa és 
kopja csúcsokat, s ezen czikkek jó és díszes előállítása a falusi 
kovácsnak feladata. Ha ezen feladatnak megfelel, elég munkája 
van mindig, s ha feladatában ki tűnőségre vergődik, széles körben 
hírre kap, s néha a vidék legnevezetesebb embere lesz és sok va-
gyont szerez. 
A p a r a n g , melyet a dájek mindenkor oldalán visel, igen 
furcsa, s rendkívül ügyetlen formájú vágó kés, melyet azonban 
gazdája bámulatos ügyességgel tud kezelni. Ezen nagy kés, egyik 
legfeltűnőbb jelensége abban áll, hogy vége a legszélesebb, nin-
csen kézvédője, s markolatja rotáng-nádból van fonva, s szinte 
csak náddal erősítve a pilingához. 
A p e d a n g vagyis kard, egy kissé görbe alakú, s közepén 
vagyis hajlásánál legszélesebb. Ezen fegyvert különösen fejvadá-
szatok alkalmával használják, s néha rézzel, elefántagyarral, ellen-
ség hajával és fogaival, gyöngyökkel; de különösen fáczán tol-
lakkal ékesítik, s ilyenkor bizonynyal igen festői látványt képez. 
A kopjahegyek, vadász lándzsák csúcsai, s szigonyok szinte 
fontos fegyverek, s ezeket ellenség hajával ékesítík, s nyelüket 
gyakran szines rotánggal fonják körül , s ólommal, czinnel és az 
úgynevezett sárkányvérrel (Dracoena léből készült veres festék) 
rendkivül élénk és valóban ízletes módon díszítik és festik. 
A lándzsák közt legnevezetesebb az úgynevezett s z u m p i -
t á n . Ennek nyele 8, néha 10 láb hosszú, s belül végesvégig ki 
van fúrva, mely fúráson át 10—12 hüvelyk hosszú mérgezett 
vesszőket fújnak az ellenségre. A vesszőket erjedésbe ment upa-
lével mérgezik meg, s a dájekek oly ügyesek a szumpitán keze-
lésében, hogy 40—5o lépésnyi távolságról biztosan találják min-
dig a czélt. A cső vége el van különben látva czélzó-szemmel, s 
ha az ellenség közelbe érkezett, a szumpitán végéhez rotánggal 
hozzá font lándzsával kezdődik a viadal. Minthogy a dájek 
kovácsok saját szerszámaikot is magok készítik, ezek rendkivül 
primitivek és durvák, s el lehet képzelni, mily fáradságos mun-
kába kerül egy ily szumpitán kifúrása is. Vékony nyelet nem is 
képesek kifúrni, s így rendesen egy ember-derék vastagságú 10 
láb hoszú száraz fát fúrnak ki, s aztán a fát fejszével, s utóbb 
késsel lefaragják, mig végre egy vékony nyél lesz belőle. Ily 
képzelhetlen fáradságos munka mellett a szumpitán ára is igen 
n a g y ; múzeumok számára is keresik folyvást; de csak nagy nehe-
zen kapható. 
Ha a szumpitánt használják a dájekek, oldalukon mindig 
fel van függesztve а к a b a n g, egy csinos fonatú kosár, vagy 
bámbusz-tok, tömve ily mérgezett vesszőkkel. Megjegyezzük itt , 
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hogy Borneo szigetén soha sem volt használatban a nyíl és nyíl-
vessző, ilyesmit Borneoban nem találtak fel soha ; de nem is 
ismerték. Századok óta a szumpitán helyettesítette a vad népek 
közt mindenüt t ismert és divó nyilakat, s még mai nap is igen 
kedvelt és veszedelmes fegyver Borneoban. 
Háborúban s viadal alkalmával a dájek balkezével egy nagy 
pajzs által fedezi testét. Ily pajzs könnyű fából készíttetik, körül-
belül 3 láb hosszú, s 2о — 22 hüvelyk széles. Ezen pajzsokat is 
rendesen ember vagy orángután hajjal díszítik, s hozzá még ki-
festik rémséges és ijesztő alakokkal. Vannak ily pajzsok közt 
igen keresett példányok is, ezek egy ritka fanemből készülnek, 
mely könnyen hasad, s minthogy a pajzs felső és alsó része 
rotánggal össze van fonva és rendkivül Össze erősítve, ha az 
ellenség lándzsával beleszúr, vagy a paranggal belevág, a pajzs 
e lhasad; de csakis közepén, s a vágó vagy szúró nem tudván 
fegyverét visszahúzni, mert a pajzs azt erősen tar t ja , mulhatla-
nul veszve van. 
Említendő még a fegyverek közt egy bizonyos nyárs, mely 
hegyezett bambusz-nádból készül. Minden hadakozás ezekkel 
kezdődik. Rendkívüli rikoltás és ordí tás közt í 5 — 2 0 lépésnyi 
távolságról egymásra dobálják ezen nyársakat, mintegy ingerlé-
sül ; azonban kevés hatással, mert soha sem gyakorolván ma-
gukat ezen fegyvernemben, ügyességök is felette kevés és jelen-
téktelen. 
A hadviselés még mai nap is gyakori dolog a dájekek közt ; 
régi ellenségeikkel még mindig van leszámolni valójok, s így 
készségesen megragadnak minden alkalmat, hogy a régi számlát 
előnyükre egyenlítsék ki. Rendes rovást vezetnek századok ota, s 
tudják minden torzs hány fejjel van előnyben ; mert minden 
találkozáskor feljegyezték, hány fejet vágott le, s vitt magával 
egyik egyik fél. A jelenlegi uralkodó sokszor megkísértette ezen 
régi számlákat kiegyenlíteni, s több esetben sikerült neki a tör-
zseket kibékíteni ugy, hogy a kinek számláján több emberfej 
volt, pénzben vagy más értékben fizette vissza az ellenfél. Sok 
helyütt ez sikerült is, s a férfi-fejeket 25 dollárral fizették vissza, 
a nö fejeket pedig egyzzerüen vissza adták. Ilyenkor aztán nagy 
eszem-iszommal ünnepelték meg az u j barátságot és kibékülést. 
Azonban ily esetek mégis a kivételek közé tartoznak, s a szám 
Iák kiegyenlítése általában s nagyban ma is folyamatban van. 
Ladikok, fejházak és füs tö l t fejek. 
Ladik lévén a másik élhetési föltétel a dájekeknél, ezek ké-
szítésében is igen nagy tökélyre emelkedtek, sőt sikerült nekik 
oly könnyű és sebes ladikok előállítása, melyek tökélyben felül-
múlják nemcsak a többi polynesiai ladikokat, de még a híres szin-
gapúri, sőt a még híresebb sziámi számpánokat is. 
A dájekek', úgylátszik, századok óta elhagyták már az egyet-
len fatörzsből kivájt ladikok használatát, melyek csaknem minden 
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vadnépnél szokásban vannak még ma is, A dájekeknél a legkisebb 
egy vagy két személyre való ladikok sem épülnek azon szokás 
szercnt. A hadi ladikok, melyeknek neve b a n k o n g , rendesen 
igen hosszúk, néha 70, sőt 80 láb hosszúak. Elöl és hátul rend-
kívül magasak, olyannyira, hogy mikor nincsenek terhelve, azt 
képzeli az ember, hogy csakis közepük érinti a vizet, s mikor ter-
helve vannak, elöl hátúi még mindig igen magasak ; de maga a 
ladik teste oly mélyen merül a vízbe, hogy csakis egy deszka lát-
szik ki a vízből. Valamennyi lapos fenékről épül, s egyik deszkát 
a másikhoz kötik rotáng zsineggel, s a kötések lyukakon át tör-
ténnek, melyek 1 Va láb távolságra vannak egymáshoz, s a desz-
kákat zsindelyszerüen helyezik egymás fölé, aztán betapasztják az 
üredékeket és lyukakat kérgekkel, s végre bekenik az egészet több-
ször damar olajjal. Végül elejét és hátulját befestik irtóztató és 
rémséges kinézésű sárkányok és egyéb szörnyetegekkel. 
Ily ladikon néha kormány is van, de rendesen kézi evezővel 
vezetik, s minthogy az evezésben mindenki gyakorlott , oly ügye-
sen kezelik a hosszú ladikot, hogy egyetlen parancsszóra, álló he-
lyében egy pillanat alatt képes megfordúlni. Nem egyszer történt 
meg ugyanis, hogy angol hadihajók ladikjai míg körben megfor-
dulhattak, a dájek kalóz-ladik már távol volt, időt nyert, s sze-
rencsésen megszabadult a bizonyos veszélyből. 
Az evezők kajáng, vagyis pálmalevelekböl készült gyékény-
sátor által vannak védve az eső és nap ellen. Ezen kajángot az-
tán, ha hadakozásra kerül a sor, leszedik, s a ladik hátuljában 
helyezik el, hol a kormányos ül. A p a n g i i m á k vagyis harczo-
sok aztán állást foglalnak a ladik közepén, míg az evezősök ülve 
maradnak helyeiken. Minden panglima mellett egy egész halom 
bambusz nyárs van készen, melyekkel az ellenséges ladikot dobálni 
kezdik. Ily czélra vashegyü lándzsákat használni nem szokás, mert 
igen drágák ; ezek csak akkor jönnek alkalmazásba, ha a ladikok 
igen közel érnek egymáshoz, vagy éppen összeütödnek, viadalra. 
Ily viadal rendszerént a part közelében szokott történni , a rend-
kívüli elszántság s élénkség miatt nem is szokott sokáig tartani. 
A gyengébb fél csakhamar vízbe ugrik, hogy az erdőbe me-
neküljön, s a győzök egyenként csapdossák le fejeiket, sőt legtöbb 
esetben az erdőbe is üldözik a menekülteket, honnét szinte hoz-
nak magukkal néhány fejet. Ily^ ladik viadal nem éppen rendes 
dolog, noha gyakran történik. Altalános szokása azonban a dáje-
keknek, az ellenséget nyiltan és erőszakkal, míg csak lehet, meg-
nem támadni. Minden nagyobb eredményű fej-vadász expeditiók 
irányából az tűnik ki, hogy az ellenséget csellel és meglepetéssel 
támadják meg. Ez érthető is, mikor tudjuk, hogy czéljuk soha-
sem katonai dicsőség, vagy férfias bátorság s vakmerőséggel pá-
rosúlt dicsőség, sem pedig rablásból eredhető haszon ; de egyedül 
néhány emberfej kézrekeríthetése, kogy azokat aztán felfüstölhes-
sék, s e közben uagyszerü ünnepélyt és mulatságot rendez-
hessenek. 
Noha egyáltalán el lehet mondani, hogy a dájekek is éppen 
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oly vitézek, mint a hozzájuk hasonló más barbár népek, s noha 
igen gyakran hallani oly rendkívüli vitéz és bátor tetteiket, 
melyekre müveit nemzetek hősei is méltán büszkék lehetnének : ál-
talán azt vehetjük ki történelmükből, hogy személyes harczi di-
csőségre és ebből eredő hírnévre éppen nem vágynak. 
Minthogy a dájekek a kedvező monszunban rendeznek fej-
vadász expeditiókat a tengerparton, és ezen kedvező monszun 
csakis apriltól októberig tart, az év egyéb szakában nem használ-
ják a nagy hadi bangkongokat ; ekkor Összevagdalják a összekötő 
rotáng zsinegeket, szétszedik az egész ladikot, s deszkáit a ladik-
színbe szépen összerakják. A kedvező monszunnal aztán újra be-
festik és beolajozzák, s ily gondozás mellett egy bangkong eltart 
ioo, sőt több esztendeig is. Magam is láttam a Szárebusz folyón 
egy nagy bangkongot, mely állítólag 1З0 év óta volt szolgálat-
ban, s még ottlétemkor is igen jó karban volt, noha spanyol és 
angol hadi-ladikok kanonádjaitól is elég lövést kapott oldalába. 
Forrest Borneoról irt igen jeles munkájában fölemlíti, hogy 
egyszer egy spanyol hadi hajó egy ily kalóz bangkongot bezárt 
egy sekély vizű öblöcskébe a Pontianák folyó közelében, azt hivén, 
hogy kiéhezteti őket, s kénytelenek lesznek magokat megadni. A 
dájekek azonban látva, hogy tengerre kimenekülniük lehetetlen, 
éjjel szétszedték a bangkongot, hátukon a rengetegen keresztül 
elhordták a Pontianák folyóra, ottan aztán hamar összeállították, 
s szerencsésen megszöktek a tengerre. Ily roppant fáradságot 
mégis érdemel a bangkong, ha tudjuk, hogy a dájekek egyáltalán 
ismeretlenek a fürész használatával, s egyedüli szerszámuk a b i -
l i о n g, egy hosszunyelü kisded fejsze, melylyel az óriási fákat 
levágják s kifaragják a deszkát. Ily képzelhetlen fáradsággal egy-egy 
fából csakis két deszkát képesek kifaragni ; mert a ladik építési 
módjánál fogva minden deszkának oly hosszúnak kell szükség-
képpen lenni, mint maga a ladik, s egészen a ladik formájához 
faragva. Nyílt háború esetén roppant haderőt képesek a dájekek 
bangkongjaikon tovaszállitani, s csatába állítani, könyvében a 
jelengi radsah azt állítja ugyanis, hogy a Rajang folyói kájánok 
ellen folytatott hadviselésében egyedül a Batang Lupári és mellék-
folyók dájekjei 270 bangkonggal vettek részt, s minden bangkong 
legalább 1 lillát és 60 panglimát hordott , mi közel i5 ezer 
harczost, s legalább З00 ágyút képviselt, nem is számitva az eve-
zősöket, kik szükség esetén szinte harczba vihetők. 
Sajátságos építtetésük következtében ezen ladikok természe-
tesen nem igen állják ki a tengeri vihart, s fa kereszt-áramlatokat 
éppen nem, mert hosszúságuk miatt a deszkázat közei megtágul-
nak, és sok viz csurog a ladik testébe. Ilyenkor gyakran meg-
történik, hogy a dájekek mindnyájan tengerbe ugrálnak, a ladikba 
fogódzanak órákig, mig a vihar elmúlik, s csak aztán helyezik biz-
tosságba a bangkongot, mely a tehertől könnyülve vizszinre 
emelkedett, s a sülyedéstöl megmenekült . 
Ha az ember estéket tölt a dájekekkel, a verándán tömér-
dek bangkong-tÖrténetet hall, köztük csodásbnál csodásbakat. A 
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dájekek által sokszor elviselt éhség és egyéb szenvedéseik való-
ban szívrenditők. Megtörténik néha, hogy elvész a tengeren a bang-
kong, s élelem nélkül kénytelenek ellenséges területeken át a 
rengetegben bujdokolva hetekig utazni, mig haza találnak, s 
minthogy gyümölcsök mély és sürü rengetegben nem terem-
nek, ilyenkor nád hajtásokon, s különféle páfrángokon tengődnek. 
Sokan éhen, sokan meg az ellenség fegyverei által vesznek el. 
Ha az expeditio szerencsés volt és fejeket szerzenie sike-
rült, a mint a bangkong flotilla a faluhoz közeledik, szerencsés 
járatát éktelen ordítás és rikogatással jelenti, mit tüstént dobok-
kal, gonggal és sivítással viszonoznak az ot thon maradtak. A 
fejet nipa pálma levelekbe burkolva partra szállítják, s tüs tént 
az úgynevezett nagy nyíláson kiszedik belőle az agyvelőt, faszén 
fölé helyezik, s lassú tüzeléssel megfüstölik, úgy, hogy a haj , 
hús és bőr mind rajta marad a koponyán. Mikor 10—12 nap 
múlva kész az operátio, egészen fekete, mint például a füstöl t 
sonka. Aztán kiteszik a verandára, s ottan a képzelhető legnyá-
jasb bánásmódban részesítik, rizst és egyéb eledeleket raknak 
elébe, pipát tesznek szájába, úgy Ateka diót és bettel levelet, s 
értésére adják, hogy most már a falu tagja lett; nem ellenség 
többé, ezentúl jó barátok, rokonok és atyafiak lesznek — mind 
végig. 
A legnevezetesebb, hogv mindez korántsem tréfa, vagy csú-
folódás, a legkomolyabban hiszi minden dájek, hogy a fej tulaj-
donosának lelke (antu,) most már csakugyan köztük van és 
családjuk tagja, iparkodnak tehát kiengesztelni és megbékíteni, 
hogy jó akaratát a falu részére kinyerjék. 
Aztán több napig tartó dinom-dánom következik; ilyenkor 
disznót ölnek le, finom rizst, halat, s egyáltalán minden eledelt 
a lehető legnagyobb bőségben fogyasztanak, s közbe-közbe na-
gyokat isznak a jövevény jólétére. Az ilyenkor használt italok 
különféle pálmákból készített szeszek ; de sok helyütt rizs-pálinkát 
is használnak, melynek készítését a sinaiaktól tanulták el. 
Ivás közben aztán tánczolnak is a férjfiak, lecsüngő fővel 
ide s tova tántorognak a verandán, kÖzbe-kÖzbe nagyokat rikkan-
tanak, s a gong, csanang, tomtom és torvak éktelen hangjai 
folyvást szólnak. 
Mikor aztán 4 — 5 nap múlva mindenki belefárad a mulat -
ságba, ugy, hogy az úndor miatt kijózanodik, diszmenetben elvi-
szik az újonnan szerzett és ily fényesen megünnepelt fejet a 
p a n g á b a, vagyis fejházba, s ottan a többi közé felfüggesztik. 
A panga minden falunál egy közvetlen közelben; de egé-
szen külön álló kerek vagy 8 szögletes épület, magas karcsú 
lábakon. Itten vannak elhelyezve a fejek, melyek a község bir to-
kát képezik, s éjjel-nappal fegyveres őrség őrzi, mint sok száza-
dokon át aratott vitézség és dicsőség jelvényeit. 
Minden pangában elégséges szép fÖdeles kosarat tartanak 
készen, hogy ellenséges támadás bekövetkeztében a fejeket tüs-
tént be lehessen csomagolni, s biztosságba szállítani. 
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A pangát külomben arra is használják, hogy a hadi-tanács 
benne tartatik, azt hiszik, ugyanis, hogy az ösök dicső szerze-
ményei jó hatással lehetnek a fiatal pánglimákra, s vitéz tettekre 
serkenthetik őket. 
A panga különben nevezetesb és kitűnőbb vendégek elhe-
lyezésére is szolgál. Ilyenkor mintegy mutatni akarják a törzs 
gazdagságát fejekben, s imponálni a diadal jelvényekkel, melyek-
nek birtokában vannak. 
Én magam is többször voltam beszállásolva a pangában. 
A házasság , nök és rabszolgák. 
A házasság a dájekeknél egyáltalán semmi szertartással 
sincs egybekötve. Az illető felek szülei egyszerűen beleegyeznek, 
hogy a felek együtt lakhassanak, s mikor ez megtörténik, egy kis 
lakomát rendeznek a manang által, melyben az egész falu részt 
vesz, hogy megünnepelje a napot, melyben községük egy család-
dal, illetőleg egy házzal szaporodott. A dájekeknél az erényesség 
egyáltalán igen lazán áll. Magok mondták nekem elégszer, de 
láttam saját szemeimmel is, hogy csaknem minden 14—15 éves 
leánynak kedvese van, s ily kedvest gyakran változtat a nélkül, 
hogy ilyesmi a legkisebb feltűnést vagy bírálatot idézné e lő ; s 
csakis a megcsalatott fél veszi szivére az ily hűtlenséget, addig 
legalább mig ö is más kedvest szerezhet. 
Habár leánykorában elnézik, sőt egészen ignorálják a nő 
botlásait, a férjezett nő hűtlenségét minden esetben komoly bűn-
nek tekintik, s igen gyakran a nő életével is adózik; mert a 
férjnek joga van hűtlen nejét leölni. 
A dájekek rendkívül szeretik gyermekeiket, s felette büszkék, 
ha családjok számos tagból áll. Oly büszkék gyermekeikre, hogy 
saját neveiket feladják, s a gyermek után nevezik el magokat. 
Ezen különös szokásról még soha sem hallottam más nemzeteknél. 
Az atya a gyermek neve elé helyezi a P á szót, mely tulajdon-
képen a b a p a szónak rövidítése. így a szenna dájekeknél pél-
dául egy Gila nevü orangkája éppen ottlétemkor változtatta 
nevét Pá Szingirre, Szingir levén neve első szülött fiának. 
A M á, mely az ama megrövidítése — anyát jelent, s ezt 
mindenütt használják az egész család anyja megjelölésére. 
Az is igen furcsa szokás, hogyha valakinek legidősebb fia 
meghal, akkor a legközelebbi fiu nevét veszi fel az atya, s igy 
tovább. 
A nök kötelessége igen sokféle és kiterjedt. Noha az egész 
háztartás gondozása az ő kezükben van, azért koránt sincsenek 
fölmentve a valóban igen sok, s igen terhes mezei munkák alól. 
Kivétel nélkül napkelte előtt már talpon vannak, s mezei munka 
idejében férjeiket a rizs földre követik, s hátukon czipelik kosár-
ban, vagy puttonyban a napi élelmet, sőt ha ilyen van — a szo-
pós gyermeket is. 
Munkájuk a mezőn abból áll, hogy az irtásnál Összegyűjtik 
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a galyakat s tüzkéket, kiválogatják a kerítésnek valót, s a többit 
elégetik, aztán elvetik a p a d d i t , vagyis rizst, s ha nőni kezd 
— gyomlálják ; ha pedig érni kezd, aratják. A rizs azonban nem 
egyszerre érik, s így bokronké it kell nem is aratni, de levagdalni, 
a mit könnyen ellehet képzelni, irtóztató fáradságos és unalmas 
mulatság. 
Esténként mintegy félórával előbb mennek haza a nÖk, mint 
férjeik, hogy elkészíthessék az egyszerű estebédet, mely igen rit-
kán áll egyébből, mint főtt rizsből. Van elég csirkéjük,- vannak 
disznóik és kecskéik is mindenütt; ezeket azonban csak rendkí-
vüli nagy ünnepélyek alkalmával ölik le, — például fejfüstöléskor. 
Az asszonyok még a fáradságos és hosszű mezei munkák 
végével sem élvezhetik a dolce far nientét. Akkor meg szőnek és 
fonnak, puttonyokat, kosarakar, s egyéb szükséges házi eszközö-
ket készítenek szünetnélkül. Közbe közbe pedig a rizst tisztítják 
ki hüvelyéből, hogy ehető, vagy esetleg eladható legyen. Ha eh-
hez hozzá adjuk, hogy gyermekeiket is gondozniok kell, aztán 
főzni, vizet és fát hordani, elképzelhetjük, hogy pihenésre kevés 
idejük marad, s ha látjuk ezen szegény nőket, hogy mindig tisz-
ták, mosolyogva s derült arczczal teljesítik nehéz teendőiket, s 
hozzá még ha köztük vagyunk, néha késő éjfélutánig a verandán 
részt vesznek a csevegésben ; — nemcsak őszinte öröm, de való-
ságos tanúlmány tárgyát képezhetik. 
Azonban meg kell vallani, hogy mig az amerikai indusok, s 
a polynesiai szigetek lakói minden munkát asszonyaikra bíznak, 
s ők magok egyebet nem tesznek mint pipáznak és henyélnek : 
a dájek férjfiak éppen oly dolgosak, mint nejeik. A rizs földek 
erős munkáját, mint például az irtást és kerítést, ők végzik ; 
aztán az egész üzletet a maláji kereskedőkkel, ők építik a ladi-
kokat, házakat, gazdasági és kertész szerszámokat; jó karban 
tartják hadi, vadász és halász eszközeiket, — nekik is van dolguk, 
több mint elég. 
A dájekek közt a hadviselések következményeként igen sok 
rabszolga is van, részint malájok, részint pedig távoli dájek tör-
zsek tagjai. Ily rabszolgákkal egyáltalán oly szépen bánnak, 
mintha azok családjuk tagjai volnának, velők együtt étkeznek, 
együtt dolgoznak, ugy öltöztetik őket, mint saját magukat, sőt 
velők össze is házasítják gyermekeiket. Ily bánás mód mellett 
számtalan oly rabszolga, ki kis gyermek korában raboltatott el 
szüleitől, úgy megszereti hódítóít, hogy őket soha sem hagyja 
el, ha szabad lábra állíttatik. A radsah maga beszélte, hogy 
néhány év előtt a szakarrán dájekeknél 3oo rabszolgát szabaddá 
tett, s a 3oo közül csak kettő kívánkozott vissza szüleihez; a 
többi mind otthon maradt hóditói közt, a hol élt, s a hol felne-
velkedett. 
Habár a dájekek rendes eledele főtt rizs és egyéb semmi ; 
ha idejük engedi vadásznak és halásznak is, s a mit i lyenkor 
kézre kerítenek, azt különbség nélkül megeszik. A rizst réz vagy 
agyag edényben főzik, s az edény neve p r u i k . A madarakat, 
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emlősöket, halat, teknöczct vagy békát, először nyárson félig 
megsütik, aztán Összeaprítják, belehányják egy vastag bambuszba, 
egy kis vizet Öntenek reá, s a bambuszban megfőzik. Csakis 
főttet esznek, s ezt jól megsózzák, néha pedig meg is borsozzák, 
s zöld paprikát főznek közibe. 
Csakis főzésre levén szükséges a tűz, kályha vagy kémény 
természetesen nem fordul elő a házban, s igy a füst fölemelkedik 
a tetőre, s ottan a hasadásokon tovább száll. Mindezen, igen 
alkalmatlannak látszó körülmény felette hasznos intézmény a 
dájekeknél; mert a füst minden szúnyogot és légyfélét kikerget a 
faluból. Ha az ember este felé közeledik egy ily óriási dájek ház-
hoz ; az ember azt gondolná, hogy tüstént kigyulad, az egész 
tető sürü füstgomolyba van burkolva, s néha csakis a ház alsó 
fele látszik ki a füstből. 
Halottaikat a dájekek rendesen eltemetik, s a temetés azt 
lehet mondani, egyik legrendezettebb intézményük. Ha valaki 
meghal, bejelentik tüstént az orangkájának, ki maga mellé vévén 
a manangot, szemlét tart a halott fölött, s megállapítja a halálo-
zás tulajdonképeni okát. Aztán átveszi a manang a hullát s a 
család tagjaival gondoskodik a temetési előkészületekről. A teme-
tés a halálozás után néhány óra múlva megtörténik, de mindig 
24 órán belül. 
A halottat felöltöztetik legszebb ruháiba, egy bambusz sa-
raglyára fektetik, s négy legény viszi a temetőbe, hol a 7— 8 láb 
mély gödörbe fektetik, s behantolják. Ez minden szertartás nél-
kül, de mégis az egész törzs kísérete mellett történik s a halot-
tal temetik el kedves fegyvereit ha harczos volt, s a nőkkel ék-
szereiket. A sírt semmivel sem jelölik meg, s a legkülönösebb 
még is az, hogy habár nincsen irott nyelvük, a következő nem-
zedékek mindig új földben temetkeznek, s oly eset nem fordul 
elő, hogy régi sírt ásnának föl. Erről mindenütt határozottan biz-
tosítottak az orangkáják, s azt is elégszer mondták, hogy ők igen 
jól tudják mindig azon helyeket, hova őseik temetkeztek, még 
századok előtt is. A temetkezés után múlhatlanúl tor következik, 
melyre disznóhúst szokás főzni rizszsel, mi aztán zenével és táncz-
czal végződik. 
T ö b b iróban olvastam, miként a dájekek istene Bartara vagy 
Batara, s ebből azt következtették, hogy vallásuk az egykori hindu 
befolyás maradványa. Meglehet, hogy ez a déli, a Jáva szigettel 
szomszédos részekben igy van; én azomban bej írtam Bruni és 
Szaravak jó részét, együtt laktam hónapokig a dájekekkel, sokat 
kérdezősködtem mindenütt ezen felette fontos tárgyat i l letőleg; 
de soha sem hallottam e szót Bartara vagy Batara, s az egész 
Szaravak állam dájekjei közül senki sem ismeri, s csudálkoz-
tak rajta mikor hallották, hogy mit irtak róluk és rovásukra. 
Iskoláinkban világszerte tanítják, hogy földünkön még soha 
sem fodÖztek fel oly népet, melynek valamely vallása ne lett 
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vo lna; az istenről vagy legfőbb alkotó és mindenható erőről ilyen 
vagy amolyan fogalma minden népnek van. 
Ezen általánosan elterjedt nézettel szemben határozottan azt 
kell állítanom, hogy a borneói, nevezetesen a szaravaki dájekek-
nek az istenről, istenekről, valamely mindent alkotó, vagy min-
denható hatalomról semmi néven nevezhető fogalmuk sincs, sőt 
jutalmazó vagy büntető erőben sem hisznek. 
Vallásuk tehát absolute semmi sincs, s egyedül bizonyos na-
gyon korlátolt kÖrü babonák vannak köztük, melyek mozdulatai-
kat némi igen csekély mérvben fékezik és szabályozzák. Ezen ba-
bonák azonban szinte igen homályosak, s leginkább oly homályos 
és határozatlan hitre vonatkoznak, hogy például az erdőben, he-
gyekben, vagy vizben szellemek laknak, ha az erdőben suhog a 
szél, ha a hegyeken czikázik a villám, s ha a vihar felkorbácsolja 
a tengert, nem tartják tanácsosnak oda menni ; mert a szellem 
könnyen elveheti még életét is ily vakmerőnek. Hogy azonban 
ilyesmit feltegyünk, nem is szükséges szellemekben hinni; azt min-
denki tudja, hogy tengerre viharban, erdőre fergetegben, s hegyre 
villámhulláskor menni nem tanácsos. A dájek az ily szellemet 
A n t u néven nevezi; de nincs eset rá, hogy tőle igazán féljen, 
vagy hogy valaha közbenjárását kérje maga számára. Nem ked-
vez semminek és senkinek, nem kér semmit s nem is fél senki-
től és semmitől. 
Néha hallottam egy J u v á t a s egy T u a n A n t u szellem-
ről is, azonban senki sem tudta megmagyarázni a különbséget a 
három szellem közt, s megvagyok győződve, ők maguk sem tudták. 
Egyszer éppen elakartam indulni ladikon, a mint egypár sö-
tét szinü papagály rikácsolva a folyó fölött át repült. Embereim 
a ladikba dobták az evezőket, s Antu Antu kiabálás közt partra 
szálltak, kijelentve, hogy ma nem lehet indúlni, mert az Antu til-
takozott az utazás ellen, azon fekete burongok képében. Én aztán 
megmagyaráztam, mennyire bolondos hitök, s mennyire tévednek, 
ha azt hiszik, hogy Antu volt a madár. Nem győzhettem meg 
őket eléggé, csóválták fejeiket; de mégis rábeszéltem őket, hogy 
ladikba üljenek, el is indültunk s nemsokára nevettek és egészen 
elfeledték az Antut. 
Mezö-gazdaság és kertészet . 
T ö b b iró, ki a borneoi dájekek ismertetésével foglalkozott, 
azt is állította, hogy a dájekek szanaszét vándorolnak a szigeten, 
s halászat és vadászatból élnek. 
Hallgatóim bizonynyal meggyőződtek az eddig hallották 
után is, hogy ezen állítás egyáltalán helytelen ; mert hisz a dáje-
kek nem is vándorolhatnának, ha mindjárt akarnának i s ; mert a 
legtöbb esetben, a legközelebbi szomszéd törzszsel is ellenséges 
lábon
 nállnak, s századok óta háborút viselnek. 
Ok a szó szoros értelmében sajátlagos földükhöz ragadt 
nép; ottan élnek ők, sok századok óta, állandó fix falvaikban. 
Ezt leginkább igazolja azon tény is, hogy fÖldmivelésből élnek, s 
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a halászat és vadászat csakis alárendelt, s egészen másod rangú 
és föltételekhez kötött foglalkozás. 
Ha határozottan állítjuk, s tehát tudjuk, miként a dájekek 
élhetését földmivelés föltételezi, felette csudálkoznunk kell, hogy 
oly kevés elöhaladást tettek a földmivelésben, s hogy mai napság 
is a legkezdetlegesebb helyzetben vannak. Ezen állapotnak azon-
ban kétségkívül abban kell keresnünk okát, tán az egyetlen okát, 
— hogy a föld termékenyítő ereje oly valami csudálatos és rend-
kívüli, miként a legmérsékeltebb munka után is bőséget ád, s így 
alig képzelhető az indok, hogy a földet jobban miveljék. Azon 
indok, mely mivelt; de mostohább helyzetű népeket földjeik jó 
mivelésére ösztönözi, s úgy szólván kényszeríti; a dájekeknél egé 
szen ismeretlen valami, s így számításon kívül esik. 
Julius és augustus hónapokban, a dájekek elkezdik a kisze-
melt helyen a fákat meggyürüzni, s aztán a legtöbbjét levágják, 
az asszonyok pedig az ágakat és bokrokat széthordják, s részint 
elégetik, részint kerítésnek kiválogatják az arra valókat. A mive-
lés alá veendő föld nagysága, igen természetesen a család szá-
mától f ü g g ; de minden család többet termel, mint a mire szük-
sége van, úgy, hogy, rendesen nagy fölösleggel rendelkezik min-
denki, s egy-egy mostoha termés senkit sem hoz zavarba. A 
maláji kereskedőknek eladott fölöslegből bőven ki szokott kerülni 
mindazon csecse becse, ékszer, zene és fegyver-féle czikk, a mi 
fényűzéseik netovábbját képezi. 
Megtörténvén a fák ledöntése, s pedig — tekintve a szer-
számot, melvet e czélra használnak, igen gyorsan ; a fatörzseket 
ottan hagyják, mig azokat a forró nap egészen megszárítja, aztán 
egy szeles napon meggyújtják, s néhány óra alatt az egész kiir-
tott fatomeg porrá ég, s mély hamú borítja az egész irtás földet. 
Ily tűz valóban nagyszerű s fenséges egy látvány, s hatása oly 
intensiv, hogy a földet is megrepeszti minden irányban, s úgy 
kiöli a magot és gyökereket, hogy azon évad alatt semmi sem 
nő rajta, a bele vetett magon kívül, kivéve azon magvakat, me-
lyeket a szél hord oda esetleg, vagy a madarak. 
A gyakori esö aztán beleveri a hamut a földbe, Össze 
áztatja és Összekeveri, mig végre földkeménységü lesz minde-
nütt a talaj. Ekkor a dájekek örege apraja a p á g á r vagyis 
kerítés készítéséhez fog. Hosszú póznákat raknak köröskörül, s 
9 — io láb magasságban egymás fölé, s ezeket a földbe vert vagy 
földbe ásott czövekek közé szorítják. Egy ily págár nagyon gyor-
san elkészül, s a tömérdek sokaságú szarvasok és vaddisznók 
pusztításai ellen tökéletesen megvédelmezi a földet az aratásig. 
Tovább nincs is szükség reá, mert másodszor nem vetnek egy-
másután ugyanazon földbe, összerakják a folyó parton a kerítést, 
s tüzelő fának használják fel az asszonyok. 
Népesebb vidékeken az is megtörténik, hogy a hozzáfér-
hető helyen — azaz a folyó parton, nincsen a törzsnek rendelke-
zésére ős erdő; vagy ha van is, az oly távolságra van, hogy házi 
igás állatok hiányában, mivelhetésök a lehetetlenséggel határos. 
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Az ily fiatal erdőket az igaz, hogy könnyen lehet irtani és mive-
lés alá fogni ; de másrészt nincsen meg bennÖk azon terméke-
nyítő égett — fa anyag, s így kevésbbé termékenyek. 
Ez volt az eset, az igen népes Szimunyon tói dájekeknél 
i s ; de persze ők nagy részt abban keresték a terméketlenség 
okát, a mint lát tuk, hogy a radsa és honfitársai nem mennek 
soha oda személyesen. 
A págár elkészíttetvén, egyéb munkára azon nem igen van 
szükség, mert az eke, hanttÖrő, borona, s több eféle eszközök a 
dájekek közt a világon nem létező, ismeretlen és haszontalan 
szerszámok ; ilyesmire nekik szükségök nincs. 
A páddit vagyis rizsét, ugy ültetik a szántatlan földbe, hogy 
egy ember elül megyen, s egy hegyes bottal minden másfél láb-
nyi távolságban egy lyukat szúr a földbe, s az utána következő 
asszony vagy gyermek, 3—4 szem rizst vet a lyúkba, melyre 
rálép és betapossa. 
J a g o n g o t vagyis kukoriczát, szintén vetnek a rizs közé 
imitt amott, s minthogy a kukoricza vetése után 5o, legfelebb 60 
nap alatt egészen megérik, nincsen a rizs ártalmára, sőt igen 
nagy szükséget pótol, mert épen akkor érik meg, mikor a régi 
rizs már fogyatékán van, s nagyon kapós újdonság ilyenkor a 
a dájek háztartásban, noha koránt sem szeretik annyira, mint a 
paddit vagyis rizst. 
A kerítések mellett még mindenütt nagyobb mennyiségű 
tököt, ugorkát, babot, dinnyét és paprikát szoktak ültetni; úgy-
szintén néhány bokor czukornádat, dohányt és egy kis kölest, 
melynek neve s i s z á v i. Mindezeket szeretik; de különösen az 
ugorkát , melyet nyersen és sárgára éretten esznek meg, s inkább 
szeretik a legjobb ananásznál, mely pedig Borneoban az egész 
világon legjobb, s a legnagyobb tökélyben fejlik ki, mindezen 
vetemények igen hamar hoznak élvezhető gyümölcsöt, s még 
akkor is folyvást szedik róluk a terményeket, mikor a rizs már 
régen megérett, s letakarittatott. 
Miután a rizs mind elültettetett, a család a kerítésen belül, 
ha van ilyen hely — egy emeltebb pontra egy házikót épít, s 
szünet nélkül ottan tartózkodik, míg csak a rizst egészen be 
nem takarítja. A házikót szintén czölöpökre vagyis lábakra épí-
tik, s verandával is ellátják ; ennek azonban nincsen födele, hogy 
a rája kiterítendő rizs jól kiszáradhasson. 
Az ily mezei házban, vagyis a mint ők nevezik, a d a n -
g a u-ban igen fontos és sok munka fordul elő. A földbe kevere-
dett vagy a szél és madarak által rája hullatott magukból kelt 
bu r j án t minden nap keresni és vagdalni kell ; mert különben 
gyorsan nő, elnyomja a rizst, s megsemmisítheti a szorgalmat. 
Ezen munkát a paranggal végezik. 
Deczember végén vagy január első napjaiban, azaz 4 hónap 
múlva a vetés után, a rizs sárgulni kezd, s a föld oly szinbe 
öltözik, mely örömmel tölti el a családot, s szorgalmának már-
már elérendő jutalmát jelzi. Ilyenkor a dájek rizsfölde sokkal 
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szebb látvány, mint bármely európai m e z ő az aratáskor. A sárga 
rizs-foldet ugyanis köröskörül a zöld őserdő környezi, s az erdő 
szélben a naprahozott óriás virágok, rendkívül élénk sz inpompá-
jukban különös élvezetet nyújtanak a szemnek, ha van hozzá 
ízlés és érzék is. Különös feltűnő ily he lyüt t egy pár külön fajú 
b á j á m , mely az Amaranthusokkal rokonfaju növény, s melyek 
óriási tol lakhoz hasonló narancssárga, kék és vérpiros virágfürtjei 
valóban soha el nem felejthető és felette meglepő látványt nyúj-
tanak. 
A rizs-kalászok Borneoban, a mint már említettük, soha 
sem érnek meg egyszerre, s igy éréskor a család minden tagja 
egész nap a rizs-földön jár, s az érett kalászokat egyenként vágja 
le, egy kis sarlóforma vassal, s hátán elhelyezett rotáng kosárba 
helyezi . A szalmát és sást lábán hagyják, mely aztán szinte neve-
zetesen terményekíti a földet , takarmányra szükségük nincs. 
Ha a kosár megtel t , beviszik a dangauba, s kiterítik szá-
radni, pár nap múlva aztán egy bambusz-rostába hányják a ka-
lászokat, a rosta ide s tova mozog egy ál lványon, felül pedig egy 
lapos fa folyton dörzsöli a kalászokat. Ezen műtét aztán kivá-
lasztja hüvelyéből a rizs-szemet, s ez a rosta alá helyezett finom 
gyékényre hull. Azután egy másik rostán megszelelik a szemeket, 
aztán puttonyokba helyezik, haza szállítják, s részint a már előbbi 
felolvasásunkban ismertetett sárkányokba, vagyis nagákba öntik, 
részint a falu közelében elhelyezett rizs-házba tározzák. 
A fentebb leirt földmivelési mód különféle processusa minden 
évben újra és újra, u g y a n ű g y történik. Épen, hogy ott vo l tam, 
a legtöbb helyen oly dűs volt a termés , hogy több ezer hold 
rizs-foldÖn kihullott a szem, nem voltak képesek learatni. Néha 
azonban a termés középszerű, s az is megtörténik, hogy si lány. 
A dájek azt hiszi, hogy a fold soha sem meríti ki termékényi tő 
erejét, s nemis azért változtatják minden évben a földet, hogy a 
terméketlenségtől tartanának; de e g y e d ü l azért, mert második 
évben úgy felveri a burján, gaz és erdő a rizs földet, hogy ennek 
kiirtása és tisztántartása — szerintük sokkal több munkába és 
fáradságba kerül, mint egy egész uj föld elkészitése magas és 
szálas őserdőből . Épen ezért sohasem használják ugyanazon földet 
-kétszer egymásután, rendesen 7 év múlva veszik újra mivelés alá, 
mikor aztán az erdő akkora r a j t a , hogy újra irtani kell. A dájekek 
azt mondják, őseik is í gy tettek századok óta, s azok sokkal 
okosabbak voltak, mint ő k ; tehát múlhat lanul kovetniÖk kell 
őket mindenben. 
N é h o l ugy vannak berendezve a falvak, hogy mindenkinek 
egyszerre 3 rizs-földje van, egymásután ülteti , s egymásután, de 
12 hónap alatt három termést arat. Másutt a két termést is e lé-
gelik ; általán azonban, csakis egy termést aratnak, a már leirt 
mód szerént, s ha láttuk a munkát, me lybe nekik egyet len ily 
termés előállítása kerül, b izony elis kell h innünk, hogy egy termés 
is elég bajjal jár, mig a szem betakaríttatik, s használatra kész. 
A dájekek századok óta jelenlegi földeiken élvén, egész te-
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rületjük, sőt az őserdők is minden irányban tele vannak g y ü m ö l c s 
fákkal. Ezek azonban nem lévén gondozás alatt, korántsem adnak 
oly jó gyümölcsö t , mint azok, melyek a falvak körül találhatók 
mindenütt , s melyek némi gondozásban részesülnek. Nagy m e n y -
nyiségben láthatni a folyók mellett mindenütt bananákat, me lyek 
közt legkedveltebb fajú az úgyneveze t t p i s a n g a m a s , vagy i s 
arany banana; ennek a gyümölcse nem szögletes , hanem körös-
körül sima s igen kicsi. Igen ízletes még az úgyneveze t t p i s a n g 
m e r a , vagyis veres banana, s a p i s a n g b a d d a t , vagyis s zög -
letes banana. Van ezeken kívül számos más fajú banana, s külö-
nösen érdekes az úgynevezett p i s a n g t a n d o k , melynek e g y -
egy gyümölcse 12, sőt i5 hüvelyk hosszú és t ö v i s e s ; ezt a z o m -
ban még a majmok sem igen szeretik. 
Van továbbá igen sok gyümölc sadó pálma, aztán többféle 
kenyérfa, narancs, czitrom, füge , mangó, leicsi, s különösen nagy 
gonddal tenyésztik és gondozzák a mangust in és durián fákat, 
melyek gyümölcse tudvalevőleg a világ legfelségesebb gyümölcse i 
közé tartozik. 
Ezekről azonban egy külön felolvasást szándokom tartani, 
összeköttetésben a sziget természettani viszonyaival , s igy jelen-
leg mel lőzöm részletesb ismertetésüket, noha el ismerem, h o g y it-
ten is helyén volna. 
Jelenleg csak annyit említek meg, hogy a dájekek kedves 
gyümölcsfáikat rendesen megtisztogatják a moháktó l , száraz galy-
lyaktól , s a különféle folyondároktól , különösen pedig az itten 
burjánként tenyésző orchydeáktól , melyek gyökereiket mélyen be-
eresztik a gyümölcsfáknak nemcsak kérgébe, de testébe is, s egy -
pár év alatt megsemmisít ik őket múlhatjanúl. 
Néha megtörténik a dájekeknél is, h o g y egyes fák oly 
annyira terhelve vannak gyümölcscse l , miként ágaik letörnek a 
tú lságos és szokatlan teher alatt. Ily fák aztán néha évekig s e m 
hoznak gyümölcsöt , annyira kimerülnek, s mikor újra gyümölcsö t 
adnak, csakis fokozatosan és évről évre emelkedik termelő képes-
ségük. . — Mindez azonban csakis ugyanazon fajú egyes fákra 
vonatkoz ik ; oly eset Borneoban soha sem fordul elő, hogy u g y a n -
azon vidék valamennyi gyümölcsfája meddő maradjon, vagy 
valamennyi túlságosan hozza a gyümölcsöt . Sőt ilyesmi u g y a n -
azon vidék, ugyanazon fajú minden gyümölcsfáival sem történik. 
Ottan minden fa önállólag termel, vagy m e d d ő ; mert mindig 
ugyanazon climatikus viszonyok közt él, s így nem jött tudomá-
somra oly eset, h o g y valahol az országban általános g y ü m ö l c s -
szükség , vagy általános gyümölcsbőség állott volna be. A g y ü m ö l c s -
termés mindig kielégítő mindenütt , s rendes normális e g y e n -
súlyban van. 
Tekintetbe véve, hogy a dájekeknél jelentékeny élelmi czikk 
egész éven át a gyümölcs , a gondvise lés bizonynyal jól rendezte 
be, hogy e czikkekben szükséget soha se szenvedjenek. 
X Á N T U S JÁNOS. 
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FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
— A magyar földrajzi társaság april hó 8-án dr. H u n -
f a l v y János elnöklete alatt a felsőbb leányiskolában ülést tar-
tott, melyen jelen vo l tak: H u n f a l v y Pál, K e l e t i Károly, 
H e i m P é t e r , F l o c h Henrik, dr. B r ó z i k Károly, J a b-
l o n s z k y János választmányi tagok és B e r e c z Antal és dr. 
E r ö d i Béla titkárok. 
A mult ülés jegyzökönyvének hitelesítése után az elnök je-
lentést tesz a közoktatásügyi miniszter úrhoz segély kérés ügyé-
ben kiküldött bizottság eijárásáról. A nagymél tóságú miniszter ur 
kegyeskedett megígérni , h o g y a jövő évre i o o o frtot fog a tár-
saság részére a költségvetésbe fölvétetni . Dr. E r ö d i Béla jelenti, 
h o g y a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése 
alapszabályai átvizsgálására egybehívott gyűlésen , mint a társa-
ság képviselője P é c h y Imrével együtt jelen volt, s a társaság 
névében az újonnan átdolgozott alapszabályokhoz hozzájárullak. 
Szőnyegre került a társaság által kiírandó pályázat üg y e . A ki-
küldött albizottság a következő két pályatétel t ajánlja kitüzetni : 
i ) A hegyek befolyása az éghajlati v iszonyokra és 2) Kívántatik, 
valamely hazai vidéknek ого- és ethnographiai leirása és ismer-
tetése. (Lásd e tárgyról bővebben a pályázati hirdetést.) A főtit-
kár jelentést tesz a pénztár állásáról. A hátralékokból begyült 
összesen 120 frt. Tagdijat fizetett 225 t a g ; bevétel 1ЗЗ9 frt 99 
kr, kiadás 1215 frt 29 kr ; m a r a d é k a pénztárban 124 frt 70 kr. 
A közlemények négy füzetének minden köl tsége és minden egyéb 
folyó kiadás az ülés napjáig fedezve és fizetve van. Uj tagokul 
ajánltatnak : Dr. L a k y Mátyás, főreáliskola! igazgató Székes-
Fehérvárott ; B o d Péter, J o ó Imre, S z o l g a Miklós és К i 11 с s 
Gyula tanárjelöltek Kolozsvárott , ajánlja T e r n e r Adolf. A víz-
rajzi adatok bekérése iránt beterjeszt indítvány és kidolgozott 
részletes javaslat felolvastatván, a társaság azt egészen magáévá 
teszi és a javaslat megfe le lő részeit, úgy a belügyi , mint a köz-
lekedésügyi miniszterhez benyújtani határozta, A választmány 
legközelebbi felolvasó ülését e hó i5 ére, esetleg 29-ikére tűzte 
ki, mely alkalommal R ó z s a h e g y i Aladár és K i r á l y Pál 
fognak felolvasást tartani. 
— Az angol királyi földrajzi társaság f. 1880. január hó 
12-én Sir R u t h e r f o r d A l c o c k elnöklete alatt tartott ülésében 
az elnök jelentést tett az angol áfrikai expeditióról. Az ifjú Keith 
Johnston halála után az expeditió vezetését tudvalevőleg T h o m -
son vette át s az eléje tűzött feladat első részét sikeresen meg-
oldotta. September havában elérte a Nyassza tó éjszaki partját; 
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mig ide ért, egy eddig ismeret len vidéken hatolt át s annak is-
mertetésével jelentékeny szolgálatot tesz a földrajzi t udománynak . 
9000 láb magasságra emelkedő hegyvidéken hatolt át, melynek 
nyugat i vége meredeken nyúlik a Nyasszába. Ez a begy-szegély-
zet az előbbi utazóknak a Livingstone vagy Kondi hegyláncz 
gyanánt tűnt fel. A társaság nagy érdekkel várja T h o m s o n to-
vábbi értesítéseit a Nyassza és Tangany ika tavak közti vidéken 
tett fölfedező út jairól . Ha utazásának második része s ikerülend, 
akkor kifogja mutatni , hogy a két tó mennyi re van egymástól és 
hogy milyen a két tó közötti vidék természet tani alakulása. Ha a 
két tó között valamely összefüggés volna megállapí tható, akkor 
a Nilus folyótól kezdve a Zambezi folyóig közvetlen vizi össze-
köttetést lehet létesíteni az Alber t Nyanza, Viktoria Nyanza, T a n -
ganyika és Nyassza tavakon át. Ezen bejelentés után Morr i son 
tar tot t két felolvasást ily czimek a l a t t : 1) A Sárga folyó és Nagy 
csatorna Sinában 2) Utazás Hankowból Kan tonba . 
A j a n u á r 26-iki és f e b r u á r гЗ-iki üléseken egymásu tán 
dr . H o l u b Emil áfrikai u tazó tar tot t felolvasást. Az elsőnek tár-
g y á t k é p e z t e : » U t a z á s a k ö z é p D é l - A f r i k á n á t , a G y é -
m á n t m e z ő k t ő l a F e l s ö - Z a m b é z i i g . » Bevezetésül rövi-
den elmondja áfrikai u tazására te t t előkészületeit . Összes költsége 
5o angol fontból állott, mely Összeg 3 font ra apadt, mire Por t 
El izabethben par t ra szállott. Orvosi t udománya azonban csakha-
mar behozta neki a szükséges költséget, melylyel gyakori kirán-
dúlásokat tehetet t a becsuanák földjére és Dél-Afrika más vidékeire. 
Ezen utazásainak ismertetését adta elő az angol királyi földrajzi 
társaság ezen ülésén. A második felolvasó ülésen a » M a r u c z e -
M a b u n d a o r s z á g r ó l » t a r to t t felolvasást. Bevezetésében meg-
emlékezett a Makalaka országról , mely a Matabele országtól nyu-
gatra fekszik s mely habár több utazó meglátogat ta , még sincs 
kellőleg ismertetve. Dél-Afrika Svajczának nevezte el. A Viktoria 
vízesésektől délre egy másik érdekes ország is van, melyet ő Al-
bert-földnek nevezett el. Előadásának tárgyát azonban egy benn -
szüle te t t dél-áfrikai nagy királyság képezte, melyet előtte Liv ing-
stone, u tánna Serpa Pinto lá togatot t meg. A birodalom déli szél. 170 
és keleti hossz. 23°-tól a Csob iés Zambezi egyesüléseig, innen a Z a m -
bezin lefelé 3öo mért földnyire és az előbb említett egyesüléstől 
éjszakra a Liba és ICabompo egyesüléseig ter jed . Keletre ezen bi-
rodalomtól egy három király uralma alatt álló b a r a a s i nevü 
nép lakik ; az éjszaki és éjszak-keleti határon a tíz király alat t álló 
m a s u - k u l u m b e nevü nép lakik. A leirt birodalom a m a r u-
c z e - m a b u n d a nép hazája . Livingstone o t tan i utazása alat t a 
m a k o l o l o nép uralkodott o t t a n ; de az most megszűnt. A m a -
rucze és mabunda nevü két nép szintén ebből a törzsből való. A 
felolvasó ezután ismerteti a birodalmat, természeti viszonyait és 
népét. Mindkét felolvasás eszmecserét vont maga után, melyen C a -
m e r o n , M i t c h i n s o n , H u t c h i n s o n , G a l t o n és az e lnök, 
a második után R a w l i n s o n , G r a n t ezredes, Sir B a r k l y és 
az elnök vettek részt, mindnyá jan elismerőleg nyilatkoznak Но-
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l ub utazásának e r edményé rő l , köszönetet mondva neki a fel-
olvasásért. 
A februá r гЗ-iki ülésen egy más érdekes tárgy is volt sző-
n y e g e n : A T a n g a n y i k a t a v á n a k k i f o l y á s a (L. Közlem. 
VIII. köt. i . füzetét . ) H o r e , a London Missionary Society ügy-
nöke a mult évi május havában járt ezen felfedező működésében 
a Tangany ika taván. Az általa beküldött jelentést Sir Fowell 
Buxton olvasta fel. A Tangany ika tavát 1858-ban Bur ton kapi-
tány fedezte föl s azóta számosan látogat ták meg a rendkívül ér-
dekes tavat. Dr . Livingstone, ki 1869-ben lá togat ta meg a tavat, 
abban a hiedelemben volt, hogy a tó vize összeköttetésben van 
az Albert Nyanzával és ennek folytán a Nilussal ; de a tónak 
éjszaki szélére Stanley társaságában tett u tazása meggyőzte arról , 
hogy a föl tételezett csatorna nem volt összekötő csatorna, hanem 
csak egy a tóba szakadó folyó. Más kifolyásról ' sem volt szó és 
a kérdés megoldat lan marad t . Cameron 1874-ben a Lukug a mo-
csárról meggyőződést szerezvén, arról is meggyőződöt t , hogy a tó 
felszíne évről-évre nagyobbodik. Stanley, ki a tavat 1876-ban má-
sodszor meglá togat ta , a C a m e r o n leírásától nagyon eltérően adja 
a tó felszínének ismertetését . Cameron a tó kifolyásának szélessé-
gét З00—400 yardnyi ra teszi, mig Stanley 25oo yard szélesnek 
mond ja . A két évi időköz alatt tehát jelentékeny változás állott 
be a mocsár felszínén. H o r e missionárius m u l t évi május havában 
Kave Nyangve főnöktől kapot t kísérettel indül t meg a L u k u g a 
megvizsgálására s a Ki jandsa (Kidsangának is nevezik másut t ) 
hegygerincz csúcsáról á t tekin te t te a folyó egész menetét . A Lu-
kugát a Lua lábába látta folyni nyugat i i r ányban . A buzgó missioná-
rius értesítése élénk eszmecserének szolgált alapjául, melyben Ca-
meron és az elnök vettek részt különösen. 
A m á r c z i u s 8 - á n ta r to t t felolvasó ülés főbb tárgya volt 
Thomsonnak bővebb jelentése az angol afr ikai expeditió út járól 
a Tanganyika és Nyanza közöt t i vidéken. 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
— Csimborafó megmászása. A »Presse« után jelenti a 
Proceedings, hogy W h y m p e r Edének, az ö olasz kísérői, a T o u r -
nanche völgyi két Carrels társaságában sikerült a Cs imborazó-
csúcsát megmásznia . Von Th ie lmann mérése szerint a csúcs 
201,703 láb magas , dr. Reiss szerint 20 ,697 ^ b . Ez az Ande-
szeknek eddig elért legmagasabb pont ja . A hegymászók egy 
i 7 , i 5 o láb magasságban vert sátorból indul tak el. A hideg, szél 
és a lég r i tkasága folytán a felmászás nehézségei nagyobbak voltak, 
min t előre vár ták . Öt ó rába került, mig az utolsó 1000 lábat 
megmászták. A hőmérő a csúcson 210 F . ( i i ° f a g y ) muta to t t . Az 
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Illimani csúcs, melyet Wiener 1877-ben megmászot t , 600 lábbal 
alacsonyabb, mint a Csimborázó. 
— Tervezett franczia expeditiók. Legközelebbről több u ta -
zási terv készíttetett Francziaországban, melyek mindegyike a 
»Commission des Voyages et Missions Scientifiques« (A tudo-
mányos utazások és missiók bizot tsága) kezdeményezése és ter-
vezete alapján a közoktatásügyi minisztér ium által támogat ta t ik . 
C h a r n a y Dezső ú j ra meglátogat ja Juka tan t , hol további kutatásokat , 
fényképészeti felvételeket fog eszközölni épületekről , feliratokról 
és dombormüvekrö l . Ujfalvy Károly hazánkfia és társaságunknak 
is levelező tagja, megbízást kapott , hogy Dél-Oroszországot , éjszak 
nyugat i Perzsiát, a turkomán földet , a Felsö-Oxus medenczéjét 
és a fghán Turk i sz t án t beutazza, utazásának végpont jáu l a Pami r 
fennsík levén kijelölve. Ujfalvy, kinek utazása két évre fog ter-
jedni, a nevezett vidékeken földrajzi , anthropologiai , e thnográphiai , 
archaeológiai és természetrajzi kuta tásokat fog tenni . Brau de 
Saint -Pol , Lias és De la Croix tiszteletbeli küldetést nyertek 
Szumatra-szigetére , azzal a feladattal , hogy a szigeten e thnográphiai 
kuta tásokat tegyenek. Végül dr . Crevaux Gyula u jabb kutatás t 
fog tenni Közép-Amerikában Buenos-Ayres és az Amazon között . 
Minthogy Charnay, Crevaux és Ujfa lvy utazása költségei sokkal 
tetemesebbek fognak lenni, hogy sem azokat a közoktatásügyi 
minis ter iumnak rendelkezési alapja meggyőzné, a kamaráktól 
fogják ezen utazásokra megkívánta tó összeg megszavazását kérni . 
— Európaiak a Tanganyika tavánál. A »London Missionary 
Society«-nak Udsidsiban levő tagjai u j állomást szerveztek Mtová-
ban , a tó nyugat i par t ja in , néhány mértfölddel északra a Lukuga 
kiömlésétöl. Az egész társaság, mely áll Griffith lelkész, Hut ley 
és Hore urakból, Calabash nevü. hajójukon a mul t évi október 
vége felé kelt át a tavon és a kerület-főnökétől engedélyt nyerve, 
ál lomást alapított és az első ház építéséhez fogot t . Az állomást 
P lymou th Rocknak nevezték. A vidéket köröskörül igen festőinek 
írják le, dombok terülnek el köröskörül , melyekből hegyi patakok 
szakadnak le s hömpölyögnek a t ropikus-növényekkel gazdagon 
bor í to t t téreken át. Arthington R ó b e r t Leedsböl, a Tangany ika 
missió alapítója, u j abban 36,000 for in to t a jándékozot t a társaság-
nak azzal a föltétellel, hogy a tó ra egy gőzöst szerezzenek és a 
tó éjszaki és az Albert Nyanza közöt t fekvő vidéket kikutassák. 
Debaize apát, kit a franczia k o r m á n y 100.oco f rank támogatással 
küldöt t ki egy expeditió élén, H o r e házában meghal t Udsidsiban. 
Kínos betegségben szenvedett , miala t t Hore résztvevöleg ápolta ő t , 
mig december 12-én meghalt . Debaize épen készületeket te t t , 
hogy folytassa utazását é jszak-nyugat i i rányban, az Alexandra tó-
vidékének kikutatása czéljából, —• Az algíri missió társaság U r u n -
diban Bihari mellett állomást szervezett . A mindig szaporodó 
halálesetekhez u jabban még egy más járult, Ruel lan atya halála 
által, kinek elveszlését mélyen lehet sa jná ln i ; m e r t a tudománynak 
buzgó bajnoka volt és mint utazó sok tapasztalattal és jártassággal 
bírt . November 24-én halt meg Táborában , typhoid- lázban. — 
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A belga nemzetközi társaság első ál lomása — mint már emlí-
tettük — Karemában alapí t tatot t Ufipa t a r tományban , a Tanganyika 
par t ján 140 földrajzi mértföldnyire Udsids i tó l . Cambier augustus 
12-én érkezet t oda az első expeditióval, Ufipa t a r tomány főnö-
kével szerződést kötö t t bizonyos fö ld te rü le t re és bizonyos számú 
házak építhetésére. Az első expeditió összes személyzete és mái* 
házata September 1 5-ig még nem érkeze t t volt oda. A telep egy 
kíszÖkellő kerek sziklára lesz alapítva, mely mintegy elöfokot képez 
20 lábnyi magasságban a tó szine fö lö t t . A házak építése lassan 
h a l a d o t t ; minek oka a nehezen szerezhető fában és a munkások 
h iányában van. Cambier azóta megerősödöt t az eleíántos expeditió 
embereivel , kik az életben maradot t két elefánttal szerencsésen 
megtet ték utjokat . Az u tóbb érkezett pós ta azt a hirt hozza, hogy 
Hore u tazásra készül a tó déli par tvidékére , honnan megkerülve 
a déli pa r to t a nyugat i parton tér vissza. Ezen ú t já ra egy félig 
fedett ú j csolnakot épí t te t , 
— Egy tervezett dél-sarki expeditió. A Nordenskiöld expe-
ditiójából hazaérkezett Bove tengerész hadnagy dél-sarki expeditiót 
tervez. Már Nápoly, Genua és T u r i n b a n folytatot t ez iránt 
tanácskozásokat s apri l havában R ó m á b a n is gyűlést tartott 
ebben az ügyben. R ó m á b ó l érkezett h i rek szerint o t t nem von-
ják kétségbe e terv sikerülését. Olaszország ujabban igen sok és 
sikeres földrajzi vállalatba bocsátkozott , s e téren sok érdemet 
szerzett. Nem szenved kétséget, hogy ha a kormány anyagi támo-
gatása és az olasz földrajzi társaság szellemi közreműködése lét-
rehozza e vál la latot ; akkor a földrajzi tudományban szép sikert 
is r emélhe tünk . 
— Rohlfs Gellért expeditiójának kirablóit részben kézreke-
rítették. Ez t jelenti a tripoliszi vilajet t i tkára igen terjedelmes 
jelentésében. A vad szuejáknál , kiket elfogtak, 450 Mária-Terézia 
tallért talál tak, úgyszintén több a jándék tárgyát a német csá-
szárnak. 
— A pósta Persíában. A pósta- in tézmény Perzsiában még 
csak bölcsejében van ; de azért már m o s t is megfelel a kívánal-
maknak ; mert jóllehet, hogy az o r szág meglehetősen k i te r jed t ; 
de a népesség nagyon gyér és a levélírás még nem igen érzett 
szükséget képez. Sok pénzt küldenek u g y a n a postán, s habár a 
kormány a veszteségért kezességet vállal , sőt ennek fejében a 
biztosítási illetéket is magasra szabja, mindazonáltal a kezesség 
csak nagyon ingatag dolog. Szóval a persa pósta-ügy még a kez-
detlegesség állapotában van és még sokáig fog abban maradni. 
A postá t lóháton szállítják ; a tele khurds inoka t (bőr- és szÖvet-
zsákokat) a póstalegény és sogird-csogor (a pósta-kisérő) nyerge 
mögé az ülés alá kötik. Ha több szál l í tmányt kell továbbítani , a 
mi gyakor t a megesik, akkor a t ehe rho rdó lovakat (néha 8 —10) 
egymásután kötözik; legeiül lovagol a sogird, aztán jön a lovak 
sora, végü l lovagol a gholam (pósta- legény,) ki a lovakat haj t ja , 
így vág ta tnak aztán ál lomásról-ál lomásra, melyek 3—8 mértföld-
nyire vannak egymástól . így futnak be 100 mértföldnyi vidéket, 
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az ál lomásokon töltött idő leszámításával 4—5 nap alatt. A persa 
birodalom most 45 pósta-állomással bír, mintegy З00 pósta-hiva-
talnokkal , kik átlag évi 10.000 tumen *) fizetést b ú z n a k ; de a 
mellett kevés teendőjük van. 
— A Duna-gözhajó-társaság az idén 5o éves jubileumát üli. 
i 8 3 o b a n kezdette meg működését 100.000 frt tökével és egy 
Bécsben épült 60 lóerőre való gőzössel. A társaságnak jelenleg 
190 gőzöse van 17.245 lóerővel, 669 vas-uszálya és 5 kotrója . A 
hajózási tér 529 mértföldet tesz (449З kilóm.) 
— Lesseps , ki a Panama földszoros átvágása czéljából elő-
t anu lmányok tétele végett Amerikában járt, a napokban vissza-
érkezett amerikai ú t jából . A nemzetközi csatorna építő vállalatra 
nézve igen előnyös volt Lessepsnek u tazása ; mert sikerült neki 
a terv kivitelének lehetőségében kételkedőket is meggyőzni aziránt , 
hogy a terv kivitele előtt korántsem állanak olyan akadályok, 
minőket a vállalat ellenségei híresztelni szeretnek. Lesseps a hely 
szinén tet t tanulmányai alatt erősen meggyőződöt t arról, hogy a 
terv kivitele sikerülni fog. Az ö számítása szerint hat év kiván-
tatik a r r a , hogy éjszaki Amerika déli Amerikától elválasztassék, 
és az At lant i Oczean a Csendes Oczeánnal egyesíttessék. Lesseps-
nek ú t j a Amerikában valódi diadal-út vol t ; minden felé nagy 
tünte tésekkel fogadták öt. Az amerikai pénzvilágot is sikerült 
megnyern ie a vállalatnak. Az ö állítása szerint ott már mintegy 
З60 millió forint felett rendelkezik, meiy Összeget ot tani banká-
rok m á r fölajánlották részvények jegyzésére. Visszatérése Páris-
ban nagy sensatiót keltett . April 14-én este tért vissza hosszú 
út járól , s még azon este elbeszélte bizalmas baráti körben benyo-
másait és tanulmányainak eredményét . Azután megindí tot ta elő-
adásait a csatorna ügyében különféle helyeken. Más nap az 
akadémiában, azután iő án a geographiai társaságban, szombaton 
(17-én) pedig a Sorbonneban tar to t t ugyan e tárgyról előadást. 
A nagy termek zsúfolásig megteltek a több ezer hallgatóval, kik 
kiváncsian hallgatták a nagy tudós és gyakorlati vizépitész elő-
adását. A nagy termek sem levén elégségesek az érdeklődök befo-
gadására , Lesseps 20-án a czirkusban tart előadást. 
— Széchenyi gróf expeditiója legközelebbről befejeztetett . A 
grófnak Lan-su-fun, King- tu-fun és Bathangon keresztül Lhassza 
és Ka lku t t ába tervezett út ja nem sikerült . Si-ning-fuból az expe-
ditió Lan-su- fuba tér t vissza és mul t évi September 8-án Kuan-
gianba érkezett . A nap hősége akkor elviselhetlen volt. A sinai 
tolmács egy szolgája megbetegedet t . Az expeditió szeptember 
26 án é r t King- tu- fuba , Szecsuen t a r tomány fővárosába. Október 
17-én Ja sanba és október 24-én Ta-csien-luba, T ibe t hatá-
ráig ju to t tak . Az expeditiót e helyig egy katonai csapat ki-
sérte, mely se nem ártot t , se nem használt , minthogy a leirt 
úton m indenü t t béke v o l t ; a ka tonaság inkább a sinai kormány 
udvar iasságát képviselte Széchenyi gróf iránt. Т а csien-lutól 
* Arany tumen é r téke 5 frt 50 kr. 
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harczias hirek kezdettek szállongani, melyeket a sinai kormány 
terjesztett és nagyított legjobban, h o g y Széchenyi grófot tibeti 
útjától visszariaszsza. Mindenütt keringtek ama rémes hirek, hogy 
a tibeti hatóságok díjakat tűztek ki az idegenek fejeire, sőt, hogy a 
vad tangutok az utakon tört is vetettek ellenük. Végre a Ta-csien-
luban székelő katholikus püspök is felszólíttatott, hogy Széchenyi 
grófot tervéről lebeszélje. Széchenyi gróf azonban a sinaiak min-
den ékesszólása és fondorkodása daczára megmaradt elhatározá-
sánál, h o g y Tibetbe megy . Ekkor a sinaiak más furfanghoz 
folyamodtak. Ezt világossá teszi a gróf sinai tolmácsának egy 
levele, melyet az testvéréhez Sangaiba küldött. Sötét színekkel 
festi a tibetiek bősz szándékait és megírja, hogy e miatti félelmé-
ben ö már beteg is lett és búcsút mond a grófnak. Széchenyinek 
szo lgája , Kung-ki szintén megvált az expeditiótól . A katho-
likus miss iótól T a n g nevű uj tolmácsot kapott a gróf és ezzel 
november 12-én elérte Bathangot , 16-án Sungtuba, 18-án pedig 
Litang város határába érkezett az expeditió. A legutolsó tudó-
sítás egyszerűen jelezte, hogy Széchenyi gróf lemondott tibeti 
útjáról és deczember i5 -én Bathangból Sungt ienbe ment, hogy 
Jun-nan tartományon át Indiába jusson. A gróf két útitársa 
L ó c z y és K r e i t n e r már elváltak Széchenyitől és útban van-
nak hazafelé. E hó végén már haza is érkeznek, hol fogadtatásu-
kat ünnepélyessé fogják tenni a tudomány emberei. 
K ö n y v é s z e t . 
Die S a h a r a oder Von Oase ZU Oase. Bilder aus dem Natur- und Volks-
leben in der grossen afrikanischen Wüs t e von dr. J o s e f C h a v a n n e 1879. 
Ha végigtekintünk a földrajz történténe, azt látjuk, hogy 
minden kornak van valamely kedvencz vidéke, mely felé a geo-
graphiai kutatás bizonyos előszeretettel irányul. Jelen századunkban 
e kedvencz vidék kiválóan Afrika, melynek titokzatos belseje cso-
dálatos csábító hatást gyakorol a fölfedezökre, s ellenállhatlan 
erővel vonzza őket magához. Ámde , hol a fölfedező utazások oly 
gyorsan következnek egymásután, mint az jelenleg Afrikában 
történik; hol ennek következtében majdnem minden évben uj 
útleirás jelenik m e g : ott, mintegy természetszerűen szükségessé 
válik, h o g y ezen fölfedező utazások fe l tűnőbb vívmányai rend-
szeres egészszé összeköttetvén, népszerű munkában ismertetve 
legyenek, mikép a geographia iránt érdeklődéssel viseltető nagy 
közönség kellő tudomást szerezhessen, mennyiben haladt előre a 
még mindig t itokzatos földrész átkutatása, s tudományos meghó-
dítása. Ez annál szükségesebbb, . mert a közönség nagy részének 
sem ideje, sem kedve nincsen, közvetlen a fölfedezők útleíró mü-
veihez fordulni, s ezen kötetekre menő munkákat tanulmányozni , 
melyekben vajmi sok oly részlet is van, melyek nem szakem-
berre v o n z ó hatást épen nem gyakorolnak. 
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Ilyen szempontból üdvözöljük Chavanne fentemlített müvét , 
mely azon feladatot igyekszik megoldani , hogy népszerű modor-
ban elénk tárja az éjszak-áfríkai sivatagban járt fölfedezők vív-
mányait , s arra törekszik, hogy eloszlassa azon téves fogalmakat, 
melyeket a nagy közönség körében vajmi sokan a Szaharáról tápláltak. 
Legnagyobb elterjedést nyert, úgymond müv e előszavában 
szerző, a régi római geographok azon naiv nézete, hogy a Sza-
hara végtelen síkság, melyen a szél akadálytalanul űzi játékát a 
homokkal . Ámde valóságban a Szahara a tájképi jellegnek leg-
élesebb ellentétjeit egyesít i magában, a mennyiben a tájképi ala-
koknak egész fokozata van benne képviselve. Itt Svájczra emlé-
kezhető alpi vidékek, meredek, szaggatot t sziklavölgyek, nagy és 
kiterjedt hegytömeg hófödte csúcsokkal , dús növényzet i centru-
mot , v ízböség , mely tavak, s fo lyókban nyilatkozik ; ott, alig pár 
órányi távolságban, majdnem észrevehető , közvetítő átmenet nél-
kül kopasz, minden szerves élettől megfosztott , számtalan no-
mokbuczkákkal födött száraz síkságok Munkámban azon 
törekvés vezérelt engem, hogy a Szaharáról életteljes és való 
képet nyújtsak, egyes vidékeinek változatos jellegét, lakóinak éle-
tét, erkölcseit, szokásait élénk színekkel tárjam az olvasó elé. Ez t 
l egkönnyebben ugy véltem elérni, ha követvén a sivatag nagy 
országútjait s a karavánok menetét , az olvasót egyik természetes 
pihenőtől a. másikhoz, oázisról oázisra vezetni megkísértem. . E 
szerint czélom főképen az vala, h o g y a sivatag különböző ré-
sze iben tett utazások eredményeinek Összehasonlító Összefoglalása 
által a Szaharáról lehetőleg természethü Összképet adják. 
És a mit szerző előszavában igér, azt müvében valóban m e g 
is adja. Igaz ugyan, hogy maga Chavanne a Szaharának csak 
igen kis részét látta, s igy nem merít saját tapasztalásainak tár-
házából , azonban előadása mégis oly fris, élénk s könnyen fo lyó , 
kalauzolása oázisról oázisra, annyira magán viseli a közvet lenség 
jellegét, hogy szinte feledjük, mikép a leirást csak másodkézből 
veszszük. Szerző teljesen otthonos a Szaharában, annyira ismeri 
a Szaharában utazók útleirásait, o ly ügyesen tudja az érdekesebb 
részeket kiszemelni, s a különböző útleírásokból vett adatokat 
egységes , Összhangzatos képpé egybeolvasztani , h o g y szinte feled-
jük, mikép nem eredeti útleírással, hanem csak földrajzi mozaik-
kal van dolgunk. A z út minden egyes szakaszában más-más 
utazó kalauzol ugyan minket; de az előadás fonala sehol sincsen 
megszakítva, s a benyomás harmóniája sehol sincs összezavarva. 
Szerző nem elégszik meg avval , hogy megismertesse velünk 
a Szaharának természeti viszonyait, s feltüntesse az oázis, s a tu -
lajdonképi sivatag közti különbséget , hanem kiterjeszkedik a nép 
ethnographiai jellemzésére is, s feltünteti a Szahara lakóinak g o n -
dolkodását, házi és törzsbeli életét, foglalkozását s egyáltalában 
egész társadalmi életét. Ezen ethnographiai jel lemzés annál fon-
tosabb, mert majdnem minden oázison más szokásokkal, más g o n -
dolkodás móddal találkozunk, úgy , h o g y a Szahara e tekintetben 
is a legtarkább, legváltozatosabb képet mutatja. 
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Végre kiterjeszkedik szerző a városok leírására is, s minden-
kor megemlítvén mult jokat is, alkalmat vesz magának, hogy be-
szőjje a Szahara lakóinak történetét is s megismertessen a jelen-
kori poli t ikai viszonyokkal is. 
Vándorútunk, melyet Cbavanne kalauzolása mellett teszünk, 
Tr ipol isznál kezdődik, s miután a Szaharát keresztül kasul jár-
tuk, ugyanot t végződik is. Egyébiránt a mü 14 fejezetből áll, 
melyeknek czimei következők : Tripoliszból Murszukba. Fezzan ér, 
oázisai. Murszukból Rhatba . Az imosag vagyis tuareg nép. Rha-
damesz, Biszkra, ín Szalah, Tafilet, Timbuktu , Air (Aszben,) 
Tibeszti (Tu,) Jupiter Ammon oázisa, Andsila, Andsilából Tri-
poliszba. E 14 fejezetet követi a függelék, melyben szerző számot 
ad a használt kútfőkről, azután összefoglalólag ismerteti a Szahara 
nagyságát, magassági, geologiai s égalji viszonyait, nemkülönben 
a lakosság abszolút és relativ számát, végül még felemlíti az 
ujabb időben fölmerült vasúti terveket, melyeknek czélja a Sza-
harát is belevonni a világforgalomba, s a Földközi tenger partjait 
Összekötni a Szudán gazdag vidékével. Requinyi Géza. 
C a r l H i e k i s c h : Die Tungusen. Eine elhnologische Monographie. 
Dorpat, 1880. E. J. Karow, 120. 1. 
A tunguzok ethnographiai helyzete még most sincs tisztára 
hozva. Az ujabb irók közül Fr. Müller három helyen is rátér a 
tunguzokra (Allgemeine Ethnographie 11, З4З, З72.) és nyelvileg 
őket az uralaltaji népekhez sorolja; de az ethnographiai jellem-
zésnél, kiválólag a szamojédeket, jákutokat , mongolokat tartván 
szeme előtt, ki nem vehetni, miért iktat ja Müller a tunguzokat a 
miveletlen, és miért nem a fél-mivelt nomádok osztályába? (A 
mongol fajtájú népeket miveletlen, fél-mivelt nomádok és cultur 
népekre osztja. Topinard (L' Anthropologie 1877. 487. 1.) köny-
nyen bánik velők, sans gene oda veti : »Les Jakuts sont absolu-
ment Toungouses!« (!) Még a sok oldalú Peschel sem tudott ve-
lök boldogulni, mert a »mongol-féle« népek között felemlíti őket 
és typusukat a szamojéd jelleggel akarja azonosítani (Völkerkunde 
402.) Maury meg egyenesen finn-ugoroknak tartja őket és a hú-
nokban is tunguzokat szeretne fölismerni (La terre et Г homme 
II. kiadás 1877. 455. 1.) Ily föltevés mellett a magyar nemzet is 
rokonának vallhatná a tunguzt, mert Hunfalvy P. (Ethnographia 
258.) szerint »a magyar n e m z e t n e k és nyelvnek azon e g y e -
d i s é g e , a mely neki lelke volt és marad minden következő idő-
ben« a finn-ugor és ugor időszakban képződött. 
Hiekisch említett müvében találunk ugyan néhány rokon 
szokást, mythosi felfogást, mi éppen nem érdektelen a magyar 
ethnographiára nézve ; de azoknak az »ethnographiai parallelak-«nak, 
Andree kifejezésével élve, nem kell valami nagy fontosságot tu-
lajdonítani és az ethnologiai rokonságot nem szabad tisztán 
ezekre állapítani. Maury nézetét tehát egyelőre, mint bizonytalant 
el kell ejtenünk. Hiekisch a tunguzokat a felhozott nézetekkel 
ellenkezőleg a m a n d s u k t ó l s z á r m a z t a t j a . A tunguzok a 
mandsukkal valamikor egységes nemzet voltak és meglehetős mi-
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velödésre is tettek szert. U t ó b b a Dsengiszkhán betörő hordái 
által széjjel riasztatván, a mandsuk egy része Szibéria tágas sík-
ságain keresett menedéket, hol mivelödését felejtve s jellegét az 
uj létföltételek alatt átalakítva — t u n g u z z á lett (22, 25, 3 i . ) 
E név a vándorlás folytán marad rajtuk. Magokat »boje« (ember) 
nevezik, s a tunguz szó gyöke a »tungur« (tenger, tó,) vagy 
»tengiz« (sok viz) szóban keresendő. Tunguz e szerint, annyit 
jelentene, mint nagy viz (Baikal tó) mellett lakó, s valóban a 
tatárok őket »kül«-eknek, viz mellett lakóknak nevezik (52. 1.,) a 
jákutok »küol« (tunguz) szava, szintén tó, tenger vagy nagy viz 
melletti lakót jelent. A tunguzok tehát ő s h a z á j o k b ó l a San-
Alin völgyeiből a Baikaltó felé vették útjokat (27.,) s csak lassan 
terjedtek el a Csendes Oczean, Jeges-tenger és a Jenisszei part jáig. 
Számunkat H. 68.000-re becsüli, legsűrűbben laknak a nezcsinszki 
kerületben. T e s t i j e l l e g ü k a mongol typus kinyomatát viseli ; 
de a szamojédektől hosszabb arczúk, a többi mongol-népektől a 
profilból jobban kiálló orruk által különböznek. Feltűnő kis lábuk 
van (61, 64.,) mi megfoghatlan, ha tudjuk, hogy a tunguz nem 
marad veszteg 5 napnál tovább ; folyton kóborol, s ehhez szabja 
foglalkozását is. Azért nem lehet Fr. Müller felosztását rájuk al-
kalmazni, s a tunguzokat kizárólag halász-, vadász-népnek tekin-
teni, sok torzs ló- vagy iramszarvas-tenyésztéssel foglalkozik, s 
marháit orosz, sinai árukkal becseréli. Az oroszoktól pál inkát , 
kovács szerszámokat; a sinaiaktól theát kapnak, eledelük, külön-
ben hús, bogyó, tej és halpor (»porsa« Fischmehl.) Ruhá ika t 
irambörböl, csónakjaikat, kardjaikat (74,) s a nélkülözhetlen »pály-
mát« (dárda) nyírfából készítik. A nyírfa sokféle feldolgozásánál, 
ruháik, kunyhóik készítésénél bámulatos ügyességet és lelemé-
nyességet tanúsítanak (71, 77.) Egyáltalában fürge eleven eszű 
népecske. Castren Middendorf nem győzik őket eléggé dicsérni, 
Peschel is szivesen beosmerni, hogy sok a siniaknak tulajdoní-
tott találmány a tunguzok leleményességének köszöni létét (Völ-
kerkunde 40З.) Hiekisch több helyen utal ügyességökre (67, 70, 
77, 79, 82, 95,), e mellett kiemeli őszinte, hazudni nem tudó 
egyenes lelküségöket, derült kedélyüket, jó emlékező s képzelő 
tehetségüket. —- S z o k á s a i k közül megemlí t jük: *a ta tuozást 
(72.,) a gyakori párbajt (69.,), jelirásukát (82.,) a placenta evést 
(84.,), temetéseiket, mely alkalommal mént Ölnek le, s tort csap-
nak (47.,), a névadást: a hónapokat p. a finn-ugorok módjára 
növény vagy foglalkozás szerint nevezik el (V. 0. Hunfalvy: Eth-
nographia 253. jegyzet); a törzseket igen gyakran folyók nevei 
szerint (53.) V a l l á s u k : a samanismus; a bűbájos vagy sámán, 
szintén mint a voguloknál dobpergéssel hozatik »réjületbe« (162. 
1. V. ö. Hunfalvy i. m. 249. , ) ; de sok jel oda mutat, hogy vala-
mikor tisztultabb vallási nézeteik voltak ( io5 , 108.). Hiekisch a 
mythologiai maradványok összevetéséből azt igyekszik k imuta tn i , 
hogy a tunguzok déli hazájukban a sinaiak mivelödési köréhez 
tartoztak, sőt abban számot tevő tényezőkként szerepeltek (21, 
29, 114.) 
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A müvecske, mint az eredmények kivonatolásából láthatni, 
sok téves nézetet hoz helyre, s a tunguzokról sokkal kimerítőbb 
és hívebb képet nyújt , mint az eddig megjelent leírások bárme-
lyike. A hazai ethnographus is talál benne elég tanulságos dolgot. 
с. o. 
Ch. E. de U j f a I v y : R e s u l t a t s anthropologiques d'un voyage en Asie 
Centrale. Paris 1880. Ernest Leroux. 
Francziaországban tartózkodó honfitársunk egyik kitűnő mü-
vét mutat juk be ezúttal olvasóinknak. A jeles tudós tudvalevőleg 
részint franczia, részint orosz pénzen többször megfordult KÖzép-
Azsiában és kiválólag anthropologiai szempontból kutatta vidé-
keit. A fennemlített munkában egyik u jabb utazásának eredmé-
nyeit teszi közzé. — A mű 3 részre oszlik. Az I. részben leirja 
a közép-ázsiai (Turkesztán) néptypusokat ; a II-ban a népek ere-
detéről értekezik; a IILban összevonja következtetéseit. — A 
közép-ázsiai népeket két főcsoportba foglalja: a) iranok ; b) törok-
mongol népek csoportjába. Az előbbieknél megkülönbözteti a 
tiszta vérű iranokat (galcsa, karategin), a kevert vérű iranokból a 
tadsikat, mely utóbbiakat a később beköltözött torok-mongol 
népek idomították át. A török-mongol népekhez ta r toznak: az 
Özbegek, a kara-kirgizek, kirgizkozákok, kasgarok, tarancsik, törö-
kök, mandsuk, czigányok, kalmükök, dsungarok. — Anthropolo-
giai kutatásainak eredményeit röviden a következőkben vázoljuk, 
i ) Az i r a n o k a Szyr és Amu folyamkörnek (Baktria) a legré-
gibb idők óta autochtonjai, később a betörő mongol törzsek elöl 
egy részök a Pamir hegy-vidék völgyeibe, hegyzúgaiba menekült , 
s megőrizte typusát , ilyenek a galcsák, darvas, signanok, másik 
részök a síkságon megmaradt, s a vércsere alatt átalakultak (tad-
sik.) A hegylakók közép magasságúak, ri tkán szőkék, a síkság 
lakói magas testállásuak és gyakrabban szöke-hajuak, kék-szemüek 
(3i , 36, 40, 47.) 2) A t ö r o k - m o n g o l népek általában kisebb 
térfogatú (volumineus) koponyával, szélesebb szemközzel és fer-
dényszerüleg elnyúlt arczczal bírnak (14, 17, 20.) Leggyakoribb 
Közép-Ázsia népeinél a brachycephal fej és a bogár szem, ri tkább a 
dolichocephal és zöld szem (10, 2З, 1.) 3) A z e g y e s n é p e k e t 
i l l e t v e : á ' g a l c s a k és a hegyi tadsik tiszta i ran; (47 1.) 
jellegűek : a közép nagyságú test, gesztenye-szinü hajzat és a bra-
chycephal koponya. A közép-ázsiai iranok azonban szőke, ma-
gas és dolichocephal koponyájú néppel keveredtek. A k i r g i -
z e k tiszta török-mongol népek, míg az Özbegek ereiben sok iran 
vér kering. Ismeretlen eredetűek a dsungarok (48 1.) C. G. 
R o b e r t H a r t m a n n : Die Völker Af r ikas . Mit 94 Abbildungen. 
Leipzig, Brockhaus, 1879 341 lap. 
A korszakot alkotó afrikai fölfedezések nemcsak az eddigi 
geogr. tévedéseket ütik helyre; de sok etnographiai mese hiába-
valóságát is hivatvák kideríteni. A fennemlített mű már kezdi ez 
irányban egyengetni az útat . Hadat üzen mindenekelőtt ama 
Haeckel Müller-féle felfogásnak, hogy Afrikát egymástól t e l j e -
s e n elütő emberfajták lakják. Szerinte az afrikai népek e g у s é-
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g e s e t h n i k a i egészet képeznek, melyek egyes tagjai sokféle 
á tmenet i formákkal vannak egybefüzve«« (52, 54, 315; ) kikel 
szintén a, kivált F r . Müller által cultivalt semitismus és hamitis-
mus ethnogr. jogosultsága ellen ; lerontja a négerek szellemi infe-
r iori tásáról , mivelhetlenségükröl kikürtölt catbedrai véleményeket, 
(1 56, 164.) Tanulságos e tekintetben müvének III. könyve, mely-
ben az afrikai lakásokat, házi-eszközöket, a ruházatnak és a dí-
szítésnek változatos nemeit, a fegyverzetet , a baromtenyésztést és 
földmivelést, a cul turnövényeket és a tenyészállatokat ismerteti 
(98—153 1,) melyben nekünk az afrikai ipart, a forgalmat és a 
kereskedelmet bemuta t j a , szokásokból, vallásról (175—226,) jog 
és ál lamviszonyokról (217—266,) a költészetről, zenéről értekezik. 
Ezekből egyrészt világos fogalmakat nyerünk az afrikai népek 
életéről, lélektanáról, másrészt akarat lanul jövünk a szerző alap-
gondola tára , mely szerint e népek szellemi téren elérték az elér-
he tö t és e tbnographiai lag ö s s z h a n g z ó e g é s z e t alkotnak. 
Ez egységet H a r t m a n n anthropologiai úton is igyekszik bebizo-
nyí tani , (az I. év II. könyvben,) ezért tér el felosztása az eddigi 
megszokot t osztályozásokból. Ha r tmann Afrika népeit (nem faj-
táit) 11 csoportba foglalja, melyek következők: 1) A rebu népek 
vagy egyptusok ; 2) a bedsak, kétes eredetű nép, elszórtan legin-
kább keleti Szudanban é l ; 3) gallak, őshazájuk K e n i a ; 4) o rma 
népek, a keleti tavak kö rü l ; 5) berberek, Éjszak-Afrikában, az ős-
korban lybiaiak, a középkorban mauroknak nevezve (26 1.;) 6) 
az anthropológok kínja, (»Das Kreuz der Anthropologen« 36 1.) 
a f u n j e népek, főleg S e n n u a r b a n ; 7) nigritiak vagy négerek, (Dsur , 
bongo , n iamniam, mistu, monvu , silluk s t b ; 8) a Kongo, Ben-
guela és Angola lakói, á tmenet képeznek az a-bantuk és nigritiak 
k ö z ö t t ; 9) a -ban tu népek (kaffer), a Zambezi és a Tél i hegyek kö-
z ö t t ; 10) ho t t en tó tok ; 11) a tö rpe népek (Stanley, Schweinfur th , ) 
kiket Afrika őslakóinak néz. E fő-csoportok átmeneti typusok által 
vannak egybe kapcsolva, melyek számát még nem sikerült ponto-
san megállapítania. A munka becsét emeli az, hogy a szerző köz-
vetlen észleletek után ír, nem tartozik tehát a r endszergyár tó 
szobatudósokhoz, Melegen ajánl juk az érdekes és csinos il lustra-
tiókkal diszitett könyvet. C. Q. 
A föld. A földgömb éle t je lenséf le inek le í rása . Irta E l i s é e R e c l u s . 
Az eredeti negyedik kiadás után fordították K i r á l y P á l é s R é v é s z 
S a m u . Az eredetivel összehasonlította H u n f a I v y J á n o s . 1. kötet. A Kon-
tinensek 25 mülappal és a szöveg közé nyomott 253 ábrával. Budapest , 1879 
Kiadja a k, m. természet tudományi társulat . (Legnagyobb 8. г. XII. 640 lap.) 
A k. m. t e rmésze t tudományi társulat , mely már annyi jeles 
munkával gazdagí to t ta i roda lmunkat , a mult évben ismét oly 
m u n k á t fordí t ta to t t magyarra , mely i rodalmunkban hézagot pótol. 
Rec lus természet tani földrajza, melynek I. kötetét van szeren-
csénk t, olvasóinknak bemutatni , jelenleg legki tűnőbb az ily tár-
gyú munkák között . »Reclus munká ja — így szól róla a fordí tó 
— a nemes lelkesedés, a személyes ihlettség terméke. Nem oly 
mesterkélt , oly tárgyiasan elvont munka , mint H u m b o l d »Kos-
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mos«-a, mely a természetet a maga nagyszerű nyugalmában, 
rendí thetet len törvényességében aka r j a visszatükröztetni , hanem 
oly munka , mely a természetet mintegy emberi érzékekkel, em-
beri indulatokkal és szenvedélyekkel ruházza fel. A tar talom gaz-
dagságának és változatosságának megfelel az alak ragyogó szép-
sége és bája. Reclus alapos tudós, de egyúttal dús phantasiával 
is meg van áldva, s a nyelvvel oly mesterileg bánik, hogy még a 
francia irók között is kevés van hozzáfogható . Munkájának né-
mely részletei oly műremekek, minőket csak a jeles költök képe-
sek alkotni.« 
Reclus munkája 1867-ben jelent meg, s azóta négy kiadást 
ér t . A magyar fordí tás méltán sorakozik az eredeti mel lé ; a for-
dítók mindent elkövettek, hogy az eredetihez szépségben hasonló 
nyelven adják a közönség kezeibe, Hunfalvy János, érdemes el-
nökünk pedig t u d o m á n y o s tekintetben hasonlí tot ta össze az ere-
detivel. A mű kiállítása igen díszes, sőt, tekintve a mümellékle-
teket, i roda lmunkban pá ra t l an ; a térképek Pár isban készültek, 
kettő kivételével Vuillemin A. rajzolta és E r h a r d metszette. A 
nyomta tás t a Frankl in- tá rsu la t végezte. A I. kötet 4 főrészre 
osz l ik : I. Bo lygónk ; II. A földségek; III, A viz k ö r ú t j a ; IV. A 
föld alatti erők. — A természet tudományi társulat könyvkiadó-
vállalatának aláirói 1878-ikí illetmény fejében kap ják ; nem-tagok 
9 f r té r t szerezhetik meg . A munka II. kötete ez év folytán kerül 
ki saj tó alól. 
Pályázati hirdetmény. 
A magyar földrajzi társaság a következő két kérdésre hirdet 
pályázatot . 
I. A hegységek befolyása az éghajlati viszonyokra. 
I I . Kívántatik Magyarország, valamely vidékének ismertetése 
különösen topo- és ethnographiai tekintetben. 
A legjobbnak talált mű jutalma 5o—5o franc a ranyban . A 
második sorban jónak talált műé 25— 25 franc a ranyban . Pályáz-
hatnak a tudomány és műegyetemek, akadémiak és egyéb felsőbb 
tanintézetek hallgatói . 
A pályázati ha tá r idő 1880, november Зо-ika, mely ideig a 
pá lyamüvek tisztán, idegen kézzel irva és jeligés levéllel ellátva 
a földrajzi társaság főt i tkárához (Felsőbb leány-iskola, Józseftér) 
kü ldendők. 
Budapest , 1880. április hó 10-én. 
Bereez Antal , 
a földrajzi társaság főt i tkára. 
A Tisza mentében fekvő nevezetesebb városok 
fontossága a nagy magyar medenczében. 
Kitűzött értekezésünkben czélt nem tévesztünk, ha azt úgy 
fogjuk fel, mint általános ismertető és kutató fejtegetést, s nem, 
mint részletes és a topographiai viszonyokat teljesen felölelő és 
nagy anyaggal küzdő elmélkedést, mert ez messze vezetne. Ezt 
tartva szem előtt, jelen értekezés általában feltüntetni igyekszik a 
Tisza vidék városait, úgy mint azok a földrajzi tényezők beha-
tásai alatt a történelem világítása mellett fejlődtek. 
A Tisza folyó Európa egyik Önálló medenczéjének, síkságá-
nak, — mely kebelében egy sajátságos népfaj fejlődésének erőit 
hordja, — lejtősödési vonala, egy nagy négyszögű hosszaságában 
éjszakról délre csapó medencze, mely, mint Szabó mondja egész-
ben véve lépcsőzetesen Összerakott síkok mozaikja. Ily szerkezetű 
sík, egy hajdani continentális sülyedvény hegységekkel van kör-
nyezve, melyek négy oldalát szegélyzik. Éjszakon az Erdős Kár-
pátok, keleten az Erdélyi fenfÖldet környező hegyláncz és a vulca-
nicus eredetű Vihorlat-Gutin szerte terjeszkedő és a fensík jelle-
gével bíró emelkedés, délen Erdély dél-nyugati részéből kiágazó 
bánsági hegységek, továbbá az Alpoknak a Duna és Száva folyók 
közt kiágazó nyúlványa. Nyugaton a Tisza és Duna között emel-
kedő foldhát, továbbá az éjszak-nyugati hegyvidék — Magyar 
fenfÖld — előretolt alacsonyabb hegységei, mint a Cserhát , Mátra, 
Bükk-hegység. Szorosabban kijelölve a medencze határait e pon-
tok képezik; éjszakon: Miskolcz, Szerencs, Mád, Toka j , Sáros-
patak, Sátoralja Ujhely, Nagy-Mihály, Szobráncz, Ungvár , Mun-
kács, Nagy-Szöllös. Kele ten : Szinyér-Váralja, Erdőd, Tasnád, 
Székelyhíd, Nagyvárad, Boros-Jenő, Pankota, Temesvár , Báziás. 
Dél felé a Duna és Száva folyók közt fekvő hegység lej tőségein: 
Karlócza, Futak, Uj Vidék, Újlak, Palánka. Nyugaton : Zombor, 
Szabadka, Kecskemét; a T a r n a völgyén: Verpelét, Pé te rvásár ; a 
Sajó mentében Bánréve. Az ily módon körülzárt síkság éjszakról 
délre, dél-keletre lejtösödik, de keleti és nyugati szélei felől is 
billenve van közepe. E belső sülyedés vonalát a Tisza folyó jelöli, 
mely a magyar Alföld főcsatornáját képezi. A Tisza folyó a ma-
gyar síkvidék ere, egyszersmind Magyarhon oly folyója, mely 
hazánk keleti részét magában egyesíti és határozott uralkodó állás-
sal bír, mert mellékfolyóival a speciális magyar nemzetiségű 
Magyarhont hálózza be. Itt telepedett le a magyar nemzet 
zöme, mely geographiai helyzeténél fogva népcsaládját torzshelyé-
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röl a Tisza vidék mellékvölgyein oly szerencsésen tolta elő, hogy 
ezek, mint elÖÖrsÖk a magyar faj törzsfészkét biztosítják. A Tisza 
vidék elkülÖnzÖtt helyzete a történelemben nyilvánul, mert mielőtt 
hazánkban egységes birodalom alakult volna, a Tisza vidék Önálló 
volt, területén barbár államok alakultak és a római nép műve-
lődési köréből — habár nem teljesen — ki volt zárva. Míg a 
Magyar fenföld szláv befolyás alatt állott, addig a dunántúli vidék, 
mint a rómaiak által müveft terület hazánk civilisatiójában a fő-
szerepet játsza. Pannónia oly szerencsés helyzetben volt, hogy a 
rómaiak által alapított városai Magyarországon a művelődés köz-
pontjai valának, s emelkedésöket fekvésüknek és a római hódítás-
nak köszönhették. A Tisza vidéke nyugat befolyásától ment volt, 
a népvándorlás korában a hódító népek tanyája volt, és a gaz-
dag legelökben bővelkedő síkvidék lovas népet nevelt, mely haj-
lamainál fogva inkább nomád életmódot fo ly ta to t t ; és így állan-
dóan nem telepedhetett le. így nem csodálkozhatunk, hogy a 
Tisza mentében városok nem keletkezhettek. Városok alapításához 
szükséges, hogy a népek a műveltség bizonyos fokán álljanak, 
hogy földmüvelök állandóan letelepültek legyenek, és e mellett, a 
mi a nép fejlődését elősegítse, a talajviszonyok olyanok legyenek, 
hogy a fejlődésre gátlólag ne hassanak. A Tisza folyó egyforma 
síkvidékén lovas nomád népek laktak, és nem bírtak oly képes-
séggel, hogy művelődtek volna, holott itt virágzó államokat alkot-
hattak volna. E vidék történeti múltjában az általános tapaszta-
latnak ellenmond, mert itt nagy folyó mentében, sík vidéken, — 
honnan a műveltség kiindult — müveit népek nem találtattak. 
Vannak ugyan síkvidékek, a melyek nevezetes szerepet játszottak 
a tör ténelemben; de ezek alkotása más természetű, mint a Tisza 
vidéké. A Tisza folyó mentében legnagyobb hiány az, hogy talaja 
az épületköveket nélkülözi, továbbá általán véve erdőtlen vidéket 
képez, és így a legfőbb kellékek hiányzottak, melyek nélkül 
állandó lakást sem építhettek. A Tisza vidékén tehát állandóan 
letelepedett népességet, mely városokkal dicsekedhetnék, találni 
nem igen lehete t t ; az első város, melyről a történetírás emlék-
szik, a jazyg népesség földjén volt, a mai Jászberény környékén, 
a mint Ptolomaeus meghatározása útján kivehetjük, a hol egy-
szersmind történetíróink megegyezése szerint Attila udvara is volt, 
megerősített helyet képezett, és a nép által nevezett Csörszá-
rok a magyar historicusok vitatárgyát képezi. Ezen adat azt mu-
tatja , hogy a T i s z a v i d é k v á r o s a i m e d e n c z é j é n e k 
s z é l e i n k e l e t k e z n e k , v a g y i s o t t , h o l a h e g y s é g e k 
m é l y e b b e n n y o m u l n a k a s í k t e r ü l e t r e . Ha a törté-
nelem e helyeken városokat említ, igen természetesnek találjuk 
azt ; mert anyagot és épületfát csakis a közel fekvő hegy vidék 
szolgáltatott. Az alföldi medencze szélein egymásután keletkeztek 
a városok és kiváló szerepet játszottak, mint Eger, a Magyar 
fenföld kulcsa; Toka j , mint a Tisza folyó egyik nevezetes posi-
t ió ja ; Nagyvárad, mint éjszak-keleti Magyarhon bástyája ; Lippa, 
majd Arad, mint az erdélyi bemenet őre a Maros folyó m e n t é n ; 
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Karánsebes, Lúgos, Temesvár, mint erős védbástyák a dél-keleti 
részen. A Tisza folyó medenczéjének szélein a legnevezetesebb 
városok feküsznek, és itt az a sajátságos körülmény tűnik fel, 
hogy e v á r o s o k a v ö l g y e k n y í l á s a i n á l , v a g y h a ú g y 
a k a r j u k , a f o l y ó v ö l g y e k u t o l s ó t á g u l á s á n á l é s 
e z e k v é g p o n t j á n f e k ü s z n e k . A városok ilyetén keletke-
zése mondhat juk, hogy hazánkban, különösen a Tisza medenczé-
jében feltűnő sajátság. A völgyek nyílása egy-egy városnak ad 
helyet, mely városok korai műveltséggel dicsekszenek és neveze-
tes szerepet játszottak, különösen a török hódítás korában és fő-
védpontokúl szolgáltak. Ezek voltak a vidék támaszai, egyszersmind 
szellemi központjai is. E városok egészen más jellegűek, mint 
közvetlenül a Tisza folyó mentében levők, mivel eredetök mesz-
szebb vihető vissza, és ezekben vannak, a középkori építmények 
is többnyire fallal kerítve. Alapításukat többnyire a németek-
nek köszönik, és e vidékek iparos jellegÖk által tűnnek ki. E 
városok társadalmi tekintetben is fontosak, a mennyiben ú jabb 
időkben a magyar polgári osztály fentartói és fejlesztői; nem úgy 
a Tisza folyó mentében, hol a polgári osztály még csirájában van 
és a pórosztály a városok népességének legnagyobb contingensét 
teszi. 
Azon városok, melyek a Tisza folyó síkvidékén feküsznek, a 
sajátképi síkságon egészen másképen rendezkednek. Hogy e váro-
sok fekvésében magunkat tájékozhassuk, úgy hiszszük, csalódásra 
nem vezet, ha azon, kissé merész nézetet állítjuk fel —- mely az 
Alföldön domináló a városokat illetőleg, — hogy a T i s z a v i-
d é k v á r o s a i o t t t ű n n e k f e l é s o t t e m e l k e d n e k , h o l 
a z A l f ö l d d o m b o r z a t a f о 1 у ó r e n d s z e г é v e 1 s z o r o s 
k a p c s o l a t b a n v a n , és m e r r e a z e r d ő s t e r ü l e t h ú z ó -
d i k . Az erdős terület az, melyen a Tisza vidék nagy városai 
terülnek el és a Tisza folyó mentében kör alakban sorakoznak, 
a mint az erdőség határvonala emelkedik, melynek kerülete a 
Tisza folyó mellékeit nagy kanyarulattal futja körül. Tokajtól le-
felé nyugati irányban a folyó mentén Szolnokig ligetek és erdők 
mutatkoznak. Innen az erdős terület öve világosabban kive-
hető és Kecskemét, Szabadka, Hódmezővásárhely és Szeged közt 
húzódik, honnan délnyugat felé nagy kanyarulattal a Duna mel-
lékére csap Paráczon át Temesvárnak tart, és onnan a római sán-
czokat követve Arad-felé a Maros balpartjához vonul, és innen az 
erdős terület kissé éjszakkelet felé térve, de irányát nem sokára 
megváltoztatva Gyulán át Békésig tart , honnan kissé változtatott 
kanyarulattal éjszaknak, Debreczenen át Nyiregyházának for-
dul, honnan Tokajig erdötlen pusztaság terül el. És mint lát juk 
az erdőség a Tiszavidék szive Hódmezővásárhely és Szeged felé 
nyomul. Az erdős terület ezen alakulása szorosan összefügg a 
domborzati viszonyokkal, vagyis mondhatjuk, hogy az erdőség a 
Tisza folyó széleit, mint domborzati tekintetben tagozott részt 
követi és ott terül el, hol a síkföld magasabb emelkedései van-
nak, eltekintve dombhullámaitól, melyek dél és délkelet felé csap-
16» 
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nak — viszonyítva a Tisza folyó medréhez. A nagy Magyar me-
dencze éjszaki részének közepes magassága ioo méter, a déli részen 
loo—80 méter között változik. Ily magasságú mélyedésben vá-
rosok nagy számban nem találhatók, ezek sokkal magasabban 
emelkednek, igy : Miskolcz 135 m., Szolnok 120 m., Szeged 90 m , 
Zenta 85 m., Titel 80 т . , Kecskemét 125 т . , Szabadka 113 т . , 
Temesvár 98 т . , Makó 87 т . , Arad 118 т . , Békés 9З т . , Gyula 
9З т . , Böszörmény 1З0 т . , Nagyvárad 1З0 т . , Debreczen 140 т . , 
Nyíregyháza i i 5 т . , Beregszász 116 т . , Szatmár 1З0 m.*) 
A Tiszavidéken az erdős terület és emelkedés kapcsolatban 
van a Tiszával és annak mellékfolyóival, mivel a folyók a lejtö-
sÖdés irányát követik. A Tisza mellékfolyóiban bizonyos törvény-
szerűséget látunk, hogy azok —- nem tekintve egyenkozü tulaj-
donságukat — bizonyos szög alatt ömlenek a Tiszába, vagyis a 
T i s z a e l l e n t é t e s p a r t j a i n b e ö m l ő f o l y ó k e g y m á s -
h o z s z ö g a l a t t h a j o l n a k , e v é g p o n t o k o n é s a m e l -
l é k f o l y ó k h o s s z a s v ö l g y e i b e n e m e l k e d n e k a n e v e -
z e t e s e b b v á r o s o k . Igy az erdélyi felföldet a síksággal összekötő 
Szamos, és a Magyar felföldet a síksággal összekötő Hernád, szög 
alatt hajolnak a Tisza fe lé ; Szolnok városánál a Tiszába Ömlő 
Zagyva, — mely a Magyar felföld felé nyit utat — és Szegednél 
a Tiszába ömlő Maros, mely Erdély belsejébe nyit űtat, szög alatt 
Ömlenek a Tiszába. E folyók mentében, mint nevezetes útvonalo-
kon emelkednek a nagyobb városok, így : a Maros mentében Sze-
ged, Makó, Arad, Lippa, oly út, a melyet Erdély útalT Ezen 
út volt a legelső, melynek fontossága feltűnik. Ezen az úton haladt 
a római hódítás Erdély-felé, itt töretett meg Decebal ha ta lma; 
ezen az úton mérkőzött a török hódítás idejében a független Erdély 
a török hatalommal, és ezen vonalat későbben is nevezetes erő-
ségek jelölék. A Zagyva mentében Szolnok és Eger feküsznek, 
melyeknek fontossága különösen a török korban nagy volt. A 
Hernád vonala — Ónod, Kassa, Eperjes — volt azon küzdelmek, 
szintere hol az erdélyi fejedelmi befolyás a magyarhoni királyi 
uralommal küzdött. A Szamos völgyében Szatmár, Nagy-Bánya 
szintén kiváló szerepre voltak hivatva. 
A Tisza vidék, mióta a történelem világossága derengeni kezd, 
sohasem szerepel mint önálló államot magába Ölelő terület, ha-
nem úgy, mint egyik vagy másik hatalmas ország függvénye; mert 
fekvése természeti központot nem jelöl ki részére, hanem Önálló 
részekre szaggatva, egyik vagy másik földrajzi tényező befolyásolja 
területér, majd Erdélyhez tartozik, mint a római hódítás korában 
Dacia Ripensis, majd, mint Partes adnexae a független Erdély 
korában, majd a Duna medenczébe olvad be. A k é t e s k ü z -
d e l m e k l e g j o b b a n b i z o n y í t j á k , h o g y a T i s z a v i d é k -
n e k n e h é z k e d é s i k ö z p o n t j a n i n c s e n , l e g a l á b b a z t 
a T i s z a m e n t é b e n n e m t a l á l j u k f e l , é s C t e k i n t e t b e n 
m e l l é k f o l y ó i n a k j u t o t t k i a f ő s z e r e p , é s e z e k t e r -
• ) H u n f a l v y J á n o s : A magy. kir, természet i viszonyai . II. kötet . 
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m é s z e t i f e k v é s e k ü l ö n k ö z p o n t o k a t t e r e m t e t t . Erről 
tanúskodik a történelem, ezt bizonyítja az Alföld felszínének és 
vízrendszerének változatossága, mely ugyan egynemzetiségü népek 
kifejlődésének kedvezett, de ezen belül a föld természeti sajátsága, 
helyzete reányomta bélyegét gazdasági és társadalmi tekintetben. 
Az Alföld a sikvidékeknek majdnem minden tulajdonságaival, a 
sivár, vizenyős, erdős, legelödús területtel fel van ruházva. Toron 
tál, Temes, Csanád és Békés megyék búzatermő talaja a régi 
Mesopotamia bőségével vetekedhetik; Szabolcsmegye nagy része 
és Szolnok vidéke majd csaknem baromtenyésztésre alkalmas; 
Kecskeméttől a Tiszáig és Debreczen körül elterülő sivár homok 
terület a Szaharát juttatja eszünkbe; az Alföld három Kőrös vi-
déke — Sárrét — Németalföld vizenyős földére emlékeztet; Ung-
és Beregmegyében a Tiszát kisérö erdőkben a viz és szárazföld 
határát alig lehet meghatározni. A z A l f ö l d e m e s a j á t s á g a i , 
m i n t e 11 e n t é t e к, 1 а к о s a i t is b e f o l y á s o l t á k , f ö l d m ü -
v e l é s é s b a r o m t e n y é s z t é s r e u t a l t á k é s a n é p e s s é g 
f o g l a l k o z á s a r é s z é r e k ü l ö n k ö z p o n t o k a t t e r e m -
t e t t e k , m e l y e k k ö r ü l a v i d é k é l e t e f o r o g . Igy az Alföld 
éjszaki részében Debreczen már a legrégibb időben elégséges vonzó 
erővel birt. A vidéknek baromtenyésztésre alkalmas, termékeny 
földje, kedvező éghajlati fekvése tetszetős helyül mutatkozott az 
állandó megtelepedésre. A békét felzavaró viszontagságok idején 
azon völgy, hol Debreczen fekszik, és azon lapály, mely hajda-
nában fertös mocsároknak sem vala híjával, önként kínálkozott, 
hogy menedékül használtassák. Már ezen fekvésénél fogva a leg-
régibb időben alkalmas hely volt a megtelepedésre; mennyivel 
alkalmasabb, ha természeti fekvését is tekintetbe veszszük, mert 
azon helyen fekszik, hol az alföldi vidék a Nyírséggel érintkezik, 
cs a választóvonal Debreczen város föútczáján vonul át,*) Igy 
Debreczen azon helyek érintkezési pontján fekszik, melyek gazda-
sági tekintetben két külön foglalkozással bírnak, és már a legré-
gibb idő óta Debreczen főhelye volt a baromtenyésztésnek, melyet 
a Nyírség képvisel, a földmüvelésnek, melyet az Alföld képvisel 
termesztményeinek, és mint nagy kereskedelmi város ennek kö-
szöni jólétét. 
E város fejlődését a földrajzi tényezők is elösegíték. E vidék 
orographiai és különösen hydrographiai viszonyai Debreczen körül 
találják központjukat. A Magyar felföld folyói nagy vízválasztó 
központjaiktól éjszak-nyugatról dél-kelet felé folynak; az Erdős 
Kárpátok déli lejtőjén a folyók dél nyugat felé csapnak, mint a 
Sajó, Hernád, Topla, Latorcza, Nagyág, Tarcza és a Tisza felső 
völgye. E vidék folyói mintegy közös központ felé törekszenek 
és a folyó völgyeket oly kör sugarai gyanánt képzelhetjük, mely-
nek közepe Debreczen táján van.**) Nem csalódunk azon meg-
*) Szűcs Is tván : Debreczen város tör téne lme. I. k. 
**) Morgenstern H e n r i k : A földrajzi viszonyok befolyása Magyarország 
tö r t éne lmére . 
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figyelésben, hogy Erdély belsejéből a sík vidék felé siető folyók, 
mint a Szamos, Lápos, Kraszna, Körös nem kevésbbé befolytak 
Debreczen emelésére. E folyók legyező alakjában elágazva termé-
szetes űtak Erdélyből a Magyar felföld felé, és mint a történelem 
bizonyítja Tokaj , mint fontos átkelő a debreczeni vidék végpont-
ján fekvő hely — ha szabad így nevezni — azon tusáknak vala 
színhelye, hol a független Erdély fejedelmei őrt állottak és az 
osztrák túlkapásoknak ellenszegültek. Az utóbb említett folyó-
völgyek nehézkedési pontja Debreczenben található fel és Erdély 
fejedelmei korában azt látjuk, hogy Debreczen »a részekhez« 
számíttatott , a fejedelmek különös pártfogásban részesítették, és 
mint általában tudva van Debreczen neve éjszakkeleti Magyarhon-
ban varázserővel birt. Debreczen helyzete nagyságában jelentkezik 
a történelemben is, nem mint erősség, mert fallal a német váro-
sok módjára királyaink sürgetése daczára sem vétetett körül, 
hanemcsak »várdákkal« »palánkokkal« birt, és így hadi szempont-
ból nem nagy nevezetességű. A magyar nemzetiség, irodalom és 
Protestantismus sorsára döntő befolyást gyakorló események szín-
helyévé vagy legalább az ide vonatkozó vezéreszmék sarkpontjává, 
szegletkövévé Debreczen lett. Ha a magyar hazának több vidékén 
a szomorú körülmények közt el is némúlt a múzsa, Debreczen volt 
élesztője, a nyelv fentartója, és az irodalom emelője; azért méltán 
nevezhető a magyar nemzetiség központjának és mozgatójának, a 
hazai mozgalmak lelkének, és csakugyan függetlenségi harezunk 
történetében Debreczennek jutott ki az oroszlánrész. Éjszaki Magyar-
hon központja fontosságát vidéke helyzetének köszöni. Hasonló 
sorsban osztozkodik az ezen vidéktől délre fekvő terület is, értvén 
alatta azon négyszöget, mely a Kárpátok, Körösök és Maros folyó 
közt terül el. E vidék fekvése sajátságos alkattal bir, a mennyi-
ben e síkvidéken a folyók rendezetlenek, mocsárosak, területeik 
zsombékosak, melyeket a völgy mentében erdők kisérnek. Itt 
a síkságon századokon át a végtelen mocsárok zsibbasztották a 
tetterőt. A helyzet adja kezünkbe a vidék fontosságának kulcsár, 
mer t e terület Magyarhon felöl az erdélyi medencze védkapuit 
jelöli. E vidék fontosabb helyeit különösen a volgynyilások jelö-
lik, és a bemenetet egy-egy fontosabb erősség védi. Igy Nagyvá-
rad »Erdély kapúja,« Arad, mely a Maros bejáratát őrzi, oly 
szerencsés helyzetben van, hogy a sík és hegyvidék érdekeit 
kielégíti, és az u. n. Bánság, mely hazánk iparos vidékének 
tekinthető, különösen kelet felé vezető vasútai az átmeneti kereske-
dést érdekelve kiválóan szép reménynyel nézhet a jövőbe. E vidék 
városainak fontosságát kiválóan emeli az, hogy természeti fekvé-
sük erőddé vagy helyesebben hozzáférhetetlenné tették azt a tá-
madások ellen. E városok voltak azok, melyek Magyarország 
újkori történelmében szerepelnek. E városok erödei és »palánkai« a 
nemzet hadi iskoláit képezték, itt folytak azon harezok, melyek 
az erdélyi fejedelmek és a törökök közt vívattak, és mihelyt e 
városokat a törökök eltévesztett politika folytán Erdélytől elszakí-
tották, a török uralom napjai megvoltak számlálva; mert Erdély 
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elövédeit elvesztvén, mint elkeseredett ellenség került a török 
hátába. 
A Tisza folyó mentében fekvő helyek az alföldi magyar 
városok bélyegét viselik magukon és egyszersmind a magyar typus 
leghűbb lenyomatai. A városok alapításánál a török hódoltatási 
kényszer szorította meg az Alföld népességét, és így a városi élet 
sajátságos jellemvonása hiányzik; mert a tÖrÖkháboruk korában a 
lakosok falvaikat elhagyva, nagyobb biztonság kedvéért egy he-
lyen tömörültek és palánkokkal erősítették meg azokat ; az épí-
tésnél a rendező kezet legkevesebbé találjuk fel, úgy hogy a 
Tisza vidék városai nagy falvak jellegével birnak, melyek la-
kosai a várost Övező mértföldeken elterülő birtokaikat müve-
lik, és a tanyáknak nevezett helyeken a cselédség kunyhói na-
gyobbrészt vert földből épültek. E városok az iparos jelleget, 
mely az európai városokat jellegzi határozottan nélkülözik, ámbár 
némi iparral foglalkoznak, minő a salétrom és sziksó feldolgo-
zása, de ezt is az angolok hasonnemü ipara a kereskedésből 
kitolta, és már hanyatló félben van.*) A magyar t imár ipar ere-
deti állapotjában virágzik. A szappan ipar különösen Szegeden, 
a fa-, nád- és gyékén- ipar, a legjelentősebb, mint Szeged környé-
kén, de ezen ipar, mint házi ipar, és különösen a szalmakalap-
fonás a régi hajdú városokban virágzik. E vidék] városai közül 
nevezetesebbek: Eékés, hol hajdan jól megerősített vár volt, és a 
Fekete-Fehér Körös Összefolyásánál feküdt, és e szerint már a 
természet által is jól megvédett helynek biztonságát a közelben 
feküdt erődök és várak növelték. E hely volt az, hol a reformatio 
első hitközsége alakult 1 523-ban Magyarhonban, a mi eléggé bi-
zonyítja fontosságát. Ezt Hahn **) akként véli megfejthetőnek, 
hogy e város a kereskedés és közlekedés központja volt, vásá-
rain különböző nemzetek fordultak meg, és különösen az erdélyi 
szászok sűrűen látogatták. — Szolnok fontosságát emeli az, hogy 
a Tiszán nevezetes átkelő pontűTszoIgál, mely a hadi történelem-
ben is szerepet játszik, a mennyiben két külön természetű vidék 
terül el a Tisza oldalain, és a Tisza alsó folyásának közepén fekszik. 
A vizáradás által sújtott Szeged e vidék legnagyobb városa a Marosnak' 
a Tiszába Ömlésénél. E hely Magyarhon legnagyobb magyar városa, 
mely az ipar terén is nagyobb haladást mutatott , és fontosságra a leg-
újabb időben kezdett emelkedni; mert a magyar vasúti hálózat föcso-| 
mópontjat képezi. Ezáltal az Alföld termények és ipar főhelyévé nőtte1 
ki magát,a külföldre a legtöbb magyar terményt szállítja, és jóléte nagy' 
mérvben emelkedett, mióta az Alföld-fiumei vasút megnyilt. Egy-
általában azon sajnos körülmény tapasztalható, hogy »a kitűnően 
fÖldmivelő Magyarhon« alföldi városai terményeiket nem értékesít-
hetik ; mert az előállítás és szállítás drágasága miatt terményeink, 
mint egyedüli reményünk, ki nem állják a versenyt, sőt a külföld 
3 o - 6 o ° / 0 - a l olcsóbban termelhet t ***) E helyzetet az olcsóbb vizi 
*) Hunfa lvy János : Az osz t rák-magyar monarchia rövid stat iszt ikája. 
**) H a h n : Békésmegye leiiása. 
***) A be- és kivitel . Közvélemény. I8T6. 
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útak mellőzése, és a szerencsétlenül keresztülvitt vasúti hálózat 
okozza ; mert az Alföld különböző vasúti csomópontokkal, de egy-
szersmind — ha úgy mondhat juk — különböző nehézkedési pon-
tokkal is bir. így Szeged dél felé szállítja terményei t ; a Kassa-
oderbergi vasút a felföld érdekeit képviseli, és az Alföld éjszaki részé-
nek szállítja terményei t ; a fővonal pedig, mint a Tisza vidéki vasút, 
idegen társaság kezében volt s az Alföld érdekeinek legkevésbbé 
állt szolgálatában. E rendezetlen vasúti hálózat kevéssé emelve az 
Alföld jólétét, nem csodálkozhatunk, ha a Tiszavidék városai kitéve 
az égalj szeszélyeinek is,nehezen emelkedhetnek, A Tisza folyó további 
folyásában a Délkeleti felföld nyugat i lejtöségén Magyarország 
legtermékenyebb vidékeit érinti, és városai a gabonakereskedés 
főhelyei, m in t : Denta, Becse, Becskerek. Titel városa a Duna és 
Tisza egyesülése közt egy tojásdad alakú és nagyobbrészt mere-
dek oldalú fensíkon fekszik. Helyzete erőssé teszi, és a kisebb 
hajók készítésének főhelye, lakosai régebben mint csajkások — naszá-
dosak — voltak ismeretesek. A Bánság az új colonisatió nyomait 
tünteti fel, és a hegységes vidéken Magyarhon nevezetes iparos 
városai terülnek el. E vidék főhelye Temesvár , mely fekvésénél fogva 
Magyarország első rangú erőssége, és ott fekszik, hol a Délkeleti 
fenföld végső nyúlványai a síkság felé vonulnak a Béga folyó 
mellett, a Duna és Vaskapú szorosok őrzője. Helyzete így Nagy-
váradéhoz hasonlít és Araddal együtt ép oly fontos pontját és szál-
lítási helyét képezi a Délkeleti fenföld nyugoti részén mint Nagy-
várad a nagy Erdélyi fenföld előretolt nyugoti részén. 
A Tiszavidék városaiban egyöntetű, egy nemzetiségű, egy 
jellemű n é p : a magyar lakik, mely értelmisége vagyonossága 
s politikai túlsúlyánál fogva az állami egység jellegének bé-
lyegét hazánkra reányomta. Mint Széchenyi m o n d á : a Tisza 
völgye az (mondhatjuk városai, mert ezek a kozmivelödés emelői), 
mely haladásunk kiindulási pontját képezi ; mert ez az általa any-
nyira hangoztatott »faj nemesülés« emelője, és nemzeti erőnk kifej-
tője. Széchenyi szándéka volt a Tisza folyó szabályozása által a 
Tisza völgyet a fokozottabb európai culturának megnyerni, és 
különösen nemzetgazdasági tekintetben annak anyagi jólétét emelni. 
A Tiszavidék városai népesedés tekintetében állandóak, vagyis 
oly fluctuatiónak, mint az iparos városok nincsenek alávetve; és 
amellett népesek, t ivol egymástól és nagy területtel birnak. A 
Tiszavidék városai kiválóan a magyar nemzetiség és tudományos-
ság fentartói voltak a szomorú időkben és érdemök a jelen időkben 
is elvitázhatatlan. Ilyenek Debreczen, Nagyvárad, Arad, Szeged, 
Temesvár stb. Tekintve azt, hogy az alföldi városok csakis az 
újabb időben emelkedtek — nem úgy mint a Dunántúli vidék 
városai, melyek legelsöbben részesültek a cultura áldásaiban — 
nagy haladást mutatnak, és »Kelet kertjében« szép reményekkel 
biztatnak. 
T a l a p k o v i t s A n t a l , 
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A kontinensek elrendezése azon kérdések egyike, melyekkel 
a geographusok csak elvétve foglalkoznak. A mit mi ma e tárgyról 
tudunk és a mit a geogr. kézikönyvek hoznak, az vajmi kevés és 
őszintén szólva 100 év előtt ismert dolgok. Azért talán nem lesz 
egészen érdek nélküli, ha az újabb nézeteket közlöm e tárgyról. 
A mult századbeli geographusokat jobban érdekelték a földi 
analógiák, vagy újabb kifejezést használva, a homologiák, mint a 
kontinensek csoportulása. Azokat, kik e themával legalább mellé-
kesen foglalkoztak, két osztályba sorozhatjuk. Némelyek a konti-
nensek t é r b e l i elrendezésére figyeltek; így Buffon, Kant , mások 
csoportulási elméletüket a p l a s z t i k a i Összefüggés elvére állapí-
tották, mint Buache, Desmarest, Gatterer. B u f f o n volt az első, 
ki a földgömbön vizi és szárazföldi féltekét megkülönböztetvén, 
az ó és újvilág különválásának okát is adja. Mintha csak a későbbi 
Adhémart vagy Schmicket hallanók. Véleménye szerint az éjszaki 
sark a rövidebb nyarak miatt előbb hült ki mint a déli, azért 
köréje tömörültek a kotinensek; de ez által a viz és szárazföld 
közötti egyensúly megzavartatván, a déli sarkról az oczeánok az 
éjszak felé kezdtek tolulni, széjjel tolták az ó és újvilágot és az 
Atlanti oczeánnak völgyalakú medret vájtak. A partok parallelis-
musát tehát Kant, Ritter és Humboldt az Atlanti »völgyalakú« 
oczeánra nézve Buffontól tanulták. Elvei között találjuk azt is, 
hogy a földközi tengerek által a kontinentális csoportok éjszaki 
és déli felekre szakadnak, hogy a földrészek nagyobbára az éjsz. 
féltekét foglalják el, itt kiszélesednek, mig a déli féltekén a dél-
amerikai szük nyúlványt leszámítva a 35° körrel véget érnek. 
Még egy nevezetes elhelyezkedési elvét is kel! megemlítenünk, 
melyet Kant phys. földrajzába szintén átvett. A földségi tömegek 
véleménye szerint elrendezésükben bizonyos m é r t a n i a r á n y o s -
s á g o t mutatnak, a mennyiben leghosszabb vonalait egyúttal a 
földrészek hossztengelyei és felezési vonalai az egyenlítővel, egy-
forma szögeket képeznek s a déli félgömbön a 35° körig terjednek. 
— Ha u, i. Ázsiában a kontinentális törzs legszélesebb alapvonalát 
a 6 i ° é. sz. *) kört a Jóreményfokkal egybekapcsoljuk oly módon, 
hogy e vonal a Tanguszka torkolatánál kiindulva Narym városán 
a Káspi s Arai tavakon át a nevezett csúcs felé t a r t s o n : akkor e 
vonal összeesik az óvilág ki terjedési főtengelyével, felezi a kont. 
tömeget, vágja az egyenlítőt 68° szöglet alatt s a déli szélesség 
35°-al megszakad. Ugyan ily tengelyt képzelhetünk Amerikában, 
Dr. S c h m i c k : S o n n e u. Mond als Bildner d. Erdscha le . 1878. 6 - 2 4 . 
É r t h e t ő b b : Sonne u. Mond als Anordner d. verschiebbaren Stoíle. 1879. 10, 15. 
19, 25. . 
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ha a 6o°-tól mint a kontinentális háromszög alapjából Floridán, 
Kubán át a Laplata torkolatáig v. i. a 35-ig egyenest vonunk, ez 
is felezi a csoportot ; jelzi a 2 Amerika kiterjedési irányát s az 
egyenlítővel 68° szögletet képez. — Ámbár el kell ismernünk, hogy 
Amerika inkább követi Buffon hossztengelyét, mint a Patagonia 
kitérése által okozott másik hossztengelyt, de mivel a mértani 
arányszerüség csak Patagonia kifelejtésével képzelhető — nem 
tekinthető csoportulási elvnek. Fontos azonban, hogy e tengelyek 
által nyerjük az EK-DNy és DK-ENy elrendezési elvet.* 
Ugyan ezt hozták ki B u a c h e és G a t t e r e r , midőn a 
kontinenseket kiemelkedési viszonyaik szerint csoportosították.Buache 
u. i. azt képzelte, hogy minden földségeknek van egy legtöme-
gesebb piateauja, mely ого- és hydrographiai középpont és a 
kontinens plastikai alakulásának magva. E központokból indulnak 
ki a hegyrendszerek és a kontinenseket egymás közt Összekapcsol-
ják (Charpente du Globe, Buache, Ossature du Globe, Desmarest) 
azért csak arra kell figyelnünk, milyen irányban csapnak a hegy-
gerinczek és hol húzódnak a tenger alatt s megtudjuk a csopor-
tulási törvényt. 
E feladat megfejtésével Gatterer vesződött. 3) A kontinenseket 
valóságos pántok, hegységi délkörök és hegyi egyközüek közé 
szorította. Leghatalmasabb és a kontinenseket Összetartó pántnak 
tekintette a hegységi aequatort . Ez a bolíviai fenföldből kiindulva 
D.-Amerikát a Sz. Rókus fok irányában szeli, áthidalja az Atlanti 
oczeánt a Kongo, Ger és Mara majd Abesszínia hegyein át, Arabia 
párkányhegyeit érinti, metszi a Pamirt s a Tiansanon és Jablonoi 
hátságon át a Gsukcsi félszigeten megszakad, hogy út ját a Beringi 
szoroson át folytatva a Szikláshegyeken keresztül kiindulási he-
lyére térjen vissza. Látni való, hogy e kör a kontinensek fökiter-
jedési irányát követi, az ó és újvilág hosszában vágja a közbeeső 
tengereket mindig a legszűkebb (C. Roque. G. Palmas, Bering) 
hegyeken lépi át és ily módon az Atlanti oczeánnak éjszaki meden-
czéje körül k o n t i n e n t á l i s gyürüt képez, melynek átellenes 
féltekéjén az oczeánok egy másik körben egyesülnek. Csak az a baj, 
hogy e hegységi aequator sem a leghosszabb sem a legtömege-
sebb hegysorokból nem alakul, az EK és ENy csoportulási irányt 
azonban ez is mutat ja . 
A mult század geographusai ezek után a f ö l d r é s z e k 
p l a s t i k a i és t é r b e l i ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l a kontinensek 
e l h e l y e z k e d é s i f ő i r á n y á t h a t á r o z t á k meg. 
Századunk első felében elég csodálatosan nem foglalkoztak 
a földrészek csoportulásának kérdésével, beérték a talált adatokkal 
vagy más alakban fejezték ki azokat. így p. Krause 1811. azt 
vallotta, hogy csak egy, keleten domború, nyugaton ÖblÖs, konti-
nens van, az Atlanti oczeán csak »inneres Erdenmeer« nagy föld-
közi tenger. 3) Lényegben Buffon gondolata. Maga Humboldt alig 
*) B e r g h a u s L ä n d e r u. Völkerkunde . II. (phys. The i i . ) 436. 
8) P e s c h e l : Gesch . d. E rdk . 688. 
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emlit valamit Kosmosában s a kevésnek is javarésze Buffon, Buache, 
Kant gondolatainak ismétlése, csakhogy szellemes és elbájoló for-
mában. •*) Uj adatkép szerepelhetnek azon számításai, melyek a 
kontinenseknek a tenger fölötti részeinek köbtartalmára vonatkoz-
nak. «Fárasztó munka után — i r j aö — ügy találtam, hogy a tenger 
szintája fölé emelt kontinensek volumenének súlypontja Európában 
63o, Amerikában 702, Ázsiában 1062 és D.-Amerikában 1080 
lábnyi magasságban van«. A kontinensek compensatióját ö már e 
számokból is sejtette, de Ausztrália és Afrika középmagasságát 
nem ismervén, nem mert határozott véleményt nyilvánitani. — 
R i 11 e r irataiban nekünk megfelelőt szintén nem találunk. О földr. 
bölcsész volt, ki a viz és szárazföld eloszlásában gondviselés-szerü 
terveket és geogr. praedestinatiókat keresett. Azért ha e lmondjuk, 
hogy ö az oczeánoknak a DNy féltekét jelöli ki, a kontinenseknek 
az EK , amannak középpontját Ujzélandba, emezét London tájé-
kára teszi, hogy ö figyelt legelőször a l e g n a g y o b b p a r t k Ö -
r ö k r e , elmondtuk Ritter érdemeit e kérdésben. Ki nem felejthetjük 
azonban L a m a r k o t , ki legelőször 1802. beszélt i к e r-k о n t i 
n e n s e k r ö l . Az eszmét S t e f f e n s kibővítve így fo rmuláz ta : 
»3 nagy világrész van és mindegyiké 2 kontinensből áll (é. és 
déliből,) melyek szélükön isthmus által vannak összekapcsolva, s 
ennek egyik oldalán szigetcsoport terül el, a másikon félsziget 
nyúlik le.« E véleményhez csatlakozik a jeles Berghaus is. 5) 
A kontinensek csoportulásával rendszeresen legelőször D a n a 
foglalkozik. 
A kontinensek »egészben való alakulásának« fő irányvonalát, 
miként Humboldt a földrészek csoportulási módját nevezte, Dana 
a földgolyó egyéb formáiban is találta és az ék.-dny. és dk.-ény. 
irányok általánosságában egyetemes elrendezési törvényre ismert. 
Nemcsak az ó- és új-világ reliefjében és kiterjedési tengelyében 
mutatkozik a főirány, föltalálhatni azt az eddig kifelejtett Ausz-
tráliánál, a szigetek sorakozásánál, a vulkán sorok meneténél, sőt 
az óczeánok partvonalainál is. A Csendes óczeán korall-szigeteit 
vizsgálva, úgy találjuk, hogy azok korán sem csak amúgy gondo-
lomformára széjjelhányt szigetrajok, de ENy. irányban sorakozó 
füzérek, melyek egy eltemetett kontinens szétfoszló vonásait őriz-
ték meg az utókornak. Az a kontinens tehát , melynek lesülyedö 
gerinczein a korall állatkák szigeteiket építették, szintén alkalmaz-
kodott a főirányokhoz. Ausztrália sziget-kíséretével ugyancsak az 
ENy, irányhoz símül, ugyanezt teszi az elzüllött Sziget-india a 
feléje nyújtózkodó Malakkával. Sőt ha Új-Zéland, KirchofF állítása 
szerint, valamikor Önálló kontinens volt, mely a Haváji szigetekig 
terpeszkedett, kiterjedési tengelyét megint a főirányban találjuk. 
Az amerikai hossztengely menetében haladó Antillák se képeznek 
kivételt. A sorvulkánok annyira szeretik e csoportulási irányokat, 
hogy Amerikában az éjny. Ázsia mellett dk. vonalban haladva, 
4) H u m b o l d t : Kosmos. (Cotta kiad.) I 184, 186, 193, 
•) B e r g h a u s i. m. II. 4 1 3 - 4 1 9 . 
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némi kanyarodás után újra az éjny. irányba csapnak. Az óczeánok 
part jai majdnem pedáns módon követik ez irányokat. A Nagy 
óczeán keretje p. egy DNy. és egy ÉK. partívböl áll; kisebb for-
mában utánozza azt az Indiai óczeán, míg az Atlanti e két fő-
irány között ingadozva folyamszerü kanyarodásokat nyer. A kon-
tinensek az éjsz.-ny. és éj.-k. partok közé ju tván , dél felé csúcsosodó 
háromszögeket képeznek, mit kicsiben a nagyobb félszigetek, a 
két India, Arábia, a Spanyol és Görög félsziget utánoznak. Az 
analógiát a kontinensek legtÖmegesebb hegyrendszereire is foghal-
juk, mivel Dana szerint az óczeáni partokhoz alkalmazkodnak, 
»A kontinensek, tengerek, szigetek és vulkánok ez áttekintéséből, 
mondja Dana, következik, hogy a földfelúlet alakulási vonalainak 
nagy változatossága mellett csak két főirány uralkodik: az ÉK. 
és az ÉNy., s hogy a földgolyó physiognomiája ezek által egy-
öntetűségét és a törvényszerű képződés félreismerhetlen bélyegét 
nyerte.« 
Ily határozottan Dana nyilatkozik legelőször — Buffon meg-
kísértette a csoportulást megmagyarázni, de csak a kontinens-
csoportok különválását fejtegette. Humboldt tartózkodva ejt el 
i t t -ot t egy szellemes megjegyzést, de beéri vele. — Dana a for-
mák törvényszerűségét fölismeri és azokban egységes fejlődési 
törvényt lát, mit megfejteni is igyekszik. Nézetei szerint a konti-
nensek és óczeánok elrendezése az összehúzódó földkéreg bizo-
nyos t e r v s z e r ű repedésétől függött . A lehűlő kéreg összehú 
zódása következtében a feszültség jelentékenyen növekedett, s 
mivel a kéreg nem egyféle anyagból áll, a lazábban összefüggő 
helyek engedtek a feszültség hatásának és^  széjjelcsattantak. Dana 
véleménye szerint a szakadások ÉK. és ÉNv. irányokban történ-
tek és a kontinensek körvonalait legalább nagyjában kijelölték.8) 
A tovább tar tó összehúzódás folytán a hasadékok által el-
választott törésdarabok egynémelyike lesüppedt és oldalnyomásá-
val a szomszédos kéreg-darabokat föltolta. Az így támadt horpa-
dásokba az óczeánok helyezkedtek el a repedés irányát muta tó 
körvonalokkal, míg a fölemelt területekből a mai kontinensek ke-
letkeztek. A hasadékokból, melyek a kontinenseket az óczeánoktól 
elválasztják, mint a föld-kéreg legkevésbbé összefüggő helyeiből 
ki-kibugyogtak a még mindig cseppfolyós belső tömegek és sor-
vulkánokat emeltek az óczeánok peremein; ez magyarázza meg a 
par tment i sorvulkánok lánczolatát. — A földgolyó tehát felületé-
nek főbb vonásait mindjárt képződése kezdetén nyerte és e voná-
sok a későbbi geologiai időkben sem mosódtak el tel jesen; a 
kontinensek egyik-másik részét elönthette ugyan ideiglen a tenger , 
az óczeáni medencze helyenkint még mélyebbre sülyedhetett és 
ennek megfelelöleg a földrészek egyes tájai emelkedhettek és gya-
rapodhattak, de a mint a nagy óczeáni horpadások soha sem 
6) De miér t t ö r t én t ek e szakadások épen éjszak-kelet i és é jszak-nyugat i 
i r á n y o k b a n , annak s em D a n a , sem D o r r nem tudták okát a d n i ; azért az 5 
nézete ik is csak tőbbé-kevésbbé sze l lemes hypothes isek, melyekkel igea sok 
geológia i tény el lenkezik. S z e r k e s z t ő s é g , 
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voltak száraz kontinensek: úgy a kontinensek sem sülyedtek le 
az óczeáni medenczék mélységéig.7) A geologiai módosulások 
inkább oda irányultak, »hogy a kontinentális tömegeket egy gond-
viselésszerű világterv szerint, mely eleinte azonnal a repedési vo-
nalakban nyilatkozott, az éjszaki félteken az Atlanti medencze 
koré csoportosítsák ; azért emeltek a távol keleten Ázsiában és 
az amerikai nyugaton hatalmas hegyfalakat, hogy a Csendes 
óczeántó!, a vizi féltekétől, mintegy elzárva a civilisatiót, az atlanti 
völgy mindkét partján a keleti és nyug. kontinenseken tömö-
rítsék.« 
Dana nézeteinek helyes vagy helytelen voltáról Ítéljen a 
geolog ; annyi való, hogy elmélete a geogr. tényeknek megfelei. 
De hibáktól se ment. Mellőzve azt, hogy a civilisatió óczeánok 
nélkül alig ment volna valamire; Dana sem tud szabadulni a 
Gatterer-Biiache-féle felfogástól, mintha a hegységek a kontinen-
sek legfontosabb elemeihez tartoznának, azért fogta rájuk, hogy 
mindig a legnagyobb óczeán partjaihoz alkalmazkodnak. Ameri-
kára és Afrika keleti vidékeire érvényes ez állítás, de Európa és 
Ázsia legtömegesebb hegysorai az Indiai és Földközi tengerrel s 
nem az Atlanti és Csendes óczeánnal egyközűek, Azonkívül tud-
juk Suess Ede kitűnő müvéből 8), hogy a hegygerinczek irányá 
ból nem lehet következtetéseket vonni A relief-formáknál a »hegy-
hullámok« a lényegesek, azok iránya pedig a szomszéd tengerektől 
éppen nem függ, sőt ugyanazon kontinens-csoportnál más és más. 
Amerikában a hegyhullámok iránya ÉK., Európában É. és ÉNy., 
Ázsiában meg dél-keleti és déli, mert a hegyívek domborodásu-
kat délnek fordí t ják.9) Hegyrendszerekből tehát nem lehet a konti-
nens-csoportulás módjára következtetni, azért semmis a Biiache-Gat-
terer-féle okoskodás és helytelen Dana nézete a két főirányban 
csapó hegyrendszerekröl. Azt se magyarázza meg D., miért hiány-
zanak az Atlanti partokon a sorvulkánok, holott a Földközi ten-
gerek mellett, szerinte későbbi repedési széleken, feltalálhatók 
(ausztráliai Földközi t enger : Jáva, S z u m á t r a ; Veres t : Arábia; 
európai t . : Kis-Ázsia és Spanyolhon kihűlt vulkánjai.) 
Ez okok miatt a legújabb időben dr. D o r r R ó b e r t cso-
portulási elméletét szintén a repedési vonalakra alapította, de 
óvakodva Dana hibáitól, figyelmét tisztán a partirányoknak, mint 
a földkéreg hasadási vonalainak szentelte és azon kérdés megoldá-
sát tűzte ki magának, lehetséges e a földségek Összes partvonalait 
valami mértani alakba foglalni és ez úton a földkéreg szakadásai 
nál rendszert, a kontinensek és óczeánok elrendezésénél szabály-
szerűséget kideríteni. 
Mindenekelőtt Ritter és Berghaus legnagyobb partköreit vizs. 
gálta és azt találta, hogy egyik se határolja pontosan a vizi féltekét-
7) Ha Darwin nézete a korall-szigetek képződésérő l s mások véleménye 
egy az Indiai óczeán helyén volt szárazföld ( L e m u r i a ) e tsü lyedéséröl áll, akkor 
Dana itt emlí te t t nézete nem lehet helyes. S z e r k e s z t ő s é g . 
K) E, S u e s s : Die E n t s t e h u n g d. Alpen. 27—46-
9) I. m. 122. 1 4 2 - 1 4 4 . 
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Rit ternek Új-Zélandból vont mar tkö re (Gestade Gürtel) elvágja 
Ázsiából Csinát és Hátsó-Indiá t , e lmarad Nyugot-Amerikától Berg-
haus kore, melyet a Couran t szigetekből (Új-Zélandtól i5°-re keletre 
a 2 i o ° ferrói délkör 40 0 d sz.) huzotc, az ázsiai partok helyet t 
csak a szigeteket ér int i , Afrikától pedig messzire távozik. D o r r 
oly legynagyobb kör t keresvén, mely a kontinentális és vizi féltekének 
l e g h o s s z a b b par tvonalai t l e h e t ő l e g egyes í t se , Berghaus 
középpont já t 5°-al éjszakra tolta és oly módon a vizi félteke czen-
t r u m á t a ferrói dk. 2100 és a 35° széles kör átmetszési pon t j á ra 
te t te . Az ebből vont kör Földünk e g y i k legnagyobb par tköré t 
jelezi, melyen az általa felezett vizi és kontinentális féltekék egymással 
ér intkeznek. A kontinensek elrendezése tehát első sorban e leg-
nagyobb partkor kerületén belül tör tént , azonkívül az óczeánok 
helyezkedtek el. De a földségek elég hosszú déltengeri partokkal 
is b í rnak, melyeket Dana későbbi repedéseknek tar t , ezért Dorr a 
bel tenger! partokat is iparkodot t egy legnagyobb kor vonalára 
átvinni. Mivel a par tok ritkán egyenes vonaluak, de annál gyak-
rabban kanyargósak, itt is, mint az előbbi nagy körnél, melynek 
Dor r délköri par tvonal (Gestade-Meridian) nevett adot t , a par tok-
nak csak közepes haladási i rányát lehet számításba venni. Ázsia 
déli par t jának i rányvonalát azon ív fogja jelölni, mely a Maiakkai 
csúcstól az Ormuz szorulatig húzha tó , az európai középtengerét 
azon vonal, mely a szyriai partoktól^ Gibraltárig halad. Amerika 
délkeleti föirányvonalát meg az, mely Ú j Braunschweigtól a Mexikói 
öböl zugáig h ú z h a t ó ; D. Amerika éjszaki partjainak főcsapása Pana 
mától az Orinoko torkorlatáig képze lhe tő ; Éjszak-Ausztrália közepes 
haladását a térítőtől a C. Londonder ry ig . Mindezen most nevezett 
középtengeri partok egy m á s i k legnagyobb kör kerületén húzód-
nak, mely akár az éjszaki félgömb 210° dk. 55° ész. átmeszési 
pon t jábó l (körülbelül az Aljaska vége) akár a déli félgömbön a 
3o° ik dk. 55° d. sz. , 0) metszéspont jából húzható . E kör Javából 
ki indulva lépést t a r t a dél-ázsiai partok főirányával. Elö-Indiától 
az Ally-Gherry hegyvidéket , melyet Indiával összeforradt szigetnek 
ta r tanak , elvágja, követi a Perzsa öböl partjait , aztán Arábiát sza • 
kit ja el Ázsiától, melyhez sem geologiai, sem physiographiai okok-
nál fogva nem való 12), átszeli a Földközi tengert , Afrikától ú j ra a 
hozzá nem tartozó Atlasvidéket, melynek lábánál a Szaharai ÖbÖl 
vagy tenger árja hul lámzott , elválasztván, felezi az Atlanti óczeánt 
érinti az amerikai Földközi tengert , a Csendes óczeánban a délköri 
pa r tkör t kétszer vágja, majd Új -Zéland és az éjszaki ausztrál-partok 
mellett Jávára tér vissza. 
Mivel a leirt kör inkább egyközü körökhez alkalmazkodik, 
egyenlítői partkörnek (Gestade Aequa to r ) nevezi el Dorr. H u m -
boldt és Dana említik ugyan, hogy a kontinentális tömegeket a kozép-
tengerek é. és d. felekre szakítják, D o r r azonban azt is k imuta t t a , 
J 0) Bouvet szigetek tá ján . 
u ) D о r r : Über d. Gesta l tungsgesetz d. Fes t landumrisse , 1779. I l l — 1 3 0 1. 
, s ) К l ö d é n : E r d k u n d e . IV. к. 12. 1. 
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hogy e tengerek partjai egy legnagyobb kor kerületéhez simul-
nak, mely 4 középtengert és 3 kontinentális szigetrajt érint (austrál, 
persa, európai és amerikai ktenger, Szigetindia, Antillák, Görög 
Archip.) Azonkívül a földrészek elrendezésénél jelentékeny tényező, 
mert Földünk második nagy repedési vonalát mutat ja , mely az 
előbbire függélyes irányban symetricus részekre osztja a kontinentális 
félgömböt úgy, hogy a földrészeket, m i n t k é t n a g y keretbe zárt 
tömegeket lehet tekinteni ; az első keret a kontinentális félteke 
h a t á r á t jelöli, a 2 ik e féltekét kél arányos részre osztja. , 3) 
A symetria a) a helyzetre, b) a területre vonatkozik. — 
H e l y z e t i l e g a földrészek e körök által Д képeznek, m e l y e k 
a l a p j u k a t a z e g y e n l í t ő i p a r t k ö r f e l é f o r d í t j á k , 
c s ú c s a i k k a l p e d i g e k ö r k é t c z e n t r u m á h o z t ö r e k -
s z e n e k . Amerika és Európa-Ázsia az egylenlitői partkörtől éjszakra, 
D.-Amerika és Ausztrália tőle délre esnek, és valamennyien gömb 
háromszögeket képeznek. E.-Amerika kontinentális A alapja az 
Uj-Braunschweigtól Jukatanig húzott partiv, mely az egyenlítői 
partkörrel egyközüen halad, csúcsa pedig az Aljaska félsziget vé-
gére, tehát a kör éjszaki középpontjához közel esik. Ugyanily gömb 
háromszöget képez az európa-ázsiai kontinens, alapját az egyenlítői 
partkörnek Maiakkától Gibraltárig huzodó íve képezi, csúcsát az 
é. sz. 55° felé törekvő Kamcsatka. Afrika gömbháromszögét 
szintén a nevezett kör középtengeri ivére támaszt ja , csúcsát 
pedig a déli czentrum felé fordítja. Csupán D.-Amerika rakon-
czátlankodik, mert Patagonia mint említettük kicsap az amerikai 
hossztengely irányából és így csúcsa ^ inkább délnek mint a kér-
déses czentrum felé néz. De valamint É.-Amerikánál kiegészül а Д , 
ha keleti part jai t régi határkövéhez a Bermuda-szigetrajhoz visz-
szük: úgy D.-Amerika csúcsát a Falkland szigeteken kell keres-
nünk, mivel Patagonia a sülyedö területekhez tartozik. Ausztráli-
ánál a széles oldal ugyancsak a partkör felé fordult, déli csúcsát 
azonban Tasmaniával s annak tenger alatti folytatásával kell ki-
egészítenünk s az a Peschel Phys. földrajzában látható képecske 
, 4) szerint csakugyan a déli czentrum felé törekszik. 
T e r ü l e t i l e g a csillagászati egyenlítő egyenlőtlen részekre a 
kontinenseket. Afrika javarészét az é. félgömbretolja, D.-Amerikából 
is hatalmas darabot kanyarít le s így az éjsz. féltekén több a szá-
razföld mint a dél in. Dorr egyenlítői partköre azonban arányo-
sabban osztja a kontinens tömegeket, mivel a partegyenlítö felett 
E.-Amerika központi vidékeivel s az európa-ázsiai kontinens foglal 
helyet, a másik oldalán pedig D.-Amerika, Afrika Arabiával és 
Ausztrália kontinentális szigetével csoportosul. Dorr számításai 
szerint e területek jóformán egyensúlyban vannak, mert a partkör 
éjszaki felén levő kontinens tömegek területe úgy aránylik a déli 
félgömb kontinenseinek területéhez mint 13 : iо v. i. az éjsz. fél-
, s ) D o r r : i. ш. 126. V. 6. „ D e r Q e s t a d e - A e q u a t o r " czikkét a 
( Recensen thum a czimu b rochure . 3 - 7 1. 
] 4 J P e s c h e l L e i p o l d t : Physik. E r d k u n d e . I. к. 502. 1. 
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gömbön csak 3 / to"d több a szárazföld 15) mint a délin, mig a 
csillagászati felosztás szerint az éjszak és déli félteke közötti viszony-
szám 8 : 3, tehát 2 '6-szor v. i. harmadfélszer több a szárazföld az 
éjszaki féltekén. 
A nagy partköröket , melyek által a kontinensek gomb három-
szög alakja és symmetrikus elrendezése keletkezett, Dorr a lehűlő 
kéreg repedéseire vezeti vissza. A kéreg megrepesztése szerinte két 
nagy irányban tör tént i) a délvonali partkör dk-ény irányában, 
mely a földgömböt egy kontinens és egy vizi félgömbre osztja ; 2) 
a dk-ény felé tartó egyenlítői partkor mentiben, mely a kontinentális 
tömeget é. és d. felekre szakasztotta; 3) az Atlanti óczeán hosz-
szában. Valamennyi repedésvonal kiindulási helyét az egyenlítői 
partkor két czentrumában, t. i. az Aljaska csúcsán és a Bouvet-
szigeteken birja. Az előbbitől indult ki a Csendes óczeán keleti 
és n y u g a t i p a r t r e p e d é s e ; a Bouvet-szigetektől egy repedésvonal az 
Indiai óczeán ny. part ján halad, a másik Ausztrália k. szélén, a 
3-ik az Atlanti oczeánon át Aljaskáig húzódik. A két középpontból, 
vagy mint Dorr mond ja , a »kontinentális sarkokból« vont kör 
irányában szintén megrepedt a földkéreg és így a felület több 
gömbháromszögre szakadt, melyek csúcsaikkal a kontinentális sarkok 
felé törnek, А Д kéregdarabok egynémelyike lesülyedt vala és 
horpadásába a vizek gyűltek Össze: ezek az óczeánok, a fenn ma-
radt kéreg háromszögek pedig: a mai kontinensek. — Igy alakult 
f ő b b és jellemző vonásaiban a földfelület. Módosulhattak a kont. 
körvonalok egyes geologiai korszakokban, főleg a partok emelése 
és sülyedése által, mi a partszakadások mellett az óczeánok és kon-
tinensek szélein mint legkevésbbé Összefüggő kéreghelyeken leg-
könnyebben történt (innen a felbugyogó vulkánrések,) de az 
általános physyognomiai vonások végkép sohasem mosódtak el. i e) 
Dorr geogr. tényekből indult ki, melyekről könnyen meg-
győződhetik bárki, ha egy globuson a kérdéses köröket huzza és 
Rit ter-Berghaus köreivel összeveti; ugyan így Dana. Mindkettő 
ugyan oly eredményre jutott, hogy a kontinensek és óczeánok 
eloszlása sajátszerű, mintegy tervszerüleg berendezett repedések 
folytán történt. Nevezetes, hogy Falb, a hires vulkán-ismerő, persze 
egészen másúton, ugyan ily nézetekhez jut. ,7) Mind minden the-
oria, ez sem képes mindenre megfelelni, mit tőle várunk, de azon 
kicsinylő kritikára mégsem érdemes, melylyel Kirchhoff Dorr iratát 
bírálgatta. Dorr Dana gondolatait fűzte tovább, s mivel Dorr és 
Dana hypothesisének követelményéhez tartozik, hogy a Föld physi-
ognomiája előirt vonásokból keletkezett és l é n y e g i l e g meg 
nem változott, mert csak így lehet a jelen geogr. formákat a 
lehűlő kéreg Összehúzódásából magyarázni ; a Lyell-féle felfogásnak 
13) Még ha a k i h a g y o t t á l l í tó lag dé l sa rk i k o n t i n e n s t is hozzá veszszük , a r á -
n y o s a b b e p a r t k ö r á l ta l i fe losz tás . 
1 0 ) D o r r : 110, 132, 146, V. ö. „ Ü b e r die T h e o r i e der S p a l t u n g п. 
b r o c h u r e " 18, 22, 33 1. 
l 7 ) F a l b : T h e o r i e d e r E r d b e b e n u. V u l k a n a u s b r ü c h e . 1880. 196, 409 , 
489. T a f , I I I . 
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hódoló geographok meg nem szívlelhették Dana-Dorr nézeteit és 
inkább a Humboldt által megpendített c o m p e n s a t i o eszméjé-
hez ragaszkodtak. így Peschel, Reclus. 
Bármit mondjanak a szaktudósok P e s c h e l r ö l , kiket, elis-
mer jük , sokszor ki nem elégít, azt senki sem fogja elvitatni, hogy 
Humbold t óta egysem tudott az összehasonlító földrajzban oly 
annyira szükséges egyetemes felfogáshoz emelkedni, mint ö. Ezt 
tapasztaljuk fölvett tbemánknál is. Lyell egy halmaz adattal erő-
síti a sülyedési és emelkedési theoriát , Peschel az eszmét keresi e 
theoriában és értékesiti ezt kedvencz tárgyában a földrajzban. Az 
adatok sokaságában az elvet, a földrajzi eredményt kereste és 
meg is találta. Lyell szerint a kontinensek csoportulása minden 
geol. korszakban más és más volt és hogy ezentúl is más leszen, 
hivatkozik a Föld mindenféle vidékén észlelt part ingadozásokra. 
Peschel összehasonlítván az emelkedési és sülyedési tüneményeket, 
azt találta, hogy a harmadkorszak óta a kontinensek csoportulata 
bizonyos compensatiói elv szerint történt , a kontinentális csoportok 
(Erdvesten) délen és keleten megfogy tak ; E. és Ny. nagyobbodtak. 
Általában ismert dolgokat mondanék el, ha ezt bizonyítanom 
kellene, csak annyit jegyzek meg, hogy koránsem indokolt Hahn 
ellenvetése, mely szerint Peschel conpensátiói elve hibás. Hahnt saját 
könyvéből lehet megczáfolni, ha adatai szerint az emelkedő és 
sülyedő területeket egy térképen kiszínezzük és a hiányokat más 
szerző után kijavítjuk. Peschel nem kontinenseket, de (Erdvesten) 
kontinentális t ö m e g e k e t említ, ezekre meg igaz az ö mondása. Á 
kontinentális csoportok E. és Ny. nyertek (Szibéria, Szahárai tenger 
eltűnése, Andesek) D. és K. pedig partokat és kontinenseket vesztettek 
(Lemuria , Ausztráliai kontinens, az ázsiai sziget füzérek a kontinens 
néhai partvonalait jelzik.) 18) 
R e c l u s a kontinensek csoportulására csak egy figyelemre 
méltóbb elvet említ, t. i. a kontinensek iker-csoportulatát. Mert 
a mit a jeles szerző a körformának többszöri ismétlődéséről, a 
hegylánczok és fenfÖldek gyűrűszerű elhelyezkedéséről mond, az 
a felszin morphologiájához tartozik. »A kontinensek két külön 
elrendezési módja, melyek szerint a foldségek körben, az egyen-
lítőre harántosan, aztán pedig a délvonallal egyenközű hármas 
vonalban vannak elhelyezve« 19), már Ritter és Humboldtnál elő-
fordul t , és így csupán az iker kontinenseket elemezhetjük. Az se 
új gondolat. Lamark 1802-ben mondotta ki, Steffens bővítette, 
Reclus az újabb geologiai felfogáshoz szabta és modern formába 
buj ta t ta . Véleménye szerint a kontinensek 3 párba sorakoznak. 
Az elsőt a két Amerika képezi. Két földközi tengere és két lenyúló 
félszigete, de leginkább a nyugati kontinentális kapocs által nagyon 
hasonlít az európa-afrikai kontinens párhoz; a harmadikat Ázsia 
és Ausztrália képezi, hol Malakka a hajdani kapcsot jelöli. Bizo-
nyos compensatiói viszony észlelhető e kontinens-pároknál, mi 
,a) Peschel : Phys. Erdk. I. 386. „Neue Probleme" 105. 
»
9) R e c l u s : A főid. Ford. Királyi és Révész. 1879. I. 57. 
Földrajzi közlemények 1880. 17 
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összetartozásukat bizonyítja. A két Amerika tömege ugyan majd 
egyforma, de tagosultság tekintetében az éjszaki felülmúlja a dé-
lit. A tömegesebb Afrikához a kis Európa szegődik, de kikanya-
rított partjaival felülhaladja esetlen déli társát. Földünk legtÖme-
gesebb kontinensével a legkisebb földrész: Ausztrália társul és 
szigetvilágával a szegény partfejlödésü Ázsiát egészíti ki. 20) 
Reclus kontinens-párjai bármennyire érdekesek és valóban 
»bámulatra indító« compensatiót mutatnak, véleményünk szerint 
nem felelnek meg a kontinensek tényleges elrendezésének. R. fel-
osztását u. i. i ) az Összekötő földszorosokra, 2) a földközi ten-
gerekre alapítja, de analógiái hibásak. Mert Amerikánál senki sem 
fogja kétségbe vonni a kontinentális kapcsot, de Európánál R. is této-
vázik, melyiket fogadja el annak, Gibraltárt-e vagy Tunis-Sziczi-
liát. Mivel Európát Afrikától ma tengerszorosok választják el, 
reconstruálnunk kell a régi összeköttetést, a melyre Reclus hivat-
kozik. »Minthogy nyugati Szaharának és Tripolisnak, mondja Rec-
lus, nincsenek saját állat- és növényfajaik, nyilván való, hogy ez 
a két terület a mostani korszak kezdetén még nem emelkedett 
vala ki a tengerből, s hogy Mauretania a Spanyol félszigetnek 
volt a déli folytatása. 2 I) A Szaharai tenger azonban, melyről R. 
szól, nem a Földközi, hanem az Atlanti óczeánnak képezte öblét, 
ez esetben pedig, ha a Szaharai öböl által elválasztott Átlasz hegy-
vidéket akár Spanyolországhoz, akár Szicziliához kapcsoljuk, vagy 
Spanyolország nyer egy hatalmas félszigetet, vagy Italia egy na-
gyobbodott szicziliai kettős félszigetet, és hozzá két földközi 
tengert. Ennek hasonmását hiába keressük Amerikában. Afrika 
továbbá Arabiával geologiailag és morphologiailag együvé való, 
csak avval egyetemben képez^ Dél-Amerikához hasonló háromszö-
get. De Arábia összefügg Ázsiával, ez meg Európával, mert a 
Szibériai tengerre, mint Európa és Ázsia közötti határmedenczére 
való hivatkozás, ma nem bírhat meggyőző erővel, midőn tudjuk, 
hogy a kaspi-aral medenczének tó-csoportja nem a pleistocän korból 
való, hanem a miocän tenger összezsugorodó öbölmaradványa; e 
tenger pedig nem egyedül a kaspi-aral medenczét, hanem egész 
dél-keleti Európát beborította, nem volt tehát határoló tenger.23) 
A földközi tengerek éppen nem jogosítanak fel a két kontinen-
tális tömeget iker-kontinensekre darabolni. Mert az európai éjszaki 
közép tenger az európai kontinensen b e l ü l van, míg az amerikai 
állítólagos közép-tenger voltakép az éjszaki Jeges tengernek »mély 
bekanyarodása«, miként Hellvald nevezi2 3), vagy egyik kijárata, 
miként a fáradhatlan Krümmel Ottó híjjá. Amerika közép-tengere 
a Jeges tenger, de e geographiai tény mellett felbomlik minden 
analógia2 4) , mert ez Ázsiának is közép-tengere. 
20) i. m. 6 4 - 6 7 . 
i. m . 55. 1. 
22) K r ü m m e l O t t ó : Ver such einer vergl . Morphologie d. Meeres-
r ä u m e . 1879. 46 - 47. 1. 
2 3) H e l l v a l d : Die Erde u . i. Völker . I. 12. 
2 4) K r ü m m e l i. m . : 2 8 - 3 1 . 
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A kontinens-párok ezek után sem geologiailag, sem morpho-
logiailag nincsenek indokolva. Csoportulási torvényt már csak azért 
sem látunk bennÖk, mivel a geographiai tényeknek ellenmonda-
nak. Egyáltalán nehéz a kontinentális két főcsoportot, mely növe-
kedése és fogyásában, a mint azt Peschelnél láttuk, önálló föld-
rajzi egyedeket képez és különválását a legnagyobb valószínűség 
szerint az óczeáni medenczék képződésének köszöni25), külső ana-
lógiák kedveért feldarabolni. A v a l ó s á g b a n a kontinensek az 
éjszaki sark körül két nagyobb Önálló földségi complexusban cso-
portosulnak, a keletiben, melyhez az ó-világ Ausztráliával tar to-
zik és a nyugatiban : a két Amerikával. Mindkét tömeg a déli 
sark felé keskenyedik és hegyfokban (C. Agulhas, Horn-fok) vég-
ződik. A vizek a déli sark köré rendezkedtek el, s onnan, mint 
közös reservoir-ból 3 óczeánt küldenek a kontinensek közé, és 
éjsz. felé azon mértékben szorúlnak össze, a mely mértékben a 
kontinensek szélesbülnek. De míg az óczeánok az éjszaki sarkig 
elnyúlnak s a kontinentális tömegek éjszaki partjait mossák, a kon-
tinensek a déli féltekén a 45° al jóformán véget érnek. Dél-Amerika 
p. csak Edinborg és Kopenhága szélességéig terjed, Afrika a 
Gibraltárnak megfelelő párhuzamos körig, Ausztrália éjsz. Por tu -
gáliáig. Hogy ezen a f e l ü l e t r ő l leolvasott csoportulási törvény 
a m é l y s é g e k b e n is valósúl, azt legújabban K r ü m m e l 
O t t ó »A tengerek morphologiája« czímü rendkívüli érdekes mü-
vében kimutatta. 
K r ü m m e l O t t ó a Peschel-féle iskolának, ügy látszik, leg-
tehetségesebb tagja. Müvén, mely Maury physikai földrajza és Pe-
schel tanúlmányai sorában méltán foglalhat helyet, nagyon meglát-
szik, hogy a világos berendezést, a megkapó előadási módot és 
az adatok felhasználásában a nagy óvatosságot mesterétől sajátí-
totta el. О az első, ki a tengerek osztályozásánál nemcsak a 
geographiai momentumot, a faunistikai elvet, a mélység-viszonyokat, 
de a tengerek »physiologiáját tevő áramlásokat«, a hullámmoz-
gást, a szigetgazdagságot, a közlekedési képességet is figyelembe 
vette. A tengerekek szerinte nem vaktában Össze-vissza hányt 
változó mélységű és felületű medenczék, horpadások, semlyékek 
és horgonyterek; de valamint Földünk reliefjében a leghatalma-
sabb formától-függ a mellékformák minősége és mértékaránya: 
így a tengerek is rendszerességet és fokozatosságot tüntetnek fel, 
úgy formáikban, mint méreteikben. Krümmel a vizeket 3 jellemző 
csoportba oszt ja: a nyilt óczeánok, földközi tengerek és part-
menti tengerek (Randmeere) csoportjára, mindegyikük bír saját 
»fajismertetö« jellemvonásokkal,26) 
A vizek mindenekelőtt 3 nagy medenczében, mint Földünk 
legmélyebb horpadásaiban helyezkedtek el ; ezek a Csendes, az Atlanti 
és az Indiai óczeáni medenczék; innen fúrakodtak a kontinentális 
tömegek közé és földközi tengereket formáltak, minő az ó és az 
8 5) Dr. H. C r e d n e r : E l e m e n t e der Geologie 1876 П . , 177. 1. 
26) K r ü m m e l : Morphologie d. Meeresräume. 1879. 20—36., 64., 68 . 
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új-világ éjszaki part jai közötti Jeges tenger , az európai, amerikai 
és az ausztrál-malaj i t enge rek ; de a szélekről is lekanyari tot tak 
egyes térületeket és par t tengereket képeztek, ilyenek az Irlandi 
és Német tengerek, a Lörincz-öble, a T u n g h a i és a keletázsiai 
par tment i tengerek. A nyilt óczeánokat az egyedi önállóság, 
az »ens sui generis« jellemzi. MindegyikÖk bir tulajdon »áram-
rendszerekkel,« mendeczéjében keringő á ramlásokkal , tulajdon 
hullámmozgással (árapály) és nagy mélységekkel. 27) A Csendes 
óczeán középmélysége З887 méter , az Atlanti óczeáné 3681 m. az 
Indiai óczeáné ЗЗ44 m. mi a földközi tengerek középmélységet 
3-s z о r fe lülmúlja . Sziget-szegények, mer t az »insulositás« a Csendes 
o-nál a felület o '29°/0-át teszi, az Atlantinál o ' o 5 % , az Indiainál 
i°/0 , de legnagyobb par thosszúságot tün te tnek fel: az A t l : 7118 
mértföld, a Csendes : 7164, az India i : 6562 mf. par tokat nedveszt, 
tehát mint a számokból l á t n i : a 3 oczeán majdnem egyforma 
hosszúságú partokkal keriti be a kontinenseket . Önállóságukhoz 
tartozik a közlekedési képesség is (Communicat ionsfabigkei t) , mely 
fogalmat K r ü m m e l vezeti be legelőször az Összehasonlító fölrajzba. 
Ha a part hosszasághoz °/0-ben viszonyítjuk azon partok hosszát, 
melyek között az óczeán, szigetek vagy kontinensek közé szorul, 
vagy a sarki tengerekkel közlekedik, megkapjuk az óczeánok 
hozzáférhetőségét . Legtöbb és legszélesebb viziutakkal bir a Csendes 
óczeán, mer t a közlekedési képesség visszrugszáma 28°/0, azaz a 
part jainak 28°/o~a vizi-utakra esik, még pedig a délsarki bejáratra 
i7°/0 , az éjszakira 8'5°/0 , az oldalas tengereire 2'5°/0. Az Atlanti 
óczeán hozzáférhetősége kisebb 24°/,,, de kevezöbben van elosztva, 
mert habár a déli bejáratra (Zugangsbreite) nagy százalék, i8°/0 
esik, de kisebb jut az éjszakinak 3 % , és a Csendes óczeánnál 
nagyobb, 3 % a méllek-tengerekbe, öblökbe vezető utakra. Azért 
lett az óczeán, mint Maury mondja , »versenyteret a világ keres-
kedés és civilisatiónak. 28) Legnagyobb viszonyszámmal 22*8°/0 
nyilik a déli sark felé az Indiai óczeán, mig oldalösszeköttetései 
a legkisebb számot adják 2 ' i ° / 0 , éjszakfelöl teljesen zárt, itt tehát 
a kÖzlekedesi ° / 0 = 0 . Még fontosabb ezeknél azt megtudni , mily 
m é l y s é g e k kötik Össze a főmedenczét a környező tengerekkel, 
mer t ebből világlik ki legjobban, hogy az óczeánok önmagukra 
nézve Önálló földrajzi egyediségek. Számítások útján megtud ta 
Krümmel Ot tó , hogy a Csendes óczeán mélységének 2o°/0-kal, az 
Atlanti óczeán 2 2 ° / 0 kal, az Indiai csak 11%-kal közlekedik a 
szomszédos tengerekkel. Bizony ez oly kis mélységi viszonyszám, 
hogy a nagy 3 óczeáni medenczét az oldalos tengerektől elzártnak 
képzelhetjük. Jobban közlekednek azok mind parthosszúság, mind 
bejárati mélység tekintetében a két sarki tengerrel. Az Atlanti 
óczeán part jainak 3°/0 át küldi a éjszaki sark felé ; a Csendes óczeán 
8 % - o t juttat az éjszaki bejáratoknak, de nevezetes, hogy tenger-mély-
ségük csak 2 0 % - a esik az éjszaki közlekedő útakra . Az óczeánok ily 
27) K r ü m m e l i. m. 33, 24, 68, 64. 
28) M a u г у : Phys ische Geograf ie des Meeres übers . Böttgek. 268. 
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módon az éjszaki tengertől is el vannak rekesztve. A délisark-tenger 
felé azonban mind a 3 óczeán széles és mély vizi utakkal nyilik. A 
Nagy óczeán partjainak i7°/0-a, mélységének 7O°/0-a függ Össze a 
déli vizekkel, az Atlanti a kerület i8°/0-ával a mélység 74°/0-ával, az 
Indiai óczeán a parthossz 22°/0-ával, a mélység 82°/0-ával egyesül a 
délsarki tengerrel. 29) 
Bocsánat az unalmas számokért , de igazolni akartuk állításunk 
helyességét, mely s z e r i n t a z ó c z e á n o k m i n d e n o l d a l r ó l 
e l z á r t , c s a k d é l f e l é n y i l t m e d e n c z é k e t k é p e z n e k , a 
sark-tengerbe, mint közös reservoirba Összefutnak é s e z á l t a l 
a k o n t i n e n t á l i s t ö m e g e k e t k é t n a g y c s o p o r t r a , k e -
l e t i r e é s n y u g a t i r a o s z t j á k . Ez felel meg egyedül a geo-
graphiai tényeknek, Gatterer-Biiache kontinentális gyűrűje, Buffon-
Kant mértani arányosságelve,Steflfens-Reclus iker-kontinensei megjár-
nak földrajzi analógiáknak, de nem képeznek csoportulási törvényt . 
Valaki azt az ellenvetést tehetné, hogy a két csoportra való fel-
osztás nem felel meg a valóságnak, hiszen a kontinensek bensejében is 
tengerek hullámzanak, következőleg a kontinentális tömegek között 
igazi határokat vonnak. De épen ez teszi Krümmel kitűnő érdemét , 
hogy a benföldi tengerek Önállástalanságát kimutat ta s így ezeket 
ideigleneseknek szabad tekintenünk, melyeket egy megfelelő talaj 
emelés visszaterelhet a nyilt óczeánba, a honnan kerültek, Onállás-
talanságukról tanúskodik a csekély, a nyilt óczeánokénál 3-szor 
kisebb mélységük, a bejáratok sekély volta, nagy sziget-gazdasá-
guk (mert felületük io°/0 sziget, mig az óczeánoknál csak o.o5°/o) 
és hömérséki viszonyaik. A nyilt óczeánok vize u. i. a növekedő 
mélység arányában kisebbedő hőfokot mutat , mig a beltengerek 
csak a közlekedő bejáratok »küszöbéig« vagyis addig, a meddig 
az óczeánok és beltengerek vizcseréje még lehetséges, mutat ják a 
csökkenést ; azon alul állandó s úgy látszik a környező kont inen-
sektől föltételezett hömérsék uralkodik. Az önállástalanságot bizo-
nyítja azon körülmény is, hogy Hahn szerint a beltengerek par t ja i 
mindenüt t emelkedésben vannak, a kontinenseknek általok tör tént 
elszakítása tehát ideiglenes tünemény . A foldségi complexus t. i. 
bizonytalan okból közepe táján besüppedt , mire a szomszéd óczeán be-
tört s a még fennlevö kontinentális összeköttetést szigetekre morzsolta 
és földközi tengert alakított ; de azért a kont. tömegnek, mint 
egésznek folytonnossága meg nem szűnt, mert a bejáratok csak cse-
kély mértékű emelése is elégséges arra, hogy a földközi-tengerek 
azon »aszkóros« tavak sorsára jussanak, melyeket az ázsiai és az 
amerikai síkokon elszórva találunk, mintegy kizárva az óczeántól 
való közösségből, melyhez ha jdanta tartoztak (»Exclaven« kr. о.). 
Sem a partmenti , sem a földközi-tengerek nem határolják élesen s 
nem különítik el a kontinentális tömegeke t ; azt csak a 3 nagy óczeáni 
horpadás eszközli, a miért is az ó és az új-világnak megkülönböz-
tetése nem pusztán történelmi elnevezés, de a tengerek morpholo-
giája által követelt csoportulási törvény. 
2 e ) K r ü m m e l i. m. 6 2 - 70. 
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Krümmel a kontinensek kiemelkedési magasságát, azok térfo-
gatát és köbtartalmát is összeveti az óczeánok közepes mélységével, 
felületével és a vizek köbtartalmával. Az egyes kontinensekre 
kővetkező kiemelkedési magasságokat talál. 30) 
Európa Зоо m. Ázsia 5oo m. É.-Amerika Зг5 m. j kozép-
Afrika 5oo m. Ausztrália г5о m. D.-Amerika 492 m. magasság 
800 m. 750 m. 817 m. I 4 1 0 m -
E számok, melyek a kontinensek tengerfölötti részeinek ma-
gasságára vonatkoznak, mint látni, bizonyos compensatiói viszonyt 
mutatnak. Más eredményt nyerünk azonban, ha e számokhoz a 
kontinensek talapzatának (az óczeánok közép-mélységével) magas-
ságát is hozzáveszszük, akkor óczeánjaikra vonatkozólag 4000 m. 
fenfÖldek gyanánt domborodnak ki a 3681 m. mély Atlanti, a 
ЗЗ44 m. Indiai és а З887 m. mély csendes óczeáni horpadásokból, 
azaz ha képesek volnának az óczeáni vizeket a földszínéről eltün-
tetni, bizonyos hasonlatosság volna földünk és a »megdermedt« 
Hold ábrázata között. 3 l ) Összehasonlítva a földkéreg domborodásai-
nak általános magasságát horpodásainak általános mélységével, talál-
juk, hogy a kontinentális tömegek З878 mre dudorodnak ki a 3338 
m.m. óczeáni mélyedések mellett. Térfogat tekintetében a kontinensek 
a földfelület 0.266-át, a tengerek a többit, v. i. 0.743-et foglalják e l ; 
a vizek köbtartalma 2"i3-szer nagyobb a tengerfenekéről számított 
kontinensek köbtartalmánál, azaz ha a kontinenseket az óczeánok 
horpadásaiban elsímítanók, még mindig egy 2620 m. mély óczeáni 
hüvely burkolná a földgolyót. A tengerek tehát mind felületileg 
mind kobtartalmilag nagyobbak a földkéreg szilárd domborodá-
sainál; ez szükségképi elrendezkedési elvnek látszik, ha elgondol-
juk, hogy a szilárd részek fajsúlya 2*5 szer nagyobb a óczeánvizek 
tÖmÖttségénél. Krümmel ez alapon számításba vette az óczeánok 
súlyát a kisebb térfogatú kontinensek súlyával és azon meglepő 
elrendezési elvhez jutott, hogy az óczeánok súlya a kontinensek 
súlyával egyforma; k o n t i n e n s e k é s ó c z e á n o k e l o s z l á s a 
a f o l d f e l ü l e t e n az e g y e n s ú l y t ö r v é n y e s z e r i n t t ö r -
t é n r. Leipoldt 3a) kétségbe akarja vonni ezen elrendezkedési törvényt, 
mert Krümmel a kontinenseket függélyes tömegeknek vette, pedig 
azok az óczeánok mélyében még hatalmas lejtőkkel is birnak, e 
lejtök tömegének betudásával módosulva a kontinensek súlya 
( i .32r ,375 billió tonna ; a tengeré : 1.322,355 tonna.) Ezen ellen-
vetésre azt lehet felelni, Krümmel a z ó c z e á n o k f e n e k é t i s 
s í k n a k vette és a k ö z é p , nem az i g a z i mélységekkel számolt, 
azután Leipoldt se mondja meg honnan kezdené ö a kontinensek 
magasságát mérni, s mit tud be tengerfenéknek. A közepes kiemel-
kedésekre és mélységekre alapított számítások tehát helyesek. 
s
°) i. m. 1 0 3 - 1 1 0 . "* 
31) F a l b : i. m. 489 
3 2) P e s c h e l : P h y s - E r k u n d e . I. 428. 
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Az egyensúly törvényének az emelkedési és sülyedési tüne -
mények is hódolnak, igazolják tehát Krümmelnek elrendezési tör-
vényét. 
Legyen szabad ez alkalommal a tisztelt olvasó figyelmét egy 
sajátszerű elrendezkedési elvre kikérni, melyre eddig legalább tudo-
másom szerint még senki sem figyelmeztetett. Nem akarom azt valami 
nagy geographiai fölfedezésnek tekinteni, útalni akarok egysze-
rűen a dologra, hogy alkalmat adjak a nézetek tisztázására és egy 
kitűnő érdekességü földrajzi problémának : a partingadozás tünemé-
nyeinek és rendszerességének megbeszélésére. 
Ismereteink e téren, elismerem, még nagyon hézagosak, sokszor 
csak a valószínűt kell majd számításba vennünk, de a Hunfalvy 
János 33) Peschel, Han és mások által összegyűjtött adatokból 
mégis á l t a l á n o s á t t e k i n t é s t nyerhetünk az emelkedések 
és sülyedések eloszlásáról. Ha u. i. Peschel kis térképét3 4) Össze-
vetjük a legújabb kutatások szerint készített Andree Atlasanak 
a partingadozásokat feltüntető mappájával és a hibás vagy hiányos 
adatokat Hahn 35) Petermann után kijavítjuk, a partok ingadozási tü-
neményeit Ö v e k b e foglalhatjuk, A bizonyításokat ezúttal mellőzve, 
csak az öveket említjük és kapcsolatba hozzuk felvett themánkkal. 
A C s e n d e s óczeánban 3 emelkedési és 2 sülyedési övet 
lehet megkülönböztetnünk. Emelkedik a keleti partrész a Bering-
szorostól Déli Sináig, mert e területen mindenütt emelkedési tüne-
teket konstatáltak, ilyenek a partoktól tetemes távolban felhalmo-
zott uszadékfa s partterrasseok s a folyók nagyobbodó erosiv-
képessége. Tőle Keletre a tenger feltűnően szegény szigetekben, 
mi a tenger nagyobbszerü lemélyedésére mutat , s valóban itt 
terül el a nagy Tuscarora mélység, mely Petermann szerint a 
Csendes óczeán legnagyobbszerübb horpadása. Ez képezi az éjszaki 
sülyedési Övet. Egy másik délen a Palao-szigetektöl Patagoniáig 
vont hossztengely mentében húzódik, melynek ausztráliai oldalán 
emelkedő vagy legalább n e m sülyedő szigetek sorakoznak, az 
amerikain pedig lemerülő atollok rajzanak. Ez oldalon találjuk a 
Miller-Hildegard és Belknap-féle nagy depressiókat, Hahn továbbá 
a szigetszegénységből és Patagonia tengeralatti részeiből azt kö-
vetkezteti, hogy a sülyedési terület a Mendana sziget csoporttól 
Amerika felé folytatódik. A sülyedési tengelylyel majdnem pár-
huzamot tart az ausztrál-maláji emelkedési zona kiterjedési ten-
gelye (Ganga-Tasmania), hozzá való a Koromandel-part , Hátsó-
és Sziget India s Ausztrália. Az Indiai óczeán közepén új ra 
leszálló terület Ötlik szemünkbe, mely a Saya de Malha zátonytól 
a Malabari partok befoglalásával a Run de Kats-ig terjed, i rány-
tartó vele a kelet-afrikai felmerülő öv, mely felöleli Arábia és 
Iran partvidékeit. Az óczeáni féltekét végre bezárja a nyugat-
33) H u n f a l v y ,J. „A Föld lassú emelkedései és sülyedései." T e r m t u d . 
Kőzi. 1877. IX. k. 217 229, 2 5 7 - 2 6 8 . 
3 4) i. m. 353. 1. 
36) H a h n ; Unte r suchungen ü, d, Sinken d. Küs ten 1879. 
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amerikai emelkedő hosszú zona, melyhez az amerikai földközi ten-
ger emelkedő martjai is tartoznak. — Az Atlanti óczeánban Hahn 
szintén 2 sülyedési Övet veszen fel, egyiket délen és ez Falkland 
elszakítása és Patagonia lesülyesztése által nyilatkozik, a másikat 
az Unió közelségében, a miért hatása a Karolina rongált partjain 
kívül Ny .-Grönlandra is kiterjed, de már Keleti Grönland a sarki 
nagy emelkedési körhöz tartozik. Az Atlanti óczeán partjai kü-
lönben nem tüntetnek föl oly összefüggő ingadozási területeket, 
mint a többi óczeáni vidék, itt inkább »hullámszerüleg, Peschel 
compensatiói elve szerint váltakoznak az emelkedési és sülyedési 
Övek.« Igy Dél-Amerika Urugayig sülyed, innen a kiszÖgellésig 
(C. Roque) emelkedő partokat mutat, aztán egy kis területen újra 
sülyed, majd részt veszen a földközi tenger emelkedéseiben. Flo-
ridáról Uj-Braunschweigig ismét lemerült partokat látunk, de Labra-
dornál emelkedést veszünk észre. Érdekes parallelismust tapasz-
talni az európai beltengereknél. Ha egyiket partjainak emelkedése 
által a lassú elsorvadás veszélye fenyegeti, a kontinentális törzs túlsó 
oldalán lévő társa bizonyára tért igyekszik foglalni ^ partjainak 
lemerítése által, Ily kölcsönösségi elvnek hódolnak az Éjszaki ten-
ger és a Földközi tenger nyugati medenczéje. Amaz sülyedő part-
jait köröskörül elönti, a Calais csatornát szélesbíti, a Keleti ten-
gerrel meg összeköttetést keres, míg a déli emelkedő partkoszo-
rúban önállásra törekszik. Ugyanarra tör a Botni és Finn öböl, 
de ellensúlyozza őket a sülyedő Adriai tenger, a Korinthusi öböl-
lel. A sülyedés átcsap az afrikai partokra, úgy hogy a Földközi 
tenger keleti medenczéje ellentéte a nyuga t inak ; a Fekete tenger 
a Kaspi-aral féle depressiót látszik emelkedésével ellensúlyozni. 
Ugyanezen kölcsönösségi elvet követik a nagy emelkedési és 
sülyedési Övek.36) A legújabb kelet-indiai fokmérések u. i. nagy 
horderejű csillagászati eredményre vezettek.37) 2 0 0 0 évig hitték, 
hogy a Föld egytengelyű gömb, a 17. sz. óta a legújabb napokig 
a geographiai compendiumok széltében hirdették, hogy a Fold kétten-
gelyű ellipsoid. Ma szakítanunk kell e felfogással s meg kell ba-
rátkoznunk a Fold kettős (sarki, egyenlítői) belapításával. F ö l -
d ü n k 3 t e n g e l y ű e l l i p s o i d , a nagy féltengely hossza 
20.926,627 láb, a kis féltengely 2 0 . 9 2 5 , 1 0 5 láb, a sarki féltengely 
20.854,477^ láb. A kisebb féltengely délköre a Ceylon szigetet 
vágja és É.-Amerikát felezi, a nagyobb féltengely délköre а С,-
Palmas fokon áthaladva, a Földet nevezetes féltekékre osztja. Ha 
a földgömb rézgyűrűjét t . i. e délkörre alkalmazzuk, az egyik 
féltekén az ó-világot, Ausztráliát s a tőle elszakadt szigeteket Új-
Zélanddal látjuk, tehát a z e g y i k f ö l d s é g i c o m p l e x u s t a 
m a g a t e l j e s ö s s z e f ü g g é s é b e n , a másik féltekén a fold 
legnagyobb óczeánjait, az Atlanti és Csendes óczeánt közbefogva 
a 2-ik kontinentális tömeget : Amerikát. Krümmel mélységméreteiböl 
következtetett állításunk tehát, hogy csak 2 földségi complexus felel 
3 e) H a h n : i. m. 47., 91-, 207., 5 2 - 5 6 . , 7 9 - 9 1 . , 130., 191. 
87) D r . A r e n d t s : Geogr . Rundschau . 1879. 406-, 467., 570. !. 
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meg a geographiai tényeknek, itt csillagászatilag valósul, E korok 
által az emelkedési és sülyedési frappans harmóniát tüntetnek ki. A 
kontinentális féltekén egy nagy sülyedési övet találunk az Indiai 
óczeánban és négy emelkedési öve t : a kelet-afrikait, kelet-ázsiait, 
ausztrál malájit és a sarki t ; az óczeáni féltekén egy emelkedési 
övet (Nyug.-Amerika) és négy sülyedési zónát találunk, éjszak-
atlanti és déli-atlanti, az éjszaki Csendes óczeán és déli Csendes 
óczeán sülyedési öveit. A p a r t i n g a d o z á s o k t e h á t e g y e n -
s ú l y b a n l á t s z a n a k l e n n i , és ez bátorít annak kimondására, 
hogy valamint a kontinensek eddigi elrendezésében rendszeresség 
uralkodott , a szerint fognak a kontinensek és az óczeánok jövőre 
is elrendezkedni. 
Összefoglalva a mondottakat , a kontinensek következő elvek 
szerint rendezkedtek : 
I) A kontinensek és mellékformáiknak elrendezése ÉK. és 
ÉNy. főirányokban történt (Buffon, Kant, Humboldt és Dana.) 
II) Főtengelyükre függélyes irányban beltengerek által éjszaki 
és déli felekre szakadnak. A beltengerek egy legnagyobb kor ke-
rületéhez simúlnak. (Buffon, Dana és Dorr .) 
III) Csak két kontinentális tömeg van : a keleti és nyugati 
(Krause, Buffon); különválása a tengerek morphologiájától van 
feltételezve. (Krümmel Ottó.) 
IV) Végre a mi té te lünk: Az egyenlítői hosszabb tengely 
délköre a Földet szintén két csoportra osztja. A keleti csoport az 
ó-világból Ausztrália és hozzá tartozó szigeteiből meg az elmerült 
kontinensekből (Lemuria, polynesiai kontinens) állj a nyugati a 
legnagyobb óczeánoktól befogott Amerikából. A kor 2 féltekéjén 
a sülyedések és emelkedési Övek egyensúlyt tartanak. 
C z i r b u s z G é z a . 
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a nemzetközi és a magyar Afrika-társaság működéséről. 
А таду. Afrika-bizottságnak 1880. május hó 5-dikén tartott ülésén 
felolvasta: 
B E R E C Z A N T A L , 
társ. titkár. 
A közérdeklődés napról -napra fokozottabb mérvben 
fordul Afrika felé. Tág tere és hálás mezeje ez a tudo-
mányér t és az emberiességért küzdő bajnokok működé-
sének; de másrészt Afrika kiaknázatlan kincsei a keres-
kedésnek is nagyobb lendületet biztosítanak. Mégis leg-
inkább a két első szempont, t. i. a tudomány és 
humanismus az, mely az expeditiók egész sorát indítja 
meg e sötétnek nevezett földrészbe, hogy békés hódítás-
sal nyerjen meg egymásután több- több vidéket a világos-
ságnak. 
A mily mér tékben a sötét földrész világosabbá vá-
lik, oly a rányban látjuk a földrésznek előttünk fekvő tér-
képén az egyes fehér foltokat egymásután tünedezni. Ma 
Afrika térképén — hála a tudós és búzgó férfiak fárado-
zásának — az ismeretlen vidékeket jelző fehér foltok je-
lentékenyen gyérülnek. De habár a t u d o m á n y rohamosan 
hódít is, azért a humanismusnak, mely a tudományt 
nyomban követi, még évek hosszú során, talán évszáza-
dokon át is mindig meglesz a munkaköre , míg a sötét 
földrész fekete embereit a szó igaz ér te lmében embe-
rekké teszi. Ezen feladat felkarolása és megoldása nélkül 
a tudomány csak fél munkát műve lne ; söt elhomályosí-
taná legszebb vívmányait , ha erről a teendőről megfeled-
keznék. Csak ha a humanismus lobogója szegődik a 
t udomány vezér fáklyája mellé, sikerülend a sötét föld-
részt világossá változtatni. 
E z a k e t t ő s n e m e s c z é l l e b e g e t t a b e l -
g á k t u d o m á n y s z e r e t ő é s n e m e s l e l k ű ki-
r á l y a s z e m e i e l ő t t , midőn a nemzetközi Afrika 
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tá rsaság megalakítására fölhívta Európának figyelmét. A 
fölhívás, mely a t rón magasságáról hangzott el, visz-
hangra talált minden felé, s a nemzetközi Atr ika- társaság 
1876. szeptember 12-én m a g á n a k a b e l g á k ki -
r á l y a ö f e l s é g é n e k e l n ö k l e t e a l a t t é s b u z -
d í t ó s z a v a i m e l l e t t alapíttatott meg Brüsszelben. 
Az ottani megalakulást azonnal a nemzeti Afrika bizott-
ságok megalakúlása követte Európa legtöbb müvei t 
országaiban. Ennek a fölhívásnak felelt meg a magyar 
földrajzi társaság is, midőn p á r hónapra rá megalapítá a 
m a g y a r A f r i k a - b i z o t t s á g o t , ma jd ez aztán a 
magya r Afrika-társaságot. 
A nemzetközi Afrika-társaság most létének negyedik 
évében van, s az eredmény, melyet a társaság ily rövid 
idő alatt felmutathat , oly meglepő, oly örvendetes, hogy 
a kezdet nehézségei daczára kivívott ennyi siker, mél tán 
lenyes reményekre jogosíthatja a társaságot . A magyar 
Afrika-társaság, mely a nagy nemzetközi Afrika-társaság-
nak egy szerény részét képezi, s maga részéről eddig 
csakis búzgó díszelnöke: F ü l ö p S z á s z C o b u r g é s 
G o t h a i h e r c z e g ö fensége és elnöke dr. H a y n a i d 
L a j o s kalocsai bibornok-érsek ö eminencziája nemes 
keblű adományaik folytán járult hozzá anyagilag a nemes 
nagy czél e lérésére : az eddigi eredményből búzdítást 
mer í the t magának a jövőre, hogy vállvetve a többi nem-
zeti társaságok és bizottságokkal igyekezzék a m a g a 
részéről megkönnyíteni a nemzetközi Afrika-társaság 
nagy feladatának megoldását . 
Mielőtt a nemzetközi Afrika-társaság működésének 
e redményérő l jelentést tennék, engedje meg a t. társa-
ság, hogy röviden összefoglaljam azon expeditiók és 
egyes kutatók munkálatait és vívmányait , melyek a mult 
évben Afrika megismertetéséhez hozzájárultak. 
Afrika északi részében találjuk R o h l f s Gellértet, ki 
azzal a tervvel indult ki, hogy Vadaiba megy, s onnan bo-
csátkozik le a Kongóra. Expedit iója azonban a rablók tá-
madása i folytán nem oldhatta meg fe ladatá t ; ö maga is 
csak bajjal menthet te meg életét. Vállalata azonban még 
sem volt teljesen sikertelen; mert meghatároz ta Kuf ra 
földrajzi fekvését, fölvette csillagászatilag útjának neveze-
tesebb pontjait és magasság méréseket eszközölt a legna-
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g y o b b p o n t o s s á g g a l . V é g ü l a v i d é k n ö v é n y e i b ő l é r d e k e s 
p é l d á n y o k o t h o z o t t . Ú t i t á r s a S t e c k e j ; f o l y t a t j a a z e x p e d i -
t i o n a N i l u s t ó l t e r v e z v é n u t a z á s á t V a d a i b a . A z é s z a k o n 
m u n k á l k o d ó m á s o d i k t u d ó s R о u d a i r e k a p i t á n y , ki m e g -
k e z d e t t n a g y m u n k á j á t , a S z a h a r á n a k t e n g e r r é v á l t o z t a -
t á s á t , b ú z g ó n f o l y t a t j a . E z z e l a t e r v v e l v e r s e n y z ő f o n t o s -
s á g ú D u p о n с h e 1 é, ki a S z a h a r á n á t S z u d á n i g é p í t e n d ő 
v a s ú t o n d o l g o z i k . E z a t e r v is g y o r s l é p t e k k e l k ö z e l e d i k 
a v a l ó s u l á s h o z . A f r a n c z i a k o r m á n y az e l ő l e g e s t a l a j 
t a n ú l m á n y o k e s z k ö z l é s é r e 6 0 0 , 0 0 0 f r a n k o t s z a v a z o t t 
m e g . V é g ü l d r . L e n z - r ő l kel! m e g e m l é k e z n e m , ki a z 
O g o v é f o l y ó t e l h a g y v a , a n é m e t A f r i k a - t á r s a s á g m e g b í -
z á s á b ó l k u t a t ó e x p e d i t i ó t v e z e t M a r o k k ó b a . 
N y u g a t o n S z e n e g á l v i d é k é n m ű k ö d ö t t S o l e i l l e t , 
ki S t . - L o u i s b ó l a z z a l a t e r v v e l u t a z o t t el , h o g y T i m b u k -
t u b a m e g y , d e S z e g u b ó l , a N i g e r v i d é k é r ő l v i s s z a t é r n i 
k é n y s z e r ü l t , m i n t h o g y A h m a d u s z u l t á n f é l t é k e n y s é g b ő l 
n e m b o c s á t o t t a ö t t o v á b b é s z a k f e l é . G a z d a g t a p a s z t a l a -
t o k k a l é s g y ű j t e m é n y e k k e l m e g r a k o d v a t é r t v i s s z a 
F r a n c z i a o r s z á g b a , h o n n a n a k o r m á n y 3 o , o o o f r a n k n y i se -
g é l y é v e l e l l á t v a i n d u l t e r v é n e k v a l ó s í t á s á h o z , m o s t m á s 
i r á n y b a n k i s é r t v é n m e g T i m b u k t u b a j u t n i . M i n t i s m e r e t e s 
é s n a g y s e n s a t i ó t k e l t e t t e r e d m é n y t e m l i t e m fe l a N i g e r 
f o r r á s á n a k f e l f e d e z é s é t , m e l y Z w e i f e l és М о и s t i e r 
n e v ü k e r e s k e d ő k n e k , a m a r s e i l l e s i V e r m i n e k h á z ü g y -
n ö k e i n e k n e v é h e z v a n k ö t v e . O k t ó b e r 3 - á n é r t e k a 
T e m b i h e z , m e l y a N i g e r l e g f e l s ő b b f o r r á s a é s a ke l e t i 
( p á r i s i ) h o s s z ú s á g 120 5 3 ' é s é j s z a k i s z é l e s s é g 8° 3 6 ' a l a t t 
v e s z i e r e d e t é t . U g y a n c s a k a N i g e r f o l y ó v i d é k é n u t a z o t t 
S e m e l l é é s B u r d o , k ik a f o l y ó n a z o n p o n t i g h a l a d t a k 
f ö l f e l é , h o l a B e n u e b e l é s z a k a d . S e m e l l é v i s s z a t é r t E u r ó -
p á b a e g é s z s é g i t e k i n t e t e k b ő l , d e s z á n d é k a v a n v i s s z a t é r n i 
a N i g e r f o r r á s v i d é k é r e . B u r d o , ki a N i g e r é s B e n u e f o l y ó -
r ó l a l a p o s t a n u l m á n y t t e t t k ö z z é , a z ó t a a n e m z e t k ö z i 
A f r i k a - t á r s a s á g s z o l g á l a t á b a l é p e t t . 
F o n t o s m e g b í z á s t k a p o t t a f r a n c z i a n e m z e t i A f r i k a -
b i z o t t s á g r é s z é r ő l D e B r a z z a , h o g y az O g o v é f o l y ó 
v i d é k é n a l k a l m a s h e l y e t s z e m e l j e n ki á l l o m á s s z e r v e z é -
s é r e . S t a n l e y , ki a K o n g ó f o l y ó n a k f ö l k u t a t á s a é s i s m e r -
t e t é s e á l t a l a f ö l d r a j z b a n o l y k i v á l ó v í v m á n y t t e t t , u j a b b a n 
e f o l y ó n a k é s v i d é k é n e k r é s z l e t e s k u t a t á s á r a v á l l a l k o z o t t . 
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M o s t a f o l y ó n f ö l f e l é t e r v e z i é s f o l y t a t j a ú t j á t . V i v i b e n , a 
J e l l a l a v í z e s é s e k k ö z e l é b e n s z e r v e z t e e l s ő á l l o m á s á t , h o l 
r a k t á r t is l é t e s í t e t t . S t a n l e y , n i n c s k é t s é g ü n k b e n n e , e z e n 
v á l l a l a t á t is m e g f o g j a o l d a n i ; m e r t e r é l y e é s a b e n n s z ü -
l ö t t t ö r z s f ő k k e l v a l ó b a r á t s á g o s v i s z o n y a m e g k ö n n y í t i k 
f e l a d a t á t . 
A z a n g o l h i t t é r i t ö k m á r k é t á l l o m á s t s z e r v e z t e k a 
K o n g ó a l s ó f o l y á s á n á l é s m é g s z á n d é k o z n a k s z e r v e z n i a 
f o l y ó m e n t é b e n . 
A n é m e t e k is f o l y t a t j á k k u t a t á s a i k a t a n y u g a t i p a r t o n . 
S c h ü t t m é r n ö k L o a n d á b ó l e l i n d u l v a K a s s z a n z s v ö l g y é b e 
é r t , h o l a r a b l ó k k i f o s z t o t t á k j a v a i b ó l , d e m e g k i m é l t é k 
t é r k é p e i t , j e g y z e t e i t é s t u d o m á n y o s f e l s z e r e l é s e i t . Igy ju -
t o t t a Q u a n g o h o z ; d e a b b e l i t e r v é t , h o g y a b e n n s z ü l ö t t e k 
á l l í t á s a s z e r i n t M u k e n g é t ő l é s z a k r a h a t n a p i j á r á s n y i r a f e k v ő 
n a g y t a v a t m e g l á t o g a s s a , n e m v a l ó s í t h a t t a m e g ; m e r t a 
h i r e s M u a t a J a n v o f i a M u a t a M u s z e v o m e g a k a d á l y o z á 
ú t j á b a n ; d e s e g é d f o r r á s a i is e l f o g y v á n , k é n y t e l e n v o l t 
v i s s z a t é r n i n y u g a t r a . 
b e n n e b b d é l r e a p o r t u g a l l o k k a l t a l á l k o z u n k . A l e f o l y t 
é v n e k l e g j e l e n t é k e n y e b b v í v m á n y a A f r i k á b a n P i n t o S e r p a 
ő r n a g y u t a z á s a , m e l y a p o r t u g a l l o k X V I - i k s z á z a d b e l i 
n a g y f e l f e d e z é s e i n e k m é l t ó f o l y t a t á s á t k é p e z i . A p o r t u g a l l 
e x p e d i t i ó P i n t o S e r p a , I v e n s é s C a p e l l o b ó í á l l o t t s 1877 . 
n o v e m b e r h a v á b a n i n d u l t el B e n g u e l á b ó l . A h á r o m u t a z ó 
r ö v i d i d ő m ú l v a e l v á l t e g y m á s t ó l , h o g y a k i k u t a t a n d ó v i d é -
ke t j o b b a n á t k a r o l h a s s á k . P i n t o B i h e f e l é v e t t e ú t j á t s 1 8 7 8 . 
m á j u s i g m a r a d t o t t ; m a j d i 5 o p a g a z i b ó l á l l ó k a r a v á n n a l 
ú t n a k i n d u l t , s b e j á r v á n s z e r t e a v i d é k e t , e l é r t e a K u a n d o 
f o l y ó t ( 1 9 0 ke le t i h o s s z ú s á g G r e e n w i c h t ö l é s 1З 0 dé l i s zé -
l e s ség . ) I n n e n k e l e t r e m e n v e a m u k a s s z e k v e r e n e v ü s z e -
r e c s e n t ö r z s r e a k a d t . I n n e n t o v á b b u t a z v a n a g y m o c s á r o -
k o n é s s i v a t a g o k o n á t a Z a m b e z i f o l y ó h o z é r t , m e l y e n 
a z t á n l e f e l é u t a z o t t . M e g á l l a p í t o t t a e z e n ú t j á b a n , h o g y 
L i v i n g s t o n e n a k C s o b n e v ü f o l y ó j a n e m e g y é b , m i n t a 
K u a n d o . A f á r a d h a t l a n u t a z ó s o k a t k i á l l o t t ú t j á b a n a l áz -
tó l é s n é l k ü l ö z é s e k t ő l , m a j d n e m é l e t e is v e s z é l y b e n f o r -
g o t t . M e g l á t o g a t t a a M a k a r i k a r i n e v ü n a g y t a v a t , m e l y n e k 
v i z e s ó s a b b a t e n g e r é n é l . K é t t á r s á n a k a b b e l i t e r v e , h o g y 
a L u a n g o n a K o n g ó b a j u s s a n a k , a b e n n s z ü l ö t t e k r o s s z -
a k a r a t a f o l y t á n , h a j ó t ö r é s t s z e n v e d e t t . 
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A z a n g o l o k e g y i k e x p e d i t ó j a a z z a l a t e r v v e l f o g l a l -
k o z i k , h o g y a F o k v á r o s b ó l k i i n d u l v a é j s z a k f e l é h a l a d j o n 
é s Z a m b é z i és a V i c t o r i a s A l b e r t N y a n z á k k ö z ö t t e l t e r ü l ő 
ö s s z e s v i d é k e k t é r k é p e i t e l k é s z í t s é k . E n a g y s z e r ű és n a g y -
f o n t o s s á g ú v á l l a l a t v e z e t é s é v e l R a g o t és B e a v e r v a n n a k 
m e g b í z v a . 
A f r i k a dé l i r é s z é i g j u t v á n , m e g ke l l e m l é k e z n ü n k 
d r . H o l u b r ó l , k i h é t e s z t e n d e i g m ű k ö d ö t t a G y é m á n t m e -
z ó k ö n é s a Z a m b e z i f o l y a m v i d é k é n , m i a l a t t r o p p a n t 
g y ű j t e m é n y e k e t é s t a p a s z t a l a t o k a t s z e r e z v e , s z é p e r e d -
m é n y n y e l t é r t v i s s z a E u r ó p á b a . A Z a m b é z i a l s ó f o l y á s a 
j e l e n l e g s z á m o s k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t h e l y é t k é p e z i . A 
h i t t é r í t ő t á r s a s á g o k is k i v á l ó m u k á s s á g o t f e j t e n e k ki a 
Z a m b é z i f o l y ó t e r ü l e t é n , h o l p o r t u g a l l és f r a n c z i a v á l l a l -
k o z ó k a r a n y , v a s é s r é z b á n y á s z a t r a , e r d ö i r t á s r a és n a g y -
m é r v ű o p i u m t e r m e l é s r e n y e r t e k s z a b a d a l m a t . 
A z a n g o l o k n a k e g y f o n t o s v á l l a l a t á r ó l ke l l i t t e m l í t é s t 
t e n n e m , m e l y n e k v e z e t é s é v e l K e i t h J o h n s t o n , s z é p -
r e m é n y ű i f j ú g e o g r á f u s v o l t m e g b i z v a , s m e l y e t v á r a t l a n u l 
b e k ö v e t k e z e t t h a l á l a u t á n T h o m s o n v e t t á t . E z az t a 
m e g b í z á s t k a p t a , h o g y a T a n g a n y i k a é s a N y a s s z a k ö z ö t t i 
v i d é k e t t a n u l m á n y o z z a é s j á r h a t ó ú t a t k e r e s s e n a t e n g e r -
p a r t é s a N y a s s z a v i d é k e k ö z ö t t . T h o m s o n a f e l a d a t e l s ő 
r é s z é t s i k e r r e l m e g o l d o t t a . A k é t n a g y tó k ö z ö t t i 2 э о 
m é r t f ö l d n y i v i d é k e t á t k u t a t t a . A z ö s s z e k ö t ő k ö z l e k e d é s t 
e k é t t ó k ö z ö t t k ö n n y e n l e h e t e s z k ö z ö l n i ; s e m a b e n n -
s z ü l ö t t e k , s e m t e r m é s z e t i v i s z o n y o k n e m k é p e z n e k e b b e n 
a k a d á l y t . 
Z a n z i b á r b ó l , m e l y a k e l e t r ő l i n d u l ó e x p e d i t i ó k ki-
i n d u l ó p o n t j a , m i n d e n i d ő b e n i n d u l n a k v á l l a l a t o k A f r i k a 
b e l s e j é b e . K o r m á n y o k , e g y e s e k , t á r s a s á g o k , k ü l ö n ö s e n 
p e d i g k a t h o l i k u s é s p r o t e s t á n s h i t t é r í t ő t á r s a s á g o k kü l -
d ö t t e i e g y m á s t é r i k Z a n z i b á r b a n . A z a l g i r i k a t h o l i k u s 
h i t t é r í t ő t á r s a s á g e g y i k j e l e s é s b u z g ó n m ű k ö d ő t a g j a 
D é b a i z e a b b é , ki a z á l t a l a v e z e t e t t e x p e d í t i ó v a l s i k e r e s 
k i r á n d u l á s o k a t t e t t U d s i d s i v i d é k é n a T a n g a n y i k a k ö r ü l , 
s ki a T a n g a n y i k a é s z a k i r é s z é t a k a r t a b e ú t a z n i , h o g y 
á l l o m á s t s z e r v e z z e n , a m u l t év i d e c z e m b e r 1 2 - é n h a l t 
m e g U d s i d s i b a n . A t ö b b i e x p e d í t i ó v e z e t ő i s i k e r r e l m ű -
k ö d n e k r é s z i n t a V i k t o r i a N y a n z a , r é s z i n t a T a n g a n y i k a 
v i d é k é n , m e l y u t ó b b i n a k p a r t j á n m á r k é t á l l o m á s a v a n 
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a z a l g í r i h i t t é r ö t á r s a s á g n a k , a z e g y i k U d s i d s i b a n , a m á s i k 
U r u n d i b a n , a t ó é s z a k - k e l e t i p a r t j á n . M t é z a k i r á l y igen 
b a r á t s á g o s v i s z o n y b a n v a n a h i t t é r í t ő k k e l . H a s o n l ó é r z ü -
l e t t e l v a n M i r a m b o , U n y a m v é z i s z u l t á n j a a l o n d o n i h i t -
t é r í t ő t á r s a s á g k ü l d ö t t e i v e l , k ike t m i n d e n f é l e m ó d o n a r r a 
a k a r t b í r n i , h o g y a z ö o r s z á g á b a n s z e r v e z z e n e k á l l o m á s t ; 
ő k a z o n b a n a T a n g a n y i k a t a v á h o z l e v é n u t a l v a , n e m 
f o g a d t á k el a j á n l a t a i t . E z e n u t ó b b i h i t t é r í t ő t á r s a s á g o t is 
n a g y c s a p á s é r t e , a z e x p e d i t i ó v e z e t ő j e M u l l e n s h a l á l a 
á l t a l , ki t G r i f f i t h é s S a u t h o n v á l t o t t a k fe l t i s z t é b e n . 
V é g ü l a z o l a s z e x p e d í t i ó k r ó l ke l l m e g e m l é k e z n e m , 
m e l y e k A f r i k a ke le t i r é s z e i b e , k ü l ö n ö s e n S o á b a ú t a z t a k , a 
n e m z e t k ö z i A f r i k a t á r s a s á g o l a s z b i z o t t s á g á n a k m e g -
h a g y á s á b ó l . M a r t i n i é s A n t o n e l l i a m u l t é v n y a r á n 
u t a z t a k Z e i l á b ó l S o á b a A n t i n o r i á l l o m á s á n a k e l f o g l a l á -
s á r a . E l s ő k i s é r l e t ü k r a b l ó k t á m a d á s a f o l y t á n m e g h i ú s u l t ; 
d e m á s o d s z o r s z e r v e z e t t e x p e d i t i ó j u k s i k e r n e k n é z e lé j e . 
A n t i n o r i m a r q u i s k ö z e l e b b r ő l a z t j e l e n t é az o l a s z b i z o t t -
s á g n a k , h o g y e x p e d i t i ó j á n a k k é t t a g j á t a k u í f a i s z u l t á n 
b a r á t s á g o s a n f o g a d t a é s m o s t ú t b a n v a n n a k a z e g y e n l í t ő i 
t a v a k v i d é k é r e . E g y u j o l a s z e x p e d i t i ó m o s t s z e r v e z -
k e d e t t M a t t e u c i v e z e t é s e a l a t t , a z z a l a t e r v v e l , h o g y 
S z u e z e n , D a r f u r o n és K h a r t u m o n á t V a d a i b a é s a C s a d 
t ó h o z u t a z i k . I n n e n a z t á n T r i p o l i s b a u t a z i k , m i a l a t t 
F e z z a n t á t k u t a t j a . A z o l a s z k o r m á n y s a j á t h a j ó j á n szá l -
l í t j a a z e x p e d i t i ó t A l e x a n d r i á b a . 
R ö v i d e n ö s s z e f o g l a l v a a m u l t é v b e n A f r i k á b a n m ű -
k ö d ö t t e x p e d i t i ó k é s e g y e s e k m u n k á l a t a i t , v a l a m i n t á t -
t e k i n t v e a m o s t f o l y a m a t b a n l e v ő k t e r v e i t , á t t é r h e t ü n k a 
n e m z e t k ö z i A f r i k a - t á r s a s á g m u n k á s s á g á n a k fe l -
t ü n t e t é s é r e . I s m e r e t e s a t . t á r s a s á g e lő t t , h o g y a n e m z e t -
k ö z i A t r i k a - t á r s a s á g , f e l a d a t á u l t ű z t e ki A f r i k a b e l s e j é b e 
k o r o n k é n t e x p e d i t i ó k a t k ü l d e n i , m e l y e k t u d o m á n y o s és 
h u m a n i t á r i u s é s b é k í t ő á l l o m á s o k a t s z e r v e z n e k a v é g b ő l , 
h o g y a r a b s z o l g a s á g e l t ö r ö l t e s s é k , a f ő n ö k ö k k ö z ö t t az 
e g y e t é r t é s l é t r e h o z a s s á k , h o g y n e k i k i g a z s á g o s é s é r d e k 
n é l k ü l i b é k e b i r á k a t é s t a n á c s a d ó k a t s z e r e z z e n e k . E fel-
a d a t h o z h í v e n az A f r i k a - t á r s a s á g m á r t ö b b e x p e d i t i ó t 
i n d í t o t t A f r i k á b a és a s z ü k s é g h e z é s e r e j é h e z k é p e s t t ö b -
b e k e t s z á n d é k o z i k m é g k ü l d e n i j ö v e n d ő b e n . A z e l s ő ex-
p e d i t i ó n a k k ü l d e t é s e é s r é s z b e n m ű k ö d é s e m á r i s m e r e -
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t e s . A z e x p e d i t i ó C a m b i e r v e z e t é s e a l a t t á l l , e l v e s z t v é n 
e m b e r e i k ö z ü l m i n d j á r t a z e l s ő i d ő b e n M a e s és C r e s p e l t , 
l e g u t ó b b p e d i g W a u t i e r t . A z e x p e d i t i ó v e z e t ő j e C a m b i e r 
1878 . S e p t e m b e r З о - á n a n é p n a g y ö r ö m u j j o n g á s a k ö -
z ö t t m e n t b e M i r a m b o k i r á l y s z é k v á r o s á b a ; itt a k a r t a 
b e v á r n i a W a u t i e r és D u t r i e u x v e z e t é s e a l a t t 35o t e h e r -
h o r d ó v a l u t á n n a é r k e z ő k a r a v á n t . E z a n a g y k a r a v á n 
s z e r e n c s é s e n u t a z o t t á t U g o g o t a r t o m á n y o n ; d e M g o n d a -
k a l i b a n é r t e s ü l v é n , h o g y N y u n g u t ö r z s f ő e m b e r e i m e g ö l -
t é k P e u r o s e t , a l o n d o n i h i t t é r i t ő t á r s a s á g e x p e d i t i ó j á n a k 
v e z e t ő j é t , kis k e r ü l ő t t é v e u t a z t a k H e k u n g u b a , h o l a v é r -
h a s b a n m e g b e t e g e d e t t W a u t i e r d r . D u t r i e u x k a r j a i k ö z ö t t 
k i s z e n v e d e t t . D r . D u t r i e u x á t v é v é n az e x p e d i t i ó v e z e t é -
sé t , e l i n d u l t U r a m b o f e l é ; d e o d á i g n e m é r h e t e t t ; m e r t 
ú t k ö z b e n U j u í b a n d e c e m b e r 2 5 - é n t a l á l k o z o t t C a m b i e r -
v e i , ki a k a r a v á n e lé jöt t , s e z z e l e g y ü t t T a b o r á b a m e n t , 
h o l a z e s ő s é v s z a k ( m a z i k a ) v é g é t b e v á r t a . E z a l a t t n a g y 
k é s z ü l e t e k e t t e t t ú t j á n a k f o l y t a t á s á r a , mi f ő l e g a p a g a z i k 
b e s z e r z é s é n e k n e h é z f e l a d a t á b ó l á l lo t t . D u t r i e u x a t á r s a -
s á g s z o l g á l a t á b ó l k i l é p v é n , e l h a g y t a A f r i k á t . C a m b i e r 
ú t n a k i n d u l t , m i a l a t t a n n y i b a j a és k e l l e m e t l e n s é g e v o l t a 
p a g a z i k k a l , m i n t t a l á n e g y e t l e n e x p e d i t i ó n a k s e m . H o g y 
m i l y e n t e r m é s z e t ű e k e z e n b a j o k , a n n a k m e g v i l á g í t á s á r a 
k i s s é r é s z l e t e s e b b e n s z á n d é k o z o m le i rn i C a m b i e r u t a z á -
s á t T á b o r á t ó l K a r e m á i g . A p a g a z i k n a k , k i k e t egy a r a b 
k ö z v e t í t é s e á l t a l f o g a d o t t , m á j u s 7 - é n m á r e g y ü t t lkel l 
v a l a l e n n i ö k , d e a k i t ű z ö t t n a p o n e g y e t l e n e g y s e m je e n t 
m e g . C a m b i e r c s a k az u n y a n y e m b e i k o r m á n y z ó t ó l k a -
p o t t k a t o n á k k a l t u d o t t 1 4 - i k é r e n é h á n y p a g a z i t ö s s z e h a j -
t a n i , k ikkel 16 -án ú t n a k i n d u l t , h á t r a h a g y v a 7 0 t e r h e t a 
k é s ő b b j e l e n t k e z ő p a g a z i k s z á m á r a . A k a r a v á n m e g -
i n d u l t , d e m á s ú t a t v á l a s z t o t t U d s i d s i f e lé , m i n t a 
m e l y e n a v e z e t ő m e g i n d u l t , s m e g t a g a d t a a z e n g e d e l -
m e s s é g e t . Ú j r a k a t o n a i k é n y s z e r t kel le t t a l k a l m a z n i a , m i -
n e k m e g s z e r z é s e c s a k t ö b b n a p i u t á n j á r á s s a l t ö r t é n t m e g . 
E z a l a t t k a p t a m e g C a m b i e r a Z a n z i b á r b ó l jö t t p o s t á v a l 
a t á r s a s á g r e n d e l e t é t , h o g y K a r e m a fe lé m e n j e n és o t t , 
v a g y köze l o d a , s z e r v e z a e n á l l o m á s t . A m e n e t ú j r a m e g -
i n d u l t , d e a p a g a z i k k ö z ü l m i n d e g y r e t ö b b e n e l m a r a d t a k , 
s h á r o m z a n z i b á r i m e g s z ö k ö t t . J u n i u s í - é n a v a n y a m -
u é z i t e h e r h o r d ó k v o n a k o d t a k t o v á b b m e n n i , a z o n ü r ü g y 
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a l a t t , h o g y h á r o m t á r s u k b e t e g ; a k ö v e t k e z ő n a p o n 
m e g i n t v o n a k a d t a k , h a c s a k fizetésüket fö l n e m e m e l i k . 
E z a l a t t 16 e m b e r e g y s z e r ű e n k e r e k e t o l d o t t . N y o l c z 
n a p i g t a r t o t t a d u z z o g á s > m i k o r m e g é r k e z e t t a s z u l t á n é s 
a k o r m á n y z ó k ü l d ö t t e , s a p a g a z i k fe j e i t , a n y a m p a r á k a t 
e n g e d e l m e s s é g r e i n t e t t e . A p a g a z i k a z o n b a n k i g ú -
n y o l t á k é s k i n e v e t t é k a s z u l t á n é s k o r m á n y z ó e m b e -
r e i t , v a l a m i n t az ő k e t b é k í t ő n y a m p a r á k a t , s c s a k , 
m i d ő n l á t t á k , h o g y az e x p e d i t i ó v e z e t ő j e r a k t á r b a 
a k a r j a r a k a t n i a p o r t é k á k a t , h a t á r o z t á k el m a g u k a t a 
t o v á b b u t a z á s r a . A k a r a v á n 1 1 - é n m e g i n d u l t , d e a p a -
g a z i k k ö z ü l t ö b b e n h i á n y o z t a k ; m i n e k f o l y t á n C a m b i e r a 
n y a m p a r á k a t v a s r a a k a r t a v e r e t n i , m i t a k o r m á n y e m -
b e r e i n e m j a v a l l o t t a k . J u n i u s 1 2 - é n m e g i n t i 5 p a g a z i s z ö -
k é s é t v e t t e é s z r e C a m b i e r , s a l ig , h o g y a k a r a v á n m e g i n -
d u l t , fé l ó r a m ú l v a m á r m e g t a g a d t a a t o v á b b m e n e t e l t , 
a z o n ü r ü g y a l a t t , h o g y a z á l l o m á s , m e l y e t a z n a p ke l l 
v a l a e l é r n i ö k , m e s s z e v a n e g y n a p i ú t r a ; p e d i g c s a k h a r -
m a d f é l m é r t f ö l d n y i r e v o l t . E s t e f e l é m e g i n t a z t a h í r t t e r -
j e s z t e t t e v a l a m e l y i k , h o g y e z e n a z u t o n e g y k a r a v á n t 
f o s z t o t t a k ki s e m i a t t p á n i r e t t e g é s s z á l l o t t a m e g a p a g a -
z i k a t . A z e x p e d i t i ó v e z e t ő j e k é n y t e l e n v o l t t e h á t h á r o m 
r u g a - r u g a k a t o n á t f e l f o g a d n i , k ik a k a r a v á n t S z i m b á i g ki-
s é r j é k . E n n e k a h á r o m f e g y v e r e s e m b e r n e k k i s é r e t e m e l -
le t t a z t á n a 2 5 o e m b e r b ő l á l l ó k a r a v á n n e k i b á t o r k o d o t t 
a z ú t n a k . M á s n a p m e g i n t 26 p a g a z i és e g y z a n z i b á r i s z ö -
k é s é t v e t t é k é s z r e . E z a f o l y t o n o s s z ö k d ö s é s i g y t a r t v á n 
n a p r ó l - n a p r a , u j a b b t e h e r h o r d ó k a t ke l le f e l f o g a d n i a , m i 
c s a k j u l i u s 6 - i k á i g t ö r t é n h e t e t t m e g . E k k o r e g y n y a m p a -
r á t v a s r a v e r e t e t t , m e r t c s a k k é t e m b e r e m a r a d t m e g a 
k a r a v á n b a n , 58 e l s z ö k ö t t . A b ü n t e t é s h a s z n á l t ; m e r t a 
a m e g s z ö k ö t t p a g a z i k k ö z ü l 4 0 v i s s z a t é r t , m i h e l y t m e g -
h a l l o t t á k , h o g y f ő n ö k ü k e t v a s r a v e r t é k . H á r o m h é t r e r á 
a z o n b a n , m i d ő n S z i m b a k i r á l y k é r é s é r e a n y a m p a r á t f e l -
s z a b a d í t o t t a l á n c z a i b ó l , a n y a m p a r á n a k é s a 4 0 v a n y a m -
u é z i n a k e g y r e g g e l h ü l t h e l y é t t a l á l t á k . J u l i u s 17-én a 
k a r a v á n s z e r e n c s é s e n e l é r k e z e t t S z i m b a k i r á l y h o z , ki 
a k k o r é p p e n r é s z e g e n f e k ü d t a f ö l d ö n . I t t t a l á l k o z o t t 
C a m b i e r M a t u m u l a f ő n ö k k e l , K a r e m á n a k v a l ó s á g o s 
u r á v a l , ki a k a r a v á n t K a r e m á i g k i s é r n i i g é r t e . A t o -
v á b b i ú t b a n a p a g a z i k m e g i n t u j a b b ü r ü g y e t k e r e s t e k a z 
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e n g e d e l m e s s é g m e g t a g a d á s á r a . E g y s z e r a g a b o n a ő r l é sé -
n e k s z ü k s é g é t h o z t á k föl , m a j d a z t v e t é k fe l o k u l , h o g y 
c s a k k é t n a p r a k a p t á k ki é l e l m ü k e t , p e d i g a k ö v e t k e z ő 
á l l o m á s h á r o m n a p n y i t á v o l s á g b a n v a n ; m a j d p i h e n ő t 
k é r t e k , h o g y g a b o n á j u k a t a f a l u s i n ő k k e l m e g ő r ö l t e s s é k , 
m i n e k m e g j u t a l m a z á s a f e j é b e n g y ö n g y ö k e t k é r t e k C a m -
b i e r t ő l a n ő k s z á m á r a . E g y m á s a l k a l o m m a l ö s s z e v e s z t e k 
e g y m á s s a l s c s a k u g y v o l t a k h a j l a n d ó k t o v á b b m e n n i , h a 
az e x p e d i t i ó v e z e t ő j e d i j f e l e m e l é s s e l k i b é k í t i ő k e t . M a j d 
a z o n v e s z t e k ö s s z e , h o g y e g y o r o s z l á n á l t a l m e g ö l t b i v a l 
h ú s á n n e m t u d t a k i g a z s á g o s a n m e g o s z t o z k o d n i . A u g u s -
t u s i i - é n e g y h e g y n e k á t l é p é s e u t á n n y u g a t f e l é e g y kék 
f e l h ő t v e t t é k é s z r e , m e l y a T a n g a n y i k a t ó t ü k r e v o l t . A 
m i n t a p a g a z i k l á t t á k , h o g y k ö z e l v a n n a k c z é l j u k h o z , le -
t e t t é k p o r t é k á j u k a t s a z t m o n d t á k , h o g y n e m m e n n e k 
t o v á b b K a r e m á b a , m í g d i j u k a t fö l n e m e m e l i . A v e z e t ő 
t ü r e l m e a l e g f ő b b f o k r a v o l t c s i g á z v a ; e l h a t á r o z t a , h o g y 
n e m e n g e d k ö v e t e l é s ü k n e k ; m e r t ú g y i s a k i a l k u d o t t b é r -
né l e g y h a r m a d d a l t ö b b e t a d o t t m á r n e k i k s k i a d t a é le l -
m ü k e t e l ő r e m i n d e n n a p r a , m é g h a t o v á b b m e n n i n e m 
a k a r t a k is . F e l t a l á l t a m a g á t s i g y s z ó l t h o z z á j u k : » H a m e g 
a k a r t o k s z ö k n i , s z a b a d o n t e h e t i t e k ; d e S z i m b a k i r á l y jó 
b a r á t o m ; a d ó t f i z e t t e m nek i , h o g y p a g a z i k a t k a p h a s s a k , 
ő m e g b i z o t t t i t e k e t , h o g y e n g e m k ö v e s s e t e k K a r e m á i g s 
ő b i z o n y n y a l l e v á g a t j a f e j é t a s z ö k e v é n y e k n e k . « E z m e g -
t e t t e h a t á s á t , a p a g a z i k f o l y t a t t á k u t j o k a t s a u g u s t u s 
1 2 - é n K a r e m á b a é r k e z t e k . 
K a r e m a a V a n d o l o v ö l g y l e g d é l i b b s z é l é n f e k s z i k . 
A v á r o s r é g e b b e n k ö z v e t l e n ü l a T a n g a n y i k a t ó p a r t j á n 
f e k ü d t , d e a v iz f o l y t o n o s n ö v e k e d é s e k i s z o r í t o t t a a l a k o -
s o k a t r é g i h e l y ü k r ő l s a t ó t ó l 3 k i l ó m . - n y i r e a s í k o n t e l e -
p e d t e k le. A sik t e l j e s e n fa n é l k ü l i , s ü r ü és 5 — 6 m . m a g a s -
s á g ú n á d b o r i t j a m i n d e n o l d a l r ó l . A g u n y h ó k f é l k ö r b e n 
é p ü l t e k s z a l m á b ó l n á d k ö t é s s e l . 8 o m . á t m é r ő j ű f é l k ö r b e n 
m i n t e g y i 5 o h á z v a n e g y m á s m e l l é é p í t v e s t ű z v é s z i d e -
jén a z e g é s z f a l u e g y p e r e z a l a t t a l á n g o k n a k m a r t a l é k u l 
e s h e t i k . A l a k o s o k s z á m á t 2 5 o - r e t e h e t n i , k ik s z e g é n y e s e n 
n é z n e k ki, v a d á l l a t o k b ő r é b ő l v a g y f a k é r e g b ő l k é s z ü l t 
e g y s z e r ű r u h á z a t u k b a n . Az e g é s z m a r h a á l l o m á n y a 
s z u l t á n t u l a j d o n á t k é p e z ő h á r o m k e c s k é b ő l á l l . A b i v a l o k 
a z o n b a n b ő v i b e n v a n n a k a s i k o n ; a z o r o s z l á n o k fo ly -
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t o n o s v a d á s z a t o t t a r t a n a k r á j o k é s a m i t a z e l e j t e t t á l l a -
t o k b ó l el n e m f o g y a s z t a n a k , a z t a l a k o s o k n a k h a g y j á k , 
kik a z t á n f ö l s z e d i k és n é h a Össze is v e r e k s z e n e k az á l l a -
t o k k i r á l y a z s á k m á n y á n a k h á t r a h a g y o t t h u l l a d é k a i n . A 
v a d b i v a l o k é s o r o s z l á n o k k ö z ö t t i v i a d a l n é h a az u t ó b b i a k 
k á r á r a v é g z ő d i k , a b i v a l o k n e m e g y s z e r h a s í t j á k fel s z a r -
v a i k k a l a z o r o s z l á n o k a t ; i l y e n k o r a z t á n s z i n t é n a l a k o s o k é 
a n y e r e s é g , m e n n y i b e n a h a r c z i ly e s e t b e n r u h á r a v a l ó t 
s z o l g á l t a t n e k i k . í m e i l y e n v i d é k e n f o g j a e l s ő á l l o m á s á t 
s z e r v e z n i a z A f r i k a - t á r s a s á g e l s ő e x p e d i t i ó j a . A z á l l o m á -
s o k t u d o m á n y o s f e l a d a t a c s i l l a g á s z a t i é s l é g t ü n e t t a n i 
m e g f i g y e l é s e k e t t e n n i , á s v á n y t a n i g y ű j t e m é n y e k e t e s z -
k ö z ö l n i , a z á l l o m á s v i d é k é n e k t é r k é p e t e l k é s z í t e n i , a v i d é k 
n é p é n e k n y e l v t a n á t és s z ó t á r á t m e g s z e r k e s z t e n i és n é p -
i s m e i g y ű j t é s e k e t és m e g f i g y e l é s e k e t t e n n i . A z á l l o m á s o k 
v e n d é g f o g a d ó f e l a d a t á t k é p e z i b e f o g a d n i é s e l s z á l l á s o l n i 
a z o n u t a z ó t , ki h u m a n i t á r i u s , t u d o m á n y o s , v a l l á s o s , ke -
r e s k e d e l m i v a g y i p a r i c z é l b ó l k o n t i n e n t á l i s A f r i k a v a l a -
m e l y v i d é k é n e k k i k u t a t á s á r a v á l l a l k o z i k ; e l l á t n i a b e s z e r -
zés i á r o n m i n d e n f é l e t u d o m á n y o s e s z k ö z ö k k e l , k e r e s k e -
d e l m i c z i k k e k k e l és é l e l m i s z e r e k k e l v a l a m i n t v e z e t ő k k e l 
és t o l m á c s o k k a l , f ö l v i l á g o s í t a n i a l e g c z é l s z e r ü b b u t a k r ó l 
é s k ö z l e m é n y e i k e t t o v á b b í t a n i . 
A z e l s ő e x p e d i t i ó n a k m á r c z é l h o z j u t á s a e lő t t k ü l -
d ö t t ki a z A f r i k a - t á r s a s á g e g y m á s o d i k e x p e d i t i ó t P o p e -
l i n v e z e t é s e a l a t t , k i n e k d r . V a n d e n H e u v e i é s 
D u t a l i s l e t t e k a l á r e n d e l v e . E z t a z e x p e d i t i ó t D u t a l i s 
m á r j u n i u s h ó b a n s z e r v e z t e Z a n z i b á r b a n , s j u l ius 8 - á n 
m e g i n d u l t A f r i k a b e l s e j é b e P o p e l i n v e z e t é s e a l a t t . A z 
e x p e d i t i ó n a k k ü l s ő a k a d á l y o k k a l n e m v o l t b a j a , d e e u r ó p a i 
e m b e r e i n e k sok b a j a v o l t a l á z a k k a l . D u t a l i s a n n y i r a 
m e g b e t e g e d e t t , h o g y v i s s z a k e l l e t t t é r n i e E u r ó p á b a . 
A u g u s t u s i 5 - é n m á r M v a p v á b a n v o l t a k , h o l e g é s z s é g ü k 
é r d e k é b e n t ö b b i d e i g ke l l e i d ő z n i ö k . U t j o k a t u j r a f o l y t a t v a 
o k t ó b e r 2 0 - á n m á r T á b o r á b a n v o l t a k a n é l k ü l , h o g y 
e g y e t l e n e g y p a g a z i j o k m e g s z ö k ö t t v o l n a , a m i j e l e n t é -
k e n y k ö r ü l m é n y a z e d d i g i s m e r t d o l g o k u t á n . K u i h a r a h -
b a n r a k t á r t á l l í t o t t fö l , s e n n e k ő r i z e t é r e V a n d e n H e u v e l 
o r v o s t h á t r a h a g y v a , m a g a a k a r a v á n n a l m e g i n d u l t a 
T a n g a n y i k a fe l é , s a f o l y ó é v m á r c z i u s e l s e j é n — m i n t e z t 
a n a p o k b a n k a p o t t s ü r g ö n y j e l e n t é — K a r e m á b a é r k e z e t t . 
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A z A f r i k a - t á r s a s á g h a r m a d i k e x p e d i t i ó j a o l y g y a -
k o r l a t i k i s é r l e t , m e l y s ike r e s e t é n h i v a t v a v a n n a g y v á l -
t o z á s t é s k ö n n y e b b s é g e t s z e r e z n i a z a f r i k a i e x p e d i t i ó n a k . 
A f r i k á b a n az i g á s m a r h á k h a s z n á l a t a t e l j e s e n i s m e r e t l e n . 
H a v o l n á n a k is s z a r v a s m a r h á k v a g y l o v a k , m e l y e k e t e 
c z é l r a h a s z n á l h a t n á n a k , a » c z e c z e l égy« e z e n á l l a t o k n a k 
r e n d k i v ü l i n a g y e l l e n s é g e , k i p u s z t í t a n á v a g y l e g a l á b b o l y 
a r á n y b a n ö l n é m e g ő k e t , h o g y a z u j a b b b e s z e r z é s s o k k a l 
k ö l t s é g e s e b b é v á l n é k m i n t a m o s t a n i , h a b á r k ö l t s é g e s és 
a t ü r e l m e t t ü z p r ó b á r a t e v ő m ó d j a a t e h e r s z á l l í t á s n a k az 
ú g y n e v e z e t t p a g a z i k k a l , t e h e r h o r d ó k k a l . A k a r a v á n s z e r -
v e z é s é s u t a z á s e z e n m ó d j a k ö l t s é g e s , l a s s ú é s a l e g n a -
g y o b b m é r t é k b e n k e l l e m e t l e n . M i n d e n t e r h e t e m b e r e k 
k ö z ö t t ke l l f e l o s z t a n i , kik a h o s s z ú ú t f o l y t á n c s a k c s e k é l y 
t e r h e t v e h e t n e k m a g u k r a — á t l a g e g y e m b e r r e 25 — 3 o 
kilo — s igy n a g y s z á m m a l a l k a l m a z a n d ó k . E g y jól s z e r -
v e z e t t é s m e s s z e ú t r a m e n ő k a r a v á n csak 3 o o — 4 0 0 e m -
b e r r e l i n d u l h a t . A r e n d f e n n t a r t á s á r a e z e n k i v ü l 5 o — 6 0 
k a t o n á t is s z ü k s é g e s f e l f o g a d n i . A z o n kivül m i n d e n he ly -
ség f ő n ö k e a s z a b a d á t j á r á s , m e g e n g e d é s e c z i m é n h o n g o 
n e v ü i l l e t é k e t s z e d m i n d e n k a r a v á n t ó l , m i t s z i n t é n á r u -
c z i k k e k b e n kell l e f i z e t n i . M i n d e z e n k ö r ü l m é n y e k r o p p a n t 
n e h é z z é tesz ik az e x p e d i t i ó k a t , m i h e z m i n t l e g s ú l y o s a b b a t 
kell s z á m í t a n i a v a d é s s e m m i f e g y e l m e t n e m i s m e r ő 
p a g a z i k m e g b i z h a t l a n s á g á b ó l s z á r m a z ó k e l l e m e t l e n s é g e -
ke t é s b a j o k a t . A b e l g á k k i r á l y a i s m e r v e é s k e l l ő l e g 
s z á m b a v é v e e z e n b a j o k a t , egy k í s é r l e t t é t e l é r e h a t á r o z t a 
el m a g á t . Ind ia i s z e l í d í t e t t e l e f á n t o k k a l a k a r t k í s é r l e t e t 
t e n n i , h o g y m e n n y i b e n v o l n á n a k a l k a l m a z h a t ó k a z e x p e -
d i t iók c z é l j a i r a . A z a n g o l k o r m á n y ü g y n ö k e i , é s k ü l ö n ö s e n 
M a c h i n n o u n e v ü n e m e s a n g o l k ö z b e n j á r á s a á l t a l n é g y 
v á l o g a t o t t e l e f á n t o t v á s á r o l t a t o t t I n d i á b a n é s a z o k a t a 
s z ü k s é g e s s z e m é l y z e t t e l e l l á t v a A f r i k a p a r t j a i r a s z á l l í t t a t t a , 
h o l m á r v á r a k o z o t t a z á l l a t o k r a C a r t e r n e v ü a n g o l , ki a z 
e l e f á n t o s e x p e d i t i ó v e z e t é s é v e l le t t m e g b í z v a . A n é g y e le -
f á n t o t — m i n t ez m á r a m a g y a r f ö l d r a j z i t á r s a s á g e g y i k ü l é -
s e n i s m e r t e t v e vo l t — p a r t r a s z á l l í t o t t á k és a z e x p e d i t i ó 
m u l t év i j u l í u s 2 - á n m e g i n d u l t A f r i k a b e l s e j e f e l é ; a u g u s z t u s 
3 - á n M v a p v á b a n v o l t , o k t ó b e r 2 0 - á n m á r T a b o r á b a é r -
k e z e t t . Ú t k ö z b e n k é t e l e f á n t e l p u s z t u l t , d e h a l á l o k egé-
s z e n e s e t l e g e s vo l t , n e m l e h e t a h e l y i v i s z o n y o k b ó l k i fő-
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l y ó n a k t a r t a n i , s e g y á l t a l á n n e m c s ö k k e n t i a z e r e d m é n y 
s i k e r é t . A m á s i k ké t e l e f á n t s o k k a l j o b b a n é r z i m a g á t 
m o s t , m i n t a p a r t r a s z á l l í t á s a l k a t m á v a l . C a r t e r e x p e d i -
t i ó j á n a k s i k e r e m o s t a z t f o g j a m a g a u t a n v o n n i , h o g y e g y 
u j á l l o m á s s z e r v e z t e s s é k , m e l y n e k e g y e d ü l i f e l a d a t a l e s z 
a k é t s ze l i d e l e f á n t t a l a f r i k a i v a d e l e f á n t o k a t s z e l i d í t e n i , 
m e l y e k m a j d a n az e x p e d i t i ó k c z é l j a i r a f o g n a k a l k a l m a z -
t a t n i . E z i r á n t k ü l ö n b e n m á r m e g v a n n a k t é v e az i n t é z k e -
d é s e k , m i n t a z t a n e m z e t k ö z i A f r i k a t á r s a s á g l e g ú j a b b je-
l e n t é s é b ő l ö r ö m m e l v e h e t t ü k t u d o m á s u l ; m e l y b e n a 
f ő t i t k á r S t r a u c h a b b e l i r e m é n y é n e k a d k i f e j e z é s t , h o g y 
a l e g k ö z e l e b b i h ó n a p o k b a n I n d i á b ó l s ze l id e l e f á n t o k 
é s e z e k k e z e l é s é h e z é r t ő s z e m é l y z e t f o g Z a n z i b á r b a n 
k i k ö t n i és A f r i k a b e l s e j é b e u t a z n i , s ö s z s z e l a z e r r e 
a c z é l r a s z e r v e z e t t á l l o m á s m á r , m i n t b e j e z e t t t é n y 
fog s z e r e p e l n i . E n n e k v é g r e h a j t á s a u j k o r s z a k o t f o g te -
r e m t e n i n e m c s a k az a f r i k a i e x p e d i t i ó k , h a n e m e g é s z 
A f r i k a t ö r t é n e t é b e n . A l u s t a n é g e r e k t a p o d t a u t a k o n ez-
u t á n e l e f á n t k a r a v á n o k f o g n a k t o v a v o n u l n i , s f o g j á k 
m i n d i g e l ő b b r e v i n n i a m ű v e l t s é g z á s z l a j á t . Az e l e f á n t o k 
e l ö h i r n ö k e i l e s z n e k a v a s u t a k n a k , m e l y e k b e f o g j á k fe-
j e z n i a f e h é r e m b e r e k h u m a n i t á r i u s m ű k ö d é s é t a f e k e t e 
e m b e r e k f ö l d é n . E n a g y s z e r ű e r e d m é n y e l s ő 
k e z d e m é n y e é s s i k e r r e a b e l g á k k i r á l y a ö 
f e l s é g e n e v é h e z l e s z k ö t v e a s ö t é t f ö l d -
r é s z t ö r t é n e t é b e n . A m a g y a r A f r i k a - b i z o t t s á g is 
b ü s z k e l e h e t r á , h o g y i ly d i c s ő a e g i s f e d e z i b e s z e r é n y 
m u n k á l k o d á s á t . 
A l e g k ö z e l e b b i n a p o k b a n e g y u j a b b e x p e d i t i ó f o g 
ú t n a k i n d u l n i B r ü s s e l b ö l ; t a g j a i m é g n i n c s e n k i s z e m e l v e . 
E z az e x p e d i t i ó e g y kis g ő z ö s t is v i s z m a g á v a l , m e l y e t a 
T a n g a n y i k a t a v á r a f o g e r e s z t e n i , h o g y m e g k e z d j e ú t j á t 
a z e x p e p i t i ó k s z o l g á l a t á b a n . A z e x p e d i t i ó e g y k o v á c s o t , 
e g y k ő m ű v e s t és e g y á c s o t is v i s z m a g á v a l , h o g y e z e k a 
m e s t e r e m b e r e k a n é g e r e k e t m e s t e r s é g ü k r e m e g t a n í t s á k , 
a l k a l m a z z á k . í m e ily g y o r s l é p t e k k e l h a l a d a n e m z e t k ö z i 
A f r i k a - t á r s a s á g az ö n a g y é s f o n t o s m i s s ó j á n a k t e l j e s í t é -
s é b e n . 
M i k é n t e z e k b ő l l á t t u k , A f r i k a k i k u t a t á s a é v r ő l é v r e 
ö r v e n d e t e s e b b e r e d m é n y e k e t m u t a t f e l . A m i t p á r é v v e l 
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e z e l ő t t m é g r e n d k í v ü l i d o l o g n a k t a r t o t t a k , a z m a m i n d e n -
n a p i v á le t t . A k ö z é p - a f r i k a i t a v a k v i d é k é n m a o l y n y ü z s g ő 
é l e t v a n , h o g y a z o d a m e n ö k a r a v á n o k a t s z á m o n s e m le-
h e t m á r t a r t a n i ; m í g p á r é v e l ő t t e g y - e g y i l y e n e x p e d i t i ó 
e s e m é n y k é n t l e t t f ö l j e g y e z v e a fölfedező u t a z á s o k t ö r t é -
n e t é b e . A ki m a Z a n z i b a r b ó l a T a n g a n y i k a t a v á h o z a k a r 
u t a z n i , B a g a m o j e t ó l K a r e m á i g n y o l c z á l l o m á s t t a l á l , m e -
l y e k e n h a f á r a d t , p i h e n é s t ; h a b e t e g , g y ó g y k e z e l é s t é s 
s z ü k s é g e s t á m o g a t á s t t a l á l h a t . A z u t a s o k á l t a l b e j á r t v i -
d é k e k e n a k é s ő b b i e x p e d i t i ó k j e l e n t é k e n y e b b e n r ö v i d i d ő 
a l a t t v é g e z h e t i k m o s t u t j o k a t . M i g C a m e r o n u , S t a n l e y 6 , 
P o p e l i n 5 h ó a l a t t t e t t e m e g az u t a t a p a r t r ó l a T a n g a -
n y i k a t a v á i g ; k é s ő b b i u t a z ó k m á r ké t , s ő t e l e f á n t o k k a l 
e g y h ó n a p a l a t t t e h e t i k m e g u g y a n e z e n u t a t . A n e m z e t -
k ö z i A f r i k a - t á r s a s á g f ö f e l a d a t á u l t ű z t e ki, h o g y A f r i k a 
k e l e t i p a r t j á r ó l e g é s z a n y u g a t i p a r t i g s z e r v e z i e g y m á s -
u t á n t u d o m á n y o s és v e n d é g f o g a d ó á l l o m á s a i t , h o g y a z 
á l t a l a z e x p e d i t i ó k m ű k ö d é s é t m e g k ö n n y í t s e . J e l e n t é k e -
n y e n m e g k ö n n y e b b í t e n d i a z e z e n ú t r a m e n ő e x p e d i t i ó k 
f e l a d a t á t az a s z ö v e t k e z e t , m e l y Z a n z i b á r b a n a l e g k ö z e -
l e b b i h ó n a p o k b a n a l a k u l t s f e l a d a t á u l t ű z t e ki a p o c i g y á s z 
s z á l l í t á s t e s z k ö z ö l n i a k e l e t i p a r t és a t a v a k v i d é k e k ö z ö t t . 
Z a n z i b á r i g a z d a g k e r e s k e d ő k s z ö v e t k e z t e k e z e n ü d v ö s 
i n t é z m é n y é l e t b e l é p t e t é s é r e ; a z a n z i b á r i s z u l t á n v é d n ö k -
s é g é t is k i n y e r t é k h o z z á s i g y s z e r v e z v e n e m s o k á r a é l e t b e 
f o g l é p n i . Az e x p e d i t i ó k m i n d e n n e m ű s z á l l í t m á n y a i e z u t á n 
e z e n s z ö v e t k e z e t t k ö z v e t í t é s e á l t a l b i z t o s a n és k e l l e m e t -
l e n s é g e k e l k e r ü l é s é v e l f o g r e n d e l t e t é s e h e l y é r e s z á l l í t t a t n i . 
E z l e s z A f r i k a e z e n r é s z é b e n a z e l ső p ó s t a - j e l l e g ü i n t é z -
m é n y . 
M i n d e z e n e l ő s o r o l t d o l g o k , a z t h i s z e m , e l é g g é s z ó l -
n a k a m e l l e t t , h o g y A f r i k a k i k u t a t á s a é s m e g i s m e r t e t é s e 
g y o r s l é p t e k k e l h a l a d s h o g y e b b e n a h a l a d á s b a n ki v á -
l ó a n jó r é s z e v a n a n e m z e t k ö z i A f r i k a - t á r s a -
s á g n a k . 
E l ő a d v á n e t á r s a s á g s z e l l e m i m ű k ö d é s é n e k r ö v i d 
t ö r t é n e t é t , m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y a m a g y a r n e m -
z e t i A f r i k a - t á r s a s á g m i n d e n t . t a g j a v e l e m e g y ü t t s z i v é b ő l 
ö r ü l e m e g l e p ő e r e d m é n y n e k , m e l y a j ö v ő t e k i n t e t é b e n 
u j a b b r e m é n y e k r e j o g o s í t . 
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A n e m z e t k ö z i A f r i k a - b i z o t t s á g az i d e i m á r c z i u s í - é n 
t a r t o t t a k ö z g y ű l é s é t B r ü s s e l b e n A n e t h a n b á r ó e l n ö k -
l e t e a l a t t n a g y s z á m m a l e g y b e g y ű l t d í s z e s k ö z ö n s é g e l ő t t . 
A k ö z g y ű l é s f ő t á r g y á t k é p e z t e S t r a u c h f ő t i t k á r n a k 
j e l e n t é s e , m e l y b e n s z á m o t a d az A f r i k á b a n t ö r t é n t k u t a -
t á s o k r ó l , k ü l ö n ö s e n k i e m e l v e és m é l t a t v a a n e m z e t k ö z i 
A f r i k a - b i z o t t s á g e x p e d i t i ó i n a k m u n k á l k o d á s á t . A d a m 
t á b o r n o k á t t e k i n t ő k é p é t a d j a az e d d i g i a f r i k a i k u t a t á s o k -
n a k , k ü l ö n ö s e n f ö l k a r o l v a a h i t t é r i t ö k , B u r t o n , 
S p e k e , L i v i n g s t o n e , S t a n l e y és C a m e r o n e x p e -
d i t i o n . A n a g y o n é r d e k e s é s t u d o m á n y o s f e j t e g e t é s s e l 
k é s z ü l t j e l e n t é s e k e t a t á r s a s á g ö n á l l ó a n ki is a d t a a z 
ü l é s r ő l k ö z ö l t t u d ó s i t á s k í s é r e t é b e n , b e c s e s t é r k é p e k e t 
m e l l é k e l v é n a f ü z e t h e z . 
A m i s z o r o s a n v e t t t á r s a s á g u n k a t i l le t i , a z m é g m i n -
d i g a k e z d e t n e h é z s é g e i v e l k ü z d . C z é l u l t ű z t ü k ki, h o g y a 
m á r j e l ze t t n e m z e t k ö z i n a g y v á l l a l a t o t n e m c s a k e r k ö l c s i -
leg , h a n e m k ö r ü l m é n y e i n k h e z k é p e s t a n y a g i l a g is t á m o -
g a t a n d j u k s e z á l t a l e s z k ö z l ö i v é k í v á n t u n k l e n n i a n n a k , 
h o g y E u r ó p a m ü v e i t n é p e i n e k e g y k ö z ö s m u n k á j á b a n , h a 
n e m is k ö z v e t l e n ü l , d e l e g a l á b b k ö z v e t v e m i is r é s z t v e -
g y ü n k ! T a g j a i n k s z á m a u g y a n m é g c s e k é l y , d e e z e k n e k 
é l é n o l y n a g y n e v ü és n a g y l e lkű e l n ö k ö k á l l a n a k , kik 
m a g u k b a n v é v e a n e m e s c z é l e l ő m o z d í t á s á r a m á r is a n y -
n y i t t e t t e k , m e n n y i t m á s o r s z á g o k b a n a l a k u l t s s o k k a l 
n a g y o b b s z á m ú t a g o k k a l b í r ó t á r s a s á g o k s e m b í r t a k e d d i g 
t e n n i . H á l a a g o n d v i s e l é s n e k , m e l y h a z á n k n a k ily f i a k a t 
a d o t t , kik n e m p u s z t a s z ó v a l , h a n e m n e m e s t e t t e k k e l i p a r -
k o d n a k a k ü l f ö l d e l ő t t a m a g y a r n é v n e k b e c s ü l é s t é s t i sz-
t e l e t e t s z e r e z n i . T á r s a s á g u n k á l t a l u . i., m e l y n e k e d d i g e l é 
10 a l a p í t ó é s 4 5 r e n d e s t a g j a v a n , a l e f o l y t h á r o m é v a l a t t 
e l n ö k e i n k n a g y l e l k ü s é g é b ö l ö s s z e s e n 7 0 0 0 f r a n k j u t t a t o t t 
el a b r ü s s z e l i n e m z e t k ö z i b i z o t t s á g k e z e i h e z ! 
E z e k u t á n t á r s a s á g u n k e d d i g i p é n z f o r g a l m á r ó l s je-
l e n l e g i v a g y o n á l l á s á r ó l v a n s z e r e n c s é m a k ö v e t k e z ő k e t 
e l ő t e r j e s z t e n i . 
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I. Bevetelek.
 frank forint 
í . 10 b e f i z e t e t t a l a p í t v á n y 5 0 
í r t j á v a l — 5 0 0 , — 
2. A d o m á n y o k b ó l . 
a) C o b u r g C l e m e n t i n a h e r c z e g n ö t ö l — 1 0 0 . — 
b) C o b u r g L u j z a » — 5 0 . — 
c) C o b u r g F ü l ö p h e r c z e g t ö l . . 1 0 0 0 . — — 
d) D r . H a y n a l d L a j o s b i b o r n o k -
é r s e k t ő l 6 0 0 0 . — — 
e) N . N — 2 . — 
3. É v d í j a k b ó l — 7 2 . -
4 . K a m a t o k b ó l — 2 4 . 2 4 
Ö s s z e s e n : . . 7 0 0 0 . — 7 4 8 . 2 4 
II. Kiadások. 
1. A z e l n ö k á l t a l a b r ü s s z e l i n e m z e t k ö z i 
b i z o t t s á g n a k k ü l d e t e t t . . . . 7 0 0 0 . — — 
2. 4 d b 1 0 0 f r t o s m a g y a r a r a n y j á r a d é k 
v á s á r l á s á r a ( a l a p í t v . e l h e l y e z é -
s é r e ) — 3 9 2 . 5 8 
3. 1 d b 1 0 0 f r t o s m a g y a r a r a n y j á r a d é k 
v á s á r l á s á r a ( a l a p í t v . e l h e l y e z é -
s é r e ) — 1 0 8 . 7 6 
4 . N y o m t a t v á n y o k é r t — 7 2 . 5 0 
5. V e g y e s k ö l t s é g r e — 4 8 . 3 8 
Ö s s z e s e n : . . 7 0 0 0 . — 6 2 2 . 2 2 
III. Vagyonállás. 
1. 5 d b 1 0 0 f r t o s m a g y . a r a n y j á r a d é k . — 5 0 0 . — 
2. T a k a r é k p é n z t á r i k ö n y v b e n m i n t p é n z -
t á r i m a r a d é k — 1 2 6 . 0 2 
3 . K ö v e t e l é s t a g d í j - h á t r á l é k o k b a n . . — 1 5 0 . — 
4. E s e d é k e s k a m a t az a l a p í t v á n y o k u t á n — 1 4 . — 
Ö s s z e s e n : . T — 7 9 0 . 0 2 
E z e k a z o k , m i k e t a n e m z e t k ö z i é s a m a g y a r A f r i k a -
t á r s a s á g e d d i g i m ű k ö d é s é r ő l a t. b i z o t t s á g n a k e l ő t e r j e s z -
t e n i k ö t e l e s s é g e m n e k t a r t o t t a m . M e l y e k u t á n a z o n f o r r ó 
ó h a j t á s n a k a d o k k i f e j e z é s t , v a j h a t á r s a s á g u n k n a k a j ö v ő -
b e n a n a g y n e m z e t k ö z i c u l t u r a l i s m u n k á b a n m i n é l n a -
g y o b b r é s z j u t n a k i ! 
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Magyar Afrika-társaság. 
A m a g y a r A f r i k a - t á r s a s á g b i z o t t s á g i ü l é s e 
f. é . m á j u s 5 - é n a z á l l a m i f e l s ő b b l e á n y i s k o l á -
b a n . J e l e n v o l t a k Herczeg Coburg Fülöp d í s z e l n ö k , dr. 
Haynald Lajos e l n ö k , B e r e c z A n t a l t i t k á r , G e r v a y M i h á l y , 
T a k á c s J á n o s , G r ó f Z i c h y Á g o s t , H e i m P é t e r , d r . S z a b ó 
J ó z s e f , D é c h y M ó r , d r . E r ö d i B é l a , B e r e c z E d e , L ó c z y 
L a j o s s t b . 
í . A d í s z e l n ö k О F e n s é g e m e g n y i t j a a z ü l é s t . 
2 . D r . H a y n a l d L a j o s b i b o r n o k - é r s e k i n d i t v á n y t 
t e r j e s z t a z ü l é s e l é . F e l e m l í t i a z o n ö r v e n d e t e s t é n y t , h o g y 
t r ó n ö r ö k ö s ü n k О F ö n s é g e a b e l g á k f e l s é g e s k i r á l y á n a k 
l e á n y á t j e g y e z t e e l m e n n y a s s z o n y á u l , m e l y s z e r e n c s é s 
v á l a s z t á s f ö l ö t t a t á r s a s á g n a k a m i a t t i s t ö b b o k a v a n ö r -
v e n d e n i , m e r t a b o l d o g a r a a t á r s a s á g d í s z e l n ö k e , С o -
b u r g F ü l ö p h e r c z e g n e j é n e k n ő v é r e . I n d í t v á n y o z z a 
t e h á t , h o g y a z e l n ö k s é g u t j á n h ó d o l ó é s s z e r e n c s e - k i v á n ó 
f e l i r a t o k i n t é z t e s s e n e k m i n d k é t k i r á l y i c s a l á d h o z . 
A z i n d i t v á n y l e l k e s e d é s s e l e g y h a n g ú l a g e l f o g a d t a t o t t . 
3 . H a y n a l d L a j o s f e l o l v a s s a a z á l t a l a s z e r k e z t e t t 
f e l i r a t o k a t , m e l y e k m i n d e n é s z r e v é t e l n é l k ü l h e l y b e n h a -
g y a t n a k . ' 
A k i r á l y О F e l s é g é h e z i n t é z e n d ő f e l i r a t i g y 
h a n g z i k : 
Fölséges Császár, Apostoli Király, legkegyelmesebb Urunk! 
A F ö l s é g e d d i c s ő j o g a r a a l a t t , a z á l d o t t m a g y a r fö l -
d ö n m ű k ö d ő é s a b e l g á k F ö l s é g e s K i r á l y á n a k m i n t a 
n e m z e t k ö z i » A f r i k a - T á r s a s á g « l e g f ő b b P á r t f o g ó j á n a k sze l -
l e m i v e z é n y l e t e a l a t t á l l ó m a g y a r » A f r i k a - T á r s a s á g « 
b e n s ő l e l k i ö r ö m m e l é r t e s ü l t a z o n a z O s z t r á k é s M a g y a r 
m o n a r c h i a é s B e l g i u m f e j e d e l m i h a z a i r a é s h ü n é p e i r e 
n é z v e ö r v e n d e t e s e s e m é n y r ő l , m e l y l y e l A p o s t o l i F ö l s é g e d 
d i c s ő F i a , a z o s z t r á k é s m a g y a r K o r o n a h e r c z e g ő c s á s z á r i 
é s k i r á l y i F ö n s é g e é l t e p á r j á u l v á l a s z t v á n é s k é r v é n b e l g a 
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K i r á l y ő F ö l s é g é n e k k e r e s z t é n y é s n ö i e r é n y e k b e n d í s z e s 
l e á n y á t , S t e f á n i a k i r á l y i h e r c z e g a s s z o n y t , e m e f ö n s é g e s 
p á r e l j e g y z é s e m e g t ö r t é n t . 
Ö r v e n d ü n k m i is, h ó d o l a t t e l j e s e n a l u l i r t a k e n a g y 
f o n t o s s á g ú e s e m é n y n e k , m e r t ez á l t a l a m á r i s c s a l á d i 
s z o r o s k ö t e l é k e k á l t a l e g y e s ü l t é s s z i v ü n k n e k k e d v e s k é t 
f e j e d e l m i h á z , — a z ö n é p e i k n a g y o b b j a v á r a a d i c s ő s é -
g é r e — m é g s z o r o s a b b a n f ű z ő d n e k e g y m á s h o z ; é s m e r t 
a f e j e d e l m i S z ü l ő k n e k c s a l á d i e r é n y e i é s b o l d o g s á g a ö r ö -
k ö s e i t l á t v á n a f ö n s é g e s J e g y e s e k b e n , b i z t o n h i s z s z ü k , h o g y 
I s t e n s e g e d e l m é v e l e z e n e r é n y e k és b o l d o g s á g az u j f ö n -
s é g e s c s a l á d h á z i s z e n t é l y é b ő l , a m a g a s z t o s p é l d a e r e j é n é l 
f o g v a is m e s s z e k i t e r j e d n e k a n é p e k é l e t é b e . 
M e l y m e g g y ő z ő d é s ü n k n e k m i d ő n h ő k i í e j e z é s t a d v a , 
c s á s z á r i k i r á l y i F ö l s é g e d e t é s F ö l s é g e s K i r á l y a s s z o n y u n -
k a t s z e r e n c s é l t e t v e ü d v ö z ö l j ü k , k é r j ü k I s t e n t , t e r j e s z s z e 
t e t ő z ö t t b ő s é g b e n m e n n y e i á l d á s a i t a f e n s é g e s u j J e g y e -
s e k r e , t e r j e s z s z e a k é t F e l s é g e s u r a l k o d ó h á z r a , h o g y a 
d i c s ő f e j e d e l m i S z ü l ö k a z é v e k h o s s z ú s o r á n g y ö n y ö r k ö d -
h e s s e n e k f e n s é g e s G y e r m e k e i k h á z a s é l e t é n e k s z é p s é g é -
b e n , z a v a r t a l a n j ó l é t é b e n . 
K i k i l y e t é n l e g ő s z i n t é b b ü d v k i v á n a t a i n k n a k i s m é t e l t 
h ő k i f e j e z é s t a d v á n , l e g m é l y e b b h ó d o l ó t i s z t e l e t t e l v a -
g y u n k 
B u d a p e s t e n , 1 8 8 0 . m á j u s 5 - é n . 
C s á s z á r i é s K i r á l y i F e l s é g e d n e k 
ö r ö k h ü , l e g a l á z a t o s a b b s z o l g á i 
A magyar „Afrika-Társaság." 
I I . L i p ó t a b e l g á k k i r á l y a Ö F ö l s é g é h e z 
i n t é z e n d ő f e l i r a t p e d i g a k ö v e t k e z ő : 
Fölséges Király, legkegyelmesebb Urunk! 
A F ö l s é g e d l e g f ő b b p á r t f o g á s a é s n a g y v i l á g é r d e k e k 
s z o l g á l a t á b a n h a l l h a t a t l a n ú l é r d e m e s ü l t s z e l l e m i v e z é n y -
l e t e a l a t t á l l ó n e m z e t k ö z i A f r i k a - t á r s a s á g n a k m a g y a r h o n i 
fiók-egylete b e n s ő l e lk i ö r ö m m e l é r t e s ü l t a z o n a z o s z t r á k 
é s m a g y a r m o n a r c h i a é s B e l g i u m f e j e d e l m i h á z a i r a é s h ü 
n é p e i r e n é z v e ö r v e n d e t e s e s e m é n y r ő l , m e l y l y e l ő C s á s z á r i 
K i r á l y i F ö l s é g é n e k s z e r e t e t t a p o s t o l i K i r á l y u n k n a k d i c s ő 
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f i a , a z o s z t r á k é s m a g y a r K o r o n a h e r c z e g é l t e p á r j á u l v á -
l a s z t v á n é s k é r v é n F e l s é g e d n e k k e r e s z t é n y é s n ő i e r é -
n y e k b e n d í s z e s l e á n y á t , S t e f a n i a k i r á l y i H e r c z e g a s s z o n y t , 
e m e f ö n s é g e s p á r e l j e g y z é s e m e g t ö r t é n t . 
Ö r v e n d ü n k m i i s h ó d o l a t t e l j e s e n a l ú l i r o t t a k e n a g y -
f o n t o s s á g ú e s e m é n y n e k , m e r t á l t a l a a m á r i s c s a l á d i s z o r o s 
k ö t e l é k e k á l t a l e g y e s ü l t é s s z í v ü n k n e k k e d v e s k é t f e j e d e l m i 
h á z m é g s z o r o s a b b a n f ű z ő d n e k e g y m á s h o z , s m e r t a f e j e -
d e l m i s z ü l ö k c s a l á d i e r é n y e i k n e k é s b o l d o g s á g u k n a k ö r ö -
k ö s e i t l á t v á n a f ö n s é g e s J e g y e s e k b e n , b i z t o n h i s z s z ü k , 
h o g y I s t e n s e g e d e l m é v e l e z e n e r é n y e k és b o l d o g s á g a z 
ú j f ö n s é g e s c s a l á d h á z i s z e n t é l y é b ő l a m a g a s z t o s p é l d a 
e r e j é n é l f o g v a is m e s s z e k i t e r j e d n e k a n é p e k é l e t é b e . 
M e l y m e g g y ő z ő d é s ü n k n e k , m i d ő n h ő k i f e j e z é s t a d v a 
K i r á l y i F ö l s é g e d e t é s n a g y n e m z e t i b ü s z k e s é g ü n k r e m a -
g y a r e r e d e t ű d i c s ő K i r á l y a s s z o n y á t s z e r e n c s é l t e t v e ü d v ö -
z ö l j ü k , k é r j ü k I s t e n t , t e r j e s z s z e t e t ő z ö t t b ő s é g b e n m e n y e i 
á l d á s a i t , a F ö n s é g e s ú j J e g y e s e k r e , t e r j e s z s z e a k é t F ö l -
s é g e s u r a l k o d ó h á z r a , h o g y a d i c s ő . f e j e d e l m i S z ü l ö k a z 
e v e k h o s s z ú s o r á n g y ö n y ö r k ö d h e s s e n e k F ö n s é g e s G y e r -
m e k e i k h á z a s é l e t é n e k s z é p s é g é b e n , z a v a r t a l a n j ó l é t é b e n . 
K i k i l y e t é n l e g ő s z i n t é b b ü d v k i v á n a t a i n k n a k i s m é t e l t 
h ő k i f e j e z é s t a d v á n , l e g m é l y e b b h ó d o l ó t i s z t e l e t t e l v a -
g y u n k 
K e l t B u d a p e s t e n , 1 8 8 0 . M á j u s 5 - é n . 
K i r á l y i F ö l s é g e d n e k 
l e g a l á z a t o s a b b s z o l g á i 
A magyarországi Afrika társaság. 
4 . B e r e c z A n t a l a t á r s a s á g t i t k á r a f e l o l v a s s a j e l e n -
t é s é t a n e m z e t k ö z i s a m a g y a r A í r i k a - t á r s a s á g , e d d i g i m ű -
k ö d é s é r ő l s a z u t ó b b i p é n z f o r g a l m á r ó l s v a g y o n i á l l á s á r ó l . 
A j e l e n t é s e k t u d o m á r ó l v é t e t n e k . 
5. A t i t k á r i n d í t v á n y o z z a , h o g y a m a g y a r f ö l d h i t e l -
i n t é z e t n e k , m e l y a t á r s a s á g a l a p t ő k é j é t k e z e l é s v é g e t t n a g y 
k é s z s é g g e l á t v e t t e , j e g y z ő k ö n y v i l e g k ö s z ö n e t m o n d a s s é k . 
A z i n d í t v á n y e g y h a n g ú l a g e l f o g a d t a t o t t . 
6 . A d í s z e l n ö k ő f e n s é g e k i j e l e n t i , h o g y a v á l a s z t -
m á n y m e g v á l a s z t á s a c z é l j á b ó l a z ő s z i h ó n a p o k b a n f o g 
k ö z g y ű l é s t a r t a t n i s e z z e l , m i u t á n a j e l e n ü l é s n a p i r e n d j e 
k i m e r i t t e t e t t , a z ü l é s t b e r e k e s z t i . 
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A f e n t k ö z ö l t f e l i r a t o k r a v o n a t k o z ó l a g a d í s z e l n ö k 
О F e n s é g e a t á r s a s á g h o z a k ő v e t k e z ő l e v e l e t i n t é z t e : 
T i s z t e l t t á r s a s á g ! 
A B e l g á k k i r á l y a О f e l s é g e h o z z á m f. h ó 2 6 - á n i n t é -
z e t t l e g k e g y e l m e s e b b l e v e l e s z e r i n t k e g y e s e n f o g a d t a a 
t i s z t e l t t á r s a s á g á l t a l n e k i F ö n s é g e s S t e p h a n i e K i r á l y i 
H e r c z e g a s s z o n y n a k , K o r o n a - H e r c z e g R u d o l f ö cs. é s k i r . 
F ö n s é g é v e l v a l ó e l j e g y z é s e a l k a l m á b ó l b e m u t a t o t t ü d v -
é s s z e r e n c s e - k i v á n a t o k a t , s e n g e m m e g b í z n i m é l t ó z t a t o t t , 
h o g y e z é r t v a l ó h á l á j á n a k k i f e j e z é s é t a d j a m á t a t i s z t e l t 
t á r s a s á g n a k . 
M e l y l e g f e l s ő b b m e g b í z a t á s n a k ö r ö m m e l m e g f e l e l -
v é n , v a n s z e r e n c s é m v a g y o k 
B u d a p e s t e n , 1 8 8 0 . M á j u s 2 9 - d i k é n . 
F ő m a g a s s á g ú d r . H a y n a I d L a j o s b i b o r n o k - é r s e k 
é s t á r s a s á g i e l n ö k ú r h o z p e d i g a n a g y m é l t ó s á g o s m . k i r . 
b e l ü g y m i n i s z t e r t ő l a k ö v e t k e z ő v á l a s z o k é r k e z t e k : 
3137. szám. 
elu. 
Főmagasságú bibornok és érsek úr! 
Ö c s á s z á r i é s a p o s t o l i k i r á l y i F e l s é g e f o l y ó h ó 6 - á n 
ke l t l e g f e l s ő b b e l h a t á r o z á s á v a l a m a g y a r a f r i k a i t á r s a s á g -
n a k a t r ó n ö r ö k ö s ú r О F e n s é g e l e g m a g a s a b b e l j e g y z é s e 
a l k a l m á b ó l n y i l v á n í t o t t h ó d o l a t t e l j e s ü d v - é s s z e r e n c s e -
k i v á n a t a i t l e g f e l s ő b b k ö s z ö n e t é n e k n y i l v á n í t á s a m e l l e t t 
l e g k e g y e l m e s e b b e n t u d o m á s u l v e n n i m é l t ó z t a t o t t . 
M i r ő l F ő m a g a s s á g o d a t , a z О F e l s é g e s z e m é l y e k ö r ü l i 
m a g y a r k i r á l y i m i n i s z t e r ú r n a k f o l y ó h ó 1 2 - é n 6 7 7 0 . s z . 
a l a t t k e l t k ö z l e m é n y e f o l y t á n , h i v a t k o z á s s a l f. h ó 1 6 - á n 
З 0 9 1 . s z . a l a t t k e l t l e v e l e m r e m e g f e l e l ő t o v á b b i s z í v e s 
i n t é z k e d é s v é g e t t v a n s z e r e n c s é m t i s z t e l e t t e l é r t e s í t e n i . 
F o g a d j a F ö m a g a s s á g o d k i v á l ó t i s z t e l e t e m ő s z i n t e 
n y i l v á n í t á s á t . 
B u d a p e s t e n , 1 8 8 0 . J ú l i u s 1 9 - é n . 
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8091. szám. 
ein. 
Fömagasságú bibornok és érsek úr! 
A c s á s z á r n é és k i r á l y n é О F e l s é g e a m a g y a r a f r i k a i 
t á r s a s á g n a k a t r ó n ö r ö k ö s ú r О F e n s é g e l e g m a g a s a b b e l -
j e g y z é s e a l k a l m á b ó l n y i l v á n í t o t t h ó d o l a t t e l j e s ü d v - é s 
s z e r e n c s e - k i v á n a t a i t l eg f . k ö s z ö n e t é n e k n y i l v á n í t á s a m e l -
le t t l e g k e g y e l m e s e b b e n t u d o m á s ú l v e n n i m é l t ó z t a t o t t . 
M i r ő l F ő m a g a s s á g á t a z О F e l s é g e s z e m é l y e k ö r ü l i 
m a g y a r k i r á l y i m i n i s z t e r ú r n a k f o l y ó h ó 8 - á n 6 7 0 4 . s z á m 
a l a t t k e l t k ö z l e m é n y e f o l y t á n m e g f e l e l ő t o v á b b i s z í v e s 
i n t é z k e d é s v é g e t t v a n s z e r e n c s é m t i s z t e l e t t e l é r t e s í t e n i . 
F o g a d j a F ő m a g a s s á g o d k i v á l ó t i s z t e l e t e m ő s z i n t e 
n y i l v á n í t á s á t . 
B u d a p e s t e n , 1 8 8 0 . J ú l i u s 1 6 - á n . 
3083. szám. 
ein 
Főmagasságú bibornok és érsek úr! 
R u d o l f t r ó n ö r ö k ö s ú r О F e n s é g e , a m a g y a r a f r i k a i 
t á r s a s á g n a k , l e g m a g a s a b b e l j e g y z é s e a l k a l m á b ó l n y i l v á n í -
t o t t h ó d o l a t t e l j e s ü d v - é s s z e r e n c s e - k i v á n a t a i t , l e g f e l s ő b b 
k ö s z ö n e t é n e k n y i l v á n í t á s a m e l l e t t l e g k . t u d o m á s ú l v e n n i 
m é l t ó z t a t o t t . 
M i r ő l F ö m a g a s s á g o d a t a z О F e l s é g e s z e m é l y e k ö -
r ü l i m a g y a r k i r á l y i m i n i s z t e r ú r n a k f o l y ó h ó 6 - á n 6 6 7 1 . 
s z á m a l a t t k e l t k ö z l e m é n y e f o l y t á n m e g f e l e l ő t o v á b b i 
s z í v e s i n t é z k e d é s v é g e t t v a n s z e r e n c s é m t i s z t e l e t t e l é r t e -
s í t e n i . 
F o g a d j a F ő m a g a s s á g a k i v á l ó t i s z t e l e t e m ő s z i n t e n y i l -
v á n í t á s á t . 
B u d a p e s t e n , 1 8 8 0 . J ú l i u s 1 6 - á n . 
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— A magyarországi Kárpát egylet augusztus i-én T á t r a - F ü -
reden tar tot ta k ö z g y ű l é s é t nagy számú közönség résztvevése 
mel le t t . A közgyűlést 10 órakor D Ö l l e r Antal II. alelnök ma-
g y a r nyelven megnyitván, fölkérte G a j z á g ó Salamont az elnöki 
szék elfoglalására. Ez megtör ténvén Z v a r i n y i Sándor t i tkár 
felolvasta az elnöki jelentést, melyből kiemeljük a következő ada-
tokat . A VII-ik évköny З7 nyomta to t t iven s 3 szép melléklettel 
m a g y a r és német nyelven megjelent . А З000 példányban kiadot t 
évköny 2746 frtba került, min thogy a közreműködő irók lemon-
dot tak tiszteletdíjaikról. A. P a y e r H u g ó által szerkesztett » B i b -
l i o t h e c a C a r p a t h i a n a« czimü mű készen van és nemsokára 
megjelenik. Az egylet a Lomniczi , Tengerszem, Gerlachfalvi és 
Nagyszalóki csúcsokon maximalis és minimalis hőmérőket alkal-
mazta to t t . Kiadott az egylet t udományos czélokra, a VI. és VII. 
évkönyvre , könyvtárra , muzeumra 24З8 frtot, menedékházakra és 
útépí tésre 966 frtot 95 krt, szállítás, fuvarbér és sürgönyökre З27 
f r to t 92 krt, vegyes költségekre 8o5 fr tot és 57 krt, Összesen 
4538 fr tot és 45 krt. Az egylet vagyona : alapító Összegekben 
3812 fr t 78 kr, ingó vagyonban 2618 frt 35 kr, pénztári készlet 
141 f r t 35 kr, összes tiszta vagyon 6572 frt 48 kr. A menedék-
házakat illetőleg jelenti az alelnök, hogy az Egyed menedékház 
80 fr tnyi költséggel a Fehérviz völgyéből a ZÖldtó közvetlen köze-
lébe helyeztetett át. A Hinczkó tó és Tengerszem csúcs között i 
válaszúton egy védkunyhó épí t te tet t i5o fr t költséggel. A Poprád i 
tó mellett i Majláth menedékház leégett. Az egylet a következő 
útépítéseket vette fogana tba : A Csorbái tótól a Krivánra 100 
f r t ta l , a Csorbái tótól a Poprádi tóhoz 5o fr t tal , a Fehérviz völ-
gyében 25 frttal, a Kopahágó déli oldalán 5o frt tal , az Alabástrom 
bar langnál 20 fr t ta l , az u. n. SchlÖsschenre 20 fr t tal . Mármarosban 
a Czibles jiaxa&e«- 5o frttal. A Gerlachfalvi csúcs lejtoiíT a legve-
szeTyesebb helyeken 18 vasfogót alkalmaztatot t 100 frt költséggel. 
Kiado t t e czélokra összesen 415 fr tot . A dr . R o t h Samu tanár 
elnöklete alatt a barlangok megvizsgálására kiküldött bizottságnak 
15o f r to t bocsátott rendelkezésére. A havasi rózsa meghonosí tá-
sára 5o frtot adot t ki. Az egyletnek van 112 alapító és 200З 
rendes tagja. Az alelnöki jelentés tudomásul vétetett és az a ján lo t t 
köszönetek megszavaztattak. A számvizsgáló bizottság megvizs-
gálván a számadásokat, azokat rendben találta, DÖller Antal pénz-
tá rnoknak a felmentést megadja és neki buzgó és lelkiismeretes 
fáradozásaér t köszönetet szavaz. Tagdí j ja l hátralékban van 800 tag 
1600 frt tal . A jövő évi költségvetésre nézve irányadóúl k imonda-
to t t , hogy 4o°/0 kulturális, 4 0 % építési és beruházási czélokra és 
20 °/0 vegyes kiadásokra fordí t ta t ik . Következett a t i sz tu j i t ás : 
E lnöknek megválasztatott gr. C s á k у Albin, Szepesmegye főispánja , 
I. alelnök D Ö l l e r Antal, II. alelnök W e b e r Samu, t i tkárnak 
Z v a r i n y i Sándor , muzeumi őrnek G e n e r s i c h Károly, ideig 
lenes pénztárnoknak, (mig arra alkalmas egyén találkozik) D Ö l l e r 
Antal . A választmány 100 tagból alakít tatott meg. Az alapsza-
bályokon némi, csekélyebb jelentőségű változtatásokat tet tek. Ez-
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után S c h e r f e l Aurél , felkai gyógyszerész német nyelven elő-
adást tartott , »A Magas Tá t r a növény-physiognomiájáról ,« mely 
érdekes előadását a T á t r a növényfa jának bemutatásával tette még 
érdekesebbé. A p rog ramm többi pont ja i e lmaradtak. Ezzel a köz-
gyűlés déli 12 ó rakor véget ér t . 
A magyarországi Kárpátegylet budapesti osztálya alakuló köz-
gyűlését april 24-én tar tot ta . Ez alkalommal, Klosz György fényké-
pésztől : képek a magyar állami vasút vidékeiről, és Divald Károly 
fényképésztől : képek a Magas Tá t r ábó l , voltak kiállítva. A tisztikar 
és választmány is megalakult , e lnökké : M a j l á t h Béla, a nemzeti 
museum könyvtárnoka, a le lnökké: T o r s Kálmán orsz. képviselő, 
t i tkárrá — k i egyúttal ideiglenesen a könyvtárnoki tisztet is viseli — 
Dr, T é r y Ödön V. mütösebész, pénz tá rnokká : W é b e r Rudolf 
gy mnasiumi tanár , lettek kÖzfelkiálltással megválasztva ; a választ-
mány harmincz tagból áll. Az osztály, megalakulásáról körlevelileg 
(franczia és német nyelven) értesítette, a létező hason czélú egye-
sületeket . Az osztály tagjai kik egyút ta l a magyarországi K á r p á t -
egylet tagjai is, az anya egyleti tagdijon (2 frt) felül egy for in t 
osztályjárulékot fizetnek. Az osztálynak szándékában van a tél-
folyamán felolvasásokat tartani és azok tárgyát Önálló füzetekben 
ki is adni, ezen füzetek képeznék az osztályi i l letményt. Szándé-
kában van továbbá Magyarország egyik hegyvidékét pár t fogásába 
venni, azt behatóan ismertetni, ot t utakat készít tetni és menháza-
kat valamint messze-látó emelvényeket építtetni. Könyv tá rának 
alapját az olasz alpesi-egylet, aostai és florenczi osztályai te t ték 
le és máris gyarapodot t Dr. T é r y Ódon V. adományaiva l . A 
nyár folyamán 9 kirándulást rendezet t az osztály t i tkára, főleg a 
pilisi hegycsoportba. E kirándulások leginkább egy napra te r jed-
tek, de volt egy két napra ter jedő is és ez a Börzsönyi hegycso-
por tba tétetett . Résztvett ezen kirándulásokon 11 tag és hat ven-
dég. A kirándulásokon résztvettek legnagyobb száma öt vol t , de 
leginkább négy volt a résztvevők száma. A mikor az idő szépsége 
megengedi , kirándulások tar ta tnak, A télen is fognak kirándulások 
tar ta tn i , melyek a mellett hogy az egyes vidékek szépségeit egész 
másképpen tüntetik fel, a testre rendkívül edzőleg hatnak. — Az 
osztály úgy koz- mint választmányi üléseit a m. kir. főposta- és 
táviró-palota termében tart ja . — n . 
— Az angol királyi földrajzi társaság m á r c z i u s 22 é n 
Sir R u t h e r f o r d A l c o o k elnöklete alatt tar tot t ülésén H u t -
c h i n s o n E. jelentést tett a Church Missionary Society két 
tagjának utazásáról, melyet 1879 ben a Binué folyón fölfelé a H e n r y 
Venn nevű gőzösön tettek. Ezzel kapcsolatban ismerteti a Sári és 
Binué folyók rendszerét , mely tá rgyban évek óta nagy vitatkozás 
foly a német, angol és franczia geographusok között . A Niger 
expedicziók, melyek már évek óta foglalkoznak e kérdés megoldá-
sával, újabban Zweifel és Moustier francziák fölfedező utazása 
által már jár tabb talajon mozognak, úgy hogy a Niger kérdése 
is ép oly megoldot tnak tekinthető már, mint a Kongó és Nilusé. 
A p r i l 12-én Sir H e n r y B a r k l y elnökölt, mely alkalom-
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mal C h a u n c e y M a p l e s Kelet Afrika Rovuma kerületéről és 
Maszasziról tar tot t felolvasást. Maszaszi városát a Rovuma kerü-
letben, mely a déli szél. i i 0 és keleti hossz. 38" alatt fekszik, 
120 mértföldnyire délnyugatra Linditől, egy angol hittérítő tár-
saság alapította felszabadított rabszolgákból. A város egy sürü 
erdő közepéből emelkedő négy hegy aljába van építve. A két 
hegy között, kelet felé, jól müveit völgy terül el. Az egész város 
és a kerület, melyben fekszik keletről nyugatra mintegy kilencz 
mértföldnyi terjedelmű. A város 5oo — 6oo lábnyi magasságra 
csupaszan fölnyuló sziklák aljában épült és igen regényes fek-
véssel bir. Az angol gyarmat a legmagasabb gránit szikla nyugati 
szélén épült, mely közvetlenül a végtelen rengeteg erdővel érint-
kezik. Egyik irányban a város egy csapáson keresztül közlekedik 
a Nyassza tó partjával, hova könnyen és nem sok költséggel 
lehetne útat építtetni a rengetegen keresztül. Az angol missziók 
nagyon sokat tettek újabb időben a Nyassza tó part ján s még 
folyvást küldenek oda expedicziókat, melyek a vidék kikutatását, 
a lakosság megszelidítését és kiművelését kapják feladatúi. 
A p r i l 25-én N o r t h b r o o k gróf elnökölt az ülésen, melyen 
a társaságnak három igen érdekes vendége volt Közép-Afrikából. 
Ezek Mteza, afrikai királynak követei voltak Ugandából és pedig: 
Ramkadi, Kataruba és Szavaddu nevü főnökök. Az elnök bemu-
tatván a mai ülés felolvasóit, W i l s o n lelkészről, a Church Mis-
sionary tagjáról elmondá, hogy két évnél tovább lakott Ugandában 
és minden európainál jobban megismerkedett a Viktória tavával. 
Három ugandai főember kisérte öt Európába, kik most jelen vannak 
az ülésen s kiket Mteza király azért küldött Angliába, hogy aján-
dékot hozzanak a királynénak és megismerkedjenek országunkkal. 
Az ö jelenlétük mindenesetre érdeket fog kölcsönözni az ülésnek, 
melyen Wilson lelkész Mteza királyról és udvaráról fog felolva-
sást tartani. A második felolvasó F e l k i n H. az Uganda misszió 
orvosa, ki a Fehér Níluson és Unyoron át utazott Ugandába és 
vissza s alkalmasint az első angol, ki az Albert és Viktória tavakat 
együtt meglátogatta. Végül üdvözölte az elnök az afrikai főnökö-
ket, biztosítván őket, hogy minden angol, ki Afrika érdekeit szí-
vén hordja, azon lesz, hogy ezen vendégek jól és kellemesen 
érezzék magukat Angliában. Ezután Wilson tar tot t felolvasást 
Ugandáról és a Viktória tóról, Bemutatta Mtezának, Uganda, Unyoro, 
Uzoro és Karagve országok királyának három követét, kik nagy 
urak ugyan hazájukban, de azért nincsenek olyan fényes jelenet-
hez szokva, mint a milyen most tárul szemeik elé. A felolvasó 
sokat olvasott Afrikáról, mielőtt oda u t a z o t t ; de midőn a partról 
20 mértföldnyire befelé utazott, mindent másnak talált, mint a 
milyennek leirás után képzelte. Ezek a vendégek mostanig nem 
láttak kőházakat, vagy egy emeletnél magasabbakat. Az ö hazá-
jukban a házak ,nagy méhkasokhoz hasonlítanak, egy ajtóval és 
egyemeletesek. Agyat nem ismernek, hanem a földön alusznak, 
nincsenek asztalaik, székeik, kanalaik, villáik, mind ennek daczára 
a vagandák tiszta nép. Most az asztalkendőt is ismerik, van zseb-
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kendőjük is, habár nincs is zsebük, ahol tartsák. Midőn valamely 
előkelő vaganda vendéget hí ebédre, mindig a legelső viskóba 
vezeti ; mert a főnököknek 3o—40 viskója is van egy sorban. 
Aztán eljönnek az ö nejei, kik számra 20—3o an vannak, s zöld 
banána leveleket terítenek a viskó padlójára. Behoznak aztán egy 
nagy kosarat mintegy két sült juhval , és egy félmázsányi banánt 
rakásra Öntenek a vendég elé. A vendégnek egy tányér nagyságú 
banán-kéregből való kendőt adnak, melylyel az megmossa kezeit 
és hozzá lát gyomrának töméséhez. Az ebéd végén friss kendőt 
hoznak. Ezek a kendők igen alkalmasak, mert egyszerre viz és 
törülköző gyanánt szolgálnak. A banána háncsa oly sok nedvet 
tartalmaz, hogy összeszorítva bőven ereszti a nedvet magából. Ivó 
poharaka t nem ismernek és csakugyan felesleges fényüzi czikkek 
is volnának. Ebéd után kávét hordanak körül, de nem italul. Kis 
kosárkában zöld kávé magvakat adnak körül egymásnak a vendé-
gek és mindenik vévén belőle néhány szemet, azokat rágcsálja. 
A kávé mint ital teljesen ismeretlen előttük s hogyha egy csésze 
kávét nyúj tanának nekik, nem tudnák mittevök legyenek vele. 
Fegyvereik a dárda és a pajzs. A lőfegyverek nincsenek nagyon 
használatban, a nép nem tud azokkal bánni, rendesen czombjukra 
téve sütik el, s ha véletlenül eltalálnak valamit, jobban csodál-
koznak mint más különben, A dárdával rendkívül ügyesen tudnak 
elbánni, némelyek a fából készült és háncscsal díszesen kifonott 
pajzs búbját egy lökésre á t fúr ják. A vagandák híresek a kosárfo-
násban ; házaik valóban nem is egyebek óriási kosaraknál . Előbb 
kupola alakú vázat építenek nádból, ezt karózattal látják el fene-
kén és a kellő magasságra fölemelik, azután náddal befödik. Kosa-
rakat használnak ivó eszközökül, s a családnak egy közös nagy 
ivó-kosara van. A banána-Iéböl készült sört ebbe öntik s a család 
tagjai, mint a malaczok, neki hasalva isznak belőle. Azért nem 
csoda, ha az ilyen nép minden lépten nyomon bámulva áll meg 
a müveit Angliában. A felolvasó előadása után többen fölszólal-
tak ; így Grant , ki maga is járt Ugandában , melegen emlékezett 
meg Mtzáról, ki jó indulattal van az európaik és különösen az 
angolok irárit. A második felolvasást Felkin orvos tar tot ta , ismer-
tetvén utazását a Viktoria tóhoz és vissza, a Níluson át. 
M á j u s 10-é n szintén N o r t h b r o k gróf elnökölt E v e r a r d 
F . i m T u r m tar tot t felolvasást, ily czím a la t t : »Utazásom brit 
Guiana belsejébe.« 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
— A nemzetközi Afrika-társaság főtitkárától St rauchtól leg-
újabban kapot t több rendbeli levél fekszik előt tünk, melyek leg-
utolsója (augusztus 10-ikéröl) nagyon szomorú hírt közöl a nem-
zetközi vállalat expedicziójának két tagjáról* A levél következő: 
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»Nagyon szomorú hír t ve t tünk. Popelinnek július io-én kelt és 
Greffulhehez intézett levele szerint Car te r és Cadenhead angolok, 
kik az elefántos expedicziót vezették, Mpimbve mellett a Szimbá-
val egyesült Mirambo által megölet tek. Popelin tuda t j a egyúttal , 
hogy T a b o r á b a n van Vanden Heuvel , Burdo és Royer-vel . Cam-
bier Karemában maradt .« A szomorú esetről a bővebb részletek 
következők: Carter és Cadenhead meggyilkolása Összefüggésben 
áll ama háborúval , melyet Mirambo bennszülöt t főnök indí tot t 
abból a czélból, hogy minden útat e lzár jon, mely nem az ö terü-
letén vezet keresztül, s hogy ez által kényszerítsen minden kara-
vánt a saját területén való átutazásra . Megtámadta Karemát is, 
hol a nemzetközi afrikai expediczio állomást szervezett, különösen 
pedig azt a helyét a telepnek, hol az európai emberek tar tózkod-
tak. Midőn Mirambo a telephez közeledett , a bátor angolok eléje 
mentek, s midőn Mirambo előőrseire bukkantak, a főnök elé kér-
ték vezettetni maguka t . Ez azonban meg nem tör ténhete t t , mer t 
ezalatt lövés esett, mely Cadenheadet leterítette, mire a kíséretét 
képező 15o bennszülöt t szétszaladt s Car te r t két szolgájával ma-
gukra hagyták . Car te r látván, hogy nem menekülhet , Mirambo 
emberei ellen fordult , t izenötöt közülök lelőtt, más t izenötöt pedig 
harczra képtelenné tett . Ereje azonban kimerülvén, a félelemből 
felocsúdott afrikaiak körülvet ték s földre terítették szolgáival 
együt t . A Zanzibarba hírt hozott két egyén szemtanúja volt e 
jelenetnek és azt állítja, hogy Carter t szolgáival együt t meghalni 
lát ta. Ez a szomorú esemény nagyon válságossá teheti a Miram-
bonál tar tózkodó misszionáriusok, valamint a belga expediczio 
embereinek helyzetét. A zanzibari szultán erélyes intézkedéseket 
te t t a közép-afrikai utazók életének biztonságba helyezésére. Mvap-
vában katonai állomást szervez és Mirambo főnök veszélyes táma-
dását leverni igyekszik. Feszül t várakozással nézünk az újabban 
érkező birek elé. 
Magyar utazók. A »Földrajzi közlemények« II-dik füzetében 
megkezdet t szemlét fo ly ta tandók, megemlí t jük a következő ma-
gyar utazókat , nem annyira magukra az utazásokra, mint inkább 
a bejár t vidékekről adot t tudósí tásokra, fektetve a fősúlyt . C s o r n a 
J ó z s e f , H o s s z u f a l u s y G y u l a honvédfőhadnagy társaságában 
1879. november hó 9 én indult egyptomi útjára ; az útról Hosszú -
falussy leveléből ér tesülünk mely a »M. O. és a nagy világ»-ban 
(1880. 4. sz.) megjelent . A két utazó mult évi nov. hó »4 én 
indult el Triesztből az »Ausztria» gőzhajón, mely hat napi vi-
haros út után nov. 20-án Alexandriába érkezett . I t teni tartózko-
dásuk főczélja volt a város műemlékeinek megtekin tése ; meglá-
togatták a katakombákat , Pompejus 7З' magas és 8 / á tmérőjű osz-
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lopát, Kleopá t ra tűjét , mely Angliába fog szállíttatni, és a Mah-
mud-csa to rná t ; e nagyszerű vizépitményen 25o.ooo ember dolgozott 
és 20000 m u n k á s életébe került. Kairóról irja Hosszufalusy, hogy 
szép város, az utasra kellemes benyomást t e s z ; lakosai közt vannak 
egyptomiak, szyriaiak berberek, beduinok, görögök, a magyarokat 
19 munkás és iparos képviseli. Hosszufalussy az Afrikában töltött 
harmadfél hónapot folytonos utazgatásra f o r d i t á ; deczember 28-án 
az egyptomi sivatagban jár t , meglátogatta a pyramisoka t , a kha-
lifák és mamelukok sír jai t , azután k i rándul t az arábiai és lybiai 
sivatagokra, nézte és tanulmányozta a nép életét és szokása i t ; de 
beérte a tur is ták czélpontját képező vidékekkel ; tervét, fél évet 
tölteni Afr ikában és a Níluson felhajózni a meddig csak lehetsé-
ges, nem valósitá meg. Folyó évi f eb ruá r hó i5-én tér t haza ; 
Csornát szülőföldjén (Devecserben) nagy kitüntetéssel fogadták. 
— T a j t i J á n o s , ki a mul t évben a Zulu-földről , illetőleg Dél-
Afrikából hazatér t , ismét visszatért a Fokföldre , s onnan f. é. 
február i5-én kelt levelében azt irta, hogy a hollandi parasztok 
nincsenek megelégedve a dolgok állásával és az angoloknak min-
denkép á r tanak , az idegenek iránt nagy ellenszenvvel viseltetnek, 
maga Ta j t i is alig tudta őket maga i ránt türhetöleg hangolni . О 
a Transvaal -köztársaságban, Heidelberg nevü kerületben lakik, 
hol vendéglöt és péküzletet nyitott, melyekbe 14.000 forintot 
fektetett be. Üzlete szépen virágzik, mivel — mint ir ja — az 
angol tisztek egész éjjel mulatnak. A gyémántkereskedés , mely-
lyel azelőtt foglalkozott , most nem jövedelmez neki, mivel a gyé-
mánt megri tkul t és különben is alacsony ára van. E néhány adatot 
csak az ottani viszonyok jellemzése czéljából közöljük. Levele többi 
részében hazánkfia a politikai viszonyokról szól. , 
Ázsiában tartózkodik d r . P o s e v i t z T i v a d a r hazánkf ia ; 
a hollandi ko rmány orvosnak nevezte ki Batáviába ; 40 napi igen 
kellemes tengeri utazás u tán mult évi november hó 6-án érkezett 
oda. Mint szenvedélyes geológ (e szakba vágó egyik munkáját 
illetőleg lásd közlönyünk 121. lapján, Márki S. czíkkében) minde-
nek előtt megszemlélte a geológiai m u z e u m o t s azt haza kül-
dött levelében részletesebben le is i r t a ; a vendégkönyvbe nevét 
közvetlenül gróf Széchenyi Béla és Lóczy Lajos, min t utolsó 
látogatók nevei mellé í rha t ta . Posevitz Batáviában 10 napot 
töltött , azután a sziget belsejébe, Ambaravába ment , honnan 
emiitett levelét mult évi deczember 21-én küldte el, mely 1880. 
január 3 i - é n ju tot t Budapest re ( T a j t i levele másfél hónapig 
volt útban). 
Amer ikában élő hazánkfiai közül többen küldtek érdekes tu-
dósításokat. Mellőzve K o c s i s S á n d o r t , Tenessee állam Tul 
lahoma nevü helységében élő hazánkfiát , ki Amerika még eddig 
tudományosan fel nem derí tet t vadonja iban az ős magyarokéhoz 
hasonló vallású és nyelvű népet vélt felfedezni (!), F a r a g ó 
K á z m é r n a k (a Sinában élő Faragó Ö d ö n testvéröcscsének) Long-
Woodból (F lor ida) 1880. jan. 14-én irt levele érdemel megem-
lítést. Fa ragó 1876-ban telepedett meg Floridában és sok szen-
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védés után 40 holdnyi földre tett szert, melyből 10 hold naran-
csos ; eme birtokát irja le említett levelében, igen élénk színekkel 
rajzolva azonkívül a floridai karácsonyidőt, amikor ugyanis ott 
juniusi meleg van és a fák gyönyörűen virágoznak. Long-Woodba 
jelenleg vasútat építenek, idegenek is jönnek nagy számmal, de 
a helyet csak megtekintik, vevő eddig nem akadt. — A legérde-
kesebb és legrészletesebb tudósítást G r e g u s s G y ö r g y kadét-
tól ve t tük; Gibraltárból indult el, a »Saida« osztr-magy. korvet-
ten, melyre sorhajózászlós minőségben Károly István föherczeg 
által osztatott be (a hajón azonkívül még 2 magyar vol t : Seitz nevü 
gépész, Felsőbányáról, és Békássy budapesti if jú, szintén kadét 
minőségben). 4З napig tartott az utazás Báhia brazíliai városig ; 
ezt a várost ismerteti »Egyik világrészből a másikba« czimü ter-
jedelmes czikkében (Föv. Lapok 58. sz.) A czikk veleje: Bahia 
de Todos os Santos városa a San Salvador öbölben fekszik, lát-
képe csinos, nagy számú templomai és tornyai, továbbá kaszár-
nyaszerű épületei századunk kezdetéből való városra emlékeztet-
nek. A város 2 részből ál l : felső és alsó városból; amaz hegyen 
és csak e g y vizerejü emelőgép segélyével van összeköttetésben 
az alsó várossal, mely a kereskedők és »Shipchanderek« kerülete. 
A hegy igen meredek, A kikötő igen terjedelmes ; hosszában nyú-
lik el az alsó város szük, ronda és tolongásig telt utczáival; vá-
sár idején lehetetlenné válik itt a forgalom. A felső városból (a 
kormányzó palotája előtti térről) gyönyörű kilátás nyilik az öbölre. 
— A város utczáin alig látni egyebet mint nége r t ; ezek képezik 
a lakosság két harmadrészét ; a benszülÖtt portugallok csak rit-
kán jelennek m e g ; németek sem hiányoznak Báhiában. A »Pas-
sejo publico« gyönyörű pálmakert, de Greguss egy lelket sem látott 
benne. Viktoria előváros egyetlenegy utczából áll, de ez pár já t 
keresi ; »gyönyörűbbnél gyönyörűbb villák váltják fel ezen egymást 
nyúlánk pálmáktól Övezve, tropikus növények mámorító illata kö-
zepett, a sürü lombozatú mangó és kenyérfák árnyában« Midőn 
Greguss Báhiában tartózkodott (mult évi deczember hóban) a hő-
ség 45° R ra emelkedett. — Rabszolgavásár még mindig van Bá-
hiában ; az 1871 óta született gyermek szabad ugyan kivétel nél-
kül és »viseli a sarut«, de új rabszolgák kerülnek oda az afrikai 
portugall gyarmatokból. A városi élet igen szomorú ; egészen ma-
gukra voltak hagyatva a hajó személyei, bár egy nagv ünnepen 
is részt vettek. A társaság egyáltalában unalmas, életnélküli. — 
Báhiából néhány kirándulást is tett Greguss: St. Antoni do Barra 
kápolnához és világító toronyhoz, hová öszvér-vonta vaspálya ve-
zet, Idedade kolostorhoz, Bomfinn kolostorhoz, melynek külseje 
meghívó, de belseje Ízléstelenül túlhalmozott, a hajógyárhoz és 
végül Rió Vermelhoba, a tengerpart mellé; az ide vezető út tó 
part ján visz végig. — Karácsony estéjét a tiszti kar a hajón ülte 
m e g ; ezen nap a városban is nagy ünnepélyességgel van össze-
kötve. Szép és czélszerüen berendezett színháza is van Báhiának. 
— Báhiából Rió de Janeiróba voltak menendök, de elutazásuk 
előtt jött a sürgöny, hogy ott sárgaláz ütött ki, tehát a Jóremény-
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ség fokának tartottak. Deczember 3 i - én hagyták el a »szép de 
unalmas Dél-Amerikát« és Tr i s tan d'a Cunha és Gongh, félig el-
hagyot t szigetek közt elhajózva, 1880 január 28-án megpil lantot-
ták a Táblahegyet , mely valóban olyan, mint a hogy festik : 
egy óriás aszta la , néhány székkel körülötte.« A Fokváros-
ban január 29-én kötöttek ki. »A Fokvárosban — irja Gre-
guss — egy ideig n y u g o d u n k , azu tán ismét neki megyünk 
az Atlanti óczéánnak, Sz. Ilonán és Martiniquen állva meg, egy 
kis erót szerezni az anyai földről«. — Greguss György u j abb le-
velét a »Föv. Lapok« 91. száma h o z t a ; Fokvárosról szól és ezen-
kívül Sz. Ilona és Martinique szigetekről. Rövid kivonata a követ-
kező : A fokváros hegyek tövén fekszik ; közvetlen utczái, lapos 
fodelü földszintes vagy emeletes házai nem valami szépek, de nagy 
a tisztaság és vannak csinos mula tó kertjei, mint a »Botanical 
Garden«. Greguss igen unalmas angol városnak nevezi; a lakosok 
többsége hollandi, de angollal és a benszülöttek szavaival kevert 
nyelvet beszélnek melyet »Cape Dutch« nek neveznek. Az an-
gol nyelvet az előkelőbb körök használják, a köznép itt is, a kör-
nyéken és a gyarmat bensejében is hollandul beszél. Maláji is 
van, több mint néger. Benszülötteket alig látni, mert kivált a zulu 
háború alatt a gyarmat bensejébe húzódtak . Az égalj főbaja a gya 
kori széljárás, a város a délkeleti, az öböl az éjszaknyugoti szélnek 
van kitéve, »A rónaság szélén, a hegyek tövében feküsznek ama 
paradicsomi helységek — Claremont , Rondebosh , W y n b e r g (Stel-
lenbosh) , hová a nem épen kényelmes vonaton három negyed 
óra alatt jutni, szebbnél szebb fasorok alatt, . .« A Fokváros 
Greguss szerint — különösen ' vasárnapon igen unalmas, i lyenkor 
az utczán nem látni embert . De a »Saida« tiszti kara igen szí-
vélyes fogadtatásban részesül t ; Sir Bartle Frere kormányzó neje 
Bishopscourtban Károly István föherczeg tiszteletére ismerkedési, 
és u tóbb búcsúestélyt r endeze t t ; azonkívül az angolok közbenjá-
rásának köszönhette Greguss és a hajó tiszti kara, hogy Cetyvayo 
zulu fejedelmet (ott Kecsvájónak ejtik nevét) is meglá togathat ta . 
— A Fokvárost f. évi február 9-én hagyták el és miután napon-
ként 200 teng. mfnyi ú ta t tet tek, he tednapia megpil lantot ták 
Szent Ilona szigetét, de csak 20-án köthet tek k i ; himlöbeteg lévén 
a hajón, 3 napi veszteglés után — anélkül hogy kiszállhattak volna 
— háta t fordítottak a sziget fővárosának (Jamestown) Marti-
nique felé tartva. Út juk a »hölgyek tengerén« vitt keresz tü l ; igy 
hivták régente a Sz.-Ilonától nyugot ra elterülő t enge r t , mivel 
oly csöndes szokott lenni, hogy raj ta hölgy is hajózhatna. De a 
tenger csak 3 napig volt csendes, 53 foknyi (C) hőség mellet t . 
Feb ruá r 26 án délben a nap teljesen a zenitet é r t e ; »ez a mennye-
zet* változás» ; erre kedvező szél és tű rhe tő légmérséklet t ámadt 
és márczius 3 án újra láthatták az éjszaki csillagot, mely 3 nap 
óta el tűnt szemük elöl. 5-ikén átvágták az egyenlítőt és a szélcsen-
dek Övét elhagyták. Összesen közel 3 hónapot töltöttek a déli 
fé lgömbön s az idő alact 90.000 teng. mfnyi útat tettek ; 25 na-
pig voltak kikötőkben. З4 napi út után végre márcz. 15-ikén a 
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kis Antillák egyik szigetén, Mart inique-on kötöt tek ki. Por t de 
France k ikö tőben ; innen irta Greguss levelét. — Midőn Greguss 
a Fokvárosban járt , egy másik ot t élő hazánkfia, N y i r ő G á b o r 
is kü ldöt t hazájába levelet, melyei a »Pesti Napló« közlött, mely 
szintén a »Saida» útjáról szól. 
Ausztrál iából is érkeztek hírek ; V i t é z G y u l a az »Egyet-
é r t é s i b e n megjelent levelében leirja a sydneyi 1879 iki világki-
állítást, melyen az osztrák magyar bi rodalom is képviselve vo l t ; 
a kiállítási hajó (»Helgoland«) m. évi április 28 án indult Pólá-
ból és aug. 22-én érkezett Sydneybe, rajta volt N ö t h i g J á n o s 
hazánkfia is, kiről szintén nyer tünk rövid tudósítást . Vitéz, ki 
már 3 év óta él Sydneyben, keservesen panaszkodik, hogy az osz-
trákok hazánkat mindenkép hát térbe akarják szorítani, az egyen-
jogúsággal mit sem törődve: Egy sydneyi kereskedőház megbí-
zásából Ú j Zélandba utazott , honnan decz. 5-én tért v issza; in-
nen a középamerikai csatornázás színhelyére indul, majd ismét 
visszasiet Ausztrál iába a melbournei kiállításra. E helyen még 
csak Ausztrália aranytermelésére vonatkozó adatokat , melyeket 
Vitéz közöl, akar juk megemlí teni ; eddig találtatott Új-dél i -Wales-
ben З11.96З, a Királynéföldön (Queensland) 111.249, Viktoriában 
т.671.885, Új -Zélandban 317.246, összesen 2.41 2.34З kgr. arany 
2.744.663.100 frt é r t ékben ; a többi ausztráliai országok aranyter-
melése igen csekély.*) 
Mielőtt szemlénket befejeznök, még R o s e n b a c h E m i l jog-
tudor földkörüli ú t já t kell megemlí tenünk ; a mult évi nyár ele-
jén indult ú tnak, Bukarestet és Kons tan t inápoly t útjába ejtve 
Kairóba, innen a Szuezi csatornán és a Veres tengeren át Ceylon 
szigetére, végül Ausztrál iába, hogy a sydnei világkiállitás meg-
nyitási ünnepélyén jelen legyen. H á r o m hete t töltve ott, á t rán-
dult Észak-Amerikába és a Pacific-vasuton Új -Yorkba , innen pedig 
tengeren Rio de Janeiróba ; az egyenlí tőt négyszer lépte át. Te rve 
volt Ausztrá l iában 3 évet tölteni, de fe lébredi honvágya és igy 
a lehető leggyorsabb módon visszasietett Budapestre , hová f. évi 
febr. 25 én érkezett , gazdag föld- s néprajzi és társadalmi tapasz-
talatokkal megrakot tan , melyeket i rodalmilag érvényesíteni akar. 
Mi részünkről örvendünk, hogy földrajzi i rodalmunk ismét érté-
kes munkával fog gyarapodni és óha j t juk , hogy Rosenbach mun-
kája a közönség és a szakférfiak részéről kedvező fogadtatásban 
részesüljön. —g . G,— 
— Szerbország lakossága. Az 1878-iki berlini kongresszus-
ból kifolyó terület nagyobbodás folytán Szerbia lakossága teteme-
sen szaporodot t . A nisi kerületben 115,906 főnyi szaporodás van 
és pedig 56,854 $9,052 férfi lakos. Az adóilletékesek 25,389, 
*) Ez adaioktól e l térnek amazok, me lyeke t R a t h munká jábó l Peth<5 Gyula 
közöl („Havi s zemle" , 1880. II. fűz. 146. l a p ) ; szer in te Viktória , Királynéfóld 
és Ú j - d é l i - W a l e s összes aranytermelése 1877 végéig 2 457.532 kgr. (Vitéz szerint 
Ú j - Z é l a n d nélkül 2.095.097 kgr.) 3385 és egy negyed mil l ió f r t . ér tékben : Ausztrá-
lia évi t e rmelése a ranyban 110—120 mill ió for int ra becsülhe tő ; Ú j -Zé land 
1876-ban 14 mill ió for int é r tékű aranyi te rmel t . T . 
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a házak 17,561-gyei szaporodtak. A vranja i kerület lakossága 
46,883 lélekkel, és pedig 31,646 nő és 33,237 férfivel s zapo rodo t t ; 
ezek között van 12,969 adófizető, a házak száma pedig io , i36- ta l 
szaporodot t . A sar-köji (piroti) kerület 74,845 lakossal, és pedig 
36,756 növel és 38,089 férfivel t az adóilletékesek száma 15,829-czel, 
a házak száma 10,745-tel szaporodot t . A topliczai kerületre 41 ,167 
lakosságból, és pedig 19,532 nö- és 21,635 férfiből álló szaporo-
dás esik, kik közül 7077 adófizető, a házak száma 5821-gyel sza-
porodot t . Az alexináczi kerületre esik 269З lakosságból, és pedig 
1448 nö és 1515 férfiből álló szaporodás, az adófizetők száma 
609 czel, a házak száma 41 3 mai szaporodot t . A podrinjei kerület 
494 lakossal, és pedig 224 nő és 270 férfivel szaporodott , az adó-
fizetők 122-vel, a házak 1 1 5-tel szaporodtak. Az egész országban 
a lakosok szaporodása 3oo,258 lelket, és pedig 146,460 nőt és 
153,798 férfit tesz, kik között 61,985 az adófizető. A házak sza-
porodása 4 4 , 7 9 i - r e megy. Az új városok lakossága következő: 
Nis 12,817, SarkÖj (Pirot) 8183, Vranja 8290, Prokubl je 256o, 
Leszkovácz 9788, Viaszina 2952, Vlazotinczi 2626, Bela-Polanka 951. 
— Nordenskiöld tanár, az éjszaki á t járás bátor hajósa szá-
mára a sok kitüntetés u tán, melyekkel elhalmozták, jutalom is 
van kilátásban. Az alföldi államok 1611-ben 25.000 for intnyi di-
jat tűztek ki annak számára, ki az éjszakkeleti át járást fölfödözi. 
Minthogy ezt a kitűzést azóta nem vonták vissza, azt állítják az 
illető körökben, hogy Nordenskiöld t aná r jogigénynyel bír e dijra 
és a németalföldi állam neki azt kifizetni köteles. 
— Honululuban deczember 3i -én vetették meg alapját a ha-
vaji király számára építendő 'palotának, melynek építésére a leg-
utóbbi törvényhozás 5o.ooo dollárt szavazott meg. Az épületet 
140 láb szélességgel, 120 láb mélységgel és négy emeletes magas-
ságra köböl és vasból fogják épí ten i ; közepén 80 láb magas torony 
lesz építve. 
— A Panama-csatorna munkálatait Lesseps következőleg 
számította ki. Egyik óczeántól a másikig 75 köbméter földet kell 
kiásni. Évi 25o munkanap mellett 8000 munkás szükséges éven át. 
Ez i5oo munkanapra rúg , mely idő alatt a gőzgép segélyével 
5o.000.ooo köbméter földet fognak kiásni. 
— Egy ásatag erdőre akadtak Oldhamban , Edge-Lane-ben 
a kőfejtő munkások. Ez az ásatag erdő tizenkét jó karban levő 
fából áll, melyek némelyike két láb á tmérőjű , A fák gyökerei be-
fonták a sziklákat és ágazatuk tisztán le van nyomva a sziklákra. 
A fák a középső szénkorszakból valók, habár kissé különösnek 
találják, hogy közelükben szén egyáltalán elő nem fordul . Mint-
egy 25O rőfnyi mélységban akadtak csak ilyesmire. Boyd-Dawkins 
tanár , az Owens-Collegeből , ki ezt a kőbányát meglátogat ta , azt 
állítja, hogy ehhez hasonló egész Európában nem található. 
— Népszámlálás hazánkban. A budapes t i májusi népszám-
lálás e redménye Budapest városa lakosságának tetemes szaporo-
dását tüntet i föl. A főváros lakossága 1876 óta i 2 ' 8 százalékkal 
szaporodott , és 295.254 lélekről 335.58i - re nőtt . Egy bizottsági 
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ülésben Buda és Pest lakosságának rohamos szaporodását fel tün-
tető következő adatokat állították össze. Pestnek volt 1776-ban 
i3 .55o lakosa, t8oo-ban З0.000, 1870-ben 67.000, i85o-ben 53.090, 
1860-ban 1З6.000, 1870-ben 2З0.000, 1880-ban 262.000. Budának 
volt 1776-ban 21.000 lakosa, i83o-ban 27.000, 1870-ben 54*000, 
me ly szám azonban 1876-ban 48.ooo-re megfogyot t . Pest , Buda 
és O - B u d a lakossága 1857-ben 175.000 lelket tett, 1870-ben 
270*000 et, 1876-ban 295.000-et és 1880-ban már ЗЗЗ.ооо-re sza-
porodo t t . Ha a katonaságot is hozzá adjuk, akkor jelenleg Budapes-
ten З46.000 lélek lakik. A legközelebbi népszámlálás Magyaror -
szágon a jövő év első tiz napjában fog megejtetni . Ekkor a la-
kásokat és bizonyos házi állatokat is számba veszik. 
— A mérték és sulyjelölések megrövidítése. A Parisban szé-
kelő nemzetközi mérték- és suly-bizottság a svajczi kereskedelmi 
és gazdasági osztály indítványára azon munkálkodik, hogy a mér-
ték és suly jelölésére egységes megrövidí tet t jelöléseket léptessen 
életbe. Ezen jelölések lényegileg megegyeznek az illető osztály 
javaslatával. A bizottság ezen jelöléseket fogja használni közlemé-
nyeiben és a kormányokkal való érintkezésében. Az illető kor-
mányoka t már meg is kereste a bizottság, hogy ezen jelöléseket 
alkalmas módon életbe léptessék. A szövetségtanács a következő 
ha tároza to t hozta. 1) A leginkább használatban levő méterrendszer 
mér ték és suly jelölésénél a következő rövidítéseket fogja a szö-
vetségtanács minden közleményében kizárólag használni, és pedig : 
A) Hosszmértékben : kilometer = km., meter = т . , decimeter = 
dm. , centimeter = с т . , mil l imeter = т т . , mikron = M. В.) 
T é r m é r t é k b e n : NégyszÖgkilometer = km.2 , hectar = ha.f ar = 
a., négyszögmeter =» т . 2 , négyszögdecimeter = dm.2 , négyszög-
cent imeter = cm.2, négyszögmill imeter = mm. 2 , C) T ö m ö r -
mér tékben : köbmeter = т . 3 , s ter . = S., kÖbdecimeter = dm. 3 , 
köbcent imeter = с.3, köbmill imeter = mm. 3 , D) Ű r m é r t é k b e n : 
hektoli ter = hl., dekaliter = dal. , liter = 1., deciliter = dl . , 
centiliter = cl. E) Su lyokban : tonna = t., metermázsa = q . , 
k i logramm = kg., g ramm = g., decigramm = dg. , cent igramm = 
cg., mill igramm = mg. 2) A kantonok kormányai fölszólittat-
nak, hogy maguk részéről arról gondoskodjanak, hogy ezen nem-
zetközi megjelölések lehető el ter jedést nyerjenek, hogy azok kü-
lönösen hivatalos kiadásokban alkalmaztassanak és hogy azok 
ismerete az iskolákban tanit tassék. 
— A Niagara-Vízesések Gar tnernek a new-yorki államfel-
mérés igazgatójának jelentése szer int 1842 óta, mely időben az 
első háromszögelő felvétel megtör tén t , mintegy 100 lábnyival , 
t ehá t évenkint 23/4 lábnyival haladtak há t rább. 
— A legnagyobb tengeri mélység, Belknapnak a »Tuscarora« 
nevü amerikai hadiha jó kapi tányának mérése szerint 8513 meter 
(ma jdnem 51/± tengeri mtfld) és az éjszaki szélesség 440 55' és a 
nyugot i hossz. i52° 26' alatt létezik Greenwichtől . 
A Karsztról és népeiről. 
Hazánk egyik legkevésbbé ismert területeihez tartozik azon 
vidék, mely a Kulpa és tengerünk között terül el. Oka ennek, 
bizonyára abban fekszik, hogy egyrészt e terület a legfélreesöbb 
helyen van, másrészt az emberi természet inkább szereti a kima-
gasló factorokat tanulmányozni, mig az átmeneteket figyelmen 
kivül hagyja. Szárazföld és tenger, Alpok és Balkán hegyrendszer, 
szlávok, németek és olaszok azon földrajzi tényezők, melyek e 
területen érintkeznek egymással. 
Az utas, ki Fiumébe vagy Triesztbe utazik, Károlyvárost 
vagy Adelsberget elhagyva, unottan tekint a kietlen, puszta vi-
dékre, melyen nincs pont, mely szemét gyönyörködtetné, nincs 
semmi, a mi figyelmét leköthetné, Ha hallott is valaha a karsztról 
s ennek titokzatos, elzárt medenczéiröl, búvó lyukairól, barlangjai-
ról, egyszeri kitekintés után teljesen kielégíti kíváncsiságát s fá-
radtan, nyomott hangulattal dől a kocsi párnái közé. 
Pedig ezen puszta sok tekintetben érdekes figyelmünkre. Ha 
egyes nevezetességeit, mint például az adelsbergi barlangot, zirk-
niczi tavat, nem tekintjük is, bizonyára érdekesek fognak lenni a 
Karszt különféle népei, ezek szokásai, azon mindentől elütő föld-
rajzi alakulat és sok más kérdések. 
Mi lehet az oka a karszt pusztaságának ? Legyen megengedve 
első feleletül egy rövidke népmesét adni, mely a karszt vidéken 
divatozik. Midőn az Úristen megteremté a földet, megbánta, hogy 
a magyar Alföldet oly termékenynyé teremtette. Előfogott tehát egy 
zsákot, tele szedte az Alpokon hegymaggal s megindult vele az 
Alföld felé. De hogy-hogy-nem, midőn ép ezen vidékre ért, a 
vállán kiszakadt vagy kioldódzott a zsák s a hegymag mind itt 
futott szanaszét, Azóta lennének itt oly Össze-vissza túrt , szakga-
tott, rendszertelen hegyek. 
Alapjaiban véve két tényező okozza a pusztaságot, úgymint 
a fejletlen rendszer s a tenger közelléte. E kettő közreműködése 
teszi a Karsztot kietlenné, majdnem lakhatlanná. 
Az egész egy magas fonnsíkot képez, mely lassan emelkedik 
a tenger felé, aztán nem messze a parttól hirtelen eséssel, három 
fokozatban ereszkedik alá a tengerbe, úgy hogy a magassági kü-
lömbzet 25oo—Зооо lábat tesz ki. Fönt az éghajlat rideg, az itt-
ott levő erdőkben csak fenyvesek tenyésznek, s a buza már nem 
igen érik meg. A nyár rövid, hideg, úgy hogy például Fuzsinén 
juliusban sem fölösleges a felöltő. Az évi kozéphőmérsék nem 
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több 5 ' 5 - б C°-nál Alant az éghajlat meleg, egészen olaszországi, 
ír*65 C°. A füge, gránátalma, olajfa, babér úgyszólván vadon 
teremnek. A czyprus minden ápolás nélkül fenyő nagyságra nő. 
Zöldséget télen-nyáron egyformán termesztenek. S mig Abbaziaban 
az ibolya január, söt már deczemberben virít, addig fönt a hegyek 
közt csak juniusban nyílik, s az is teljesen szagtalan. Fuzsinén a 
szamócza julius-augusztusban ér ik; s mindezen óriási külombség 
i — i */2 mértföld vízszintes távolságban! 
A hideg levegő fölülről — súlyánál fogva — gyakran óriási 
erővel kavalyog alá, magával ragadva termőföldet, bokrot, fát, 
söt egész sziklákat is. 187З. novemberében megtörtént , hogy egész 
vasúti vonatot fu j t le a töltésről. A Bóra nem fuj egyenletes 
irányban, hanem kavarog, a tárgyakat majd alulról kapva emeli 
a levegőbe, majd pedig óriási erővel a földhöz vágja. Robbanás-
hoz hasonló lökéseivel óriási pusztí tásokat képes véghez vinni. 
A Bóra hatását több helyt közvetlen lehet szemlélni. A Buc-
carii öböl bejáratának azon részén, melynek a szél teljes erővel 
neki fekszik, nem csak fűszál nincsen, hanem még a zuzmók is 
hiányzanak, melyek különben be szokták barnítani a mészköveket. 
Még szembetűnőbb ez a Drága völgynél, melynek irányát a Bóra 
merőlegesen metszi. A déli oldalon levő hegysoron egy élesen 
határol t vonal látszik, melyen fölül minden tenyészet megszűnik. 
E vonal mintha árnyékát képezné az átellenes hegyoldalnak, pe-
dig csak azt muta t ja , mily magasságig védi az egyik hegyoldal a 
völgyet a Bóra rohamai ellen. 
A délről jövő szél, a Scirocco esős és meleg. Nem csak a 
mély fekvés, hanem a déli szelek is okozzák azt, hogy a Quarneró i 
öböl éjszaki par t ja oly kellemes éghajlatú. Fiumében havat csak 
akkor lehet látni, ha a dühöngő Bóra a hópilléket egész idáig 
hordja le magával, de ezek itt azonnal elolvadnak. A déli szél 
okozza azt, hogy a Quarnerói öböl legéjszakibb része Volosca és 
Abbazia di san Giacomo környékén sokkal melegebb, mint a dé-
lebbre fekvő Novi Czrkvenicza vagy Zengg, A szigetek és a ten-
gerpartok által a déli szelek Voloscához irányíthatnak s hozzá 
még a nap is, mintegy neki fekszik ezen pontnak. Mig a Bóra és 
Tramontán ellen egy meredeken leereszkedő plateau által van 
védve, addig a Canale di Faratina és a Quarnerolo nyitva tart-
ják számára a meleg Sciroccót, az enyhe Maestrált vagy a kellemes 
Liberciót, Az éghajlat szélsőségeit télen a Scirocco, nyáron a Mae-
stral és Libecció enyhítik. Innen van az, hogy Abbaziában úgy-
szólván örök tavasz uralkodik. 
A déli szél hatását már aránylag kis területen is lehet köz-
vetlenül szemlélni. Mig például január közepén Fiúméban a leg-
szebb tavaszi nap van, megesik, hogy a Drága völgy déli oldalán 
(legföllebb 3o—40 met. a tenger sz. f.) fagy s már Orchoviczában, 
mely pedig sokkal magasabban fekszik, de a Fiumara völgye nyitva 
tar t ja a tengeri levegő számára az utat , ismét a legkellemesebb 
idő van, 
A Bóra hideg és száraz, a Scirocco meleg és nedves. Ha 
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bármelyik huzamosabb ideig tart , nyomasztólag hat az ember 
kedélyére s az ember rendesen a másik légáramlás után sovárog. 
Ha napokig tartó Bóra után hirtelen Scirocco kerekedik fölül, az 
ég egy-két óra alatt beborul, úgy hogy a közel isztriai partokat 
sem lehet kivenni. Ilyenkor megered az esö, a tenger háborog, 
s a parthoz verődve mennydörgésszerű hangokat ad. A hullámok 
magassága Lorenz tr. szerint 9— 11 láb, de a sziklákhoz verődött 
habok 5—б ölre is fÖlzajlanak. A tenger ezen nagyszerű játéká-
ban, kivált őszszel lehet gyönyörködni, mig tavaszszal túlnyomó-
lag Bóra uralkodik. 
Érdekes, hogy a tenger sokszor minden látható ok nélkül 
is erősen háborog, mire a halászok azt mondják, hogy Sciroccó 
van, vagy ha bővebben akarják megmagyarázni, tengeralatti szél 
fúj . Ez igen természetes dolog: Bóra alkalmával, Fiume mellett, 
a tenger csendes, mivel a hullámok onnan indulnak ki, ha pedig 
az Adriai tenger bármely részén erösebb déli szél fúj, a hullámok 
a Quarnerói öböl éjszaki part ján törnek meg, a nélkül, hogy a 
szél idáig fölhatolna. 
A Karszt likacsos, olyan, mintha szúk fúrták volna Össze. 
Kivált a krétamész bir e tulajdonsággal (az úgynevezett máso-
dik lépcső a Drága és Vinodol völgyek fölött, továbbá a 
Dobra és Kulpa köze) s oka az, hogy a krétamészben levő agyag-
föld ereit kimosta a viz, E likacsok mintegy alagcsövezik az 
egész területet, úgy hogy a viz] sem nem állapodhatik meg 
sehol, sem a fÖlszinen nem folyhatik el. Innen van, hogy mig 
más hegységekben a vizek áttörték az egyes elrekesztő gátakat 
és szabályos völgyeket fejtettek ki, addig itt minden, majdnem ugy 
maradt , mint a teremtés első pillanatában volt. A viz ritkán 
képezhetett alluviális talajt, tehát e terület maradt kopár, szirtes, 
olyan mint azon időkben volt, midőn a természeti erők fölemel-
ték. Hozzájárult az erdők gondatlan kiirtása, minek következté-
ben a megkötve volt csekélymennyiségü vörös (vasoxydos) agyag 
is a Bóra martalékává lön. 
Völgyek — tisztán vett értelemben — alig vannak. Olyan 
völgyek pedig, melyek a forgalom, kereskedelem utjaiul szolgál-
hatnának, nincsenek. A Korana, Mrezsnicza, Slokanicza, Dobra, in-
kább erosiói völgyekkel birnak, tehát inkább szolgálnak természe-
tes akadályokul, mint útakul. A Lujza-út kerüli a Dobrát, s mi-
dőn Dobra falu mellett völgyébe leereszkedik, siet belőle ismét 
kikapaszkodni. így van ez Isztriában is. Az Arta, Val Quieto és 
Val di Montano nem egyebek mély árkoknál, melyekben csak esős 
időkben folyik viz. A Kulpa völgye sem képez természetes utat 
Károlyvároson fölül. 
A völgyek nem egyebek hosszabb mélyedéseknél a legtöbb 
helyütt. Vannak különféle alakú és nagyságú mélyedések. Többnyi re 
hosszúkásak, de vannak kráter alakúak is. A Buccarii ÖbÖl való-
sággal nem egyéb egy ily mélyedésnél s a portoréi bejárat egy 
cluset képez. Az öböl fölött egészen kráter alakú gödrök vannak. 
Legszebb van talán Licz vasúti állomás mellett, mely a Vinodol 
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hegység gerinczén képez egy amphytheat rum alakú szép, erdős 
behorpadást . 
Sajátságos, hogy a legtöbb folyó tágas térségen búvik a fold 
alá. Igy látjuk ezt a Poiknál, Liczankánál, (Lepenicz ?) Dobránál, 
Mrezsniczánál és más karszti folyóknál. Az ily térségek részben 
termékenyek, részben kietlenek. Az adelsbergi sík termékeny, a 
liczi síkot is lehet szorgalommal művelni, de Ogulin mellett a 
Dobra térsége a legkietlenebb valami, s annál kellemetlenebb be-
nyomást teszi az emberre, mivel a hegyek közötti térséget ter-
mékenynek szoktunk képzelni. 
Daczára, hogy a Karszt vidéke jura alakulattal bir, clusejei 
ritkán vannak. A Poik, Unz és Laibach irányukát tekintve, kereszt-
völgyet képeznek ugyan, de rendesen tágas térségen folynak, s a hol 
valamely gerinczet kellene áttörniök, ott a föld alá bújnak. Igy ké-
pezte az adelsbergi barlangot is, Poik nevü szakaszának föld alá 
búvásával. A Recsina (Fiumara) egész folyásán hosszvölgyet képez, 
kivéve legalsó szakaszát, a Zakayl malomtól torkolatáig. Igen érde-
kes Orchovicza alatt azon hely, hol a szorosba befordul. A 
Fiumara itt valóságos alagúton folyik át s ebből kiérve a^mély-
ségbe zuhan. 
Cluseok vannak még Martinschizza, Czrkvenicza és Novi mel-
lett, továbbá ennek vehető a Buccarii f jord bejárása Porto-ré 
mel le t t . 
A Kulpa és Dobra forrás vidékének vízválasztójától, Bród 
mellől egy alacsony hegygerincz indul ki, párhuzamosan a Ve-
lika Kapellával, a Dobra folyó bal part ján. Mindkét oldalán 
fönnsíkra támaszkodik, a mely fÖnnsík a Dobra felé hirtelen, a 
Kulpa felé lassabban, hullámokat képezve ereszkedik alá. Ez 
alacsony hegygerincz Ogulin és Josefsthal körül letörpül, mind-
azáltal a Kapella folyói nem képesek áttörni, hanem részint a 
hegyoldalban, részint az Ogulini síkságon tűnnek el. Különös a 
Mrezsnicza, mely számára a természet két búvó lyukról gondos-
kodo t t ; egyikbe rendes vízálláskor búvik el a folyó, a hegy 
oldalában levő másik búvó lyukba az árvíz szokott beÖmleni. 
E helyig a folyók különféle alakú hosszvölgyekben foly-
tak. (A Dobra például Gomirje és Vucsinics Szelő körül isocly-
nalis, Czarevicsi irányában anticlynalis és a legtöbb helyt erósiói), 
a gerinczet áthaladva pedig valamennyien derékszög alatt változ-
tatják irányukat s erosiói keresztvölgyeket képeznek. A Dobra, 
Szeokanicza, Mrezsnicza és Korana mind mély árkokban folynak. 
Ebből következik, hogy az utak nem mehetnek a természet által 
erre rendelt helyeken, hanem hegyeken és gödrökön keresztül 
kanyarognak kitűzött czéluk felé. Oly természeti akadályok, 
melyek az utakat valamely irány felé terelnék, nem léteznek, 
hanem olyanok vannak, melyek bármely irányra nézve föltétlen 
akadályul szolgálnak. Csak egy tekintet a térképre : látjuk, mily 
óriási kerülök után jut a károlyváros-fiumei vasút czéljához. (Ez 
ugyan a legtöbb térképen tévesen van fölrajzolva, egyedüli helyes 
talán egy Glogauban megjelent nagy vasúti abrosz). Mivel cso-
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mópontok nincsenek, önkényt következik, hogy a terület belse-
jében élénkebb város nem lehet. Ogulin egy kihalt katonai gyar-
mat, Adelsberg pedig egy természeti nevezetességnek köszöni, 
hogy él. Hozzájárul még, hogy a fold csak a legnagyobb erö-
feszitéssel művelhető : a népség elszórva, kis falvacskákban, szét-
szórt falvakban vagy tanyákon lakhatik. 
F'iume környékén a házak ugy széjjel szórvák, hogy a 
falvak egészen érintkeznek egymással. A fiume-buccarii ország-
úton, például az ember nem tudja : tanyák közt megyünk-e ? 
F iume van-e Buccarival Összeforrva? vagy hol végződik az egyik 
falu és hol kezdődik a másik ? Magának Fiumének külvárosai, 
mint р. o. Mlaka, Plassza, Belvedere, Braida, továbbá a horvát 
oldalon Suszak, Vedova stb, sem egyebek, mint az anyavárossal 
szorosan összefüggő falvak. 
Távolabb a várostól előbb csinos villákat, majd közönséges, 
olasz modorban épitett parasztházakat találunk. Olyan formán 
vannak beosztva, mint nálunk a vinczellér-gunyhók. Majdnem 
kivétel nélkül emeletesek, s gyakran több család is lakik bennÖk. 
A lakosok a Fiumarán innen horvátok (primoracz), a városon túl 
szlovének és olaszok, Mindhárom faj rendkívüli szorgalommal 
müveiisivár földjeit, melyek gabnatermelésre sehol sem alkalmasak. 
A talajból kiszedik a nagyobb köveket s ezekkel a müvelés alá 
vett földet mintegy kÖrülsánczolják, ugy hogy az egész terület 
száz és száz kőfal által van keresztül-kasul szelve, A belül ma-
radt kavics és vörös agyagkeverékben aztán szőllöt termesz-
tenek. A talaj minősége szerint 4—10 lépés távolságra vannak 
egymástól a lugosszerüleg müveit tőkék, kÖzbe-kozbe füge-, olaj-
és fűzfák vannak ültetve, néhol gránát-alma, szentjánoskenyérfa, 
vagy más gyümölcsfák is. Különösen jól tenyészik a füge, mely 
gyakran senki által sem ültetve, hajt ki a sziklák hasadékaiból. 
Nedvdús gyümölcse itt julius 1—3-ika közt kezd érni. Bor szinte 
meglehetős terem, nagyon különbözik a sürü dalmát és egres 
horvát boroktól, ízre és színre nézve legjobban hasonlít a mi 
jobbfajta mátrai sillerünkhöz. A Drága völgyben termő vodicza 
némi hírnek is Örvend. 
Halászattal a lakosoknak azon része foglalkozik, melynek 
semmije sincs, vagy az oly vidékbeliek, hol a föld absolute al-
kalmatlan müvelésre. A nyílt tengeren való halászást jobbára porto-
rébeliek és isztriaiak űzik. Fehér vitorlás bárkáik ott hemzsegnek 
a Quarnerolo irányában, jó és rossz időben egyformán, A fiumeiek 
csak a part mellett vetik ki óriási hálóikat, de sokszor megesik 
(kivált nyár elején), hogy egy fogással alig töltenek meg egy kis-
szerű kosarat apró sardellinákkal, pedig hat-nyolcz izmos ember 
ugyancsak megdolgozik a hálónak kivetése- és bevonásával jó 
két vagy harmadfél óráig. Másszor harpunákkal fognak halakat. 
Mig az egyik halász csendesen, nesztelenül evez, addig a másik 
a csolnak ormán áll, magasra emelt kezében tartva egy hosszú-
nyelü szigonyt, s figyelemmel tekintve a mélységbe. Jó szem, 
izmos és biztos kéz szükséges e foglalkozáshoz. A kagylókat egy 
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hosszú rúdra erősített meritö kanál forma készülettel halászszák. 
A polypokat egy 8 vagy 12 ágú horoggal fogják ki. A halász 
csendes nyári reggelen, három-négy órakor kievez a tengerre s a 
fenéket szemléli, ha nem lát-e valamely kövön egy polypot ülni. 
Ha észrevett egyet, leereszti hozzá a horgot , melyre egy-két 
sardellinát tett, s a fogás majdnem mindig sikerül. Ez undorí tó 
állatokat : mindenféle polypot, tintahalat és más eféléket olajban 
sütve eszik meg, valamint a kagylók és csigák m i n d e n faját is 
különös csemegének tartják. Magam láttam egy tisztességes fiatal 
embert, ki a tengerparton fölszedett apró csigákat héjjuktól meg-
fosztva, nyersen és elevenen nyelte le. 
A nép a kenyeret alig ismeri, helyette polentát használ. 
Hallal, olajjal és salátával él. A Vedovában többször ettem avas 
olajban sült rostélyost, vagy sonka szelettel kevert rántot tát 
ugyancsak olajban sütve, annyira megszokták ezt zsír helyett 
használni. A gazdagabbak csak annyival élnek jobban, hogy 
finomabb olajt használnak, vagy pedig a czukrásztól rendelnek 
valami ptát ebéd után. 
A mólón gyakran elnéztem a hajósok ebédét. Ez igen egy-
szerű : elővesz egy száraz tökehalat, beáztatja a tengervízbe, s 
az igy preparált halból ujjaival kiszedi az élvezhetőbb részeket. 
Tavaszszal nagyban halászszák, főleg Isztria partjain, a ton-
halat. Erre valami különös complicált készleteik vannak, melyek-
kel a seregesen úszó tonhalakat igen egyszerű módon fogják 
meg. A parton egy akasztófához hasonló oszlop áll, melyre háló 
van erősítve olyan formán, hogy ez a beléje kerülő tonhallal 
felemelkedik. Vagy pedig ugy is fogják, hogy a hálót ék alakban 
a parthoz feszitik, s ha egy sereg tonhal a hálóba kerül, a visz-
szafelé való utat elzárják, a halakat a parthoz kergetik, s ott 
agyonverik. A Quarnerói öböl igen gazdag halakban. A termé-
szettől fogva alakja egy varsához hasonlít : a halak a partok 
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 téríttetnek, de a szigetek miatt nehezen juthatnak ki 
belőle. Oszszel és kora tavaszszal nagyban szállítják innen 
Triesztbe, sőt Velenczébe, és a parttól távolabb eső városokba is. 
A partlakói csak a szükség által kényszeríttetve adják ma-
gukat tengerészetre. A fiumei fiatal emberek egyátalában véve 
nagyon kerülik a komoly foglalkozást. Hajózásra ritkán adják a 
fejüket, mivel ez roppant fáradságos kenyérkereset. Mig fiatalok, 
semmit sem cselekesznek, atyjuk halála után beleülnek az üz-
letbe vagy a vagyonba, s mivel igen Összehúzódva élnek, ezt 
csak növelik. Kávéházban ritkán lehet őket látni. Egyedül a 
külsőre, a ruhára fordítanak rendkivüli gondot , ugy hogy egy 
fiumei fiatal ember a lehető legelegánsabb jelenség. Ott látni 
őket mindig a fodrásznál, a hol valóságos kaszinót tartanak. 
Aránylag talán sehol sincs annyi fodrász a világon, mint Fiumé-
ben. A nők szinte nagy fényt űznek ruhájukkal, ugy hogy a 
legszegényebb sartorella is, a ki különben majdnem átlátszó a 
kevés táplálék miatt , mindig a legújabb párisi divat szerint öltöz-
ködik ; vasárnap egy külvárosi mosóné, vagy gyümölcsárusné is 
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kávészin selyem ruhában, nyakában hosszú arany lánczczal jele-
nik meg. 
A tengerészeti akadémiát jobbára isztriaiak, dalmaták és szi-
getlakók látogatják. A fiumei fiatalság annyira elpuhult, hogy 
hallottam ilyen nyilatkozatokat : »inkább lenne Vranyczany báró-
nál inas, mint tengerész kap i tány ; mivel ott kényelmesebben él-
hetne.» — Természetesen ama dalmaták és morlákok, kik kevés 
előképzettséggel jönnek az akadémiára, soha sem válhatnak elmé-
letileg jeles hajóstisztekké, de annál kitűnőbb gyakorlati hajósok. 
Mint matrózok, a primoráczok fölülmulhatlanok. Lehet őket 
látni nemcsak magyar vagy osztrák, hanem bármily nemzetiségű 
hajón, de öreg matrózt épugy mint kapitányt, ritkán lehet látni. 
Oka ennek az, hogy ők csak szükségből tengerészek, s ha ю — 1 2 
évi szolgálat után összegyűjtöttek annyi tökét , hogy ebből ké-
nyelmesen megélhetnek, nyugalomba vonulnak. Takarékoskodik 
is a kapitány, csak hogy minél többet összetakaríthasson! Ha 
mindjárt hat hónapig tart is az út, nem ad a legénységnek mást , 
mint kétszersültet és füstölt húst , rumot pedig csak akkor, ha 
az ivóviz már egészen megposhadt. Csak ekkor ad a vizbe né-
hány csepp rumot, hogy a víz némileg ihatóvá váljék. 
Vallásosság, zárkózottság, nyereség- és élvvágv főjellem-
vonása a fiumeinek. Vallásos annyira, hogy még a boltokban is 
áll egy-egy madonna kép, mely előtt ÖrÖkÖs olajlámpa ég, de e 
mellett nem átallja azt mondani, hogy ő 2O°/0-en alul nem dol-
gozik. Kicsiny üzletekkel ő nem szokott foglalkozni. Oly tárgya-
kat nem tart , melyek nem birnak napi kelendőséggel; például 
rajztollat, vizfestéket és tust csak három papirkereskedötől tudtam 
nagy nehezen Összeszerezni. 
Sajátságos jellemvonásuk a ridegségig menő zárkózottság, 
mely alatt nem azon közönyösséget értem, a mi kivált keleti 
nagyobb városokban szokott idegenekkel szemben lenni, ha-
nem az egyes családoknak és egyéneknek egymástól való ri-
deg elszigeteltségét. Fiumei ember ritkán látható nyilvános he-
lyen, a kávéházak, különféle trattoriák közönségét jobbára ide-
genek képezik. Csak nyáron, szép időben, alkonyatkor mozdulnak 
ki szobáikból. Ilyenkor megélénkül a Corso, s a széles utcza 
épugy tömve van sétálókkal, mint a Váczi-utcza, mikor legláto-
gatottabb. 
Nőtlen ember csak egy vagy két látogatást tehet lányos 
háznál, harmadszor csak úgy fogadják el, ha czélzatai felöl tisz-
tában vannak. Annál inkább kitör a velők született élvhajhászat 
a Giardino publicói népünnepélyeken, a téli cavalchinákon, vagy 
a farsang utolsó napján. Ilyenkor egészen az ellenkező végle-
tekbe csapnak. Érdekes, hogy a népünnepélyeken a belépti dijak 
vagy az italok mellé nyeremények vannak kötve, s a nyeremény 
áll egy vacsorából. Farsang utolsó napján a mascarák zq^eszó 
mellett körüljárják a várost, a Via del governo erkélyein álló höl-
gyek pedig abban találják kedvtelésüket, hogy a tömeget bonbon 
záporral borítják el. A »carneval« évről-évre veszt eredetiségéből: 
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Triesztben még meglehetős olaszosan tart ják meg, de Fiúméban, 
mind jobban hódolva az európai szokásoknak, e költői mulatságot 
nem sokára fölöslegesnek fogják tartani. Azért mégis van ilyenkor 
zaj, tolongás, lárma, kaczaj, az egész Fiume föl van fordulva. 
A vendéglők is megváltoztak Fiúméban. Még nem nagyon 
régen volt, mikor az utasnak fiumei konyhával kellett megelé-
gednie, s ha magával nem hozott valamit, ennie kellett az avas 
olajban sült halat. Most már a trattoriák eleurópaiasodtak, de az 
osteriák még mindig a régiek. Egy alacsony, kormos, avas olaj 
szagú terem egyik sarkában van a tűzhely, ott sütik a scombrit, 
barbonit, tuminát , sardellinákat részint rostélyon, parázs fölött, 
olajt csepegtetve rájok, részint serpenyőben. Közepén a vendégek 
számára hosszú asztalok és padok vannak, oldalt állnak a hordók. 
Italul sort és pálinkát soha, hanem csak bort, főleg dalmácziait 
lehet kapni. A dalmát bor sűrű, fekete, iható volna, de ha 
valaki meglátta mint kezelik a csatorna parton, elmegy az étvágya 
tőle. A hajókból kint álló hordókba a facchinok piszkos kecske-
bőr tömlőkben hordják vállaikon. 
A csatorna és a Fiumara torkolata között nagy hajó javító 
műhelyek vannak. De sokkal érdekesebbek a hajó építő helyek 
a városon kívül. Építő helyül a partnak oly részét használják, 
hol előbb függélyesen ereszkedik alá s alant lassan hajlik a ten-
gerbe. Először egy vályúba a hajó gerinczét fektetik le s erre 
építik a bordákat, aztán az oldaldeszkákat. A hajó egy erős kötéllel 
a parthoz van erősítve. Midőn már annyira el van készítve, hogy 
csak az árboczok, vitorlarudak és kötelek hiányzanak róla, az 
alant levő vályút bekenik faggyúval s egy adott jelre éles fejsze 
csapással ketté metszik a kötelet. Erre az egész óriási alkotmány 
lassan megindul, előbb csendesen, alig észrevehetöleg csúszik, 
majd növekvő sebességgel rohan a tengerbe, hol a vis inertiae 
következtében gyakran egy negyed mértföldnyire is elúszik. Egy 
készen álló gőzös azután a kikötőbe vontat ja a hajót, hol vég-
legesen fölszerelik. Ezen vízre eresztés mindig nagy ünnepélyesség-
gel történik, s azon pillanatban, midőn a hajó a vízre ér, leir-
batlan lelkesedés támad a munkások és néző közönség közöt t : 
ujjonganak, ugrálnak, kalapukat a levegőbe dobálják. 
A tengerparti nép nem oly erőteljes, mint ezt az éghajlat és 
levegő hatásai következtében gondolni lehetne. A kevés és hit-
vány eledel még az ottani meleg éghajlat alatt sem táplálja eléggé 
a testet. A fiumei férfi középtermetű, arcza inkább az olasz mint a 
horvát typushoz közeledik. Környékén a nép ruházata olyan mint 
a primoráczoké. Kék vászon vagy flanel nadrág, rövid szárú csizma 
vagy mezitláb, ing helyett fehér kötött mayat hordanak, mely 
fölé télen bármilyen ócska kabátot húznak. FejÖkÖn phrygiai vörös 
sapka, derekuk vörös shawllal keresztül kötve. A nök ruhá-
zata nélkülöz minden typikus vonást. Az isztriai partok és szi-
getek lakói máskép öltözködnek, fejőkön sajátságos fekete le-
csüggö — hosszú bojttal ellátott hegyes — sapka, feltestökön rövid 
darócz blouse, derekukon vörös shawl, továbbá fekete darócz, 
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térden alul érö bö nadrág, fehér harisnyák és bakkancs képezik 
öltözékeiket. Arczukat borotválják. 
. Alig haladunk ki Fiume határából, már horvátokat találunk. 
A Vinodol hegység gerinczeig nem tiszta horvátok ezek, hanem 
egy sajátságos keverék szlovénnel és olaszszal. A horvátok pri-
moráczoknak nevezik őket, mi tengerparti lakót jelent. Szegények 
ezek, mint csak oly nép lehet, a mely daczára véghetlenül ter-
méketlen földjeinek kézműiparral nem foglalkozik. A parton lakók 
halászkodnak, vagy a távol tengereken szolgálnak mint matrózok, 
az otthon maradtak pedig a Drága és Vinodol völgyeket müvelik 
hangya szorgalommal. De még igy sem képesek táplálékukat 
megszerezni, tehát a férfiak messze földekre vándorolnak, hogy 
mint favágók vagy vasúti munkások szerezzenek maguknak némi 
tökécskét, melylyel sivár hazájukba visszatérnek. Pesten is sokszor 
lehet őket látni, a mint nagy csapatokban vándorolnak Budáról 
az éjszaki vasút indóházához, hátukon batyuval, oldalukon favágó 
eszközeikkel. FÖldmivelésük a Drága és Vinodol völgyeiben 
még csak megy valahogy, de följebb, Meja, St. Josef-Plate, Zlo-
bin környékén a föld már csak burgonyát és némi főzelék neműt 
terem meg. A termő földet itt kosarakban hordják Össze pár 
négyszög Öl területre, melyet a Bóra rohamai ellen kőfallal vesz-
nek körül. Csodálatos hogy e nép, mely képzelhetlen erőfeszí-
téssel keresi meg mindennapi kenyerét, oly fölös számmal lakja 
e puszta kietlen területet . S ha el is hagyja sivár hazáját , ez csak 
rövid időre történik, mert ha idegen helyen némi tökét Össze-
gyűjtöt t , azonnal visszatér, hogy ezt hozzátartozóival megoszsza. 
Áthaladva a Vinodol gerinczét, már valóságos horvátok 
lakják a horvát Karsztot , de ezek is többfélekép vannak meg-
oszolva. Vannak katholikus és görög vallású horvátok. Ez náluk 
nem csak vallásbeli különbség, mint nálunk magyaroknál, vagy 
a müveit nyugaton, hanem elkülÖnzi őket szokások, ruházat, 
műveltség tekintetében is. A Kulpa vidékén, a Licsanka Lokvicza 
és Dobra völgyeitől éjszakra, katholikusok laknak. Ezek a meny-
nyire a talaj megengedi, fÖldmivelést űznek, szorgalmasabbak a 
görögöknél, de kézműiparral ők sem foglalkoznak. A mi művelt-
ségűket illeti, ez aránylag tűrhető lábon áll, legalább jobban mint 
a görögöknél. Mivel hazájuk nekik sem termi meg szükségleteiket, 
iparral pedig — melynek egynémely ága náluk a legkitűnőbben 
volna űzhető — (р. o. faipar svájczi rendszer szerint, sajt készítés) 
nem foglalkoznak: ők is kénytelenek messze földekre vándorolni. 
Hozzánk mint kucséberek jönnek, a müveit külföldre pedig Cseh-
országból indulnak ki, mint »cseh házalók«. 
Ezektől délre, a Kapella föltérségein görög vallású horvát 
nép lakik. A műveltség alacsony fokán álló, de erőteljes szép és 
a művelődésre hajlandó népfaj ez. Arczuk tojásdad, barna, hajuk 
fekete, szemük mélyen fekvő, nagy, sötét, tüzes, orruk inkább 
nagy, de férfias és szabályos, szájuk a legfinomabb metszésű. 
Testalkatuk magas, izmos, nőik nyúlánkak, classicus termetűek, 
de később kövéredésre hajlandók, Kezeik s lábaik igen kicsinyek, 
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még a favágóknál is. Idegennel szemben udvariasak, majd nem 
alázatosak, de ravaszok. Nemzetiségükre büszkék. 
Ruháza tuk : fejőkön kis lapos tetejű ka lap , derekukon 
kecskeszőrből kötött gallértalan ing, fehér darócz, fekete zsinoros 
nadrág, fehér kecskeszőr harisnya és csinos bocskor. Asszonyaik 
fehér inget, aranyos, többnyire ezüst, de a gazdagabbaknál arany 
pénzekkel borított Övet, fehér, bokáig érő szoknyát, vörös kecske-
szőr harisnyát és keskeny szines szíjjakból Összerakott bocskort 
viselnek. Fejükön vörös kendő van, hajuk két fonatban csüng 
alá, hajadonoknál hátul, asszonyoknál elül. Hajfonatukba min-
denféle pénzek vannak befonva s végükre gyürü, olló és más 
ily apró eszközök akasztva. Nyakukon szinte pénzekből Össze-
rakott nyakék van. Derekukra vastag, fekete kecskeszőrből szőtt 
sallangos kötőt kötnek. Vasárnap, ha tisztát húznak, ez öltözet 
igen szép és festői; de hétköznap a festöiség rovására sokat levon 
rendkívüli tisztátalanságuk. 
Igényeik kevesek, úgy hogy meglehetős lomhaságuk mellett 
is csak kis részÖk szokott más vidéken foglalkozást szerezni. A 
Dobra két oldalán meglehetős termékeny fönnsík terül el, de azt 
csak annyiban mívelik, hogy csekély polenta szükségleteiket sem 
fedezik belőle, legnagyobb része parlagon hever. Pár faviskóból 
álló falvaik sürün vannak elszórva. Egy faluban csak egy család 
lakik, például Czarevicsiben csupa Czarevicsek, Jaksicsiben csupa Jak-
sicsok és így tovább. A görög faluk már külső kinézésben is 
is különböznek a katholikus falvaktól. Ezek puszta erdötlen 
térségeken fekszenek; fát sem a faluban, sem mellette, nem 
lehet látni. A házak olyan formán vannak épitve, mint a szepes-
ségi csűrök: fából, alul kő alappal. A görögök faviskói sokkal 
kedvesebbek, mivel valóságos szilvaerdök között állnak, dombon, 
valamely meredély szélén vagy más regényes helyeken. A szilvát 
nagyban termesztik, vagy aszalókban megaszalják, s elteszik télire, 
— de szilva izt nem tudnak főzni. A ház négy tölgy-deszka oldal-
ból áll, elrekesztett padlás nélkül, fenyő deszkával fedve. A ház 
egyik oldalában a család húzódik meg, másik felében pedig a mi 
kis marhácskájuk van, tanyázik. Földön, a ház közepén van a 
tűzhely, két kő közöt t ; e köré gyül a család téli időben, ha kint 
hóvihar dühöng. Kémény nem szükséges, van a házon elég hasa-
dék, különösen az eresz alatt, ezeken bátran kimehet a füst. A 
nők folyton kötnek, fonnak, még akkor is, ha a távol alant fekvő 
völgyekbe vizért mennek. Ekkor a nagy vizes dézsát fejükre teszik, 
fülök megé vagy honalljuk alá csepüt vagy fonalat dugnak, s még 
ha a legmeredekebb hegy oldalra kell fölkapaszkodniok, akkor sem 
hagyják félbe a fonást vagy kötést. Földjeiket primitiv módon mü-
velik. Ha nagyobb területet fognak müvelés alá, ezt hitvány szer 
kezetü faekével fölszántják, kukoriczát, burgonyát vagy babot ül-
tetnek belé. A kukoriczát asszonyaik hátukon kecskebőr tömlőkben 
viszik primitiv malmaikba, hol félig meddig megőrölik. A darát 
hideg vizzel Összekeverik, parázsban megsütik, s az igy készült 
polentával élnek majdnem kizárólagosan, télen nyáron. 
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Finomabb tésztákat nem készítenek, tehát vajra sincs szük-
ségük; de nem is tudnak késziteni. A tejet csak egyszerűen hasz-
nálják föl, a vajat és túrót nem ismerik. Te jből csinálnak valami 
úgynevezett »marhazsírt« olyan formán, hogy a zsírrészeket for-
ralás utján választják ki, de ez kellemetlen szaga miatt távolról sem 
képes a vajat helyettesíteni. 
Férfiaik favágással, donga-készitéssel foglalkoznak. A donga-
készitésben fÖlülmulhatlanok. Ha otthon nem kapnak munkát , el-el 
vándorolnak Szlavóniába, alsó Magyarországba, s az ottani erdők 
fáit dolgozzák föl. A Dobra mentén igen sok fürészmalom van ; 
ezekben áll a jobb módúak gazdagsága. A fenyőből különféle desz-
kákat, a tölgyfából és bükkből tavolettiket, fournierokat szállítanak, 
még pedig deszkát, dongát, tavolettit és tűzifát Fiúméba, honnan 
hajók által szállítják tovább, még pedig a deszkát mindenfelé, a 
tavolettit Olaszországba, narancsdobozok számára, a dongát pedig 
többnyire Algierba és Bordeauxba. 
Ha azt akarjuk látni, mennyire képesek a művelődésre, te-
kintsük meg a Lujza ut melletti, s az ettől még távolabb, félre 
eső falvak közti különbséget. A Lujza ut két oldalán hosszan 
nyúlnak el a falvak; a házak köböl vannak, gyakran emeletesek. 
Dobra falu például kilencz — egy vagy két emeletes — csinosan 
épült házból áll. Vrbovszko, Vucsinics Szelő, Cameralis és Brood 
Moravicza, Skrad, mind igen kedves külsejű falucskák. Házaik úgy 
vannak épitve, hogy alul a marhák számára istálló van beren-
dezve, oldalt lépcső visz föl egy erkélyre, s ebből nyilik a bejáró 
a lakószobákba. A bútorzat is igen tisztességes még szegényebb 
parasztoknál is. Mivel a falvak igen kicsinyek és sűrűn vannak 
elszórva, templomok csak a nagyobb községekben vannak, több-
nyire emelkedett helyre épitve, a görög vallásuaknál leginkább 
torony nélkül. A mi a görög papok anyagi és szellemi állapotát 
illeti, erről nem lehet a leghizelgőbben nyilatkozni, mivel sze-
gények levén, műveltségűk sem áll sokkal magasabb fokon a 
köznépénél. 
A műveltebbek modora finom és előzékeny. De a férfiak 
nagy barátai mindamellett az italnak, úgy hogy hölgyek társasá-
gában sem nagyon mérséklik magukat. Nagy poharakból iszszák 
egres borukat , minden pohárnál felköszöntést tartva a társaság 
valamely férfi tagjára, »s hogy ö egyedül ne éljen,« éljen hát 
valamely közel vagy távol levő hölgy is. A felköszöntött tartozik 
ezt még egy pohár bor megivása mellett elfogadni, egy hasonló 
tartalmú toaszttal felelni, inni és folytonosan inni. Nagy kedvte-
lésnek tartják az újonczot ily módon az asztal alá keríteni, kire 
a felköszöntések egész raját szokták irányítani. Közben-közben 
fölzendül a »Szuncze szpava« vagy a »lepa vina« vagy valamely ha-
zafias hymnus, s igy mulatják keresztül a telet, faluról falura 
járva az ismerősökhöz. 
Érdekesen történik náluk az eljegyzés. Pünkösd napján a 
falu mindkét nemű ifjai összegyülekeznek egy térségen, s elkez-
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denek »kólót« tánczolni. Ha egy leány valamely legénytől a 
t ánczra hívást elfogadja, ezt nyilvános eljegyzésnek t ek in t ik ; a 
menyegző t öszszel vagy farsangban ülik meg. 
A Kulpa túlsó oldalán már meglehetős termékeny vidék 
terül el. Ez a szlovének hazája. Vallásuk, szokásaik, ruházatuk az 
a mi a körülöt tük lakó németeké, csak nyelvük és érzületüknél 
fogva tar toznak a délszlávokhoz. Főhelyük Laibach, egy gyönyörű 
síkságon. Hasonlí t a mi Kassánkhoz, de semmi különöset nem 
lehet benne találni. 
Délre tölok, Isztria hegységei közt elszórt gunyhókban egy 
szegény, földhöz ragadt népfaj lakik : a csicsek. A szlovénekhez 
volnának számithatók, de a nyomor egészen elkülÖnzi őket azok-
tól. Hazá juk egy 3 —4000 láb magas, kietlen, elsőrangú karszt 
földhát , melynek Monte maggiore főcsúcsa a Quarneroi öböl 
fölött uralkodik. Földjüket nem müvelik, még ot t sem a hol le-
hetne. Itt ott fák és cserjék vannak, ezeket i r togatják szorgalma-
san, mi által hazájukat még kietlenebbé teszik. Reggelenként lehet 
őket látni , amint csapatonként vonulnak F iúméba — vegyesen 
férfiak és nők, hátukon egy nyaláb galylyal vagy faszénnel. El-
néztem, hogy egyszer vagy t izenöt egyén ha j to t t be ugyanannyi 
bá rány t , s ha darabját 5o—60 krajczárér t eladhatták, mindenik 
egész vagyonra tett szert. Már ruháza tuk is muta t ja , mily szegé-
nyek : a nők ruházata tetőtől ta lp ig fekete daróczból áll, a leg-
kisebb diszités nélkül, fejükön nagy szélű kalap van. A férfiak 
kisebb szélű kalapot, fekete darócz blouset és térdig érő nadrágo t 
és néha fehér harisnyát hordanak , 
Isztria belsejében keverve vannak olaszokkal, de a par tokon 
kizárólag az utóbbiak laknak. Ezek helységei némileg regényes 
kinézésüek ugyan, de visszataszitóak. Például Albona, a Faras ina 
csa tornában, csekély területű sziklán fekvő helység, melynek 
magas kormos falú házai szorosan össze vannak épitve, hogy tá-
volról egy rombadölt bástyának nézhetné az ember. Póla is csak 
azóta változott meg, mióta kedvező fekvésű kikötője megerősít te-
tett , most már sokkal modernebb külsejű mint F iume. Kivált a 
kikötő par t , hol minden uj , s csak a hát térben kimagasló méltó-
ságos amphi tnea t rum muta t ódon képet. A város belső része a 
sok római emlék, romok s némely utcza, — mint például a Via 
della por ta aurea — miatt egész olasz kinézésű ugyan, de a sok 
ka tonaság nyüzsgő életet kölcsönöz neki, s egészen németté teszi. 
A Karszt nemcsak kietlenségében, hanem kiterjedésében is 
évről évre nagyobb dimensiókat ölt, mivel az erdöirtást nem hogy 
akadályoznák, hanem a lakosok egész rendszeresen puszt i tgat ják 
az itt o t t gyökeret vert cserjéket. Okszerű törvények által lehetne 
a L iburn i Karszt magaslatain levő erdőket mind előbbre tolni, de 
ha egyszer azok is kiirtatnak, nem lesz többé képes emberi erő 
a befási tást eszközölni. Lorencz tanár irt egy értekezést a Karsz t 
befásitásáról , nálunk Bathó lépett elő egy javaslattal, de még ed-
dig semmi sem tör tént . Még most az embertől függ minden. Le-
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het, hogy pár évtized múlva a Karszt a föld legkietlenebb vidéke 
lesz, de az is lehet, hogy nyájas erdők fogják fölváltani a mos-
tani pusztákat. Adja az ég, hogy ez utóbbi teljesüljön ! 
R á k ó c z y S á n d o r . 
Kölcsönös hőmérsékleti változások az éjszaki és déli 
féltekén. 
Dove H., a nagy klimatolog, egész Földünk felületének 
kÖzéphőmérsékletét 117 0 C. meleg értékre teszi, (Hunfalvy János 
szerint Budapesté ю '9 0 levén, csak o.8°-kal alacsonyabb ennél.) 
Az egész Földön együttesen 9 .90 a januári , 13.5° a juliusi hő-
mérséklet. Külön az éjszaki félteke átlagos melege 15°, a délié 
140. E különbségből azt lehetne következtetni, hogy bolygónk 
éjszaki fele részesül több melegben, daczára, hogy épen a nap-
közei idején itt tél van ; de azt tartják a csillagászok, hogy a két 
• félgömb tökéletesen egyenlő mennyiségű meleget nyer a Naptól, 
mivel a Napnak a Földhöz való közelsége földközel alkalmával 
és távolsága földtávol idején teljesen kipótolja gyorsabb vagy las-
súbb mozgásának eredményét , vagyis azon napi különbséget, a 
mennyi az éjszaki és déli félteke nyárhosszusága között van. 
Azt mondja erre Adhémar , hogy éjszaki félgömbünknek 
évente 168 nappali órájával több van, melyekben naptüzést élvez, 
mint éjjeli órája, midőn sugárzás által veszítene, a déli féltekén 
ellenben ez épen megfordítva áll, és igy a két félteke által nyert 
meleg lehet bár egyenlő, de hőmérsékletök semmi esetre sem 
lesz az, mert mindeniknek annyia marad meg, a mennyit meg 
tudot t magánál tartani. De tekintetbe jön itt az elfogadás képes-
sége is. A déli féltekének vízfelülete ugy aránylik az éjszakinak 
vízfelületéhez, mint 10 :7 -hez , ennélfogva lassabban melegszik fel 
és ennek következtében a passzat szelek átszürödésének (szél-
csendek) Öve híven követi bár a Nap delelését át az éjszaki fél-
tekére, de nem úgy a délire, mert ott nem távozik el annyira 
az egyenlítőtől. Croll ki is muta t ta , hogy az Atlanti óczeán dél-
keleti passzat szelei nagyobb erővel fú jnak, mint az éjszakkeletiek, 
minek következménye az, hogy a délkeleti passzat szelek néha az 
éjszaki szélesség 10—i5°-áig jól elhatolnak, mig az éjszakkeletiek 
ritkán fújnak az egyenlitötöl délnek. 
Sőt maga az öböli folyam (Golf áram), nem véve számí-
tásba a Kuro Szivot, annyi meleget hoz magával, a mennyi t az 
egyenlítő körül 3.121,870 Q mf. nyer a Naptól , majd annyit 
tehát , a mennyi az egész sarkköri vidékre árad a Napból , a 
kettő közt levő arány ugy viszonylik ugyanis, mint i 5 : 18-hoz.*). 
*) J. Lubbock : T ö r t é n e l e m előtti idők, F o r d . Öreg János. Budapes t 
1876. Ii. köt. 62—66. lap. 
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Ez okon helyesen hasonlítja Földünket KlÖden óriási gőzgéphez, 
melyben a víztartó kazánt a déli, a süritöt az éjszaki félgömb 
képezi, mert a passzat szelekkel átvonuló vízpárák is sok kötött 
meleget szállítanak át évről-évre az éjszaki félgömbre, hol azután 
lecsapódásuk közben a hőmérséklet értékszámát növelik. 
Igaz ugyan, hogy Fourier és Laplace mathematikai érvek 
és tapasztalati adatok alapján kimondották, mikép Földünk felü-
letének Összes hőmérséklete a legutóbbi 2000 év óta lényegesen 
nem változott ,— Dove pedig azt, hogy az általános hőmérsékleti 
érték csak időszakosan változó ingadozásokat szenved, melyek 
egymást ki szokták egyen l í t en i ,—ső t ujabban mind többen talál-
koznak olyanok, kik a napfoltok 1 г éves cyclusával nemcsak a 
földdelejességi tüneteket, az éjszaki fényt, hanem a hőmérséklet 
csökkenését és emelkedését is oki. Összefüggésbe hozzák: de mind-
ezek daczára előtérbe tolakodnak tények, melyek a gondolkodót 
azon meggyőződésre hangolják, hogy a hőmérsékleti kiegyenlí-
tések periódusa nem évtizedes, hanem jelentékenyen hosszabb 
lehet, mert számos tapasztalati adat igazolja, miszerint a jelen-
korban a déli félteke hőviszonyai — talán rovására az éjszaki-
nak — javulóban vannak. 
Ha Grönlandon kezdjük meg azon vidékek sorát, melyek 
ma hidegülnek, nem szabad annak nevéből, mely a Grünland 
névvel homonym, de nem synonym, érvet kovácsolnunk annak 
igazolására, mintha ott az ember fellépése óta is valamikor buja 
növénytenyészet düskálkodott volna. (Más geologiai kornak ma-
radványa ott a felső krétaréteg, melyben Magnolia és Ficus 
kövületek találkoznak, sőt ez utóbbi még érett fügével is; vagy 
a köszénréteg, melyben szöllőlevél lenyomatok vannak.) A Grön-
land név ugyanis a kelt eredetű crunn vagy chroinn (ó-német-
ben kerunnen, ma geronnen = fagyott) jelzőből származik, honnét 
Plinius is a mare cronium elnevezést vette. 
Hanem hogy a történeti időben a mostaninál kedvezőbb 
éghajlata volt, kitűnik onnét, mikép ma végképen lakatlan keleti 
partjain 1120—1408. évek közt norvég és dán települök З80 
faluban laktak, melyek közt 190 lelkészszel, kettő pedig kolostorral 
volt ellátva és élükön püspök állt. Ezek számát egymás után 
16-ra reszik, de már a 17 ik püspök Andrew, 1408-ban nem 
köthetett ki a partokon, melyeknek ura 4 évvel előbb a jég lett, 
mindemellett V-ik Miklós pápa 1448-ban nevezett még grön-
landi püspököt, valamint a kereskedelmi összeköttetés Bergen és 
Grönland közt folyt, bár nehezen egész 1484-ig. Ezután az 
európai gyarmatosok nyomába eszkimók léptek, de utóbb ezek 
is elvonulni kényszerültek délnyugot felé, és Kane sarkutazó meg 
volt lepetve a sok elhagyott eszkimolakás láttán. 
Igaz ugyan, hogy 1814-ben fölszakadoztak a jégbilincsek, 
melyek Grönland keleti partjai t 400 éven túl fogva tárták és 
mint 40 — 70 m. vízfeletti magasságú jéghegyek úsztak egész nyár 
hosszant dél felé az Atlanti óczeánon végig, le a szélesség 40-ik 
fokáig: de azért Grönland keleti partjai nem lettek alkalmasok 
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uj telepek befogadására. Ez okon Homerup dán geolog fölfede-
zése is csodálkozásba ejtette a világot, midőn értesült, hogy a 
belföld hómezőinek vizsgálatánál egy hegy tetején virágokat és 
növényzetet talált, sőt többféle kisebb állatok is éltek a hegyen.*) 
Izland is kedvezőbb éghajlatú volt a középkorban. Akkor a 
sarki tenger hideg áramlatai, melyek ma a kikötőket olykor az 
egész nyár folyamára jéghegyekkel eltorlaszolják, az éjszaki és 
nyugoti laposabb partoktól távolabb maradtak. Erdőség diszlett, 
gabonavetések hullámzottak és beláthatlan kiterjedésű rétek zöl-
deltek talaján : úgy hogy önérzettel mondogatá az izlandi, misze-
rint legjobb föld a nap alatt az óhazája. Ma azonban eltűntek 
az erdők, azok helyén az eltörpült csalit bokrai közt és a völgy-
fenekek mocsáraiban oly fák maradványai találhatók, melyeknek 
e sziget ma nem nevelő dajkájok ; itt-ott egy m. magas nyírbokrok, 
elvétve egy-egy berkenye (Sorbus torminalis) küzdenek nyomorú 
létökért. A gabonatermesztés megszűnt a növekvő nyári hidegek 
miatt , a zöldelö rétek helyét tőzeg lápok foglalták el, mer t meg-
akasztották a patakok lefolyását a torkolatukhoz települt jég-
tömegek. 
Boldogabb időben a szigetnek ioo ezer lakosa volt, ma alig 
van fele. A régi középületek helyén gyöppel födött viskók, a hajdani 
dom helyén fatemplom áll, melyben havonkint egyszer tar tanak 
isteni szolgálatot. A közlekedés, melynek élénksége hajdan utakat , 
hidakat, vendéglöket teremtett, ma pár hónapi időközre zsugoro-
dott össze. Az egyedüli luxus, mit még e nép magának a régi 
jó időkből megtarthatott , néhány jó könyv birtokában áll. Klop-
stockot, Homert fordításban olvassák. A szükség rávitte őket, hogy 
az Alca inpennis madarat önfenntartásuk érdekében teljesen kipusz-
títsák, úgy cselekedvén, mint az, ki gazdaságában az alaptökét 
támadja meg. Mely okoknál fogva népe, bár százados tradicziók 
és dicsőbb mult emlékei fűzik öt a jég és tűz ez országához, 
kivándorolni kénytelen. E költözködési mozgalom előbb Minne-
sota felé irányult, de 1874. óta inkább Kadjak szigetét vették e 
czélból szemügyre Aljaszka szomszédságában. E szigeten különben 
is hasonlóbb hazát lelhetnek a régihez, mint akárhol egyebüt t . 
Szibiriában a Kolyma folyó partjain látható elhagyott lakás-
romok, erödités maradványok, sírok szinte arra mutatnak, hogy 
azt a vidéket csak nem rég is még lakták volt, ma pedig a Kolyma 
csupán junius elejétől augusztus középéig szabad a jégtől. 
Irland és Skótország hatalmas turfatelepei azon következte-
tésre jogosítanak, hogy ezen egykor erdökboritotta tar tományok-
ban oly növények is diszlettek, melyek ott ma, a megváltozott 
éghajlat alatt már nem tenyészhetnek. Probus császár (276—282) 
a spanyolok és gallokon kívül buzdította a britteket is szőllöülte-
tésre. A brittek ugyan nem fogadtak szót, de hogy Probus csá-
szár alkalmasnak nézte talajukat, igazolta a következés, mert az 
angol-szászok hittérítői meghonosították Albionban a szöllötőt, sőt 
* ) Földr . Közlemények VIII . 144. lap. 
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Sussex déli par t ján Glocester híres volt boráról , melyet a bur-
gundihoz is hasonl í tgat tak; ma pedig sem a bristoli öbölnél, sem 
Devonshire-ben meg nem érik a szőllö. 
Julián császár, midőn még mint caesar igazgatta Galliát, 
kedves Párizsáról azt mondta, hogy jó szőllöje és fügéje van, asz-
talán pedig suraine-i bort használt, holott ma a suraine-i bor 
olyan hírben áll, mint Németországban a meiszeni vagy grüne-
bergi és nálunk a beczkói, hogy t. i. kinyílik tőle a bicska az 
ember mellénye zsebében. Fülöp Auguszt franczia király a XIII. 
században kóstoló versenyt rendezett Európa boraiból, hogy asz-
talán a legjobbat honosítsa m e g : és mint Capefigue beszéli, az 
etampesi és beauvaisi vinczellérek is mertek pályázni, pedig ma 
az oisei departement a legéjszakibb vidék Francziaországban, hol 
bort lehet szűrni és a szomszéd Somme kerület már nem bortermő. 
Magon környékén 1553 ban a hugonotta katonák az egész 
muskatály bortermést megitták, ma pedig ott a muskatályszőllö meg 
nem terem. Fuster adatai szerint Francziaországban i56 i - ig nyúlnak 
fel telekkönyvi jegyzések, melyekből az tűnik ki, hogy Vivarais he-
gyein 6oo m. magason voltak még szüretek, ma pedig azokról 
szó sincs ott t öbbé ; de alantabb fekvő vidékein is a szüret idejét, 
mely a XVI. században állandóan szeptember végére volt tűzve, 
most oktober 8—2o-ika közt kellett megállapítani, mert előbbre 
meg nem érik a szőllö. 
Ma nem müveinek szőllöt sem Flandriában, sem Bretagne-
ban, még kevésbbé gondolnak rá Hollandiában. Carcassone vidékén 
is loo év óta 16 kilóméternyire hátrált délnek az olajfa tenyé-
szete; a czukornád Provence-ból, hol különben honos volt tel-
jesen e l tűn t ; a hyéresi narancsfák, melyek tenyészete a XVI. század-
ban egészen Cuers faluig terjedt, ma már nincsenek és helyöket 
inkább fagy-álló fákkal ú. m. őszi baraczk és mandolával kellett 
pótolni. Miért is Arago azon nézetnek adott kifejezést, hogy haj-
dan Francziaországban melegebbek voltak a nyarak, ugyan ezt 
mondja a Rhone svajczi völgyéről is. 
Németországban nemcsak hogy potsdami borok fordultak 
meg azelőtt a porosz királyok asztalán Berlinben, hanem a német 
lovagrend virágzása idejében egész Keletporoszországban általános 
volt a szőllötermelés. Igy 1379-ben csak a nagymester szöllöi adtak 
608 tonna termést. Szöllök voltak Danzigban, Königsbergben, sőt 
Tilsitben is a szélesség 55-ik foka alatt, — ma pedig Európában 
Grüneberg a legéjszakibb pont (a szélesség 52-ik fokán), hol még 
megterem a szőllö, de hírhedt is a bora. Egykor Dániában is 
szűrtek bort, de ma nem találja meg ott a szöllötő a maga 2З000  
melegét, mely tenyészetéhez szükséges, — mig a kukoricza, mely 
fejlődésénél 2ooo°-kal is beéri, megél még Schonenben, Skandi-
návia déli részén. 
A Montblanc, Monte Rosa és a berni Felföld némely hágói, 
melyeken a XV-ik században még egész búcsú járómenetek zarán-
dokoltak, mind nehezebb járatnakká váltak, a XVIII-ik század 
folyamában pedig a jég felszaporodása következtében előbb a 
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teherhordó állatoknak, később a gyalogosoknak is megmászhatla-
nok lettek a jég felszaporodása következtében. 
így a Gemmi melletti Loetschen hágó, melynek csaknem 
merőleges falába Bern és Vallisz kantonok közösen építettek 
183б—1741 közt ösvényt, daczára, hogy egy évszázaddal ezelőtt 
még sokat használták volt, most egészen el van torlaszolva. A 
XVI-ik században a felső AarvÖlgyből Valliszba az Eiger, Mettem-
berg es Vieschhorn közé ékelve járható nyereg nyúlt , mely most 
teljesen használhat lan; csak eleje és vége látható ki a jég alól, 
mely most több száz láb vastagságban mértföld hosszan födi, 
— a XVII-ik század elején állt még ott kápolna, mely ma meg-
közelíthetlen és a jeges által szét van dúlva, harangját is nemrég 
találták meg és most Grindelwaldban őrzik. A valliszi protestán-
sok, kik Grindelwaldban laktak, a XVI-ik század végén közleked-
tek még hitfeleikkel a berni Felföld hegygerinczén át és ösvényök 
elejét s végét a sz. Petronella nevéről nevezett két kápolna jelezte, 
— ez mindkettő századok óta el van temetve jég alá és a ki ma 
a régi útra bátorkodik menni, annak tettét merénylet gyanánt 
tekintik. 
Zermattból Evolenába évenkint történtek körmenetek a Dent 
d'Erin közötti hágón. A Montemoro, mely a Lago Maggiore felé 
a legrövidebb utat tárta a valliszi völgyből, hajdan jártabb hágó 
volt, mint maga a Simplon ; kövezett ösvény vezetett rajta keresz-
tül, most pedig akkora jegesek zárják, hogy azokon még a gyalo-
gos is csak erőfeszítéssel képes keresztül menni. A Saint-Theodule 
hajó régi erődítvényei a Monte Rosa hegy csoportban egészen 
fölöslegesek lettek, mióta a határt sokkal szigorúbb örök védik: a 
hó és jégtömegek. 
A tiroli Alpesekben erősebben növekednek a jegesek, mint 
egyebütt és nyelnek el egymásután jó darab olyan felületeket, 
melyek előbb müveive voltak; mi nem kevéssé nyugtalanítja a 
havasok népét. Azon hiedelmök téves ugyan, mintha havasaiknak 
egész jégtömege a X-ik század óta keletkezett volna, mert hegyeik 
csúcsai közt több van olyan, mely nem egy ezer lábnyira nyúlik 
be az oromhó azon vonalába, mely a földrajzi szélesség helyzete 
által van föltételezve. A Gurgl-jégár az Oetz völgyben 1717 óta 
két kilométernyit hosszabbodott, ezt onnét tudjuk, hogy a Langen-
thali oldalvölgyet akkor kezdte elrekeszteni, minélfogva most a 
patak vize tóvá szélesedik, mely */4 mértf. hosszú és néhány száz 
láb mély. A mult század harmadik tizede óta a Vernagt-jeges 
előnyomulása következtében keletkezett a Rofeni tó, mely 1844. 
junius i-töl kezdve még azon lefolyásában is meg lett akadá-
lyozva, mely azelőtt vizeinek kaput tárt, minek következtében 14 
nap alatt annyira megtelt, hogy erőszakos kitörése nemcsak a 
SÖldenthalt pusztította el, hanem az Inn folyóba bezúdult árjai 
egészen Passauig garázdálkodtak. 
Ázsiában a Karakorum jégárjai is nagyobbodtak e század 
alatt. A Jusszerpo hágót, hol hajdan lóval kelhettek át, mostanság 
csak gyalog ember járhatja. A Baltoro jégáron s a Ausztagh régi 
Földrajzi közlemények 1880 2 1 
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át járóján nem lehet többé átkelni. Sőt mi több, az Alpesekben 
egészen uj képzödésü jégárak is v a n n a k ; így a Fau lhornon a 
Dreckgletscherli e század elejével még nem volt meg, a Simplonon 
a Rothkelch jégmező i y3 r -ben keletkezett, a Karleisfeldi jégár 
Felső-Ausztriában alig öregebb i5o évesnél. Az a jeges, mely a 
Galenhornról a Saasi völgybe ereszkedik le, 1811-ben alakult, 
végre a szép Rosenlau jégár még ujabb keletű. 
A növénytudósok, kik a savoyai és svajezi Alpokat , a Kár-
pátokat bejárják, azt erősítik, hogy a derékfa-tenyészet jelentéke-
nyen bocsátkozik lefelé a hegylej tökön. Kerner e visszavonulást 
ioo m. merőleges magasságra számítja az utolsó 2—3 század 
alatt . A mostani magas erdőség határán fölül mindenüt t találni 
elhalt fákat és korhadó hatalmas törzseket, — sok helyüt t mind 
az ausztriai, mind a magas hegységekben régi czirpolya és más 
fényükét oly magasságban találni, hol most nem nőnek azok 
többé. 
A Rozália hegységben, a Dunán túl 633 m. magasságban van-
nak már elhagyott szöllök ; hasonlókat a budai, váczi és visegrádi 
hegyekben is találunk a mostani szöllök fölött, Visegrád mellett 
egy bükkerdöben körülbelül egy holdnyi területen csaknem min-
den bükkfára elvadult szöllövenyigék kúsznak föl. H a j d a n Felső-
Magyarországon is voltak szöllök, hol most hírök s incs; 17З2 
tá ján Homonna , Nagy- és Kis-Domasa határában bor t szűrtek. 
Lőcsén a Szepességben szöllőkapások vettek részt egy határ járás-
ban a mult század közepén. Hanusfalván 1770-ig yoltak szöllök, 
sőt Sebesen, Budaméren, Habsán , Nagy-Sáros és Ofa luban még 
t 81 i -ben hordószámra szűrték a b o r t . A huszti várhegy oldalában 
is voltak szőllötökék, de 1836-ban kénytelen volt a kamara kivá-
gatni. Azelőtt Lörincznap (aug. 10.) köröl túlérett volt az Alföl-
dön a sárgadinnye, ma pedig ilyenkor alig kerülnek az elsők 
asztalunkra. 
Hajdan az olaszországi falernumi bor sem volt oly gyarló, 
mint ma, — söt híres jóságú. Az Örményországi Arara t hegyén 
is magasabban díszlett a szől lő tő; az örmény szerzetesek muto* 
gat ják a tökéket, melyek elődeit, mint a hagyomány tart ja , az 
Öreg Noah ültette 42 század e lő t t ; de ezeknek serétkeménységü 
bogyóiból ma bort szűrni nem lehet. Hogy ugyanot t a Van tó 
magassága az éghajlat hüvösödése következtében nem szűnik meg 
növekedni, utazók csaknem évről évre állítják. A partmelléki uta-
kat kiebb kellett vinni, a régi helységek elnyelettek, i t t -ot t látni 
is még a víz alá temetet t romokat . Erdzsis város, melyet hajdan 
tágas lapály választott el a tótól, ma felerészben el van árasztva ; 
maga Van város is, mely nem rég távol feküdt a par t tó l , most 
igen közel van hozzá. 
Hőmérői megfigyelések igazolják, hogy Németország több 
helyén ú. m. Regensburg, H a m b u r g , Arnstadtban egy század óta 
sz igorúbb lett a tél. Berlinben is 98 évi időközben 57 szer áll 
a lább az októberi mérséklet a rendesnél és csak 3 i - szer folebb. 
Prágában is feltűnt az égalj hüvösödése. 
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Sokkal soványabbak azonban adataink a déli féltekéről. 
Amint a tavak nagyobbodása a légkor nyirkosabb voltára 
és egyúttal hűvösebb minőségére hagy következtetni, melyben az 
elpárolgás csekélyebb: úgy viszont a tavak kisebbedése vagy 
teljes eltűnése szinte oki összefüggésben van a lég szárazabb ál-
lapotával, mi különösen az éghajlat melegének növekedésénél áll 
be. Fogyatkozó tófölület a déli féltekén több van. Ilyen egyebek 
közt a Ti t ikaka tó, melyről azt állítják az utazók, hogy területe 
folyvást csökken. Vize hajdan T u a Huanaku — az inkák egyik 
fővárosának — falait mosta, most pedig 20 kilométernyire van a 
tótól, s több mint 40 méterrel fekszik a víz fölött, — mi igen 
föltűnő jele a szárazság növekedésének Bolivia magas fÖnsíkjain. 
Az argentínai pampák nagy Bebedero tava San Louis és Mendoza 
tar tományok déli részén szinte u jabb időben alakult át lapálylyá, 
mert az éghajlat lett kevésbbé nedves. Ugyanily okoknál fogva 
Délafrika sivatagai is folyvást növekednek. Angol misszionáriusok 
tudósításai jelzik, hogy az ákáczerdök eltünedeznek a Kalahari siva-
tagról, a Narancs folyó mellékvizeivel együtt mindinkább apad. 
A Szahara ellenben, mely a Kalaharinak az éjszaki féltekén meg-
felelő pendant ja , délről kezdve sivatagi jellegéből bontakozni indul 
a hőség mérséklődése és a csapadék növekedése következtében. 
A Falkland vagy Malvin szigetek kormányzója 1874-ben 
igen kedvező jelentést tett a britt gyarmatkormánynak e szigetek 
jövője iránt . Azok égalja ugyanis az utóbbi 20 — 26 év alatt je-
lentékenyen megváltozott , a telek sokkal enyhébbek lettek. Ha t 
év előtt, mondja a jelentés, egy hajótör t legénység éhen veszett 
volna el, azóta pedig olyan javulás állt be, hogy bármely pont ján 
kötne ki a szigeteknek, födelet találhatna, valamint rögtön élelmet 
is 1 6 - 24 kilogrammig. 
A déli félteke melegedésének legerősebb bizonyítéka maga a 
délsarki expedicziók története. A déli sarkvidék, mely i 6 ° n y i r a 
nyúlik be a mérsékelt övnek azon vonalába, melyet az ekliptika 
határoz meg, évtizedről évtizedre megközelíthetöbbé válik a jég-
hegyek csekélyebb mérvű előnyomulása vagy inkább positiv visz-
szamaradása miatt. A múlt században Afrika déli csúcsa (З40) körül 
is megjelentek még az úszó jéghegyek, ma pedig nem igen látha-
tók ; sőt akkor a szilárd jégfal, mely a sark megközelítését lehe-
tetlenné teszi, néhol már az 5o-ik foknál is föllelhető volt. 
Ennyi adat kevés ugyan még arra, hogy az éjszaki és déli 
félteke hőviszonyai közti kölcsönös cserélkezés ténye ezek alapján 
kimondható lenne: de akadhat gyűj tő , ki e forgácsoknak is majd 
hasznát tudja venni. 
H A N U S Z I S T V Á N , 
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FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
— A magyar földrajzi társaság szeptember hó Зо-án tar tot t 
választmányi ülésén dr. H u n f a l v y János elnöklete alatt jelen 
vo l tak : V á m b é r y Ármin , dr. S z a b ó József, Z ó b e l Lipót , 
H e i m Pé te r , dr. B r ó z i k Károly, В e г e с z Antal és dr . E r ö d i 
Béla. A jegyzőkönyv hitelesítése után fölolvastattak a beérkezett 
iratok. Az o l a s z f ö l d r a j z i t á r s a s á g értesiti társaságunkat , 
hogy a h a r m a d i k n e m z e t k ö z i f ö l d r a j z i k o n g r e s z -
s z u s í 88 i - b e n V e l e n c z é b e n fogja üléseit ta r tani szept. 
i5-ikétöl 22-ikéig, mely kongresszusra a magyar földrajzi társa-
ságot ezennel meghívja. Az átirat örvendetes tudomásul vétetett 
és a kongresszuson való képviseltetésünkröl később fog intézkedés 
történni. A l i s a b o n i f ö l d r a j z i t á r s a s á g főtitkára Cordeiro 
Luciano tuda t j a társaságunkkal , hogy az 1876-ban létesített és a 
tengerész és gyarmatügyi minisztérium alá helyezett központi állandó 
földrajzi bizottság a királynak augusztus 12 én kelt határozata 
folytán beleolvasztatott a lisaboni földrajzi társaságba. Ezentúl 
tehát a l isaboni földrajzi társaság veszi kezébe a földrajzi mun-
kásság mindazon ágait, melyeket a fennevezet t bizottság végezett 
eddigelé. T u d a t j a továbbá a főtitkár, hogy a lisaboni földrajzi 
társaság fiókosztályokat fog alapítani, melyek közül a rio-janeirói 
már tényleg megalakult és működésben is van. Fölkéri végül tár-
saságunkat , hogy azon jó viszonyt, melylyel eddig a lisaboni föld-
rajzi tá rsaság iránt visel tet tünk, tartsuk fenn jövőre is. T u d o m á s u l 
szolgál. R o s s i Ágost Sondrióból tudat ja társaságunkkal , hogy a 
világ földra jz i munkásságáról évkönyvet szándékozik kiadni, mely-
ben a fö ldra jz i társaságok működését akar ja különösen visszatük-
röztetni. Felhívja társaságunkat , hogy az erre vonatkozó adatain-
kat bocsássuk rendelkezésére és küldjük meg neki egyszersmind 
kiadványainkat . Határozta t ik , hogy kérése mindkét i rányban tel-
jesíttessék. B e r e c z Anta l , főtitkár és pénztárnok j e l e n t é s t 
t e s z a p é n z t á r á l l á s á r ó l , mely szerint a tagsági díjak leg-
nagyobb része már be van hajtva és az eddigi Összes bevétel 
fedezi a k iadásoka t ; a hát ra levő kiadások pedig a még befolyandó 
összegben találják fedezetüket . E szerint a költségvetésben elő-
irányzott kiadás teljesen fedezhető lesz, a nélkül, hogy hiány mu-
tatkoznék, vagy az alapító tökéhez kellene nyúlni. A pénztárnok-
nak fá radha t lan buzgósága és erélyes eljárása örvendetes tudo-
másul vé te te t t . F e l o l v a s ó ü l é s e i n k r e eddig elé L ó c z y 
Lajos, d r . R ó z s a h e g y i Aladár, X á n t u s János, V á m b é r y 
Ármin és K i r á l y Pál felolvasásai vannak kilátásba helyezve. Uj 
tagokul megválasz ta t tak : R e s z e g i J a s z t r a b s z k y Kálmán, 
Ot tományon (Biharmegyében), ajánlja Z ó b e l Lipót. 
Ülés vége 7 órakor. 
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* Ujfalvy Károly levelező tagunk a főt i tkárhoz a következő 
levelet i n t éz t e : 
O m s z k , 1880. S z e p t. 2 5 - é n . Főt i tkár ú r ! A franczia köz-
társaság kormánya által már másodízben bizatcam meg tudo-
mányos küldetéssel Közép-Ázsiában és sietek Önnek jelenteni, hogy 
expedíczióm f. évi szept 23-án nyugat i Szibériában fekvő Omszkba 
megérkezett . A közoktatási miniszter szíves volt B o n v a l o t és 
С a p u s G. urakat társakul mellém a d n i ; kik közül az első topo-
graphiai és természetrajzi , a második pedig növénytani, geologiai 
és paleontologiai észleleteket fog tenni. Miután jelenleg Orenburg 
és Taskend között a postai Összeköttetés igen rossz, kénytelenek 
voltunk u tunka t nyugati Szibérián át Perm, Jekaterinburg, T y u -
men és Omszk felé venni. Mi Taskendbe Szemipalatinszk, Szer-
giopol, Vernoje és Csinkenden keresztül szándékozunk m e n n i ; s 
úgy hiszem, hogy oda a jövő hó végén meg is érkezünk. 
Reménylem, hogy lesz alkalmam önt azon munkála tokról , 
melyeket Közép-Ázsiában fogunk végezni, folytonosan értesíthetni, 
hogy munkála ta inkról az önök földrajzi társaságát, melynek tagja 
lehetni én is szerencsés vagyok, tudósi thassa. 
Fogad ja főtitkár úr nagy tiszteletem kifejezését. A közép-
ázsiai franczia tudományos misszió főnöke Ch. E. de Ujfalvy. 
* A Bernben alakult „Institut géographique internationale" 
a következőket tűzte ki fe ladatául : 
1. Összpontosí tani és nyilvánosságra hozni a földrajzi expe-
dícziók haladása és szervezésére vonatkozó értesüléseket, úgy szintén 
azon ú jdonságoka t , " melyek hozzá a világ különböző részeiben 
lévő utazóktól beérkeznek. Az értesítők minden geographiai tár-
sulatnak, a főbb lapoknak és oly egyéneknek, kik ez iránt óha-
jukat fejezik ki, meg fognak küldetni . 
2. Értesíteni az utazókat a különböző nyelven megjelent 
művek, abroszok és egyéb sajtó termékekre, melyek az ezen 
utazók által meglátogatni szándékolt vidékekre vonatkoznak. 
3. Évenként legalább két nyelven, más országok földrajzi 
társulatai és tudósainak közreműködésével egy magával vihető 
oly encyklopaediát kiadni, mely az utazók részére szükséges ismere-
teket magába foglalja és nyilvánosságra hozni oly egyöntetű uta-
sítások gyűj teményét minden nemzetbeli utasok részére, mely 
megjelöli bizonyos vidékek és azok lakosaira vonatkozó észrevé-
telek gyűjtésének módjá t , 
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4. Eletbeléptetni az utazóknak szóló nemzetközi előkészítő 
iskolát, azaz gyakorlati folyamokat a helyszínén való alkalmazással, 
azon ifjak részére, kik magukat azon helyzetbe tenni óhajtanék, 
hogy utazásaik vagy kirándulásaik alkalmával hasznos észrevéte-
leket és tapasztalokat tehessenek. 
5. A szerzőkkel megállapított feltételek mellett útleírásokat, 
térképeket és oly egyéb müveket kiadni, melyek a geographiai 
ismereteket terjeszteni hivatvák. 
Ezen programmot az intézet t i tkára, S c h e u r m a n n a kö-
vetkező sorok kiséretében küldötte meg társulatunk t. elnökének: 
E l n ö k Ú r ! 
Van szerencsém Önnek ide zárva a nemzetközi geographiai 
intézet programmját megküldeni. 
Mint ezen programm 3-ik czikkéböl meggyőződni méltózta-
tik, az intézet feladatául tűzte ki évenkint, — legalább két nyel-
ven — más országok földrajzi társulatainak és tudósainak köz-
reműködésével, oly encyklopaediát kiadni, melyet az utazók ma-
gukkal hordhassanak, mely az utazók részére szükséges ismere-
teket magában foglalja és kibocsájtani oly egyöntetű utasítások 
gyűj teményét minden nemzetbeli utazók részére, mely megjelölné 
bizonyos vidékekre és azok lakosaira vonatkozó észrevételek gyűj-
tésének módját . Hogy ezen encyklopaedia mindig a tudomány haladá-
sainak színvonalán maradhasson, és hogy az utasítások gyűjteményé-
ből egy igazán gyakorlati mű legyen, az intézet minden ország tudó-
sai és utazóinak tapasztalatait és ismereteit igénybe veendi. 
Kéri egyúttal az intézet a geographiai társulatokat és más 
egyéb tudós társulatokat, úgyszintén azokat, kik a földrajz és az 
ezzel hasonnemüek iránt érdeklödnek, hogy nézeteik és véleményeik-
nek kifejezést adjanak, hogy azoknak az egymásra következő idézett 
két rendbeli kiadásokban hely adathassák. 
Tekintet tel azon tagadhatlan gyakorlati haszonra, mely ab-
ból következik, ha minden nemzetbeli utazó a földrajzi, kereske-
delmi és ipari ismeretek elöhaladása szempontjából a földrajzra 
vonatkozó általános ismeretekkel és olyan művel lesz ellátva, mely 
az utazás alkalmával való észrevételek gyűjtésére vonatkozik: az 
intézet meri reményleni, hogy a földrajzi társulatok az idézett két 
munkát elfogadják, és hogy — miután ez által fel lesznek 
mentve attól, hogy saját költségükre specziális utasításokat adja-
nak ki — bizonyos számú példányra — melyek tagjaik rendel-
kezésére szolgálnak — előfizetnek. 
Fogadja sat. sat. S. Scheurmann 
t i tkár. 
A kiadandó két mű a következő leend : 
i . M a n u e l d u v o y a g e u r , par D. Kaltbrunner. Recueil 
d' intructions indiquant la maniere de recueillir des observations 
sur une contrée quelconque et sur ses habitants, soit qu'on réside 
ou qu'on séjourne dans le pays, soit qu'on le parcoure en tou-
riste, en excursionniste ou en explorateur. Prix, relié, fr. 15. 
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2. A i d e - M é m o i r e d u v o y a g e u r par D. Ka l tb runner . 
Contenant des notions générales de Géographie mathemat ique , de 
Géographie physique, de Géographie polit ique, de Géologie, de 
Biologie, et d ' Anthropologie á l 'usage des voyageurs , des étu-
diants et des gens du monde . 
Prix fr . i3.5o. 
Megrendelések a következő czím alatt eszkÖzlendők : »Á Г 
Institut géographique internat ional ü Berne.« 
— A gyapot-ipar, egyike a legjelentékenyebb iparágaknak, 
jelenleg 71,250.000 orsót számlál az egész világon, miből egye-
dül Nagybr i tanniára esik 39,500.000, az Egyesül t -Államokra 
io,o5o.ooo, Francziaországra 5,000.000, Németországra 4,800.000, 
Oroszországra 2,860.000, Svajczra 1,870.000, Ausztr ia-Magyar-
országra 1,800.000, Spanyolországra 1,775.000, Olaszországra 
900.000, Belgiumra 800.000, Indiára 1,275,000, Svéd- és Norvég-
országra 3 10 000, Hol landiára 2З0.000, Görögországra 36.000 és 
a többi országokra, beleértve Dániát és Por tugál iá t 44.000 orsá. 
Nagybr i tanniában minden 1000 lakosra esik 1180 orsó, Svajczban 
675, az Egyesül t -Ál lamokban 218, Francziaországban i35, Német-
országban 108, Spanyolországban 10З, Hol landiában 571, Svéd-
és Norvégországban 48, Ausztr ia Magyarországban 42, Oroszor-
szágban 3o, Olaszországban 29. Az Egyesül t -Ál lamokban, hol a 
gyapot- ipar az utóbbi években különösen nagy elöhaladást tett, 
Fall River mutat ja föl a legjelentékenyebb ipartelepeket. Ot t 
jelenleg 1,364,191 orsó van és З2.621 szövőszék, melyek évenkint 
162.475 csomagot dolgoznak föl és 400.000 yard szövetet szol-
gál tatnak. Az ottani 5o szövő-telepnek mindig van dolga és 
hetenként 1 5o.ooo darab nyomot t szövetet szolgáltatnak, ide nem 
számítva az ágyteri töket stb. A szövőgyárak körülbelül 16.000 
munkást foglalkoztatnak, kiknek heti bére körülbelül 400.000 
dollárra megy. 
— Nordenskiöld utazási müve svéd, angol, franczia, olasz, 
spanyol, norvég, finn és német nyelven fog majdnem egy időben 
megjelenni. A mü 60 ivre fog terjedni, számtalan rajzzal és tér-
képpel ellátva. A német kiadás Brockhausnál fog megjelenni, az 
első füzetek augusztus havában már kaphatók lesznek s az egész 
mü a tél folytán fog napvilágot látni. A Vegát, melyet annak 
idején az Ishavet (Jegestenger) nevü go therburg i részvénytársaság 
czethal fogásra épittetett és melyet később Nordenskiöld megvá-
sárolt, visszatérése után a nevezett társaság 100,000 tallérért visz-
szavásárolta. A hajó megvizsgálásakor kitűnt, hogy fáját a viz 
szine alatt a féreg kirágta, mi miatt a nevezett társaság vonako-
dott azt átvenni. A svéd király go thenburg i Dickson Oszkártól 
elkérte a Vega evezörudját , hogy azt a történeti muzeum gyűjte-
ményei közé helyezze. 
— A kelet-ruméliai rózsaszüret az idén jelentékenyen javult . 
Az orosz- török hadjá ra t alatt az orosz katonák a Balkán déli 
lejtőin el terülő rózsaligeteket valódi vandalizmussal puszt í tot ták, 
annyira , hogy a rózsaszüretek egyelőre nagyon sovány kilátást 
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nyúj to t tak . A rózsatövek azonban két év alatt ú j ra kihajtot tak 
és visszanyerték termékenységÖk egy részét. A tavalyi szüret még 
nagyon silány volt, az idei ellenben már kielégíti a termelök vára-
kozását. A szüret gazdagságát nagyon emelte az egy heti folyto-
nos esőzés, mely épen a legalkalmasabb időben jött. A rózsa-
szüret leggazdagabbnak muta tkozot t Kazanlik völgyében, mely 
minden időben Kanaánja volt a rózsatermelésnek. A rózsaolaj 
gyár tás a rózsaszüreteléssel együt t a legkellemesebb foglalkozások 
közé tar tozván és a szemlélőnek is gyönyörű lá tványt nyúj tván , 
a rózsaszüret idején számos angol , orosz és más nemzetiségű 
touris ta szokta a Balkánt fölkeresni. A rózsaszüret oly gyönyörű 
és kellemes látvány, mely ritkítja p á r j á t ; a levegő 2 5— 3o kilo-
méternyi körben balzsamos illattal van tele. 
— Az Eirö gÖZÖS, egy egészen u j hajó, közelebbről Skócziából 
Pe te rheadböl fölfedező utazásra indul t a sarki tengerbe. Az Ei re 
két évre van élelemmel és szénnel ellátva, de azt hiszik, hogy 
korábban fog visszatérni. Személyzete 25 főből áll, van azonkívül 
í g y orvosa és fényképésze; az u tóbbi ugyanaz, ki évekkel ezelőtt 
Sir Nares Györgyöt is kisérte ú t j ában . 
— Olasz kutatók Afrikában. Dr . Matteucci P. , ki nem régen 
tért vissza Abysszinából, nem régiben harmadik expedíczióra indult 
Afrikába, azzal a tervvel, hogy kikutassa a kevéssé ismert Vadai 
államot, melyről csak annyi t tud a világ, mennyit Dr. Nachtigal 
közölt róla. Dr. Matteuccit kiséri Don Giovanni Borghese, Borghése 
herczeg fia, kinek költségén az egész expediczió szerveztetett , és 
Massari A. hadnagy, mint tudományos segéd. Az utazók februárius-
ban Kairóban voltak és a darfuri egyptomi vezérkari tisztek bő-
ven ellátták őket az általuk fölvett és használt uti tervekkel; az 
egyptomi khedíf pedig ajánló leveleket adott nekik a Vadai állam 
szul tánjához. Ut jokat Szuakin, Berber és Kha r tumon át veszik és 
február 24 én indultak el Kairóból . Ujabban a »Proceedings« 
(augusztusi száma) a következő értesítéseket kapta utazásukról. Az 
utazók 8 nyolez nap alatt tették meg a Khar tum és Kordofan 
fővárosa El-Obeidh közötti г5о mért földet , mialatt re t tentő hősé-
get és ma jdnem teljes vízhiányt szenvedtek az u ton. Nem láttak 
egyetlen ha lmot vagy f á t ; a végtelen síkság vastartalmú veres 
homokkal van borítva és nemcsak az emberek, hanem állatok sem 
voltak ra j ta láthatók. Dr. Matteucci azt hiszi, hogy ezen az álla-
poton nem lehet segíteni. A roppant mélységbe ásott kutak csak 
8o°—90° F . hőmérsékü vizet adnak, de ez is apad évről évre. 
Régebben nem is volt szükség k u t a k r a ; a víztartókba gyűj tö t t 
esővíz elegendő volt a népességnek; de a víznek ezen pótléka 
ritkulni kezdvén, a nép kénytelen volt a fold gyomrában keresni 
a vizet, Nyolez évvel ezelőtt másfél lábnyi mélységben mindenüt t 
lehetett vizet találni, míg a kutak ma 160 lábnyi mélységig van-
nak ásva ; mélyebbre már nem vihetők, minthogy az alsó réte-
get kemény gránit sziklák képezik. El Obeidh központ já t képezi 
élénk gummi és strucz-toll-kereskedésnek. A mézgát nők és gyer-
mekek az erdőkben szedik és városukba viszik, eladják kiskeres-
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kedöknek, kiktől megveszik az Európába szállitó nagykereskedők. 
A strucztollak Darfurból kerülnek, de régebben Vadaiból hozták. 
Az ut itt zárva levén, a strucztollak innen Tripoliszon keresztül 
küldetnek Európába . A szudáni főkormányzó parancsának követ-
keztében az olasz utazókat Kordofánban jól fogadták, de Obeidh 
között Matteuccinak lassabban kellett u taznia , minthogy az egyp-
tomi hatóságok nem igen állottak segítségére. Még nem határozta 
el, hogy lesz helyesebb, ha elérve Dar fur nyugat i határát , azon-
nal igyekezzék-e Vadaiba behatolni , vagy hogy a forró évszakot 
Dsebel Marrahban töltse-e. Mindazonáltal arra határozta magát , 
hogy minden utat megkísért az országba való hatolásra, s ha a 
bemenettől eltiltanák, akkor dél felé i rányozza útját . A mi illeti 
a C h i a r i n i é s C e c c h i expediczióját, arról két tudósítás fekszik 
előt tünk. Az egyik szerint (a »Proceedings« májusi számában) a 
két utazóról , kik Soa királyságot két évvel^ ezelőtt azzal a szán-
dékkal hagyták el, hogy Kaffán át Közép-Afrikába hatol janak, az 
olasz hatóságok nem nyertek u jabb értesülést . Az utolsó értesítés 
odáig ter jedt , hogy 1879. február havában Kaffába érkeztek, jó 
egészségben; a király őket jól fogadta és már folytatni szándé-
koztak ut jokat a tavak vidékéhez.- A másik tudósítás a Procee-
dings augusztusi számában Chiarini halálát adja tudtul , ki október 
5-én halt meg, midőn úti társával Cecchivel Kaffából a tavakhoz 
utazot t . A két utast kémnek nézték és rosszul bántak velők Csirá-
ban, a Soa királyához ta r tozó kis országban. Cecchinek nagy 
fáradságába és sok küzdelmébe került , míg társa haláláról értesí-
tést küldhetet t . 
— A kivándorlók száma Hamburgon át az idei első félévben 
sokkal nagyobb volt, mint a tavalyi egész évben. Míg a tavalyi 
első félévben 12,148 személy vándorolt ki E u r ó p á b ó l ; azalatt az 
idén az első hat hónapban már 31 ,222 lélek költözött ki hazájá-
ból. Brémán át tudvalevőleg még többen szoktak kiköltözni. 
Szomorú , hogy hazánkból az idén nagy számmal vannak a kiván-
dorlók, s különösen a felvidékiek jelentékenyen szaporították az 
újvilágba költozöttek számát. Pedig az á lmodot t aranyországot ot t 
sem találják fel és sokan várakozásaikban csalódva a legnagyobb 
nyomorra l kénytelenek küzdeni . így írják ezt az amerikai Eldo-
rádóból. 
— Mteza, Uganda királyának követei Namkaddi , Ka ta ruba 
és Szavaddu, ugandai főnököket Angolország királynője junius 
hóban fogadta kihallgatáson, Bukingham palotájában, mely alka-
lommal az illető követek átadták fejedelmük leveleit. Wilson lel-
kész és Felkin, az ugandai misszió tagjai és Hutchinson E d w a r d , 
a Church Missionary Society ti tkára is ekkor fogadtat tak a ki-
rálynő által . Mteza, ugandai király ezen követség által akart kifeje-
zést adni azon barátságos érzületnek, melylyel a fehér emberek és 
különösebben az angolok i ránt viseltetik, a mi már nagy előnyére 
volt a fehér emberek missziójának. Mteza baráti érzelmei meg-
becsülhetlen előnyöket biztosítanak az európaiaknak, s azért az 
angolok nagy súlyt is fektetnek e jó viszony ápolására és fenn-
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t a r t á sá ra . Mtezának, a leghata lmasabb áfrikai királyok egyikének 
pé ldá já t azóta többen követték az áfrikai uralkodók közül s az 
ellenséges magatar tásúak száma már napró l -napra fogyóban van, 
mióta belátják a feketék, hogy a fehér börü emberek nem az ö 
kárukra , söt inkább hasznukra vannak. 
— A tudományos megfigyelésekre szervezett sarki állomások. 
Mult évi október havában H a m b u r g b a n a nemzetközi sarki kon-
ferenczián olyan intézkedéseket léptettek vagy szándékoznak életbe 
lépte tni , hogy különböző nemzetek a sarki vidék különböző helyein 
tudományos megfigyelésekre szolgáló állomásokat szervezzenek. 
A németalföldiek hihetőleg Spi tzbergán fognak szervezni ál lomást, 
m i n t h o g y a svéd kormány ezen állomás számára nem akar pénzt 
kérni . A dán kormány Upernavikban létesítendő állomás számára 
helyezte "a segélyforrásokat kilátásba. Oroszországban elegendő 
pénz gyűl t be két állomás szervezésére, és pedig a Lena torkola-
tában és keleti Sz ibér iában ; az Egyesül t -Ál lamok meteorologiai 
osztálya utas í t ta to t t , hogy Point Barrow-ban szervezzen állomást. A 
mi Ausztr ia-Magyarországot illeti, Wilczek gróf, ki Weyprech t had-
nagygyal az egész mozgalom megindí tója volt, maga vállalta magára 
a szükséges pénz beszerzését, melylyel Novaja-Zemlyában akar állo-
mást szervezni, mely Weyprech t gondnoksága alatt állana. Való-
színű, hogy Kanada is részt vesz a mozgalomban, s a német 
kormány haj landónak látszik állomást szervezni keleti Grön-
landban . 
— Gyarmat-alapítás a Déli Tengerben. Egy idő óta De Rays 
marquis , a bolíviai kormány képviselője Párisban azon eszmével 
foglalkozik, hogy a Déli T e n g e r b e n uj gya rma to t alapítson és az 
ausztráliai lapokból ugy értesült a Proceedings, hogy az első ha jó 
ezen tervvel kapcsolatban már elindult oda. Semmi költséget sem 
kiméltek arra , hogy ez a vállalat s ikerüljön, és a szóban forgó 
Chande rnagore hajó destilláló, czukorf inomitó, vető- és fürész-
gépeket vitt magáva l ; továbbá szállított gözemel tyüket , gazdasági 
eszközöket, sok téglát és más tárgyakat , valamint egy évre való 
élelmi szereket. Az első szállítás nyolczvankét főből állott, kik 
Német- , Franczia- , Olaszország, Svájcz- és Belgiumból valók vol-
tak és egy Mc Laughlin nevü amerikai gondjaira bízattak. Január 
5-én Chande rnagore hajó t izennyolcz gyarmatos t partra szállított 
Langlau szigetén a Déli Tengerben és rögtön elevezett Uj I r landba 
s k ikötöt t Likiliki kikötőben, Langlautól 240 mértföldnyire . A 
többi gya rma tos itt maradt , kiket a benszülöttek mintegy i5o en 
látszólagos szívességgel és barátsággal fogadtak. A szigetet hegyes-
nek és festőinek mondják. De Rays marquis még két gőzöst sze-
relt föl, melyek egyike január 26-án hagyta el Barcelonát és Uj-
I r landba hajózot t 750 spanyol la l ; a másik ha jó rövid időn követi 
az elsőt s valószínűleg magát a vállalat tervezőjét fogja magával 
vinni — jegyzi meg élezésén a Proceedings. 
— Dr. Lenz elöhaladása éjszak-nyugati Afrikában. A vállal-
kozó Lenz — a legújabb értesülések szerint — átkelt az Atlaszon 
és T i m b u k t u felé közeledik, daczára annak, hogy a mor hatóság 
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megti l tot ta neki az elöhaladást. Ugy látszik — irja a Procee-
dings — hogy a hegy éjszaki al jában egy ideig várakozván, átlé-
pett T e r o d a n t b a , mely helyig mor kísérete kalauzolta öt, de a 
hatóság azon ü rügy alatt , hogy a szultánnak kevés hatalma van 
a vad sloh torzs ellenőrzésére és megfékezésére, nem akarván öt 
többé t á m o g a t n i : egymaga Hadsi Ali nevű mor kíséretében ment 
a Szudanba. Azt mondják , hogy mohammedán Öltözetet vett ma-
gára és torok orvosnak mondja magát . Dr. Lenz jeles geologus, 
és főleg geologiai szempontból ment ezen ú t j á ra . A német Afrika-
társaság támogat ja őt utazásában. 
— Comber misszionárius a Felsö-Kongón. Comber misszio-
nárius május 24 ikéről keltezett levelével értesíti az angol földrajzi 
társaságot, hogy t izenhét krument fogadott , kikkel társaságát meg-
erősítvén, már ú tban van régen függőben tar tot t utazásának 
folytatására San-Salvadorból Stanley-Poolba. 
— Prsevalszki ezredes. A sokat emlegetett Prsevalszki ezredes, 
ki T ibe tbe akart hatolni , junius havában három levelet küldött 
az orosz földrajzi társulatnak, Szu-csauból Lhassza felé utaztában 
és visszajövet Szi-ning sinai városból keltezvén azokat. Szu-csau-
tól tiz mértföldnyinél hosszabb útra nem fogadván magának veze-
tőt , azontúl időről- időre két lovas járőrt küldöt t előre, kik a vidé-
ket kikémlelvén, az expediczió igen jól ha ladhato t t előre. Egy 
ilyen kémszemle alkalmával két mongol vadászt hoztak magukkal , 
kik az expedicziot Czaidamba, a Szirtin melletti legközelebbi 
tanyához vezették. A Szu-csautól délre fekvő hegyes vidéket elég 
nagy ter jedelemben kutatták át és két hóval borí tot t hegyet fedez-
tek föl, melyeket Humbold t és Rit ter névvel neveztek el. Ezen 
vidéken nincsenek erdők, a flóra és fauna végtelenül szegény és 
t ö b b elhagyott aranyásással találkoztak. A szirtini mongoloktól 
kapot t vezetővel Prsevalszki minden ekadály nélkül el jutott Kur -
likba, mintegy 180 mértföldnyi t ávo l ságba ; de sok akadálylyal 
találkozott innen Dzson-Zasszakig, hol megint nem volt képes 
vezetőt találni. Zaisszan állomástól Dzson Zasszakig a Burdan-
Búda hegyláncz aljáig 1З7С mértföld a t ávo l ság ; az egész vidéket, 
melyen áthatol tak, sivatagnak irja le, melyen csak i t t-ott van 
némely nÖvényes oázis ; mig erdőt csak egy helyüt t talált T ien-
Sanban . Kevés állatot és virágos növényt talált, minek folytán 
természetra jz i gyű j teménye nagyon szegény. A helyrajzi , baro-
metr ikus és meteorologiai megfigyelések annál fon tosabbak ; né-
hány hely fekvését csillagászatilag határozta meg. Ezen pontos 
adatok alapján Összeállítá azon eddig teljesen ismeretlen vidék 
térképét. Prsevalszkinak két segédje lévén, sokkal részletesebb 
jegyzökönyvet vezethetett s egyike embereinek hetven rajzot vett 
fel e vidékről a kiadandó mü illusztrálására. Dzson-Zasszakban 
vezetőt találván Prsevalszky, elindult Lhassza felé, de téves irány-
ban kalauzoltatot t a Kék folyóhoz. Azért elbocsátá kalauzát és 
elindult arra, a merre legjobbnak gondolá, de szerencsére később 
ráakadt az útra és átkelvén a Kék folyón, a T a u la fönnsikhoz, 
egy magas vidékre ért, mely föle egy 1 6 , 8 0 0 láb magas hóval 
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födöt t hegy emelkedik. A följárás meredek volt és n e h é z ; a 
további ut fáradalmai még növekedtek az által, hogy a fÖnnsik 
teljesen borítva volt hóval, mely Tibetben már október közepén 
szokot t esni. Az expedicziót Tau- Ia fÖnnsikon megtámadták a 
nomádok , de mégvervén és elkergetvén őket, Lhassza felé foly-
tatá út já t . Nabcsu helységnél azonban, a fővárostól 180 mértföld-
nyire (talán versztnyire ?) egy tibeti csapattal találkoztak, mely nem 
engedte őket a kormányzó engedélye nélkül előre hatolni . A dol-
go t tudtu l adták Lhasszában, de siker nélkül és Prsevalszki ezredes 
kénytelen volt vissza térni . A tibeti hatóság Írásban adta tudtára 
azokat az okokat, melyek folytán nem engedték meg neki Lhasszába 
menni . A visszatérés Nabcsuból Czaidamíg két hónapig tar to t t és 
nagyon nehéz volt a téli folyók és a magas vidék (14.000 — 16.000 
láb) miatt . T ibe tben idözésük alatt számos állatot, többek között 
két nagy jakot szereztek gyű j t eményük számára, de a madárgyü j -
temény nem igen szaporodot t , minthogy a madárvi lág nagyon 
szegény Tibetben. Koko Nor meglátogatása után Prsevalszki már-
czius 19-én Szi-ningbe érkezett , hol készülődéseket tet t a Sárga 
folyó felső folyásának kikutatásához. Három négy hónapot szán • 
dékozot t ott tölteni s Alasan és Urgán át szándékozik haza térni . 
— A nemzetközi Afrika-társaság expedicziójáról múl tkor i 
füze tünkben közöltük azon szomorú és megdöbbentő hirt , hogy 
Cadenhead és Car te r a vadak dühének áldozatául estek. Erről 
u j abb értesítéseink nincsenek, de e helyütt pótlólag még egy pár 
levelét kell közzé tennünk az Afr ika- társaságnak, melyekben expe-
diczióinak sorsáról értesít. A levelek elseje 1880-ik évi julius 
10-ikérőI van keltezve és magában foglalja Cambier , Popelin és 
Car te rnek márczius 9-ikéröl kelt tudósításait . Ekkor a há rom utazó 
Karemában volt együt t , mindnyá jan a legjobb egészségnek örven-
det tek. Popelin olyan egészséggel dicsekedik levelében, milyennek 
E u r ó p á b a n birt. Popelin és Car te r segédkeztek Cambiernek a 
ka rema i állomás szervezésén az építkezéseknél is. Alig hogy az 
ál lomás megalakult , már alkalma nyilt a nemzetközi Afrika-társa-
ságnak Brüsszelben ta r to t t ülésén körülir t vendégfogadó szerep-
ben működni . E r re alkalmat szolgáltattak az algiri hi t tér i tők, kik 
podgyászuknak egy részét Karemában kényszerültek hagyni , mint-
hogy teherhordókat nem ta lá lhat tak. Mihelyt Cambier erről érte-
sül t , emberei közül Ötvenkettőt a hit téri tökhöz küldöt t , kik pod-
gyászukat Karemáig száll í tották. Azonkívül cseretárgyaik elfogy-
ván, Cambier kisegítette őket és ők ut jokat tovább folyta that ták. 
Popel in a Tangany ika taván átkelni készült. A tó bal par t ján 
ál lomást szervezni s anyagának egy részét o t thagyni szándé-
kozik, mi neki a későbbi szükségletekre nézve raktárul fog 
szolgálni . Innen Manyamába szándékozik. Carter már készületeket 
te t t , hogy a partvidékre utazzék. Itt ú j expedicziót akar szervezni, 
melylyel azután jövő tavaszszal afrikai elefántok fogására és be-
taní tására indul. Vanden Heuvel orvos, ki szintén a legjobb egész-
ségnek örvend, lekötelezte magának az arabokat , kiknek előkelői 
közül többeket sikeres orvosi gyógykezelésben részesített. Caden-
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head, Burdo és Royer szerencsésen megérkeztek Hi t turába, Tabora 
szomszédságába. Burdo és Rover Hekunguba szándékoztak utazni, 
honnan csak egy napi járásnyira voltak, hol Wau t i e r sirját akar-
ták meglátogatni. A szamarak, melyeket Mackinnon és Sanfor 
negylelküen ajándékoztak a nemzetközi Afrika-társaságnak, eddig 
szerencsésen kiállották a fáradalmakat s csak egyetlen egy veszett 
el közülök. Remélhetni, hogy a többiek jó egészségben fognak 
Karemába érkezhetni, hol nagy szolgálatokat fognak végezni. A 
julius 14-iki levél tudat ja a magyar Afrika-társasággal, hogy Dut-
rieux afrikai tartózkodása alatt a kiszuaheli nyelv szavait szótár 
alakban összegyüjté és felajánlá a társaságnak, mely a szótárt, bár 
nagyon hézagos, kinyomatni rendelte s abból a magyar Afrika-
társaságnak is megküld 6 példányt. A juliusi 22-iki levél a zan-
zibári postával ápril 25-iki kelettel kapott levelet közli Cambiertöl, 
melyben arról értesíti a társaságot, hogy az expediczió emberei jó 
egészségnek örvendenek és maga má.r befejezte Udsidsiba május 
havában teendő utjának készületeit. Dutrieux pedig tudat ja , hogy 
Afrikát elhagyni szándékozik. Popelin levelei Zanzibárból junius 
26-ikáról vannak keltezve. Vanden Heuvel és Dutalis segítségével 
annyira elkészült már karavánjának szervezésével, hogy julius 
10-ére remélte elhagyhatni Bagamojot, hogy befelé utazzék. Az 
aug. 10-iki utolsó levél az, melyet mult füzetünkben már közöltünk, 
s mely a két utazó meggyilkolását tudatja. Strauchnak, a nemzet-
közi Afrika-társaság főtitkárának egy körözvénye tudatja, hogy 
a harmadik expediczió, melyet a végrehajtó bizottság szervezett, 
már elhagyta Brüsszelt, hogy Zanzibárba utazzék. Parancsnoka 
Ramaeckers kapitány, az első mérnökkari ezredtől és áll Belen 
hadnagyból, a hadiiskola tagjából, Becker tüzérhadnagyból és 
Demeuse fényképészből. Az utazók junius 7-én szálltak hajóra 
Brindisiben és a »British-India« nevü gőzösön Adenböl Zanzibárba 
hajóznak. A nevezett hajótulajdonos társaság az utazóknak a vitel-
bér 5o százalékját elengedte. Az utazók junius havában már 
Zanzibárba érkezhettek, honnan a franczia és német expediczió 
aztán Afrika belsejébe fog utazni. A franczia expediczió állomása 
lesz Kirassza Kioránál (Uzagarában), a németé Manyara közelé-
ben Karema és Tabora között fog szerveztetni. Stanley expe-
dicziója Afrika nyugati partjain csak nagyon lassan halad 
előre azon számos akadály miatt, melyekbe részint .a topo-
graphiai viszonyok, részint az afrikaiak ellenséges magatartása 
folytán ütközik. De expediczióját halálozás és betegség által 
oly nagy veszteség é r t e , hogy számban igen megfogyatko-
zott. A nemzetközi Afrika-társaság e bajon segítendő egy uj 
expedicziót szervezett Stanley expedicziójának megerősítésére és 
annak már augusztus hóban kellett elhagynia Európát , azzal a 
feladattal, hogy a Kongóhoz utazzék. Az uj expediczió tagja i : 
Braconnier hadnagy, Valcke alhadnagy, Néve és Van Heste, továbbá 
mérnökök. A terven az utolsó perczben némi változtatás jött létre, 
mennyiben Harou hadnagyot, ki másodparancsnokká volt kije-
lölve, külön és titkos parancscsal küldték Afrikába. Ez a teendő 
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tiz hónapját fogja igénybe venni, melynek végeztével Stanley és 
Braconnier hadnagyhoz fog csatlakozni a Felső Kongón. 
— Utazás a föld körül 75 nap alatt. Ismay, a »Whi t e Star 
Line« tulajdonosa nejével és gyermekeivel márczius i3-án indult 
el Liverpoolból az »Oceania« gőzösön és Szuez, Point de Galle, 
Szingapúr , Hongkong , Kan ton , Sangai és Jokohama érintésével 
San Franciscoba utazot t . New-Yorkig 22.З20 mértföldet hagytak 
hát ra . A fennevezett helyeken való tar tózkodáson kivül 66 napot 
töl töt tek az ú tban . 
— Uj szerkezetű gőzösöket készítenek Rostockban egy orosz 
kereskedő ház számára, mely a hajókat a Káspi tengeren való 
közlekedésre szánta. Ezen gőzösöket két csavar haj t ja , s olyan 
fütökészlettel bírnak, hogy a fűtés befecskendezett orosz petrole-
ummal történik. A gépezettel együt t csak 4 1 /
г
 láb mélyen járnak 
és a távol kelet felé nagy mennyiségű vasúti síneket szállítanak. 
— Éhen veszett sziget lakók. A »New York Herald« irja, 
hogy a Sz.-Lörincz szigetek lakói, mintegy 200—5oo-an éhen 
vesztek el. 
— Bolgárország budgete. Bolgárországban a bevétel 23.1 14,000 
franc, a kiadás 27.283,087 f r a n c ; a deficit tehát 4 .169,087 franc, 
melynek fedezéséről még nem gondoskodtak. A főbb tételek kö-
ve tkezők: 667,000 fr. külügy, 1,372,120 fr. kÖzokt.-ügy, 1.404,200 
fr. igazságügy, 3.697,120 fr. pénzügy, 10.750,000 fr. hadügy és 
végül 8.860,367 fr. belügy. 
— Sinaiak Ausztráliában. A sinaiak nemcsak Amerikát , ha-
nem Ausztráliát is elözönlötték ; de mig ott évről-évre nagy sza-
porodást mu ta tnak , itt ellenkezőleg fogy a számuk. Az ausz-
tráliai Viktória gyarmat kormánya az ott letelepedett sinaiak 
számáról és foglalkozásáról kimutatást készít tetet t és a par lament 
elé terjesztette. Ezen k imuta tás szerint 1859-ben 46,000 lélek 
volt e gyarmatban , mely szám azóta i3 ,ooo-re fogyott . Az ausz-
tráliai gyarmatokban lakó sinaiak száma következő : Queens land-
ban 14,524, Viktóriában i3 ,ooo, U j Dél-Walesbsn 9500, Uj-
Zélandban 44ЗЗ, Dél-Ausztrál iában és Por t -Darwinban 2000, 
Tasmaniában 750, Összesen 44,207 lélek. Melbourneban van 
mintegy 5oo sinai, a külvárosokban З80. Ezekből 33 ács, a töb-
biek részint kertészek, részint favágók, napszámosok, és olyan 
munká t végeznek, milyennel európai emberek egyáltalán nem 
foglalkoznának. 
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— A Magyarországi Kárpát-egylet Évkönyve. VII. évfolyam 1880. Három 
melléklettel. Késmárk. Az egylet kiadványa. 
A Magyarországi Kárpát-egylet ez idei évkönyve az előb-
bieknél vaskosabb alakban jelent meg, З7 íven és három mellék-
lettel. Ez a körülmény is egyik jele annak, hogy az egylet foly-
tonos gyarapodásban van, mit más oldalú munkásságából is 
örvendetesen tapasztalunk. Az egylet működésének súlypontja 
azonban még sem az irodalom terén, hanem ott keresendő, hol 
működésének székhelye is van, a Magas-Tátrában. Itt a tourista 
a Kárpát egyletnek nyomós működéséről lépten nyomon szerezhet 
magának meggyőződést azon menedékházakban, készített vagy 
kijavított utakban és egyéb intézkedésekben, melyek a Magas-
Tátrá t könnyebben hozzáférhetővé teszik a közönségnek. A Magas-
Tátrá t említettük szándékosan, mert a Kárpát-egylet működésének 
súlypontja a Kárpátoknak különösen ezen pontjára nehezedik, 
míg a Kárpátok egyéb ágai alig vannak felkarolva. Ezt a tapasz-
talást mind nagyobb körben halljuk hangoztatni , mi csak hango-
sabban bizonyítja annak szükségét, hogy az ország különböző 
vidékein fiók-egyletekre van szükség, melyek a Kárpátok más vi-
dékeit lesznek hivatva felkarolni. Ebből a szempontból kiindulva 
alakult a budapesti, beszkidalji és máramarosi osztály és fognak 
alakulni idővel talán a pozsonyi, kolozsvári, dévai és más fiókok, 
melyek az anya-egylet működését közvetítik és előmozdítják. Az 
irodalmi működés csak feldolgozása annak az anyagnak, melyet 
az egylet más oldalú munkásságából az egylet tagjai gyűjtenek 
vagy feldolgozásul nyernek. 
Ebben a tekintetben az irodalmi munkásság és így az év-
könyv az egylet más oldalú munkásságának tüköréül is tekinthető, 
melybe, ha beletekintünk, a lefolyt év működéséről igen kedvező 
kép tűnik szemünk elé. Az évkönyv tartalmaz első részében érte-
kezéseket, második részében egyleti ügyeket. Az első részben van 
tizenkét értekezés. G e y e r G. Gyula »Állatphaenologiai adatok«-at 
közöl, és pedig adja betürendű jegyzékét azon coleopteráknak, 
melyeket 1867, 1868, 1869, 1870 és 1871-dik évben Rozsnyón 
(Gömörmegyében) és környékén észlelt, pótjegyzékül hozzá csa-
tolván az Iglón és kornyékén az 1877-ik évben észlelt coleopte-
ráknak jegyzékét. Ugyancsak ő ad a második czikkben meteoro-
logiai adatokat, mint a Rozsnyón észlelt időjárás évi végeredményét 
1866, 1867, 1868, 1869 és 1870 ik évekről. A harmadik czikkben 
M o l n á r Károly a székelyeket ismerteti röviden, de ügyesen és 
leginkább báró Orbán Balázsnak б kötetes nagy müve nyomán. 
Ezután K o l b e n h e y e r Károly, a német nyelven szerkesztett 
Tátra-kalauz (Die Hohe-Ta t ra ) czimü ügyes munkának szerzője, 
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a Magas-Tátra tó- és forrásvizeinek hömérsékéröl értekezik. Ösz-
szesen 45 forrás és З2 tó vizének hömérsékét közli táblázatos 
kimutatásban, melyen a tengerfeletti magasság, a megfigyelés éve 
és kelete, a víz hömérséke, az egyidejű léghévmérsék, a megfi-
gyelő neve, az elméleti évi középhév (a tavaknál a nyári középhév), 
a forrásoknál az észlelet különbsége és a környék földtani mine-
müsége van feltüntetve. Ezután S i e g m e t h Károly czikke követ-
kezik : »Uti vázlatok э munkácsi Beszkidekből« czím alatt, mely-
ben kiterjeszkedik a földtani, topographiai , természetrajzi és egyéb 
viszonyokra, különös súlyt fektetvén az ásványvizek ismertetésére. 
R a i s z Miksa a Jezerszkói tavat ismerteti rövidke kis czikkecs-
kében, melyben nagyobbrészt a természetrajzi viszonyokat veszi 
szemügyre. D é n e s Ferencz, a Magas-Tátrának egyik legme-
részebb és legvállalkozóbb megmászója, alaposan, ismerteti a 
Jégvölgyi csúcsot, közölvén a czikk végén azok névjegyzékét, 
kik a csúcsot éjszaki és déli oldaláról megmászták. S c h e r f e l 
Aurél, felkai tudós gyógyszerész, ki a Magas-Tátrának virá-
nyát éveken át behatóan tanulmányozta és gazdag gyűjteményt 
állított Össze a Kárpátok flórájából, adalékokat közöl a Szepesi-
T á t r a alhavasi és havasi virányának ismertetéséhez. A nagy gond-
dal és beható tudománynyal készült közlemény az évkönyv leg-
becsesebb közleményeinek egyike. Dr. P r i m i c s György dolgo-
zata : »Bolyongások a Fogarasi havasokban« czim alatt érdeke-
sen ismerteti a délkeleti Felföldnek déli határlánczolatát, az 
Erdélyi havasokat. Ez az évkönyvnek második kiválóan becses 
dolgozata. Ezt követi dr. S z o n t a g h Miklósnak, Uj-Tátrafüred 
tulajdonosának közleménye: »A tél a Tátrán« czím alatt. Czikk-
iró a Tát rának , különösen meteorologiai viszonyait tette tanul-
mánya tárgyává és nem kevés eredménynyel. Jelen tanulmányában 
hat évi átlagban (1874—1879-ig) novembertől márcziusig közli a 
légnyomást milliméterekben, továbbá a hömérsékét celsiusi fokok-
ban ugyanazon időről ; harmadszor az ég és felhőzet állását hét 
évről ; negyedszer a csapadékot milliméterekben ; ötödször az ozont 
14° léptékben; hatodszor a páranyomást mill iméterekben; heted-
szer a nedvességet százalékokban; nyolczadszor a havat, esőt, 
ködöt, szelet és égi háborút . A meteorologiai positiv adatok után 
élénken és érdekesen irja le a Magas-Tátrának egyes vidékeit. A 
kitűnő tanulmány az évkönyv kiváló becsű közleménye. Ezt követi 
két kisebb közlemény, L e h ó c z k y Tivadartól és G e s e l l Sán-
dor tó l ; az elsőnek czíme »Képek a Bereghi havasokról«, a másik 
a máramarosmegyei petroleum előjÖvetelét ismerteti. Ezen érteke-
zések után következnek az egyleti-ügyek, melyek után a társaság 
tagjainak névjegyzéke és az egyes osztályokról szóló kimutatások 
következnek. A három melléklet ketteje Divald által készített 
fényképnyomatban a Jégvölgyi csúcsot az Ot-tó felül és Tá t ra -
Füredet tünteti föl. a harmadik a Magas-Tátra látképe Iglóról. 
Dr. E. B. 
Gróf S z é c h é n y i Béla u t a z á s á b ó l . 
I. Kuku-nor. 
(Előadatott 1880, okt. 28-án tartott ülésen.) 
Az oczeánok a sarkkörökön belül nem okoznak többé ne-
hézséget az utazónak, söt inkább ma azokon ju tha t el leggyor-
sabban a messze földrészek part jaira az utazni vágyó, a kinek 
erre módja van. A föld körülhajőzása napjainkban nem kiván 
már vakmerő vállalkozást; a kéjutazások p rogrammjában foglal az 
helyet. 
A continensek közepe vonzza ma a fölfedezöt, ki újat , isme-
retlen népeket óhaj t látni. Afrika és Ázsia belseje nyúj t ja erre a 
legtöbb alkalmat és a legnagyobb területeket. 
Magas Ázsia fennlapályairól nem hiányzanak az adatok, de 
ezek elavultak, feledékenvsegbe mentek, a kétség homálya lepte 
el azokat. A geographia úgy van az ó-világ belsejével, honnét 
a világtörténet legtöbb régi adatát bírjuk, mint a phisika volt a 
gőzzel : a 17. században újra kellett annak feszerejét felismerni, 
noha azt már a görögök munka végzésére használták. 
Közép Ázsiának hozzánk közelebb eső részét Vámbéry nyitá 
meg, a positiv tudománynak . Kele t -Turkesz tánt a Forsyth által 
vezetett expedicziók ismertették meg. Északról Prsevalszky ha to t t 
előre legmesszebb belső Ázsia felföldére. 
A keleti oldal Sina felöl — melyet csak saját irodalma út-
ján ismerünk — még érintetlen. Méltó volt tehát a czélhoz Gróf 
Széchényi Béla áldozatkészsége, melylyel expediczióját Sinából 
vezette Tibet magaslatai felé. 
Miként a legtöbb terv : Gróf Széchényi szándéka sem ment 
tel jesedésbe; a tibeti lámák ellenszegülése és a sinai kormány 
ravaszsága meghiúsí tot ták azt, hogy Tibetet átszeljük vagy csak 
L h á s s z á i g is eljussunk. De azért Gróf Széchényi utazó tár-
sasága oly helyeket érintett , melyeken európai még nem jár t . 
Sina nyugati határának földrajzi viszonyait az expediczió e red-
ményei fogják megismertetni . 
Tibet és Sina hajdan nem voltak oly féltékenyen elzárva 
európai utazók előtt, mint e században. A nesztori keresztények 
térítői szabadon jártak át Ázsia derekán Sinába, honnét ők 
hozták 5 52-ben Konstant inápolyba a selymér petéit. Az arab ke-
reskedők is összeköttetésben álltak az ó- és középkorban száraz-
földi utakon Sinával. 
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A 13-ik századtól római kath. tétí tök jelentek meg Si-
nában . 
1246-ban Carpiní IV. Inocentius pápa kü ldö t te ; 1 253 ban 
pedig Rubruquis mint XI. Lajos Francziaország királyának kö-
vete Középázsián keresztül Mongoliába utaztak Batll és ManQU 
khán udvarába. MarCO Polo először a i3. század közepén, másod-
ízben 1274-ben utazott Kublaihoz és 24 évet töltött keleten Si-
nának G s e k i a n g t a r tományában , magas hivatalt viselve. Odo-
ric barát 1З24—27-ben szintén Ázsia közepén át ju tot t el Si-
nába. Mindezen útazók megegyeznek abban, hogy a sinai biro-
dalomban az idegenek szabadon utazhatnak, sőt a Tang dynasz-
tia alatt az u tazókat illetőleg szabályok állottak fenn. 
Igy marad t ez a Mongol uralom, sőt részben a Ming csá-
szárok alatt is. A Mandzsu ház kezdé meg a jelenlegi gyanús és 
exclusiv politikát az idegenek ellenében, Cantonra szorítva a külke-
reskedést. De azért az első Та-CZÍIig császárok Szun-CSÍ és Kang hi a 
jezsuita atyáknak megnyiták udvarukat . A tanult jezsuiták Kang-hl 
által nagy pártolásban részesültek és a 18-ik század elején a si-
nai birodalom térképét ők készítették el, e czélból, beutazva 
nemcsak Sinát, hanem Mongoliát is. Капд-hi fia Jung CSitig kezdé 
a keresztényeket üldözni és az idegeneket kiűzni. A 18-ik században 
és egész a legújabb időkig Sinában az idegenek és a térítők csak 
álruhába rejtőzve utazhat tak. 
Csak 1842-től, az első angol-sinai háború óta nyílik meg 
ismét a sinai birodalom a békekötések pont ja i alapján. 
A nagy birodalom azon részét, melyben tisztán sinai a 
népesség, észak és északnyugat felöl, a sinai nagy fal, nyugat -
ról pedig azon magas hegyvidék keriti, melylyel a tibeti fennvidék 
a nyugat i tar tományok meleg tájaiból kiemelkedik. 
A nagy sinai fal S z i - n y i n g - f u vidékén ér véget, a bi-
rodalom hajdani határát jelölve. 
А К u k u-n o r és T i b e t képezik ismét dél felé a tula jdon-
képi értelemben vett Sina nyugat i határát . 
Ezen határon átlépve oly területen vagyunk, melyet a si-
nai is alig ismer és lakóit barbároknak tekinti . A statistikai ada-
tok hiányosak innét és alig megbízhatók. A pekingi központi 
kormány kivételes rendszabályokat alkalmaz e magas vidék no-
mádja i ra . 
A K u k u-n o r t a r tomány a hasonló nevű tótól veszi e mon-
gol nevet, mi annyit tesz mint »kék tó«. A sinaiak С z i n g-
h a i nak nevezik, térképeiken is így van jelölve, könyveikben 
azonban a S z i-j u (vagyis nyugat i határok) elnevezést használják. 
Északról К a n-s z u havasai és a Gobi sivatag délkeletről 
S z ü-c s u e n, délről E 1 ö T i b e t, nyugatról pedig a Gobi sivatag 
К h о t a n-i része szolgálnak határaiul. A lakosság mongolokból 
áll a lapályokon, az alpesek közt tibeti nyelvet beszélő nép él. A 
sinaiak ezeket S z i - f a n névvel jelölik. T u f á n és T a n g u t ré-
gibb neveik ezeknek, az u tóbbi a mongol dynastia történetírói által 
használtatott . A sinai köznép F a n - c z e névvel illeti ezeket . 
t 
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A S z i - f a n vagy T u - f a n népek történetét a sinai törté-
netírók nyomán Du Halde és Panthier ismertetik.*) 
A T u - f a n nép hajdan hatalmas és nagyszámú volt, kirá-
lyai nagy terület felett uralkodtak, mely K a n - s z u (régebben 
még S e n - s z i) havasaitól B i r m a ha tárá ig ter jedet t a s i n a i 
birodalom nyugat i határán. 
A 7-ik században ezen T u - f a n b i rodalom sok ba j t okozott 
S inának : 678-ban, egy 180,000 főből álló sinai sereget vertek 
meg a T u - f a n csapatok а К u к u-n о r par t ján. Tai-CZUtig csá-
szár alatt 3oo,ooo emberrel törtek S e n - s z i - b e , elfoglalták 
С s a n g-n a n várost a mai S z i n-g a n-f u- t és fölégették a csá-
szári palotát ,**) 
Változó szerencsével folytak ezután a harczok a Táng dy-
nasztia és a T u - f a n vagyis tibetiek közöt t 821-ig, ekkor bé-
kekötés jött létre, melynek szövege sinai jegyekben egy emlék-
táblán ma is megvan L h a s s z á n a k egyik templomában. 
A 10-ik század végén a H o a n g - h ó mellett a k a n - s z u i 
pusztán a tangut H i a birodalom alakul t , mely a Szung dy-
nastia alatt sok bajt okozott Sinának. 
A világhódító Dzsíngisz-khán vetet te végét ezen birodalom-
nak 1227-ben. Azóta ismét apró ál lamokra osztva, többé Siná-
nak komoly veszélyt nem hoztak. 
A tangut név is a mongol írók n y o m á n a l h a s s z a i Tibet 
népeire szállott á t ; mely ma a leghatalmasabb állam T i b e t fenn-
lapályán. 
A hata lmas T u f á n birodalom súlypont ja a 7—8-ik szá-
zadban a K u k u-n o r táján lehetett, mivel királyaik onnét intéz-
ték betöréseiket S e n - s z i - b e . 
A mongolok felöl, kik a tangutokkal vegyesen laknak a 
K u k u - n o r és T i b e t fennlapályain alig van tör ténelmi adat. 
Ezek 29 zászlóaljra (khosunát ) felosztva kormányozta tnak a s z i -
n y i n g - f u - i ambán által. A tangutok a zászlóaljaktól függetlenek, 
a maguk főnökeik alatt ál lanak; és némely törzsük féktelenül 
rabolja ki a mongolt és a sinai utazót is. 
A K u k u - n o r területén mohammedán törzsek is élnek, fő-
nökeik a sinai tisztviselőktől f ü g g n e k , sokszor azonban csak 
névleg. 
A K u k u - n o r és a felső H о a n g -h ó vidékére S z i-n у i n g-
fu -bó l intéztük kirándulásainkat ; a sinai utazás legkellemesebb 
idejét itt tö l töt tük. 
Egy hóig útaztunk Kanszu pusztá i ról S z i-n у i n g-f u-ba, 
1879. jun. 24-én érkezve ide S z о u-c s о u-f u-ból. A N a n s z á n 
hegység keleti végén egy 10,000' magas nyergen keltünk át. Uta-
zásunk Kanszu pusztáin és oázain keresztül a legmagasabb rangú 
*) D u H a l d e . Ausführ l iche Beschre ibung des chinesischen Reichs u.id 
der Grossen Ta r t a rey aus d. Französischen mi t Fleiss überse tz t 1747. I. k . 
53 lap. 
**) P a n t h i e r China (Wel t -Gemälde Gal le r ie etc.) aus d. F ranzör i schen 
1839. 331. 1. 
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mandar inokat megillető kitüntetések közt folyt. CZ0-CZUng-tang 
K a n - s z u és S e n - s z i fökormányzója gondoskodot t arról, hogy 
mindenü t t díszörség kísérjen bennünke t , néha bandér ium szágul-
dot t előttünk hosszú sorban. Minden városban taraczk d u r r o g a -
tás közt vonultunk be, ilyenekkel üdvözöltek távozásunkkor is. A 
városok és őr tanyák kapuinál a helyi tisztviselők teljes díszben 
tisztelegtek és a kivonult őrség t é rd re borult. A S z i-n у i n g -h о 
völgyébe érve oly területre ju to t tunk , melyen még európai t 
saját öltönyében nem látott a nép. Prsevalszky járt e vidéken 
1872-ben, de ő a hegyek közt m a r a d t , gondosan elkerülve a sű-
rűn lakott vidékeket, melyeken akkor a mobammedán lázadás dü -
höngö t t . 
Mi lóháton utaztunk és podgyászunkat 5 kétkerekű társze-
kér vitte. A merre ütünk vezetett , nagy volt a bámulás, a nép 
sorfalat képezett az út két oldalán. A kisérö katonák minden 
szemközt jövőt kitereltek az ú tból , még az Öszvér karavánokat 
is megállásra kényszerítették, mig mi elvonultunk, és minden lo-
vast leszállítottak a nyeregből. 
Az emberek nagyon ta lá lgat ták, hogy miféle emberek lehe-
tünk mi. Egy helyen azt sütöt ték ki felölünk, hogy Cantonból 
valók vagyunk. 
Nagy podgyászunk azon véleményt kelté fel, hogy keres-
kedni jöttünk és irigyelték azt a nagy nyereséget, melyet S z i-
n y i n g - f u - b ó l magunkkal viszünk, hol azt a sok portékát, mely 
szekereinken fölhalmozva van, el fogjuk adni. Másut t é letmódunk 
kel te t t nagy csodálkozást. Sinai szakácsunk készítette el mindig 
étkeinket magunkkal hordott élelemből, úgy hogy a kisebb hely-
ségek piaczára vagy vendéglőire r i tkán szorul tunk. Egy ilyen he-
lyen ezért nagyon törték a fe jüket a sinaiak azon, hogy mi 
semmit sem eszünk, de annál több hideg vizet iszunk. Fá rad tan 
és porral fedve érkezve a t anyákra , mindenek előtt friss vizet 
hoza t tunk . Ez aztán nagyon fe l tűnő volt a sinaiak előtt, kik 
hideg vizet soha nem isznak, szomjukat mindig meleg teával 
o l tván. 
S z i-n у i n g-f u-ig azon jó remény kisért bennünket , hogy 
innét nem lesz akadálya tibeti u tazásunknak. Czo S z o u - c s o u -
f u - b a n nagyon biztat ta Gróf Széchényit, hogy a Kuku-nor am-
bánja (kormányzója) mindent el fog követni, hogy az expediczió a 
H о a n g-h ó forrásai felé T ibe tbe jusson. 
Midőn másnap az A m b á n t és a többi magasabb manda-
r inokat a T а о - a i-t, C s i - f u t és a város polgármesterét meg-
lá togat tuk . Ezen urak a legnagyobb előzékenységgel fogadtak 
ugyan bennünket , de az akadályokat , tehetetlenségüket a segély-
adás iránt mindnyájan kifejezték. Mindent a F a n - c z é k - r e toltak, 
kik rablásaikkal annyira bizonytalanná tették a Tibetbe vezető 
uta t , hogy arra most senki sem mer elindulni és még a L h a s z-
s z á ba zarándokoló lámák is S z ü - c s u e n felé utaznak oda. Azt 
állí tották ezen tisztviselők, hogy még a kuku-nori mongolok sem 
bátorkodnak a t angut rablók miat t S z i-n у i n g-f u-ba jönni , és 
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a császár állal számukra a jándékul küldöt t értékes selyemkelméket 
már 5 év óta nem vették át e miatt a mongol herczegek. Nyolcz 
év előtt a L h a s s z á b a utazó sinai követ a tangutok által egé-
szen kiraboltatot t , még ruhái t sem hagyták meg. 
Jun. 24-töl aug. 10-ig azon reményben tar tózkodtunk S z i-
n y i n g - f u vidékén, hogy az időközben P e k i n g b ő l érkezhető 
utasítás az ambán makacs vonakodását vezető és t angu t tolmács 
adására nézve megmásí tandja . 
S z i - n y i n g - f u jelentékeny város, jó karban ta r to t t falak 
kerítik, melyeken négy kapu vezet át. A falakon belül sűrű a la-
kosság ; a dungánok nem pusztí tották el kivételkép e várost , mely 
szintén kezükben volt. Kereskedése je len tékeny; a K u k u - n o r no-
mádjai innét nyerik azon nélkülözhetlen czikkeket , melyeket 
Sinában szerezhetnek be csupán : só, tea, dohány és apró iparczik-
kek ezek ; ál latbörök, gyógyszerek gyűlnek itt Össze viszont a 
hegyek közül, Sina számára a gyógyszerek közt a szarvas agan-
csok igen fontosak. 
Mi a vizsgálati palota tágas szobáiban a sinai fényűzés ké-
nyelmei között laktunk. 
Innét intéztük kirándulásainkat . Kreitner gyengélkedet t a 
puszták endemikus betegsége, a t iphoid-féle láznak jelenségei muta t -
koztak raj ta . A S z i-n у i n g-f u-t keritö alpesek tiszta levegője ha-
mar helyreállítá ö t ; de azért nagyobb kirándulásainkban, melyek 
alkalmával gróf Széchényi és én a vidéket beutaztuk, nem vehetett 
részt. Félve egyezett bele az ambán, egy ravasz képű ragyás 
mandzsu a tervezet kirándulásokba, kért hogy sokáig ne tartóz-
kodjunk sehol és ne távozzunk el messze a tanyáktól. 
A K u k u - n o r tó a H о a n g-h ó mellékén fekvő К v e-t e 
város, K u m b u m , A l t i n és C s o b z o n lámakolostorok voltak 
kirándulásaink czélpontjai. 
Jul. i5-én indultunk meg a K u k u - n o r fe lé ; egy veres 
gombos katonai mandarin kisért bennünket . A személyzetből 
Szín. a sinai angolul beszélő to lmács; Lao-CSao, ki szakács és inas 
volt egy személyben és lovászunk vagyis a Ma-fu jött velünk. 
A Szi-nying-ho széles völgyében nyuga t felé h a l a d t u n k ; buza, 
árpa, borsó, len, kender, repcze és lóbab vetések közt az ezek 
öntözésére szolgáló csatornákon gázoltunk át. Egy óriás hegyom-
láson is át kellett botorkálnunk, mely öt év előtt épen a sinai uj év 
napján hullott iszonyú moraj jal alá. 22 kilm. távolságban T o - p a 
városkába érkeztünk, hol a késő elindulás miatt megkelle hálnunk. 
T o - p a is vert agyag fallal van kerítve, de a falak közt nagyon 
kevés ember l^kik. Hajdan azonban nevezetes kereskedő város volt. 
Regis atya, ki 1708-ban a térképezés miatt járt itt, ügy szól e vá-
rosról, mint a mely S z i-n у i n g-f u-val jelentőségben vetélkedik. A 
házak és árúhelyek bére itt az ö idejében nagyobb volt mint 
S z i-n у i n g-ben. A nyugat felöl érkező árúk rakó helye volt 
akkor T o - p a . 
A régi omladozó városfalon kivül egy b u d h a- templom 
emeletére szállásoltuk el magunkat . A karzatról szép kilátás 
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nyílt dél felé a H o a n g - h ó környékén emelkedő szirtes mészkő 
alpesekre. Egy 5 emeletü mázos cseréppel fedett pagoda állott 
e lő t tünk, ez mecsetül szo lgá l ; T o p a lakosságát nagyrészt moham-
medánok képezik. A lázadásnak 1862—75. tö r tén t leverése óta 
ezek nem lakhatnak minden városban ; így például T o n k e r r - b e n 
mohammedán le nem telepedhet. A mecset földszintjén levő 8 szeg-
letes terem az ima hely, ennek nyugat i falában mór ivezetü fülke 
van, oldalain csinos fa-faragásokkal. Néhány arab felirat emlé-
keztet egyedül, hogy muzulmánok közt vagyunk. 
Rossz éjt tö l tö t tünk T o p á - b a n . A szél egész éjjel himbálta a 
mecset pagoda fedélsarkain függő csengőket. Reggel aztán úgy 
telve volt a lég porra l , hogy а З00 lépésnyi távolban eső hegy-
oldalakat sem lehetet t fölismerni. 
U tunk a folyó balján vezetett tovább ; itt csakhamar egy szo-
rosba léptünk, melynél ismét a sinai fal állott e lőt tünk, mely a völgy 
szorosban köböl van, két oldalt pedig a hegyre felemelkedve sárga 
vert földből épült, ép olyan itt is min t künn Kanszu pusztáin, hol 
két hóig menet és jövetben a sinai nagy falat követtük. Ezen 
fal Összefügg a kanszui nagy fallal. S z i-n у i n g-től északra 
megerős í te t t és őrséggel ellátott kapu vezet át ra j ta T a - t u n g -
s h i e n felé és a V u - s o - l i n nyereg közelében a L a n - c s u f u -
s z о u-c s о u-f u-i fővonallal függ Össze. 
E r rő l a falról szól bizonyosan Grueber atya, ki 1661—62. 
évben Dorville jezsuita társával 14 hó alatt u tazot t P e к i n g-ből 
Indiába Tibeten át. Grueber azt állítja e falról, hogy az S z i-n у i n g-
nél emelkedik, tetején hat lovas vág ta tha t egymás mellett. A s z i -
n у i n g-i lakosok itt szokták akkor esti sétáikat végezni ; és az 
u tazók kik erre a kormányzótó l engedélyt nyernek, 18 nap alatt 
érnek a fal tetején S z o u - c s o u - f u ba. Mindezt lehetetlen volt a 
valósággal megegyezte tnünk. 
A völgyszorosban őrtanya van, vert falból emelt lőréses 
tornyaival uralva a vö lgye t ; ennek tisztjei hasztalan vártak reánk 
csemegékkel terí tet t asztal lal , mi T о n к e r r-be sietve le sem 
szálltunk lovainkról. A 18 kilm. hosszban kanyargó vÖlgyszoros-
ból kiérve T o n k e r r kapui előtt ál lot tunk. 
Sokat irtak e városról HuC és Prsevalszky. Hue T o n g -
k e n - ö h l-nek írja e város nevét a sinai Írásnak megfelelőleg. A 
sinaiak ugyanis csupán egytagú szókkal bírnak és az r hangot 
sem képesek kie j teni ; ezért T o n k e r r idegen-mongol vagy tangut -
eredetü nevét há rom jegygyei í r ják, melyeket úgy kell olvasni 
mint HlIC írja. 
Prsevalszky D o n k y r-nek írja ugyanazt . Én mindig az erős 
hangzású Tonkerr - t hal lot tam a város nevéül. 
Hue és Prsevalszky egyaránt nagy fontosságot tula jdoní ta-
nak e városnak. Szer intük itt gyülekeznek a L h a s s z á ba zarán-
dokló mongolok karavánjai és T o n k e r r - b e n szerelik fel magu-
kat a hosszú útra, melyre 2 hóra kell beszerezniük az élelmi 
szereket. Nagy várakozásunk T o n k e r r - t illetőleg nem lett kielé-
g í tve ; nyomorul t városnak találtuk azt , kereskedői szatócsok, kik 
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a L h a s s z á-ba vezető útról fogalommal sem bírtak. T o n k e r r t 
csak annyiban találtuk érdekesnek, hogy ez az utolsó fallal ke-
rített városa Sinának a Kuku-nor felé, melyben magasabb köz-
igazgatási tisztviselők székelnek. 
A város előtt kinn volt az elfogadó mandar in-sereg, ennek 
szolgái 2 láb hosszú veres névjegyeket térdhajtással hoztak elénk 
a tisztelgők bemutatására . Itt Sinának legtávolabbi czivilizált 
pont ján , ilyenekkel igyekeznek a mandarinok a f a n - c z é - k — 
azaz barbárok - i rányában tekintélyüket fentar tani . 
T o n k e r r mintegy 8000' magasságban fekszik, három ol-
dalról a völgy felett 2•—З000' magas hegyek emelkednek k ö r ö t t e ; 
észak-nyugat felé a kiszélesedő völgyet, melynek vize egy fenn-
lapá lyró l jő, alacsonyabb halmok zárják a lá thatáron. 
Jul . 18-án 40 katona kíséretében lovagoltunk a K u k u - n o r 
felé. Délnek egy folyócska völgyében haladt karavánunk föl felé. 
Szép vetések fedték a völgy s ík já t ; az irrigáló csatornák magas 
nyárfákkal vannak szegélyezve, bennük a havasok tiszta vize siet 
a l á ; i t t -ot t malmok zakatolnak, ezek felső köve mozdí that lanul 
van felfüggesztve, a fekvő vízkerék függélyes tengelyével együt t 
az alsó kő mozog. Barátságos és nagyon is Európára emlékeztető 
T о n к e r r közvetlen környéke. 
T o n k e r r - t ő l 26 kilm. távolságban elértük a K u k u - n o r 
t a r tomány határát . T u n k r - c z u láma kolostorban szálltunk 
meg. Ez túl van az utolsó földmívelésen. Minden felöl magas 
csúcsok és alpesi tájképek környez ik ; a fatenyészet határán fek-
szik a ko los tor ; rhododendron bokrok fedik a közel hegyol-
da loka t ; a kolostor alatt egy zúgó havasi patak nagy kőtömbök 
közt rohan alá. 
Az a 100 budha szerzetes, ki e kolostort lakta, barátságtalan 
volt, még élelemszereket sem akartak e ladni ; főnöküktől semmi-
nemű felvilágosítás nem volt kicsikarható, még a Kék tó távolságát 
és i rányát sem akarta megmondani . 
Midőn másnap a tóhoz készültünk, semmi áron sem volt 
lehető öszvéreket bérelni, melyek a legszükségesebb podgyász t 
velünk hozták volna. Egy tartalék lovunkat és az én hátas lova-
mat terhel tük meg az ágyneművel és élelemmel és a kiséret minden 
szabadkozása daczára megindul tunk a tó felé. 40 főnyi kiséretünk 
részben tangut á l ruhában hűségesen jött velünk. 
Az Ösvény, melyen vezettek 14000 láb magasságú he-
gyet kerül t meg, ennek déli oldalán 4 óra alatt fölértünk az út-
magaslatra , hol legnagyobb meglepetésünkre magunk előtt lá t tuk 
a tó víztükrét . Még 3o kim. távolságban volt annak par t ja tő lünk, 
de jóval 1000 lábbal feküdt alattunk : messze belátta tehát ezüst 
síkját a szem, túlsó nyugat i par t ja azonban már a lá thatár alá 
merül t . Délről magas hegyláncz emelkedik, ennek alja halk lej-
tővel nyúlik a tóig. A tó közepe táján egy lapos földnyelv, ennek 
i rányában a tó tú lpar t jának halmai láthatók, a tó közepe tá ján 
pedig az ismert sziget látható. 
Élesen, de sötéten emelkedik az ki a tó ezüstfelületéből, erő-
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sebben nagyí tó távcső megmondha tná fával van e borítva — mint 
azt gyaní t juk — avagy csak szakadozott szirtek okozzák-e csipkés 
bodros körvonala i t? 
Onkényte len ÖrÖmrivalgásra keltünk a tó váratlan megpil-
lantásakor. 
Egy romban heverő kerített város C s a - c h a n - c s e n és 
egy sinai t emplom C h e - s i - m i a ó állnak i t t ; egy lélek sem 
lakik ezek falai közt. Lenn a széles völgyben hol d. kelet felöl a 
T h a o - t h a n - h ó lusta vize kanyarog a tó felé, még 3 kerített 
telep van, mindezek elhagyatvák, romba dölvék, csak a kö és sár-
falaik léteznek m é g : a fát már rég föltüzelték az itt pásztorkodó 
nomádok. Ezen kerített helyek katonai telepek voltak és állítólag 
a tangutak által lettek elpusztítva. 
Kopár lejtök vezettek le a tó lapályára , mely ép oly jellegű 
mint a kanszui puszták túl a szomszéd hegységen. 
Magas d ró t fü (Lasiagrostis) borít ja a száraz oldalokat, lenn 
sós posványos mezőkön pedig beláthatlan üres rétek terülnek el. 
Mindenfelé számtalan üreg van a talajban, apró rágcsálok (Lagomys) 
lakásai ezek, melyek a lovak veszedelmét képezik, mindunta lan 
mélyen sülyedtek patáik a talajba, — gyors száguldozás lehetet-
len volt. 
A gyors állatkák nagyokat fü t tyentve ezrével futkosnak e 
mezőkön, az üregek nyílásában szépen elkülönítve állanak a 1 i-
é u x d ' a i s a n c e - o k , a tiszta állatkák itt halmozva fel azon 
borsószem nagyságú gömböcskéket , melyek nem a lakásba valók. 
Egy különös laktársa van ezen fürge ürgefé lének : egy pusztai se-
beslábú hüllő az, egy Phrynocephalus-fé le gyík, melyet mindig oly 
üregekben lá t tam eltűnni, melyben kétségtelenül a Lagomys is 
lakott. 
Pinty-féle madarak, egy szürke íecske, fekete sas, a közön-
séges sinai kánya, két vadkacsa, szürke és fehér gém, több sza-
lonka faj és tókÖrüli madár fauna. Gróf Széchényi egy к u 1 á n t, 
vadszamarat , én néhány a n t i l o p e t és egy nagy nyulat lát tam. 
Öt óráig lovagoltunk lefelé a tó síkjáig, sem embert sem 
nyájat nem pillantva meg a messzire be lá tha tó völgyben. 
A nyár folyamán tehát néptelen a Kuku-nor keleti par t ja , a 
sok elhagyott tanya azonban azt tanúsít ja , hogy az év egy más 
szakában élénkebb vidék ez. Széltől védett helyeken és apró víz-
erek mellett tüzelő helyek vannak. Ezek fürdőkád alakú tapasztot t 
a lko tmányok ; keskenyebb végükön mély metszés van, itt tüzelnek 
a szélesebb részben felhalmozott a r g о 1 vagyis állati tőzegből, 
mely a puszták egyedüli tüzelő anyaga. A tűzhelyek közelében 
Budha alakját viselő agyagminták hevernek, az oltár helyét jelö-
lik ezek. 
Alkonyodot t már és mi még nem akadtunk alkalmas helyre, 
mely a heves nyugati szél ellen éji tanyánkat védte volna. Végre sok 
keresgélés után letelepedtünk a legrosszabb helyen, egy sós tócsa 
par t ja alatt , még egy jó órányi távolságban a tó part jától , i i órai 
lovaglás után fáradt tagokkal készült karavánunk a vacsorához. 
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A katonák a sebtében összegyűjtöt t argóiból tömlöalakú bör-
zsákkal élesztették a t ü z e t ; sokáig kell ezen kezdetleges fúvóval 
az argol tüzét szítani, de izzó zsaráttá válik az, ha egyszer tüzet 
fogott . Keserű vacsoránk vol t : a tócsa vize fehér sókéreget viselt 
és kesernyés sós volt. Egész nap nem jutánk vízhez és égető 
szomjunkat a sós vízből nem enyhíthet tük. Sátraink nem voltak, 
a part oldalán készítettük el nyughelvünket nem valami jó re-
ménynyel a nyuga lomra , mivel nyugat felöl terhes fellegek közeled-
tek ; el is ért bennünket az eső már kilencz óra tájt és öntöt te 
reánk vizét reggelig. Átázva keltünk fel a nedves ágyból. Egy 
hasznom volt azonban az esőtől : a mozsdóedényemben gyülekező 
esővizet időnként kiszörpölgetve i3 órai szomjamat enyhí thetém. 
Reggel a tó felé siettünk és átlábolva a tó part jával párhu-
zamos tócsákon, 8 -kor a tó par t ján állottunk. Friss nyugati szél 
fodrozta annak felszínét, mely a part homokjára erős hullámverést 
gördít . 
Egy nagy tengeröböl képét nyúj t ja innét a tó keleti par t ja , 
mely i5 —18 kim. hosszú lehet, északról fu tóhomok-buczkák sze-
gélyezik, északnyugat felé nyilt tengert lehetne gyaní tan i : erre 
nagy nyilasban nem lát a szem partot . Édesvízi csigákat szedtem 
a bullámverés homokjában , a vízben uszó algák közt diatomaceákat 
fedezett fel a n a g y í t ó ; a tó vize sós ugyan, de azért iható. 
A folytonos esőzés, sátor hiánya és átázott öltözetünk vissza-
térésre ösztönzött . Gyorsan ment a visszavonulás, estve ismét 
a T u n k r - c z u kolostorban terí tettük szárításra átázott holminkat. 
Folyvást őrséggel voltunk Sinában környezve, kik hűségesen 
követtek mindenüt t , hol veszély távolról sem fenyegetet t bennün-
ket. Ha azonban valamely az uton kivül eső kirándulásra , például 
egy magas hegy megmászására készültünk, hol segélyszemélyzetre 
vagy vezetőkre lett volna szükségünk, gondosan elrejtőztek kí-
sérőink. 
Julius 22 én a kolostor felett emelkedő magas csúcsra in-
dul tunk. Egy fegyverhordozó szolga kisérte a g r ó f o t ; a hol a 
meredekebb gyep és sziklás részletek kezdődtek ; a Kanszu pusz-
tairól származott Hll-te-sán nem volt képes a grófot kisérni ; mig 
én geologiai észleletek miatt más utat követ tem, mely félórával 
előbb hozott a csúcsra. Itt a 10 ezer láb feletti magasban a 
tiszta lég csalókás közelségben mutat minden tárgyat . Mi is a 
kolostorból csak 2 és fél óra távolságra becsültük a csúcs távol-
ságát, e helyett 5 óra hozott a tetőre. A nap már nyugvóra állt, 
midőn 4500' a T u n k r . - c z u kolostor felett a tető kőtömb-
jein álltam. Gyönyörű panorama terült el e l ő t t e m : a nap megtört 
sugarai az egesz tó felületét kápráztatóan aranyozták meg dél-
nyugat felé, a déli Kuku-nor hegységen túl beláthatlan fennlapály 
10,000' magasságban terül el. F u t ó homok-buczkák , kiemelkedő 
hegylánczok, egy mély szakadékos bemetszés a Hoanghó csator-
nája látható e r r e ; észak felé mélyen tagolt erdős hegyvidék, kelet 
felé pedig a Szi-nying-hó mélyebb medenczéje, túl ezen a Nanszán 
hegyei, melyek közt egy havas emeli föl fejét valahol K a n - c s o u 
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és S z i n y c s o u közt áll az. Térképezés miat t tovább m a r a d t a m 
a csúcson a grófnál, ki előttem indult vissza a beállt a lkonyat ta l . 
Ez okból én az általam ismert uton indul tam lefelé, o t t vélve 
gróf Széchényivel ta lá lkozhatn i , hol a feljövetkor ösvényeink 
szélváltak. 
Sötétben botorkál tam lefelé hajdani gletser moréna kövei 
között , majd sürü r i b e s é s r h o d o d e n d r o n bokrokban ; távol, 
kelet felé a Nanszánben viharzott , a czikázó villám perczekig elva-
kított, meg kellett nyugodnom, mig szemeim ismét a sötétséghez 
szoktak. Mélyen Зооо'-al alat tam a völgyben a kolostor falai 
fehérlettek, egy szük oldal völgy alján pedig egy t a n g u t - s á t o r 
tüze villogott. Az esteli készült ott, a forró vaj szagát 2 0 0 0 ' 
mélységből érzém. A d z a m b a azonban hamar készül és a fáradt 
gyorsan költi el. A tűz kialszik. Engem azonban a sátor hü őre 
szimatolt m e g ; dühös csaholást hallok, mig a gerincz túlfelére 
visz u tam, melyet Önmagam török az Övig érő bozót közt. 
Hasztalan várva egy fél óráig a váluton Széchényire, azt 
véltem megelőzött , azért tanyánkra siettem. A m a f u j-ött ennek 
közelében velem szemközt, lampionokat vivő katonákkal , keresé-
sünkre. A kolostorban mandar inja ink nagyon meg voltak ijedve 
k imaradásunk felett, főleg pedig azon, hogy a gróf velem nem 
érkezett meg. Egészen elveszték rémültökben fejüket . Azonnal 
a gróf keresésére indul tam egyszersmind erősen lövöldöztetve 
a visszamaradok által, magammal vive vagy i5 e m b e r t ; első el-
válásunk helyén szétosztám őket , oly irányba is küldve egy cso-
por to t , mely felé az éj sötét jében Széchényi e l tévedhete t t ; magam 
néhány emberrel a meglátogatot t csúcs felé indultam, axon az u ton , 
melyet Széchényi követelt . Végre elfogyott a velünk hozott gyer tya 
vagy elrejték kísérőim, vissza kellett té rnünk. Már halványodot t 
a keleti ég, mire a kolostorba ér tünk, Széchényi már lenn volt. 
Valóban veszély környez te : eltévedve nyájak közé vetődöt t , mely-
nek komondorai , a tibeti ebek azonnal körü lve t ték ; hegymászó 
botja védte meg gróf Széchényit attól, hogy ezen ebek széttépjék. 
A sinai irók gyakran megemlékeznek a tibeti ebek iszonyatos 
voltáról. Keleti Tibetben Széchényi szerzett 3 gyönyörű eredeti ebet, 
melyek közül kettőt sikerült is Európába hozni. Daczára a szelid 
gondozásnak, most is oly vadak ezek, hogy hozzájuk ismeretlen 
veszély nélkül nem közeledhet. 
Nagy volt az öröm mandarinja ink részéről, hogy bajunk 
nem esett. Az kétségtelen, hogy a kísérőül rendelt mandar inokra 
sűlyos felelősség nehezült biztonságunkat illetőleg és ez volt fő 
oka annak, hogy ha félreeső helyek meglátogatására készül tünk, 
ez nekik mindig aggodalmat okozott . 
А К u к u-n о r-tól S z i-n у i n g-be visszatérve jul. 28. és 29-ét 
a városban töltöttük. Felségesen esett a két napi pihenő. Kung-CZÍ 
szakácsunk rántott tyúkjai nagyon ízlettek. A prezervek ládájából 
előkerült néhány jól őrzött csemege, sőt egy pezsgős palaczk is, 
melyet a Kuku-nor meglátásának örömére ür í te t tünk ki. 
Jul. Зо-án ismét fölkerekedtünk К v e-t e város meglátoga-
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tására, mely a H o a n g - h ó jobb partján szintén a Kuku nor ha-
tárán fekszik S z i-n у i n g-töl dél nyugatra. 
Három nap alatt érkeztünk a H o a n g - h ó partjához, a híres 
К u m b u m kolostort nyugatra hagyva, egy 11.000' magas hágón 
keltünk át. Egy idomtalan komp szállítá át egész karavánunkat 
a H o a n g - h ó - n , mely itt 7000' felett folyik és még mindig tekin-
télyes, legalább 25o lépés széles folyó. 
К v e - t e a folyó teraszán fekszik egy lapályon, melyen 
délről három folyócska siet a H o a n g - h ó - b a . Szakadékos falak 
kerítik a völgyeket. 
К v e - t e is kerített város, tarka öltözetű nomádok sürögtek 
utczáin, vásárosok a Hoanghó fennlapályairól. 
Egy geologiai kirándulást tettem innét nyugat felé. Négy 
katona és két hivatal-szolga kisértek. Lóháton négy óra alatt föl-
értünk a szakadékok felső szegélyére, mintegy 25oo'-at mászva föl-
felé. Itt meglepetés tárult elém, azt vártam, hogy a magasból 
tülfelé ismét egy oly szakadékos völgybe fogok tekinthetni, mint 
a milyennek oldalán ide felkapaszkodtunk. E helyett messzire ter-
jedő lapály terült el előttem, mely ioooo' felett nyugat és d.-nyu-
gat felé alig belátható, d.-nyugat felé a láthatáron ny. é. ny. — 
k. d. k. irányban elnyúló kopár hegyek emelkednek ki a fennla-
pályból, a H o a n g - h ó mély csatornájában ezek felöl jő elő, né-
hány örök hóval fedett csúcs is van közöttük. 
Jó áttekintés miatt egy alig félóra távolságra fekvő ma-
gaslatra indultam, visszahagyva lovamat a szolgáknál. Midőn a 
kisérő katonák észrevették szándékomat, térdre hullottak előt-
tem és összekulcsolt kezekkel könyörögtek, ne menjek tovább. 
Alattunk néhány loo'bal egy víztartó körül egy juhnyáj volt 
látható, melyet néhány jól felfegyverzett tangut őrzött. Ezektől 
rémültek meg kísérőim. Nem hederítve rimánkodásaikra, egyenesen 
megindultam a víztartó felé. Jól tudtam, hogy a tangutok, kikkel 
már több ízben találkoztunk, nem viseltetnek irántunk ellenséges 
indulattal, míg a sinaiakat gyűlölik. Aztán meg Werndl kara-
binom és revolveremben is bízhattam kissé. A nyájt őrző tangutok 
mellett haladtam el, ezeknek fegyverkanócza pislogott ugyan és 
kiabáltak is valamit, de t e m o - t e m o üdvözlésemre minden el-
lenséges jel nélkül haladtak tova. Ezt látva a magasból katonáim, 
ők is utánam sompolyogtak égő kanóczos puskáikkal. A tetőn el 
is értek és a kiállott félelem után féktelen jó kedvük kerekedett. 
A magas lapály lakatlan puszta, melyen nyugat felé egy 
eléggé tapodott ösvény vezet. A pusztai gyér drótfü borítja a 
p la teaut ; a víz mellett iris, a sziklás tetőn gentiánák díszlenek. 
Az egész láthatáron egyetlen fa vagy bokor sem látható. A légben 
magasan sas ker ing; födve vájt üregekbe pedig a nagy marmota 
éles fütytyel rejtőzik el. 
К v e - t e - b e n kívülünk európai még nem fordult meg. 
S z i - n y i n g - f u és a K u k u - n o r környékén két hegy-
láncz alkotja a vidék orographiai vázát. A N a n s z á n hegység 
L a n - с s о u - f u-tól észak-nyugat felé vonul és észak felöl hatá-
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rolja a területet. S z i - n у i n g - f u-tól délre húzódik el az elsővel 
párhuzamosan a másik hegység, mely a Kék tó déli és d.-keleti 
par t ján emelkedik; ezek 14.000' magas csúcsokkal birnak, köztük 
a S z i n y i n g - h ó völgye és а К u к u-n о r medenczéje mint tágas 
hosszdepressziok terülnek el. A hegylánczok felgyürödése itt a régi 
geologiai korban történt. A tágas völgyet szárazföldi beltavak 
szedimentje tÖlté ki fennlapálylyá, melyben a H o a n g - h ó , 
T a t u n g - h ó és S z i n y i n g - h ó mélySn bevésett folyók L a n -
c s o u - f u közelében egyesülnek. 
Ezen folyók y5oo—8000' közti magasságban fekszenek. 
Fel tűnő ellentét tárul elénk, ha a Szi-nying-hó forrásait föl-
felé követjük. Kelet felé, mély szakadékokban sietnek ezek a Hoang-
hó felé ; alpesi tájképek te rü lnek el erre meget tünk. N y u g a t felé 
a vízválasztékról hullámos dombok, lapályok terülnek el, melyen 
a sós patakok lomhán kanyarognak a lefolyással nem bíró К u к u-
n о r tó felé. 
A vidék lakossága az oiographiai viszonyok szerint változik. 
A széles völgyekben a foldmiveló és iparos sinai él, elter-
jedésüket az Öntözhető völgyutak jelölik. Előbb messze belenyúlt 
a földmivelés a H o a n g - h ó fennlapályaira. К v e -1 e-től keletre 
ío .ooc ' felett elhagyott szántóföldeket , teraszokat lát tam romba-
dőlt vert falak körül. A magas hegyek alján a népesség elvegyült , 
némely helységben a férfiak sinaiak, a nők tangutok. S z i -
li у i n g - f u t ó i észak-keletre a t a l d i népfaj lakik, ezekkel nem 
volt alkalma az expedicziónak megismerkednie. Az alpesek között 
nincsen állandó emberi lakás. A tangut pásztorok itt fekete 
jakszörböl készült sátrak alatt élnek. Mongolokat csak zarándoklásaik 
közbe n l á t t u n k ; a S z i - n y i n g - f u környékbeli láma kolostorokat 
látogatják ezek, nagy utazásokat téve a G o b i és а К u к u-n о r 
pusztáiról eddig. A tangutok nyelv, szokások, viselet és vallásra 
a tibetiekkel egyeznek, a tangutokról tehát ezek ismertetése közben 
lesz szó. A szinyingi népesség egy tetemes részét budha- lámák 
képezik. Nagy és fényes kolostorokban laknak ezek a magas he-
gyek alján, távol a főutak és a városoktól. K u m b u m Szinyingtöl 
dél-keletre, A l t i n és C s o b z o n a z északi hegységben a legfé-
nyesebb kolostorok azok közül , melyeket lát tunk. Ezen nevek 
HlIC és Prsevalszky útleírásaiból is ismeretesek. H u e és G ä b e t 
1845 ben 3 hóig tartózkodtak К u m b u m-ban . 
Ezen kolostorokat a sárga lámák szektája emelte. A bud-
hizmus időszámításunk előtt a 10-ik században Indiában keletke-
ze t t ; és a K r . sz. előtti 6-ik században került Tibe tbe . T ö b b 
felekezet áll egymás mellett Tibe tben, ezek közt a sárga sap-
kát viselő lámák a legelterjedtebbek, ők képezik a lhassza-i hierar-
chiát is. 
Ezen felekezet alapítója i 3 5 y b e n GyirembuCSÍ (tibeti nyel-
ven) Csongkaba (mongolul) vagy Poapi-fu-ye (a sinaiak elneve-
zése szerint) volt. A budhavallás egyik szentje ez és K u m b u m 
kolostor van emlékének szentelve. 
G y i r e m b u c s i ugyanis itt született, születése perczében 
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egy fa fogamzott meg, melynek kérgén szent tibeti írásjegyek, 
levelein pedig — állítólag most csak nagyon ritkán — Budha képe 
látható. A kolostor épületei közt több ilyen fa — inkább bokor — 
van, melynek ifjabb törzsein a lehámló kéreg alatt, a tibeti Írás-
jegyeket mi is megtalál tuk. Halványszinübbek ezek a kéregnél, 
és bizonyára a lámák kegyes csalása varázsolta azokat elő. Egy 
orgonafa (Syringa)-féle bokor a szent fa , mely julius elején 
virágjában állt. Azon bokor, mely a főtemplom előtt G v i r e m -
b u c s i aranyzott szobrával szemben áll, egykorú e szenttel, e fa 
nagy tiszteletben részesül : gályáit nem szabad tördelni még szá-
raz ágait sem vágják. Második látogatásunk alkalmával augusz tus 
elején kopasz volt a szent fa ; valami hernyó egészen leette lomb-
ja i t ; mivel a lámák vallása nem engedi meg az élőlény puszt í tását , 
még ha az a szent fát csonkítja is. * 
A budha vallás erkölcstana is 10 parancsolatba van foglalva, 
i . Ne ölj élő lényt. i . Ne végy el olyat, a mit nem a d n a k ; 
ne lopj. 3. Ne tégy tisztátlant. 4. Ne mondj valótlant. 5. Ne 
folytass haszontalan beszédet. 6. Ne rágalmazz mást. 7. Ne ejts 
ki becstelen szókat, 8. Ne kivánj másnak ártani . 9. Ne kivánd a 
másét. 10. Ne tekints szemérmetlen tárgyakra. 
A sárga lámák ezen kívül szerzetesi fogadalmakat tesznek a 
szegénység, engedelmesség, és szüzességre, végül hogy a hus étel és 
dohányzástól tartózkodni fognak. Eletüket imával, meditátióval töltik. 
A kolostorok fallal körülvett városok, melyekben néha t öbb 
ezer szerzetes lakik, csak K u m b u m b a n 1000-en felül vannak ; de 
T ibe t kolostorai З000 sőt 6000 lámával is birnak. Minden kolostor-
ban egy vagy több K u t h u k t u azaz élő budha van. Ezek oly 
egyének, kikben a lámák Budha lelkét ismerik fel. A lélekván-
dorlás a budhizmusnak egyik alapdogmája és a vallásalapító 
B u d h a szelleme hallhatatlan és mindig emberi testbe költözik, 
míg a többi lámák lelkei egy vad rucza, a veresnyaku A n a s 
r u t i l a alakját veszik fel holtuk után. 
A T a l i - l á m a is egy élö budha és minden K u t h u k t u 
közt a legnagyobb tiszteletben részesül. 
A láma városok közepén a főtemplom emeletes épüle t ; közé-
pen aranyzot t sinai tető emelkedik, Belsejében magas oszlop-csar-
nok van. Drága Ninghia-szönyegek a császár ajándékai , arany, ezüst, 
bronz szobrok ékítik belsejét. Oltárok állanak ezekben Budha 
vagy a szentek tiszteletére, ezeknél órákig borulnak arczaikra a 
lámák és zarándokok. 
K u m b u m egyszersmind »szeminár ium«; sok láma növen-
dék van itt, kik rendes óra beosztás szerint egész nap zsolozs-
máznak, énekelnek vagy vallási tételek felett vitatkoznak. Ima-
hengerek, budha ereklyéi fölé épített gúlák és mindenféle imákkal 
teleirt lobogók nagy számmal vannak a templomok körül. Az lévén 
itt mindennek feladata, hogy Budhá t dicsőítse. 
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II. Keleti Tibet. 
(Előadatott a november 11-dikén tartott ülésen.) 
Kelet-ázsiának tar tományai csaknem kivétel nélkül más nevet 
viselnek a benszülöttek nyelvében, mint mi itt Európában azokat 
elneveztük. Igy van ez T i b e t t e l is. E nevet odaát keleten 
senki sem ismeri. 
A sinaiak S z i C z a n g - n a k nevezik Tibet f ö l d j é t ; С z i e n-
c z a n g nevet adják a L h a s s z á b ó l kormányzot t Elö T i b e t -
n e k , és H e u-*c z a n g-nak irják a T e s i - l u m - b ó alá tartozó 
Hátsó Tibe te t . A mongolok B a r a n t o l a név alatt ismerik, mi 
annyit tesz : mint jobb kéz felöl való. 
A tibetiek maguk a B o d és B o d j ú l elnevezést használják. 
A T i b e t név a régi T u névtől eredhet , mint a T u-b о d vagy 
T u-p о (Tu-o r szág) elferdítése. Az egész belső ázsiai felvidék 
K a s m i r , K e l e t - T u r k e s z t á n , a G o b i s i v a t a g , a K u k u -
n o r , S i n a é s a H i m a l á j a politikai és természetes határai 
között T i b e t nevet visel térképeinken. A nagy virágos biroda-
lom urának — a sinai császárnak — hűbéresei lakják e legalább 
25,ooo Q mértf. kiterjedésű területet . 
Közepét a T a l i - l á m a szent földje, vagy is a l h a s s z a i 
királyság foglalja el. Ezt nyugatról S z а к i a-k о n g-m a és T r a -
s i - l u m - b o , keletről pedig P o m i , T r a y a és С s a m u- t о tibeti, 
de a T a l i l á m á t ó l függet len államok környezik. 
Eszakfelé a mongol nomádok székelnek; délről N e p á l 
S z i k h i m , B u t á n b a n és még néhány apró kelet himalaja-i 
államban is tibeti eredetű a nép. 
Maga L h a s s z a vagy is a N a g y T i b e t nyugat ró l kelet 
felé N ( g ) a r i , C z a n g , U r és K h a m részekből áll. 
Az első közlemény tartalmazza T ibe t , illetőleg a T u népek 
régi tör téne té t . Ot t megemlítém, hogy a mongol dynasztia idejé-
től (a i3-ik században) a nagy T u - f a n birodalom ismét szét-
oszolva nem okozott többé Sinának zavarokat , A tibeti államok 
azonban függetlenek voltak a mandzsu ház t rónra jutásá ig . Az 
54-ikszer ú j ra született Budha viselte először a sinai eredetű 
T a l i l á m a czímet (154З ban.) Ga uang-la ZOng-gia CZO Tali-lama 
volt az, ki 1617-ben a győzelmes Szun CSÍ-nak, ki első volt a 
mandzsuk közül a sinai császári t rónon , meghódolt , ugyanezen 
T a l i - l á m a eleve megjósolta Szun-CSÍ a ty jának a m a n d z s u k 
sikerét. Ez okból részesül a sárga lámák felekezete, melynek a 
Tal i - láma a legszentebb élő budhája , most is igen nagy tisztelet-
ben és évenkint gazdag ajándékokban a császári ház részéről. 
Szun-CSÍ hálából a lhasszai királyságot a T a l i - l á m á n a k ajándé-
koz ta ; de kezdettől fogva éreztette befolyását a T a l i - l á m a 
körül. Ez elégedetlenséget keltett és a tibetiek a sinaiak lemé-
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szárlásában nyilvánították ellenszegülésüket. KariQ-hi császár 1698-
ban Jo-long je vezérét küldé a tibetiek megfékezésére. 
1703-tól ered a mai kormányforma , mely szerint a T a l i -
l á m a ura ugyan az egész lhasszai b i rodalomnak, azonban világi 
ügyekbe nem avatkozik. Mellette a D e v a n vagyis a lhasszai ki-
rály, 4 kalun és 16 magas tisztviselő élén kormányoz. Mindezeket, 
beleértve az élő szent budhát — a Tal i - lámát — is, a császár 
megerősí tő okmánya helyezi mél tóságukba. 
Khang-hi 1721-ben az E l e u t o к ellen segité a Tal i - lámát , 
1728-ban pedig Yung-csing császár egy beiforradalmai nyomot t el, 
ezen szolgálatokat a sinaiak nem végezték azonban ingyen. 
K h a m nagyobb részét S z ü - c s u e n és J ü n - n a n tar tományok-
hoz csatolták. 1751-ben u jabb zavarok törtek ki L h a s s z á b a n , 
Kien-long császár ekkor követeket küldött a T a l i - l á m a mellé, 
azon ü rügy alatt , hogy az élő budha biztonsága felett őrködjenek. 
Azóta állandóan két sinai mandar in székel Lhasszában, kik minden 
harmadik évben felváltatnak. K i n - c s a i és I - c z i n ezek czíme, 
egy harmadik követ a Lhasszától függet len államok és néptörzsek 
felett ellenőrködik. 4000 főből álló sinai őrség nyúj t ezen köve-
tek tekintélyének érvényt, a főbb helyeken van az elosztva, és még 
N e p á l határán is sinai helyőrség tart ja megszállva a fő á t járókat . 
K h a m , azaz keleti T i b e t azon része, mely 1728-ban S i n a 
területéhez csatoltatott D e n g é , B a t a n g , L i t a n g , M é l i , 
T a c z i e n l u és G s u n g t i e n kerületekből á l l ; az 5 első S z ü-
c z u e n , az utolsó J ü n - n a n határát kerekíti ki. Benszülött főnö-
kök kormányozzák itt is a népet, mely tisztán tibeti. De a sinai 
tisztviselők, kik S z ü - c s u e n és J u n - n a n kormányzójától függ-
nek, szigorú uraik e főnököknek. Ezen Keleti Tibet határa a 
K i n - s a - k i a n g (v. i. a felső J a n g - c z e - k i a n g ) menté t 
követi. A folyam jobb felén egy magas gerinczen fut végig a 
ha tár , melyen a lhasszai kolostorok robot csapatai három európai 
ellen 100-ával tanyáztak. 
Tibet nyugat i részeihez képest K h a m a legismeretlenebb. 
L h a s s z a képezte ugyan Gróf Széchényi utazásának vég-
czé l já t ; ép azért , mivel Indiából már többen hasztalanul igyekez-
tek oda eljutni. Sinából C o o p e r , G i l l kisérlették meg ugyanazt 
és a Missionaires étrangéres de Paris tagjai 1855 óta működnek 
T ibe t határán a nélkül, hogy több izben tett kísérleteik Lbasz-
szába juttatták volna e buzgó téri töket. 
De azért L h a s s z a kevésbbé ismeretlen, mint belső Sínának 
akárhány városa. Sokan jártak már ott az európai utazók közül 
OdoríC baráttól (г325) HlIC és Gäbet atyákig ( 1 8 4 5 ) (Antonio An-
drada 1624, Grueber és Dorville 1661, Desideri és Treyre 1716— 
29, Orazio della Penna 1719—41, 12 térítő kapuczinussal, Vande 
Puthe 17З6, Manning egy angol 1811-ben.) 
Az indiai nagy tr igonometriai felvétel vezetői Montgomery 
ezredes és Walker altábornok 1865 óta kiképzett P u n d i t - o k a t 
— himalájai benszülötteket — küldenek a tibeti t a r tományokba , 
kik közül már 4 volt Lhasszában. L h a s s z á n a k , illetőleg a 
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T a l i - l á m a P o t a l a nevü palotájának rajzát is bírjuk Kircher 
jezsuita atyának 1667-ben nyomta to t t »China illustrate« czimü 
müvében . Annál ismeretlenebb azonban az a határcsomó, melyben 
T i b e t , S i n a , B i r m a és A s s z a m összeszögelnek. Kele t -
ázsia legnagyobb fo lyamai : a B r a m a p u t r a , I r a v a d i , S z a l -
v é n , M e k o n g , J a n g - c z e - k i a n g itt Ömlenek alá T ibe t 
9-— 1200 / magas völgyeiből a meleg égöv lapályaira. E folyamok 
ismeretlen forrásai is nagyrészt K h a m - b a n vannak. А С z a n-
p o folyóról, mely L h a s s z á t ó l délre folyik, nem tudjuk bizo-
nyosan a B r a m a - p u t r á t v a g y az I r a v a d i t növeszti-e. 
Ugyani t t vad és félvad népek élnek, melyekről alig tudunk többet 
neveiknél. Mindez pedig i5 napi járó útba esik az utolsó franczia 
téritö és asszámi angol hivatalnok állomása között . 
Mi sem ju tha t tunk tovább a Lhasszától függő határnál . De 
azért T a-c z i e n-1 u és С s u n g-t i e n közt 1879. okt. végétől, 1880 
jan. i-ig tibetiek között jár tunk B a t a n g t ó l délfelé oly u ta t kö-
vetve, melyen európai utazó még nem járt . 
Magas Ázsia fennlapálya hirtelen emelkedik ki 12000' kÖ-
zépmagasságra Sinának meleg hegyvidékeiből. Ezen kiemelkedés 
szegélye T a c z i e n - l u és L i - k i a n g közt fekszik. 
Az említett nagy folyamok, melyek itt K i n s a - k i a n g 
(Jang-cze kiang). L a n-c z a n g-k i a n g (Mekong), L u - c z e - k i a n g 
(Szalvén) nevet viselnek 7—8000 ' magasban folynak, 4 — 5000' 
lévén bemélyesztve, a geographiai fennlapály jellegét megzavar ják. 
Gyűr t rétegek, kifejlett hegylánczok képezik a plateau geologiai 
szerkezetét. 20 — 22000' magas havasok emelkednek ki abból. 
A kiemelkedés alját S z u-c s u e n-ben subtropikus kultúr-
növények tea : rizs, czukornád, narancs borí t ják, ezek közül egy 
nap alatt érhet jük el a fenyvesek felső határá t i2000'-nál , és az 
crök hó szegélyét 16—17000' magasban. 
L u-t i n g-k j i а о 12 napi járóra С s i n g- t u-f u tói szolgál 
az e thnographiai T ibe t sorompójául . 
A T a - t u - h ó n itt egy 140 lépés hosszú lánczhid vezet 
át. A két hidfö közt mintegy 100 lábnyi magasban a viz felett 
i3 vasláncz van kifeszítve. Ezek 2*5 cm. vastag szemekből valók. 
Kilencz láncz a keresztbe fektetett rozzant pallókat viseli, 4 láncz 
pedig korlátul szolgál. Ingó alkotmány e hid, mely szél idején 
annyira leng, hogy az átkelők lefeküdni kénytelenek, nehogy az 
ingások a folyóba vessék őket. Ezen hid egyszersmind emléke 
Tibet elfoglalásának a sinaiak által. Midőn Kanghi Jo-long-je 
vezérét csupán 800 emberrel (Desgodins szerint) küldte 1698-ban 
a lázadó tibetiek megfékezésére, ez itt találta az első nagy aka-
dályt a sebes folyó átlábolhatlan vizénél. Ezen hadvezér épí tet te 
a hidat , melynek lánczait az akkori i3 sinai tar tomány szolgál-
tat ta . Á hidon túl hirtelen megszűnik a sinai népesség; már 
Kham területén vagyunk és két napi járóban elérjük az első ti-
beti várost T a-c z i e n-1 u-t (tib. nyelven T a r-c z e-d o). A T a - t u -
h ó mellékéről З000 lábat emelkedik az út eddig. A város fallal 
van kerítve, lakossága sinaival e lvegyül t ; de azért kapujánál 
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tú lnyomó számban marczona arczu sötét alakok várakoznak reánk, 
Hosszú kuszált fü r tü férfiak kopaszfejü szerzetesekkel vannak el-
vegyülve ; az előbbiek ékkövekkel kirakott kardok, az utóbbiak 
olvasó és imahengerrel tűnnek ki a sötét barna csoportból. 
T a - c z i e n - l u 8000' felett egy szük völgyben fekszik; köze-
pén egy havasi folyócska fut végig ; délről és keletről magas 
hegycsúcsok keritik, melyek örök hóval bori tot t ormaikat 20000' 
fölé emelik. 
T a-c z i e n-1 u-ban két hétig p ihentünk, míg a tibeti főnök 
összetereltette a továbbszáll í tásunkra szükséges robot karavánt . 
Európaiak társaságában voltunk itt ismét. Biet czimzetes d i a n a i 
püspök, Desgodins és Dejean téritök a t ibeti missió tagjai itt 
tar tózkodtak . Ezen urak felette kellemessé tették nekünk a vára-
kozás t ; a legnagyobb szabadelvüséggel közölték velünk tapaszta-
lataikat. Desgodins atya haza küldöt t leveleiből keletkezett. »La 
mission du Tibet« czimü kötet , melyből egyedül mer i thet jük ke-
leti T ibe t és népeinek ismeretét . 
T a - c z i e n - l u igen jelentékeny helye a sina-tibeti keres-
kedésnek. Nagy raktárak valóságos »entre pot«-ok vannak itt, 
melyekben az áruk továbbításra várnak. Sinából teherhordó em-
berek (kulik) és Öszvérek hozzák eddig a teát, gyapotszöveteket , 
porczellánt és az apró iparczikkeket. A teát, mely T ibe tben jó-
formán monopolja a sinaiaknak, S z ü - с s u e n - ben J a - c s u - f ú 
környékén T i b e t számára külön te rmeszt ik ; durva ágas bogas 
tea az, mely téglanagyságu darabokba van sajtolva, ezek négy 
láb hosszú hasábokban bambusz gyékénybe burkol ta tnak. A kulik 
i x5—120 fontnyi sulyu teát czepelnek egyszerre. 
T a-c z i e n-1 u-ban a tea-téglák láda alakú g y é k é n y e k b e j ö n -
nek, melyeket nyers j а к bőrrel vonnak be. 
Egy kilo tea ára T a-c z i e n-1 u-ban 80 cmes (Desgodins szerint), 
L h a s s z á b a n már 4 vagy 5 szoros áron adják el a kereskedők. 
Miként a tea, ugy minden más áru is j a k bőrbe lesz bevarva, 
mivel innét az áruk szabad ég alatt maradnak . Sinában az áruk 
leemelhető fanyergekre ugy vannak megerősítve, hogy azok az 
utazás végéig nem lesznek bolygatva. Tibe tben a jak egyszerű 
nyergére állatbőrökkel kötvék fel a csomagok és minden estve egy 
halmazba kell azokat gyűj teni . Tibetből állatbörök, gyógyszerek, 
ezek közt szarvasagancsok szállíttatnak Sinába. Sőt az európai áruk 
is Tibeten át kerülnek ide Indiából. 
A pénz alakja is megváltozik i t t ; a sinai ezüst csomók és 
a c z i e n nevü át lyukasztot t rézpénz T a-c z i e n-1 u-tól kezdve 
nyugat felé nem jár többé. Indiai rúpiák vannak T ibe tben forga-
lomban, és kisebb értékek kiegyenlítésére tea, vaj, gyöngy és 
türkisz szolgál. 
A tibet-sinai kereskedés igen é lénk : T a - с z i e n-1 u-ban 
naponkint l á t tam Öszvér és jak karavánokat érkezni és elindulni 
azon a köves Ösvényen, mely a C s e t o - s á n magas nyergére 
emelkedik. 
Minő állat is azonban a j a k ? 
Földrajzi közlemények 1880. 2 3 
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Egy hosszú szőrű bozontos fejű és farkú tulok az, zoologiai 
neve Poephagus gruniens A belső ázsiai felföldön, a kanszui Nan-
szán havasok közöt t és a Kuku-nor területén vadon él a j a k ; 
de a hol csak t angut és tibeti tanyázik, ott a szelid jak sem hiányzik. 
A jak erős test, rövid nyak, széles fej, igen előrehajló hegyes szar-
vakkal bir. Lábszárai rövidek, de igen izmosak, patái igen kicsi-
nyek. Egész testét hosszú, durva , fekete vagy fehér, néha kékesbe 
hajló szőr fed i ; ez a homlokon, a nyak lebernyéjén, a felső láb-
szárakon egy vagy két arasznyi hosszú, az állat farka bozonto-
sabb és hosszabb a lóénál. 
A magas legelök elfelejhetlen »staffageját« képezik a jaknyá-
jak. A pla teaukon, vagy a magas sziklás csúcsok oldalán sötét 
testek mozognak, ha megközelí t jük ezeket, tovairamodnak az egész 
gulya magasra emelt farkkal biztosan szökik a sziklákon is át. Jó 
kedvében vagy ijedtében jak különös hangot hallat, mely a sertés 
röfogése és a medve dörmögése közt á l l ; ettől nyerte systematikai 
fajnevét is. A jak nyúj t ja atibetinek főtáplálékát : a tejet és vajat , az 
utóbbi bőrbe sajtolva hónapokig eláll. Hosszú szőréből sá torponyva, 
kötél és ruha készü l ; bőrét pedig minden tibeti úgy tudja felhasználni, 
mintha nyergesnek született volna. Az útban a jak nem sok gondo-
zást kiván és rendesen maga keresi élelmét. 
A mi utazásunk módja is megváltozott T ibe t határán. Ro-
botra szorított öszvér és jak hajcsárok vették át podgyászunkat , 
mely nyersbőr szíjakkal lön az állatok hátára kötve. Mindjárt az el-
indulás napján több láda leszakadt és konyhánknak még meglevő 
edényei semmivé lőnek. 
Az expediczió személyzete is újra szerveztetett . Szili, a 
sinai-angol tolmács, nem volt arra rábírható, hogy bármily fizetésért 
is Tibet kényelmetlenségei és veszélyei közé kisérjen bennünket . 
Elvált tőlünk Kung-CZÍ is, a szakács, ki egy évnél tovább volt hü 
emberem. B i e t püspök szerzett Gróf SzÓChényi-nek új embereket . 
Thang rom. kath. sinai fiatal ember szerződött tolmácsnak ; a latin 
nyelv szolgált innét közvetítőül. Egy volt láma Pejma mint tibet-sinai 
tolmács került az expediczióhoz. Pejma regényes múlttal bír t . Vala-
mely tibeti kolostorban magasabb rangot foglalt el, hol örök nöt-
lenséget fogad a budha szerzetes is. De Tibe tben is megesik néha 
hogy a szerzetes nem győzheti le a szív azon érzéseit, melyek öt 
világi lények felé inkább vonzzák, mint a szellemiek felé. Ez esett 
meg Pejmá-val is ; megszeretett ö egy pásztor leányt, kinek szép 
szemeiért leveté a csuhát és kolostorának titkon búcsút mondva, ked-
vesével Sina ha tárára menekül t . Pejma velünk járt az év végéig, 
csendes és szelid tu la jdonságú embernek ismertük ö t ; olv buzgó 
keresztény ő most , mint előbb budha láma volt. Az uton folyvást 
imákat mormolt és ha egy recsegő hidra lépett, többször keresztet 
vetett magára. Helyismeretének Kreitner főhadnagy igen nagy 
hasznát vette. Pejmá-t ismerték m i n d e n ü t t ; tiszteletteljesen : А к a 
P e j m a ! (Pejma ú r ! ) megszólítással illette öt mindenki. 
T a-c z i e n-1 u-ból B a t a n g i g 17 napi járóban a L h a s z-
s z á b a vezető nagy utat követtük. Nov. j 2-én indul tunk meg és már 
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az első nap a C s e t ó - s á n nyergétől egy fennlapályra jutot tunk, 
melyen 12,000' átlagos magasságban maradtunk. В a t a n g i g 
csak egyszer szálltunk 9000 lábra le a J a - l o n g k i a n g folyó 
hajóbidjánál. Útközben L i t a n g volt az egyedüli nagyobb hely, 
ez 13,000' magasban fekszik. Ezen útban kétszer emelkedtünk 
16,000' fölé. Az esti tanyák többnyire csak néhány házból vagy 
csak egy kunyhóból állottak, melyeknél a sinai lovas posta és 
az utazó tisztviselők lóváltói vannak. 
T a - c z i e n l u , L i t a n g és B a t a n g környékén 20 ,000 'ma-
gas havas csúcsok a K u n к a és G a m b u-K u n к a emelkednek. 
Az út nem volt fárasztó, a plateaun meredek helyek ritkák, 
leginkább gyepes legelökön vezetett át az út , ritkán jutottunk a 
völgyekben erdők közé, melyek 1 2,000'- ig emelkednek. Ezek p i n u s, 
a b i e s , j u n i p e r u s fákból állanak az éjszakra tekintő hegyolda-
lokon, mig a délfelé nézőket örök zöld i l e x erdők borítják. Az er-
dők felett r h o d o d e n d r o n , a z a l e a és rózsabokrok vannak 
még igen keskeny Övben a csupa gyepes tetők alatt. A szik-
lás részletek 14,000' körül kezdődnek ; itt sok a régi jeges nyom, 
az örök hó i6,ooo'-nál mutatkozik, de a jegesek T a c z i e n -
1 u-nál valamivel mélyebbre: mintegy i5,ooo'-ig nyúlnak alá. 
A nagy magasság daczára a hőmérő higanya —8, -—ю0 C-nál 
mélyebbre nem szállt; az időjárás száraz derült és utazásunk élve-
zetes volt. A hideg csak reggelenkint és a magas hágóknál der-
mesztő meg kissé tagjainkat szellős hálóhelyeinken. 
A lég ritkasága sem volt nagyon érezhető, csupán éjjel ha-
nyatt fekve állott be nálam fejzúgás és nehéz lélekzés, olyankor 
ha 13,ooo' felett töltöttük az é j t ; a 16,000' magas nyergeken is 
lassú járás mellett a lég ritkasága nem hatott reám ; pedig itt a 
víz már 840 C-nál forr. ioo 0C helyett, a légsúlymérő pedig nem a 
700-ban jár, hanem csak 400 m/m légnyomást mutat . 
L i t a n g félúton fekszik T a c z i e n - l u és B a t a n g között 
egy tágas völgyben. Sinai kereskedők, sinai mandarinok is van-
nak itt. A városkától elkülönítve áll a fallal körülvett láma 
kolostor, mely maga egy város : З000 szerzetestanyájául szolgál. 
A kolostor-város meglátogatásakor a diszes főtemplom ajtaját 
becsapták előttünk. A sikátorokban járkálva a fiatalabb barátok 
t h o ! t h o ! (üsd üsd) kiáltással nyomultak utánunk, a tetőkről 
pedig köveket és cserepeket dobáltak reánk. Elhagyva a lámák 
városát, annak kapuit rögtön bezárták megettünk, fel sem nyitva 
többé, mig Litangban tartózkodtunk. L i t a n g vidéke kopár, mivel 
a völgy már a fanövényzet felett fekszik. A lakosság is csekély, 
környékén nomádok fekete sátrak alatt laknak. Két tibeti főnök 
is lakik L i t a n g b a n , ezek a környék rablóival állottak ottlétünk 
ben jó viszonyban. 
B a t a n g - b a n egy mély völgyben voltunk ismét, közel a 
K i n - s a k i a n g folyamhoz. B a t a n g egy mélyen bevésett folyó 
völgytágulatában fekszik, egy nagy anyag kupon (Schuttkegel), 
melynek buza és árpa földjei egy havasi patak vizével öntözhetők. 
A várostól 10 percznyire egy szép láma kolostor falai közt 
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2000 szerzetes él. Ezek is oly barátságtalanok voltak, mint L i-
t a n g - b a n ; egy alkonyatkor a kolostor alatt sétálva haza felé, 
annak magas faláról egy gyermekfej nagyságn ködarab haj ta tot t 
közénk, szerencsére azonban nem talált. 
В a t a n g-ban nagy félelmet keltett megjelenésünk. Azon 400 
mások szerint З000 fegyveres , ki a lámák vezetése alatt a 
lhasszai határ t örzé, állítólag В a t a n g-ra akart törni, ha az euró-
paiak a határ t át lépik. 
Mindennap érkezett valami rémhír . 
A batangi sinai mandarin is távol volt , nehogy bajunk 
esetében felelős legyen, a többi mandarin pedig remegett a nagy 
felelősségtől, mely biztonságunk miatt rájuk nehezedet t . 
Sok vita folyt i t t a mandarinokkal , melyben Gróf Széchényi 
arra akarta bírni őket, hogy a helyi főnökök a tovább utazáshoz 
a szükséges t ehe rho rdó állatokat jó pénzért megszerezzék. Lin 
ezredes, ki T a-c z i e n-1 u-tól kiséretünk marshal l ja volt, azt fe-
lelte, hogy ez a helyi mandarin hatáskörébe tartozik, melybe ö 
nem avatkozhatik. Végre megérkezett a c z u n g l i j a m e n — a 
sinai külügyi hivatal, és az osztrák - magyar képviselet levele; 
abban őszintén bevallotta a pekingi kormány, hogv az expedítiót 
a vad és ostoba tibetiek ellenszegülése ellenében L h a s s z a felé 
segíteni nem képes és nem is akarja . 
Ezzel ki volt mondva az, hogy В a t a n g-on túl élelem szere-
ket és úti segélyeszközöket semmi áron nem lehetett kapni, mi-
vel senki sem merészkedett a mandarinok és a lámákkal szemben 
az idegeneknek szolgálni. 
Haza felé indultunk tehát В a t a n g-ból 1879 decz. i5 én. 
Csupán Lín ezredes négy szolgájával és a két tibeti főnök : Lo-
czung uong-te és Kve czang-csah pa kísértek bennünket lovasaik-
kal J ü-n n a n felé. 
A főnökök fivérek voltak, Lo-CZUng bonvivant tékozló, az if-
jabb Kve czung ravasz zsugori. i5 napi В a t a n g-ban tartózkodá-
sunk alatt e t ibeti királyok gyakran meglátogattak bennünket szál-
lónkban. Apró ajándékoknak nagyon megörvend tek : a mikros-
cop nagyon érdekel te őket. Mutatványoknál rendesen kíséretük 
nyúj to t ta az anyago t , mivel az apró állatkák közül a paraziták 
voltak leggyorsabban kéznél. 
С s u n g-t i e n felé utazva, egy 16,000' magas hágón át ve-
zetett az ú t ; majd а К i n-s a-k i a n g (a batangiak nyelvén 
G y h ü - c s u ) felé siető D e n - c s e n , M a-c s u és К ü-c s u szük és 
mély völgyeibe szállt az le. Ezek rohanó hegyi folyók, melyek-
ben a zugók egymást é r ik ; a folyók mellékén keskeny Ösvény 
kanyarog, melv a meredek völgy oldalokon sokszor magasra felve-
ze t : csupán azért , hogy egy függélyes sziklafalat megkerül jön. 
A folyókon át ingó recsegő fahídak vezetnek át, ezek 100 — i5o ' 
magasban vannak a víz felett, csak 1 meter szélesek, korlátjuk 
nincs; másut t a sziklafalak oldalába ékelt faátereszek több ezer 
lábnyi mélység felett vezetnek át. Ily helyeken az elszédülés bizo-
nyos lezuhanást idézett volna elő. 
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Az év végén P o n g y-g у i-1 a J ü n-n a n tartománybeli helynél 
elértük а К i n-s a-k i a n g-o t , mely itt még 7000' magasban van ; 
a városka a völgy mélyén fekszik. Fele t te a völgyek oly szűkek, 
hogy a folyók mellett sátor veréshez is alig lehet helyet találni, 
a tibeti helységek 1000—2000' vannak a folyó felett, távolról 
mint falakhoz tapasztott fecskefészkek tűnve fel. Még egyszer fel-
emelkedtünk a tibeti plateaura, C s ü n g t i e n ismét i3 ,ooo ' ma-
gasban fekszik. Ez a város azt a szerepet játszsza it t J ü n-n a n 
határán, mint T a - c z i e n - l u , S z ü-c s u e n felöl. С s a n g t i e n-től 
délfelé ismét sinai viszonyok közé ér tünk és kelet tibeti u tazásunk 
ttt véget ért. Litl ezredes könnyek közt bűcsuzott el tőlünk, 
Lo-czung már országának határán elvált tőlünk. 
És most záradékul néhány vonást T ibe t e thnographiá jából . 
A tibetiek és tangutok, vagy mint a sinaiak nevezik őket — 
a t u - és s z i - f a n népek — testalkotásra nem képeznek egységes 
typus t . A mongoloid koponya és arczkifejezés köztük tú lnyomó, 
és így a brachy- és mesocephal koponya, kiálló arczcsontok ki-
csiny szemek, lapos orr és kerek orr lyukak a legátalánosabb jel-
legek. Igen gyakran láttam azonban keskeny és hosszas arczu ti-
betieket a kaukázi faj arczélével. K a n s z u havasai közt oly 
tangutoka t láttam, kik fehér arczszinük miatt is közelebb álla-
nak az európaiakhoz, mint akár a mongol , akár a sinaiakhoz. 
Bármint különbözzenek is azonban a tibetiek és tangutok 
anthropologia i je l legeikben; közös nyelv, szokások és vallás egy 
nemzet té fűzik egybe őket. A nyelv tájszólásaiban is egységes 
szerkezetű. Nem egyszótagos szókból áll, mint a sinai, hanem 
ragozható és pedig utóképzökkel. A tibetiek nyelve keményhang-
zásu, dörgő, a benne ket töshangzók és torokhangok gyakoriak. 
P é l d á k : edé ré ming ki ta (ennek a hegynek mi a neve ) ; lam 
zongbo a jin (jó-e az ú t ) ; csrong csraré me kor en (hideg v a n ; 
hozz tüzet). A zámok esik, nyi, szum, bjeh, rna, csok, djun, djatt, 
rgiu, csu-tamba, csu-tamba esik, (1 — 11 -ig.) 
Körösi Csorna Sándor Dardzsil ingban nyugvó honfi társunk 
és Desgodins egyaránt megegyeznek abban, hogy a tibeti iroda-
lom hindu vagyis szanszkrit eredetű. Az alphabet a 6-ik század-
ban Kr. u. készült a szanszkrit u t á n ; eleinte 5o jegyből á l l t ; ké-
sőbb egy 3o jegyű jött alkalmazásba, ebben 4 ékezet jelöli a 
hangzókat . 
A tibeti irodalom vallási és tör ténet i munkákból áll, ezek 
nagyrésze szanszkrit eredetiek fordítása ; néha csupán átírása, me-
lyeket aztán a tibeti Írástudók sem értenek. A könyvek és írás 
olyan mint az európai nyelvekben: balról jobbra f u t ó ; a könyvek 
szabad lapokból állanak, a sorok a lapok hosszát követik. Két 
deszkatáblába szorítva állanak e lapok. Olvasás közben alacsony 
zsámolyra helyezik a könyvet , ennek elolvasott lapjait a zsámoly 
támlá jára ' haj t ják. 
Az írot t nyelv a társalgásétól különbözik, a hangok körül-
írása hasonló a franczia és angol nyelvekéhe?, 
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A tibetiek és tangutok leginkább pásztorok és nomád életet 
űznek. Csak kevesen foglalkoznak a völgyekben fÖldmiveléssel, 
ezek aztán állandó lakásokban is élnek. Egy nagy része a népes-
ségnek állandóan 12,000' felett él, fekete, a jak szőréből készült 
sátorok alatt tanyázik főnökével együtt és nyájai kedvéért nagy 
utakat tesz. De a megtelepedett, fÖldmivelő tibeti is nagyon nyug-
talan életű és életének nagy részét útban tölti. A tibet-sinai áru-
szállítás kedvencz foglalkozása a falvak népének. 
Ezek a falvak durva építkezésű házakból állanak, melyek az 
olasz alpesi lapos tetejű házakra nagyon emlékeztetnek. A föld-
szint kőfalból való, és istállóul szolgál, ezen egy vagy két tapasz-
tetejű faemelet nyugszik, melyekhez egy rovátkolt fatörzs szolgál 
lépcsőül. 
A lakószobák az emeleteken vannak, ezekben néhány zsámoly 
az egyedüli b ú t o r ; egy budha kép és oltár ritkán hiányzik, leg-
lényegesebb tartalma minden szobának egy tágas tüzelő hely a 
padozat közepén. Az ablakokat fatáblák zárják el, a menyezetben 
egy négyzetes nyilas a füstöt vezeti el. A házak legfelső emele-
tén egy kőoszlop áldozati oltárul szolgál. Ebből a d e r 1 a, vagyis 
az imákat viselő zászlók csomója emelkedik k i ; egy fülkében 
pedig az ördögöt űző füstölöket szokás reggelenkint elhelyezni. 
A házcsoportok közé vezető út mellett a d о b о n g nevü 
gúlák állnak hosszú sorban. A d о b о n g kőlapokkal van fedve, 
melyekre imák vésvék, vagy pedig a titokteljes ima О m-m a n i-
p é n i-h u m, — mely a budha vallás összes igazságait foglalja 
a lámák állítása szerjnt magában — egyes jegyeit viselik. A há-
zak előtt pedig soha nem hiányzik egy imákkal telenyomott zász-
lós pózna. 
A tibetiek vérmérsékletüknél, fürge mozgásaiknál fogva kö-
zelebb álltak hozzánk, mint a sinaiakhoz. En mindig jobban 
éreztem magam köztük, mint a finom de mesterkélt modorú és 
czifrálkodó sinaiak közt. A tibeti gyakran dalol; zÖngéi mélabúsak, 
majd vígak; énekük természetes hangú, és nem a sinai falsetto. 
A kolostorokban Öszhangzatos éneket hallottunk, a szerzetesek 
zsolozsmáikat négyes accordokban zengedezik, melyekben a mely 
contra hangok túlnyomók. A nép edzett testű, öltözetét csupán egy 
kaftán féle hoszszu bunda vagy darócz ÖltÖny képezi; ez a csípők alatt 
ugy van a testhez szorítva, hogy az öv felett a bő öltöny a test körül 
zsákmódjára lefüggjön. Ezért a kaftán csak a térden felül ér. Be-
gyesen lefüggö része képezi a tibeti szükséges tárgyainak raktá-
rát és zsebeit. Ebbe rejti pénzét, fa evő csészéjét, vajas dobozzát 
a dohány zacskót és a burnót kobakot. Övéből tüzszerszám tás-
kája függ le. Elül az Övben egy széles pallos ül. Vállán a villás 
fegyver, a lőszerek és egy kard van átvetve. A kard-kötőn taliz-
mán doboz, a nyakban szintén ereklye szekrényke függ, korall 
és türkisz füzéren. 
A főt hosszú, ritkán takarított fürtök fedik, a sinai hajfo-
nat sem hiányzik, mely a mandzsu ház iránt való meghódolás 
jelvénye. A lábat tarka szövet cz.izma fedi, 
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Az előkelőbbek, kik a főnökök kíséretét képezték, párducz 
bőrrel prémezett palástot és néha inget és bőrnadrágot is visel-
tek. Ezek föveget egy sárga bojtos tenyérkalap képezte. T a-
c z i e n - l u környékén a főnök kísérete egy teljes rókabörből ké-
szült kucsmát viselt a himbáló farkkal együtt. A k a n s z u i tan-
gutok csúcsos tiroli kalapokat hordanak, melyek púpján veres 
bojtok vannak. 
A férfiak útközben vagy munkánál jobbkarjukat kihúzzák az 
ujjasból és ilyenkor félmellük is szabad ; — io°c hidegben is igy 
járnak és szabad ég alatt félig fedve ártalom nélkül alszanak 
pásztortüzeik körül. 
A nők viselete több változásnak van alávetve; hosszú uj-
jatlan darócz köntös; néha galléros ködmön a legelterjedtebb nő-
viselet. Olyan csizmát viselnek, mint a férfiak. Hajuk viseletében 
térnek el, a különböző vidékek szépei leginkább. L i t a n g körül 
és fenn éjszakon a haj 5 o - 6 o apró fonatokban omlik alá a főről, 
ezek két oldalt és hátul négyszegletű szövetdarabokra vannak erő-
sítve. Ékkövek, pénzdarabok és fehér gombok által fedett sávok 
nyúlnak le a fonatokat összefoglaló darabokról. B a t a n g körül az 
apró fonatok a háton egy vastag fonalba egyesítvék. L i t a n g - t ó l 
keletre a főn nagy ezüst tányérok ülnek kétoldalt és hátul. К a n-
s z u b a n a nők fején is csúcsos kalapot, vagy pedig olyan pré-
mezett süveget láttam, melyhez hasonlót az orosz parasztok is 
viselnek. Ezüst nyak ékszerek, nagy fülbevalók t ü г к i s z, к о r.á 11 
és g y ö n g y szemek, a tibeti nők kedvelt csecsebecséi. 
A lámák veresbarna, térden alul érő darócz szoknyát, ujjat-
lan mellényt viselnek, egy sárga kendő szolgál övül. Hidegben 
egy hosszú plaid-kendöbe burkolják magukat. Szertartás és ima 
közben egy bő köpenyt öltenek fel, és sisakalaku sárga ne-
mez föveget viselnek, melynek taraját sárga bojt képezi. A szer-
zetesek mindig kopaszra borotvált fővel járnak. Budha apáczák is 
vannak, kopaszra nyírt fejük különbözteti meg ezeket világi társ-
nőiktől. 
A tibetiek tiszteletteljesen bántak velünk. A szemközt jövök 
letértek az útból és magukat meghajtva t e m o - t e m o üdvözléssel 
tartották előre fölfelé fordított tenyereikkel karjaikat. Nagyobb tisz-
telet jele volt az, ha nyelvüket is hosszan kiöltötték. Látogatás 
esetében vagy ajándékok mellett is a k h a t a k küldése fejezi ki a hódo-
latot. A k h a t a k egy rőfnyi hosszaságu selyem kendő, mely Ti-
betben az udvariaskodásnak igen szükséges eszköze. Ha alárendelt 
embereivel szól a tibeti főnök, azok minden mondatára a 1 a-s z ó ! 
(igen) feleletet hangoztatják. 
A nők helyzete Tibetben sokkal szabadabb mint Sinában, 
talán túlságosan is az. A szegényebb néposztály körében itt a 
sokférjüség divik. Egy nőnek három, sőt négy törvényes férje is van, 
kik mindnyájan közös háztartással birnak. Rendesen fivérek állanak 
ily viszonyban, kik egy nőt közösen vesznek azért, hogy örökségük 
szét ne oszoljék. 
A táplálkozás főanyaga pirított árpának a lisztje. Ha a tibeti 
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tanyájára ér, első teendője a vízforralás; egy üstben a durva tég-
lateát jól megfőzi, egy vajas köpübe szűri át annak levét, azután 
egy Ökölnyi vajdarabot zúdít a köpübe és azt a vajverövel szét-
osztja. Bundája hegyéből előszedi aztán facsészéjét és nagyokat 
szörpöl a vajas teából. Majd a pirított árpa lisztből vesz elő egy 
maroknyit , azt csészéjében vajjal és egy kevés teával gombóczczá 
gyűri és ugy nyeli le. Bővebb lakmározásnál nagyon hamar készül 
el a sült. A légen szárított czombot egyszerűen a zsarát közé dobják, a 
megsült külső kérget lehántva, a még nyers darabot ismételve 
visszavetik a tűzre, mignem a csontig lenyesték a megehetőt. A 
pásztorok és utazó tibetiek nélkülözhetlen társa egy nagy tibeti 
eb. Széles fülü, hosszú szőrű fekete állatok ezek, csupán mellük, 
lábszáraik és aljuk mutat veres és fehér mezt. Ezen ebek egyenlő 
életmódot követnek gazdáikkal. 
Tibetben is csupán a népesség zöme bírja a leirt szokáso-
kat, a főnökök ruházatban szokások, ' söt életmódban a sinai 
mandarinok előirt életszabályait követik. Sinai divat kultura 
uralja az egész tibeti belföld arisztokratiáját. 1878. elején Dard-
zsilingböl egy benszülött főnök vezetett Tibet határáig ; ez angol 
szolgálatban állt, de diszöltönye, melyet a birtokomban levő fény-
kép felvételénél viselt sinai, még kalapjáról sem hiányzik a 3-ik 
rangfokozat jelvénye — egy kristálygomb. 
Útközben a tibeti folyvást imákat mondogat és jobbjában a 
»ко l ó tu vagyis a kézi imahengert forgatja. 
A tibetiek szokásai közt a holtak eltakaritása a legsajátsá-
gosabb. Ennek három módja van 1., Elégetés, 2., Vízbevaló sü-
lyesztés, és 3., a ragadozó madarak által való fÖlétetés. 
Miután a haldokló kiszenvedett, a rokonok jajveszékelni 
kezdenek, dicsérve az elhunyt jó tulajdonságait. Mielőtt a holttest 
megmerevedett volna, egy kosárba helyezik el guggoló helyzet-
ben, régi rongyokkal töltve ki a közöket. Ha a vetés még áll, az 
elégetéssel aratás végéig várnak, különben bizonyosan elverné a 
határt a jég. Ezért ilyenkor a holttestet jol besózzák és a kosa-
rat a ház egy szegletében rejtik el. Az elégetésnél a máglyát 
lámák veszik körül könyveik és hangszereikkel. A fölszálló füst-
ből jósolják meg az elhunyt jövő életét. Az elégetést tor követi. 
A szegényebbek rendesen a vízbe vetik halottjaikat, a sebes 
hegyi folyók gyorsan viszik tova a tetemet. Ezek indiai eredetű 
szokások, az eltakarítás harmadik módja azonban a tibetiek és 
a mongolok eredeti szertartása. 
A holttetemet valamely félre eső szakadékba viszik, és ott 
nyakánál fogva egy sziklához avagy fagyÖkérhez erősítik. Néhány 
kardvágással mellét felmetszve, a keselyük, kutyák és farkasokra 
bízzák az eltakarítást. Előkelők vagy nagy hírnévvel bíró lámák 
ilynemű fölétetése nagyobb ünnepélyességgel jár. Ezek holttestét 
egy kopár hegycsúcs ormára viszik, számos szerzetes veszi azt 
körül, hosszú zsolozsmákat zengedezve. Ezen éneket a dÖgmada-
rak már jól ismerik, hallatára mindenfelől seregesen jönnek az 
eltakarítás helyére. Ekkor a szolga lámák késeikkel lehántják a 
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tagok húsát és a madaraknak dobálják. Miután már csak a puszta 
csontok vannak meg, ezeket öszszezuzzák és d z a m p a vagyis 
pörkölt árpa liszttel gyúrják csomóba azért, hogy a madarak 
jobban elkölthessék azokat. Ezen iszonyt keltő szokások sem 
nélkülözik a kegyelet nyomait. Vallási alapeszme vezérli ezekben 
is a tibetit. A budhizmus egyik dogmája a lélekvándorlás: ezt 
igyekeznek a hívők hozzátartozóiknak megkönnyí teni ; mivel hitük 
szerint a lélek csak poriásnak indult régi hüvelyének tökéletes 
megsemmisülése után vehet fel új alakot.*) 
LÓCZY LAJOS. 
Olasz expediczio a déli sarkhoz. 
Olaszországban tudományos expediczio készül, mely hivatva 
van uj korszakot alkotni földrajzi kutatások dolgában. 
Egy expediczio a déli sarkhoz van tervben, melynek szerve-
zésére Negri Kristóf hajós kapitány és Bove hadnagy vállalkoz-
tak. Az utóbbi már a »Vega« expedicziójánál NordenskiÖld tanár 
vezérlete alatt is nagy érdemeket szerzett. 
Századunk második felében a kutatók figyelme és törekvése 
csaknem kizárólag az éjszaki sark és Afrika közepe felé fordult. 
A nélkül hogy legkevésbbé is kisebbíteni akarnók a merész 
úttörők érdemét, kik a tudomány érdekében az éjszaki sark zord 
telével vagy a tropikus nap hevével daczolnak, csak szerencsét 
kivánhatunk az olaszoknak, hogy tekintetük uj és még kevéssé 
ismert tájak felé fordul. 
Valóban uj és kevéssé ismert, mert vagy semmit sem vagy 
csak igen keveset tudunk arról, a mi az antarktikus sárki kör 
és a déli sark közt foglaltatik. Egy pillantás a földabroszra job-
ban fog minket erről meggyőzni, mint bármennyi beszéd. 
Azok a ritka földrészek is, melyek oda vannak rajzolva, 
részben eléggé problematikus léttel birnak. így állítá Morrell ne-
vezetű hajóskapitány 1823-ban, hogy hosszú út jában egy »Uj-
Groenland«-ot fedezett fel olt, hol i5 évvel későbben ( i838-ban) 
Dumont d'Urville szabadon hajókázott az »Astrolabe« és »Zélée«-
vel. Wilkes amerikai czethalász meg azt beszéli, hogy i83g-ben 
sziklás hegyfokok egész sorát fedezte fel, melyek »North, Sabrina, 
Budd, Knoz és Termination« földeknek neveztetnek, de a »Wil-
kes földei«-nek gyünevét is viselik. Különös azonban, hogy sem 
Cook 1774-ben, sem Dumont d'Urville i838-ban, habár ugyan-
azokon a helyeken hajóztak, nem vették észre e hegyfokokat és 
hogy Ross, kinek Wilkes állítólagos fölfedezéseiről mappát is kéz-
besített, 600 ölnyire sem ért feneket ott, hol Wilkes földet jel-
*) Ezen köz l eményekben foglal t magasság i számok csupán megköze l í tő 
ér tékek az Anner id nem javí tot t adatai a l ap j án . Tö r t éne t i és e thnograph ia i 
ada tokhoz részben Du Halde, Desgodins, W i l l i a m s s tb . müvei szolgál tak kú t főkü l . 
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zett. Nares parancsnok, ki a »Challenger«-rel ugyanez irányban 
indult 1874. február havában, szinte nem akadt rá a Wilkes »Ter-
mination« földjére. 
Joggal kérdezhetjük tehát, vájjon a földabroszainkon jelzett 
délsarki földek valóban léteznek-e? Vájjon részét képezik-e egy 
roppant száraz földnek vagy csupán csak egyszerű jégmezők által 
összekapcsolt sziklaszigetek? Végre vájjon a jégtorlaszok mögött, 
meivek a déli sark irányában eddig a hajók elönyomulását fen-
tartóztatták, szabad tenger van-e, vagy hegység százados jégből, 
(»Paleo crystique«-nek mondja az angol), mely az egész sarkot 
eltakarja ? 
Ha tekintetbe veszszük a legmagasabb szélességeket, melyek 
mindkét félgömbön elérettek, azt fogjuk találni, hogy még sok a 
teendő, hogy a déli sarok vidékét legalább is annyira megismer-
jük, mint miképen az éjszakit ismerjük. íme néhány számadat, 
mely ezt jobban fel tüntet i : 
A z e l é r t l e g m a g a s b s z é l e s s é g e k t á b l á z a t a . 
D é l i f é l g ö m b . 
Biscoe (febr. 18З2.) 670 o' 
Bellingshausen (jan. 1820.) 700 o ' 
Morrell (febr. 182З.) 710 o' (?) 
Cook (jan. 1774.) 710 io ' 
Weddell (febr. 182З.) 740 i 5 ' 
Ross (febr. 1841.) 78° 4 ' (?) 
Ross (febr. 1842.) 78° 1 i ' (?) 
É j s z a k i f é l g ö m b . 
Sevresby az öreg (1806.) 8 i ° 3o' 
Hall (Polaris, aug. 1871.) 82° 16' 
Nares (Alert, sept. 1875.) 8 i ° 27' 
Par ry (julius 1827.) 82° 45' 
Morton (Kane expedícziója i853-ban) körülbelül 8 i° o' 
Hayes (május hó 1861,) 8 i ° 35' 
Markham (május 1876.) 83° 20' 3o". 
Morrell jelentései, a mint láttuk, nem igen hitelre méltók. 
A Ross-éi kétségen kivül hitelesebbek, de nem kell elfeledni, hogy 
ő, úgy látszik szándoktalanul, nagyon is túlozta számadatait azon 
mérésekről, melyeket az Atlanti oczeánban eszközölt. Soha sem 
értek utána feneket 8413 méternyi (4600 fathomnyi) mélységben, 
melyet jelzett, s ez sajnálatunkra arra kényszerít, hogy kérdőjelt 
tegyünk elért legmagasb szélességeinek számai után. 
Eltekintve a kétes adatoktól vagy azoktól, melyeket igazítani 
kell, az elért legmagasabb pontok gyanánt b í r juk: 83° 20' 3o" 
az éjszaki félgömbön és csak 740 15' a délin, vagyis a míg már 
csak 6° 39' 3o"-nyira kell haladnunk, hogy az éjszaki sarkot el-
érhessük, addig még 15° 45'-t kell megtenni, hogy a déli sarkig 
eljussunk. 
1 
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Mind ismeretlen azokban a t i tokzatos t á j a k o n , melyek a 
déli sark szomszédságában vannak és a természettani földrajz, a 
geologiai, meteoroligia legérdekesebb talányai ott várják megol-
dásukat . 
Nemcsak hogy e földek alakját és talaját nem ismerjük, de 
még azt sem tudjuk biztosan, melyik geologiai alakuláshoz szá-
mítandók, mily ásatag lényeket rej tenek magokban és vájjon ezek 
is, ügy mint az arkt ikus földek, tennének-e bizonyságot arról, 
hogy e jeges pusztákat valaha gazdag és buja tenyészet takarta? 
A geologia szempontjából az antark t ikus vidék is nyújt oly 
tüneményt , mely paradoxnak látszhatik : s az egy tűzokádó hegy 
(Erebus) , mely csaknem 4000 méternyi re emelkedik ÖrÖkÖs jég 
közepén déli 760 alatt . Mellette egy másik, de kialudt , tűzokádó 
( T e r r o r ) emelkedik és több sziget, úgy mint a Bridgeman és 
Dereption szigete a déli Shetland arkhipelagusában, a Traversy 
és Szent Pál szigetei, világos hogy természettől fogva vulkanikus 
szigetek. 
Ép oly kevéssé ismerjük az évi hőmérsékletet , mivel a gyűj-
tött hömérési észlelések a kevésbbé hideg évszak csak csekély ré-
szére vonatkoznak. A hőmérséklet ezen kérdése tehát a legfőbb 
érdekű. Mindenki tudja , hogy a déli félgömb általában hidegebb-
nek tartatik az éjszakinál. Körülbelül az 55. fok alatt ott talál-
juk az alig lakható tűzföldet, míg a mi félgömbünkön az 55°, 
sőt az 56-ik fok alatt oly virágzó városok léteznek, mint Newcastle, 
Ed inbourg , Kopenhága és mások. Páris , S t raszburg, Stut tgar t 
kürülbelül az éjszaki szélesség 48° 5o ' alatt fekszenek. Ezen szé-
lességben a déli félgömbön csak Pa tagon iá t és a Kerguden szi-
geteket találjuk vagyis puszta rideg földeket. 
Dore, berlini tanár szerint, a hőmérséklet évi közép arány-
számai a következők: 
Az egyenlítő alatt o° szélességi fok, 260 5 centifok. 
a 10. fok alatt, éjsz. félgömb 26°, 6 ; déli 25% 5. 
20. u » » » 25°, 2 ; » 2З0, 4. 
3o. » » » » 2i° , о ; » 190, 4. 
40. » » » » 13°, б ; » 12°, 5, 
azaz általában 1 —2°-ig terjedő különbség van. De a vélemények 
elágazók ama kérdésre nézve, vájjon érezhető-e ezen különbség a 
400 túl egészen a sarkig? Némely tudós ellenben azt állítja, hogy 
a 40. foktól kezdve a két félgömb hőmérséklete közt meg-
fordított ér telemben vett különbség létezik, vagyis hogy a déli 
sark kevésbbé hideg, mint az éjszaki sarkvidék. íme e£y uj kérdés, 
melynek megfejtésére egy délsarki expediczió sokat tehet . 
Azonkívül tud juk , hogy az éjszaki félgömbön a hideg sarkai 
nem egyeznek meg a mathematikus sarkkal. Vájjon így van-e ez 
a déli földgömbön is, nem tudjuk De a delejes sarkok vagyis 
ama pontok, a hol a delejtü nem muta t többé éjszakot s csak-
nem függőlegesen a föld felé hajlik, sem egyeznek a mathema-
tikai sarkokkal. Az éjszaki félgömbön a delejes sark Éjszakame-
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rikában találtatott meg, Boothia Felix félsziget nyugati oldalán. 
A déli félgömbön a delejes sarkot Erebus és T e r r o r tűzokádók 
közelében se jük : Ross Clarke James legalább azt vette észre 
1841-ben, hogy a delejtü ott 88° 56'-nyira hajlott. 
A mi a tengeri áramlatokat illeti, tudjuk, hogy vannak 
köztük hidegek, melyek a déli sarktól jönnek, és langyosak, me-
lyek e sark felé folynak, ámde senki sem tudná megmondani, 
honnan erednek az elsők és meddig terjednek az utóbbiak. 
Tudományos kérdések mellett egy expediczió a déli sarkhoz 
még gyakorlati tekintetben is érdekes. Kiki tudja, hogy a czethal 
el-eltünedezik a nyílt tengerből és mindinkább a magas szélessé-
gek felé menekül. Talán fel fognak fedezni oly helyet, a hol még 
elegendő számmal vannak, hogy érdemes legyen rájuk a halászat. 
Találni fognak tán gazdag guanó telepeket is azon számtalan 
tengeri madár (albatros, pinguin etc.) eredményekép, melyek e si 
vatagokat lakják. 
Végre akadhatnak a déli földsark vidékein olajforrásokra is, 
a mi nagybecsű lenne a czethalászok hajóira és a többi vizi jár-
müvekre nézve, melyek e helyeket látogatják. 
Roppant mezeje az észlelésnek nyilik tehát azon tudósok 
előtt, kik az olasz expedicziót elkisérendik a déli sarkig. 
Ezen expediczió Genuából szándékozik indulni 1881. márczius 
végén. Kétségen kivül részt veend benne egy ad hoc készített és 
felszerelt, jó géppel és úgynevezett »sarkantyú«-val vagyis jégvá-
góval ellátott gőzhajó. Egy gözdereglye is lesz a hajón, hogy 
azon öblökbe és helyekre is hatolhasson, melyeknek sekély volta 
nem engedi nagyobb hajók közeledését. Magától értedödik, hogy 
a hajó az észlelésre szükséges legtökéletesebb eszközök és sze-
rekkel fog rendelkezni. 
Az expediczió Gibraltáron át az Atlanti tengerbe indul, hol 
mérések fognak eszközöltetni. Montevideóba érkezve, 1881. augusz-
tus hóban előkészületeit befejezi. Elegendő szénkészletét küld a 
TüzfÖldre ; septemberben a hajó folytatandja útját délnek, Pata-
gonia és a Falkland szigetek közt haladva. Déli Shetlandról az 
expediczió dél-nyugatnak fog indulni, s útjában kikutat ja ama föl-
det, melyet Dallmann, hamburgi czethalász, legújabban észrevett, 
azután pedig a Pierre és Alexanderféle hegyfokokat, melyeket 
Benninghausen fedezett fel, hogy innen a Ross tengerébe hatol-
jon és itt töltse a telet. Az expediczió felkeresendi ezután azon 
földeket, melyeket Wilkes felfedezni vélt és Kenys meg Enderby 
szigetei felé veendi irányát, hogy másodszor telelhessen, miután 
lehető legmesszibbre törekedett előnyomulni a sark felé. 
Olaszországba való visszatérte előtt 3 évi hajózás után a gőzös 
és legénysége Hobart Townba megy tatarozásra és üdülésre. 
Ezen expediczió, melyet valószínűleg mások is követni fog-
nak, gazdag eredménynyel fog járni — nem kételkedünk benne 
— a tudományra nézve. Csak örvendeni lehet tehát azon kiváló 
férfiak nemes törekvésének, kik az ősi genuaiak és velenczeiek 
méltó vetélytársai gyanánt , feltették magokban, az ismeretlent 
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meghódítani, s nem szenved kétséget, hogy az olasz kormány va-
lamint magányosok vetekedni fognak a hazafiságban, hogy elő-
teremtsék a 600,000 lirát, mely a költségek fedezésére szüksé-
geltetik. (Az „Institut geogr. internationale" Bulletin 1. számából.) 
FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
— A magyar földrajzi társaság o k t . 8 -kán 5V» ó r a k o r Dr . 
H u n f a l v i János elnöklete alatt felolvasó ülést tartot t , melyen 
F ü l ö p S z á s z - K o b u r g G o t h a i herczeg tiszteletbeli tag is 
jelen volt. Az ülés annyira látogatott volt, különösen hölgykö-
zönség által, hogy a íópostapalota nagy terme alig volt képes 
befogadni a hallgató közönséget. 
Ezen ülés iránt nagy érdeklődés mutatkozott főleg azon ok-
nál fogva, hogy L ó c z y Lajos fiatal tudósunknak felolvasása volt 
napirendre tűzve. Lóczy tagja volt a gr. S z é c h e n y i Béla ex-
pedicziójának, mely czélul tűzte volt ki magának, hogy Sinának 
beútazása után megkísérli Tibetbe behatolni. Az expedicziónak 
első feladata sikerült, de a Tibetbe való behatolás csak kis rész-
ben sikerült. A fiatal tudós geolognak, ki Széehenyi grófot ezen 
expedicziójában mint természettudós kisérte, előadása ezen körül-
ménynél fogva volt oly nagy vonzóerővel a földrajzi tudomány 
iránt mindinkább érdeklődő közönségre. Miután az elnök a gyű-
lést megnyitotta, B e r e c z Antal főtitkár bejelentette, hogy az 
Egyesült Államok belügyminisztériuma megküldötte társaságunk-
nak Colorado államának 22 lapból álló térképgyűjteményét és 
több földrajzi és geologiai munkát is küldött egyszersmind. Ezu-
tán V á m b é r у Armin, társaságunk alelnöke Lóczy felolvasá-
sának bevezetéséül elmondotta, hogy Tibet meglátogatása volt 
ifjúkori ábrándja, de ö maga ettől elesvén, szívből örvend, hogy 
magyar expedicziónak sikerült e feladatot habár részben is meg-
oldani. Az expediczió egyik tagjának Lóczy Lajosnak felolvasá-
sáról, melyet nemsokára hallani fogunk, megjegyzi, hogy ez 
nem csak a mi szerény magyar földrajzi társaságunkban, hanem 
Európa legnagyobb társaságaiban is méltó feltűnést kelthet; 
mert nagyon ritka azon utazók száma, kik ilyen messze és érde-
kes vidéken szerzett saját tapasztalásukról tarthatnak előadást. 
Ezután L ó c z y lépett a felolvasó asztalhoz és szabad előadást 
tartott a K u k u - N o r vidékéről. Felolvasása közleményeink mos-
tani füzetében látván napvilágot, ide utaljak olvasóinkat s csak 
annyit kell még megemlítenünk, hogy a felolvasást, melyet a kö-
zönség elejétől végig feszült figyelemmel hallgatott, több érdekes 
rajz és néhány tárgy bemutatásával tette élénkebbé. 
V á l a s z t m á n y i ü l é s . A társaság nov. 4-én V á m b é r у 
Armin, majd Dr. H u n f a l v y János elnöklete alatt választmányi 
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ülést tartott, melyen jelen voltak az említetteken k[vül: G e r -
v а у Mihály, T ü r r István tábornok, Dr. Z i c h y Ágost gróf, 
Dr . S z a b ó József, T a k á c s János, Z ó b e l Lipót, V i s o n t a y 
János, P é c h y Imre, Dr. F l o c h Henrik, J a b l o n s z k y János, 
L a k y Dániel választmányi tagok, továbbá B e r e c z Antal és Dr . 
E r ő d i Béla t i tkárok. 
A jegyzőkönyvnek minden megjegyzés -nélküli hitelesitése 
után bemutatta a főtitkár U j f a l v y Károly hazánkfiának és tár-
saságunk levelező tagjának levelét, melyet tudósunk, ki jelenleg 
a franczia kormány megbízásából egy Közép-Ázsiába indult tu-
dományos expediczió vezetője, Omszkból intézett a főtitkárhoz, 
értesítvén öt utazásáról. A levél örvendetes tudomásul vétetik és 
a titkár megbízatik, hogy Tas ' iendbe küldje Ujfalvynak a társa-
ság válaszát. — A »Manuel du Voyageur« czímü pártolására vo-
natkozó felhívás tudomásúl vétetett. — Ezután Dr. H u n f a l v y 
elnök előadja, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium le- « 
iratot intézett a társasághoz, csatolván a külügyminisztérium át-
iratát, melyben ez kérdést intéz a vallás- és közoktatási miniszté-
r iumhoz, hogy az 1881-ik évi szeptember hóban Velenczében 
tar tandó harmadik nemzetközi földrajzi kongresszusra vonatkozó-
lag mit szándékozik tenni. A vallás és közoktatásügyi miniszter 
úr ö méltósága ezt az átiratot azzal a fölszólítással küldte át 
társaságunknak, hogy javaslatot terjeszszen föl ezen ügyben. En-
nek kapcsában jelenti az elnök, hogy a miniszter úr ö nagymél-
tóságával érintkezésbe tevén magát, kijelentette, hogy a kormány 
egy biztos és két képviselőnek kiküldését elfogadja, minek folytán 
ajánlja az elnök a választmánynak, hogy a kongresszussal egybekö-
tött földrajzi kiállítás számára magyar kiállítási biztosúl Dr. E r ő d i 
Bélát, a társaság titkárát hozza javaslatba a miniszter urnák. A 
kongresszuson a társaság részéről való képviselökül T ü r r István 
tábornokot és Dr. Z i c h y Ágost grófot ajánlja. A választmány 
az elnök előterjesztését egyhangúlag elfogadja. A főtitkár a kor-
mány részéről kiküldendö képviselökül Dr. H u n f a l v y János 
elnököt és V á m b é r y Ármin alelnököt ajánlja, mit a választ-
mány szintén egyhangúlag magáévá tett. A kiküldendö biztos 
és a kormány küldöttei, valamint a kiállítás költségeinek kérdé-
sénél, az elnök arra való tekintettel, hogy a biztosnak legalább 
4—5 hetet kell Velenczében töltenie és különben is sok teen-
dője levén a kiállítás szervezésében, legalább 400 forintot javasol 
számára kérni a miniszter úrtól. A választmány ezt elfogadván, a 
kormány küldöttei számára pedig 200—200 forintot határozott 
kérni. A mi a kiállítás költségeit illeti, az iránt a választmány 
most még nem határozhatott , minthogy a kiállítás mérve és a 
nemzetközi kongresszus kiállítási bizottságának a kiállítás költsé-
geire vonatkozó határozatát még nem ismervén, a származandó 
költségek nagyságát előre meg nem határozhatja. Egyelőre arra 
szoritkozik, értesítse a társaság a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter urat a kiküldendö személyeket és azok költségeit illető 
ügyekről, fenntartva magának, hogy a kiállítás költségeiről ké-
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söbb fog felterjesztést tenni. — A választmány a főtitkár a ján-
latára egy bizottságot ad a biztos mellé, melylyel együtt fog el-
járni a kiállítás szervezésében, a kiállítandó tárgyak elbírálásában 
és egyéb teendőkben. A bizottság ebben az ügyben a választ-
mány részéről teljhatalommal ruháztatik fel. A bizottság T ü r r 
István elnöklete alatt V á m b é г у Ármin alelnökből és Dr. S z a b ó 
József, P é c h y Imre és Z ó b e l Lipót választmányi tagokból ál-
líttatott össze. 
Dr. E r ö d i Béla felolvassa a kongressust előkészítő s Ró-
mában székelő rendező bizottság átiratának azon részét, mely a 
kongresszus és kiállítás szervezésére vonatkozik. A nevezett bi-
zottság határozott választ kér az iránt, vájjon a kongresszus pro-
grammjára nézve mit tart a társaság czélszerübbnek, azt-e, hogy 
minden tetszés szerinti tárgy azonnal szőnyegre hozható legyen, 
anélkül, hogy előre megvitattatott és a megoldásra kellőképen elő-
készíttetett volna, vagy hogy csak már előre megvitatott és meg-
érlelt kérdések hozassanak-e napirendre? Ha netán a második el-
járást tartaná czélszerübbnek, kérdést intéz aziránt, hogy mely 
határozottan megjelölt kérdések volnának a programmba fölve-
endök ? — A választmány erről a kérdésről rögtön, minden elő-
leges megfontolás után nem akart határozni, de ugy látszott, hogy 
a második módozat felé hajlott a többség. Az elnök egy heti 
időt tüz ki a kérdés érlelésére és a kongresszuson netán tárgya-
lásul kitüzetni kivánt kérdések feltevésére. V á m b é r у Armin 
már ezen ülésen jelentett be egy tárgyat, melyet a kongresszus 
programmjába leendő felvételül a római bizottsággal közölni ki-
ván. Ez a kérdés a g e o g r a p h i a i n e v e k h e l y e s i r á s á n a k 
m e g á l l a p í t á s a . 
Ezután Dr. Z i c h y Ágost gróf jelenti, hogy az országgyű-
lési pénzügyi bizottságnak október 12. i3-ik napjain folytatott tár-
gyalásán a magyar földrajzi társaság subventiojának ügye is vita 
tárgyát képezte. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur bevett 
a társaság részére ezer forintnyi segélyt, de a minisztertanács tö-
rölte. A jelentést tevő választmányi tag a pénzügyi bizottságban 
melegen felszólalt a társaság segélyezésének ügyében ; fölemlítette 
munkásságát , fontos hivatását Magyarországon, hol a földrajzi 
tudomány a társaság fennállása óta nagyon népszerűvé vált. A 
társaság fennállása szükséges azért is, hogy Magyarországot a kül-
földdel megismertesse. Mindezen okokból nagyon óhajtandó, hogy 
az ország egy ilyen fontos és szép eredménynyel működő társa-
ságot segélyezzen. A pénzügyi bizottság helyeselve gr, Z i c h y 
fölszólalását, fölhívta a miniszter urat, hogy a jövő évi költség-
vetésbe vegyen föl ezer forintot a társaság részére. Gróf Zichy 
fölkérte a miniszter urat, hogy az iskoláknak figyelmét hívja föl 
a földrajzi társaságra; mit a miniszter ur meg is igért. Gróf 
Zichy előterjesztése a jövőre nézve örvendetes tudomásul vétetett 
és lelkes felszólalásáért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. 
V á m b é r y Ármin bemutatja L ö v у Márkus pozsonyi tanár-
nak zsidó német bibliai térképét, melyet az illető azzal a kérés-
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sei küldött meg, hogy zsidó-magyar kiadásának ügyét ajánlja 
a miniszter ur figyelmébe. Az ügy kezdeményezése nem tartozván 
a társaság teendői közé, ebben addig el nem járhat , míg a mi-
niszter ur által a térkép megbírálására föl nem hivatik. Abban 
az esetben megteszi a szükséges teendőket. 
Rendes tagul megválasztatott P e s t i Frigyes, akadémiai tag, 
ajánlja dr. H u n f a l v y János. 
F e l o l v a s ó ü l é s . A földrajzi társaság november hó n - é n 
51/2 órakor tartott ülésen a főposta palota nagy terme megint a 
legdíszesebb közönséggel zsúfolásig megtelt . Dr. H u n f a l v y 
János elnök megnyitván az ülést, dr. E r ö d i Béla titkár bemu-
tatja az újabban érkezett érdekesebb müveket, melyeket a társa-
ság csere útján kapott a német-alföldi és liszaboni földrajzi tár 
saságoktól. Az első Veth tanárnak M i d d e n-S u m a t r a czímü 
négykötetes müvét és a hozzá való atlaszt, az utóbbi több kisebb 
kiadványát, melyek leginkább Afrikára vonatkoznak, küldött meg. 
Köszönettel a könyvtárba helyeztetnek. Ezután L ó c z y Lajos 
tartott szabad előadást K e l e t i - T i b e t r ő l , bemutatva egyúttal 
számos érdekes rajzot, a tibeti nép életéből és az ország vidékei-
ről, továbbá fényképekkel és ethnographiai tárgyak bemutatásával 
érdekessé tevén nagybecsű előadását, melynek végén az elnök 
köszönetet szavaz előadónak, s felkéri, hogy előadását irásba fog-
lalva adja át a Közlemények számára, hogy az olvasó közönség 
is élvezhesse. Ezt is jelen füzetünkben találják olvasóink. 
V á l a s z t m á n y i ülést tartott ezután a társaság dr. H u n -
f a l v y elnöklete alatt, melyen jelen voltak; G e r v a y Mihály alel-
nök, dr. S z a b ó József, T a k á t s János, L u g e r Károly, Vi-
s o n t a y János, H e i n Péter, Z ó b e l Lipót, L a k y Dániel 
választmányi tagok és B e r e c z Antal és Dr. E r ő d i Béla titká-
rok. Dr. H u n f a l v y János elnök megnyitván az ülést, előadja, 
hogy a kongresszusra bejelentendő kérdések tárgyában hívta egybe 
a választmányt, s V á m b é r y Árminnak már a múlt alkalommal 
előadott kérdésén kívül maga részéről két kérdést kiván fölvé-
tetni a programmba, melyek a klimatológia köréből vannak véve, 
1) Konstatálhatók-e tudományos tényekkel és biztos obser-
vatiókkal a Föld klímájában periodicus vagy nem periodicus vál-
tozások, javulások és rosszabbulások (améliorations oú déteriati-
ons des Climats) ? Localisok e azon változások vagy egész föld-
részre, sőt egész földgömbre terjednek ki? Melyek a klima válto-
zások főokai, az eccliptika apsideinek mozgása, az eccliptika 
excentricitásának változása vagy egyéb telluricus vagy kozmikus 
tényezők a klima változásnak okai? Micsoda befolyásuk van a 
nap foltjainak a légmérsékleti ingadozásokra? 
2) Konstatálható-e tudományos observatiók által az erdők 
befolyása e környező vidékek hőmérsékletére, az eső mennviségére 
és az évszakok szerinti eloszlására, a levegő nedvességére? 
Közöltessenek az egyes országokban ez iránt tett megfigye-
lések eredményei. 
Végül indítványozza, szólítsa föl társaságunk a kongresz-
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szust, hogy a párisi második nemzetközi földrajzi kongresszuson 
tárgyalt, de meg nem oldott és függőben hagyott kérdések újra 
fölvétessenek a napirendre. 
L a k y Dániel a következő kérdést óhajtaná a kongresszus 
elé tűzetni : 
A földrajznak az alsó és középiskolákban való sikeresebb 
tanítása érdekében, határozza s állapítsa meg a kongresszus a 
színeket, színárnyalatokat, melyekkel az iskolai fali földképeken s 
iskolai atlaszokon, a földfelület különböző mélyedési s magassági 
viszonyai, továbbá a talajviszonyok minősége vagy helyszíni kü-
lönbözése feltüntetendők és jelÖlendők. 
A választmány az előterjesztett kérdéseket helyeslőleg fogadta 
és azoknak a kongresszus elé való terjesztését elhatározta. L a k y 
Dánielnek egy egységes délkörnek megállapítása ügyében tett in-
dítványát bár helyeselte, és óhajtaná, hogy abban megállapodás 
jönne létre, de mégsem határozta fÖlveendönek: mert ebben a 
tárgyban az eddigi kongresszusok tárgyalásai sem vezettek ered-
ményre és nem remélhető, hogy e kérdés kitűzése heves és meddő 
vitánál egyéb eredményt felmutatna. 
Ezzel az ülés J/28 órakor eloszlott. 
F e l o l v a s ó ü l é s . G e r v a y Mihály elnöklete alatt decz. 
hó 2-án 7aб órakor felolvasó ülést tartott a földrajzi társáság, 
melyen a szép számú hallgatóság között Koburg F ü l ö p her-
czeg is jelen volt. Az ülés megnyitása után B e r e c z Antal főtit-
kár felolvassa a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter iratát, 
melylyel megküldi társaságunknak a meteorologiai közleményeket 
és azokhoz készített térképeket. Bejelenti továbbá, hogy L ö v у 
Márkus megküldte Palesztina térképét, M о 1 i t о r Ágost pedig 
több térképet küldött az Egyesült-Államfkról. Bejelenti végül, 
hogy az »Exploration« czímü franczia földrajzi heti folyóirat cse-
reviszonyt kér társaságunktól, szerkesztője Toufnafond már meg-
küldvén közlönyét, melyben társaságunkról is jelent meg értesítés. 
Ezután az elnöklő felhívja dr. H u n f a l v y János elnököt elő-
adásának felolvasására, melyet » K ö z é p - E u r ó p a v í z i ú t a i-
r ó l é s k ü l ö n ö s e n a D u n á r ó l « czím alatt tartott, bemutat-
ván L a n f r a n c o n i Enea mérnöknek a Dunáról készített nagy 
térképét. Utána K i r á l y Pál tartott felolvasást »Az Isére völgyé-
ről« czím alatt. 
V á l a s z t m á n y i ü l é s tartatott a felolvasó ülés után, 
melyen Dr. H u n f a 1 v у János elnöklete alatt jelen vol tak: G e r -
v a y Mihály alelnök, G ö n с z у Pál, H e i n Péter, J a b l o n s z k y 
János, L a k y Dániel, L u g e r Károly, P é с h у Imre, Dr. S z a b ó 
József, T a k á t s János, V i s o n t a y János és Z ó b e l Lipót vá-
lasztmányi tagok, továbbá B e r e c z Antal és Dr. E r ő d i Béla 
titkárok. Dr. S z a b ó József jelentést tesz a kiállítási szervező 
bizottság működéséről. Eddig két ülést tartott a bizottság T ü r r 
István tábornoknál, ki a napokban Párisba utazván, hol három 
hónapig lesz távol, ú) elnök-választásra kéri fel a választmányt. A bi-
zottság összeírta eddig mindazon hatóságokat és egyeseket, kiket 
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a kiállításon való résztvételre fölhívni szándékozik. Ezek közül 
némelyek már megigérték készséges hozzájárulásukat . A t i tkár 
felolvassa a kiállításban való részvételre felhívandó hatóságok és 
egyesek jegyzékét. Az elnök indítványára a választmány a több 
hónapra eltávozó T u r r István tábornok helyére G e r v a y Mihály 
alelnököt választja meg egyhangúlag a bizottság elnökévé. Az elnök 
tudat ja , hogy kilátásba van helyezve, miszerint a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a társaság előterjesztését a kongressuson és 
kiállításon való részvétel ügyében elfogadja. Végül elhatároztatot t , 
hogy a kiállításon részt veendő minisztériumok fölkérendök, hogy 
a kiállítás költségeinek esedékes részét fedezzék. — Ezzel az ülés 
véget ért , 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
— A harmadik nemzetközi földrajzi kongresszus Velenczé-
ben fog összeülni, 1881-ik évi szeptember hó i5-ikétöl 22-ikéig. 
A párisi földrajzi társaság elnöksége nyit ja meg és vezetését át-
adja az olasz földrajzi tá rsaságnak. A kongreszszussal együtt meg-
alakul a h a r m a d i k n e m z e t k ö z i f ö l d r a j z i k i á l l í t á s ; 
mely szeptember elsején nyílik meg és október elsején záratik be. 
A legjobb kiállitók érmeket és okleveleket kapnak elismerésül, 
az e czélra Összeállított nemzetközi jury ítélete alapján. A kon-
gresszus és kiállitás, melynek védnökéül I. H u m b e r t olasz királyt 
reménylik megnyerhetni , egy v é d n ö k i és t i s z t e l e t b e l i b i -
z o t t s á g védnöksége alatt áll. A védnöki bizottság t a g j a i : 
С о r r e n t i Caesar parancsnok, (Rómából) , G i о v a n e 11 i József 
herczeg, (Velenczéböl), N e g r i Kristóf parancsnok, (Turinból) és 
S e r g o Dante Alighieri gróf (Velenczéböl). A tiszteletbeli bi-
zottság a kongresszus Összeülésekor a védnökök ajánlatára fog 
megalakí t ta tni . A kongresszus és kiállítás előkészítő munkálata i t 
az olasz földrajzi társaság a harmadik nemzetközi földrajzi kon-
gresszus rendező bizottságára bízza. A rendező bizottság, hogy a 
különböző teendőket végezhesse, négy albizottságból áll. I. Álta-
lános és administrativ bizottság, II. A kongresszust előkészítő tu-
dományos bizottság, 111. A nemzetközi kiállítás rendező bizott-
sága, IV. Az olasz földrajzi munkálatokat előmozdító bízottság. 
A rendező bizottság elnöke a földrajzi társaság elnöke, ti tkára pedig 
ugyanazon társaság t i tkára. Minden albizottság választ egy alel-
nököt és két vagy több t i tkárt . A kongresszus hét csoportra osz-
lik. I. Mennyiségtani földrajz, földisme és helyszínrajz. II. Víztan 
és tengerészeti földrajz. III. Te rmésze t tudomány i földrajz, lég-
tünet tan , földtan, növény- és állattan. IV. Gazdászati és kereske-
delmi földrajz, statisztika. VI. Módszertan, a földrajz tanítása és 
népszerűsítése. VII. Földrajzi utazások és fölfedezések. A kon-
gresszusnak tagjai alapítók és rendesek. Alapítók azok, kik 40 lí-
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ránál nem csekélyebb összeget fizetnek. Rendesek, kik i5 líra 
díjat fizetnek. Az alapító tagok névjegyzéke a kongresszus kiad-
ványaiban külön jegyzékben fog közzététetni. A kongresszus 
minden tagja kap belépti jegyet , mely a közgyűlésre, a szakosz-
tályok üléseire és a kiállításra szól. Azonkivül megkapják az olasz 
földrajzi társaság gondjai alat t kiadott kongresszusi közlemények 
egy példányát. A kongresszus tagjai végül élvezni fogják mind-
azon kedvezményeket, melyeket az olasz földrajzi társaság szá-
mukra az olasz vasutakon kieszközölni reményi . A társaság re-
ményű továbbá, hogy sikerülend kieszközölnie, hogy a kiállításra 
küldöt t tárgyak kedvezmény áron fognak szállíttatni. — Az olasz 
földrajzi társaság e harmadik nemzetközi földrajzi kongresszusra 
meghívó körözvényét, elnöke T e a n o herczege és főtitkára D a l i a 
V e d o v a aláírásával, a magvar földrajzi társaságnak is megkül-
dÖtte, fölszólítván társaságunkat , hogy a kongresszuson küldöt t je 
által megjelenjék. Az 1875-ik évben Párizsban tar tot t második 
nemzetközi földrajzi kongresszus az olasz földrajzi társaságra 
bízta a kővetkező kongresszus létesítését. A párizsi földrajzi tár-
saság ez évi márczius havában fölszólította az olasz földrajzi tár-
saságot, hogy a harmadik nemzetközi földrajzi kongresszust , az 
előbbiekhez hasonlóan földrajzi kiállítással együtt Velenczébe 
188 г. szeptember havára hívja egybe. Az olasz földrajzi társaság, 
mint a körözvény mondja , szívesen elfogadta a megtisztelő felhí-
vást, hogy a harmadik nemzetközi földrajzi kongresszus Olasz-
országban tartassék ; örülvén, hogy a földrajzi tudománynak fej-
lesztése és népszerűsítésében kozremükÖdhetik. A kongresszus szer-
vezését Rómában r e n d e z ő b i z o t t s á g (Comita te ord ina tore) 
vette kezébe, melyhez intézendő minden tudakozódás e tá rgyban , 
A rendező bizottság első sorban felhívja a földrajzi társaságokat 
és a töldrajz minden müvelöjér , szíveskedjenek vele november 
havának végéig közölni, vájjon i-ör czélszerünek tar t ják-e, hogy 
a tárgyalandó kérdések sora határozatlan ter jedelmű legyen és 
hogy abba kevéssé tanulmányozot t vagy a megoldásra még nem 
érett kérdések is fölvétessenek-e, vagy hogy a tárgyaknak csak 
bizonyos meghatározot t száma vétessék fel, és pedig csupán azok, 
melyek már előzetes t anu lmány tárgyát képez ték ; 2-or ha netán 
a második eset volna czé lszerübb; melyek legyenek a ha tározot -
tan legfontosabb és megvitatásra alkalmas kérdések ? A rendező 
bizottság óha j t aná továbbá tudni , hogy mennyiben venne a tár-
saság részt a kiállításban. Ezen válaszok begyűj tése után dolgozná 
ki a tá rgyrendet , a kongresszus szabályait és a kiállítás ügy-
rendjét . 
* Dr. Finsch Pacific expedicziója. Dr. Finsch О. a berlini 
Humboldt -a lapi tvány által támogatva, múlt év elején neje és 
Rehre E. társaságában Németországot elhagyta s New-Yorkon 
és San-Franciscon át a Havaii szigeteknek vette út já t s június hó 
elején Honoluluba érkezett, hol is minden oldalról a legbarátsá-
gosabban fogadtatot t . Honolu luban rövid két hónapig tar tózkod-
tak, mely idő alatt a sziget állat és növény világára vonatko-
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zólag igen becses anyagot gyű j tö t t s meglátogat ta a föld legna-
gyobb ter jedelmű kráter já t a Haleskolát. Az anthropologiáról sem 
feledkezett meg, meglátogatván az Oahu keleti par t ján fekvő 
Vaimanolo nevü régi temetőt s ott igen érdekes koponyáka t 
gyű j tö t t . 
Július Зо-án tovább ú tazot t s auguszt . 21-én a Ralik-lán-
czolat legdélibb föszigetére Jaluit ra érkezett, hol a kikötőbe való 
bekanyarodásnál a hajós kapi tány ügyetlensége miatt ma jdnem 
hajótörés t szenvedtek. 
Jaluit, épen ügy mint a Marsall- és a Gilbert-csoport többi 
szigetei is, alacson kláris-sziget, mely csak alig néhány lábnyira 
emelkedik a tenger színe fölé. Dr. Finsch nagyon jól tud ta , hogy 
e szigetek állatvilága nagyon szegény, de mivel itt Chamisso, 
Peale s ú jabban K u b a r y n kivül más tudományos utazó még meg 
nem fo rdu l t ; mégis tüzetesebb észleletek tételére szánta el magá t . 
Saját lagos emlősei s madarai sem a Marsall-, sem a Gílbert-szi-
geteknek sincsenek. A Marsall szigeteken Összesen 20, a Gilber t 
szigeteken pedig 19 fajta madara t talált, de ezek mind vándor ló 
madarak . Gyíkot a Marsall szigeteken 8, a Gilbert szigeteken pe-
dig 5—б-félét talált . Lepkét 14, bogarakat pedig 16-félét lelt. 
Azonban a mily szegény itt a szárazföld állatvilága, épen oly 
gazdag és változatos a tenger faunája . Különösen kiemeli F insch 
a gyönyörű színű halakat . Anthropologiai tá rgyat már csak keveset 
menthete t t meg, mivel e szigeteken, de különösen Jaluiton az 
európai czivilizaczió évről-évre jobban ter jed. 
November elején sikerült neki a Ratak-lánczolatot meglá to-
ga tn i ; e hó végétől fogva azonban egész f. évi januáriusig a 
Gilbert- és a Kingsmil l-szigetcsoporton ta r tózkodot t . Itt kiváló-
képen e thnographiai tárgyakat gyűj tö t t és pedig nagy sikerrel, 
mivel ezen szigetcsoportok lakói eredetiségökböl még nem vet-
kőztek ki annyira , mint a Marsall-szigetek l a k ó i ; e miatt vadab-
bak s harcziasabbak is. 
Dr . Finsch, miután neje f. é. januárban Európába visz-
szatért , február- és márcziusban a Karol inákat látogatta meg , 
nevezetesen Kusai t (Ualon) és Ponapét (Ascentio). 
Kusai állatvilágát Kittl i tz ugyan már i smer te t te , de csak 
felületesen s így dr. Finschnek itt nemcsak gazdag tér nyílt ér-
dekes példányok gyűj tésére , hanem egy új kicsi ga lambfa j t is 
felfedezett. 
E sziget őslakói már csak 3—400-an vannak, s így annál 
örvendetesebb azon körülmény, hogy dr. Finschnek sikerült még 
számos régi eszközt összegyűjteni . 
Általában véve dr. Finsch utazása jól s ikerül tnek mondha tó . 
Eddig 3o láda gyű j t emény t küldöt t Európába , melyekből az ot-
tani életviszonyok egészen tisztán megitélhetok. (Mittheilungen.) 
Deltaképzödési elmélet. Dr. Credner ismét nyilatkozott a 
delták képződése kérdésében. Kutatásai folytán ugyanis azon ered-
ményhez jutot t , hogy első sorban a tengerpar toknak százados 
emelkedése az ok, melynek a delták eredetöket köszönik. Ellen-
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kezöleg a tengerpartok sülyedése nemcsak akadályozza ú j delták 
lé t re jöt té t , hanem a már képződot teket is a tenger hul lámai alá 
meri t i . 
E behatóan megál lapí tot t nézettel szemben H. T r a u t s c h o l d 
orosz geolog a »Bulletin de la Soc. imperiale des Natural is tes de 
Moscou, année i87g«-nek 3-ik füze tében előbb futólag, később 
pedig egy Önálló monograph iában is síkra kelt és egyszerűen az 
által akarja azt alapjaiból kiforgatni , hogy rámuta t a Volga del-
tá jára , melynek képződése folyton előrehalad, anélkül, hogy ott 
tengerpart-emelkedésről szó lehetne. Ha t e h á t , úgymond 
Trau t scho ld , a Volga-delta megállhat emelkedés né lkü l : úgy 
elesik jogosúltsága a föltevésnek, min tha bármely delta keletke-
zésere partemelkedés muta tkoznék szükségesnek. 
Ezzel ellentétben Credner hivatkozik a deltákról te'.t előbbi 
nyilatkozataira.*) melyekben világosan különbséget tesz a tenger-
par t i és belső medenczebeli delták közt. Csupán csak az elsőkre 
nézve állította ő fel a képződésnek lényeges föltétele gyanán t a 
par temelkedést , azt ellenben nyíltan és hangsúlyozva fejezte ki, 
hogy ugyanazon e redményt idézi elő a tavaknál a v íz tükör alább 
szállása, mint a tengereknél a partemelkedés. így tehát a tavak 
víztükrének lassú sülyedése következtében a beléjÖk ömlő folyók 
torkolatánál fölhalmozódot t vízalatti hordalék lassankint kimarad 
a víz alól és deltát alkot. A víztükörnek ilyetén sülyedése beáll 
a lefolyásnélküli tavaknál azáltal, hogy a beömlő vízmennyiség 
nem mindig bírja födözni az elpárolgás által veszített mennyisé-
g e t ; a lefolyással rendelkező tavaknál pedig a kifolyási medernek 
mélyedése idézi elő olykor a víztükör apadását . Azon tavak közt, 
melyeknél a belé Ömlő folyók vízadója nem fodÖzi az elpárolgó 
v ízmennyisége t , Credner első sorban épen a Kaspi tavat 
említette. 
így tehát H. T rau t scho ld érvelése tar that lannak bizonyul 
Credner azon nézete ellen, hogy a deltaképződésnél szükséges 
tényező a partok százados emelkedése. Hanusz István. 
— Carter kapitány és Cadenhead, a belga nemzetközi ex-
pediczió tagjainak halála. Ezen gyászos esetről u jabban érkezett 
részletek leverők lehetnek azokra, kik a Zanzibar és T a n g a n y i k a 
tavak között nyolez év óta szakadat lanul fennálló összeköttetés 
i ránt vérmes reményeket táplál tak. A két utazó, a t enge rpa r t r a 
való visszatértében Mirambo és Szimba, két belföldi nyomorú l t 
főnöknek kezébe került , kik egyesültek a végből, hogy hada t vi-
seljenek, még eddig ismeret len okokból, az U n y a n y e m b e és a 
belga nemzetközi expediczió által csak legközelebbről a Tanga -
nyika délkeleti par t ján alapí tot t állomás közöt t i úton. Mpimbore 
nevü helység mellett, a Hikva tó északi part jától tíz napi járás-
nyira kelet felé eső vidéken találkoztak Össze. T h o m p s o n , az an-
gol-afrikai expediczió v e z e t ő , május hóban (a szerencsétlenség 
előtt hat héttel) haladt át ezen a vidéken s az országról és 
*) L á s d : Földrajzi közlemények 187g. évf. 142 — 144, lap, 
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Szimba jelleméről szerzett tapasztalata folytán Írásban figyelmez-
tet te Car ter! , nehogy azon az úton ha lad jon ; de figyelmeztetését 
ez utóbbi nem fogadta meg. Л két útazónak meggyilkolása min-
den elbeszélésből ' úgy tűnik ki, hogy nem volt előre kieszelve; 
legalább annyi kétségesnek tűnik fel, hogy a barátságos és eszes 
Mirambo keze részes volna a dologban. Annyi azonban kétség-
te len, hogy ez az eset fÖlingerli a bennszülöt tek szenvedélyét és 
nagy akadályokat fog gördíteni egy időre az utazók elé. A »Ti-
mes« a következőket írja egy zanzibári levelezőjének értesítése 
nyomán , ki azt két megszökött bennszülöt t elbeszéléséből hal-
lot ta . »Midőn a h á b o r ú s fél emberei a Carter és Cadenhead-lakta 
helységbe értek, a lakosok mindnyájan megszaladtak s a két an-
golt 15o jól fegyverzet t emberével ott hagyta . Mirambo akkor 
nem volt ott, egy napi járásnyira volt a színhelytől . Ha jelen 
lett volna, hihetet len, hogy a fehér embereket , kikkel semmi baja 
sem volt, megölni engedte volna. Car ter k iment embereivel és 
podgyászával, hogy a hadakozókkal találkozzék, s midőn meg-
akarta őket szólí 'ani és megmagyarázni nekik, hogy semmi okuk 
sincsen a háborúskodás ra , lövés esett Cadenheadre , mely öt rög-
tön leteríté, mire a 15o ember azonnal eldobta fegyverét és fu-
tásnak eredt, magára hagyva Car te r t egy maroknyi emberével, 
kik között volt M o h a m m e d nevü öreg szolgája, ki évekkel az-
előtt a Persa öbölben járt vele és expedicziójához csatlakozott, 
továbbá Dr. Kirk szolgáinak egyike, ki önkénytesen kísérte öt út-
jában. Mindkettő igen hü ember volt, s mindket ten elestek gaz-
dájuk oldala mellet t . Car t e r látván, hogy Cadenhead elesett és 
emberei gyáván m e g f u t o t t a k , a helyzetet aggasztónak ta lá l ta ; 
fölvette ismétlő vadász fegyverét és így szól t : »Nem volt bajom 
veletek, de min thogy megöltétek barátomat , bosszút állok raj tatok. 
Lőt t és tizenötöt Ölt meg. Aztán elővette • Cadenhead vadász-
fegyverét és új ra lelőtt tizenötöt. Az utolsó, mit a két szökevény 
látott , az volt, hogy Carter t hátulról lelőtték.« — Azt hiszik, 
hogy ebből a szerencsétlenségből nem fog baj származni az Af-
rika belsejében u tazó vagy a Tangany ika tó mellett állomásozó 
európaiakra. A mi illeti a London Missionary társaságot, ez ed-
dig a legnagyobb bizalommal viseltetett Mirambo iránt, kivel a 
legjobb barátságban állott, úgy annyira , hogy ez meghívta őket 
székhelyére, hogy ot t szervezzenek állomást s meg az előtti estén, 
hogy elindult erre a kalandjára, Dr. Sou tb ron t , a misszió fejér, 
helyettesévé telte, míg visszatér. A zanzibári szúltán mindazon-
által határozott lépéseket tett, hogy Afrika belsejében tekintélyét 
fenntar tsa és megbüntesse a gálád gyilkosokat. Matthews had-
nagy, épen midőn a posta Zanzibárból elindult , ment tekintélyes 
haddal Mvapvába, hol katonai állomást fog szervezni. Ez lesz a 
további katonai müveletek alapja és megtisztí t ja majd az utat a 
további expedicziók számára, melyekkel most oly barátságtalanul 
bánnak. 
— Angol expediczió Délkeleti Afrikában. A legutóbbi zan-
zibári posta ér tesí tést hozott Zanzibárból a l egújabban szervezett 
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angol expediczió készülődéseiről. Ez P h i p s o n - W y b r a n t s ka-
pi tány parancsnoksága alatt áll és dél-keleti Afrikának azon ér-
dekes vidékére megy, mely Szofalától bennebb esik. Az expedi-
czió vezetője már augusztus 24-én befejezte készülődéseit Zanzi-
bárban és már akkor szándékozot t Szofalába hajózni. A vezető 
szerencsés volt Csuma és ötven emberének szolgálatát megnyerni , 
kik épen akkor tértek vissza T h o m p s o n expedícziójából a T a n -
ganyikától . 
— Franczia kutató expediczió nyugati Afrikában. A franczia 
tengerészügyi miniszter a hadi ál lományból egy törzstisztet és 
három kapi tányt megbízott, hogy kuta tó expedicziót szervezzenek, 
melynek feladata lesz a Medina-Szenegal közötti post3-közlekedés 
létesítésére három pontot s a Medina és Niger közötti vasúti ösz-
szeköttetés számára alkalmas helyet kiszemelni. Ezen kutató ex-
pediczió feladata lesz alaposan tanulmányozni a vidéket és ha le-
hetséges Medina és Szenegál melletti Bafalube, továbbá a Niger 
melletti Bamaku és Dina közötti vidéken általános háromszöge-
lést végezni. Az ö feladata lesz meghatározni a hegyek, fennsí-
kok, halmok stb. földrajzi magasságát és fekvését, valamint a 
völgyek alakulását és kiterjedését. A munka jövő évi ápríl e lő t t 
semmi esetre sem készül el, daczára annak, hogy az egyes osz-
tályok vezetői mellé tengerészügyi tisztek vannak beosztva. 
— Görögország legújabb népszámlálása. Némely görög város 
jelentékeny gyarapodást muta t . Athen népessége 1870-től kezdve 
1879 ig 48,107 lakosról 08,677-re szaporodott , mig Piraeus la-
kossága ugyanezen idő alatt 11,047-ről 21,618-ra' , Pa t raszé 
26,190-röl 34 .227-re szaporodot t . Kevésbbé növekedett Kor in th 
lakossága, ugyanis 6047 röl ' j b j b , Spartáé 10,686-ról 12,007-re, 
Thebáé 527З ról 6022-re szaporodot t . Ergaszteria (Laurion), hol 
14 évvel ezelőtt csak egy k u n y h ó állott, 1876-ban З800 lakossal 
birt , most van 65oo. Ez u tóbbi szaporodás a franczia Laur ion 
bánya- társaság munkája által van indokolva, mely a nevezett 
bányának gazdag kincseit bányászsza. 
— A Persa öböl. R o s s E. C. ezredes, az angol ko rmány 
politikai ügynöke a Persa öbölben közigazgatási jelentésében 
(Adminis t ra t ion-Report) a földrajzot illető három érdekes ügyda -
rab van. Az egyik a Bahrain szigetek statisztikai k imutatása ' 
Durand E. L. kapi tánytól ; a másik egy memorandum Khuzisz-
tán vagy persa Arábia topographiájáról , Rober tson P. J. C - t ö l ; 
a harmadik Oman földrajzáról eddig bírt ismeretek áttekintő ösz-
szegezése, El Idrizi idejétől egészen Disbrowe és Pawellig 1865-ig, 
Miles S. B. ezredestől. A kereskedelemre vonatkozólag is vannak 
a jelentésben érdekes adatok. 
— A rajz a földrajzi oktatás szolgálatában. Az angol föld-
rajzi társaság egyik alosztálya, mely a földrajz tanítása kérdésével 
foglalkozik, közelebbről igen beható vizsgálat tárgyává tette a föld-
rajzi oktatást és különösen azzal a kérdéssel foglalkozott bőveb-
ben, hogy mennyire van hivatva a rajz megkönnyíteni a föld-
rajzi oktatást . Az értekezleten B o n n e у, D u n c a n , J o n e s 
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H u p p e r t tanárok, továbbá B r o d r i c k , G a l t o n és B u t l e r 
vettek részt. A bízottság többszöri ülésezés után kimondot ta , 
hogy a földrajzi oktatás szemléltetőbbé tételére óhaj tandónak 
ta r t ja , hogy első sorban a föld felületének főbb természettani 
jelenségei i l lusztráltassanak és ezen rajzok nagyított alakban sok-
szorosí tandók az iskolák használatára . Az albizottság javaslatát az 
angol földrajzi társaság magáévá tette és az előmunkálatok szá-
mára 25 angol fontot szavazott meg. Az albizottság ennek alap-
ján meg is kezdette munkála tá t . Az eredeti leg 6—4 hüvelyk nagy-
ságú ra jzokat photol i tographiai ú ton nagyí to t ta 60—40 hüvelyk 
nagyságúakra , mely alakban azután a rajzok az iskola falára füg-
gesztendök volnának. Az így elkészített rajzokat l i thographiai 
úton határozta sokszorosítani, miáltal 1000—2000 számra ter jedő 
sokszorosí tásnál egy-egy színezetlen példány 2 shillingen volna 
e l adha tó ; a színes példányok valamivel drágábbak volnának. Az 
albizottság javasolta a társaságnak, hogy mintegy 5o lapra ter-
jedő s 1000—2000 példányban sokszorosí tot t földrajzi a lbum ké-
szíttessék, melynek egy-egy példánya az iskolák és a felolvasó 
estélyeken a földrajzi előadások hallgatói között ingyen osztassék 
ki. 5o lapnak 1000 példányban való sokszorosítását a bizottság 
3 5 angol fonton, 2000 példányban 47 fon ton fogja eszközöltetni. 
Ebbe az árba a rajzok készítése és a tanitók között szétosztandó 
példányok költsége nincs beszámítva, a mi külön 20—3o fontba 
kerülne. A bizottság a természettani földrajz köréből legelső sor-
ban készit tendő és sokszorosítandó képek jegyzékét is csatolta 
tervezetéhez, úgyszintén a fali térképek i ránt is javaslatot ter-
jesztett a társaság elé. A térképek, melyek minden iskola számára 
megküldendők , a küve tkezök: i -ör A földtekék képe, a száraz-
föld és víz feltüntetésével, melyen még az ismert tűzhányók is 
megjelÖlendők, (ha az általános át tekintésnek rovására nem esik;) 
2-or A föld képe a szelek és a tengerek áramlatának feltünteté-
sével, 3-or Ugyanaz a nyári és téli izóthermák és az eső meg-
oszlásának fe l tüntetésével ; 4-er Ugyanaz a növények elterjedésé-
nek fe l tünte tésével ; 5-Ör Ugyanaz az állatok elterjedésének fel-
tüntetésével. Ezen térképek nem fognak Mercator-féle projectiok-
ban készülni, hanem a földgömb jellegét fogják fel tüntetni , 
mennyiben az kis ter jedelemnél is szemmel tar tható . 
— A különféle vallásfelekezetek Francziaországban. Az »Ex-
plorat ion» T o u r n a f o n d n a k jelesen szerkesztett folyóirata Franczia-
ország népességét egy u j abb népszámlálás alapján 38.102,801 lé-
lekre teszi, mely szám a különböző vallásfelekezetek szerint kö-
vetkezőleg oszlik m e g ; van ka thol ikus : 37 .387,703; l u the ránus : 
8 0 . 1 1 7 ; izrael i ta : 4 9 . З З 9 ; helvét h i tva l l á sú : 467.531 ; más pro-
testáns felekezetbel i : 33 .119; sem keresztény, sem h é b e r : 3 .071; 
vallás né lkü l i : 81.921. 
— A hollandiai éjszak-sarki expediczió visszatért. A köze-
lebbről el indult W i l l e m B a r e n t s ha jó , mely mult hóban 
Hammerfes tben horgonyozot t és azzal a tervvel indult el az éj-
szaki sark felé,- hogy a Narancs szigeten emléket állítson fel. 
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zátonyra került a Kereszt sziget közelében. A hollandiai bizottság 
azt hitte, hogy a hajó elveszett s már intézkedni akart aziránt , 
hogy a hajón levő rakodmány megmentessék, midőn pár nappal 
ezelőtt azt a hírt vette, hogy a ha jó ú j ra vízre került és vissza-
térőben van. Tervéről le kellett m o n d a n i a ; de parancsnoka az t 
ir ta, hogy rövid ú t jában is érdekes természetrajzi gyű j teményt 
sikerült összeállítania. 
— Tibet. Desgodins, a párisi idegen misszió tagja és tibeti 
hit térí tő, egy időre elhagyta ál lomását s Hong-kongon át Pondi-
séri és Kalkut tába ment, hol a szükséges betűket akarja beszerezni, 
melyekkel több tibeti nyelvű munká t szándékozik kinyomatni. 
— Ujabb hír érkezett Stanley expedícziójáról, Koppenhágába . 
A sárga láz nagy pusztítást tett az expediczio tagjai között. E g y 
ifjú dán matróz, Christoflerson ir ja , hogy Morzensen nevű d á n 
if jú meghal t e betegségben. T ö b b e n cl is akarták hagyni e mia t t 
az expedicziót. Midőn ezt Stanley megtudta , egybegyüj té őket, s 
igy szó l t : »Senkit közületek el nem bocsátok, mielőtt az expediczio 
a ki tűzöt t helyre elérkezik. J e l szóm: E l ő r e ! Nem tágítok, még ha 
ezer ÖrdÖg, késekkel vagy revolverekkel fölfegyverkezve állana is 
u tunkba , vagy a betegségek is fenyegetnének pusztítással, még sem 
bocsátok el közületek egyetlen egyet sem. 
— Csatorna a Szent-Lörincz és Mexikói öböl között. Ame-
rikában azon tervvel foglalkoznak, hogy nagy vízi utat hozzanak 
létre a szárazföldön a Mexikói és Szent-Lörincz öböl között. Ez a 
terv nagy fontosságú volna Észak-Amerika nyugot i részére. Ezen 
terv szerint a Micsigan a Misszissippivel összeköttetnék egy kellő 
mélységű csatornával, melyen г5оо—2800 tonná ju hajók közle-
kednének. Ezen terv első része abban áll, hogy a Csikágo és Zso-
lie közötti jelenlegi csatorna 45 mért földnyire kiszélesíttetnék. E 
czélra a fennsík és Illinois folyóival találkoznék a csatorna, mi 
végből a folyók zsilipekkel és gátakkal lá t tatnának el. A harmadik 
rész, 227 mértföldnyire a La Salle és Grul ton között csak az 
Illinois folyónak szabályozását t enné szükségessé. Az egész csa-
tornában 17 zsilip volna alkalmazandó, mindegyik 35o láb hosz-
szuságban és 75 láb szélességben és mintegy 20 gát. Az egész 
tervezet költsége körülbelöl 18.196,948 dollárra van számítva. Ezen 
vízi közlekedő úttal a termények nagy tömegét hiszik értékesít-
hetni , megkímélvén vele a nagy szállítási díjakat, ugy hogy a ki-
adot t pénz könnyen megtérülne a megtakarí tásból . 
— Az Éjszaki Pacific vasút már bevégzett ténynyé lesz. A 
szövetséges kormány szerződést kötöt t londoni, párisi és amerikai 
tökepénzesekkel a kanadai Pacific-vasut előmunkálatára és kiépí-
tésére. A szerződést a kanadai par lament fogja ratifikálni. 1880, 
szeptember i5-ike a földrajz évkönyveiben e nagy fontosságú 
terv végrehajtását fogja jelölni. A megkötöt t szerződés a legóriá-
sibb pénzbeli vállalat létesítését foglalja magában. 
— A harmadik nemzetközi földrajzi kongresszusra nagy 
mérvű készülődések hírét veszszük Európa szerte. Az olasz k o r -
mány 5o.ooo f rankot kért a képviselői kamarától , a kongresszus 
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költségeire. A dán kormány a koppenhágai földrajzi társaságnak 
З0.000 f rankot adott e czélra. A velenczei herczegi palota az olasz 
földrajzi társaság rendelkezésére bocsát ta to t t a kongresszussal Ösz-
szekÖttetésben álló kiállítás számára. A Bolognában ta r tandó geo 
logiai kongresszus beszárása után há rom napra fog megnyit tatni 
s reménylik, hogy a milanói szép kiállítás nem lesz berekesztve 
szep tember vége előtt, hogy a kongresszus tagjai meglátogathas-
sák. Törökországo t a kongresszuson Synve t , a lyceum tanára, ki 
már Pá r i sban is volt 1875-ben, mint a török kormány küldötte, 
fogja képviselni. 
— Montenegró főhelye Czettinye, hol Miklós fejedelem és 
a montenegró i tanács székel, 3o ki lométernyire van Kattarotól , 
művelet len völgy közepén, melyet magas hegyek környeznek. Az 
i5oo-ra menő lakósok fehérre meszelt és zöld redőnyös ablakú 
és cserép fedelű házikókban laknak. A helységnek inkább falusi, 
mint városi jellege van. A bemenetnél Czettinye piaczán, hova 
az egyetlen két utcza T alakban kitorkollik, van egy európaiasan 
épült vendég lő ; ez Czet t inye legélénkebb helye. Ez a vendéglő a 
fejedelemtől évi segélypénzt nyervén, az utas abban nem várt 
európai ellátást talál. Czett inyében csak a következő épületek van-
nak : a k l a s t r o m , mely egyszersmind székesegyház, a püspöki 
palota és a fogház, a fej- torony, hol a monter.egróiak a levágott 
török fejeket szokták közszemlére k i t enn i ; a fegyvergyár, melyben 
az ellenségtől elvett diadal jelvények őr iz te tnek, végül a fejede-
lem palo tá ja , egy hosszú fehér épület, melyet a főúton I. Danilo 
épít tetett . Ezen palota előtt vannak felállítva a törököktől Dul-
cignonál és Grahovonál elvett ágyuV. A palota belseje elég ké-
nyelmesen van berendezve. Miklós fejedelem nagyon egyszerűen 
él ebben, nejével, Milenával és nvolcz gyermekével, hat leányával 
és két f i áva l ; nincs egyéb szórakozása, mint a vadászás Lofcsen 
erdeiben, vagy a ritka ünnepélyesség, midőn minisztereit, tanácsosait, 
a sena torokat , tábornokokat , papoki t és hivatalnokait fogadja . 
Naponkin t öt hadsegéd, nemzeti d íszruhába öltözve, végzi udva-
rában a szolgála to t ; van azonkívül egy becsület őre, ki a her-
czeget vagy herczegnöt kiséri, midőn sétálni megy, s van végül 
száz csendőre (perjaniczi). A t rónörökös, Danilo, kilencz éves. 
Czett inye talán az egész világ városai közöt t aránylag a legtöbb 
érdemrendes embert tudja fö lmuta tn i ; alig van ott olyan ember, 
kinek érdemkereszt je ne volna. A Dani lo rend — irja a T imes 
tudósítója, kinek tudósításából vannak e sorok véve — Európa 
legszebb érdemrendjei közül való. I. Dani lo alapitá Montenegró 
függet lenségének emlékére; áll fehér szalagból, szélén piros csíkkal. 
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— Prof. P. J. Veth. Midden Suma t r a . Reizen en onderzoekingen der 
Sumatra-Expedi t ie , 1877—1879. Beschreven door de Leden der Expeditie, 
onder toezicht van Prof. P. J. Veth. (Közép-Szumatra . A Szumatra-expedíczió 
utazásai és kutatásai , 1877—1879-ik évig. í r ták az expediczió vezetői Veth ta-
nár felügyelete alatt.) 
A német alföldi földrajzi társaság megbízásából és a kor-
mány támogatása alatt folytatott Szumatra-expediczió utazásának 
leírásából újra négy kötetre terjedő becses munkát kapott társa-
ságunk ajándékképen a német-alföldi földrajzi társaságtól, mely-
lyel csereviszonyban áll. A négy kötet mindegyike a közép-szu-
matrai expediczió más-más irányú munkásságának eredményét 
foglalja magában. Az első kötet, melynek alczime: R e i s v e r-
h a a 1, Van H a s s e l t é s S n e l l e m a n tollából közli az útazás 
leirását 128 oldalon két díszes metszettel illusztrálva, melyek táj-
képeket tüntetnek föl. A második kö te t : A a r d r i j k s k u n d i g e 
B e s c h r i j v i n g czím alatt Közép-Szumatra földtani leirását 
adja V e t h D. D.-töl 56 oldalon egy metszettel, mely Batang-
Harit ábrázolja. A harmadik kötet, melynek czime: V o l k s -
b e s c h r i j v i n g e n T a a l , V a n H a s s e l t - t ö l , a mü legérde-
kesebb része. Magában foglalja a népismei és nyelvészeti dolgo-
kat. A nyelvészeti rész közli a kÖzép-szumatraiak Írásjegyeit és 
ezekkel irott szemelvényeket ad a szumatraiak költészetéből, 
melyhez a hollandi fordítás is mellékelve van. Azután következik 
egy szógyűjtemény holland-kubus, napailitjints, lebongs, beneden-
ravas nyelvjárásból; s végül egy hosszabb költemény. Ezen kö-
tethez van mellékelve 2З illusztráczió a népisme köréből. A ne-
gyedik kötet czíme : N a t u r l i j k e H i s t o r i e , S n e 11 e m a n-tól 
és a természetrajzi részt tárgyalja, 84 oldalon, adván a kötethez 
9 mellékletet. A munka negyedrét alakban velinpapiron díszesen 
van kiállítva. Ehez van adva 
— At las bíj de Aardrijkskundige Beschri jving door D. D. V e t h . 
A K Ö z é p - S z u m a t r a czímü mühÖz adott térkép áll 
i3 lapból, melyek közül egy lap a Tembezi , hat lap a Batang-
Hari, egy a Kompé folyót, egy Palembang országot, egy Libon-
got, egy Padangct , egy az expediczió eredményét tünteti föl és 
végül egy színes kép a Rafflesia Hasfeltiit ábrázolja. 
— F. V. Hayden. R e p o r t o f t h e U n i t e d S t a t e s G e o l o g i -
c a l S u r v e y o f t h e T e r r i t o r i e s . Valume XI. Washing ton 1877. Go-
vernement Print ing Office. 
Az Egyesült Államok belügyminisztériumától Hayden 
tiszteletbeli tagunk ajánlatára megkaptuk a fenti czimü vaskos 
kötetet , mely 1092 oldalra terjed nagy negyedrét alakban és 
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magában foglalja Észak-Amerikának II о d e n t i á i t, feldolgozva 
E l l i o t t C o n e s és J o e l A s a p h A l l e n t ö l . 
Ugyancsak a belügyminisztér iumtól kaptuk a kővetkező munkát : 
F. V. H а у d e n. Eleventh Annual Report of the United States Geological and 
Geographical Survey of the Terr i tor ies , embrac ing I d a h o und W y o m i n g . 
E kötet a terr i tór ium földtani és földrajzi kutatásaiból az 
Idaho és Wyoming-ra vonatkozó jelentést közli, mely az 1877-ik 
évben készült és 1879-ben jelent meg. Az érdekes munkában 76 
illusztráczió van, és egy tr igonométriai térkép. 
— Bíbliotheca Carpa t i ca . A „ M a g y a r o r s z á g i ' K á r p á t e g y l e t " 
m e g b í z á s á b ó l ö s s z e á l l í t o t t a P a y e r HÚgÓ. K é s m á r k 1880. A 
Magyarországi Kárpátegylet kiadványa. 
P a y e r Hugó a »Magyarországi Kárpátegylet« megbízásá-
ból éveken át gyűjtöt te az adatokat a fenti czímü műhöz , mely-
ből egyes cyclusok a Kárpátegylet évkönyvében is megjelentek. 
A bibliograpniai munkákat általában jellemző vonások ezen a mű-
vön is ép ügy megvannak, mint egyáltalán minden ilyen faj tájú 
művön. Ezek a hiányok, főleg a befejezetlenség, már magából a 
munkának természetéből folyik. A gondos szerzőnek azonban 
dicséretére válhatik, hogy e munkában a hibák csak elenyésző 
csekély számúak, míg ezekkel szembjsn a mü jó oldalai ezeket 
teljesen feledtetik. A földrajz a Bibliotheca Carpaticában igen 
hasznos müvet kapott , mely a magyar bibliographia terén jelen-
tékeny számot tesz. A mü З78 oldalra terjed s 5585 számot 
foglal magában, betüsoros rendben. Az indexek a mü használha-
tóságát és értékét nagyban emelik. Az első index a fölvett mü-
veket szakok szerint csoportosítva ad ja . A csoportok következők: 
Antropologica, Archaeologica, Balneologica, Botanica, Carto-
graphica , Chemica, Cynegetica, E thnographica , Geographica, Ge-
ologica, Historica, Hydrograpbica , Нуpsometr ica , I t ineraria, Ico-
nographica, Metallurgica, Meteorologica, Mineralogica, Montanis-
tica, Orographica , Paleontologica, Poet ica, Saltuaria, Statistica, 
Topographica , Varia, Zoologica. A második index a tárgyakat 
csoportosítva adja. (A Kárpátegylet küldeménye.) 
— Die Karawanen-St rasse von Aegypten nach Syrien. P r a g , 1879. 
Druck und Verlag von Heinrich Mercy. Föhe rczeg S a l v a t o r L a j o s müve. 
Társaságunk tiszteletbeli tagja Salvator Lajos cs. k. föher-
czeg ö fenségétől megint kapott társaságunk egy u jabb müvet, 
mely eddig megjelent földrajzi müvei sorát egy u jabb becses 
müvei gyarapí t ja . A szerző rég vágyot t meglátogatni az Aegyp-
tomot Szyriával összekötő földrészt, mely az izraelitáknak a pusz-
tán való vándorlása és a gyermek Jézusnak Aegyptomba futása 
óta napjainkig oly kiváló szerepet játszott . A régi Vadi el-Haris 
karaván-uton volt vágya végig utazni Aegyptomból Szyriával, azon 
reménynyel , hogy ezt a vidéket egy Aegyptomot Szyriával Össze-
kötő vasút számára alkalmasnak találandja. Ez az út most, a 
Szuez-csatorna megnyitása óta teljesen elhanyagolt, sőt feledésnek 
indult . Csak ritkán járnak most ra j ta teve-karavánok és marha-
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kereskedők, minthogy ezek is a Jaffából közvetlenül Alexandriába 
menő gőzhajó közlekedést használják. A szerző bevárt Alexandriá-
ban egy Jaffából érkezett ló- és összvér-karavánt és ehez csatla-
kozva indult út jára . E közben meggyőződött a szerző arról, hogy 
ezen vidéken vasutat a nagy homokfúvások miatt, melyek a 
vasutat mindegyre fenyegetnék és fenntartását költségessé tennék, 
építeni nem lehet. Almai tehát nem fognak valósulni, mint irja, 
de annál élénkebben ébredt föl benne régi terve, hogy a Bey-
ruthban építendő kikötő által a szyriai kereskedést egészen oda 
terelje, mit két vasút ágnak építésével vél elérhetni. Az egyik a 
dél szyriai gabnatermö vidéket, a másik a Jordan-völgyét kötné 
össze a tengerparttal . A kikötő építés Beyruthban sokkal olcsóbb 
és könnyebb mint Jaffában; de a gazdag kereskedő házak, me-
lyek Beyruthban letelepedtek, továbbá a Damaskussal és a bel-
földdel folytatott élénk kereskedés is Beyruth érdekében szólanak. 
A szerző azon óhajának adott kifejezést, vajha ezen Szyriára oly 
nagyon üdvös vállalat mentől előbb teljesedésbe menne. A 88 
oldalra terjedő s szépen kiállított műnek tartalma következő: I. 
El Kantara , II. Bir-el-Nuszba és Katiába, III. Katiától Bir-el-Ab-
dig, IV. Bir-el-Abdtól Bir-el-Magaráig, V. Bir-el Magarától El-
Harisig, VI. El -Har is , VII. El-Haristól Seikh-el Zvojedig, VIII. 
Seikh-el-Zvojedlől Khanunyiszig, IX. Khanunyisz , X. Khanu-
nyisztól Ghazáig. A müvet huszonhárom szép illusztráczio diszíti. 
— A liszaboni földrajzi társaságtól csereviszony utján a kö-
vetkező müveket kaptuk. 
1) Expedicao scient i f ica ao Interior de A f r i k a . Observacoes Meteorolo-
g icas В Magneticas, feitas pelos exploratores portoguezcs I lermenegildo De 
B r i t o C a p e l l o e Roberto I v c n s . L i s b o a . (Az Afrika belsejében járt 
tudományos expediczió vezet í i Brito Capello és Ivens közzé teszik e füzetben 
meteorologiai és delejességi észleleteiket.) 
A folio alakban kiadott és 14 lapra terjedő mü táblázatos 
kimutatásokat közöl az expediczió vezetőinek megfigyeléseiből, 
melyeket 1877. deczember, továbbá 1878. január, február, már-
czius és április havában tettek. 
2) 0 Zambeze. Apontamentos de Duas Viagens. Conferencia perante a 
Sociedade de Geographia em 27 de julho 1880 por Augusto de С a s t i 1 h o. 
Lisboa 1880. (Gastilhonak f. évi j alius hóban a Zambezi folyó vidékéről tartott 
felolvasása.) 
Felolvasása a Zambeziröl, Afrika keleti partvidékének leg-
fontosabb folyójának vidékéről és a nagy szárazföldnek belseje és 
a partvidék közötti legelőnyösebb út járól szól. A szerző első sói-
ban saját utazásának tapasztalatait adja elő, de felhasználta né-
mely kortársának ide vágó müveit is, melyeket arra érdemesek-
nek tartott. Utazását Mozambik fökormányzójának megbízásából 
tette. Ezen kél utazásának eredményét közli e műben. Először 
leírja a Zambezi mentén tett utazását, azután a folyó folyását 
irja le, két partvidékének lakóit, a politikai állapotokat és lakói-
nak összeköttetéseit tárgyalja. Végül előadja nézeteit, hogy mi-
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ként lehetne e felette gazdag vidéket kizsákmányolni. A felolva-
sás, mely sok ujat és érdekeset tar talmaz, 63 oldalra terjed és in-
kább apró pontozatok sorozata, (szerző maga is apontamentosnak 
nevezi) mint összefüggő egész mü . 
3) Questoes Af r i canas . Representacao ao governo porluguez pella 
S o c i e d a d e d e G e o g r a p h i a d e L i s b o a . Lisboa, 1880. (Afrikai kér -
dések, a liszaboni földrajzi társaság előter jesztése a portugál kormányhoz . ) 
E nagyon fontos és humanitárius, valamint tudományos szem-
pontból egyaránt messzeható munkálatnak, melyet a liszaboni föld-
rajzi társaság a portugál király elé terjesztett, lényegét a követ-
kezőkben adjuk. A munkálat a földrajzi társaságnak julius io-iki 
üléséből került ki és alá van írva a társaság elnöke: Barbosa du 
В о с a g е, főtitkára: Luciano C o r d e i го, t i tkára: Р е q u i t o 
A., a pénztárnok, továbbá az afrika-bizottság elnöke : D' O l i v e i r a 
Chamico és három választmányi tag által. E fölterjesztésben ki-
fejtik, hogy a portugál kormány Afrikában nagy szerepre van 
hivatva, többet tehetne és kellene tennie minden tekintetben, mint 
a mennyi t tesz. Fölkérik tehát a királyt, nyújtson a kormány módot 
arra, hogy a portugál nemzet hajtsa végre azt a missziót, melyre 
hivatva van és még reá Afrikában várakozik, hogv tanulmányozza 
és előmozdítsa a tudományos expedicziókat, hogy a portugálok 
czivilisatori működése Afrika belsejében élénkebbé tétessék, hogy 
a gyarmatok administracziója javíttassák, hogy az a jog uralkodjék 
a gyarmatosok felett is, melyet a többi polgárok élveznek. Külö-
nösebben kérik, hogy küldjön a kormány expedicziókat az afrikai 
por tugál gyarmatok szomszédos vidékeire, melyek természettudo-
mányi- , állat-, növény-, földtani-, néprajzi-, nyelvészeti- és keres-
kedelmi tanulmányokat tegyenek. Továbbá kérik a királyt, hogy 
szervezzen a kormány tudományos és segéfyzö állomásokat, melyek 
a nép kereskedelmi és földművelési érdekeit előmozdítsák. Egy-
előre a következő helyeken kérnek állomásokat szerveztetni. A 
nyugati parton Kabinda, Noki (Zaire), Kongo (S. Salvador), 
Kasszange, Bihe, Kvangari, Kuanhama, Hűmbe és Gambosban. A 
keleti parton : Delgado fokon, a Nyassza mellett (Mac Clear fokon), 
Zofalla, Zumbo és Maniczaban, Inhampura folyó mellett. Ezen 
kivül kérik, hogy portugál expedicziókat szervezzenek, mint azon 
nemzetek, melyek Afrikában gyarmatokkal birnak. Ajánlják, hogy 
a gyarmatok egészségügye rendeztessék, hogy a mocsarakat kiszá-
rítsák, a vizeket levezessék, eucalyptust ültessenek, az orvosi szol-
gálatot szervezzék stb. Ajánlják továbbá, állítson fel a kormány 
a gyarmatügy tanítására iskolákat, melyekben a tengerentúli szol-
gálatra alkalmas ifjak neveltessenek és kiképeztessenek. Továbbá 
ajánlják, hogy a közbiztonság emelésére is igyekezzék hatni, épen 
a felülmondott állomások szervezése által. Végül kérik a kormányt 
hogy az afrikai portugál gyarmatok kikötőit a hajózás igényeinek 
megfelelöleg kijavítsa, vagy kiépíttesse. Ennyi jó tanács valósítása 
mindenesetre nagyban lendítene a portugálok afrikai ügyén, mely 
most nagyon kevéssé van gondozva. 
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4) 0 Disiricto de Lourer^o Marques no presente e no fu tu ro por Augusto 
de С a s t i 1 h о. (A Lorenzo Marquis kerület a jelenben és jövőben.) 
E 46 oldalra terjedő füzet Afrika keleti part jának mentén 
elterülő portugál gyarmat jelenét ismerteti és kifejti azt, mivé 
jövőben válhatik. E gyarmat fekszik délen a 200 3o' parallelánál, 
északon az Inhampura folyónál, a belföld fele délen a kafferekig 
t e r j ed , keleten Transvál lal , észak-keleten Inhambane kerülettel 
határos. 
5) Végül megkaptuk ugyancsak a portugál földrajzi társaság főti tkárának 
szívességéből а С a m о e n s -ünnep programmjá t és a nagy költő halála há-
rom százados évfordulójának alkalmával a nép, iskolák és a könyvtárak között 
leendő ingyenes szétosztásul nyomato t t Luziádát, melynek cz ime- O s L u s i-
a d a s , por Louis de Comoes, edÍ9ao popular gratuita da empreza do D i а г i о 
d e N o t i c i a s , commemorando о tricentenario da morte do poéta, especial-
mentc dedicada aos assignantes e leitores habituas do mencionado diario, 
30,000 exemplares. Reproduccao critica sob a direccao de F. Adolpho Coelho, 
da segunda edicao de 1572, feita du ran te a vida do poéta. 1880. (2° edicao 4000 
exemplares destinados as bibliothecas, escolas, etc.) (A Luziadák, Camoens La-
jostól, a Diario de Noűcias (czimü lap) népszerű ingyen kiadása, a költő ha-
lála háromszázados emlékeül, különösen olvasói számára ajánlva 30 ezer pél-
dányban. Kritikai kiadás Coelho Adolf vezetése alatt, a második kiadás nyo-
mán, mely 1572-ben, a költő életében készült. 1880. Második kiadás 4000 pél-
dányban, iskolák, könyvtárak stb. számára.) 
A D i a r i o d e N o t i c i a s czimü portugál lap által kiadott 
Luziada, melynek második kiadásából kapott a földrajzi tátraság 
is egy példányt, mely hangjegy alakban egy nagy íven van nyomva, 
finom apró betűkkel, de tisztán olvasható nyomással. Egy-egy ol-
dal hét hasábos, minden hasáb 1 i nyolez soros versszakot foglal 
magában. Az egész költemény, mely áll 1122 versszakból, ösz-
szesen 8976 sorból, egy íven hagyta el a nyomást. 
Im Reich des Muata Jamwo. Tagebuch meiner im Auftrage der Deutschen 
Gesellschaft zur Erforschung Aequatorial-Afrikas in die Lunda-Staaten unter-
nommenen Reise. Von P a u l P о g g e. Berlin, 1880. (6 mülappal és egy 
térképpel) . Ara б m. 
A Güszfeld vezetése alatt állott s több évi fáradozások daczára 
kudarezot vallott német afrikai expediczió tagjai közül Poggenak 
sikerült a Muata Jamvo rejtélyes birodalmát meglátogatni s meg-
ismerni olv vidékeket, melyeket előtte csak Magyar László s a 
portugál Graca látogatott meg. Mecklenburgi gazda létére vadá-
szati szenvédelyböl csatlakozott a német expediczióhoz, s midőn 
ennek tagjai egymásután megbetegedtek s az utazásra képtele-
nekké váltak, ö, kit a természet erős testalkattal áldott meg, csak 
néhány szolga kíséretében merészen benyomult e kevéssé ismert 
nagy birodalomba s világosságot derített reá és népére. Nem akarjuk 
azt mondani, mit Kirchhof!- mond e munka ismertetése alkalmával, 
hogy a Muata Jamvo birodalmáról eddig egyáltalában semmit sem 
tudtunk, annyira, hogy — szerinte — az angolok tagadták volna 
e birodalom létezését; csak hazánkfia tudósításaira kell utalnunk, 
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hogy ez állítást megczáfo l juk ; de azt el kell i smernünk, hogy 
Pogge munkája sok ú ja t s eddig ismeretlent tar ta lmaz, s azért 
méltán tar that igényt a geographusok figyelmére. Néhány általános 
vonást legyen szabad kiemelnünk a Muata Jamvo birodalmának 
ismertetése czéljából. 
A nép ezen nagy Lunda-ál lamban négermódra főnökök ha-
talma alatt áll, kik csoportonként egy-egy föfönöknek (Muata), 
ezek ismét a fömudtának (Muata Jamvo) vannak alárendelve, a 
királyok királyának, kit háborúba kisérni és neki adót fizetni tar-
toznak ( termények, szalmaszövetek stb.) Mindegyik Muata Jamvo 
elődje »nagy táborát« (Musszumba) odahagyja és szomszédságá-
ban ujat a lapí t ; a mostani , számszerint t izenharmadik , Muata 
Jamvo, (neve K h a n a m a ) Quizemenében székel, a 9 szél. foktól 
kevéssel é j szakra ; t e rmékeny földön épült gömbalaku gunyhók tö-
mege ez a város, egy órányi hosszúsággal, de alig 1 0 , 0 0 0 lakos-
sal. Ez országban sok intézmény Ugandára emlékez te t ; a Muata 
Jamvo mellett föha ta lommal bir egy nő, a L u k o k é s a ; az ország 
lakosai a Kulundák . Az ország földje igen t e r m é k e n y ; két esős 
évszaknak megfelelöleg évenként két aratás van, mely nagy meny-
nyiségben szolgáltat tengeri t , maniokot, kölest stb. , marhatenyész-
tésre is volna alkalmas az ország. Égal ja egészséges, és — a bi-
rodalom magas fekvésénél fogva — nem forró. Ez adatok meg-
egyeznek Magyar tudósításaival , azzal a különbséggel , hogy Ma-
gyar Pogge Mua tá já t muánángánának nevezi (1. M. akad, ért. 
i85g. 9З5 lap.) 
Pogge munká jához Kiepert rajzolt szép térképet . T. 
Aus West-Afr ika . 1873—1876. Erlebnisse und Beobachtungen von H e r -
m a n n S o y a u x . Zwei The i le . Leipzig, 1879. (8r., 1 t é r k é p p e l ; ára 12 márk.) 
Soyaux, a német Loango-expedíczió botanikusa, 187З —1876. 
utazott Af r ikában ; Csincsosóból, az annyira e lhí rhedt állomásból 
indult el, átlépte a Ma jombe nevet viselő erdős területet , mely 
egész Dél-Afrikán végig vonul s a Kuanzátó l keletre Magyar 
László Olovihenda-erdejében nyer folytatást . Ezen erdős területek 
(»erdély«, ez a Ma jombe szó jelentése) létezését Du Chaillu is 
állítja munkáiba. Soyaux részletes leírását adja Loango lakosai-
nak is, kik Bafiote nevet viselnek s békés földmüvelök ; továbbá 
Angolának és a Kuanza völgyének; ez u tóbbiban M'Pungu-an-
Dongóig ( P u n g o - A d o n g a ) utazott felfelé, hogy azon expedíczióhoz 
csatlakozzék, melynek Pogge Pál is tagja . Az ö munká ja is sok 
becses részletet szolgáltat Délnyugot-Afrika ismeretéhez. T, 
(Vége a VIII. kötetnek.) 
Sajtóhibák kijavítása a Vli-ik kötethez, 
u . lap alulról 4. sor szered ekek helyett meredekek. 
29. folülró'l 4. Whasington 
я 
Washington 
34. 
я 
alulról 6. „ kijelentik 
я 
kijelenti 
36. » » 3. я Yellostono Yellowstone 
40. 
я 
13. „ 7885 11 1885 
44. » я 9. „ Quebe 11 Quebec 
45. „ 
я 
10. 
я 
Britisch, Columbia Britisch-Coliimbia 
48. 
я я 
15. 
я 
Toronta 11 Toronto 
5(1. !) felülről 11. nyugoti „ keleti 
50. n alulról 11. Sinxokat „ Siouxokat 
55. 
я 
я 
9. 
я 
Montealm Montealm 
5fi. n felülről 2. я Tar onto я Toronto 
62. 
я 
alulról 15. „ zínai 
я 
sinai 
63. V felülről 19. я hoolmi • , , holmi 
64. alulról 8. Osman 
я 
Oszmán 
70. 
я 
я 
1. 
я 
nyugatsiberiai 
я 
nyugatszibériai 
70. „ „ 16. de törlendő 
70. „ „ 20. 
я 
Genotscliap „ Genootschap 
72. 
я 
я 
3. 
я 
Szutunnan 
я 
Szutorman 
72--73. Spika 
я 
Spizza 
75. n „ 17. я szvorniki я zvorniki 
75. 
я я 
16. 
я 
mostari 
я 
niosztári 
77. 11 
я 
16. 
я 
Sa-cseu 
я 
Szu-cseu 
rri 
11. 
я я 
10. 
я 
Forghana 
я 
Ferghana 
80. 
я 
6. 
я 
Du ( haitin 
я 
Du Chaillu 
88. 
я 
я 
7. 
я 
Sahalm 
я 
Strahalm 
94. 
я 
я 
4. 
я 
Mikáde 
я 
Mikádo 
102. 
я 
я 
16. 
я 
segényebb 
г 
szegényebb 
110. 
я 
felülről 20. 
я 
152 
я 
252 
114. n я 24. я fölgrajzi я földrajzi 
121. „ alulról 2. 
я 
Wan ti er 
я 
Wautier 
133. 
я 
felülről 4. 
я 
én 
я 
és 
156. » felülről 1. я Léha я Liba 
156. fel. 5,1114. 
я 
Kunin 
п 
Ivuneno 
1 5 6 . 
я 
felülről 23. 
я 
65000 ,, 6500 
170. „ 
я 
1 „ nagy 
я 
vagy 
170. !> я 20. 
я 
lnhetett 
я 
lehetett 
179. 
я 
я 
13. 
я 
yanke 
я 
yankee 
193. 
Я 
alulról 23. 
я 
Diego Coav (Cam) 
я 
Diego Coao (Cam): 
194. » • я 19. „ Kam hó я Hambó 
и Я » 16. я Mol na я Molua 
« „ Я 5. я Angola я Angola. 
„ 
я 
Я 
1 4 . 
я 
von 
я 
vom 
n я Я 23. я Kaliu я Hahn 
я » я 21. я bobáli я lobáli 
233. lap alulról 3. sor Limbáj helyett Liambnj 
234. „ felülről 5. „ Liambáiza ,. Liambájba 
238. „ alulról 21. „ 900
 t, 9000 
241. „ „ 2"). „ Kandaon „ Kandavu 
» r v 21. „ szülött .. bensziilött 
2*1. » v 11- „ Kalakana Kalakaua 
243. „ felülről 1. „ Ilováji „ Ilaváji 
Г „ „ 14 „ Pecifie .. Pacific 
247. „ „ 14. „ Famitto „ Gamitto 
249. ,, alulról ti). „ Pajana „ Pojana 
253. „ fel. 9. es 14. „ Govosdia „ Govasdia 
255. „ felülről 13. „ végéy „ végfai 
», „ 14. „ mein .. mely 
171. „ alulról 9. Joung „ Young 
2,SI. „ al.18.és 13. „ Szech'nan „ Szech'nan 
285. ,. alulról 9. „ meczedóniai „ maczedóniai 
294. „ „ 4. „ défután délután 
291). „ felülről 20. „ nagy „ nap 
22. ,, vagy „ nagy 
3(10. „ „ 13. „ Haitz „ Haiti 
„ „ alulról 16. „ Birmudák „ Bermudák 
301. „ feíülról 22. „ legrégibb „ legdélibb 
„ alulról 21. St.. Paullis Amsterdamt „ St. Pault és Amsterdamt 
» « » Korguelin „ Kerguelen 
Я » ,1 !1- « ltotli „ Ross 
302. „ „ 10. „ meghonalkotó „ maghonalkotó 
303. „ „ II. ,. Guinai „ Guineai 
307. „ „ 13. .. völgy „
 a völgy 
314. „ „ 9. „ kiállítások ,, kiállításon 
315. ,, fel. 12.és 13. „ adesentúli „ andesentúli 
„ „ alulról 19. „ vatat „ vasat 
316. „ felülről 9. „ kapott. „ kapott 
„ „ alulról 10. „ Ifi, ti25, 8li0 „ 16625860 
318. „ „ 9. „ Launcaston „ Launceston 
„ „ 5. ,, Beumann „ Beurmann 
„ „ 21. „ 1963635 „ 1963-635 
353. „ felülről 10. „ canvoiktól „ eanőiktól 
355. „ alulról 14. „ tűzte
 n tűrte 
n л 8. ,, nálunk „ náluk 
357. „ „ 2. „ különböztek „ különböznek 
365. „ „ 21. „ Tombuktu „ Timbuktu 
